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I. J o h d a n t o .
Maan rajat, pinta-ala ja jako. Ulkonaiset olot, joista yleinen taloudellinen tila 
viisivuotiskauden kuluessa on riippunut.
Rajat ja pinta-ala. M aan ra ja t  eivät v iisivuo tiskau tena 1891— 1895 
ole m itenkään  m uuttuneet, josta  syystä  p in ta-a lan  suuruuski on pysyny t 
m uu ttum atonna.
M aassa viim eksi tap ah tu n een  laskun  Suom en p in ta-a lasta  to im itti 
M aanm ittauksen  Y lihallitus v. 1870 suuren Suomen y le iskarttansa  johdolla. 
T äm än laskun  m ukaan  eri lään ien  ja  koko m aan p in ta-a lan  suuruus oli 
seu raav a :
U udenm aan lään i . ...........................  11,790 km 2.
T urun  ja  P o rin » ...........................  24,565 »
H äm een » ...........................  22,081 «
W iipurin » ...........................  35,850 »
M ikkelin » ...........................  22,885 »
K uopion » ...........................  44,750 »
W aasan » . ...........................  41,623 »
Oulun )) ...........................  166,739 »
Koko Suomi 370,283 *) km 2.
U usim m at lasku t Suom en p in ta-a lan  suuruudesta on kenraalim ajuuri 
V enäjän yleis-esikunnassa S tre lb itsk i v. 1882 to im ittan u t. K oska hänen  ju l­
kaisem iansa tie to ja  E uropala isten  v a ltak u n ta in  p in ta-a la ise ikoista  m elkein
*) Paitsi Suomen osuutta Laatokassa. 
Suom. Tai. Tila. 1
2kaikk ia lla  p idetään  tark im pina ja  luotettav im pina, pannaan  täh än  verta ilun  
vuoksi hänen  laskunsa Suomen p in ta-a lan  suuruudesta:
Neliökilometriä. —  K ilom ètres carrés.
L ä ä n i . - - .....-
Gouvernements. Maata. Järviä. Summa.
Terre. L acs. Total.
U u d e n m a a n .............................................................................. 11,131 741 11,872
Turun ja  P o r in ......................................................................... 23,136 1,035 24,171
H äm een......................................................................................... 17,959 3,625 21,584
W iip u r in .................................................................................... 31,409 3,632 35,041
M ik k e l i n ................................................................................... 17,275 5,565 22,840
K u o p i o n .................................................................................... 35,746 6,984 42,730
W aasan......................................................................................... 38,309 3,402 41,711
O u l u n ......................................................................................... 156,979 8,662 165,641
Suomen osuus L a a to k k a a .................................................. — 8,014 8,014
Koko Suomi 331,944 41.660 373,604
T äm än laskun  m ukaan  on siis 88,85 %  Suomen p in ta-a lasta  m aata 
ja  11,15% vettä.
Suom enm aan luonnonlaatu  tekee m ahdolliseksi rauhallise lla  työnteo lla  
vuosi vuodelta lisä tä  sen aluetta. "Vielä on m aassa jä le llä  suunnattom ia vesi- 
peräisiä  soita ja  räm eitä, jo iden  y h täm itta in en  kuivaam inen, n iinhyv in  ta ­
loudellisten ku in  terveyshoidollisten  etu jen  vaatim a, joka vuosi lisää uusia 
aloja kuivaa m aata  en tisiin  ja  niinm uodoin todella laven taa  sitä  a luetta, 
joka tää llä  on ihm isen v ilje ttävä. N ykyään  o taksu taan  e ttä  v äh in tään  viides­
osa Suom enm aan koko p in ta-a lasta  on täm m öisiä v ielä ku ivaam attom ia rä- 
m em aita. Tosin ei löydy varm oja, uudem piin m ittauksiin  perustuv ia  tie to ja  
näiden  suuruudesta ja  laveudesta kussakin  läänissä eikä m yöskään niiden 
alueiden laajuudesta , jo tk a  n iis tä  on viljelykselle anaste ttu . K u iten k i ne 
tiedot, jo tk a  alem pana esite tään  vuosina 18!) 1 — 181)5 teh d y is tä  järvenkuivaus- 
ja  kaivan to tö istä  sekä soiden ja  räm eiden ojittam isesta, ovat m ittakaavana, 
jonka m ukaan voipi arvostella m itenkä vesiperäisten  m aiden kaivaustyöt 
vuosi vuodelta ovat edistyneet.
Hallinnollinen jako.  E ri lään ien  ra ja t ja  ala eivät v iisivuotiskautena 
18915-1895 ei ole olleet m uutosten  alaisia. A ikakauden lopulla Suomi h a llin ­
nollisessa suhteessa oli ja e ttu  seuraavalla tavalla  :








D istricts des 
bas-officiers.
U udenmaan lääni . . 5 4 ; 24
Turun ja  Porin » . . 6 10 47
Hämeen ) , . 2 6 27
W iipurin » . « 6 9 41
Mikkelin » . . 3 4 21
Kuopion > . . 3 6 i 28
Waasan I . . 7 6 42
Oulun t • . 5 6  i 38
Koko Suomi 1895 37 51 268
» » 1890 36 51 263
Iisalm en kauppala sai kaupunginoikeudet v. 1891. M uut hallinno lli­
sessa jaossa v iisivuotiskautena teh d y t m uutokset ra jo ttu v a t erity isiin  nim is- 
m iespiirien uudestajärjestäm isiin . N iin  tu li suurem pain p iirien  halkaisem isen 
k au tta  viisi u u tta  n im ism iespiiriä lisää, jo is ta  kaksi T urun  ja  P o rin  läänissä 
sekä yksi Häm een, W aasan  ja  Oulun läänissä. N äm ät, sam oin ku in  edelli- 
setk i sam anlaatu ise t järjestelem iset, ovat tosin  väh itellen  saa ttan ee t m aan 
hallinnollisen  jaon  h iukkaa yhdenm ukaisem m aksi, vaikka k u itenk i paljo epä­
tasa isuu tta  tässä  kohden yhä vielä on jälellä. 1895 vuoden lopulla oli k ih la­
k un tien  ja  nim ism iespiirien keskim ääräinen väkiluku:
Kihlakunnissa. Nimismiespiireissä
U udenm aan lään in  . . . . . 44,617. 7,436.
T urun  ja  P orin » . . . . . 36,382. 7,741.
H äm een » . . . . . 40,892. 9,087.
W iip u rin » . . . . . 38,145. 9,247.
M ikkelin )) . . . . . 44,815. 8,535.
K uopion » . . . . . 47,734. 10,229.
W aasan » . . . . . 68,526. 9,789.
O ulun » . . . . . 40,044. 6,323.
K oko Su amessa 44,079. 8,388.
4M aamme v äk irik k a in  k ih lak u n ta  on Ilm ajoen  k ih lak u n ta  W aasan  lää ­
nissä, jossa on enem m än ku in  90,500 asukasta; väk iluvu ltaan  p ienin  k ih la­
kunta, kun  ei L ap in m aa ta  o te ta  lukuun, on M ynäm äen k ih lak u n ta  T urun  ja  
P o rin  läänissä, jonka asukasluku on vähän  päälle  20,600 henkeä. V ielä 
suurem pi on eroavaisuus nim ism iespiireissä, jo is ta  suurim m at, n iinku in  K uo­
pio ja  N ilsiä K uopion läänissä, jo is ta  kum m ankin  asukasluku on yli 17,000 
henkeä, ovat ykdeksän  k e r ta a  väk irikkaam pia kuin  pienim m ät. Jo lle i o teta  
lukuun  sem m oisia piirejä, jo tk a  ovat saaria ja  jo ita  erikois-asem an ja  m uiden 
asianhaara in  vuoksi ei voida yhd istää  to isten  kanssa, n iinku in  esim. S uur­
saari ja  T y tärsaari, L avansaari ja  Seitskari, K um linki-B rändö, R aippa­
luoto y. m., löy tyy  n im ittä in  m annerm aallak i nim ism iespiirejä, jo tk a  sekä 
laveudeltaan  e ttä  väk ilu v u ltaan  ovat paljo pienem piä kuin  lään in  keskim ää­
rä ise t luvut, ja  v e rra ttu in a  äsken m ain ittu ih in  v äk irikka isiin  p iire ih in  saa t­
ta v a t tuon  epätasaisen  jaon  selvästi näkyviin , n iin k u in  R au tav aara  K uopion 
läänissä 1,900:11a asukkaalla.
Tilastollisen Päätoim iston alamaisissa kertomuksissa Suomenmaan talou­
dellisesta tilasta on jo puhuttu  siitä yhtäpitäväisyyden puutteesta, joka yhä 
vielä on olemassa maamme hallinnollisen, lainkäytännöllisen ja kirkollisen 
jaon välillä, sekä niistä vastuksista, joita, varsinki tilastollisessa suhteessa, 
syntyy sen kautta  että piiri-alueet ylläm ainituissa suhteissa ovat keskenänsä 
erilaiset. K un lisäksi tulee, että  näm ät alueet usein ovat samannimiset, v a ik k ­
eivät käsitä samoja aloja, käypi asiantila vielä sekavammaksi. Niin löytyy 
nykyään sekä tuom iokuntia että  kihlakuntia, jo illa on nimenä Helsinki, 
Piikkiö, Halikko, Wehmaa, Pirkkala, Jämssä, Hollola, Mikkeli, Heinola, 
Juuka, Rantasalmi, Rautalampi, Kuopio, Iisalmi, Liperi, Korsholma, Ilm a­
joki, Laukaa, Oulu, Salo ja  Kemi, m utta ei ainoakaan näistä tuomiokun­
nista käsitä samaa alaa kuin yhdennim inen kihlakunta, vaan toisinaan suu­
remman, toisinaan pienemmän. Suomen lainkäytännöllisen, hallinnollisen ja  
kirkollisen jaon yhtäpitäväiseksi järjestäm inen näyttää sehtähden olevien 
olojen vaatimalta, olletiki kun tuomiokuntain nykyiset ra ja t toisinaan, n iin­
kuin Kiteen, Rautalam m in ja  Leppävirtain tuomiokuntain, käyvät ristiin  
itse lääninrajojen kanssa ja  toisinaan taas (esimerkiksi Sahalahdella ja  Perä­
seinäjoella) jakavat kirkkokunnat kahtia, joiden yhteys kuitenki jokaisessa 
jaossa olisi ollut säilytettävä. Tähän voidaan vielä lisätä, että  myöski hal­
linnollinen ja  kirkollinen pitäjänjako usein on erilainen ja  että tässäki suh­
teessa samalla nimellä toisinaan osotetaan alueita, jotka yhden jakoperustuk- 
sen m ukaan käsittävät eri alan kuin toisen mukaan.
5Ilmat olivat v. 1891 maanviljelykselle yleensä vähemmin suotuiset. 
Useimmissa paikoin lum irikasta talvea seurasi kylmä kevät; kesä oli 
kylmähkö pitkällisine poutineen, jonka ohessa yöhalloja kävi useissa seu­
duin; W aasan läänissä teki sitä paitse niittym ato tuhojaan. Tästä kai­
kesta oli seurauksena että sato etelä-osassa m aata tuli ainoastaan keskulai- 
sen hyvää, pohjois- ja  itä-osissa keskinkertaista huonompaa, ja  eri paikoin 
W iipurin, Kuopion, W aasan ja  erittäinkin Oulun lääniä tu li kato. (Vuosien 
1891, 1892 ja  1893 hätäaputöistä, kats. edempänä luku VI). Vuosi 1892 oli vielä 
epäsuotuisampi, ja  viljasato Uudenmaan, Turun ja  Porin sekä M ikkelin lää­
nissä tu li ainoastaan keskulaisen hyvää, m utta Hämeen ja  W iipurin lää­
nissä epätyydyttävä; kato sattu i suurimmassa osassa Kuopion, W aasan ja 
Oulun lääniä. Heinänsato tu li kuitenkin melkein kaikkialla hyvää. Vuonna 
1893 olivat ilm asuhteet yleensä suotuisat; sekä viljan- että heinänsato oli 
osittain hyvää, osittain keskinkertaista. Vuonna 1894 ja  1895 oli ilma hyvin 
edullinen maanviljelykselle, niin että  edellisenä vuonna tuli hyvä ja  jälkim ­
mäisenä sangen hyvä sato.
M inkäänlaisia m ainittavam pia luonnonilmiöitä ei sattunut viisivuotis­
kaudella.
Lämpömääräseikkain valaisemiseksi ylläm ainittuina vuosina annetta­
koon vielä seuraavat tiedot. Purjehduskausi Helsingissä alkoi viisivuotis­
kautena aikaisimmin 1 p. Huhtik. 1894 ja  myöhimmin Toukokuun 6 p. 1893. 
Oulun satama oli jäistä  vapaa aikaisimmin Toukokuuta 1891 ja  myöhim- 
min 0 p. K esäkuuta 1893. Erotus sanottujen paikkain välillä satamien 
avautum is-ajan puolesta vaihetteli eri vuosina 12 ja  46 päivän välillä. P u r­
jehduskausi päätty i sitävastoin Helsingissä aikaisimmin 2 p. Jouluk. vv. 
1893 ja  1894.ja  myöhäisimmin talvella 1894—1895, 13 p. Tammik. jälkim äi­
senä vuonna. Oulussa jäätym inen tapahtui aikaisimmin 30 p. Lokak. 1894 
ja  myöhäisimmin 14 p. Marrask. 1894. H elsingin satama oli siis 2—3 2/3 
kuukautta vuodessa kauvemmin sulana kuin Oulun; m utta aikaisemmin al­
kava pimeys pohjoisilla vesillä sekä jää t siellä keväisin ovat vielä lisäksi 
joka vuosi melkoisesti lyhentäneet purjehdusaikaa jälkimäisessä satamassa.
Hangossa on kulkuliikettä voitu ylläpitää jäänsärkijän »Murtajan« 
avulla kautta  koko talven kaikkina muina vuosina paitse 1893, jolloin liik 
tukalista jääsuhteista keskeytyi 61 päiväksi, elikkä 22 p:stä Tammik. 24 
p:ään Maaliskuuta, ja 1895, jolloin sattui muutamaksi päiväksi pysähdys 
liikkeessä Helmi- ja  Maaliskuulla.
6T äkäläisestä  M eteoroloogillisesta P ää la itoksesta  saa tu jen  tie to jen  m u­
k aan  keskiläm pö eri vuosina oli Celsiuksen astem itan  jä lk een :
Température moyenne de Vannée en
Helsingissä. Tampereella. Kajaanissa. Oulussa.
v . 1 8 9 1 ............................................................. +  4,82 +  4,36 -)- 1,53 + 2,22
> 1892............................................................. +  3,32 +  2,69 + -j- 0,65
D 1893............................................................. +  2,84 +  2,67 — 0,31 +  0.23
1894 ............................................................. 5,69 4 -  5,37 +  2,7 9 +  3,57
» 1895 ............................................................. -f- 4,30 +  3,78 +  M ° +  2,20
K eskiläm pö oli siis m ainitu issa paikoissa korkein  vuonna 1894 ja  alin  
vuonna 1893. Vuosi 1894 oli m erk illinen  tasaisim m an läm m ön k a u tta  v iisi­
vuotiskautena. K orkein  ja  a lin  kuukauden-keskiläm pö v iisivuo tiskau tena oli 
sanotuissa paikoissa seuraava:
Korkein kuukauden keskilämpö. Alin kuukauden keskilämpö.
L a  plus haute température moyenne La plus basse température moyenne















y . 1891 . . +  17,7 +  18,2 +  16,6 +  16,7 -  6,4 — 8,2 — 10,7 — 10,3
» 1892 . . -f- 14,8 +  15,1 +  14,4 +  14,6 — 9,3 — 11,2 — 14,8 — 13.8
> 1893 . . +  16,1 “t-  16>6 +  14,7 +  15,9 — 14,8 — 14,8 — 20,2 — 19,5
00 +  17,o + 17,2 +  16,1 -)- 16,8 — 2,6 — 3,8 -  8,4 — 7,0
» 1895 . . + 16,i +  16,2 +  14,8 + 15.4 — 13,2 — 14,9 -  16,5 — 14,8
E ro tus korkeim m an ja  alim m an kuukauden-keskiläm m ön välillä  oli 
siis k u n ak i sano ttuna vuonna:
7L a  différence de la température moyenne des mois.
Helsingissä. Tampereella. Kajaanissa. Oulussa.
v . 1891............................................. 24,i 26,4 27,3 27,0
» 1892 ........................................................ 24,1 26,3 29,2 28,4
» 1893......................................................... 30,9 31,4 34,9 35,4
» 1894 ......................................................... 19,6 21,0 24,5 23,8
» 1895 ......................................................... 29,3 31,1 31,3 30,2
Sademäärä, luettuna millimetreissä, teki Meteorologillisen Pää-laitok- 
sen antam ain tietojen mukaan:
Quantité absolue de p lu ie en millimètres.
Helsingissä. Tampereella. Kajaanissa. Oulussa.
V. 1891......................................................... 646,o 504,0 498,8 476,0
» 1892 ........................................................ 755,1 583,3 509,5 558,9
» 1893......................................................... 635,0 CO 542,1 587,0
» 1894......................................................... 659,.i 592,9 448,8 495,3
i 1895......................................................... 728,4 540,5 435,7 464,2
Ulkonaiset valtiolliset ja taloudelliset olot. Koko viisivuotiskausi 
1891—1895 oli rauhan ja  levollisuuden aikakausi. Oli siis täysi syy odottaa, että  
m aan kauppa ja  tavaranvaihto sellaisena aikakautena olisivat verraten vilkkaita. 
Vaan täm ä toivomus to teu tu i vaan osittain. Yhdeltä puolen kärsi kauppa 
ajanjakson alussa ja keskellä huonommista sadoista ja  maassa samaan ai­
kaan sattuneesta rahapulasta sekä ahtaista liikeoloista ylipäänsä; toiselta 
puolen vaikeuttivat tavarainvientiä Venäjälle täm än maan rahaoloissa muu­
tam ina vuosina vallinneet kovin epäedulliset kurssisuhteet, jo tka vv. 1891 
ja  1892 olivat sangen vaihtelevat; kurssi aleni jopa allekin 240. Myöskin 
vallitsevat tullirajoitukset vaikuttivat eduttom asti Suomeen kauppaan. Suur­
teollisuutta, jonka tuotteet suureksi osaksi olivat aiotut Venäjälle vietäväksi,
painosti nä in  ollen kova taloudellinen  ahdinko. Suurem m assa m äärin  kuin  
edellisellä ajanjaksolla onkin  senvuoksi osa tä tä  teo llisuu tta , e r ittä in k in  puu­
m assateollisuus, e tsiny t ja  saav u ttan u tk in  pysyväm m ät m ark k in a t m uissa 
maissa. Sen ohessa on tehdastuo tte iden  kulu tus om assa m aassa m elkoisesti 
lisään ty n y t ajan jakson  kuluessa, johon etupäässä on v a ik u ttan u t tu n tu v a  li- 
säännys k arjan tu o tte id en  viennissä sekä p uu tavarain  v iennille  y leensä edulli­
set liikeolot. N äinät m olem m at p ääv ien titu o ttee t to iv a t m aahan  paljouden 
rahoja, jo tk a  ositta in  välittöm ästi, o sitta in  välillisesti uusiin  teo llisuusyrityk­
siin  sijo ite ttu ina , tu liv a t väestön hyväksi. E rity ise t suuret rau ta tie rak en ­
nukset, jo iden kustannukset su o rite ttiin  u lkom ailta o tetu illa  valtiolainoilla, 
sekä kaupunkik iin te im istö ja  v arten  p eru ste ttu  hypoteekkikassa, jo k a  etupääsä 
ulkom aisella liikepääom alla a lo tti to im ensa v. 1895, ovat myös osaltaan  li­
sänneet v e rra tta in  runsasta  rah a läh d e ttä  m aassa ajan jakson  lopulla. Y lei­
nen arvostelu ajan jaksosta  täy tynee  senvuoksi tu lla  sellainen, e ttä  hyv in ­
vo in ti m aassa’sill'a ikaa on m ennyt m elkoisesti eteenpäin, jo ta  myös tod istaa 
väestön lisäys m ain itu lla  ajalla.
II. Väkiluku ja asunnot.
Suhteellinen väenlisäys oli, vaikka sitä tä y ty y  p itää  norm aalim äärää 
pienem pänä, ku iten k in  v iisivuotiskaudella 1891—95 m elkoista pienem pi k uin 
tuona e r ittä in  edullisena aikakau tena 1871— 1890. Täm ä tu li siitä, e ttä  syn­
tyneiden  suhteellinen lukum äärä oli pienem pi, kuolleiden lukum äärä sitä 
vasto in  suurem pi kuin  v iim em ain ittu ina  vuosina 1871— 1890. Vuosien 1891 
ja  1892 huononlaiset sadot, sem m inkin m aan itä isissä ja  pohjoisissa osissa, 
v a ik u ttiv a t myös täh än  tulokseen, vaikka ne eivät sy n n y ttän ee t erity isiä 
ku lku tau te ja . Y leensä voi p itää  terveyden tilaa  m aassa koko v iisivuotiskau­
della tyydy ttävänä , lu k u u n o ttam a tta  kadon ajan jakson  alussa kohtaam ia seu­
tuja, jossa suurem pi taudillisuus vallitsi, va ikka eivät m itk ään  erity iset 

























Uudenmaan lääni . 239,456 264,243 24,787 1,99
Turun ja  Porin )> 395,474 419,369 23,895 1,18
Hämeen » 258,180 276,010 17,830 1,34
W iipurin » . 351,600 379,115 27,515 1,32
Mikkelin » . 180,920 185,098 4,178 0,46
Kuopion » 290,654 300,291 9,637 0,65
Waasan X) 417,192 435,548 18,356 0,87
Oulun 6 246,993 260,763 13,770 1.09
Koko Suomi 2,380,469 2,520,437 139,968 1,15
V iisivuotiskautena 1891— 1895 oli abso luu ttinen  väenlisäys keskim äärin  
27,994 henkeä vuodessa, niinm uodoin m elkoista pienem pi ku in  ajanjaksolla 
1886— 1890, jo llo in  se oli keskim äärin  35,420 henkeä. V uotinen suhteellinen  
väenlisäys on kesk im äärin  p rosen ttina  väk iluvusta  teh n y t:
1841— 1865 . . . . . . . . 0 , 9 7 %
1861—1865 . . . . . . . . 1,08 »
1866— 1870 . . . . . . . . —  3,98 .»
1871— 1875 . . . .
1876— 1880 . . . . . . . . 1,50 «
1881— 1885 . . . . . . . . 1,35 »
1886— 1890 . . . .
1891— 1895 . . . .
N iinku in  y llä-olevasta tau lu sta  näkyy, oli väestön lisään tym inen  1891— 
1895 M ikkelin ja  U udenm aan lääneissä kovin erilainen. V äkilukuun v erra ­
ten  U udenm aan lään illä  oli neljä  vertaa suurem pi väenlisäys ku in  M ik­
k elin  lään illä . On k u iten k in  huom autettava, e ttä  väenlisäykseen U udella­
m aalla  suureksi osaksi ei ole o llu t syynä sy n ty n eitten  enemm yys kuolleitten  
suhteen, vaan  suuri m äärä sisäänm uutto ja  m uista lääneistä , etupäässä kau­
punkeihin , varsink i H elsinkiin .
P in ta -a lan sa  laajuuden  suhteen  Suom enm aa vielä on hyv in  harvaan  
asu ttu . K u iten k i on väentiheys ainoastaan  kahdessa läänissä alle 10 henkeä
Suom. Tai. Tila. 2
10
km 2:llä. Seuraava tau lu  osottaa, k u inka asukasluku keskim äärin  km 2:liä on 
vuodesta 1870 kasvanut.
A su k a s lu k u  1 k m 2:llä.
'
Nombre d’habitants p a r k il. carré de terre.
1870. 1875. 1880. 1885. 1890.
1
1895.
U u d en m aan  lä ä n is sä  . . . . 15,1 16,5 18,2 19,6 21,5 23,7
T u ru n  j a  P o r in  » . . . . 12,7 13,8 14,9 16,o 17,1 18,1
H äm een  > . . . . 10,4 11,3 12,3 13,2 14,4 15,4
W iip u r in  » . . . . 8, 9 9, 2 9, 6 10,2 11,2 12,1
M ik k e lin  » . . . . 9,0 9,4 9,6 10,0 10,5 ‘ 10,7
K uop ion  » . . . . 6,1 6,7 7,2 7,6 8,1 8,4
W a a sa n  * . . . . 7,8 8,5 9, 4 10,1 10,9 11,4
O ulun  » . . . . 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 , 1.7
K oko S uom essa 5,3 5,8 6,2 6,6 7,2 7,6
Y lläolevat tied o t Suom enm aan väkiluvunseikoista  perustuvat, sam oin 
kuin  ka ikk i aikaisem m in ju lk a is tu tk i, papiston, e r ittä in  k u ltak in  seurakun­
nalta , tekem iin  väk iluku tau lu ih in . P item m än ajan jakson  kuluessa sano ttu ­
jen  tau lu jen  sum m at ku itenk i m elkoisesti ovat eronneet n iis tä  tuloksista, 
jo ih in  henk ik irjo ih in  no jau tuva luvunlasku  sam asta aineesta on tu llu t. Vuo­
desta 1880, jo llo in  A rm ollista A setusta  Jou lukuun  9 p :ltä  1878, joka koskee 
h enk ik irjo itu sta  Suomessa, sekä K eisarillisen  S en aa tin  k ir je ttä  seuraavan 
M aaliskuun 11 p :ltä  ru v e ttiin  noudattam aan , on erotus m ain ittu jen  lähdetten  
tie to jen  välillä, v e rra ten  erotukseen edellisenä aikakautena, ku iten k i vähen­
nyt, varsink i jos ilm oituksia papiston  tauluissa, jo tk a  koskevat jonkun  vuo­
den loppua, v e rra taan  henk ik irjo itukseen  seuraavana vuonna, jonka tiedot 
k uu luvat vuoden alkuun ja  siis ovat p id e ttäv ä t yh tä lä isin ä  ilm oitusten  kanssa 
edelläm ainitu issa tauluissa. A llaseuraava tau lu  osottaa hengille-pantu jen  
lukum äärän  vuosina 1891— 1896, jonka m äärän  p itä isi olla sama kuin  papis­
ton  ilm oittam a lukum äärä 31 p. Jo u lu k u u ta  k unak i vuonna 1890— 1895.
Population inscrite dans les listes des cotes personelles.


















U udenm aan.......................... 238,655 242,044 243,599 248,595 253,236 123,521 135,733 259,254 20.599
Turun ja  Porin . . . . 394,443 396,052 399,386 404,695 408,925 201,776 212,584 414,360 19,917
H ä m e e n ............................... 261,269 262,392 266,547 268,318 270,800 135,331 140,661 275,992 14,723
W iipurin............................... 347,823 352,853 356,891 360 840 367,595 184,354 188,734 373,088 25,265
M ikkelin............................... 180,254 182,173 182,629 183,712 184,932 91,468 94,496 185,964 5,710
K u o p io n ............................... 287,647 290,762 291,177 293,471 295,815 147,914 151,120 299,034 11,387
W a a s a n ............................... 403,050 404,040 405,005 406,602 411,999 204,846 215,249 420,095 17,045
O u lun .................................... 234,818 239,317 238,588 241,145 242,711 120,720 125,241 245,961 11,143
Koko Suomi ('['oiai) 2,347,959 2,369,633 2,383,822 2,407,378 2,436,013 1,209,930 1,263,818 2,473,748 125,789
Siitä kaupungeissa (Dans 
les villes) ..................... 223,358 228,458 228,140 235,265 242,081 111,126 137,522 248,648 25,290
Siitä maaseuduilla (Dans 
les communes rura­
les') ............................... 2,124,601 2,141,175 2,155,682 2,172,113 2,193,932 1,098,804 1,126,296 2,225,100 100,499




Yllä-oleva tau lu , v e rra ttu n a  papiston  ilm oitusten  perustuksella  teh tyyn , 
osottaa e ttä  m aassa löy ty i enem m än k irkonk irjo ih in  k u in  henk ik irjo ih in  pan ­
tu ja , ja  tek i täm ä erotus aikakauden  alussa, 1 p. Tam m ik. 1891 32,510 hen­
keä, k un  se sitävasto in  a ikakauden  lopussa, 31 p. Jou luk . 1895, nousi 46,689 
henkeen. E ro tus k irkonk irjo ih in  o te tun  ja  hen k ik irjo ite tu n  väestön välillä  
oli siis vuosina 1891— 1895 enenny t 14,179 hengellä. E ro tuksen  enenem inen 
saa te ttan ee  ainaksi osaki se littää  siten, e ttä  henk ik irjo ista  m oni väh itellen  
on jä te tty  pois, joka kauem m in aikaa on p a ikkakunnasta  o llu t poissa, vaikka 
hän  yhä  seisoo k irkonkirjo issa, kun tie toa  hänen  kuolem astaan  ei ole tu llu t; 
u sko ttavaa ku iten k i on, e ttä  suuri m äärä täm m öisistä jo  on kuollut, varsink i 
u lkom ailla oleskelevista m erim iehistä ja  passilla u lkom ailla elävistä henk i­
löistä. S en tähden  lu u ltav asti lähim m in p äästään  to tuuden  perille, jos o taksu­
taan  jo ten k i y h tä  suuria v irh e itä  k irkonkirjo issa ku in  henkikirjo issa, vaikka 
v ia t n iissä  ku lk ev at vastapä isiin  suun tiin ; täm än  johdolla olisi todellinen  
väk ilu k u  saatava, jos kesk im äärä o te tta isiin  k irkon- ja  henk ik irjo jen  tiedon­
anto jen  välillä, ja  olisi Suom en väk iluvun  siis 31 p. Jou luk . 1895 p itän y t 
olla 2,497,093 henkeä.
M y ö tä liite tty  tau lu  N:o 1 sisältää m uuten  tarkem pia erity istie to ja  k ir­
konkirjo ih in  ja  henkik irjo ih in  p an tu jen  henkilö iden lukum äärästä  kussaki 
kunnassa. S iitä  näkyy, e ttä  useim m issa m aam m e suurem m issa kaupungeissa 
n iin k u in  H elsingissä, Turussa, W iipurissa, N ikolainkaupungissa ja  Oulussa 
sekä m uutam issa pienem m issä, jom m oinenki eroavaisuus on olemassa henki­
k irjo jen  ja  k irkonk irjo jen  välillä. K aik issa luetellu issa kaupungeissa sekä 
useissa m uissa hen k ik irjo ite ttu jen  lukum äärä on suurem m assa ta i vähem m ässä 
m äärässä pienem pi ku in  k irkonk irjo ih in  o tettu jen .
U seassa m aalaiskunnassa hava itaan  m yöskin suuria erotuksia henk i­
k irjo ih in  ja  k irkonk irjo ih in  o tetun  väestön välillä, jo llo in  joskus edellinen, 
joskus jä lk im äinen  n iis tä  on suurem pi. M ahdotonta on p itää  kum paakaan  
n ä is tä  tiedo ista  luotettavam pana. M uuten v erta ilu  jonkun  paikkakunnan  k ir­
konkirjo ih in  ja  henk ik irjo ih in  o tetun väestön vä lillä  sekä m ahdollisuus ta r ­
kastaa  kum paakin  koskevain ilm oitusten  lu o te ttav u u tta  usein  käyp i vaikeaksi 
sen k au tta , e ttä  paikk ak u n n an  hallinno lliset ja  k irko llise t ra ja t e ivät ole sa­
m at ja  e ttä  m olem m at ilm otukset sen tähden  koskevat eri alueita.
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U skontunnustuksen  m ukaan jak au tu iv a t Suomen asukkaat lopulla vuo tta  





Selon les registres 
des paroisses.
Selon les listes des 
cotes personelles.
L utherila isia  (Luthériens) ........................... 2,471,313. 2,427,902.
P ro test, eriuskolaisia (Autres évangéliques) 2,132. —
K reikkalais-venäläisiä  (Grecs-orthodoxes) 46,509. 43,571.
R oom alais-katolisia (Catoliques-romains) 483. —
M uita k ristinusko la isia  (Autres chrétiens) — 2,171 *).
E i-k ris titty jä  (N on-chrétiens) ...................... - - 104.
Y hteensä 2,520,437. 2,473,748.
Seuraava tau lu  osottaa lähem m in eri uskontoihin  kuuluvan h en k ik ir­
jo ite tu n  väestön lukum äärän  kussaki läänissä:
Population selon les listes des cotes personelles en 1896.


















U u d e n m a a n ........................................................................ 256,941 2,053 260
i
i _
Turun ja  P o r in ................................................................... 413,849 431 26 ! 54
H äm een.................................................................................. 275,583 373 33 i 3
W i i p u r i n ............................................................................. 341,461 31.492 135 —
M ik k e l in ............................................................................. 185,636 321 4 3
K u o p io n ............................................................................. 290,443 8,547 42 2
W aasan............................................................................. • 418,291 136 1,668 : —
O u l u n .................................................................................. 245,698 218 3 42
Koko Suomi (Total) 2,427,902 43,571 2,171 104
Siitä kaupungeissa (V illes).............................................. 243,961 5,245 546 59
t maaseudulla (Communes rura les) .......................... 2,183,941 38,326 1,625 45
M ain ittava on e ttä  Turun, Tam pereen ja  K uopion kaupunkien  sekä 
M ikkelin  p itä jän  Ju v an  kunnan  ja  m uutam ien Oulun lään in  m aala iskun tain  
henkikirjo issa löy tyy  joku  m äärä kristinuskoon kuulum attom ia henkilö itä.
*) Tähän sisältyy myös protestanttisia eriuskolaisia ja  roomalais-katolisia uskontunnustajia.
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H a n k ittu jen  tiedonan to jen  m ukaan ovat näm ät e i-k ris tity t T urussa ja  K uo­
piossa juu ta la isia  ja  Tam pereella m uham ettila isia  ja  V enäjän alam m aisia, 
joita, kun eivät ole Suomen alam m aisia, ei olisi p itän y t henk ik irjo i­
h in  panna. Oulun lään in  henk ik irjo ih in  o te tu t 42 vieras-uskolaista ovat ta a ­
sen m ustalaisia, ja  Ju v an  p itä jässä M ikkelin läänissä, ilm o te tu t o henkeä 
ovat kastam attom ia lapsia lu therila isille  vanhem m ille.
T ieto ja m aan  väestön jakau tum isesta  k ielen  suhteen anne taan  vain  
joka 10:s vuosi. V. 1890, jo llo in  sellaisia tie to ja  viim eksi anne ttiin , oli m aan 
kaik ista  2,380,469 asukkaasta  oli
2,048,545 eli 86,07 «/o suom enkielisiä,
322,604 » 13,55 » ruo tsin - »
6,124 )) 0,25 » venäjän- »
1,674 » 0,07 » saksan- »
1,106 » 0,04 » lapin- » ja
416 » 0,02 » jo illa  oli joku m uu k ie li äidinkielenä.
K u ten  ylem pänä on osotettu, nousi väenlisäys Suomessa v iisivuotis­
k au ten a  1891— 1895 139,968:aan henkeen (väkiluvuntau lu jen  m ukaan). M issä 
m äärässä täm ä lisääntym ys on riip p u n u t syntyväisyydestä  ja  kuolevaisuu­


































































V. 1891 42,059 40,069 82,128 25,928’ 24,787 50,715 16,131 15,282 31,413
» 1892 39,251 37,182 76,433 29,553 27,933 57,486 9,698 9,249 18,947
» 1893 37,577 35,453 73,030 26,276 24,726 51,002 11,301 10,727 22,028
» 1894 39,013 37,193 76,206 24,074 23,393 47,467 14,939 13,800 28,739
» 1895 41,975 39,808 81,783 22,972! 21,510 44,482 19,003 18,298 37,301
Yhteensä 199,875 189,705 389,580 128,803 122,349 251,152 71,072 67,356 138,428
S y n ty n e itten  enem m yys v iisivuo tiskau tena nousi siis 138,428:aan hen­




























































V. 1891 ..................... 25,821 29,321 55,142 25,560 29,329 54,889 +  261 — 8 +  253
. 1892 ....................... 23,456 27,682 51,138 22,995 27,272 50,267 +  461 +  410 +  871
» 1893 ..................... 24,297 • 28,824 53,121 24,120 28,720 52,840 - f  177 +  104 +  281
» 1894 ..................... 25,932 30,618 56,550 25,674 30,628 56,302 +  258 — 10;+  248
» 1895 ..................... 27,002 32,238 59,240 27,102 32,251 59,353 -  100 — 13 — 113
Yhteensä 126,508 148,683 275,191 125,451 148,200 273,651 +  1,057 +  483 +  1,540
eli koko maassa 1,540 henkeä enemmän sisään- kuin ulosmuuttaneita.
Seuraava taulu osoittaa väenlisäyksen m äärät kussakin läänissä sekä 
missä osissa m aata sisään- taikka ulosmuutot ovat olleet voitolla, ynnä to­
dellisen väenlisäyksen :










































U u d e n m a a n ........................................................................ 16,506 +  8,281 24,787
! Turun ja  P o r in ................................................................... 26,834 — 2,939 23,895
H äm een. . ' ........................................................ • . . 19,264 — 1,434 17,830
W iip u r in ............................................................................. 18,496 +  9,019 27,515
i M ik k e l in ............................................................................. 7,437 — 3,259 4,178
K u o p i o n ............................................................................. 14,714 — 5,077 9,637
j W aasan ............................... • ............................................. 21,487 — 3,131 18,356
O u l u n .................................................................................. 13,690 +  80 13,770
{ Yhteensä 138,428 +  1,540 139,968
Jo  edellisinä aikakausina on sisään- ja  ulosmuuttojen verrattaisen suu­
ruuden suhteen eri maakunnissa teh ty  se huomio, että  kun maan etelä- ja  
kaakkoisosissa sisäänmuutot ylim alkaan ovat ulosmuuttoja lukuisammat, on
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asian la ita  pohjoisissa lääneissä päinvastainen . E p äilem ättä  täm ä seikka on 
yhteydessä sen vetovoim an kanssa, m illä suurem m at k aupung it y lipäänsä 
ovat n äy ttän ee t v a ik u ttav an  irtonaiseen  väestöön, joka tu lvaa  n iih in  etsi­
m ään työnansio ta  ja  sittem m in  suurem m aksi ta i vähem m äksi osaksi pysy- 
väisesti ase ttuu  n iih in  asum aan. K un m aan  suurim m at k aupung it ovat ete­
läisissä lääneissä, käyp i niinm uodoin selväksi syy m inkätähden  sisäänm uutot 
niissä ovat lukuisam m at. Y lim alkaan k a r ttu u  kaupunkiväestö  Suomessa ver­
ra tto m asti suurim m aksi osaksi sisäänm uutto jen  katitta . A ikakau tena 1891— 
1895 oli syntyneiden  lukum äärä  kaikissa m aam m e kaupungeissa yhteensä 
11,526 henkeä suurem pi ku in  kuolleiden. K aupunkien  luonnollinen väenlisäys 
nousi siis sano ttu ina  v iitenä  vuonna ainoastaan  täh än  m äärään. K u itenk in  
tek i kaupunkiväestö  Suomessa
vuoden 1895 lo p u lla ................................. 272,415 henkeä ja
» 1890 » ...................................  235,556 »
jo ten  todellinen  lisäys kaupunkien  asukasluvussa nousi 36,859:een ja  oli n iin ­
m uodoin 25,333 henkeä suurem pi ku in  syntyneiden  enemmyys.
H en k ik irja t an tav a t n ykyään  varsin  tä rk e itä  tie to ja  väestön taloudelli­
sesta tilasta . K a ik k i sano ttu ih in  k irjo ih in  o te tu t henk ilö t luetaan  n im ittä in  
tu n n e ttu jen  olojen m ukaan johonkuhun seuraavaan kolm een ryhm ään:
l:ksi) H enkilöt, jo tk a  e lä ttäv ä t itseänsä ju lk ise lla  v iralla , eläkerahalla, 
pää-om alla, m aanviljelyksellä ta ik k a  m uulla itsenäisellä ja  vakitu isella elin­
keinolla, sekä heidän  vaim onsa ja  lapsensa;
2:ksi) H enkilöt, jo tk a  ovat m uilla laillisessa palveluksessa sekä heidän 
vaim onsa ja  lapsensa, ja
3:ksi) M uu väestö, joka ei ole k iin n ite tty  vakinaiseen  työhön. 
Y iim eksim ain ittuun  ryhm ään  kuu luu  siis se osa väestöä, joka e lä ttää  
itseään  päivälä isinä eli m uiden sa tunnaisina  tvöapu laisina ja  jo lla ei y li­
päänsä ole m uita  toim eentulokeinoja k u in  k ä tten sä  työ, n iin k u in  m äkitupa­
laiset, itselliset, työm iehet ja  naiset y. m. perheinensä. T äm än y h te isk u n ta­
luokan eli n iin  sanotun  irta im en  väestön suhteellinen lukuisuus on sangen 
tä rk eä  yh te iskunnallisten  epäkohtien  m ittam äärä  eri osissa m aata ja  valai­
see jossakin  m äärin  myös sitä suuntaa, johon taloudellinen  kehitys ku llak in  
taholla on käynyt. Tässä puheenalaisen viisivuotiskauden lopulla, eli v. 1895, 
jak au tu i m aan henk ik irjo ih in  p an tu  väestö n y t m ainitussa suhteessa seuraa- 
valla  tava lla :
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Répartition de la population selon la position sociale et économique.






















































































U udenm aan..................................... 259,254 120,308 68,663 70,283
Turun ja  P o r i n ............................. 414,360 205,485 48,027 160,848
H äm een............................................. 275,992 130,217 46,461 99,314
W iip u r in ......................................... 373,088 239,852 18,829 114,407
M ik k e lin .......................................... i 85,964 102,803 16,676 66,485 !
K u o p io n ......................................... 299,034 166,773 22,114 110,147
W aasan.............................................. 420,095 251,248 20,491 148,356
O u l u n ............................................. 245,961 134,951 14,934 96,076
Koko Suomi (Total) 2,473,748 1,351,637 256,195 865,916
Siitä kaupungeissa (Villes) . . . 
» maaseudulla (Communes ru­
248,648 110,493 45,915 92,240
rales) ................................. 2,225,100 1,241,144 210,280 773,676
1 0 0 : s ta  a s u k k a a s t a  k u u l u i  s i is
koko maassa kaupungeissa maaseuduilla
l : s e e n  lu o k k a a n  . . . 54,64 % . 44,44 % . 55,78 % .
2 :s e e n  » . . . 10,36 » 18,46 » 9,45 »
3 :te e n  » . . . 35,00 » 37,10 » 34,77 »
Irta in  väestö Suomessa tek i niinmuodoin vastamain ittuna vuonna 
865,916 henkeä eli enemmän kuin kolmannen osan maan koko väkiluvusta. 
E ri lääneissä oli irtaim en väestön suhteellinen lukuisuus eli prosenttimäärä 
seuraava:
Oulun läänissä . . . ,. . . . 39,1.
Turun ja  Porin » . . . ., . . . 30,8.
Kuopion » . . . . . . . 36,8.
Hämeen » . . .
Suoni. Tul. T ila.
M ikkelin lä ä n is s ä ............................................
W aasan  » ............................................
W iip u rin  » ............................................





E roavaisuus ensiksi- ja  v iim eksim ainitun lään in  välillä  n y t sanotussa 
suhteessa on niinm uodoin sangen huom attava, m u tta  ei k u iten k aan  vielä 
anna m itään  käsity stä  siitä, m issä m äärässä puheenaolevat p rosen ttiluvu t 
yksity isissä k ih lakunnissa ja  kunnissa eriävät toisistansa. M uutam at esim erkit 
valaisevat tä tä . U udenm aan läänissä, jossa ir ta in  väestö, n iinku in  näkyy, oli 
v e rra tta in  harvalukuisin , tek i se R aseporin k ih lakunnassa 15,2 % , L ohjan  
17,4 %, P ern a jan  33,1 %  ja  H elsing in  k ih lakunnassa 33,8 %  koko asukasluvusta. 
Tosin ei voi p ää ttä ä  ovatko asianom aisten henk ik irju re in  erila ise t p eri-aattee t 
jossakin  m äärin  va ik u ttan ee t siihen e ttä  eroavaisuudet näissä ra jakkain  ole­
vissa alueissa ovat n iin  suuret; m u tta  m ikä he ti p istää  silm ään, on se sopu­
sointu, joka vallitsee m aanlohkom isen ja  irta im en  väestön lukum äärän  välillä  
m ainitu issa k ihlakunnissa. M uutam issa osissa esim. L ohjan k ih lak u n taa  kä­
s ittä v ä t p ienet m aatila t, eli sellaiset jo iden  v ilje lty  m aa on vähem m än kuin  
5 hehtaaria , a ina 40 °/0 koko v ilje lly stä  a lasta  ; itä-osissa sitävasto in  eivät 
sem m oiset p ienet m aatila t useissa kunnissa tee edes v iittäk ään  p rosen ttia  
v ilje lty jen  tilu s ten  koko a lasta  *). Täm ä v iitta a  siihen e ttä  m aatilo jen  keski­
suuruus m uuten yh tä lä isissä  oloissa a inak in  osaksi v a ik u ttaa  irta im en  väes­
tön  lukuisuuteen  — seikka joka onkin  helppo selittää, koska irta in  väestö 
suurim m aksi osaksi e lä ttää  itseänsä tekem ällä  ty ö tä  toisen m aalla ja  tä tä  
työ tä  tavallisesti saa te taan  sille ta rjo ta  ainoastaan  suurilla  ja  keskisuu­
r illa  tilo illa, jo illa  on tarve  p a lk a tu is ta  päivätyöläisistä, vaan ei p ie­
n illä  tiloilla, jo ilta  täm ä ta rv e  puuttuu . W iip u rin  läänissä, jossa sekä y li­
päänsä e ttä  väk iluvun  suhteen on enem m än m aatilo ja ku in  m issään muussa 
Suomen läänissä ja  jossa n äm ät ti la t  siis y lim alkaan  ovat pieniä ja  n iiden 
om ista ja t varattom ia, on ir ta in  väestö m yöskin v e rra tta in  vähälukuinen. Se 
onkin  todellisuudessa siellä vielä vähem pilukuinen  kuin  m itä  h en k ik irja t 
tuovat ilmi, koska suuri osa siitä  oleskelee työ-ansio ta v arten  W enäjällä  ja  
on aikoja lak an n u t p itäm ästä  asuntoansa läänissä. T ästä  käyp i myös sel­
väksi, m inkätähden  W iipu rin  m aaseurakunnassa, U udellakirkolla, Parikkalassa , 
K urk ijoella  ja  m uissa paikoissa löy tyy  paljo suurem pi m äärä henk ilö itä  p an ­
tu in a  h enk ik irjo ih in  k u in  k irkonkirjo ih in . M itä taasen  tu lee siihen osaan
*) Katso Suomenmaan Virallinen Tilasto III. 2. Maanviljelystiedustus Uudenmaan lää­
nissä. K artta  N:o 6.
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irta in ta  väestöä, joka oleskelee läänissä, olisi se luultavasti vieläkin har- 
vempilukuinen, joll’ei m aanom istajain vähävaraisuus estäisi heitä pitäm ästä 
palkollisia m äärätyllä vuosipalkalla ja  pakottaisi heitä niiden asemasta hätä­
tilassa toisinaan käyttäm ään satunnaisia työapulaisia. Viimeksimainittu seikka 
ynnä laveaan pinta-alaan katsoen vielä harva maanlohkominen lienevät myös 
syynä tuohon irtaim en väestön tavattom an korkeaan prosenttiin pohjoisissa 
lääneissä, erittäinkin Oulun läänissä.
Ylipäänsä irtaim en väestön lisäys aikakautena 18 91— 1895 on ollut 
Turun ja  Porin läänissä 4,7 %, Hämeen 3,3 %, "Wiipurin 2,9 %, Mikkelin 2,8 %, 
Uudenmaan 1 , 7 % ,  W aasan 1 , 6 %  ja  Kuopion läänissä 1 , 2 % ;  ainoastaan Ou­
lun läänissä on tapahtunut vähennys, nim ittäin 0,3 %. Koko maassa on irtain  
väestö aikakauden kuluessa enennyt 2,3 prosentilla; sitävastoin ensi luokka 
väestöstä on vähennyt l,4:llä ja  toinen luokka eli palkolliset 0,9 :llä pro­
sentilla.
Irta in  väestö on siis suhteellisesti lukuisin Oulun läänissä. Sen suuri- 
lukuisuus on yhteiskunnallinen epäkohta, joka etenki yleisen hädän aikoina, 
kun köyhäinhuoneet ovat täpötäysinä avuntarvitsioita ja  m aantiet työnliakioita 
ja  kerjäläisiä, kyllin tulee näkyviin. Miten olot muodostuvat yksityisissä 
kunnissa, osottavat muun muassa seuraavat esimerkit:
1,000 asukkaasta kuului allaseisovissa kunnissa
Oulun läänissä:
l:seen luokkaan eli 








Oulun pitäjässä . . 300. 55. 645.
Kempeleessä . . . 295. 75. 630.
Tyrnävällä . . . . 339. 114. 547.
Pulkkilassa . . . . 383. 70. 547.
Puolangalla . . . . 423. 51. 526.
Limingassa . . . . 397. 87. 516.
Säräisniemellä . . . 445. 49. 506.
Muhoksella . . . . 434. 68. 498.
Utajärvellä . . . . 459. 48. 493.
Kestilässä . . . . 452. 56. 492.
K ajaanin m aaseurakunnassa. 451. 58. 491.
Paltamossa . . . . 457. 54. 489.
Pyhäjärvellä . . . 456. 64. 480.
Haapavedellä . . . 441. 82. 477.
Kemin m aaseurakunnassa . 488. 43. 469.
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Itseen luokkaan eli 2:seen luok- 3:teen luokkaan
henkilöihin, joilla on kaan eli eli irtaimeen
vakinainen elinkeino, palkollisiin. väestöön.
K ärsäm äe llä ................................. 463. 78. 459.
T e m m e k s e l lä ........................... 470. 72. 458.
I i s s ä ............................................ 503. 40. 457.
P iip p o la s s a ................................. 458. 85. 457.
Turun ja  Porin läänissä:
K a a r in a s s a ................................. 150. 163. 687.
R ä n t ä m ä e l l ä ........................... 178. 136. 686.
P o rin  kaupunkiseurakunn . . 260. 98. 642.
R aum an kaupunkiseurakunn. 275. 89. 636.
Uudessakaupungi s sa . . . . 330. 53. 617.
P o rin  m aaseurakunnassa . . 350. 65. 585.
D ra g s f jä rd is s ä ........................... 264. 185. 551.
H u i t t i s i s s a ................................. 373. 92. 535.
T urun  kaupungissa . . . . 343. 126. 531.
U lv ila s s a ...................................... 377. 98. 525.
M e r ik a r v ia l l a ........................... 441. 36. 523.
A h l a i s i s s a ................................. 421. 58. 521.
K a u v a ts a lla ................................. 422. 57. 521.
H a r ja v a l l a s s a ...................... ..... 438. 61. 501.
L u v i a l l a ........................... 431. 77. 492.
K o k e m ä e llä ................................. 403. 116. 481.
R aum an kaupunkiseurakunn. 439. 82. 479.
W  a m p u l a s s a ........................... 435. 89. 476.
L e m l a n n i s s a ........................... 506. 21. 473.
S i i k a i s i s s a ........................... 449. 79. 472.
P y häm aan  em äseurakunnassa 475. 53. 472.
P a r a i s i s s a ...................... 368. 168. 464.
A la s ta r o s s a ................................. 395. 149. 456.
Kuopion läänissä:
K e i t e l e e l l ä ................................. 39M. 71. 537.
M a a n i n g a l l a ........................... 369. 95. 536.
P ie lav ed e llä ................................. 404. 91. 505.
N u r m e k s e s s a ........................... 419. 77. 504.
L ip e r is s ä ...................................... 443. 65. 492.
K a r t tu la s s a ................................. 445. 67. 488.
l:seen luokkaan eli 








Kuopion maaseurakunnassa . 431. 88. ■ 481.
K ontiolahdella . . . . . . 368. 159. 478.
Kuusjärvellä . . . . . . 471. 56. 473.
K iihtelysvaarassa. . . . . 474. 57. 469.
Tuusniemellä . . . . . . 476. 59. 465.
Tohmajärvellä . . . . . . 488. 47. 465.
Pielisjärvellä . . . 74. 461.
Iisalmen kaupungissa . . . 416. 126. 458.
Seuraavissa kunnissa irtain  väestö teki 40—45 %  koko väkiluvusta: 
Oulun läänissä: 1
Hyrynsalmella, Salon kappelissa, Kemijärvellä, Tervolassa, Kiimingissä, 
Ylikiimingissä, Ristijärvellä, Haukiputaalla, W iliannissa, Hailuodolla, Niva­
lassa, Reisjärvellä, Lumijoella, Revon lahdella, Haapajärvellä, Kuhmoniemellä, 
Sotkamossa, Paavolassa ja Oulunsalossa ;
Turun ja  Porin läänissä:
Eurassa, Hammarlandissa, Oripäässä, Kiukaisissa, Eurajoella, Laitilassa, 
Normarkussa, W estanfjärdissa, Punkalaitum ella, Köyliössä, Kustavissa, Pyhä­
maassa ja  Naantalissa;
Kuopion läänissä:
Pälkjärvellä, Rääkkylässä, Rautavaarassa, Polvijärvellä ja Ju u ’assa. 
N iinkuin ylläseisovasta näkyy, teki irtain  väestö enemmän kuin puolet 
koko väestöstä seitsemässä maalaiskunnassa Oulun läänissä, kymmenessä kun­
nassa Turun ja  Porin läänissä ja neljässä kunnassa Kuopion läänissä. M utta 
muissakin lääneissä löytyi kuntia ylenmäärin suurella irtaim ella väestöllä, 
nim ittäin  W aasan läänissä Jyväskylän meuseurakunta 50,8:11a, Siipyy 51,2:11a 
ja Seinäjoki 54,2:11a prosentilla; Hämeen läänissä K o rp ila h ti^  1,6:11a ja P irk ­
kala 52,3:11a prosentilla; W iipurin läänissä W iipurin m aaseurakunta 56,4:llä, 
Ham ina 47,o:lla, Käkisalmi 49,7:llä ja  Kotka 67,4:llä prosentilla.
Muissa lääneissä irtain  väestö teki yli 40 %  seuraavissa kunnissa: 
W aasan läänissä:
paitsi jo mainituissa (Jyväskylässä, Siipyyssä ja  Seinäjoella), tUuden- 
kaarlepyyn maaseurakunnassa, Keuruulla, Wähässä-Kyrössä, Ylistarossa, Isossa- 
Kyrössä, Uuraisissa, Jepualla,|Lapualla, P ihtiputaalla, Koivulahdella, Saari­
järvellä, W iitasaarella, Karstulassa, Alahärmässä,; Petäjävedellä, Laukaalla, 
Kivijärvellä, Ylihärmässä (49,8%) ja Nikolainkaupungissa 41,4%; 
Hämeen^läänissä :
paitsi jo mainituissa (Korpilahdella ja  Pirkkalassa), Längelmäellä, Hollo­
lassa, Eräjärvellä, Pälkäneellä, Kuorehvedellä, Kuhmalahdella, Häm eenlinnan
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m aaseurakunnassa, M essukylässä, Luopioisissa, Kuhm oisissa, Jäm ssässä (48,7 %) 
ja  Tam pereella (56,8 %);
W iip u rin  läänissä: 
pa its i jo m ain itussa (W iipurin  m aaseurak.), K orpiselillä, Im pilahdella, 
Soanlahdella, Johanneksen  pitäjässä, Suistam ossa ja  K ym issä (49,0 %);
M ikkelin  lään issä:
Joroisissa, H aukivuorella, P ieksäm äellä, Jäpp ilässä  ja  Leivonm äellä 
(48,4 °/o);
U udenm aan läänissä:
Pomeesissa ja  Iitin  pitäjässä (44,4 %)•
H uom attavan pieni oli ir ta in  väestö seuraavissa kunnissa:
Oulun läänissä:
U tsjoella (4,8%), Inarissa  (14,5%) ja  R aahessa (12,0%);
W aasan  läänissä:
P ie tarsaaressa (5,6%), K okkolassa (7,4%) ja  K askisissa (10,5%);
K uopion läänissä:
H ankasalm ella  (9,3%), L eppäv irro illa  (9,4%), W esannolla (10 ,1  %) ja  
R au talam m illa  (13,3% );
M ikkelin  lään issä:
Heinolan kaupungissa (3,2%);
W iip u rin  lään issä:
Suursaarella ja Tytärsaarella (1,7 %), Seitskarissa ja  Lavansaarella 
(8 ,8 %)i Rautjärvellä (9,7 %) ja  Kirvussa (14,7%);
T urun  ja  P o rin  läänissä:
Köökarissa (5 ,3 %), Brändöössä (8,0 %), Kumlingissa (9,8%), Ikaalisten 
kauppalassa (12,9 %), Houtskarissa (13,2 %), Korpoossa (14,0 %) ja  M aarian­
haminassa (10,6 %);
U udenm aan läänissä:
S iuntiossa (10,8%), Pohjassa (11,0 %), D egerbyyssä (11,7%), K arja lla  
(12,7%), W ihdissä (14,5%), Sam m atissa (14,8 %) ja  Porvoon kaupungissa (12,8 %).
O sittain  läheisessä yh teydessä irta im en  väestön  suhteellisen luku isuu­
den kanssa on h enk irahan  m aksam isesta vap au te ttu jen  henkilö iden lukum äärä. 
K unak i vuonna n y t puheenaolevana viisvuotiskautena oli n iiden  henkilö in
lnlrnrn ä.ä.rä. •
koi








1891 1 ,140 ,997 . 48,6. 1 ,206 ,962 . 51,4.
1892 1 ,151 ,466 . 48,6. 1 ,218 ,167 . 51,4.
1898 1 ,166 ,450 . 48,9. 1 ,217 ,372 . 51,0.
1894 1 ,181 ,710 . 49,1. 1 ,225 ,668 . 50,9.
1895 1 ,188 ,170 . 48,2. 1 ,247 ,843 . 51,2.
1896 1 ,198 ,514 . 48,4. 1 ,275 ,234 . 51,6.
2 2
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T aulusta  näkyy, e ttä  henk irahan  m aksusta v apau te ttu jen  henkilöin 
luku  on teh n y t enem m än ku in  puolet koko henk ik irjo ite tu sta  väestöstä. 
Seuraava tau lu  n äy ttää  likem m in ku inka m onta henkeä, osaksi iän, osaksi 
köyhyyden ta i m uiden syiden tähden , on v ap au te ttu  h enk irahan  m aksusta 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Jokaisesta  k u n n asta  koottu jen  tie to jen  m ukaan löy ty i Suomessa vuo­
den 1895 lopulla kaikk iansa 343,819 asu inrakennusta, jo ista  18,728 kaupun­
geissa ja  325,091 m aaseudulla. Jos väk iluku  jae taan  tasan  vastam ain itu lle 
m äärälle, n iin  tulee jokaista  asu inrakennusta  koh ti m aassa kesk im äärin  7,3 
asukasta eli kaupungeissa e r ittä in  14,5 ja  m aaseudulla 6,9. Selvää on, e ttä  
näm ät kesk im ääräiset lu v u t an tav a t y h tä  vähän  käsity stä  siitä, k u inka  tila- 
v asti tah i ah taasti kansa y lipäänsä asuu, ku in  ne ta rjo av a t m itään  valais­
tu sta  asu inrakennusten  suuruudesta ja  laadusta . Y iim eksim ainitussa suh­
teessa voitaneen ku itenk i yleisesti tu n n e ttu n a  asiana sanoa, e ttä  yhteisen 
kansan  asunnot sekä tilavuuden  e ttä  ulkonäön ja  puh tauden  puolesta ovat 
etevim m ät m aan länsi- ja  lounaisosissa, kun  ne sitävasto in  itäosissa sekä 
e r ittä in  useissa seuduin W iipu rin  läänissä an tav a t huo lettavan  tod istuksen 
väestön köyhyydestä ja  alhaisesta siv istyskannasta. K un  täm ä seikka ote­
taan  huomioon, saavat ne num erot, jo tk a  oso ttavat asukasten  kesk im ääräi­
sen luvun asu in rakennusta  koh ti kussaki läänissä, k u itenk i suhteellisen m er­
k ityksen. V erra ttu in a  to isiinsa ne n äe t an tav a t va la istu sta  siitä, ku inka pal­
jon  parem m at olot asuntoihin  katsoen  ovat yhdessä paikkakunnassa kuin  
toisessa, jonka ohessa ne m yöskin puolestaan esiy tyvät paik k ak u n ta in  v ara l­
lisuuden  m ittam ääränä. T ä ltä  k a tsan to k an n alta  o te taan  täh än  seuraavat 
keskim ääräiset luvut, jo tk a  ta rk o ttav a t a inoastaan m aalaiskun tia  kussakin 
läänissä, syystä  e ttä  rakennustapaa ja  asuntoseikkoja kaupungeissa tav a lli­
sesti ei saa te ta  katsoa m aakunnan  oloja kuvaaviksi.
W iipu rin  lään issä . .
Asukasten luku keskimäärin 
yhdessä asuinrakennuksessa.
......................  V -
T urun  ja  P o rin  » . . ......................  6,1-
U udenm aan » . . .......................... 6,3.
H äm een » . . ......................  7,1.
W aasan  » . . ......................  7,1.
O ulun » . . .......................... 8.3.
M ikkelin » . . ..........................  8 ,8.
K uopion » . . ......................  9,1.
Y lläolevista luvu ista  näkyy, e ttä  K uopion ja  Oulun lääneissä, joissa, 
n iinku in  ennen on osotettu, löy tyy  suhteellisesti luku inen  ir ta in  väestö, olot 
asu jan ten  asuntoihin  nähden  ovat huonoim pia. A suinrakennuksiin , jo tk a  y li­
m alkaan  ovat pienem piä ja  huonom pia, ku in  m aan län tisissä osissa, on tää llä  
ku iten k in  su llo ttu  paljo enem m än asukkaita . Täm ä osottaa, e ttä  varsinaise t 
huonekuntalaiset, s. o. se luokka ir ta in ta  väestöä, jo illa  ei ole om aa mökkiä,
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vaan joka asuu muiden huoneissa, tekevät jommoisenkin osan sanottujen 
läänien asukasluvusta.
Asuinrakennusten yleisestä laadusta ansaitsee m ainita, että  savupirtit, 
joissa on ainoastaan kiuas ilman uuninpiippua ja  savutorvea, useissa seu­
duissa vielä ovat sangen yleiset. Ylempänä m ainituista 343,819 asuinraken­
nuksesta, jo tka vuoden 1895 lopulla löytyivät maassa, oli 12,268 savupirttejä. 
Näm ät jakautuivat eri läänien osalle seuraavasti:
Uudenmaan lääni . . . . . . .  9.
Turun ja  Porin » . . . . . . . 140.
W aasan » . . . . . . . 237.
W iipurin »> . . . . . . . 421.
Hämeen » . . . . . . . 745.
Oulun » . . . . . . . 877.
Mikkelin » . . . . . . . 2,779.
Kuopion » . . . . . . . 7,060.
Niinkuin tästä  näkyy, on savupirttien suurempi taikka vähempi lukui­
suus suorakohtaisessa suhteessa rakennustapaan yleensä kussakin paikkakun­
nassa. Odottam attomalta tosin näyttää, että kahdessa ensinmainitussa lää­
nissä vielä ilm oitetaan löytyvän sanotulla alkuperäisellä tavalla kyhätty jä 
asuinrakennuksia, m utta täm ä saapi selityksensä siitä että  saunoja, jotka 
ovat rakennetut samalla tavalla kuin savupirtit, toisinaan annetaan asun­
noiksi köyhille apua tarvitseville henkilöille ja  silloin täydellä syyllä otetaan 
asuinrakennusten lukuun. Savupirttien varsinaisina kotipaikkoina ovat kaak­
kois- ja  itä-osat m aata pidettävät. "Useimmissa kunnissa tekevät savupirtit 
pienen murto-osan asuinrakennusten luvusta; kuitenki löytyy kuntia, joissa 
asianlaita on päinvastainen. Enemmän kuin neljännen osan kaikista asuin­
rakennuksista savupirtit tekivät, M äntyharjussa (26 %) Mikkelin läänissä, 
K iuruvedellä (26 %) Kuopion läänissä ja  Paltamossa (27 %) Oulun läänissä; 
enemmän kuin kolmannen osan Kangasniemellä (45 %) M ikkelin läänissä, 
Hollolassa (46 %) Hämeen läänissä, K arttulassa (35 %), Nilsiässä (35 %), K eite­
leellä (39 %), Kaavilla (39 %), Kuopion m aaseurakunnassa (40 %) ja  Rutakossa 
(46%) Kuopion läänissä ja  R istijärvellä (36%) Oulun läänissä; vihdoin yli 
puolet Lammilla (58 %) Hämeen läänissä, Jäppilässä (58 %), Haukivuorella 
( 7 4  %) ja  Joutsassa (86 %) Mikkelin läänissä, Iisalmella (51 %), Tuusniemellä 
(53 %), Lapinlahdella (57 %), Rautavaaralla (59 %) ja  Pielavedellä (63 %) 
Kuopion läänissä. Allamainituissa kiinnissa löytyi savupirttejä ja  asuinra­
kennuksia savutorvilla seuraava määrä:
Suoni. Tai. Tila. 4
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Savupirttejä. Asuinrakennuksia röö­reillä ja korsteeneilla.
Jo u tsa  . . . . . . . 728. 121.
H au k iv u o ri. . . . . . 262. 92.
P ielavesi . . . . . . 861. 504.
R au tavaara  . . . . . 116. 79.
Jäp p ilä  . . . . . . . 73. 53.
L am m in p it. . . . . . 321. 230.
L ap in lah ti . . . . . . 532. 400.
Tuusniemi' . . . . . . 413. 365.
Iisalm i . . . . . . . 1,046. 993.
Selvää on, e ttä  senkalta ise t asuntoseikat suuresti v a ik u ttav a t p aikka­
k u n ta in  yleiseen terveyden tilaan  ja  e ttä  e r ittä in  tuo  v e rra tta in  suuri lu k u ­
m äärä sokeita ja  k ipeäsilm äisiä n y t n im itety issä pa ikkakunnissa  ei saata 
olla o lem atta yh teydessä n iitten  kanssa. P uheena-o lleitten  asuntoseikkain  
valaisem iseksi liite tä än  m uuten tau lu  N:o 2.
M itä tässä taulussa löy tyviin  tiedonan to ih in  tulee, n iin  on asu inraken­
nuksien lukum äärään  katsoen  m uutam issa kunnissa n iitten  luo tettavaisuus 
ep ä iltä v ä .. S illä asnkaslukuun verra ten  tu lis i toisissa kunnissa k u tak in  asu in­
rakennusta  k o h ti ainoastaan  2 asukasta  (M iehikkälä W iip u rin  läänissä), to i­
sissa sitävasto in  aina .18 asuk. (Kempele O ulun läänissä). E i m yöskään 
savupirttien  lukum äärää  saa ta  p itää  oikeana. Sellaisiksi on v arm aank in  m er­
k itty  m onta to rv illa  ja  savupiipulla v a ru ste ttu a  asu inrakennusta , kun  ei ole 
oltu  selvillä m itä  tulee savupirtiksi katsoa. M uulla tavoin  ei voi selittää, 
e ttä  esim. Jou tsassa  M ikkelin  lääniä, m issä v. 1890 ei ollut y h tään  savup irt­
tiä, on v. 1895 ilm o tettn  n iitä  olevan 728 eli 8 6 %  k aik is ta  asu in rakennuk­
sista; ta i e ttä  U lvilassa Turvin ja  P o rin  lään iä  savup irttien  lukum äärä a jan ­
jakson  kuluessa olisi lisään ty n y t 59:stä 116:een, ta i Iisalm ella K uopion lään iä 
241:stä l,046:een j. n. e. T ilasto llisen  P ääto im iston  y rity k se t saada selvyy ttä  
tässä asiassa, ovat a inoastaan  jo h tan ee t m ain ittu u n  tulokseen.
III. Elinkeinot,
Maanviljelys. V äestön pää-asiallinen, ja  m uutam in  paikoin  m aata 
m elkein  ainoa, elinkeino on m aanviljelys. A ina siitä  alkaen  k u in  kovat ka to ­
vuodet 1860-luvun lopulla o livat m enneet ohitse, on Suomen m aanviljelys 
y h tä  m ittaa  edistynyt. N äinä vuosina saavu te ttu  kova kokem us v a ik u tti 
näet, e ttä  täm ä aika tu li käännekohdaksi, jo sta  uusi a ikakausi m aamme
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m aanviljelysh istoriassa alkaa. Se n ä y tti  selvem m in ja  yleisem m in ku in  kos­
kaan  ennen m aanviljelijälle, m itkä  vah ingo t s iitä  vo ivat seurata, e ttä  yksi­
puolisesti p id e tään  silm äm ääränä a inoastaan  jyvänv ilje lyä  ja  laveaa pellon- 
v ilje lystä , vaan  vähem m in huo litaan  n iitynv ilje lyksestä  ja  jä te tää n  se tak a ­
pajulle. T ästä  a janvaih teesta  on m uistoonpantava v e rra tta in  suuria ja  perin­
pohjaisia parannuksia  Suomen m aanviljelyksessä, jo tk a  tu levat näkyviin  
m uun m uassa uusien, tarkotuksenm ukaisem pien  m aanviljelyskalujen  yhä ylei- 
sem m ässä käyttäm isessä, heinä- ja  rehukasvien vuosi vuodelta lisääntyvässä 
viljelyssä, sekä uusissa, järkiperäisem m issä viljelystavoissa. Y leensä on k a t­
so ttava m aanviljelyksen  ja  sen sivuelinkeinojen paljon  edistyneen viim e 
aikoina.
V iisivuotinen aukakausi on tosin  liian  lyhyt, e ttä  se edistys, m ikä asian  
luonnon m ukaan  sen kuluessa voipi tap ah tu a  n iin  m uutoksille vastahako i­
sessa ja  is iltä  p e ritty ih in  tap o ih in  juurtuneessa  elinkeinossa, kuin  m aanvil­
jelys on, tu lis i tarkoissa, jy rk äs ti ra jo itetu issa num eroluvuissa huom attavaksi. 
V arsink i on asian la ita  näin, kun on kysym ys kaksi- ja  kolm ijako-viljelyn 
m uuttam isesta  vuoro- eli koppeliviljelykseksi. Täm ä m uutos käypi p itkälli- 
sesti, ja  jos koh ta ne m uutokset, jo tk a  tässä  suhteessa ovat tap ah tu n ee t vuo- 
vuosina 1891— 1895, eivät olleet k y llin  suuria vaiku ttaaksensa  m aam m e m aan­
v ilje lyksen  kokonaiskuvaan, joka pääp iirte issään  pysyi entisellään , n iin  oli­
v a t ne k u iten k i yksity isissä paikkakunnissa sangen huom attav ia . U uden­
m aan läänissä k a r ttu u  vuosi vuodelta tilo jen  luku, jo illa  k äy te tään  vuoro- 
v ilje lystä  ja  keinollista heinänviljelystä. S ano ttu  viljelys on täydellisesti 
p an tu  k äy tän töön  useim m issa herrastaloissa, ja  s itä  ruvetaan  väh itellen  seu­
raam aan m onessa talonpoikaistalossako E rittä in  ila lm ttava ilmiö on, e ttä  
vanhoja au tio ina olevia kauram aita , jo is ta  lään in  itä-osa on o llu t n iin  r i­
kas, n y t on ru v e ttu  viljelem ään, lanno ittam aan  ja  k äy ttäm ään  heinänvil- 
jelykseen. T urun  ja  P o rin  läänissä on edistys k äy n y t paljo  hitam m in. S iellä 
on pellonviljelys vielä p eru ste ttu  m elkein yksinom aisesti jyväntuotan toon , 
vaikka heinänvilje lykseenkin  m yöhem pinä aiko ina lienee yhä  enem m än ry h ­
dytty . T äm än johdosta vuodentu lo t siellä tavallisesti ovatk i suh teettom an  
vähäiset, v e rra ttu in a  laajoihin, m u tta  huonosti h o idettu ih in  ja  laihoih in  v ilja­
m aihin. K u iten k i p a ran n ettu jen  m aanvilje lyskalu jen  sekä keinollisesti teh ­
ty jen  lanno itusaineiden  k äy ttäm in en  osottaa, e ttä  tää lläk in  on ru v e ttu  pa­
rem paan  päin  pyrk im ään. H äm een läänissä on n iitynho ito  ja  niinm uodoin 
välillisesti m yöskin pellonviljelys suuresti kohonnut. Sam oin on m yöskin 
o llu t la ita  W iipu rin  läänissä, jossa siuirem m illa tilo illa  on ru v e ttu  k äy ttä ­
m ään  vuoro- ja  koppeliv iljelystä. Y hteisen kansan  tilo illa  taasen  on m aan­
viljelys siellä v ielä jo tenk i alkuperäisellä kannalla . K u iten k i m aan lohkom i­
nen  y len  p ien iin  osiin ja  siten  sy n ty n y t tilu sten  pienuus siellä suuresti su­
p istaa  kaskenviljelystä. M ikkelin ja  K uopion lääneissä, joissa tilo illa  yli-
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m alkaan  on paljo laveam m at alat, v ilje llään  sitävasto in  v ielä  sangen  y leisesti 
kaskea, o lle tik in  kun  jyvänsato  v äh istä  pello ista  ei r i i tä  tarpeeseen ja  suo­
v ilje lystä  taasen, sen vaa tim ain  suurem pien k ustannusten  ja  enem m än työn  
vuoksi, v e rra tta in  n iu k as ti harjo te taan . Y hteisen  kansan  pellonv ilje lyskalu t 
näissä lääneissä ovat yhä  vielä enim m ästi sahra ja  puukarh i; uudem m at ja  
parem m at aseet, n iin k u in  kääntö-aura, ru llakarh i, lata, jy rä  ja  n iittokone 
ovat harv ina isia  sekä m elkein  yksiom aisesti herrastalo issa tav a ttav ia . K u i­
ten k in  voipi tää lläk in  huom ata silm äänpistäv iä  parannuksia  m uun m uassa 
pelto jen  huolellisem m assa ojituksessa ja  kynnössä sekä rehukasvien  lisään ty ­
vässä viljelyksessä. P ara ite n  lienee m aanviljelys ku iten k in  ed istyny t P o h jan ­
m aan  osassa W aasan lääniä, jossa soiden ja  räm eiden v ilje ly  on vuosi vuo­
delta  kasvanu t sekä siten  laa jen tan u t lään in  v an h astaan  sato isain  ja  jyvä- 
rik k a id en  viljelysm aiden alaa. V ähitellen  ruve taan  myös yhä enem m än ja  
enem m än seuraam aan järk iperäisem piä m aanvilje lystapoja ja  uudet m aan- 
v ilje lysaseet tu lev at yhä yleisem m in käy tän töön . M elkein sam oin on la ita  
O ulun lään in  rannikkoseuduilla, m u tta  lään in  pohjoisissa ja  itä isissä osissa 
v ilje llään  m aata  sitävasto in  vielä vanhan  tav an  m ukaan, e ivätkä parem m at 
ja  tarkoituksenm ukaisem m at v ilje ly stavat ole huom attavam m assa m äärässä 
v o ittan eet alaa. E rittä in  huom iota ansaitsevan m allim aanvilje lyksen on k u i­
ten k in  kruununnim ism ies X . W . N ordling  aikanaan  p an n u t toim een pohjoi­
sessa Lapinm aassa, to ista  peninkulm aa In a rin  k irk o n  pohjoispuolella s ija itse­
vassa Toivoniem en puustellissa. S iellä (>9" 5' kohdalla pohjaiseen päin  päi­
v än tasaa jas ta  011 teh ty  onn istuneita  kokeita  rukiin-, ohran-, herneen-, peru- 
nain-, po rkkanain  y. m. kasvien viljelyksessä. T eh ty jen  k okeitten  tu lokset 
n äy ttä v ä t osottavan, e ttä  täy sijo u tu n u tta  viljaa siellä vo idaan le ik a ta  ja  e ttä  
jyväkasv ien  vilje lyä voidaan jo llak in  m enestyksellä harjo ttaa .
K a ik is ta  lääneistä  vakuutetaan , e ttä  m aanvilje lysseurat ja  n iiden  to i­
m eenpanem at vuotiset kokoukset yn n ä  uusien u lkoa tuo tu jen  m aanviljelys- 
aseiden n äy tte ly t otollisesti ovat v a ik u ttan ee t m aanvilje lyksen  edistym iseen. 
N ä itä  kokouksia v arten  ta rv ittav ien  k ustannusten  suorittam iseksi sekä pal­
k innoiksi n iitynho idosta  ja  hyv in tehdy istä  m aanviljelystö istä , ja lom pain  sie- 
m enlajien, pellonviljelysaseiden y. m. ostam ista v arten  ovat m aanviljelysseu­
ra t. k u ten  ennenkin , saaneet raha-apua valtiovaroista. M ääräraha m aanvil­
jelysseuroja sekä m aanviljelyksen  ja  sen sivuelinkeinojen ed istäm istä  v arten  
tek i 1895 151,200 m arkkaa. Sen ohessa on valtioneuvos K. H. F . Furuhjelm - 
vainajan  Suomen valtiolle testam en tin  k au tta  lah jo ittam ain  varojen  koroista 
vuotisesti m äärä tty  1,000 m arkan  suuruinen sum m a an n e ttav ak si vuoro ttain  
Suomen Talousseuralle ja  lään ien  m aanviljelysseuroille, ja  n äm ät ovat testa- 
m entin tek iän  säädännön m ukaan k äy ttän e e t sitä  p a ran n e ttu jen  m aanviljelys- 
aseiden ostam iseen, jo tk a  on p an tu  m alleiksi näy tte ille  ja  s itten  ilm aiseksi 
ja e ttu  m aanviljeliöille.
Toimittaaksensa yksityisille maanviljelyille tilaisuutta pienempien lai­
nojen saamiseen edullisilla ehdoilla uutisviljelysten ja muitten maanhoidon 
parannusten aikaansaamiseksi, on valtiovaroja määrätty, joista osa on aiottu 
viljelysrahastojen perustamiseksi eri kuntiin sekä osa lainoiksi yksityisille 
m aan vilj eliöill e.
Y. 1892 p eru ste ttiin  erity inen  maanviljelyshallitus valvom aan kaikkia 
m aanviljelysoppilaitoksia ja  m eijerikouluja sekä valtion  palvelukseen, m aan­
v ilje lystä  ja  sen sivuelinkeinoja v arten  o te ttu ja  virkam iehiä, an tam aan 
lausun to ja  m aanvilje lystä  koskevissa asioissa, jo tk a  ha llitu s m ain itu lle  v iras­
to lle jä ttää , sekä seuraam aan m aanviljelyksen ja  sen sivuelinkeinojen kehi­
ty s tä  ja  sen johdosta  tekem ään  hallitukse lle  ne esitykset ja  ehdotukset, jo tk a  
asianhaara t vo ivat a iheuttaa.
M aanviljelys- ja  m eijeriopisto M ustialassa, — joka on o llu t olemassa 
v:sta 1840 — ja  m aanviljelysopisto K urkijoella, sekä kaksito ista  m aanviljelys­
koulua, jo tk a  aikakauden  alussa o livat olemassa, n im ittä in  S öderkullan  tila lla  
Sipoon p itä jässä  U udenm aan lääniä, T uorlan  tila lla  P iikk iössä ja  O saran t i ­
la lla  Ik aa lis ten  p itä jässä  T urun  ja  P o rin  lääniä, H agan  kun inkaankartanossa  
S altv iik in  p itä jässä  A hvenanm aalla, H arju n  tila lla  W iro lahden  p itä jässä  W ii­
p u rin  lääniä, O tavan puustellilla  M ikkelin  p itä jässä  M ikkelin  lääniä, P elto sal­
m en tila lla  Iisalm en p itä jässä  (tänne m u u te ttu  L eväisten  p uuste llilta  K uopion 
pitäjässä) ja  S im ananniem en tila lla  L iperin  p itäjässä K uopion lääniä, Kors- 
holm an la tokartanossa M ustasaaren pitäjässä, O rism alan teh taan tila lla  Ison­
kyrön  p itä jässä  ja  T arvaalan  sotilaspuuste llilla  S aarijä rven  p itä jässä  W aasan 
lään iä  sekä K oivikon tila lla  M uhoksen p itäjässä O ulun lääniä, ovat ajanjakson 
kuluessa olleet toimessa. K aikk i näm ä oppilaitokset ovat väh itellen  läh e ttä ­
nee t m elkoisen m äärän  järk iperäiseen  m aanviljelykseen p ereh ty n e itä  oppilaita, 
jo tk a  ovat hajonneet ym päri m aan ja  s iten  m yöskin puolestaan  ed istäneet 
p aran n e ttu jen  työ tapojen  sekä tarkotuksenm ukaisem m an m aanviljelyksen ja  
parem m an karjanhoidon  toim eenpanem ista ja  ovat ne epä ilem ättä  hu o m atta ­
valla  tav a lla  va ik u ttan ee t m aanviljelyksen edistym iseen.
Maanviljelyksen hyväksi valtiovaroilla perustettu maanviljelys- ja 
kauppakemiallinen laboratorio Helsingissä ja kemiallinen ja siemenkontrolli- 
laitos Turussa ovat toimineet koko viisivuotiskautena. Sitäpaitsi oli toimessa 
kemiallinen ja siemenkontrollilaitos Kuopiossa vuoteen 1892 ja Waasassa 
aina vuoteen 1893 saakka, jotapaitsi löytyi kasviopillinen maanviljelysasema 
Herniäisten tilalla Hattulan pitäjässä Hämeen lääniä.
Viisivuotiskauden lopulla löytyi 16 vanhempaa ja nuorempaa läänin-ja  
apulais-agronomia, nimittäin 1 Uudenmaan läänissä, 3 Turun ja Porin, 1 Hä­
meen, 3 Wiipurin, 1 Mikkelin, 2 Kuopion, 2 Waasan ja 3 Oulun läänissä, 3 
maanviljelys-insinööriä, 1 pellavanhoidon neuvoja, 1 valtion palkkaama kyn- 
nönneuvoja sekä 1 pomoloogi.
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K um oam attom an tod istuksen  m aanviljelyksen edistym isestä an tav a t 
tu llilu e tte lo t m aalian  tu o d u ista  m aanviljelys-aseista. N iiden  m ukaan tek i 
u lkom aalta tän n e  tu o tu jen  m aanviljelyskoneiden ja  -aseiden arvo :
vuosina 1866— 187U 44,041 m :kaa eli kesk im äärin vuodessai 8,508 m:kaa.
» 1871— 1875 314,764 » » )) » 62,953 »
» 1876— 1880 805,247 >» )) )> » 161,049 »
» 1881— 1885 2,959,256 » « » « 591,851 i)
» 1886— 1890 1,022,559 » » » » 204,511 »
)) 1891—1895 1,624,133 » )> )> )) 324,827 »
M aahan tuo tu jen  m aanviljelys-aseiden arvo oli 1886— 1890 ja  1891— 189» 
tosin  paljoa pienem pi, ku in  n iitten  arvo 1881— 1885, vaan  joh tuu  täm ä vä­
hentym inen  siitä, e ttä  täm änka lta is ia  aseita  n ykyään  valm istavat m aassa 
löy tyvät ra u ta te h ta a t paljoa suurem m assa m äärässä k u in  ennen.
V aikeim pia kysym yksiä, m itä  tila sto tie tee llä  Suomessa on ra tk a is ta ­
vana, on epäilem ättä  vielä edelleen m ahdollisuus ta rk a s ti  ilm o ttaa  maamme 
v ilje llyn  m aan laa ju u tta  sekä lisäystä, joka vuotu isesti syn tyy  uu tis v ilje lysten  
kau tta . M itä täh än  lisäykseen tulee, näkyy  n iis tä  ilm oituksista , jo ita  jo k ai­
sesta k u n n asta  sum m ittaisesti on annettu , e ttä  viljelykselle an aste tu n  m aan 
p in ta-a la  tek i:
v. 1891 . . . . . . 21,037 hehtaaria,
» 1892 . . . . . . 24,182 »
» 1893 . . . . . . 31,891 »
» 1894 . . . . . . 28,923 »
» 1895 . . . . . . 29,589 »
eli jae ttu n a  eri lään ien  osalle:
L ’étendue des défrichements.
L ä ä n i t .
Gouvernements.
H e h t a a r i a .





U udenm aan................................................. 923 1,412 I 1,831 4,029 ; 2,418
Turun ja  P o r i n ......................................... o,d51 2,862 5,422 1 8,095 2,819
H äm een.......................................................... 2,862 6,010 I 5,284 ; 5,019 5,059
W iip u r in ..................................................... 1,584 2,382 3,768 3,673 4,379
M ik k e lin ..................................................... 2,762 2,734 3,173 3,899 4,125
K u o p io n ..................................................... 2,323 2,353 3,841 . 2,523 j 3,266
W aasan .......................................................... 4,923 3,856 4,606 j 4,410 5,287
Oulun.............................................................. 2,109 2,573 i 3,966 j 2,275 2,236
A rvattavasti eivät ylläolevat tiedonannot uutisviljelysten suuruudesta 
kuitenkaan ole täysin oikeat ja  muutamille osille m aata  suuresti liioitetut, 
erittäinkin  m itä Hämeen ja  Mikkelin lääniin tulee. J a  on selitys tähän  
etsittävä siitä, e ttä  uudestaan m uokatut nurm ikot ovat luetut uutisviljelysten 
joukkoon.
M itään tietoja viljellyn maan ja luonnollisten niitty jen  alasta ei enää 
koota. Vaan jos viisivuotiskautena tehtyjen uutisviljelysten ala lisätään v. 





U udenm aan lään issä . . . . 120,000.
T urun  ja  P orin  » . . . . 212,000.
H äm een » . . . . 141,000.
W iipurin  « . . . . 129,000.
M ikkelin  » . . . . 9(1,000.
K uopion » . . . . 100,000.
AVaasan » . . . . 228,000.
Oulun » . . . . 83,000.
Y hteensä 1,115,000.
Prosenttina koko pinta-alasta teki viljelty  maa v. 1895:
Viljeltyä maata.
Terres labourables.
Uudenm aan läänissä . . . . 10,78 Vo-
Turun ja  Porin » . . . . 9,16 »
Hämeen » . . . . 7,86 «
W iipurin » . . . . 3,92 »
Mikkelin » . . . . 5 j56 »
Kuopion » . . . . 2,97 >
AVaasan » . . . . 0,95 »
Oulun » . . . . 0,53 »
Koko Suomi 3,36 ° /0.
Vuonna 1890 . . . . . . . 2,95 »
M itä viljelystapaan tulee, osottaa seuraava taulu likemmin m iten kun­
nat täm än suhteen jakautu ivat kussaki läänissä 1895:
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Kuntien luku, joissa yleisimmin käytetty viljelystapa on:
Nombre de communes où l’assolement le plus usité est:
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Turun ja  P o rin ......................... _ 74 ----- 16 23 9
H ä m e e n ..................................... --- 24 1 14 10 —
W iipurin ..................................... — 34 — 14 —
M ikkelin ..................................... — — 27 — —
K u o p io n ..................................... — — 13 16 4 —
W a a s a n ..................................... 3 14 2 41 20 4
O u lu n ......................................... _ — 8 40 14 1 .
Yhteensä 3 181 24 154 88 14
Maist. Tietoja puuttuu muutamista yksityisistä kunnista ja  koko Lapinmaan kihlakunnasta.
Pellonviljelyksen ohessa on, kuten jo m ainittiin, kaskenviljelys useissa 
seuduissa m aata vielä sangen yleinen. Laajimm in levinnyt se on itä-osissa 
Kuopion lääniä, melkein koko Mikkelin läänissä sekä pohjois- ja  keski-osissa 
W iipurin lääniä. Viisivuotiskauden kolmena viimeisenä vuonna saatiin kaski­
maista seuraavat m äärät rukiita, ohria, kauroja, vehnää ja  m uita jyvälajeja:
Rendement des terres brûlées. Grains.
L ä ä n i t .
Gouvernements.
H e h t o l i t r a a .
Prosenttina koko jyvänsaalista.
En pourcent de la production 
totale des céréales.
1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895.
Uudenmaan . . . . 548 1,805 592 972 780 0,05 0,17 0,05 0,08 0,06
Turun ja  Porin . . 140 148 276 97 95 0,01 0 ,o i 0,01 0,003 0,003
Hämeen..................... 3,242 4,594 3,040 4,588 4,960 0,2 3 0 ,34 0,21 0,2 7 0,27
W iip u r in ................. 30,302 19,684 13,778 20,415 36,636 1,99 1,29 1,10 1,30 2,05
M ik k e lin ................. 114,382 85,846 85,712 91,553 101,211 10,33 10,37 9,35 7,86 7,85
K u o p io n ................ 93,103 71,908 70,910 109,476 114,487 9,54 11,05 7,70 9,78 8,35
W aasan..................... 10,115 6,905 3,267 2,956 4,945 0,47 0,47 0,16 0,12 0,20
O u l u n ..................... 742 243 188 490 1,329 0,11 0,0 7 0,03 0,08 0,18
Koko Suomi 252,574 191,133 177,763 230,547 264,443 2,36 2,01 1,65 1,83 1,91
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E rity is issä  kunnissa v iljansato  kask im aista  vuonna 1895 nousi v e rra t­
ta in  paljo enem pään ku in  tässä  lääneille  ilm oite ttu  keskim äärä. S uurin  oli 
täm ä sato 1895 M ikkelin  läänissä H einolan  pitäjässä, jossa se tek i 22 °/0,W ii­
pu rin  lään issä Soanlahdella 39 %  ja  K uopion läänissä Ilom antsissa 62 %  vuo­
den koko v iljan tu losta . V iim eksim ainitussa, m aan itäisim m ässä osassa sija it­
sevassa p itä jässä  on kaskenviljelys niinm uodoin väestölle tärkeäm pi elatuksen- 
lähde kuin  itse pellonviljelys.
E ri vuosina aikakaudesta  1891— 1895 nousi v iljan tuo tan to  Suomessa 
a llam ain ittu ih in  m ääriin  :
Production totale des céréales.
1891. 1892. 1893. 1894. ; 1895.
H e h t o l i t r a a .
Vehnää (F rom en t) ..................................... 44,345 39,820 44,805 52,101 51,715
Rukiita (Seigle) . . . .  - ..................... 4,376,593 3,242,685 3,828,137 4,301,033' 4,667,198
Ohria ( O r g e ) ............................................. 1,787,573 1,470,478 1,781,467 2,030,304 2,154,015
Kauroja (Avoine)......................................... 4,281,894 4,582,739 4,857,567 5,917,900 6,623,887
Sekaviljaa (M éteil)..................................... 119,013 111,183 124,748 151,268 158,288
T attaria  (S a r r a s in ) ................................. 10,523 8,188 5,424 9,229 29,078
Herneitä ja  papuja (Fois et fèces) . . 100,771 66,650 114,134 142,744 149,736
Yhteensä 10,720,712 9,521,743 10,756,282 12,604,579! 13,833,917
T äm än lisäksi tu li v ielä  perunoita  sekä nau riita  ja  m uita  juurikasveja, 
jo ita  saatiin :
Perunoita,
hehtolitraa.
Nauriita ja  muita 
juurikasveja, 
hehtolitraa.
V. 1891 . . . . . 5,859,551. 424.312.
M 1892 . . . . . 3,801,156. 223,581.
)> 1893 . . . . . 4,181,249. 308,522.
)) 1894 . . . . . 6,066,032. 363,241.
)) 1895 . . . . . 6,357,312. 464,158.
Jos Suomen v iljan tu o tan to a  v iisivuotiskautena 1891— 1895 verra taan  
oloihin edellisinä v iisivuotiskausina, n iin  n ähdään  e ttä  se laa tunsa  puolesta 
on sangen huom attavassa m äärässä m uuttunut. V uotisesti saa tiin  n äe t keski­
m äärin :
Suom. Tai. Tila. 5
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H e h t o l i t r a a .
Rukiita. Ohria. Kauroja.
1 8 6 1 — 1865 . . 2 ,989 ,385 . 1,670,638. 1,499 ,033 .
186 6— 1870 . . 3 ,219 ,884 . 1,862,519. 1 ,657 ,070 .
1871 — 1875 . . 4 ,155 ,921 . 2 ,180 ,502 . 2 ,084 ,573 .
1 876 — 1880  . . 3 ,577 ,136 . 1,674 ,421 . 2 ,726 ,965 .
1881— 1885 . . 3 ,696,052. 1,955,675. 3 ,433 ,209 .
1886 — 1890 . . 4 ,505 ,473 . 2 ,141 ,216 . 4 ,864 ,224 .
189 1 — 1895 . . 4 ,083 ,129 . 1,844,767. 5 ,252 ,797 .
eli p rosen ttina:
H e h t o 1 i t r a a.
Rukiita. Ohria. Kauroja.
1861— 1865 . . ..........................48,6. 27,1. 24,3.
18 66 — 1870 . . ..........................47,8. 27,7. 24,5.
1871— 1875 . . ..........................49,4. 25,9. 24,7.
1 87 6— 1880 . . ..........................44,8. 21,0. 34,2.
18 81 — 1885 . . ..........................40,7. 21,5. 37,8.
1886— 1890 . . ..........................39,1. 18,6. 42,3.
18 91 — 1895 . . 16,5. 47,0.
Sam alla k un  v iljan tuo tan to  siis y lim alkaan  paljou teen  katsoen on v ii­
m eisenä kolm enakym m enenä vuotena tu llu t m elkein k ah ta  suurem m aksi, on 
m yöskin erity isten  v ilja la jien  viljelys m elkoisesti en tisestään  m uuttunu t. R u ­
k iin  ja  ohran tuo tan to  on tosin  absoluuttisesti kasvanut, m u tta  ei n iin  v ah ­
v asti ku in  kauranvilje lys. V uosina 1891'—1895 saa tiin  keskim äärin  vuodessa 
runsaasti 3,753,000 heh to litraa  enem m än kauro ja k u in  v iisivuotiskautena 
1861— 1865. S ano ttu  v ilja la ji, jo lla  sadon suuruuden puolesta ennen oli v ii­
m einen sija, on n y t kohonnut ensim m äiseen ja, sam alla aikaa ku in  rukiin- ja  
ohransato  ovat vähenneet 12,l ja  10,6 prosentilla, kasvanu t 22,7 prosen tilla  
eli koko v iljan tuo tan toon  v e rra ttu n a  24,3:sta, 47,o:een prosenttiin . Syyksi 
täh än  kauranv ilje lyksen  lisääntym iseen voidaan tosin  suureksi osaksi lukea 
se seikka, e ttä  k au raa  n y k y ään  on ru v e ttu  en tis tä  enem m än v ilje lem ään ulos­
v ien tiä  v arten  ja  e ttä  se sen tähden  kauppa tavarana  on saanu t suurem m an 
arvon ja  varm em m an m enekin, m u tta  epäilem ättä  syy m yöskin on e ts ittäv ä  
siinä, e ttä  m aanv ilje lystä  on ru v e ttu  harjo ttam aan  enem m än in tensiiv isti eli 
v ilje lystavan  ta rk k u u tta  noudattam alla  sekä huom iota enem m än k ään täm ään  
rehukasveihin, ku in  m itä  v ielä m uutam ia vuosia tak ap e rin  teh tiin . T ä tä  





1856— 1860 . . . . 244 ,433 . 48 ,877 .
1861— 1865 . . . . 311 ,720 . 62 ,344 .
18 6 6 — 1870 . . . . 615 ,759 . 123 ,152 .
1871— 1875 . . . . 978 ,503 . 195,701.
1876— 1880 . . . . 1 ,669 ,260 . 333 ,852 .
1881— 1885 . . . . 1 ,867 ,917 . 373 ,583 .
1886— 1890 . . . . 3 ,371 ,541 . 674 ,308 .
1 8 9 1 — 1895 . . . . 2 ,458 ,099 . 4 9 1 ,6 2 0 .
Vaikka kauran ulosvienti on, paitse viimeisellä viisivuotiskaudella, 
mainittuina vuosina sangen suuresti enentynyt, niin ei enennys kuitenkaan 
ole ollut niin suuri, että se edes likimäärin vastaisi tuotannon lisääntymystä 
samana aikana. Tämä lisääntymys on siis välttämättä suurimmaksi osaksi 
kulutettu omassa maassa, joka seikka ilahuttavalla tavalla todistaa, että koti­
eläimiä vähitellen on ruvettu entistä paremmin hoitamaan ja ruokkimaan.
Taululiitteeseen N:o 3 otetaan lähempiä tietoja erityisten viljalajien 
kylvö- ja satomäärästä kussakin läänissä vuosina 1891—1895. Satojen laa­





Vehnää .......................................................... 6,48 5,67 6,72 7,31 7,20
R ukiita .......................................................... 6,77 5,06 6,36 6,89 7,48
Ohria.............................................................. 4,5 5 3,83 4,83 5,43 5,76
Kauroja......................................................... 4,29 4,61 5,11 5,82 6,19
Sekaviljaa...................................................... 4,05 4,03 4,32 5,18 5,40
T a t t a r ia ...................................................... 7,2 5 5,80 4,72 7,2 6 1 8,15
Herneitä ja p a p u j a ................................. 4 ,00 2,80 3,92 5 ,54 5,79
Perunoita...................................................... 5,13 3,99 4,79 6 ,54 6,50
Eri lääneissä oli sato tärkeimmistä viljalajeista ja juurikasveista jyvä- 
luvun mukaan seuraava:
Satojyvä. — Rapport de la production à la semence.
L ä ä n i t .
Gouvernements.

















































































H e h t o l i t r a a .
U udenm aan......................... 7,48 4,62 3,99 5,06 5,64 4,96 4,85 2,78 6,6 5 5,45 5,51 5,2 9 7,23 5,80 5,52 6,18 7,62 6,16 6,06 5,96
Turun ja  P o r i n ................ 5,85 3,62 3,60 5,2  6 5,81 4,91 5 ,53 4,00 6,62 5,28 5,5 8 4 ,24 7,06 6,91 6,53 6,78 7,20 5,90 6,73 6,93
Hämeen................................. 6,79 5,2 5 4,74 4 ,90 5,49 5,2 9 5,60 4,37 6,18 5,38 5,24 4,58 7,03 5,97 6,27 6,86 7 ,46 6,22 6,68 7,21
W iip u r in ............................. 6,78 4,93 4,05 5,88 6,03 4,86 3,86 6,2 8 5,97 5,28 4,97 5,78 6,53 6,19 5,16 6,20 7,01 6,38 5,57 6,24
M ik k e lin ............................. 6,6 7 4,63 4,35 4 ,92 4,8 8 4,03 4,16 4,02 5,43 4,05 4,07 4,31 6,44 5,35 5,10 5,87 7,19 5,83 5,42 5,7 2
K u o p io n ............................. 7 , ,u 4,03 3,94 5,00 4,10 2,99 3,17 3,11 7,01 4,46 3,86 4 ,90 7,36 4,88 4,18 6 ,84 8,5 3 5,57 5, O i) 6,68
W aasan ................................. 7,06 5,69 5,37 5,19 3,93 4,24 4,22 3,76 6,63 5,81 5,2 5 0,10 7,04 6,60 6,52 7,08 7,75 6,33 6,47 6,81
O u l u n .................................
■
6,85 4,00 4,88 4,42 2,78 2,57 2,12 2,14 5 ,84 3,82 4,01 3,85 5,75 4,05 4,88 5,38 7,12 4,89 5,35 5,24




Jos kuudes jy v ä  ru k iis ta  sekä viides suviviljo ista ja  perunoista  o tak­
su taan  lik im äärin  v astaavan  kesk inkerta is ta  satoa, vo itaisiin  niinm uodoin 
p itää  ainoastaan  vuodet 1894 ja  1895 saa tu ih in  vuodentu lo ih in  nähden  täysin  
ty y d y ttäv in ä . Sam oin oli ruk iinsato  ty y d y ttäv ä  v. 1891 ja  1893, kauransato  
v. 1893 ja  perunainsaan ti 1891; s itä  vasto in  oli sato k aik ista  v ilja la je ista  
epä ty y d y ttäv ä  v. 1892, ohrista  1891 ja  1893, kauro ista  1891 ja  perunoista 1893. 
K eskim ääräinen  sato, laskettuna k a ik ilta  v iid e ltä  vuodelta yhteensä, on jyvä- 
luvun  m ukaan  seuraava:










Uudenmaan l ä ä n i ..........................................................
Turun ja  Porin » ..........................................................
Hämeen » .........................................................
W iipurin « .........................................................
Mikkelin > ..........................................................
Kuopion » .........................................................


































Koko Suomi 6,51 4,87 5,22 5,39
Y lim alkaan oli v iljansato  siis puheenalaisena v iisivuo tiskau tena kes­
k in k erta is ta  vähän  parem pi. W iip u rin  lään issä o livat k u itenk in  kauransado t 
alem m at sitä keskijyväm äärää, jo ta  tässä ylem pänä on arveltu  säännöllistä  
satoa vastaavaksi; M ikkelin  ja  K uopion lääneissä sekä ohran- e ttä  k au ran ­
sadot, sekä Oulun lään issä kauran- ja  perunain-, m u tta  e tenk in  ohransato, 
joka v iim em ain ittu  seikka oli tä lle  lään ille  erity isestä  m erkityksestä, koska 
ohraa siinä v ilje llään  yleisem m in ku in  m uualla. Y aikka sadot siis v iisivuotis­
kau tena  tu liv a t a inak in  kesk inkerta isia , o livat ne sen tään  riittäm ättö m iä  
väestön tarpeisiin . T äm ä näkyy  parh aiten  tu lliluette lo ista . E ri vuosina tuo­
tiin  n äe t m aahan:
Jauhoja. Jauham at, viljaa. Yhteensä.
K i l o g r a m m a a .
Y. 1891 . . . . 61,253,150. 40,636,200. 101,889,350.
» 1892 . . 118,917,001. 88,077,598. 206,994,599.
» 1893 . . . . 149,945,851. 58,029,181. 207,975,032.
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Jauhoja. Jauhamat, viljaa. Yhteensä.
K i 1 o g r a m m a a.
Y. 1894 . . . .  164 ,979 ,507 . 51 ,9 7 8 ,5 1 1 . 2 16 ,958 ,018 .
» 1895 . . . .  147 ,799 ,682 . 39 ,2 6 6 ,6 8 3 . 1 87 ,066 ,365 .
Yhteensä 642 ,895 ,191 . 2 77 ,988 ,173 . 9 20 ,883 ,364 .
Kokom äärät kunakin viisivuotiskautena maahan tuodusta v iljasta oli
vuosina 1866— 1870 .......................... , 30 6 ,1 9 9 ,6 3 6 kilogrammaa.
» 1871— 1875 ................................ . 3 8 8 ,436 ,752 »
» 1876— 1880 ................................ 4 4 0 ,7 8 6 ,6 4 8 »
» 1881— 1885 ................................ 4 7 8 ,7 5 0 ,0 0 5 ))
» 18 8 6 — 1890 .......................... 5 1 4 ,4 2 9 ,5 4 4 ))
» 18 9 1 — 1895 ................................ 9 2 0 ,8 8 3 .3 6 4 7>
E ri vuosina vietiin maasta:
Jauhoja. Jauhamat, viljaa. Yhteensä.
K i 1 o g r a m m a a.
Y. 1891 . . . . 462 ,043 . 44 ,7 6 3 ,5 4 7 . 45 ,2 2 5 ,5 9 0 .
» 1892 . . . . 5 79 ,486 . 3 ,678 ,120 . 4 ,2 5 7 ,6 0 6 .
)> 1893 . . . . 58 ,905 . 28 ,202 ,163 . 2 8 ,261 ,068 .
)) 1894  . . . . 203 ,331 . 21 ,397 ,427 . 2 1 ,600 ,758 .
» 1895 . . . . 99 ,961 . 32 ,3 4 7 ,7 8 9 . 3 2 ,447 ,750 .
Yhteensä 1 ,403 ,726 . 1 30 ,389 ,046 . 1 31 ,792 ,772 .
Siis oli tuonti vientiä suurempi
v. 1891 . . . . . 5 6 ,6 6 3 ,7 6 0  kilogrammaa.
» 1892 . . . 20 2 ,7 3 6 ,9 9 3
» 1893 . . . . . 179 ,713 ,964
» 1894  . . . 195 ,357 ,260
» 1895 . . . . . 154 ,618 ,615
Paitsi omaa tuotantoa, on maassa kulutettu  :
vuosina 1866— 1870 ,
» 1871— 1875 .......................... 2 9 9 ,3 5 5 ,8 7 0 ))  ))
» 1876— 1880 .......................... 3 1 5 ,4 2 8 ,4 1 4 » »
» 1881— 1885 .......................... 3 5 0 ,370 ,233 » )>
» 1886— 1890 ..........................  3 3 1 ,141 ,583 » »
» 1 8 9 1 — 1895 . .......................... 789 ,090 ,592 )> »
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T uontisum m iin on m yöskin ne v iljam äärä t luettu , jo tk a  ovat a io tu t 
Suomeen sijo itetun  venäläisen sotaväen tarpeeksi. Ne tek ev ä t tie ty s ti  sen­
tä än  n iin  p ienen m urto-osan koko tuon tim äärästä , e ttä  se m itä  va ih e tte lu t 
täm än  sotaväen lukum äärässä v a ik u ttav a t koko tuon tiin , sen tähden  tässä 
voitanee jä t tä ä  lukuun o ttam atta . T aulu liitteessä N:o 4 löy tyy  m uuten lä ­
hem piä tie to ja  Suomen v iljan tuonn ista  ja  -v iennistä kunak i vuonna tässä 
puheena-olevana viisivuotiskautena.
K ehruukasvien  pellavan ja  hampun v ilje lystä  harjo te taan  edelleen san­
gen yleisesti, vaikka useim m issa seuduissa ainoastaan  kotitarpeiksi. Sato 
n iis tä  ilm o te ttiin  seuraavaksi:
Pellavia. Hamppuja
Kilogrammaa.
V. 1891 . . . . 1,597,086. 915,897.
» 1892 . . . . . . 1,830,951. 683,058.
» 1893 . . . . . . 1,245,579. 510,586.
» 1894 . . . . . . 1,629,065. 609,665.
» 1895 . . . . . . 1,618,916. 666,674.
N oin kolm asosa Suomen pellavan tuo tannosta  tu li yksistään  H äm een 
lään in  osalle, jossa pellavaa m uutam issa p itäjissä, etenki Lam m illa, H ollo­
lassa ja  K oskella, ahkerasti vilje llään. Lam m illa saatiin  v. 1895 y li 130,000 
kilogram m aa, Hollolassa ja  K oskella 60,000 kg. Useassa kunnassa pellavaa 
v ilje llään  m yötäväksi ja  on siitä  n y t tu llu t varm a m yöntitavara, s ittekun  
pellavan kehruu- ja  ku tom ateh taasta  Tam pereella on tu llu t sen pysyväinen 
ku lu ttu ja . P a its i H äm een läänissä v ilje llään  pellavaa vähän  suurem m assa 
m äärässä ainoastaan  W ihdin , I it in  ja  O rim attilan  p itä jissä  U udenm aan lääniä, 
M ynämäen, H äm eenkyrön, Ik aa listen  ja  T yrvään  p itäjissä T urun  ja  P o rin  
lääniä, S äkjärven  Luum äen, Savitaipaleen, Ruoholahden, Muolan, P y h ä jä r­
ven ja  K urk ijoen  p itä jissä  W iipu rin  lään iä  sekä M äntyharjun, R antasalm en 
ja  P ieksäm äen p itäjissä M ikkelin lääniä. S itävasto in  ei pellavaa v ilje llä 
ju u ri n im eksikään koko O ulun läänissä. H am ppua taasen  v ilje llään  sangen 
vähä U udenm aan sekä T urun  ja  P o rin  lääneissä, m u tta  h iu k an  yleisem m in 
m uissa lääneissä, e r ittä in k i K uopion ja  M ikkelin lääneissä, joissa sen v ilje lys 
on yleisem pi ku in  pellavan. M uutoin m aan tu llilu e tte lo t osottavat, e t t ’ei 
kum paisenkaan n y t m ain itu n  kehruukasv in  tu o tan to  tä y tä  ta rv e tta , vaan  että  
m aaham m e vuosina 1891— 1895 tu o tiin  pellavia ja  pellavan tappuro ita  ka ik ­
k iansa 5,865,000 kilogram m aa sekä ham ppuja 1,485,000 kilogram m aa enem m än 
kuin  tä ä ltä  sam ana a ikana v ie tiin  ulos. Tosin täm ä tuon ti etupäässä lienee 
tap ah tu n u t te h ta ita  varten  ja  s itä  vastannee sentähden lik im äärin  näistä
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raaka-aineista  valm iste tu t teh taan tuo ttee t, jo ita  tä ä ltä  sen sijaan  on v iety  
ulos, m u tta  k un  o te taan  lukuun, e ttä  Suomi puolestaan  k u lu tta a  paljon suu­
rem pia m ääriä  u lkom aan pellava- ja  ham ppukankaita  ku in  sillä on läh e ttää  
m uih in  m aihin, käyp i vajaus oman m aan tuo tannossa tä ten  kaik issa tap au k ­
sissa k y llin  selväksi.
M aan puu tarhanho idon  edistäm istä ja  p uu tarhu rien  keh ittäm istä  var­
ten  on erity isiä  m äärärahoja valtionvaro ista  an n e ttu  Suomen puutarhayhd is- 
tykselle H elsingissä, K u p ittaan  puu tarhanho itokou lu lle  Turussa, A uran  puu- 
tarhaystäv ille , H aapaveden  puutarhakoulu lle  ja  K uopion puutarhayhdistykselle.
E lokuulla  1894 p id e ttiin  y le inen  Suom en m aanviljelyskokous N ikolain- 
kaupungissa, jossa myös koti-eläim iä, työkalu ja  sekä m aanviljelyksen ja  sen 
sivuelinkeinojen tu o tte ita  oli n äy tte ille  ase te ttu ina. S itä  paitse  oli Suomen 
tu o tte ita  n äy tte illä  kansainvälisessä hedelm änäv tte lyssä P ie tarissa  v. 1894 ja  
L ybekissä v. 1895.
Karjanhoito. Sam oin ku in  edellisenä v iisivuo tiskau tena on hallitus 
täm än k in  kuluessa k ään tän y t huom iotansa to im enpite isiin  ko tim aisten  eläin­
ro tu jen  parantam iseksi. N iin  on edelleen joka vuosi valtion  kustannuksella 
o ste ttu  vissi m äärä v irheettöm iä ja  siitoseläim iksi sopivia oriita, jo tk a  ovat 
ase te tu t yksity isten  henkilöin, luo eri osissa m aata huokeata  m aksua vastaan  
polkijoina käy te ttäv iksi. Senlaisten  siitosoriitten  luku  on m äärä tty  100:ksi. 
N iistä 8 on s ijo te ttu  U udenm aan lääniin , 10 T urun  ja  P o rin  lääniin , 15 H ä­
m een lääniin , 12 W iipu rin  lääniin , 10 M ikkelin lääniin , 10 K uopion lääniin , 
18 W aasan lään iin  ja  11 O ulun lään iin . Ju lis tu k sen  k au tta  13 piitä H elm i­
kuu ta  1893 m yönnettiin , m aan hevossiitoksen parantam iseksi, 58,000 m arkan  
vuo tu inen  sum m a; siitä  m äärä tään  27,000 m arkkaa siitosoriitten  ostamiseksi, 
20,000 m arkkaa palk innoiksi yleisissä kilpa-ajoissa, 3,000 m arkkaa varsain  
sekä tam m ain yn n ä  varsain  palkitsem iseksi, 5,1)00 m arkkaa hevosystäväin- ja  
oriyhdistyksille  sekä 3,000 m arkkaa hevoshoidonneuvojan palkkaam iseksi. 
M itä k ilpa-ajo ih in  tulee, n iin  y leinen  m ielipide hevosystäväin-yhdistyksissä 
n ä y ttää  olevan, e ttä  k ilpa-a jo t hyödyllisesti v a ik u ttav a t hevosrodun p aran tu ­
miseen. V uosittain  to im eenpannaan  k ah d e t suurem m at kilpa-ajot, joissa 5,600 
m arkkaa jae taan  palkintoina, ja  kahdeksan  pienem pää, joissa palk inno t nou­
sevat 14,400 m arkkaan. E t tä  kesälläki vo itaisiin  to im ittaa  täm m öisiä kilpa- 
ajoja, löy tyy  hevosystäväin-yhdistyksen U udellam aalla perustam a kesäkilpa- 
ra ta  O ulunkylässä lähellä  H elsinkiä. V älillisesti tu o ttan ev a t näm ät k ilpailu t 
k u itenk in  suu rin ta  hyötyä siten, e ttä  ne suuressa yleisössä h e rä ttäv ä t ja  y llä ­
p itäv ä t halua parem paan hevosenhoitoon. T a itav a in  hevosenkengittä jä in  saa­
m ista v arten  on hevosenkengityskoulu  yhä edelleen valtion  avulla ollut to i­
m essa H elsingissä, jonka ohessa sam allainen on to im inu t Turussa. E läin-
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välskärien kehittämistä varten on löytynyt koulu Helsingissä. Ajanjakson 
lopulla oli 30 valtion palkkaamaa eläinlääkäriä, eri osiin maata sijoitettuina.
Sarvikarjan parantamiseksi ei tänä viisivuotiskautena ole valtion kus­
tannuksella ulkomaanrotuisia siitoseläimiä hankittu maahan.
Järkiperäinen meijeritoimi on viisivuotiskautena suuresti edistynyt. 
Alkuansa harjotettuna melkein yksinomaisesti suuremmilla tiloilla, on se vähi­
tellen, sen mukaan kuin rautatieverkko maassa on laajennut, joutunut yhä 
vilkkaamman harrastuksen esineeksi myöski pienempäin tilojen omistajille, 
jotka ovat ruvenneet yhtiöihin piirimeijerein perustamiseksi, meijeriliikkeen 
harjoittamisella hyväksi käyttääkseen paikkakunnan maitovaroja meijerituo- 
tetten vientiin ulkomaille. Suurin lukumäärä meijereitä löytyi Waasan ja 
Oulun lääneissä, joissa ne v. 1895 nousivat noin 500:aan kummassakin.
Että meijeritoimen tarve käytännöllisesti ja tieteellisesti oppineista 
miehistä, jotka voisivat maanviljeliöille olla avullisina antamalla neuvoja ja 
selityksiä suurempien meijerilaitosten perustamisessa ja käyttämisessä, täy­
tettäisiin, oli aikakauden kuluessa virassa kaksi valtionmeijeristiä ja kolme 
lääninmeijeristiä, joista yksi Waasan ja yksi Oulun läänissä sekä sitäpaitse 
yksi meijerihoidonneuvoja Uudenmaan läänissä. Näillä oli toimena myöskin 
tarkastaa meijerikouluja sekä antaa lääninkarjakoille tarpeellisia ohjauksia. 
Näitä viimeksimainituita on ollut 15. Kuvernöörein ja maanviljelysseurani 
yhtäpitävien todistusten mukaan on yhteinen kansakin ahkerasti käyttänyt 
lääninkarjakkojen neuvoja, joten ne tehokkaasti ovat vaikuttaneet siihen 
edistykseen, mikä karjan- ja maitotalouden hoidossa on tapahtunut nyt pu­
heenaolevana viisivuotiskautena. Rinnakkain tämän kanssa ovat myöskin 
meijerikoulut vaikuttaneet yleisempäin tietojen levittämiseksi järkiperäisessä 
maitotalouden-hoidossa. Näitä kouluja löytyi viisivuotiskauden alussa 17; 
aikakauden kuluessa on 8 tullut lisää. Viisivuotiskauden lopulla löytyi siis 
seuraavat 25 meijerikoulua:
Myyransin tilalla Uudenmaan läänissä.
Aittamäen » Turun ja Porin »
Öfverbyyn » » » » »
Hakoisten kartanossa Hämeen »
Pekkalan » » »
Niemelän tilalla Wiipurin »
Pukinniemen » » »
Jalovaaran » » »
Hovilan kartanossa Mikkelin »
Järvikylän » » »
Peltosalmen tilalla Kuopion »
Suoni. Tai. Tila. 6
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M attilan  tila lla  K uopion läänissä.
Koivikon » » »
Sim ananniem en » » »
Korholan » » »
S onka jän » » »
K laresund in  » W aasan  »
Orismalan » » »
Seinäjoella » »
Koivikon » Oulun »
Ruonan » » »
K ärsäm äellä  » »
L im ingassa » »
Alatymävällä » »
Petäjäkankaalla » »
Sitäpaitsi löytyy meijerikouluja yhdistettyinä Mustialan maanviljelys- 
ja meijeriopistoon sekä Kurkijoen maanviljelysopistoon. Karjanhoitajien ja 
karjanrenkien kasvattamista varten löytyy karjanhoitokouluja Westankvarnan 
tilalla Inkoon ja Albacka’n tilalla Hattulan pitäjässä.
Maahan tuotiin meijeri-aseita:
1886—1890 659,926 markan arvosta, eli vuosittain 131,985 markan arvosta.
1891—1895 2,548,614 » » » » 509,723 » »
M uuten on m eijerihoitoa täm än  sam oin k u in  edellisenki viisivuotis­
k au d en  kuluessa a u te ttu  la ino illa  tä tä  ta rk o tu s ta  v a r ten  p eru ste tu sta  ja  Suo­
m en V altiokon tto rin  hallinnon  alaisena olevasta m eijeri-la inarahastosta .
Talous- ja  m aanv ilje lysseura t ovat tän ä  ajanjaksona panneet toim een 
n ä y tte ly itä  eri osissa m aata. S itäp a itse  p an tiin  valtion  puo lelta  toim een 
v o inäy tte ly  Oulussa 1891 ja  m eijerinäy tte ly  H angossa 1895.
Kun useimmissa maissa, joissa maanviljelys on enemmän kehittynyt, 
eläinmarkkinain on arveltu varsin tehokkaasti vaikuttavan kelvollisten koti­
eläinten siittämiseen, on senlaisia toimeenpantu Suomessakin jo 1880-luvulta 
alkaen. Kokemus siltä ajalta, jonka kuluessa näitä markkinoita on pidetty, 
on näyttänyt että niiden tarkotus ylipäänsä on saavutettu. Niinpä on useoi- 
hin niistä runsaasti tuotu elukoita, joita on vilkkaasti ostettu ja myyty.
Allamainittujen vuosien lopulla oli talven yli elätettyjen kotieläinten 
lukumäärä Suomessa seuraava:
Nombre des animaux domestiques.
1891. 1892. 1893. 1894. 1895.
Hevosia, täysikasvuisia (Chevaux) . . . . 262,874 261,333 261,920 267,388 271,124
• varsoja ( P o u l a i n s ) ............................
Sarvikarjaa, härkiä ja  sonneja (Taureaux
29,778 27,795 29,253 29,258 29,526
et b o e u f s ) ................................. 79,439 78,243 74,358 77,754 78,830
» lehmiä ( V a c h e s ) ........................ 926,939 930,329 949,229 987,732 1,024,556
» nuorta karjaa (V ea u x ) . . . 284,317 278,649 282,057 298,586 305,797
Lampaita (M ou ton s) ............................................... 1,025,543 995,561 1,007,238 1,028,425 1,067,384
Vuohia (C h è v r e s ) .................................................... 14,754 14,856 14,290 14,240 14,541
Sikoja ( P o r c s ) ........................................................ 189,417 176,135 169,160 178,144 197,356
Poroja (B en n es) ......................................................... 95,222 106,290 119,837 127,594 129,984
Kanoja ja kalkkunoita (Poules et dindons) 311,755 305,018 325,573 352,102 396,269
Hanhia ja  ankkoja (O ies et canards) . . . 4,269 4,755 3,661 4,297 4,658
Elukkain arvon voipi alhaisen laskun mukaan arvata yli 100 miljoo­
naksi markaksi.
Tietoja kotieläinten lukumäärästä erittäin kussakin läänissä löytyy 
taululiitteessä N:o 5.
Seuraava taulu sisältää vertailun kotieläinten lukumääräin välillä viisi­
vuotiskauden alussa ja lopussa sekä eri eläinlajien lisääntymisen (-[-) eli vä­
hentymisen (—) sinä aikana.
1890. 1895.
Lisäännys 
( + )  eli vä­
hennys (—).
Hevosia (C h e v a u x ) ....................................................................... 293,391 300,650 +  7,259
Sarvikarjaa (E spèce b o v in e ) .................................................... 1,305,187 1,409,183 - f  103,996
Lampaita ( M o u to n s ) .................................................................. 1,054,027 1,067,384 +  13,357
Vuohia (Chèvres) ........................................................................... 15,266 14,541 — 725
Sikoja (P o r c s ) ................................................................................ 194,192 197,356 +  3,164
V. 1895, jolloin elukkain lukumäärä viisivuotiskautena oli itsessään 
suurin, löytyi Suomessa noin 7,000 hevosta, 104,000 nautaeläintä, 13,000 lam­
masta ja 3,000 sikaa enemmän kuin v. 1890. Vuohien lukumäärä sitävastoin 
oli vähentynyt 700:11a. Tämä lisäys voidaan yksistään, laskun mukaan, joka 
ei ole korkea, arvata vastaavan 6,000,000 markan pääomaa.
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S uhta  ko tie lä in ten  lukum äärän  ja  väkiluvun välillä  kussakin  läänissä 
vuoden 1895 lopulla n ähdään  seuraavasta  tau lu sta :
L ä ä n i t .
Gouvernements.
1,000 henkeä kohti tuli keskimäärin 
allamainittuja elukoita.





















U udenm aan ................................................................................. 119 452 279 1 72
Turun ja  P o r i n ........................................................................ 129 530 531 11 53
H äm een......................................................................................... 149 580 393 17 74
W iip u r in ..................................................................................... 114 488 346 1 119
M ik k e lin ..................................................................................... 135 778 392 3 181
K u o p io n ..................................................................................... 108 610 273 1 106
W aasan .......................................................................................... 115 568 602 9 49
O u l u n ......................................................................................... 89 567 440 — 14
Koko Suomessa 119 559 423 6 78
1890 tuli 1,000 henkeä kohti koko m aassa.................. 123 549 443 6 81
Siis oli v iisivuo tiskau tena n au tae lä in ten  ja  sikojen lukum äärä  lisään ­
ty n y t suurem m assa suhteessa ku in  väk iluku ; hevosten, lam paitten  ja  sikojen 
lukum äärä  oli s itä  vasto in  vähen tyny t, ja  vuohien lukum äärä  p ysyny t en ti­
sellään.
V äk ilukuun  verra ten  oli 1895 H äm een lään illä  suurin  ja  O ulun lää ­
n illä  v äh in  lu k u  hevosia, M ikkelin  lään illä  suurin  ja  U udenm aan lään illä  
v äh in  lu k u  nau tae lä im iä  sekä W aasan  lään illä  suurin  ja  K uopion lään illä  
v äh in  lu k u  lam paita. M erkillinen on se suuri eroavaisuus, joka lam m ashoi- 
don y leisyy teen  katsoen  on olemassa T urun  ja  P o rin  sekä W aasan  lään ien  
vä lillä  y h d e ltä  puolen ja  U udenm aan ja  K uopion lään ien  välillä  to ise lta  
puolen. Y h tä lä in en  eroavaisuus on m yöskin huom attava sikain  suhteellisessa 
lukum äärässä, jo k a  esim. M ikkelin  lään issä on kolm etoista k e rta a  suurem pi 
k u in  O ulun läänissä.
K o tie lä in ten  lukuisuus yksistään  ei ole m ikään  ta rk k a  karjanhoidon  
suurem m an ta ik k a  vähem m än taloudellisen  m erk ityksen  m ittam äärä  jossak i 
m aassa, vaan  olisi se täy d en n e ttäv ä  ilm oituksilla  elä in ten  laadusta , suuruu­
desta, e lävästä  pa inosta  j. n. e. Sem m oisia ilm oituksia ei sen tään  Suo­
m esta löydy.
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Toinen k a tsan to k an ta  ko ti-eläin ten  verra llis ta  lu k u isu u tta  arvoste lta issa 
on suhta, m issä ne ovat sen alueen laajuu teen  jo lla  n iitä  e läte tään . Tässä 
suhteessa y k sity ise t seudut o so ttavat m elkoisia silm äänp istäv iä  eroavaisuuksia, 
jo tk a  ta rjo av a t arvokkaita  lisiä sen tav an  valaisem iseksi, m illä m aanvilje lystä  
e ri osissa m aata  harjo te taan . Seuraava tau lu  es ittää  hevosten, nauta-eläin ten , 
lam m asten  ja  sikain  kesk ilukum äärän  jokaista  1,000 h eh taa ria  koh ti koko 
tilu slaa juudesta  kussaki Suom en läänissä:
L ä ä n i t .
Gouvernements.
Elukkain lukumäärä 1,000 hehtaaria koko 
tiluslaajuudesta.












U udenm aan ...................................................... 28 107 66 17
Turun ja  P o r i n ............................................ 23 96 96 10
H äm een............................................................... 23 89 60 11
W iip u r in .......................................................... 14 59 42 14
M ik k e lin .......................................................... 14 83 42 19
K u o p io n .......................................................... 9 51 23 9
W aasan .............................................................. 13 65 68 6
Oulun................................................................... 1,5 9 7 0,2
Koko Suomi 9 42 32 6
K un, n iin k u in  ylläo levasta  tau lu s ta  näkyy, k a tsauksia  eri lääne in  ver- 
ra lliseen  ko ti-e lä in ten  rik k au teen  va ik eu ttaa  se seikka, e ttä  sem m oisten eläin­
la jien  jako, jo ita  ei suorastaan  käy  to isiinsa vertaam inen , on epätasainen  ja  
epäsuhteellinen, n ä y ttä ä  tarpeellise lta , sen m ukaan  kuin  u lkom aillak in  on 
tavallista , o taksua kaik ille  lajeille yh te inen  perus-yksikkö ja  m u u ttaa  n iiden  
sum m at kertom aluvuiksi siitä . Sellaisena perusyksikkönä p idetään  tav a lli­
sesti täysikasvu inen  nau ta-e lä in  ja  m uu t e lä in la jit lask e taan  sitten , sen arvon 
m ukaan  m ikä n iillä  on täh än  verra ttu ina , v astaav an  suurem paa ta ik k a  v ä­
hem pää lukum äärää sem m oisia elukoita. Jo s  n y t nau ta-e lä in  Suomessa o tak­
su taan  olevan sam anarvoinen ku in  1/2 täysikasvu ista  hevosta =  2 varsaa 
=  2 vasikkaa ja  h iehoa =  8 lam m asta =  3 sikaa, n iin  saadaan  täm m öisen 
m uutto laskun k au tta  seuraava luku  elukoita kesk im äärin  jokaiselle tu h an ­
nelle h eh taa rille  koko tilu slaa juudesta :
U udenm aan lään issä . . . . . . 161.









Nämät luvut tarkottavat niin laveita maa-aloja kuin koko läänejä ja 
ovat niinmuodoin itse asiassa ainoastaan keskimääräisiä lukuja, joista olot 
yksityisissä kunnissa ja kihlakunnissa usein melkoisesti poikkeavat.
Se edistys, mikä Suomen meijerihoidossa yhä edelleen on tapahtunut, 
ynnä maamme parannetut kulkuneuvot ovat melkeässä määrässä vaikutta­
neet karjantuotteiden ulosviennin lisääntymiseen. Suomen satamissa käyvän 
hinnan mukaan laskettiin maastamme ulosvietyjen karjantuotteiden arvo
aikakautena 1866—-1870 . . . . 43,098,000 markkaa
» 1871—-1875 . . . . 58,914,000 »
» 1876--1880 . . . . 71,183,000 »
» 1881--1885 . . . . 72,060,000 »
»> 1886--1890 . . . . 82,683,000 »
.. 1891--1895 . . . . 102,732,000 »
Jos ilmoitukset kahdelta ensinmainitulta viisivuotiskaudelta eivät ole­
kaan täydelleen tarkkoja, vaan todennäköisesti, vastataksensa lähemmin tosi- 
oloja, saatetaan tasaisissa luvuissa laskea vuosina 1866—1870 45,000,000:ksi 
ja 1871—1875 60,000,000:ksi markaksi, niin jääpi kaikissa tapauksissa sangen 
suuri ennennys kolmenakymmenenä vuotena, joka todistaa että, katsomatta 
yksityisinä vuosina tapahtuviin vaihetteluihin, Suomen karjantuotteiden me­
nekki yhä lisääntymistänsä lisääntyy. Itsekunaki vuonna nyt puheenalai­
sesta viisivuotiskaudesta teki sanotun viennin arvo
V . 1891 . . .
» 1892 . . . . . 16,364,000 »
» 1893 . . . . . 19,208,000 »
» 1894 . . . . . 25,224,000 »
» 1895 . . . . . 25,969,000 »
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Viennin laatua samana aikana osottavat seuraavat taulut:
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Eläväin eläinten vientiä muihin maihin ehkäisee usein se seikka, että 
asianomaiset ulkomaiset virastot, erittäinki Ruotsissa, toisinaan varsin epä­
pätevien syitten nojalla julistavat eläinruton liikkuvaksi Suomessa ja sen joh­
dosta kieltävät kaiken eläinten tuonnin täältä. Asiain niin ollen ei puheen­
alaisten vienti-esineiden lukumäärän vaihetteluiden johdosta voi tehdä mitään 
varmoja johtopäätöksiä tuotannon lisääntymisestä taikka vähentymisestä.
Ü. Erinäisten karjantuotteiden vienti. — (Exportation des produits
























































Yhteensä 51,701,462 896,448 375,722 3,268,482 228,630 7,146,783
Vuosina 1886—1890 ...................... 36,129,521 229,565 290,199 4,418,970 252,113 6,002,820
» 1881— 1885 ...................... 24,583,190 152,782 819,496 3,789,015 328,609 7,649,139
» 1 8 7 6 -1 8 8 0  ...................... 27,449,840 218,676 863,518 3,692,988 202,067 6,398,821
» 1871— 1875 ...................... 23,732,905 103,209 285,479 2,735,151 85,742 3,268,323
» 1866— 1870 ...................... 17,352,649 80,225 637,626 1,677,497 131,218 2,119,932
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Jo s sum m ia vuosilta 1891— 1895 verra taan  sum m iin läh in n ä  edelliseltä 
v iisivuotiskaudelta , n iin  n ähdään  e ttä  v ienn in  lisäys tekee: 6,066 hevosta, 
15,571,941 kilogram m aa voita, 666,883 kilogr. juustoa  ja  1,143,963 litra a  m ai­
toa; s itä  vasto in  vähennys tekee 11,494 h ärk ää  ja  lehm ää, 9,214 vasikkaa, 
8,876 lam m asta, 40,666 sikaa ja  1,088,448 kilogr. lihaa  ja  silavaa. S uurin  
m äärä  eläviä eläim iä on, n iin k u in  ennenkin, v ie ty  m aarajan  y li V enäjälle, 
sekä s itä  läh in  N ikolainkaupungista  ja  M aarianham inasta m eritse. M aan 
suurin  vo inv ien tipa ikka on H anko. S ano tusta  k aupung ista  v ie tiin  n im ittä in :
V. 1 8 9 1 ................................. 5,364,927 k g
)) 1892 ................................. 6,279,436 »
» 1893 ................................. 6,798,090 »>
» 1894 ................................. 11,296,480 »
» 1895 ................................. 11,396,916 »
T arttu v ien  tau tien  k au tta  Suomi v iisivuotiskauden  kuluessa k ado tti 
1,653 hevosta, 9,265 nau ta-eläin tä , 9,915 lam m asta, 21 vuohta ja  3,688 sikaa. 
E nem m än ku in  kolm asosa koko tä s tä  vah ingosta  tu lee y k sistään  K uopion 
lään in  osalle. L ähem piä tie to ja  saadaan  m uuten  tau lu liittee stä  N:o 6.
V uoden 1895 lopussa löy ty i m aassa 30 v ak ina ista  lään ine lä in lääkäriä .
P eto-elä im et tap p o iv a t seuraavan m äärän  elukoita:
v. 1891 . v. 1892. v. 1893. V. 1894. v. 1895.
H evosia ja  varsoja . . . . 44 46 13 22 20
N auta-eläim iä . . . 276 294 149 214 214
L a m p a i t a ...................... . , 3,340 3,282 2,675 2.,499 2,425
V u o h i a ............................ , , 24 18 14 10 8
S i k o j a ........................... . 68 39 31 29 14
P oro ja  O ulun läänissä . . 1,985 2,303 1,733 2.,114 4,015
S iip ik a r ja a ...................... . . 3,438 3,746 3,884 4.,289 3,819
S illä  tav a lla  n ä in ä  neljänä  vuonna k ad o te ttu jen  elä in ten  arvo voidaan 
laskea noin  400,000 m arkaksi, ja  se vahinko, m inkä peto-eläim et n iinm uo­
doin keskim äärin  vuodessa ovat teh n ee t m aam m e karjanom istajille , 80,000 
m arkaksi. T au lu liite  N:o 7 osottaa m iten  m ain itu t vah ingo t jak au tu v a t eri 
lään ien  osalle.
M aanlohkom inen ja  v ilje lysos ien  lukumäärä. Itsen ä is ten  m aan­
v ilje lijä in  lukum äärä  Suom enm aassa nousi vuoden 1895 lopulla k u n n itta in  
koottu jen  tie to jen  m ukaan  117,790:een. Todellisuudessa on täm ä luku  h iukan
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pienem pi. H enkilö t, jo illa  011 m aatilo ja kahdessa ta ik k a  useam m assa k un­
nassa, o te taan  näe t e r ittä in  k u nk in  k u n n an  luettelo ih in , jo ten  lään in  ja  koko 
m aan  kokonaissum m at useam m an kerran  tu levat sisältäm ään  sam oja henk i­
löitä. K un sellaisten, m uutenk in  vähälukuiseen säätyhenk ilö in  luokkaan  
enim m äkseen kuuluvien, m aanvilje lijä in  lukum äärä on v e rra tta in  vähäinen, 
ei äskenm ain ittu  summa ku itenkaan , ku ten  jo v iita ttiin , voi siitä  sanottavassa 
m äärässä m uuttua. Sam a on m yöskin seuraavain  luku jen  laita, jo tk a  koske­
v a t m aanv ilje lijä in  jakoa v ilje llyn m aan laajuuden  m ukaan. Ä skenm aini- 









100 h eh taa ria  ja  siitä  päälle v ilje ltyä  m aata, 
25 ja  100 heh taa rin  välillä,
5 » 25 » » sekä 
vähem m än k u in  5 heh taa ria  v ilje ltyä  m aata.
T au lu liite  N:o 11 valaisee e rity isesti k u n k in  lään in  oloja tässä suh­
teessa. Sen johdolla o te taan  tähän  seuraavat p rosen ttiluvu t, jo ista  selvem ­
m in voipi nähdä m issä m äärässä suuri ja  vähäinen  m aanviljelys ovat lev in ­
nee t eri seuduissa. 100:sta m aanv ilje lijästä  a llam ain ittu  m äärä om isti:
Nombre des cultivateurs, classés selon l’étendue de leurs possessions.
Rapport pour 100.
L ä ä n i t .
Gouve.riieiiienh.

























U udenm aan ........................................................................... 3,o 18,9 68,7 8,8
Turun ja P o r i n .................................................................. 3,1 28,2 54,5 14,2
H äm een................................................................................... 6,0 27,4 59,5 6,2
W iip u r in ............................................................................... 1,2 21,9 45,3 31, c
M ik k e lin .............................................................................. j 6,7 16,:! 53,1 23,9
K u o p io n ............................................................................... 1 2,0 18,4 50,5 29,i
W aasan ................................................................................... 1,9 19,0 57,7 21,4
O ulun....................................................................................... 1 0,1 3,4 39,2 57,a
Koko Suomi 2,4 18,8 51,o 27,8
Suom. Tai. Tila. 7
Jollei ["oteta lukuun Oulun lääniä, jossa ilm anala-seikat suuressa mää­
rässä rajo ttavat pellon viljelystä ja  jossa niinmuodoin viljellyn maan laajuus 
ei ole mikään luotettava m itta  m aatilojen suuruutta arvosteltaissa, on Wii- 
purin läänillä siis verrattain  suurin luku pienten maatilojen omistajia eli 
semmoisia, joilla on vähemmän kuin viisi hehtaaria viljeltyä maata. S itä­
vastoin isojen m aatilojen om istajat ovat lukuisimmat Hämeen läänissä.
Tärkeänä lisänä niiden taloudellisten ehtojen valaisemiseksi, joiden 
nojalla m aanviljelystä Suomessa harjotetaan, ovat ilm otukset yleisimpien ela- 
tustarpeiden hinnoista sekä työpalkoista. Siinä suhteessa liitetään tähän tau­
lu t N:o 9 ja  10, joissa paitsi koko lääneille laskettuja keskimääräisiä hin­
toja, myöskin on korkeimmat ja alimmat luvut, joiden välillä hinnat ovat 
vaihetelleet. Nuo suuret erotukset, etenkin pohjoisissa lääneissä, osottavat 
että jyväkauppa maassa vielä on kokonansa kehittym ätön ja  että  useimmissa 
m aalaiskunnissa hintojen vaihtelem ista ei ole järjestänyt m ikään kauppias­
ten keskinäinen kilpailu, vaan että  ne yksistään ovat riippuneet m yyjän 
taikka ostajan tilapäisestä tarpeesta. Siten köyhä m aanviljelijä useinki heti 
elonkorjuuajan ohitse m entyä on pakotettu  tarjoam aan tavaransa kauppaan 
melkeinpä mistä hinnasta hyvänsä, koska halullisia ostajia silloin puuttuu; 
kun sitävastoin muutamia kuukausia myöhemmin, jolloin jäväintarve on 
suuri, m utta m yyjien luku pieni, hinnat ylenm ääräisesti kohotetaan. Jo  ete- 
läisemmissäkin lääneissä, Uudenmaan, Turun ja  Porin  sekä Hämeen lää­
neissä, joissa kuitenkin hyvät kulkulaitokset helpottavat menekkiä ja  tasot- 
tavat hintoja, nousevat erotukset ruishehtolitran hinnassa samana vuonna ja  
samassa kunnassa toisinaan aina f>:een ja  (i:eenkin m arkkaan, m utta pohjoi­
sissa lääneissä on hinnanerotus usein vielä paljo suurempi ja  nousee siellä 
toisinaan 10:een ja  12:eenki m arkkaan.
Metsänhoito. M itään järkiperäistä m etsänviljelystä sarkahakkuulla 
ja metsänkylvöllä ei tosin harjoteta muualla kuin kruununpuistoissa sekä 
kruunun omistamissa kuninkaankartanoissa, sotilaspuustelleissa ja  palkka- 
taloissa ynnä jossakussa suuremmassa herrastalossa maan eteläosassa. Useim­
missa paikoin harjotetaan m etsänhakkuuta ilm an m inkäänlaista järjestelm ää 
ja  metsien uudestaankasvamisesta lukua pitäm ättä. K uitenkin huomaa, ku­
ten viitattiin, e ttä  muutos parempaan päin monin paikoin on alkanut. Met­
sien arvoa käsitetään nykyään yleisesti ja  niiden kanssa menetellään sen- 
tähden säästäväisemmiii kuin ennen. Uudenmaan ja  Hämeen lääneissä 
tavataan siellä täällä  myöski yhteisen kansan omistamilla tiloilla metsiä, 
joista risut on korjattu  pois ja  joissa puiden tyvipuolet ovat karsitut. Polttopui­
den ylellinen haaskaus alkaa vähetä ja  polttopuiden tarpeen täy ttävä t jo useissa 
paikoin yksistään kuivat puut ja oksat sekä m uut m etsäntähteet. Se aika,
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jolloin metsiä pidettiin  jotenki vähä-arvoisina maatilojen lisinä, 0 1 1  siis 
aikoja sitten ohitse.
Maan metsät voivat ylipäätänsä tyydyttää rakennuspuun, polttopuiden 
y. m. tarpeen. K uitenkin vallitsee miltei kaikkialla yksityisten metsissä 
puute jykeäm mistä sahapuista, jo ita  sitä vastaan on kruununrnetsissä ; jota 
paitse edelliset monessa paikoin epäjärjellisen viljelystavan, kaskenpolton ja 
kolomistavan sekä metsävalkeiden kau tta  myös ovat rakennuspuiden puut­
teessa. Runsaammin löytyy metsää Oulun ja  Kuopion sekä paikottain W ii- 
purin ja  W aasan lääneissä, kun sitä vastaan Turun ja Porin, Uudenmaan, 
W aasan ja W iipurin lään it paikottain, erittäin  viim eksim ainittu lääni sekä 
useat tila t M ikkelin ja  Hämeen läänissä ovat hioma- ja  propsipuu-hakkuun 
kautta  suuremmassa m äärin metsistä paljaat. Havumetsät, joissa m änty 0 1 1  
vallitsevana puulajina, ovat 60—80 %  polijois- ja  itä-Suomen metsämaista 
sekä 40—70 °/0 maa,n muista osista. Kuusi, jo ta  muutamin paikoin löytyy 
sangen paljolta, tavataan samoinkuin koivu, leppä y. m. etupäässä seka­
metsissä.
On laskettu että noin 23 miljoonaa hehtaaria eli 64 °/o Suomen koko 
pinta-alasta on metsämaata. Noin 6 miljoonaa hehtaaria tästä summasta on 
kuitenkin joutom aita (soita ja  rämeitä, joita on pidetty metsääkasvavina) 
sekä m ittaam atonta maata, jonka vuoksi todellinen kuiva m etsääkasvava ala 
luultavasti on vähä pienempi. Tasaisissa luvuissa voitaneen se eri lääneissä 
laskea seuraavasti:
U udenm aan lään issä . . . . . . 652,000 h eh taaria
T urun  ja  P o rin  » . . . . . . 1,157,000 • »
H äm een » . . . . . . 1,048,000 »
W iip u rin  » . . . . . . 1,708,000 »
M ikkelin  » . . . . . . 900.000 »
K uopion » . . . . . . 1,713,000 »
W aasan  » . . . . . . 1,570,000 »
Oulun » . . . . . . 8,236,000 »
eli koko Suomessa vähän enemmän kuin 17,000,000 hehtaaria. Metsänhoito- 
hallituksen antam ain tietojen m ukaan käsittivät kruununm etsät 31 p. Jouluk. 
1895 yhteenlaskettuina 6,276,775 hehtaaria kuivaa metsämaata, paitsi viljeltyjä 
tiluksia sekä soita, räm eitä ja  joutomaita. Noin 37 °/0 maan metsääkasva- 
vasta alasta on siis valtion omaisuutta, m utta täm ä melkoinen osa löytyy 
lähes kokonaan eli noin 90 %  Oulun läänissä. Kruununm etsien ala sekä 
suhta koko metsämaan alaan katsoen kussakin läänissä oli nim ittäin:
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vasta metsämaasta tekivät !










Uudenmaan . . 2,063 0,3 99,7
Turun ja  Porin 74,182 6,4 93,6
Hä me e n . . . . 65,394 6,4 93,6
W iipurin . . . 148,190 8,7 91,;(
Mikkelin . . . 26,130 2,9 97,1
Kuopion . . . 254,046 14,8 85,2
Wa a s a n . . . . 211,286 13,4 86,6
Oulun . . . . 5,495,484 66,7 33,3
I Koko Suomessa 6,276,775 37,o 63,o
Kuninkaankartanoiden, sotilaspuustellien ja  palkkatilojen m etsät eivät 
ole M etsänhoitohallituksen hallittavina eikä sentähden kruununm etsiin luetut.
Kun kokemus on osottanut, että yksityisten metsänhoito ei tarjoa 
riittävää varm uutta siitä ettei täydellinen metsänpuute voi syntyä useissa 
seuduissa maata, ehdotteli se komitea, joka v. 1873 asetettiin  antam aan lau­
suntoa siitä mihin toim enpiteihin olisi ryhdyttävä metsäin hävittäm isen estä­
miseksi, e ttä  soveliaita m etsämaita erittäinki maan etelä- ja  keski-osissa 
lunastettaisiin kruununm aiksi ja  erotettaisiin kruununpuistoiksi. Keisarillisen 
Senaatin siitä tekem än esityksen johdosta sääti Teidän Keisarillinen Majes- 
teettinne, Armollisesti hyväksyen täm än ehdotuksen, (i p. Toukokuuta 1876, 
että  valtion omiksi vähitellen, ja  milloin asianhaarat niin m yöntävät, etu­
päässä Uudenmaan, Turun ja  Porin  sekä Mikkelin lääneissä, lunastettakoon 
m etsämaita ja  erotettakoon kruununpuistoiksi, sekä että vast’edes valtioku- 
lunki-arviota tehtäissä siihen viidentoista vuoden kuluessa vuotisesti otetta­
koon se summa, mikä muiden tarpeellisten menojen jälkeen voipi jäädä 
sanottuun tarkotukseen käytettäväksi. Tämän nojalla on ennen lunastettu­
jen m etsäm aitten lisäksi ny t puheena-olevana viisivuotiskautena erinäisten 
kauppakirjain kau tta  m etsämaita lunastettu  kruunulle Joroisten, Heinäveden, 
Säämingin ja  Savonrannan pitäjissä Mikkelin läänissä, yhteensä 2,925 ha. 
K ruununpuistojen hankkim isen kautta on pelko vastaisesta täydellisestä 
m etsänpuutteesta poistettu muutamista niistä maamme osista, joissa metsät 
nykyään ovat huonoimmat.
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E ttä  yksityisteiikin metsänhoitoa saataisiin paremmalle kannalle ja 
tietoja m etsän arvosta ja  m erkityksestä sekä tarkotuksenm ukaisesta hoidosta 
levitetyksi, on viisivuotiskauden kuluessa kaksi metsänhoidonneuvojaa ollut 
palkattuna. Näistä metsänhoidonneuvojista 0 1 1  toinen ollut asetettu Uuden­
maan, Turun ja  Porin, Hämeen ja  W aasan läänejä sekä toinen W iipu- 
rin, Mikkelin, Kuopion ja  Oulun läänejä varten. Ne ovat velvotetut m at­
kustam aan ym päri ja  m atkoillansa etupäässä käymään niissä seuduissa, joissa 
heidän apuansa tarvitaan, auttam aan m aanviljelijöitä tiedonannoilla ja  neu­
voilla sekä johtam aan maanjaotus- ja  muita metsänhoitoon kuuluvia töitä. 
Niiden neuvoja ja  apua vakuutetaankin ahkerasti kysytyn. Koko viisivuotis­
kautena on myöskin Suomen metsänhoito-yhdistys, jonka tarkotuksena 0 1 1  edis­
tää maan m etsänhoitajani, maanomistajain, metsä-elinkeinon harjottajain sekä 
muiden metsänhoitoa suosivain kansalaisten lähempää yhdysvaikutusta ja 
siten herättää halua parempaan metsänhoitoon, yhä ollut toimessa sekä ulos- 
an tanut oman aikakauskirjan.
Sekä Evon metsänhoito-opisto että  siihen yhdistetty  metsänvartiakoulu 
ovat viisivuotiskauden kuluessa lakkaam atta olleet toimessa. K uitenkin sii­
hen rajoitettuun m äärään katsoen, mikä maassa tarvitaan metsänhoitajia, 
otetaan oppilaita opistoon ainoastaan joka toinen vuosi. Oppilasten luku­
määrä 0 1 1  viimeisinä vuosina vaihdellut 10 ja  16 välillä.
Maasta ulosvietyjen m etsäntuotteiden arvo laskettiin  Siionien satamissa 




V. l!S!)l . . . 46,232,261. 44,37.
» 1892 . . . 42,535,864. 45,44.
» 1893 . . . 50,222,509. 43,76.
» 1894 . . . 63,541,798. 46,73.
» 1895 . . . 63,291,792. 44,28.
N yt m ainitulta arvosuimnia vastaan seuraavat m äärät ailaluefceltuja 
erinäisiä m etsäntuotteita :
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Exportation des produits des forêts.
1891. 1892. 1893. 1894. 1895.
Sahatulta puutavar. (bois de sciage) m3 1,592,553
;
1,452,934 1,651,569 1,950,212 1,912,585
Valmistamatt. » (bois non-cii) . m:l 203,451 238,571 1 387.016 586,463 700,888
Halkoja (bois à brûler)...................... m3 569,440 613,180! 748,408 784,869 854,587
Pajunparkkia (é co rce ) ...................... kg 2,273,552 3,361,488: 3,223,317 4,062,973 2,252,961
Pikeä ( p o i x ) ........................................ hl 4,883 4,287 ; 6.262 4,041 5,609
Tervaa (goudron) .................................... hl 144,581 120,378 146,106 130,646 141,302
Pihkaa ja  hartsia (résine el päin de 
résine) ................................................. kg 47,083
i
160,749 293,783 103,687 309,920
N äiden  lisäksi tu lee v ielä  joku  m äärä  kaiken la isia  pu u ain e ita  ja  m et- 
sän tuo tte ita .
Y lim alkaan Suonien puu tavarain  u losv ien ti 1860-luvun a lusta  saakka 
on enen tym istään  en en ty n y t ja  varsink in  viim eisinä v iisivuotiskausina kas­
van u t siinä m äärässä, e ttä  se n y t jo  on m elkoisena osuutena tässä haarassa 
m ailm ankauppaa.
S itävasto in  p ien  ja  tervan  v ien ti on vähän  vähennyt. Suom esta vie­
t iin  n im ittä in :
H e h t o l i t r a a .
Pikeä. — Poix. Tervaa. — Goudron.
vuosina 1866--1870 . . . 38,895. 1,021,466.
)> 1871— 1875 . . . 35,451. 1,036,428.
» 1876—1880 . . . 29,675. 906,681.
» 1881—1885 . . . 28,007. 774,137.
)) 1886— 1890 . . . 24,501. 765,974.
1891— 1895 . . . 25,082. 683,013.
H arts in  ja  p ihkan  v ien ti teki:
h 'e s in e .
vuosina 1871 1875. . . . . 846,680 kg
» 1 8 7 6 -1 8 8 0 . . . . . 785,053 »
» 1881--1885. . . . . 596,366 »
» 1886— 1890 . . . . . 509,764 »
» 1891— 1895. . . . . 915,222 »
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Potaska, jo ta  1860-luvun alussa m uutam ina vuosina v ie tiin  ulos yli 
340,000 kilogram m aa, on n ykyään  lak an n u t olem asta m inään suurem piarvoi­
sena v ien titavarana.
Suom esta v iisivuotiskautena 1891— 1895 ulosviedyistä 7,530,889 k u u tio ­
m etris tä  sah a ttu ja  puu tavaro ita  v äh in tä in  2 m etrin  p itu isia  tu lee 3,725,266 
kuutiom etriä  W iipurin , K otkan  ja  P o rin  kaupunkien  osalle, jo tk a  niinm uo­
doin. yh teensä  v ä littä v ä t noin  5 0 %  koko tä s tä  ulosviennistä. S itävasto in  
saha ttu jen  p uu tavara in  v ien ti Suomen suurim m asta ja  m etsärikkaim m asta 
lään istä , O ulun läänistä, nousi sam oina vuosina ainoastaan  855,861 kuu tio ­
m etriin  eli vähän  y li 11 p rosen ttiin  m aan koko v ien tim äärästä . Toisin  sa­
noen, saha ttu jen  puu tavarain  v ien ti Tornion, K em in, Oulun ja  R aahen  kau ­
pungeista  on teh n y t ainoastaan  noin  kaksikolm annesta siitä, m itä  sam ana 
a ikana on v iety  ulos K otkasta  yksinänsä. T ästä  käypi m yöskin ositta in  
selväksi, m inkätähden  kruununm etsistä, jo tka, k u ten  jo  m ain ittiin , suurim ­
m aksi osaksi sija itsevat Oulun läänissä, on tu llu t n iin  vähäinen  lisä m aan 
ulosvientiin. M etsänhoitohallituksen tekem äin laskujen  m ukaan oli y lläm ai­
n ittu ih in  u losviety jen  p lankkuin , lau ta in  ja  ba ttensien  sum m iin m ennyt alla, 
o levat m äärä t sahapölkkyjä, jo tk a  v erra ttu in a  k ruununm etsistä  sam ana ai­




S i i t ä
yksityisten metsistä kruununmetsistä 
lukumäärä, prosenttina, lukumäärä, prosenttina.
v. 1891 . . 7 ,134 ,817 . 6 ,671 ,697 . 94. 4 63 ,120 . 6.
» 1892 . . 6 ,501 ,390 . 5 ,578 ,245 . 86. 923 ,145 . 14.
» 1893 . . 7 ,064 ,342 . 6 ,028 ,569 . 86. 1 ,035 ,773 . 14.
» 1894  . . 8 ,200 ,868 . 7 ,420 ,472 . 90. 780 ,396 . 10.
» 1895 . . 7 ,967 ,522 . 6 ,998 ,879 . 88. 968 ,643 . 12.
K oko n y t puheena-olevana v iisivuo tiskau tena m yytiin  kruununm etsistä  
siis 4,171,077 k ap p a le tta  sahapuita , eli vähän  enemmän kuin  1 1 %  sah a ttu ­
jen  p uu tavara in  u losv ien tiin  k u lu te tu sta  tukk im äärästä .
M etsänhoitohallituksen tiedonanto jen  m ukaan olivat valtion  tu lo t ja  






V. 1891.................................................................................. 1,125,211 592,937 532,274
» 1892.................................................................................. 2,098,652 636,016 1,462,636
» 1893.................................................................................. 2,324,085 682,918 1,641,167
» 1894.................................................................................. 1,987,631 639,494 1,348,137
» 1895.................................................................................. 2,284,077 627,959 1,656,118
478 m etsäpalontapausta  on aikakauden  kuluessa p an tu  m uistoon, jo ista  
1 on tap ah tu n u t H uhtikuussa, 30 Toukokuussa, 138 K esäkuussa, 255 H einäkuussa, 
42 Elokuussa, 1 Syyskuussa, 1 M arraskuussa ja  10 ilm ottam attom alla  ajalla. 
301:ssä tapauksessa syy valkean  irtipääsem iseen on ollu t tun tem aton , 43:ssa 
on valkea saanu t alkunsa kydönpoltosta, 3G:ssa kaskenpoltosta, 48:ssa m et­
sään sy ty te ty s tä  nuotio tulesta , 19:ssä tupakanpoltosta , 2:ssa m urhapoltosta, 
8:ssa tapauksessa on syynä o llu t höyryve tu rista  läh teneet k ip inät, 15:ssä suon- 
poltto  ja  (>:ssa ukkosen tuli. V alkean häv ittäm ät m etsäalueet, jo ista  tie to ja  
on annettu , k äs ittiv ä t yh teensä 233,307 h eh taa rin  laaju isen  alan. P alaneen  
m etsän  arvo lask ettiin  1,046,046 m arkaksi.
Metsästys. Sen tä rkeän  m erk ityksen  Suomen kansan  elinkeinojen 
joukossa, m ikä m etsästyksellä muonoin oli, on se nykyänsä m elkoisessa m ää­
rässä kad o ttan u t. M ikäli viljelys on kasvanu t ja  edistynyt, sikäli on m et­
sästyksen tu o ttam an  annon tarve vähen tyny t. Sen ohessa on itse metsästj^s- 
oloja sup iste ttu  ja  m yöskin on m etsästykselle kelpaavien o tusten  luku, n iin ­
ku in  petoeläin tenkin , vähen tyny t. K u iten k in  ed istää täm ä elinkeino vielä 
n y tk in  sanottavassa m äärässä kansan  toim eentuloa. V aikka ne m etsästystä  
koskevat tiedot, jo tk a  v ira llis ta  tie tä  joka vuosi kootaan, ovat e r ittä in  v a illi­
naise t ja  epäluo te ttavat, esite tään  ne k u itenk in  tässä, jo tta  n iis tä  saata isiin  
edes lik im ääräinen  kuva siitä, m issä m äärässä m etsästystä  nykyaikaan  m eillä 
harjo ite taan .
Petoeläinten p y y n tiä  ei m aassa y leensä am m attina harjo ite ta . A inoas­
taan  kaakkois-K arjalassa, etenk in  Salm in, Suojärven ja  K orpiselän  pitäjissä, 
sekä m aan pohjoisosissa h arjo ite ttan een  sitä  suurem m assa m äärässä. Y hä 
edelleen on petoelä in ten  p y y n tiä  k o ete ttu  edistää palkkioilla, jo ita  m aksavat 
ositta in  kunnat, o sitta in  valtio  tap e tu sta  karhusta , sudesta, ilveksestä j. n. e. 
M yöskin useat m etsästysyhdistykset ovat joko valtion  sitä  v arten  antam illa  
apurahoilla ta i myös ilm an n iitä  v iisivuotiskautena palkk io ita  antam alla  pie­
nem pien peto- ta i raa te lijae lä in ten  tappam isesta  k oettanee t suojella syötä­
väksi kelpaavaa m etsänriistaa.
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Viisivuotiskautena 1891—1895 tapettiin Suomessa saatujen tietojen 
mukaan melkoisesti vähemmin suurempia petoeläimiä, kuin edellisenä viisi­




K a r h u ja .................... 394 370
S u s i a ..................... 304 53
Ilveksiä . . . . 1,440 544
Kettuja . . . . 17,018 25,933
Ahmoja . . . . . . 181 212
Saukkoja . . . . 1,505 2,542
Näätiä ja kärppiä. . . 7,718 8,310
Petolintuja . . . 24,508 33,296
Ne palkkiot, jotka kunnat tällaisten eläinten tappamisesta maksoivat, 
nousivat ajanjaksolla 1891—1895 57,564 markkaan. Edellisenä viisivuotis­
kautena oli näitten palkkioitten määrä lähes kahta vertaa suurempi eli 
108,846 markkaa. Taululiite N:o 13 sisältää lähempiä tietoja tästä joka lää­
nistä ja vuodelta.
Mitään tilastollisia tietoja ruoaksi kelpaavia metsänotuksia koskevasta 
metsästyksestä ei löydy. Ainoat tiedot tällä alalla ovat ne, jotka löytyvät 
tulliluetteloissa Suomen ulosviennistä. Mutta varmaan nämä eivät ole lähes­
kään tarkat, muun muassa siitä syystä, että suuri paljous, etenkin lintuja, 
viedään ulos maasta matkustajain tavarana tai »lihaksi« luokitettuna. Lin­
tujen ulosvientiä toimitetaan tätä nykyä suurimmaksi osaksi, noin 50 °/0, 
Pietariin; ulosvienti Ruotsiin vuosina 1891—1895 on tehnyt ainoastaan 16 
prosenttia keskimäärin.
Kun »metsä- ja muiden lintujen« ulosvienti Suomesta ilmoitetaan koko­
naisuudessa tehneen vuosina 1881 —1885 2,327,310 kilogrammaa, vuosina 
1886—1890 2,073,992 kilogrammaa ja vuosina 1891—1895 ainoastaan 1,692,560 
kilogrammaa, niin näyttää siltä kuin ruoaksi kelpaavan metsäriistan pyynti 
jälkimmäisinä viisivuotiskausina olisi vähentynyt.
Tulliluetteloissa on maasta vietyjen lintujen ja muun metsänriistan 
arvo v. 1891 ilmoitettu 300,131 markaksi, v. 1892 462,735 markaksi ja v. 1893 
184,764 markaksi, v. 1894 250,792 markaksi ja v. 1895 419,105 markaksi, eli 
kaikkina viitenä vuotena yhteensä 1,617,527 markaksi. *
Nahkoja on ilmoituksen mukaan viety maasta vuosina 1891—1895 yh­
teensä 2,504,077 markan arvosta eli eri vuosina seuraavat määrät:
Siioin. Tai. Tila. 8
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Kalastus. N iin  vesirikkaassa maassa, ku in  Suomi on, johon kuuluu  
n iin  avara saaristo, on kalastus a ina o llu t e rittä in  tä rk eä  elinkeino. K ui­
tenk in  on m aan vesialan suuruuteen  katsoen  sen k a la tu o tto  silm iinpistävän 
pieni. Sen vuoksi onkin H allitus viim e aikoina ry h ty n y t m oniin toim iin 
kalastuselinkeinon  suojelem iseksi ja  edistäm iseksi. N iin on vuotuisesti m ää­
rä tty  joukko p a lk in to ja  annettavaksi sellaisille henkilö ille eli yhdistyksille, 
jo iden  yleisesti tiede tään  ja  tu n n u ste taan  ansiokkaasti vaiku ttaneen  jonkun  
hyödyllisen  kala la jin  siittäm iseen  järv issä, lam m eissa tah i m uissa sisäm aan 
vesistöissä. T arko tus tä lläk in  toim ella yh teisessä kansassa h e rä ttää  ja  y llä ­
p itää  halua arvokasten  ka la la jien  siittäm iseen niissä vesistöissä, jo issa n iitä  
ei ole löy tyny t, sekä keh o ittaa  yleishyödylliseen vaikutukseen  tässä suhteessa 
lieneekin  saavutettu . Sen ohessa on K uvernöörien, k a las tu sta rk asta jan  ja  
täm än  apulaisen to im esta p eru ste ttu  kalastusyhd istyksiä  useim pain vesistöjen 
osakkaiden kesken, jo tta  tä ten  ka la t kudunaikana rau h o ite tta is iin  sekä sikiön 
häv ittäm inen  estettäisiin .
K oska m aan kalastuselinkeinon  au ttam iseksi y le isistä  varo ista  m yön­
n etty  m äärä 3,000 m arkkaa on huom attu  riittäm ättöm äksi, on H änen K eisa­
rillinen  M ajesteettinsa 26 p. E lok. 1892 arm ossa suvainnut, e ttä  tarko itukseen  
saisi vuositta in  k äy ttää  lisäksi 12,000 m arkkaa. E delläm ain itu sta  m äärästä  
on suom en- ja  ruo tsink ielellä  ilm estyvä »Suomen K alastushoito lehden« kus­
tan n u k siin  m yönnetty  2,500 m arkan vuotu inen  sum m a neljän  vuoden ajaksi, 
sekä m aan K alastusyhd istyksen  to im innan au ttam iseksi 2,500 m arkkaa v. 
1892 sekä 5,000 m ark k aa  vuosina 1893— 1895. — A janjakso lla  1891— 1895 on 
k alan istu tu k sia  v a rten  an n e ttu jen  palk in to jen  sum m a noussu t 6,650 m arkkaan. 
E  von m etsänopisto lla on p eru ste ttu  kalastuskoeasem a, ja  on sitä  v arten  an­
n e ttu  7,500 m arkkaa, jo ta  paitse sen y lläp itäm iseksi on vastaiseksi m äärätty  
1,500 m arkkaa vuositta in , vuodesta 1892 alkaen.
M yöskin opetuksen antam iseen parannetussa  kalansäily tystaidossa, 
e tenk in  m itä  silakkaan  ja  k ilohailiin  tulee, on hallituksen  huom io o llu t 
kään tyneenä  kysym yksessä olevana aikana.
Ne tilasto llise t tiedot, jo ita  K uvernöörien  vuosikertom uksia varten  
säädetyn  kaavan m ukaan vuositta in  kootaan  jokaisesta  kunnasta , v a lite tta -
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vasti kyllä eivät kestä  ty y stä  arvostelua ka lastuksen  kan n asta  ja  tila s ta  eri 
vuosina. L ik im äärä is tä  arv io ta  v arten  sopii n iitä  sen tään  k äy ttää . - -------
P ääasia llisesti m eren rannoilla, saaristossa, h a rjo te taan  ka las tu sta  tä r ­
keänä elinkeinona, n iinpä p a iko itta in  ainoanakin . A inoastaan  sieltä koo­
taank in  tie to ja  n iitten  perhekun ta in  lukum äärästä , jo iden yksinom aisena ja  
ainoana elinkeinona on kalastus. N ä itten  tie to jen  m ukaan oli v. 1895 
n ä itten  perh ek u n ta in  luku 6,281. K a lastu sta  v arten  k äy ttiv ä t he 9,182 ve­
nettä , jo itten  m iehistönä tavallisesti on 2 — 4 m iestä. K alanpyydyksiä  ilm oi­
te ttiin  v. 1895 olleen 4,046 nuottaa, 66,347 silakkaverkkoa ja  10,524 loh i­
verkkoa. V. 1891 ilm o ite ttiin  n u o tta in  lukum äärän  olleen 7,647,-&äakka-
verkkojen  68,157 ja  loh iverkkojen 10,040. T iedonanto jen  epäluote ttavaisuus 
tekee kaiken  vertailem isen m ahdottom aksi.
Y lläm ain ittu jen  tie to jen  m ukaan oli m aan k a lan p y y n ti ajan jaksona 
1891 — 1895 vuositta in  te h n y t 17,290,400 kilogram m aa, jo is ta  m erika lastus on 
an tan u t noin kaksi ko lm annesta  (10,980,000 kilogram m aa).
L ähem m in la jite ltu in a  o livat näm ä m äärä t kilogram m eissa laskien 
seuraavat :
M e r i k a l a s t u s .
S i l a k o i t a ...................... 8,346,200 kg
L o h ia  ja  ta im enia . . 208,900 »
S i i k o j a ........................... 493,900 »
K u o r e i t a ...................... 459,100 .»
K i lo h a i l i a ...................... 25,800 ))
M uita kalo ja . . . . 1,446,100 ))
Y hteensä 10,980,000 kg
J ä r v i -  j a  j o k i k a l a s t u s .
L o h i a ................................. 330,800 kg
Taim enia ja  rautuja, . 34,100 »
S iikoja ja  h a rre ja  . . 417,100 »
M uikkuja ja  kuore ita  . 1,849,000 »
M uita kalo ja  . . . . 3,679,400 »
Y hteensä 6,310,400 kg
E päilem ättöm äksi tosiasiaksi saa ttanee katsoa, e ttä  suuri osa k a lan ­
saaliista  ei joudu  tilasto llisen  ta rk aste lu n  alaiseksi, jo ten  y lläm ain itu t luvu t 
ovat paljon  suurennettavat, ennenkuin  ne ilm aisevat todellis ta  asian tilaa. 
Saatav issa olevien tiedonanto jen  m ukaan  tu o tti kalastus vuosina 1891 — 1895 
seuraavat m äärät:
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1 8 9 1 ............ 8,161,483 198,360 465,282 491,413 12,941 1,545,982 5,324 98,386
1892 ............ 8,989,134 215,430 551,813 411,957 10,477 1,341,531 5,383 107,966
1893 ............ 7,808,051 215,184 535,388 459,304 11,347 1,463,224 4,193 84,651
1894 ............ 8,453,105 201,692 455,445 487,180 13,206 1,516,818 5,953 106,840
1895 ............ 8,319,295 213,695 461,724 445,792 12,609 1,362,995 4,346 87,231
Yhteensä 41,731,068 1,044,361 2,469,652 2,295,646 60,580 7,230,550 25,199 485,074
Keskimäärä 8,346,214 208,872 493,930 459,129 12,116 1,446,110 5,080 97,015
Keskim äärä
w . 1881—
1885. . . . 11,618,927 197,254 610,398 634,116 6,578 1,373,399 6,914 116,004
Kuten ylläluetellut keskimäärät osoittavat on pyynti vuosina 1891— 
1895 ollut ylipäänsä vähemmin tuottava kuin sitä edellisenä viisivuotiskau­
tena. V. 1892, joka oli edullisin, jakaantui saanti niille viidelle läänille, 
joilla on merenrantoja, seuraavalla tavalla:
Les quantités prises en 1892 p a r  gouvernements.































Uudenmaan . . . 306,032 1,085 4,833 22,035 7,847 282,974 209 3,458
Turun ja  Porin . . 4,913,126 4,185 89,802 46,180 545 448,565 880 15,435
W iipurin . . . . 1,517,906 93,766 222,351 178,300 1,146 286,420 1,192 32,783
W aasan .................... 1,822,490 25,191 144,534 21,892 939 230,456 2,670 44,298
O u l u n .................... 429,580 91,203 90,293 143,550 — 93,116 432 11,992
Yhteensä 8,989,1341' 215,430 551,813 411,957 10,477 1,341,531 5,383 107,966
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Jo k i- ja  järv ik a lastu k sen  tulos on edelläm ain ittu jen  tie to jen  m ukaan 
m uodostunut seuraavaan tapaan :






























K i l o g r a m m i a .
1 8 9 1 ............................................................................ 306,728 33,135 401,409 1,967,813 3,943,549
1892 ............................................................................ 343,381 31,450 389,571 1,805,662 3,840,213
1893 ............................................................................ 349,393 27,163 413,871 1,768,593 3,557,398
1894 ............................................................................ 323,908 38,392 422,588 1,841,156 3,493,349
1895 ............................................................................. 330,553 40,527 458,000 1,861,811 3,562,561
Y h te e n s ä 1,653,963 170,667 2,085,439 9,245,035 18,397,070
K e s k i m ä ä r i n ........................................................... 330,787 34,133 417,088 1,849,007 3,679,414
K e sk im ä ä rin  v u o s ilta  1886 —1 8 9 0 . . . . 423,300 39,296 747,983 3,293,274 1,659,132
M yöskin sisävesistöissä näkyy  kalastus vv. 1891— 1895 yleiseen olleen 
vähem m in tu o tte lia s ta  v e rra ttu n a  ajanjaksoon 1886— 1890.
T ärkein  jo issa-kalastus ja  sen ohessa ainoa, jo ta  h arjo ite taan  am m at­
tin a  ja  k äy ttäm ällä  suurem pia pääom ia, on lohen-, taim enen- ja  siianpyynti. 
Suurim m at kalastam ot ovat pohjoisissa jo ’issa, Tornion, K em in, I in  ja  Ou­
lun, n iin  myös K okem äen, K ym in  ja  W uoksen jo ’issa, ja  ovat ne valtion  
omia. V uokrakon trah tien  m ukaan on valtio  k a ik is ta  kalastuspaiko istaan  












Seuraavassa taulussa luodaan silmäys lohen-, taimenen- ja siianpyyn- 
tiin, sellaisena kuin se muodostui eri läänien jo’issa ja järvissä v. 1895:
L ä ä n i  t.
<iouvernemenis.










































X n f fm. \
U udenm aan. . 26 465 3,534
!
3,260 j
Turun ja  Porin 16 194 9,824 — 13,424 21,213 —
Hämeen . . . 200 2,992 970 ■ - 2,450 — —
W iipurin. . . 248 7,002 159,122 13,785' 292,171 31,329 83
M ikkelin . . . — 1,390 519 — 11,144 16 94
Kuopion . . . 61 4,461 4,524 394 30,835 642 08
W aasan . . . 117 1,599 2,954 210 15,165 —- —
Oulun . . . . 97 5,990 149,106 26,1381 89,551 27,879 01 ;
Yhteensä j 765 24,093 330,553 40,527 458,000 81,080 86
Kuten ennen, täytyy tälläkin kertaa lohi- ja siikakalastamoissa kalas- 
tusaikana työskentelevien henkilöin lukumäärää koskevista ilmoituksista se 
muistutus tehdä, että ne nähtävästi useimmista lääneistä ovat liian korkeita 
ja johonkin erhetykseen perustuvia.
Lähinnä silakanpyyntiä on muikun ja kuoreen pyynti maassamme 
tärkein. Etenkin Savon väestöissä Kuopion ja Mikkelin lääneissä on 
Saimaan ja Kallaveden vuosittain tuottama muikun- ja kuoreenanto tärkeä 
osa yhteisen kansan elatusvaram joukossa. Vuosilta 1891 —1895 ilmoitetaan 
kysymyksessä oleva kalastus tuottaneen:
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L ä ä n i t .
Gouvernements.
Muikkuja ja  kuoreita, kilograimnia.
Pêche du lavaret. Quantités prises.
1891. 1892. 1893. 1994. 1895. Yhteensä.
U u d en m a a n ....................................... 5,202 8,121 13,598 18,782 17,514 63,217
Turun ja Porin................................. 36,763 59,275 42,651 37,927 29,116 205,732
H ä m e e n ............................................. 210,703 156,750 201,485 193,835 128,840 891,613
W iip u r in ............................................. 499,446 480,146 489,782 551,177 566,998 2,587,549
M ik k e lin ............................................. 332,749 395,620 302,033 314,156 207,836 1,552,394
K u o p io n ............................................. 480,967 398,161 467,724 460,563 517,055 2,324,470
Y V a a sa n ............................................ 244,049 212,794 172,325 181,185 283,697 1,094,050
O u lu n .................................................. 157,934 94,795 78,995 83,531 110,755 526,010
Yhteensä 1,967,813 1,805,662 1,768,593 1,841,156 1,861,811 9,245,035
Tässä yhteydessä sopii m yöskin m ain ita  kravunsaan tia . Jo s  koh ta 
täm ä ei v ieläkään  ole sano ttavan  suuri (krapujen ulosvienti vuosina 1891— 
1895 lasketaan  kesk im äärin  tehneen  335,553 kg), on se ku itenk in  a lkanu t 
jo u tu a  u losv ien titavaraksi AVenäjällc. P ääasia llisesti on k rap u ja  täh än  asti 
k u lje te ttu  H äm eestä ja  tä tä  u losv ien tiä  ovat to im ittanee t P ie ta rissa  asuvien 
kauppiasten  ostajat. V iennin  keskiarvo on noussut kysym yksessä olevana 
ajan jaksona noin 134,000 m arkkaan  vuositta in .
Jos k o h ta  hylkeenpyyntö  oikeim m iten kuuluu  m etsästykseen, on siitä  
tavallisesti m ain ittu  k a lastu sta  koskevissa tiedoissa. H ylkeenpyynti Sai­
m aassa ja  L aatokassa, jo tk a  ovat a inoat sisävedet, m issä h y lke itä  löytyy, on 
ollu t vähäpätö istä  laatua. S itävasto in  on se saaristoväestölle, etenkin  W aa­
san ja  W iipurin  lääneissä, tä rk eä  elinkeino. T iedo t tä s tä  on anne ttu  siv. 60.
E dellä  on jo  sanottu , e ttä  y lläo levat ilm oitukset ovat vain  lik im ää­
räiset. O ikeastaan ne lienevät m elkoisesti alem m at todellisia num eroita. 
S itä  ilm aisevat myös tu lliluette lo jen  tied o n an n o t Suomen kalanviennistä. 
K a lanv ien ti ilm o ite ttiin  n im ittä in  vuosina 1891 — 1895 seuraavaksi:
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E xporta tion .
1891. 1892. 1893. 1894. 1895. Yhteensä.
Eläviä ja  tuoreita kaloj a, (Pois­
son fr a is ) ............................... kg 2,562,218 2,234,500 1,724,691 1,615,880 2,332,512 10,469,801
Suolattua lohta, (Saumon salé) » 242,240 287,301 197,431 230,799 220,322 1,178,093
Suolatuita silakoita, (Petit ha­
reng sa lé ) ............................... » 8,943,139 3,802,161 3,565,439 4,373,349 4,385,870 20,069,958
Suolattua siikaa, (Hauting salé) » 28,776 23,262 22,924 12,118 14,556 101,636
Suolatuita ja  astiaan pantuja
kilohailia, (Melet salé) . . » — — 13 388 392 793
Suolatuita muita kaloja, (Au­
tres espèces).......................... » 284,283 142,658 85,505 95,537 94,366 702,349
K rapuja (Écrevisses) . . . . » 340,267 251,275 296,341 343,793 446,088 1,677,764
Kravun lihaa ja  säilykkeitä
( Viande d’écrev)..................... » 4,418 5,663 5,807 5,513 4,252 25,653
K alan- ja  kalanxnädinviennin arvo Suom esta on tu lliluette lo issa  las­
k e ttu  a llam ain ittu ih in  m ääriin :
v. 1 8 9 1 ...........................
» 1892 ...........................
» 1893 ............................
» 1 8 9 4  ............................
» 1 8 9 5  ...........................





S itävasto in  on Suom enm aahan sam ana a ikana m uista  m aista  tuo tu  
kesk im äärin  vuodessa noin  5,280,000 k ilogram m aa tuoreita , suo latu ita , ku i­
vatu lta , savuste ttu ja  tah i astio ih in  p an tu ja  kaloja, jo iden  ilm o ite ttu  arvo tek i
v. 1 8 9 1 ...........................
» 1892 ............................
» 1893 ...........................
» 1 8 9 4  ...........................
» 1895 ...........................





V iisivuotiskautena 1891— 1895 nousi siis vuotisessa kesk im äärässä Suo­
m en k a lan tu o n ti m uista  m aista  1,414,662 m arkkaan , sen k a lanv ien ti 2,419,103 
m arkkaan , ja  nousee siis u losvienti arvo ltaan  1,004,441 m ark k aa  korkeam ­
m aksi. V iisivuotiskautena 1886—1890 tek i kalanv ienn in  arvo keskim äärin  
vu o sitta in  1,957,524 ja  tuonn in  1,500,177 m ark k aa ; u losviennin  arvo oli siis 
kysym yksessä o levana aikana ainoastaan  457,347 m arkkaa suurem pi.
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K äsityöteollisuus. K äsityöteollisuus on m aan rahvaassa v ielä jo ten ­
k in  k eh itty m ättö m ällä  kannalla , ra jo ittu en  etupäässä vaa teparsien  sekä talous- 
kapineiden, ajo- ja  m aanvilje lyskalu jen  valm istam iseen, jo ita  om aan talou teen  
ta rv itaan . R ajaseudu illa  ty y d y te tään  ta rp ee t ostam alla ase ita  V enäjältä sekä 
R uotsista  ja  N orjasta. T u n n e ttu a  on m uuten, e ttä  m itä  erilaatu isim pia V enä­
läisiä tuo tte ita , m. m. puuastioita, puulusikoita, vaa tte ita , lakkeja  sekä nah k a­
tavaro ita , e r ittä in k in  siloja, suurissa m äärin  tu o te taan  m aahan  ja  p idetään  
kaupan  sekä kaupungeissa e ttä  m aaseudulla. — Suurena esteenä käsiteo lli­
suuden edistym iselle on useim m issa tapauksissa vaikeus saada tuo tteensa 
vaihdetuksi rah aan  ja  se vähäinen  m äärä esineitä, m inkä käsiteo llisuu tta  
h a rjo ttav a  rahvas saa käym ään kaupaksi om alla paikkakunnallaan . Ju u r tu ­
n u t tapa ty y ty ä  yksinkertaisim piin , usein huonotekoisiin  ta loustarpe isiin  ja  
halpoihin  v aa tte ih in  sekä pu u ttu v a  ta rv e  suurem m asta m ukavuudesta ja  haus­
kuudesta  kodissa ja  keveäm m istä ja  sirom m ista m aanviljelys- ja  m uista aseista 
m yöskin  ovat om iaan ehkäsem ään käsityö ta idon  edistym istä. T ällä  ei k u i­
ten k aan  ole sanottu , e t t ’ei rah v aan  ko titeo llisuustaito  olisi, jopa hu o m atta ­
vastik in , ed istynyt. S uurin  ansio siitä  tu lee epäilem ättä  valtion  k u stan ta ­
mille, lään ien  m aanviljelysseurojen  o ttam ille k iertäv ille  käsiteo llisuus-opetta­
jille  ja  -o petta ja tta rille , jo tka , itse läh ten e in ä  rahvaan  riveistä, ovat osanneet 
h e rä ttää  innostusta  asiaansa, ja  jo tk a  oleskellessaan eri seuduilla m aassa lä ­
heisessä kanssakäym isessään kansan  kesken ovat tä lle  opettaneet sellaisten  
käsiteollisuusesineiden valm istam isen m erk ityksen , jo iden ta rv e  on vättäm ätön .
S itä  paitse  ovat suureksi avuksi o lleet ne k iin teä t kutom a- ja  veistokoulut, 
jo ita  löy tyy  useissa kaupungeissa sekä m onessa paikoin  m aaseudulla ja  jo iden 
k au tta  — niissä k un  käy  ru n saasti oppilaita  — h ienon tunu t m aku ja  lisään ­
ty n ee t vaa tim ukset koteo llisuustuotteiden  kunnollisuuden ja  sirouden suhteen 
lev iävät y h ä  laajem piin  kansanpiire ih in .
A lim m alla k anna lla  on kotiteo llisuus m aan itäisim m issä osissa, e rittä in  
S ortavalan  ja  Salm in k ih lakunn issa; k eh itty n e in  ja  yleisin  se on S atakun­
nassa ja  Pohjanm aalla. Veistotaito riippuu  y leensä suorastaan  siitä  m iten  
suuressa määrässä, teo llisu u tta  harjo te taan , ja  enim m in sitä  tie ty s ti harjo te­
taan  n iissä seuduin, m issä teo llisuustuo tteet m enevät v ilkkaim m in kaupaksi.
E rittä in k in  P oh janm aan  osassa W aasan  lään iä  on kotiteollisuus tä rk eän ä  0
tu lo läh teenä kansalle.
Suom. Tai. Tila. 9
6 6
Miesten teollisuudesta on tietysti
puuteollisuudella
etusija. Sen tuotteista ansaitsee mainita:
Puuastiat, huonekalut ja talouskapineet Uudenkaupungin ja Laitilan pitä­
jissä Turun ja Porin lääniä, eräissä muissa osissa Lounais-Suomea ja Etelä­
Pohjanmaalla, Wirolahden ja Säkjärven pitäjissä Wiipurin lääniä sekä Kala­
joen, Sievin ja Kiimingin pitäjissä Oulun lääniä. Huonekaluista huomatta­
koon erittäin: keinutuolit Urjalan pitäjästä Hämeen lääniä ja Nakkilan pitä­
jästä Turun ja Porin lääniä, sekä talouskapineista rukit Kaustisten, Evijärven 
ja Kortesjärven pitäjistä Waasan lääniä, Kalajoen ja Sievin pitäjistä Oulun 
lääniä sekä Säkjärven pitäjästä Wiipurin lääniä.
Ajokalujen  valmistaminen on jotenkin yleinen; kuitenkin lienee niissä, 
mitä sirouteen, köykäisyyteen ja kestävyyteen tulee, yhtä ja toista moittimi­
sen varaa. Niin esm. monessa paikoin valitetaan että pyöräin valmistamisen 
taito on jotenkin puuttuva. Paikkakunnista, joissa ajokaluteollisuutta harjo­
tetaan, on mainittava: Tuuloksen ja Humppilan pitäjät Hämeen lääniä, Sak- 
kolan, Walkjärven, Muolan ja Antrean pitäjät Wiipurin lääniä, Ähtävän, 
Kokkolan, Ala-Wetelin, Wöyrin, Oravaisten, Alavuuden, Wirtain, Atsärin y. m. 
pitäjät Waasan lääniä, Liperin pitäjä Kuopion lääniä sekä Kiimingin, Kala­
joen ja Sievin pitäjät Oulun lääniä. — Walkjärven pitäjässä valmistetaan 
vuosittain melkoinen määrä sekä neli- että kaksi-pyöräisiä lujia, pienehkoisia 
ajokaluja, jotka siroutensa ja huokeutensa tähden menevät hyvin kaupaksi 
Keisarikunnan pääkaupungissa.
Käsin valmistetut maanviljelysaseet ovat tehdasteokset paljon tunkeneet 
syrjään, niin esm. auranvalmistuksen Etelä-Pohjanmaalla. Viskuukoneita 
valmistetaan vielä Orihveden pitäjässä Hämeen lääniä ja Wöyrin ja Ora­
vaisten pitäjissä Waasan lääniä. Työrekiä tehdään erittäin Wirolahden ja 
Säkjärven pitäjissä Wiipurin lääniä ja Kiimingin pitäjässä Oulun lääniä. 
Muista työaseista mainittakoon luokat ja länget Kurkijoen, Kuortaneen, Sie­
vin ja Kalajoen pitäjistä.
•  Paraimmat ja enimmin kysytyt veneet saadaan Teiskon ja Hauhon pitä­
jistä Hämeen lääniä sekä Luodon, Kokkolan, Bergöön, Raippaluodon, Kors- 
nääsin ja Keuruun pitäjistä Waasan lääniä.
Suksia valmistetaan Puolangan, Paltamon, Kiimingin, Ylitornion ja 
Rovaniemen pitäjissä Oulun lääniä; p iippu ja  Jurvan pitäjässä Waasan lää­
niä ja Kiikoisten pitäjässä Turun ja Porin lääniä. Juuriteoksia tapaa suu­




Takokaluja  valm istetaan hyvin vähän myytäviksi, vaikka niitä  viljalta 
tavataan käytännössä. Suuremmassa määrässä valm istetaan : viikatteita  Wöv- 
rissä sekä puukkoja, lapioita, kirveitä ja  kuokkia useimmissa W aasan läänin 
pitäjissä sekä Oulun läänin etelä-osissa, semminkin Kalajoella ja  Alavieskassa.
Valuvin- ja  läkkisepänteoksia valm istetaan pääasiallisesti muutamissa 
W aasan läänin (Kälviän, Ullavan, W öyrin, Oravaisten, Kauhavan, Lapuan, 
Nurmon, Maalahden, Sulvan, W ähänkyrön ja Teuvan) ja Oulun läänin (Kala­
joen, Alavieskan v. m.) pitäjissä. — Villakarstoja valm istetaan Satakunnassa 
sekä Keski-Pohjanmaalla (Kokkolassa, Kaustisissa ja  Alavetelissä).
Nahkateollisuus.
Hienompain nahkateosten valmistaminen on melkein kokonaan rajoi­
te ttu  tehtaisiin ja  kaupunkien käsityölaitoksiin. Siellä täällä maaseudulla 
tavataan  tosin tuotantoa suuremmassa määrässä, kuten k in taitten  valmistus 
Bantasalm ella, Sulkavalla ja  Säämingissä M ikkelin lääniä ja  Luopioisissa 
Hämeen lääniä, jalkineiden valmistus maan lounaisosassa ja  Pohjanm aalla sekä 
ruoskain valmistus Kurkijoella W iipurin lääniä j. n. e.
Savi- ja kiviteokset
näkyvät yleensä olevan harvinaisia; paikoittain, esm. Mikkelin läänissä, sa­
notaan täm änlaatuisen kotityön olevan m iltei tuntem attom an. — Saviteoksia 
valetaan Köyliössä ja  Hinnerjoella Turun ja Porin läänissä sekä venäläisten 
siirtolaisten asumassa Kyyrölän kylässä Muolan pitäjää sekä Asilan tilalla 
H iitolan pitäjässä W iipurin lääniä. — Myllynkiviä valm istetaan Isonjoen ja 
K ortesjärven pitäjissä. W aasan lääniä sekä Säkylän pitäjässä Turtui ja  Porin 
lääniä.
Tärkeämpi kuin edellä lueteltujen tuotteiden menekki on naisten teolli­
suustuotteiden myynti. Paitse kalanpyydysten, verkkojen ja  nuottain  valmis­
tam ista, jossa myös miehet ovat osallisina, on ensiksi m ainittava kaikenlaiset 
kutomukset, kuten puuvilla-, villa-, pellava- ja  hamppukankaat, ryijyt, m atot 
y. m.; senjälkeen kehruu- ja  ompeluteokset. M uutamat osat m aata osottavat 
näissä käsiteollisuushaaroissa hyvin vilkasta tuotantoa. Ensi sijalle tulevat 
Porvoon seutu Uudellamaalla sekä Eaum a ja Uusikaupunki ympäristöineen 
Turun ja  Porin  läänissä.
Vasujen valmistaminen pajusta ja  päreistä on sangen yleinen Helsin­
gin, Uskelan, Mynämäen, Teiskon, Petalahden y. m. kunnissa; villa- ja  karva- 
mattojen valmistus Porvoossa, Pornaisissa, Kauvatsalla, Teerijärvellä, Kalajoella 
ja Pyhäjoella. Olkiteoksia tuotetaan suurin m äärin Porvoossa, Huittisissa,
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Kauvatsalla, Hauholla ja  Lumijoella, harjantekijäntöitä Nilsiässä. Rauman 
pitsinkudonta, jos kohtakaan ei yh tä  yleinen kuin ennen, on vielä vanhassa 
maineessaan.
Y lläm ainittuja kotiteollisuustuotteita myydään tietysti paraasta päästä 
omassa ja naapurikunnissa sekä läheisissä kaupungeissa, varsinki m arkkina- 
aikoina. Muutamia tavaroita lähetetään etäämmälle myytäviksi, niinkuin 
K ajaanin suksia, joku m äärä sorvari- ja  ajokaluja, Satakunnan viskureja, 
Pohjanm aan metalliteoksia, Rantasalm en kintaita, juuriteoksia ja  joukko 
kutouksia.
Niinkuin edellisessä m ainittiin, ovat valtion p uolelta tehdyt toimen­
piteet veistotaidon edistämiseksi olleet omiaan suuressa m äärin valmistamaan 
kansalle tilaisuutta kohottaa käsiteollisuustaitoaan. K untain  ja  yhdistysten 
osottama vilkas harrastus veistokoulujen perustamisessa on tehny t että  ne 
varat, jo tka armollisen julistuksen kautta 8 p:ltä K esäkuuta 1883 m äärättiin  
käsiteollisuustaidon kohottamiseksi, käy tettiin  siihen m äärään että niistä 
300,000 markasta, jotka osittain välittöm ästi, osittain korkoa kasvavina sai 
m ainittuun tarkotukseen käyttää, vuoden 1893 lopulla oli jälellä ainoastaan 
179,250 markkaa. Jo tta  kuitenkin  myös vastaisuudessa maassa perustetut 
käsiteollisuuslaitokset voisivat saada kannatusta, katsoi Hänen K eisarillinen 
M ajesteettinsa hyväksi määrätä,, että  rahasto taloudellista käsiteollisuutta 
varten  lisättäisiin  entiseen kapitaali-m ääräänsä siirtäm ällä siihen 120,750 
m arkkaa valtion ylijäämävaro ja sekä että, vuosirahasäännössä oleva, veisto- 
taidon edistämiseksi m yönnetty määrä, 40,000 markkaa, vuodesta 1895 alkaen 
korotettaisiin  65,000 markaksi.
Puheena olevalla viisivuotisajalla on entisten lisäksi perustettu kolmi­
senkymmentä veistokoulua, ja  teki niiden luku, sittekun muutamia vanhempia 
kouluja on lopetettu, ajanjakson lopulla noin 40. Sitä paitse on annettu 
käsiteollisuusopetusta kiertäm ällä paikkakunnissa, missä käsiteollisuus on vä­
hemmin kehittyneellä kannalla, jonka ohessa yhdistyksille, jo tka tarko ttavat 
täm än teollisuuden edistämistä, on annettu  avustusta. .Etenkin ansaitsee 
mainitsemista että  nyt puheena olevana ajanjaksona muutaman yksityisen 
henkilön Hämeenlinnan kaupunkiin perustama naisten kutoma- ja  työkoulu 
on järjeste tty  keskuslaitokseksi kutomisen opettajattarien ja  am m attikutojien 
valmistamista varten, ja  on tähän tarkotukseen laitokselle m yönnetty lisää 
apurahaa yleisistä varoista. Laitoksen teokset ovat hyvin ansaitussa mai­
neessa ja  sai se v. 1895 Lybeckissä, pidetyssä saksalais-pohjoismaalaisessa 
kauppa- ja  teollisuusnäyttelyssä teoksistaan palkinnoksi kultam italin.
Kotiteollisuuden ja  m uitten kotim aisten tuotteiden m yynnin edistäm i­
nen on niinikään ollut hallituksen huomion esineenä. T ätä tarkottavien 
toim enpiteiden joukosta mainittakoon, e ttä  Keisarillinen Senaatti v. 1892
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m yönsi H elsingissä toim inim ellä »Suomen Teollisuuskauppa« yksinom aisesti 
ko tim aisten  tehdas- ja  käsiteo llisunstuo tteiden  m yym istä v arten  peru ste tu n  
liikkeen  jo h ta ja lle  y li sen 20,000 m arkan  kustannuspääom an, joka oli y lei­
sistä varo ista  vuonna 1889 m yönnetty , vielä lisäksi 40,000 m arkkaa k u stan ­
nus- ja  kom m andiitti-pääom aksi, m uun m uassa sillä ehdolla e ttä  varoja, jo ista  
ei lasketa  korkoja, oli a lje ttav a  m aksaa tak a is in  s itten k u n  n iitä  oli liikkeessä 
k äy te tty  viisi vuotta, suorittam alla  4,000 m arkkaa vuosittain.
N iiden yleisten apurahojen  kokonaissum m a, jo tk a  m aan käsiteollisuus- 
la itosten  y lläp itäm iseksi v. 1893 suoritettiin , oli, ja e ttu in a  eri läänejä  kohden, 
seuraavasti :
Uudenmaan. lääni . . . 9,000 markkaa
Turun ja Porin « . . . 9,200 ))
Hämeen » . . . 15,000 *) »
Wiipurin » . . . 2 1 ,1 0 0 »
Mikkelin » . . . 8,900 »
Kuopion » . . . 1 0 ,1 0 0 >■
Waasan » . . . 9,800 XI
Oulun » . . . 13,700 , »
Yhte ensä 96,800 markkaa
M itään lu o te ttav ia  num erotieto ja m aam m e kotiteo llisuustuo tte iden  pal­
joudesta  ja  arvosta v a lite ttav as ti ei ole saatavissa. Vaikeus arvoste lla  ainoas­
taan  k o tita rv e tta  v arten  m aalaiskunnissa va lm iste ttu jen  kotiteo llisuustuo tte i­
den tuo tan tom äärä  ja  lik im ääräinen  arvo, erila ise t käsitykset ko titeo llisuu­
desta  ja  varsina isesta  käsityöam m atista  sekä se asianhaara, e ttä  puheenaolevat 
tuo tteet, ne kun  suurim m aksi osaksi ku luvat yksity isessä taloudessa ta i val­
m ista jan i puolelta kaup itaan  vähitellen, helposti v ä lttäv ä t tilasto llisen  ta r ­
kastuksen  ja  arvioim isen, ovat k a ik k i yh teensä sy n n y ttän ee t puutteellisuuden  
täh än  kuuluvissa alkeistiedoissa, jo ta  ei ole vo inu t au ttaa . T ällä  m u istu tuk ­
sella m ain ittakoon  k u iten k in  kuvernöörien  kertom uksiin  liite tty jen  tau lu jen  
m ukaan  e ttä  ko titeo llisuustuotte iden  vuositta inen  lik im ääräinen  arvo teki 
ajan jakso lla  1891 — J 895 keskim äärin
Uudenmaan läänissä . . 
Turun ja Porin » . . 
Hämeen » . . 









*) Tästä menee 10,000 m arkkaa Hämeenlinnan keskuslaitokselle kutom a-opettajattarien 
kehittämiseksi.
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M ikkelin läänissä . . 125,600 m arkkaa.
K uopion )) . . 158,400 ))
W aasan » . . 375,800 »
( >ulun » . . 236.800 )>
V uotuinen keskim äärä koko m aalle tek i 2,317,400 m arkkaa 1,897,700 
m arkkaa vastaan  ajan jaksolla  1886— 1890.
Vuorityö ja m etalliteollisuus. Rauta ja  teräs. K u ten  jo  edellä on 
sanottu , on rau takaivosteo llisuus maassamm e, o sitta in  Suom en vuorim alm ien 
kivennäisköyhyyden tähden, o sitta in  sen vuoksi, e ttä  R uotsista  on helppo 
saada parem pia ja  huokeam pia malm eja, vähitellen  vähen tyny t. K un 1860- 
luvulla vielä teh tiin  työ tä  16 à 20 rautakaivoksessa, löy ty i v iisivuotiskauden 
1886— 1890 alkupuoliskolla ainoastaan  K ulonsuom äen rautakaivos, joka kuuluu 
K ark k ilan  (Högfors) ruuk ille  P yhäjärven  p itä jässä  U udenm aan lääniä. M ai­
n itu n  viisivuotiskauden  lopulla oli toim essa ainoastaan  tuo v. 1889 ava ttu  
AVälimäen kaivos M äkisalon kylässä S ortavalan  p itä jää : v. 1891 k isk o ttiin  siitä  
rau tam alm ia vaan  Tam m i- ja  H elm ikuulla, jo llo in  saa tiin  440 tonnia. Työ 
k eskey ty i siihen ajaksi, m u tta  v. 1895 alkoi P u tilo ffin  P ie ta rissa  sijaitseva 
ruukinyhtiö , joka on o ttan u t h a ltuunsa  W älim äen  löydökset, a lk an u t suu- 
rem m oista kaivoslouhin taa siinä löytyvässä m agneettisessa rautam alm issa. 
V iim eksi m ain itun  vuoden kuluessa työskenneltiin  kuudessa ennen au ’aistussa 
kaivoskuilussa, jo is ta  n o ste ttiin  3,140 tonn ia vuorta  ja  josta  saa tiin  1,906 
tonn ia  valiko ittua  rautam alm ia. K ustannukse t eivät nousseet enem pään kuin  
11,461 S:m kkaan, m u tta  asuinhuoneustojen, m akasiinien, nosto- ja  annollis- 
la itoksien  rakentam iseen  y. m. m eni kokonaista 235,892 m arkkaa. T yön tek i­
jä in  lukum äärä oli vuoden ajalla  kesk im äärin  100 m iestä.
J ä rv i-  ja  suom alm ia on ajan jakson  kuluessa nostettu  a llam ain itu t 
m äärät :
Vuonna Paljous, kilogrammaa. Järvien lukumäärä.
1891 . . . . 58,252,000. 177.
1892 . '. . . 58,210,000. 168.
1893 . . . . 54,772,000. 146.
1894 . . • . 68,244,000. 171.
1895 . . . . 65,818,000. 169.
K ustannukse t jä rv im alm in  nostam isesta ja  ku ljetuksesta, joka tulee 
köyhim m än ka.nsan osalle, nousi v. 1895 546,651 m arkkaan.
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H arkkoraudan  valm istukseen k ä y te ttiin  länsi-Suom en teh ta issa  ruo tsa­
la ista  rautam alm ia, itäosissa taas ainoastaan  kotim aista  jä rv i- ja  (aivan vä­
hässä m äärässä) suomalmia. R uotsa la ista  rau tam alm ia k äy te ttiin  v. 1895 
17,516,500 kilogram m ia sekä kotim aista  jä rv i- ja  suom alm ia 39,119,400 kilo- 
granunia.
H arkkoraudan valm istus nousi seuraaviin  m ääriin :
1891 . . . .
1892 . . . .
1893 . . . .
1894 . . . .






K eskim äärin  ovat kotim aiset järvim alm it an taneet 35 %  rau taa  ja  
ruo tsalaise t vuorim alm it 50 % .




























K i l o g r a m m a a .
V. 1891 ................................. 15,160,900 2,164,700 3,222,000 1,386,000 2 ,220,000
» 1892................................. 13,494,400 3,062,000 2,543,200 1,185,200 1,434,900
» 1893................................. 9,796,900 1,870,600 2,121,700 1,087,600 2,338,100
» 1894................................. 9,886,800 3,978,100 2,391,590 1,296,510 1,361,300
» 1895................................. 9,622,700 6,566,400 3,189,670 1,443,830 1,782,900
M aan yksity isissä konepajoissa, jo is ta  vuoden 1895 lopulla 36 oli to i­



















1891 . . . . 59. 28. 96. 8,283. 2 2 . 71.
1892 . . . . 53. 18. 1 0 0 . 3,932. 25. 75.
1893 . . . . 36. 15. 79. 4,864. 23. 46.
1894 . . . . 31. 43. 130. 7,219. 37. 54.
1895 . . . . 52. 45. 128. 8,608. 25. 55.
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Koko lukumäärä kaikilta näiltä vuosilta yhteensä on siis 231 höyry­
alusta, 149 lokomobiilia, 533 höyrykonetta, 32,906 maanviljelys- ja meijeri- 
kalua, 132 saha- ja 301 myllylaitosta. Vuosina 1886—1890 oli valmistettu 
210 höyryalusta, 375 höyrykonetta, 16,723 maanviljelys- ja meijerikalua, 69 
saha- ja 222 myllylaitosta. On kuitenkin huomattavaa, että nämät tiedon­
annot samoin kuin tiedot vv:lta 1891—1895, eivät ole täysin tarkkoja mitä 
höyrykoneisiin, maanviljelys- ja meijerikaluihin sekä saha- ja myllylaitoksiin 
tulee, koska muutamat tehtaat eivät tarkemmin luettele teoksiaan.
Yleensä on tuotanto puheenalaisen viisivuotiskauden aikana ollut teh­
taissa ja valimoissa likimäärin yhtä suuri kuin rautaruukeissa ja muissa vuori- 
työhön kuuluvissa tehdaslaitoksissa. Tuotanto huuhtomoissa, kaivoksissa ja 
ruukeissa saavutti korkeimman määränsä v. 1891, jolloin sen arvo oli yli 10 
miljoonaa markkaa, mekaanisissa tehtaissa ja valimoissa taas v. 1895, jolloin 
tuotannon arvo nousi noin 11,300,000 markkaan, johon määrään maan tehdas­
teollisuus ei koskaan ennen ole päässyt. Tähän tulokseen vaikutti esinnä 
Kone- ja si 1 lanrakennusyhtiön tehdas Helsingissä noin 1,9 miljoonalla mar­
kalla, senjälkeen Chrichton ja Kumpp. Turussa 1,8 miljoonalla markalla. — 
Seuraavat tiedot, jotka koskevat eri teollisuuslaitosten tuotannon arvoa, va­
laisevat tässä kosketeltuja oloja:
Valmistusarvo markoissa.
1891. 1892. 1893. 1894. 1895.
Huuhtomoissa, kaivok­
sissa ja ruukeissa. . 
Konetehtaissa (yksityi­











Valmistusarvo valtion maanrajain sisäpuolella olevissa konetehtaissa, 
joka 1890 nousi 1,643,627 markkaan *), on näinä viitenä vuotena tehnyt:
1891 . . . . 1,820,880 markkaa.
1892 . . . . 1,835,949 »
1893 . . . . 1,804,568 »
1894 . . . . 1,788,302 »
1895 . . . . 2,000,560 »
*) Edellisessä viisivuotiskertomuksessa ou myös otettu lukuun valtionrautateiden P ieta­
rissa oleva konetehdas.
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Hopean, vasken ja  tinan valm istusta  on n y t enää h a rjo ite ttu  ainoastaan  
Pitkärannan kaivoksessa. T uotanto  tän ä  v iisivuotiskautena on ollu t:
Kuparia Tinaa Hopeaa Yhteenlaskettu arvo
kg kg kg markoissa.
1891 . . . 411,830. 9,600. 1,038. 1,232,384.
1892 . . . 335,856. 9,720. 920. 1,125,000.
1893. . .. 279,416. 6,799. 889. 600,000.
1894. . .. 323,340. 3,932. 878. 585,009.
1895 . . . 364,288. 20,781. 451. 788,500.
N äinä v iitenä vuo tena on siis ka ikk iansa  valm iste ttu  kuparia  1,714,730 
kilogram m ia, tin aa  50,832 kilogram m ia sekä hopeata syrjätu loksena vasken- 
valm istuksista  4,176 kilogram m ia. K oko tu o tan n o n  y h teen laskettu  arvo tek i 
v iisivuo tiskau tena 4,330,893 m arkkaa. V e rra ttu n a  edelliseen viisivuotiskau­
teen, jo llo in  tuo tan to  tek i 1,301,500 kg kuparia , 72,500 kg tin aa  ja  3,264,03 
kg hopeata on siis ku p arin  ja  hopean valm istus su u ren tunu t tun tuvasti, m u tta  
tin an tu o tan to  vähen tyny t.
Kullanhuuhtomot Ivalo je lla  ovat tu o ttan ee t:
1 8 9 1 . 1 8 9 2 . 1 8 9 3 . 1 8 9 4 . 1 8 9 5 . Keskim. 1 8 9 1 — 1 8 9 5 .
k u ltaa  : gr 8,768. 4,807. 4,120. 6,471. 9,926. 6,818.
Keskim. 1 8 7 1 — 1 8 7 5 . 1 8 7 6 — 1 8 8 0 . 1 8 8 1  —  1 8 8 5 . 1 8 8 6  - 1 8 9 0 .
36,677. 9,687. 12,423. 1 o, 154.
H uuhtom apaikkojen  lukum äärä taas  on ollut:
Keskimäärin vuosina
1 8 9 ! .. 1 8 9 2 . 1 8 9 3 . 1 8 9 4 . 1 8 9 5 . 1 8 9 1 - 1 8 9 5 . 1 8 8 6 - 1 8 9 0 . 1 8 8 1 — 1 8 8 5 . 1 8 7 0 — 1 8 8 0 . 1 8 7 1 - 1 8 7 5 .
24. 16. 22. 22. 24. 22. 36. 39. 10. ' 18.
V erra ttu n a  k äy te tty ih in  työpäiv iin  on huuhtom inen  tu o tta n u t gram m ia 
työpäivää koh ti:
1 8 9 1 . 1 8 9 2 . 1 8 9 3 . 1 8 9 4 . 1 8 9 5 . Keskim. 1 8 7 0 — 1 8 9 5 .
1 , 7 8 . 2 , 2 8 . 1 , 1 1 . 2 , 0 7 . 2 , 9 7 . 2 , 2 8
Koko v iis ivuo tiskau tena h u u h d o ttu  ku ltapaljous tek i 34,092 gram m ia 
tah i m elkoista vähem m än ku in  kolm ena edellisenä viisivuotiskautena, jolloin 
se tek i: vuosilta 1876— 1880 48,434, 1881— 1885 62,116,35 ja  1886— 1890 65,770,25 
gr. T uotannon arvo tek i vv. 1891 — 1895 108,938 m arkkaa. V. 1893 saatiin , 
ku ten  edellisestä näkee, vaan  4,120 gram m ia kultaa, jo n k a  arvo oli 13,184 
Smkaa, elikkä väh in  m äärä, m ikä m inkään  vuoden kuluessa on h u uhdo ttu  
Ivalo iesta  aina v:sta 1870 alkaen, iolloin huuhtom inen  siellä alkoi.
Suorn. Tai. Tila. 10
7 4
Vuoden 1870 jälkeen on huuhtomoista saatu yhteensä 412,956 g r kul­
taa, jonka arvo on laskettava 1,325,298 markaksi.
Huuhdottu soramäärä sekä siitä saatu kulta on tehnyt:
Huuhdottu sora- K ultaa huuh­
määrä. dottu keskimäärin, Saatua kultaa.
m3. m3. gr
1871—1875 . . . 29,264. 6,27. 183,385,70.
1876—1880 . . . 13,823. 3.50. 48,434,00.
1881—1885 . . . 47,461. 1,31. 62,116,35.
1886—1890 . . . 101,256. 0,64. 65,770,25.
1891—1895 . . . 18,264. 1,87. 34,092,00.
Muu teollisuus. Lukuunottam alla kullanhuuhtomot, vuorilaitokset, 
ruukit, konepajat ja  valimot, jo itten toim intaa jo ylempänä on kosketeltu, 
sekä pienemmän metalliteollisuuden kaupungeissa, mainitsee Teollisuushal- 
litus kertomuksessaan vuodelta 1895 teh taitten  ja  käsityölaitosten koko luku­
m äärän 7,197:ksi jolloin useat käsityölaitokset m aaseuduilla eivät ole lukuun- 
otetut, koska tietoja niistä puuttuu. Se työvoima, joka näissä tehdaslaitok­
sissa oli toimessa, nousi 65,250 henkeen, tähän luettuina naiset ja  lapset. 
Valmistuksen bruttoarvo ilm oitetaan likim m ittäin 188l/2 miljoonaksi markaksi. 
Vuonna 1890 ilm oitettiin teollisuutta harjoittavien työpaikkojen lukumäärän 
olleen 6,496, työmiehistön 59,176 .ja valm istusten arvon 167 miljoonaa markkaa.
Näistä tiedoista huomataan, että  teollisuustyön edistyminen ei ole ollut 
erittäin  suuri puheena olevana viisivuotiskautena. Työpaikkojen lukumäärä 
on lisääntynyt 10 0/0:lla, työmiehistö 10 °/0:lla ja  bruttovalm istus 13 °/o:lla. 
Edellisellä viisivuotisajalla näm ät prosenttiluvut olivat 52, 63 ja  55.
Työpaikkojen ja  työntekijäin lukumäärä sekä teollisuustuotannon arvo 
näkyy seuraavista luvuista:
L u k u m 
työpaikkoja.




V. 1891 . . . 6,773. 61,304. 175,648,662.
» 1892 . . . 6,948. 58,948. 169,795,942.
» 1893 . . . 6,646. 55,976. 159,504,801.
» 1894 . . . 6,963. 58,231. 169,731,078.
» 1895 . . . 7,197. 65,250. 188,472,212.
.Jos jätetään  huuhtomot, vuorilaitokset, ruukit, konetehtaat ja valimot 
sekä pienempi metalliteollisuus kaupungeissa lukuunottam atta, jää muun 
tehdas- ja  käsiteollisuuden osalle v. 1895 6,022 työpaikkaa, jo itten  työnteki-
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jäin  lukumäärä kaikkiaan on 53,187 henkeä ja  valm istuksen arvo tekee 
KW,499,957 markkaa, kun sitävartoin v. 1890 5,551 työpaikassa 49,137 työn­
tekijää valm isti tuo tteita  141,748,290 m arkan arvosta. — Vaikka taloudellinen 
tila  maassa kieltäm ättöm ästi alkoi huonota v. 1891, osotti teollinen tuotanto, 
verrattuna edelliseen vuoteen, vielä vilkastuneempaa toimellisuutta. M utta 
1892 vuoden kato ja  m uut epäedulliset asianhaarat ovat vuoden 1891 jälkeen 
painaneet leimansa myös teollisuuselämään. Tosin oli työpaikkojen lukumäärä 
v. 1892 vähän suurempi kuin edellisenä, vuonna, m utta sekä työntekijäin 
lukum äärä että  tuotannon bruttoarvo vähentyivät 4:llä ja  3:11a %:lla. Työ­
paikkojen luvun kasvaminen saapi selityksensä siitä, että osa niistä käsityö­
läisistä, jo tka heidän isäntänsä vähentyneen työnsaannin johdosta olivat 
erottaneet, y ritti hankkim aan elatuksensa rupeamalla omalla, vastuullaan 
työtä tekemään. Tämä johtopäätös on sitä luultavampi, kun ottaa huo­
mioon, että työpaikkojen lukumäärä, kaixpungeissa, on lisääntynyt pääasial­
lisesti niissä ammateissa, missä työntekijä m iltei tyhjin  käsin voi alkaa itse­
näistä tointa, niinkuin räätälin- ja  suutarinammateissa, joiden työntekijäin 
luku kuitenkin aleni. Sen lisäksi on huomattavaa, että maaseudulla työ­
palkkain lukum äärä lisääntyi sellaisissa teollisuushaaroissa, joihin huonontu­
nut taloudellinen tila  ei vaikuttanut, koska ne, kuten sahalaitokset ja mei­
jerit, etupäässä työskentelivät ulosvientiä varten. Mitä tulee esim. etevim- 
pään vientiteollisuuteemme, puutavarateollisuuteen, osotti se v. 1892 lisään­
tyneen tuotanto-arvon edelliseen vuoteen verrattuna. — Seuraukset 1892 
vuoden taloudellisesta ahdingosta tuntuivat vielä seuraavana vuotena, jolloin 
tuotanto osottaa vähimmän määränsä ajanjaksolta 1891 —1895. M utta vuonna 
1894 tapahtui muutos parem paan päin ja, sittenkuin edellisten vuosien kriisin 
nyttemm in voipi pitää päättyneenä, teollinen toim inta palajaa, ylimalkaisesti 
katsoen, entisiin normaalioloihin, jotka eivät ainoastaan ilmene vientiteolli- 
siiushaaroissa, vaan, muutamia poikkeuksia lukuunottam atta, myöskin niissä, 
jotka tarko ttavat kotim aista kulutusta. Seuraava vuosi osottaa vieläkin 
vilkkaampaa toim ellisuutta teollisuuden alalla, niin että 1895 vuoden tulos 
ylipäänsä on edullisin, m ikä maan teollisuudella tähän saakka on ollut oso- 
tettavissa.
Vaihtelut eri vuosina eri teollisuushaaroissa osottaa seuraava taulu:
Työpalkkain ja  työntekijäin lukumäärä sekä tuotannon arvo allamainituissa teollisuushaaroissa vv. 1S91—1895.















































Kiviteollisuus . . . . 204; 5,190 6,797,901 204 4,326 5,553.253 175 3,862 5,283,684 167 3,682 5,606,733 190 4,991 7,084,120
Kemiallinen teollisuus 219; 1,923 4.142,397 217 2,148 4,337,511 225. 1,461 4,080,386 240 1,522 4,582,804 253; 1,685 6,191,430
Nahkateollisuus . . .4  . 699 2,561 11,021.706 717 2,368 9,904,044 698 2,223 9,662,998 736 2,413 11,010,305 765' 2,714 12,384,803.
Tekstiiliteollisuus . . 52 6,667 22,189,915 50 6,258 18,954.203 41 6,433 19,367,010 40 6,782 22,966,394 40 ' 7,336 25,058,523
Paperiteollisuus . . . 120 3,810 12,727,306 132 3,885 12,5S4,888 120 4,303 15,226,355 124 4,599 17,242,331 124 4,830 18,075,166
Puu-, luu- y. m. teo ll . 678 12,590 37,487,012 681 12,765 38,402,333 678 i 13,479 39,239,090 692 13,549 42,774,279 754. 14,651 45,771,214




panimot . . . 89 1,411 7.113,910 91 1,309 6,262,804 87 1,136 5,561,254 87 1,182 5,350,285 88 1,267 6,188,487
Polttim ot ja viinan
tisl. la itokset . 44 901 3,469,895 39 771 3,099,555 30 600 2,528,864 32 668 2,913,114 26 556 2.487,109
Tupakkatehtaat . 32 1,837 5,790,157 37 1,686 5,765,461 29 1,578 5,664,016 34 1,701 6,283,064 30; 1,750 6,371,844
Muiden ravinto- ja [
nautintoani, teol. 2.204 3,625 19,057,749 2,274 3,792 21,985,440 2,006 3,761 19,333.929 2,119 3,908 16,492,143 2,151 4,244 17,906,317
V aatetus-ja  puhdistus-
teollisuus . . . . 975 3,829' 6 ,202,210 1,027 3,512 5,580,208 1,042 3,457 5,110,484 1,101 3,762 5,738,353 1,125; 4,072 6,576.620
Kuvaava teollisuus . . 86 : 1,396 2,974,328 90 1,402 3,022,357 95 1,450 2,865.810 103 1,524 3,441,404 107 1,584 3,631,551
Yhteensä 5,765 49,467 143,522,466 5,920 47,250 139,388,324 5,583 46,085 136,973,967 5,825 47.783 147,083,806 6.022 53,187 162,499,957
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Eräiden uusien m uutosten toimeenpaneminen venäläis-suomalaisen kau­
pan tullimääräyksissä, jotka muutokset astuivat voimaan 13 p:nä Syyskuuta 
1885, ovat, kuten edellisessä viisivuotiskatsauksessa on esitetty, niin perin­
pohjaista laatua, etteivät ainoastaan tasottaneet W enäjän ja  Suomen tulli- 
taksojen väliä ulkomaan suhteen, vaan sitä paitsi vaikuttivat suorana esteenä 
Suomen ulosviennille Wenäjälle. Juu ri tärkeimpiä, etupäässä ulosvientiin 
W enäjälle perustetulta teollisuuden haaroja maassamme sanotut muutokset 
kohtasivat. Uudet tullim ääräykset koskivat nim ittäin  1) paperitavaroita, 2) 
liarkkorautaa, rautaa, terästä ja lakkia, valm istettua ja  valm istam atonta : 3) 
pumpuliteoksia ; 4) valm istettuja ja valm istaniattom ia nahkoja sekä 5) fajansia, 
porsliinia ja  lasia.
E tenkin  rautateollisuus tuli näitten  m ääräysten kautta  suuresti kärsi­
mään. Viisivuotiskaudella 1886—1890 nousi raudan ja rautatavarani vienti 
keisarikuntaan keskim äärin 12,285,000 kilogrammaan vuosittain, kun sallittu  
vientilim iittim äärä oli 15,234,000 kilogrammaa. M utta seuraavana viitenä 
vuotena on tässä suhteessa tapahtunut muutos parem paan päin; vienti nou­
see keskim äärin joka vuodelta 14,153,000 kilogrammaan ja saavuttaa korkeim­
man m ääränsä v. 1895 14,683,000 kilogrammalla, jonka kautta koko lim iitti- 
inäärä on siis viety ulos paitsi 551,000 kg.
Raudan ja  rautatavarani vienti keisarikuntaan on nykyisellä vuosi­



















































1891 vienti kg 4,373,727 2,178,673 5,838,450 558,330 288,682 13,237,862
1892 » » 1,373,727 2,161,620 6,300,919 825,095 293,842 13,955,203
1893 » , 4,373,727 2,178,624 6,394,291 1,034,165 341,150 14,321,957
1894 » » 4,369,533 2,162,914 6,323,099 1,081,375 627,098 14,564,019
1895 » 4,570.299 1,979,906 6,436,455 1,087,797 608,849 14,683,306
Rajoitettu määrä 
teki k g :ia . . . 4,368,272 2,184,128 6,552,400 1,146,070 982,860 15,234,330
Suotuisana seurauksena m uuttuneista tullisniiteistä keisarikuntaan on 
kuitenkin m ainittava, että  suomalaiset teollisuudenharjoittajat senjälkeen 
kuin m yynti keisarikuntaan vaikeutettiin, olivat pakoitetut suuremmassa
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määrässä kuin ennen hakem aan menekkiä tavaroilleen kotimaassa sekä sen 
ollessa ulkomailla kilpailemaan vieraitten kansojen kanssa. Se ahdinkotila, 
johonka venäläiset tu llit olivat saattaneet suomalaisen teollisuuden, 0 1 1  siis 
monella taholla vaikuttanut yllykkeenä suurempaan valppauteen ja toimelli- 
suuteen sekä siten samalla vähentänyt sen taloudellisen riippuvaisuuden 
tilan, jossa suomalainen teollisuus oli ollut "VVenäjään.
Muutokset Siionien ja muiden maiden välisissä kauppasuhteissa ovat 
vuoden 1886 jälkeen yhä enemmän kehittyneet siihen suuntaan, että  niin 
hyvin K eisarikuntaan menevän viennin kuin sieltä tulevan tuonnin arvo on 
suhteellisesti — jos kohtakaan ei absoluuttisesti — alennut, kun taas kauppa- 
yhteys Suuriruhtinaskunnan ja  muiden maiden kanssa tie tysti on vastaavassa 
määrässä kasvanut. Tämä näkyy parhaiten allaseuraavista prosenttiluvuista, 
jo tka ilmaisevat venäläisen ja  ulkomaalaisen tuonnin Suomeen, verrattuna 
kokotuontiin, sekä Suomen viennin K eisarikuntaan ja ulkomaille, verrattuna 
Suuriruhtinaskunnan koko vientiin:
Vuosi.





















1 8 8 G ................................. 47,9 52,1 44,1 55,9
1887 ................................. 43,1 56,9 40,1 59,9
1888 .................................. 4o,5 56,s 35,7 64,3
1889 .................................. 89,5 60,5 35.6 64,4
1890 .................................. 33,1 66,9 39,4 60,6
1 8 9 1 ................................. 35,3 64,7 34,6 65,4
1892 ................................. 41,2 58,8 34,9 65,1
1898 .................................. 39,i 60,9 34,9 65,1
1894 .................................. 34,0 66,0 32,i 67,9
1895 .................................. 33,5 66,5 34,o 66,0
K uitenkin 0 1 1  täm än johdosta sittenkin suurentunut teollisuustoimi 
maassa vaikuttanut, että  suomalaisten teollisuustuotteitten vienti myös Kei­
sarikuntaan huolim atta niille asetetuista tullimaksuista, jonkun aikaa aika­
kauden alussa ja  keskivälillä, horjuttuaan, ei ainoastaan ole kohonnut entiseen
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määrään, vaan vielä suurentunutkin. Mitä rautatavaroihin tulee, niin tämä 
kävi ilmi jo äsken m ainituista tiedoista ja  m itä muihin teollisuustuotteisin 





Pahvia, paperia, paperiteoksia 1,000 kg. 14,330 13,366 16,437 22,357 22,249
Puu- ja  paperimassaa . . . . » 10,984 10,017 11,550 12,589 12,489
Lankoja ja  kankaita . . . . . » 1,352 1,503 1,795 1.714 1,940
Yuotia, nahkaa ja teoksia 
s i i t ä ............................................. » . ! 719 778 1,064 912 901
Fajansseja ja p orsliin ia . . . ! 118 103 H'8 41 77
Lasia ja lasitavaroita . . . . » 3,188 2,813 4,095 6,079 7,713
Valmistusten arvo kaupunkien teollisuuslaitoksissa nousi v. 1895 
105,845,846 m arkkaan ja  m aalaiskuntien 82,626,466 m arkkaan. — Maaseudulla 
harjoitetaan etupäässä alustavaa työtä kiviaineissa ja  m etsäntuotteissa. Puu­
teollisuuden tuotteet m ainitaan 34 miljoonan markan, joista yksistään sahojen 
32 milj. mk, paperiteollisuuden 14 miljoonan m arkan arvoisiksi, josta sum­
m asta noin 12 miljoonaa tulee puuhiomoiden ja  paperitehtaiden osalle. Su­
latus- ja  m etallinjalostuttam islaitosten sekä metalliteollisuuden valm istusten 
arvo maaseudulla arvostellaan 12 miljoonaksi markaksi: kutomateollisuuden 
tuotteen yli 7 miljoonaksi, kiviteollisuuden tuo tteet 5 milj. markaksi, nahka­
teollisuuden 41/2 milj. markaksi, olut- ja paloviinatehtaitten ainoastaan 2,5 
miljoonaksi markaksi, j. n. e.
Kaupunkien  teollisuudessa anastaa ensimmäisen sijan ravinto- ja  nau- 
tintoaineitten  teollisuus (olut- ja portteritehtaat, viinapolttim ot ja  väkiviina- 
tehtaat, tupakkateh taat y. m.) 29l/2 miljoonalla m arkalla; senjä-lkeen seuraa 
kutoma- ja  kehruuteollisuus 17,7 milj. m arkan valmistusarvolla, konetehtaat 
ja  valimot 13,7 milj. markan, sahalaitokset, puuteollisuus 11,8 milj. markan, 
nahkateollisuus 7,8 milj. markan, räätäliverstaat, kylpylaitokset y. m. 6,5 milj. 
m arkan valmistusarvolla j. n. e.
Allaoleva taulu antaa lähempiä tietoja maan teollisuudesta v. 1895 
sekä sen jaosta maaseudulla ja  kaupungeissa.
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Teollisuus Suomessa v. 1895. 





















































sekä mekaaninen teollis. 530 5,705 13,740,090 639 6,358 12,232,265 1,175 12,063 25,972,355
Iviv iteo llisuus..................... 61 1,124 1,716,842 129 3,868 5,367,178 190 4,992 7,084,020
Kemiallinen teollisuus . . 80 717 4,744,207 173 968 1,447,223 253 1,685; 6,191,430
Nahkateollisuus . . . . 181 1,355 7,757,853 584 1,359 4,626,950 765 2,714 12,384,803
Kudontateollisuus . . . 27 5,399 17,677,002 13 1,937 7,381,521 40 7,336 25,058,523
Paperiteollisuus . . . . 85 1.148 4,041,139 39 3,682 14,034,027 124 4,830 18,075,166
Puu-, kautsuteoll., luutcok-
sia sekä senkaltaista . 327 3,845 11,754,262 127 10,806 34,016,952 754 14,651 45,771,214
Rakennusteollisuus . . ■ 369 3,504 4,772,773 - — - 369 3,504 4,772,773,
Olut- ja  po rtteriteh ta ita  . 49 854 4.453,645 39 413 1,734,842 88 1,267 6,188,487
Paloviinapolttimoja . . . 17 275 977,572 9 156 728,609 26 431 1,706,181
Vàkiviina- ja  likööriteht. 40 125 780,928 - — — 40 125 780,928
T upakkatehtaita . . . . 27 1,691 6,282,656 3 59 89,188 30 1,750 6,371,844
Muitten ravinto- ja  nau-
tinto-aineitten valmis­
tusteollisuus . . . . 2,208 16,976,906 1,602 2,038 929,511 2,111 4,246; 17,906,417
Puettamis- ja  puhdistamis-
teo llisuus.......................... 1,128 4,052 6,538,420 9 20 38,200 1,125 4,072 6,576,620
Graafillinen teollisuus . . 107 1.584 3,631.551 - — — 107 1,584 3,631,551
Yhteensä 3,538 33,586 105,845,846 3,659 31,664 !82,626,466 7,197 65,250 188,472,312
Edelläolevassa taulussa on teollisuustyö jae ttu  suuriin yleisiin pääryh­
miin. Jos niistä otetaan erittäin  huomioon ne teollisuudet, jo tka meillä ovat 
päässeet toisten edelle kehittymisessä ja  taloudellisessa merkityksessä, ja jos 
ne ryhm itetään erikseen kaupunkien ja  maaseudun välille, saadaan allaoleva 
katsaus :
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Suomen tärkeimmät teollisuushaarat vuonna 1895. 
Les industries les plus importantes de Finlande en 1895.



























































Markkaa. Markkaa. Markkaa. :
S a h a la ito k s ia ..................... 26 2,251 8,467,123 401 9,840 32,205,161 427 12,091 40,672,284
Paperiruukkeja, puuhio- 
moita, asfaltti-, sellu­
loosa- ja  paperitehtaita 7 618 2,914,722 38 3,678 14,032,487 45 4,296 16,947,209
Pumpuli-kutomatehtaita . 3 3,358 11,830,774 1 1,300 4,500,000 4 4,658 16,330,774-
Konepajoja ja  valimol­
ta  ..................................... 28 3,613 9,990,341 15 2,917 3,289,270 43 6,530 13,279,611
Karvaus- ja  nahkateh­
ta ita  ................................. 93 821 6,554,248 583 1,353 4,622,528 585 1,629 11,930,226
S o keriteh ta ita ..................... 2 276 7,307,698 583 1,353 4,622,528 676 2,174 11,176,776
T upakkateh ta ita ................. 27 1,691 6,282,656 3 59 89,188 30 1,750 6,371,844
Olut- ja  portteritehtaita . 49 854 4,453,645 39 413 1,734,842 88 1,267 6,188,487
V illa-kutomatehtaita . . . 5 456 1,933,250 9 615 2,845,091 14 1,071 4,778,341
L e ip o m o ita ......................... 253 927 3,428,850 ? ? ? 253 927 3,428,850
L asiteh ta ita ......................... 1 60 100,000 15 1,416 3,168,996 16 1,476 3,268,996
Räätälinteollisuus . . . . 410 1,621 3,149,919 ? ? ? 410 1,621 3,149,919
Pellava-kutomatehtaita . . 1 1,244 3,000,000 — — 1 1,244 3,000,000
K ir ja p a in o ja .................... 63 1,246 2,760,924 — — — 63 1,246 2,760,924
Nikkariteollisuus . . . . ; 208 1,162 2,185,828 9 169 204,060 217 1,331 2,389,888
Yllä on jo näytetty, kuinka laajalti kaupungit ovat itselleen koonneet 
maan teollisuustyön. Kaupunkien joukossa ovat taas edellä muita maan 
kolmen suurimman kaupungin, Helsingin, Turun ja Tampereen teollisuus 
saavuttanut itselleen varman etusijan. Niitten teollisuusvalmistukset edus­
tivat vuonna 1895 kaikkia muita kaupunkeja yhteensä voittavan arvon, ni- 
Suom. Tai. Tila. 11
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m ittä in  vähän  päälle 54 m iljoonaa. Teollisen tuo tannon  brutto-arvo tek i 
n im ittä in  m ain ittu n a  vuonna:
H elsingissä . . . . . 22,788,142 m arkkaa.
T am pereella . . . . . 19,588,221 »
T u ru ssa ............................ . 11,646,644 »
N ikolainkaupungissa . . 6,052,661 »
O u lu ssa ........................... , 5,992,118 »
K o t k a s s a ...................... . ♦ 4,702,223 »
W iip u rissa ...................... 4,408,391 «
P o r i s s a ........................... . 2,785,041 »
P ie tarsaaressa  . . . . 2,275,900 »
K u o p io ssa ...................... . 1,594,124 »
H äm een linnassa . . . . 1,005,946 «
Jokaisessa m aan m uussa kaupungissa ja  kauppalassa tuo tan to  oli alle 
1 m iljoonan.
Seuraava tau lu  an taa  silm äyksen teollisuustyön jaosta  eri lääneille, 
kaupunkeja ja  m aaseutua to isistaan  eroittam alla.
Sum m ittainen  katsahdus tehdas- ja  käsityö teo llisuuteen  kussakin 
Suomen lään issä vuonna 1895.
L ä ä n i t .
Gouvernements.



















































Markkaa. M arkkaa Markkaa.
U udenm aan..................... 895 9,883 31,732,270 359 3,894 11,007,167 1,254 13,777 42,739,437
Turun ja  Porin . . . . 780 6,410 20,006,485 521 4,843 16,291,900 1,301 11,253 36,298,385
Hämeen............................. 425 6,985 21,739,576 467 5,580 16,552,009 892 12,565 38,291,585
W iip u r in ......................... 388 4,215 11,840,206 708 7,799 19,204,887 1,096 12,014 31,045,093
M ik k e lin ......................... 182 537 1,315,371 323 1,442 2,951,670 505 1,979 4,267,041
K u o p io n ......................... 288 1,035 2,330,781 374 3,653 6,356,739 662 4,688 8,687,520
W aasan ............................. 367 2,881 9,738,357 721 2,782 6,028,406 1,088 5,663 15,766,763
O u l u n ............................. 213 1,640 7,142,800 186 1,671| 4,233,688 399 3,311 11,376,488
; Yhteensä 3,538 33,586 105,845,846 3,659 31,664(82,626,466 7,197 65,250 188,472,312
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Jo ylempänä on ilm oitettu työntekijäin koko lukum äärä viisivuotis­
kauden eri vuosina ja eri tehdas- ja  käsityö-teollisuushaaroissa (ks. sivv. 74 
ja  76) sekä viimeksi esitetyssä taulussa niiden lukum äärä vuodelta 1895, jae t­
tuna kaupungeille ja  maaseudulle sekä lääneille. Naisten, nuorten henkilöjen 
ja  lasten käyttäm isestä teollislaitoksissa annetaan alempana seuraava taululli- 
nen yhteenveto.
Naiset, nuoret henkilöt ja lapset tehdas- ja  käsityö-teollisuudessa
189 1 — 1895.
Naisia.
Nuoria henkilöjä 15 ja  18 
vuoden välillä.

















V. 1891 . . 11,999 24,3 4,753 9,6 1,859 3,8
» 1892 . . 11,355 24,o 4,539 9,6 1,234 2 ,<i
» 1893 . . 11,228 24,3 4,070 8,8 875 1,0
1894 . . 12,019 25,1 4,094 8,6 753 1,6
» 1895 . . 13,577 25,s 4,484 8,4 966 1,8
Niinkuin taulusta näkyy, on naistyöntekijäin lukumäärä ollut jotenkin 
pysyväisesti neljäs osa kaikista työntekijöistä. Niiden m erkitys on ollut suu­
rin  tekstiiliteollisuudessa. Niinpä teki tässä ryhmässä naisten lukumäärä 
v. 1891 4,217, v. 1892 3,870, v. 1893 4,063, v. 1894 4,339 ja  v. 1895 4,795, kun 
miehisten työntekijäin luku samassa teollisuushaarassa m ainittuina vuosina, 
oli 2,450, 2,388, 2,370, 2,443 ja  2,541. Kokokonaista 61,8% (minimi, v. 1892,i 
à 65,4 %  (maksimi, v. 1895) työntekijöistä oli vaimonpuolia. V. 1895 oli kai­
kista tehdas- ja  käsityöteollisuudessa työskentelevistä naisista 35 %  kutoma- 
ja, kehruuteollisuudessa ; kaikista paperiteollisuudessa työskentelevistä oli mai­
n ittuna vuonna 36 %  naisia. Nuorten henkilöjen lukum äärä on yleensä 
vähennyt, m utta v. 1895 on muutos tapahtunut, n iin  e ttä  niiden lukum äärä 
absoluuttisesti, vaikk’ei suhteellisesti, on kasvanut. Mitä lopuksi lapsiin tu ­
lee, voi yleisenä, tosiasiana m ainita että  vuoden 1890 alusta voimaan astunut 
työväensuojeluslaki lasten työaikaa ja  koulunkäyntiä koskevine m ääräyksi­
neen, on vaikuttanut, että 12—15 vuotisten lasten työssä käyttäm inen on 
tuntuvasti vähentynyt. V. 1895 on tosin muutos huomattavissa, lasten luku 
kun on lisääntynyt sekä absoluuttisesti että suhteellisesti, m utta siitä ei vielä 
voi tehdä m itään yleisiä johtopäätöksiä. V ertailun vuoksi annettakoon seu­
raavat numerotiedot, jotka koskevat 15 vuotta nuorempain lasten käyttäm istä 
teollisuudessa viisivuotiskaudella 1886—1890;












. . . 1,500.
, . 1,698.
. 1,437.
. , . 1,605.








H öyryvoim an käy ttäm in en  teo llisuuden  (rau ta teo llisuu tta  lu k u u n o tta­
m atta) palveluksessa puheenalaisella ajan jakso lla on v aihdellu t tavalla , jonka 


















» 1892 .......................................................... 610 15,079 24,7 3,1 :
» 1893 .......................................................... 591 15,276 25,8 3,0
» 1894 .......................................................... 620 15,892 25,6 3,0 j
» 1895 ......................................................• 649 17,082 26,3 3,1














V. 1886 .......................................................... 419
1
7,568 18 4,6
» 1887 .......................................................... 451 8,266 18,3 4,4
■ 1888 .......................................................... 519 9,353 18 4,2
» 1889 .......................................................... 609 10,383 17 4,3
» 1890 .......................................................... 698 12,017,5 17,2 4,1
Ylempänä olevain taulujen mukaan on höyryvoiman käytäntö melkoi­
sesti kasvanut. Niinpä on hevosvoimain yhteinen lukumäärä vuosina 1886— 
1890 lisääntynyt 59 %:lla ja vuosina 1891—1895 enemmällä kuin 19 %:lla. 
Suuri prosenttiluku edelliseltä ajanjaksolta varmaankaan ei tule yksistään 
siitä että höyryvoimaa yhä enemmän on ruvettu käyttämään teollisuuden
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palveluksessa, vaan  epäilem ättä myös siitä  e ttä  teollisuustilasto  tä ltä  a jan ­
jaksolta , liia ten k in  sen ensim m äisiltä vuosilta, ei ole tarkka .
M itä tu lee elinkeino-lainsäädäntöön, m ain ittakoon siitä  lyhykäisesti se 
osa, joka tun tuvam m in  on v a ik u ttan u t teolliseen to im in taan . — Jo  edellisinä 
aikakautena, 15 päivänä H u h tik u u ta  1889, ju lis te ttiin  m aan Säätyjen , Arm ollisen 
esityksen m ukaan hyväksym ä asetus, joka. koskee työn tek ijä in  suojelusta, 
teollisissa am m ateissa. Sen ohessa laad ittiin  asetuksen täy tän töön  panoa 
v arten  ta rv ittav ia  tarkem pia  m ääräyksiä am m attien tarkasta jille , jo tk a  ase­
te tt iin  valvom aan sanotun  asetuksen noudattam ista . K atsoen  teollisuus­
laitosten  ja  niissä olevien työn tek ijä in  silloiseen lukum äärään, p id e ttiin  
täh än  valvom iseen kaksi am m attien tarkasta jaa  to istaiseksi tarpeeksi, ja  sai 
to inen  asum apaikakseen H elsingin  ja  to inen  Tam pereen, m aan suurim m an 
tehdaspaikan .
A janjakson  alu lla v ielä auki o llu t kysym ys, jo k a  koskee lisä tty ä  suoje­
lusta  teollisuus-työntekijö ille  työssä tap ah tu n e ita  tap a tu rm ia  vastaan  on sen- 
jä lk een  tärke issä  osissa saa tu  ra tka istuksi. S ittek u n  kysym ystä oli asian­
m ukaisesti valm isteltu , an n e ttiin  1894 vuoden va ltiopäiväin  Säädyille arm olli­
nen  esitys asiassa. Y altiosäädy t k an n a ttiv a t ka ik in  puolin  arm ollisen esi­
tyksen  ta rk o tu sta  e ttä  erinäisellä lainsäädöksellä jä rje s te ttä is iin  kysym ys 
ty ö n tek ijä in  tu rvaam isesta  työssä koh taav ien  tap a tu rm a in  taloudellisia seu­
rauksia  vastaan, sam oin k u in  S ääd y t hyväksy ivät sen arm ollisessa esityksessä 
lausu tun  p eriaa tteen  e ttä  ty ö n an ta jan  tu lee h ankk ia  työn tek ijä lle  m äärä tty  
vahingonkorvaus siitä  vähen tyneestä  ta i ainaiseksi m enete tystä  työkyvystä, 
jo n k a  ty ö n tek ijä  kärsii työssä kohdanneen tapatu rm an  kau tta . S ääty jen  
hyväksym ä lak i vahv isti y leiseksi säädökseksi, e ttä  ty önan ta ja  on velvollinen 
suorittam aan  vahingonkorvausta , ku n  työn tek ijä  on loukkau tunu t työssä olles­
saan, m u tta  pakollinen vakuutus m äärä ttiin  ainoastaan  niissä tapauksissa, 
k u n  ruum iinvam m asta on seurauksena työkyvyn  ainaiseksi m enettäm inen  ta i 
vähentym inen, jonka kanssa yhdenarvoisena p id e ttiin  120 päivää p item pi 
työhön kykenem ättöm yys. K eisarillisen  M ajesteetin  suvaittua  armossa vah­
v is taa  täm än  V altiosääty jen  hyväksym än lain, koskeva ty ö n an ta jan  vastuun­
a la isuu tta  ty ö n tek ijää  koh taavasta  ruum iinvam m asta, ju lk a is tiin  sano ttu  lak i 
5 pä ivänä  Jo u lu k u u ta  1895, joka oli astuva voim aan T am m ikuun 1 päi­
v än ä  1898.
Paioviinanvaimistus. Paloviinanvalm istuksen  perustana oli a ina l.SSti 
vuoden loppuun asti m ääräykset K eisarillisessa A setuksessa 9 p ä iv ä ltä  K esä­
kuu ta  1873. Säädöksen m ukaan  tässä  asetuksessa olisi se tosin  jo 1883 ollut 
lak k au te ttav a  voim assa olem asta. M utta  Säätyjen  alam aisen anom uksen joh­
dosta m äärä ttiin  asetus noudate ttavaksi ensinm ainitun  vuoden loppuun asti,
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jolloin se kum ottiin  A rm ollisten A setusten  k au tta  16 pä ivä ltä  H e in äk u u ta  
1886 paloviinan valm istuksen ja tislauksen  ehdoista y nnä  ehdoista paloviinan 
ja  m u itten  p o lte ttu jen  ta i  tis la ttu jen  väkiv iinajuom ien  m yym iseen, k u lje tu k ­
seen ja  varastossa pitäm iseen.
N äm ät v iim em ain itu t asetukset, jo iden pääasiallisesta sisällyksestä on 
lyhyesti teh ty  selkoa viim eisessä viisivuotiskertom uksessa, lak k asiv a t 1893 
vuoden alusta  olem asta voimassa. K u n  oli tarpeellisia  valm istusto im ia teh ty  
an n e ttiin  1891 vuoden valtiopäiväin  säädyille arm ollinen esitys, joka sisälsi 
ehdotuksen uusiin  asetuksiin, koskevat paloviinan  ja  m uiden p o lte ttu jen  ta i 
tis la ttu jen  väkiviinajuom ien valm istusta ja  tis lausta  sekä o ikeu tta  erity isissä 
poikkeustapauksissa k au p a ta  m aalla väkiv iina- ja  m allasjuom ia. S ääty jen  
hyväksym äin ehdotusten  m ukaisesti suvaitsi H änen  K eisarillinen  M ajesteet­
tin sa  9 p:nä K esäkuu ta  1892 ju lis taa  a) asetuksen paloviinan  valm istam isesta 
ja  tislaam isesta, b) asetuksen paloviinan ja  m uiden p o lte ttu jen  ta i  tis la ttu jen  
väkiviinajuom ien m yym isestä, ku ljetuksesta  ja  varastossa pitäm isestä, ja  c) 
asetuksen luvan  an tam isesta eräissä poikkeustiloissa p itää  m aalla  kaupaksi 
väk iv iinatavaro ita  ja  m allasjuom ia, jonka ohessa L okakuun  10 päivänä 1892 
ju la is tiin  jä rjestyssään tö  paloviinapolttim oille ja  tislauslaitoksille . — E n sin ­
m ainitussa asetuksessa sääd ettiin  paloviinan valm istam isajaksi kahdeksan  ja  
puoli k u u k au tta  vuodessa, jae ttu in a  kah teen  aikakauteen, jo iden  aikana val­
m iste tun  paloviinan m äärä ei saisi m issään polttim ossa olla 400,000 litraa  
suurem pi eikä 20,000 litraa  pienem pi. Vero m äärä ttiin  65 penniksi (ennen 
62 p:iä i jokaise lta  li tra lta  norm aalip ito ista  palo viinaa, jo lla ym m ärre tään  palo- 
viinaa, joka 15 asteen  läm pöisenä, Celsiuksen läm pöm ittarin  m ukaan, sisältää 
50 volyym iprosenttia alkohoolia. Tämä. vero ko ro te ttiin  V altiosääty jen  esi­
ty k sen  m ukaisesti 70 penn iin  litra lta  A rm ollisella asetuksella 14 päivältä 
Jo u lu k u u ta  1894, ja  tu li täm ä verotus olem aan voim assa vuosina 1895, 1896 
ja  1897.
P alov iinan  m yynnistä  säädetään  edellä m ainitussa asetuksessa 9 p:ltä K e­
säkuuta 1892, e ttä  paloviinanvalm istaja ja  tislausla itoksen  om istaja saa tehtaasta, 
m yydä p u h d is te ttu a  paloviinaa v äh in tään  50 litra a  henkilöille ta i yhtiöille, 
jo tka ovat saaneet luvan  täm än  tavaran  kauppaam iseen. P a lov iinan  pal- 
jo tta iskauppaa, jossa om atekoista ta i  toisen tekemää, tav araa  m yytäköön vä­
h in tään  400 litran  m äärin, saa h arjo ttaa  kaupungissa, sekä yksity inen  e ttä  
yhtiö. M aalla ja  kauppalassa ei sitä  vasto in  saa sem m oista pa ljo tta iskauppaa 
erinäisenä elinkeinona harjo ttaa . V ähittäiskauppaa, jossa noudate ttavaksi san. 
an taa  ulos v äh in tään  kaksi litraa, saapi m yöskin joko yksity inen  ta i yhtiö  
harjo ttaa . P alov iinan  anniskelua paikalla  n au ttiv ak si saadaan  h arjo ttaa  ai­
noastaan  yhteydessä ruuanp idon  kaussa, jossa läm m in tä  ja  rav itsevaa ruokaa 
on ta rjo n a  p idettävä. M aalla ja  kauppalassa ei paloviinan väh ittä iskauppa
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eikä muu paloviinan anniskelu, paitse erityisissä poikkeustapauksissa, ole 
luvallinen. 
Itsekunakin allam ainittuna vuonna oli polttimojen luku läänittäin  lue­
teltuna sekä niiden valmistuksen m äärä seuraava:
Suomen palo viinateollisuus 1891—1895. 
Fabrication de Veau-de-vie.
L ä ä n i t .
Gouvernements.












































































Uudenmaan . . . . 6 1,666,255 5 1,617,038 5 1,395,238 5 1,316,789 4
i
1,208,285
Turun ja  Porin . . 12 1,720,068 11 1,496,363 10 1,111,757 12 1,892,616 8 1,051,062
H äm een..................... 5 1,511,889 5 1,358,027 4 910,627 5 1,573,853 4 1,110,587;
W iip u r in ................ 4 537,174 2 335,100 2 103,742 1 354,681 1 180,773;
M ik k e lin ................. 6 767,389 6 835,265 4 631,238 3 551,033 2 415,519'
K u o p io n ................ 5 558,163 2 132,837 2 325,618 2 495,641 2 420,596!
W aasan ..................... 6 800,410 6 844,330 o 474,560 4 723,216 4 608,060
Oulun......................... 2 124,385 2 147,234 1 79,018 1 125,469 1 127,877,
Yhteensä 46 7.685,733 39 6,766,194 30 5,031,798 33 7,033,298 26 5,122,759
Mitä tulee eri vuosien valmistusarvoon ks. taulua siv. 76. 
Valmistukseen on käytetty  seuraavat m äärät jyviä, juurikasveja tai 
muita kasvikunnan tuotteita:
Matières employées pour la fabrication de Veau-de-vie.



























































V. 1891. . . _ 163,520 959,771 5,298 487,897 964,431 150,767 3,729 5,191,786 338,889 591,132 3,342,320 68,751 13,629 j 8,228!
>. 1892. . . — 66,818 873,629 2,555 5,938 145,257 1,056,192 43,511 39,466 1,973,211 242,335 233,775 6,246,0601 11,750 51,436 — --- — 2,607
» 1893. . . — 29,195 631,746 595 — 151,826 835,869 63,474 1,900 1,630,802 80,028 174,057 4,577,866 30,711 86,127 — 4,000 — 2,493
» 1894. . . — 11,073 721,482 — — 330,737 1,212,544 84,088 51,835 3,194,046 222,168 229,996 5,111,493 16,140 100,897 — — — 21,885




V altion tu lo t palov iinanvalm istuksesta  ja  siihen y h d is te ty t ta rk a s tu s­
k u stan n u k se t ovat vuosina 1891— 1895 nousseet seuraaviin  m ääriin :
Paloviinavero .































1891 . . . . ' 4,887,265 31,963 4,919,228 226,850 400,000, 660,000 3,444,705 545,020
1892 . . . . , 4,029,278 22,056 4,051,334 209,582 j 400,000 660,000 2,826,500 476,613
1893 . . . . 3,830,076 33,792 3,363,868 204,839 400,000 660,000 2,068,241 523,755
: 1894 . . . . 3,808,361 32,543 3,840,904 214,446 400,000, 660,000 3,081,601 444,453
1895 . . . . 4,312,452 31,329 4,343,781 188,171 400,000 — ; 3,723,585 0
R ikokset paloviina-asetuksia vastaan  ovat yhä vielä lukuisat, m u tta  
ovat k u iten k in  y lipäänsä tu n tu v as ti vähenneet edellisen viisivuotiskauden 
jälkeen. M aan vak inaisten  ja  y lim äärä isten  k ruununpalve lia in  oikeuteen 
saattam ien, v iina-asetuksia vastaan  teh ty jen  rikosten  sekä sy y te tty jen  ja  tuo­
m ittu jen  h en k ilö itten  lukum äärä vuonna 1895 on yh teensä teh n y t:
Suoni. Tai. Tila. 12
Nombre des infractions contre les lois sur Veau-de-vie. Année 1895.
Rikosten lukumäärä. — Nombre des infractions. Henkilöin luku.Nombre des individus.
Paloviinanpoltto.


























































































U udenm aan..................................................... 34 87 121 1 9 10 131 177 107 31 39
Turun ja  P o r i n ............................................. 1 9 ! 10 33 80 113 4 45 49 172 196 104 37 55
Hämeen............................................................... — 1 ; 1 18 35 53 7 12 19 73 88 39 34 15
W iip u r in .......................................................... 5 23 28 64 114 178 17 63 80 286 296 150 35 111
M ik k e lin .......................................................... 75 137 212 99 158 257 6 16 22 491 515 232 72 211
K u o p io n .......................................................... 26 39 i 65 100 168 268 3 16 19 352 381 184 49 148
W aasan............................................................... 8 34 ; 42 24 79 103 3 5 8 153 174 104 23 47
Oulun................................................................... 2 8 j 10 73 120 193 13 15 28 231 258 99 34 125
Yhteensä 117 251 368
i
445 841 1,286 54 181 235 1,889 2,085 1,019 315 751
V. 1890 .......................................................... 161 270 431 1,079 1,874 2,953 190 427 617 4,001 5,090 2,369 882 1,839
» 1891 .......................................................... 150 252 402 980 1,766 2,746 150 363 513 3,661 4,418 2,121 748 1,549
» 1892 .......................................................... 128 167 ' 295 974 1,514 2,488 116 328 444 3,227 3,877 2,051 657 1,169
» 1893 .......................................................... 78 156  ^ 234 791 944 1,735 81 224 305 2,274 2,624 1,319 479 826




N iitten  lukum äärä, jo tk a  kaupungeissa tu o m ittiin  juopum uksesta, on 
vuodesta 1887 alkaen  jo ten k in  tasaisesti suurentunut, ja  nousi v. 1895 
2,759:ään, joka luku  vo ittaa  suurim m an lukum äärän  edellisenä viisivuotis­
kautena. M aaseudulla sitävasto in  on juoppoudesta lan g e te ttu jen  lukum äärä  
y lipäänsä  huom attavasti vähen tyny t. Juopum uksesta tuom ittu jen  lukum äärä 
on n y t puheena olevan viisivuotiskauden  eri vuosina tehny t:
Juopumuksesta tuomitut.
Maaseudulla. Kaupungeissa. Yhteensä.
V. 1 8 9 1 ...................... . 669. 1,790. 2,459.
» 1892 ...................... 718. 1,907. 2,625.
» 1893 ...................... , 561. 1,702. 2,263.
» 1894 ...................... 469. 1,431. 1,900.
» 1895 ...................... . 271- 2,759. 3,030.
IV. Kauppa ja K ulkuneuvot.
Kauppa. V iisivuotiskautena 1891— 1895 on Suomen tav aran v aih to  K ei­



























Y hteensä 707,470,022. 591,558,739. 1,299,028,761.
K esk im äärin 141,494,004. 118,311,748. 259,805,752.
V uosina 1886—1890 yht. 595,557,220. 440,077,135. 1,035,634,355.
» » » keskim. 119,111,444. 88,015,427. 207,126,871.
N äistä  ilm oituksista  huom aa, e ttä  m aan  kauppayhteys u lkom aan kanssa 
on v ilk k aasti suuren tunu t. T äm ä suhde on v ieläk in  m erk ittäväm pi, koska 
a ikakaudella  oli kaksi vähem m än suotuisaa v iljavuo tta  (1891— 1892), jo tk a  
uonnollisesti e ivät v a ik u tta n e e t edullisesti väestön tu o tan to - ja  ku lu tu s  - 
kykyyn.
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M utta näinä  vuosina tapah tuneen  tuo n n in  suureen nousum äärään  vai­
k u ttiv a t tu n tu v as ti osaksi huonon sadon tak ia  suuresti en en ty n y t v iljan tuonti, 
osaksi m uutam issa teollisuushaaroissa tu n tu v as ti v ilk astu n u t toim ellisuus. 
V uosina 1894 ja  1895 lisään tynee t v ien tim äärä t riippu iva t taas  k arttu n eesta  
voin ja  p uu tavara in  viennistä, jossa viim em ainitussa liikesuh teet o livat e rit­
tä in  hyvät.
.To edellisen aikakauden  viim eisinä vuosina poikkeuksellisesti laajen­
n e ttu  tuonti, joka vuonna 1891 vieläk in  nousi v astaam atta  kum m inkaan  v ien­
n in  karttum ista , tiio tti koh ta  v iisivuotiskauden  alussa jokseenkin  tu n tu v an  
rahapuu tteen , joka lisään ty i epäsuotu isten  satojen johdosta  tu o ttam a lla  m uun 
m uassa lukuisia  vararikkoja, saatav ien  suu rta  vähenem istä säästöpankeissa 
sekä korkokannan  nousua, joka ensi luokan vakuudesta  kokosi a ina 6 %  
saakka. H elpo itusta  saa tto ivat vihdoin, pa itsi tuo n n in  tu n tu v aa  vähenem istä, 
suotuisa ja  m elkoisesti suu ren tu n u t v ien ti v. 1894 ja  1895 sekä erity iset, osaksi 
valtion  u lkom ailta  uusia rau ta tie rak en n u k sia  varten , osaksi y k sity is ten  kiin- 
te im istövakuuksia vastaan  o ttam at m elkoiset la inat.
Jo s  m aan  tavaranvaihdon  arvo a ja te llaan  tasan  jae tu k si kesk im ääräi­
selle väkiluvulle, on jo k ais ta  asukasta  k o h ti kesk im äärin  tu o tu  ta i  v iety  ta ­
varo ita  seuraavasta  arvosta:





v. 1 8 9 1 ........................... 61,15 m arkkaa. 43,48 m arkkaa.
» 1 8 9 2  ........................... 61,28 » 38,68 »
» 1893 ........................... 51,67 » 46,98 »
» 1894 ........................... 56,18 » 55,07 »
» 1895 ........................... 60,09 » 57,13 »
K eskim äär. vv. 1891— 1895 57,84 m arkkaa. 48,36 m arkkaa.
» » 1886— 1890 51,93 » 38,37 »
L isään tym inen  edellisestä a jan jaksosta  kysym yksessä olevaan on siis 
jokaista  asukasta  koh ti kesk im ääräisestä väk iluvusta  o llu t v iennissä keski­
m äärin  26 % , vaan tuonnissa ainoastaan  12 °/0.
M iten m aan y h teen laske ttu  tavaranvaih to  u lkom aitten  kanssa jak aan ­
tuu  v iisivuo tiskau tena eri m aille käy  selville seuraavasta tau lu sta  :
Suom en allam ain itu ja  m aita  koskevan tavaravaihdon  arvo 1891— 1895 i 100,000 m arkoissa. 
Valeur du commerce de la Finlande avec les pays sous-dits, en 100,000 marcs ( =  francs).




































































V enäjä (R u ss ie ) ......................................... 525 606 501 476 511 524 37,os 497 41,77 361 327 401 436 487 402 34,04 341 38,79
Ruotsi ja  Norja (Suède et Norvège). . 106 100 87 97 97 97 6,86 92 7,7 2 62 49 54 50 61 55 4 ,66 83 j 9,44
Saksa (A llem agne) .................................... 468 424 361 490 526 454 32,11 342 28.7 4 73 81 78 90 100 84 7,11 67 7 ,62
Tanska (D a n e m a r c ) ............................... 37 40 56 39 44 43 3 ,04 19 1,60 150 115 143 188 165 152 12,87 67 7,62
Iso B ritannia ja  Irlan ti (Grande Bre­ 11
tagne et I r la n d e ) ............................... 215 172 143 171 193 179 12,0 6 164 13,78 190 210 254 328 360 268 22,69 n o : 19,34
Alankomaat (P a y s -B a s ) .......................... 5 2 1 1 2 2 0,14 3 0,25 27 36 37 53 52 41 3,47 24 2,7 3
Belgia ( B e lg iq u e ) .................................... 20 21 15 24 37 23 1,63 6 0,51 15 21 35 42 34 29 2,45 13 1,48
Ranska ( F r a n c e ) .................................... 14 2 1 , 21 20 33 22 1,56 5 0,42 113 40 93 115 111 94 7,96 62, 7,05
Espanja (E spagne).................................... 16 18 14 17 21 17 1,20 10 0 ,84 47 55 48 54 57 52 4,40 4 8 ! 5,46
Portugali ( P o r tu g a l) ............................... 5 3 4 5 2 4 0,28 4 0 ,34 — 1 1 1 1 1 0,09 1 0,12
I ta lia  ja  Itäva lta  (Italie et Autriche) . . 5 6 7 5 6 6 0 ,42 5 0,42 1 — 2 — 1 1 0,09 1 0,12
Muut m aat (Autres p a y s ) ..................... 49 43 51 42 32 43 3 ,04 43 3,61 3 3 2 2 1 2 0,17 2 0 ,23
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Yleensä on tavara liike  useim pien y lläm ain ittu jen  m aitten  kanssa k ä r­
sin y t vaurio ta  taloudellisessa suhteessa epäsuotuisina vuosina alkupuolella 
1890-lukua, vaan  on k u iten k in  useim m issa m aissa huom attavasti k eh itty n y t 
edellisestä v iisivuotiskaudesta . M yöskin tu o n ti kaukaisem m ista m aista on 
noussut silm iinp istävän  alhaisiin  m ääriin , johon syy on k u iten k in  helposti 
ym m ärre ttävä, k un  huom ioon ottaa, e ttä  Suom en suoranainen  yhdysliike kau­
kaisem pien m aitten  k anssa  on v e rra tta in  vähäpätö inen , ja  e ttä  sen vuoksi 
välillä  olevien m aitten  sa tam at v ä littä v ä t suurim m an osan n iitten  tavaravaih ­
dosta ta i a inak in  kulkee se n ä itten  satam ien  k au tta . On k u iten k in  huom at­
tava, e ttä  suoranainen  tav arav aih to  osalla n ä is tä  on m elkoisesti lisään tyny t, 
k u ten  E ng lann in , B elgian, R an sk an  ja  E sp an jan  kanssa. Sam oin on silm iin 
p istävä m elkoisesti en en ty n y t vaihto  T anskan  ja  Saksan kanssa. On m ain it­
tav a  e ttä  viim e n im ite tty jen  m aitten  tuon tim ääriin  osaksi m yöskin sisältyy  
E ng lann in , R an sk an  tah i m uiden Itäm eren  tak an a  olevien m aitten  tav ara t, 
kun  ne ovat ku lkeneet transito  n ä itte n  m aitten  satam issa, koska tuonnissa 
Suom en kauppatilasto  katsoo v iim eistä la ivaan-lastausseu tua tav aran  alku­
peräpaikaksi. Itäm eren  tak an a  olevien E uroopan  m aitten  kanssa lisään ty - 
neesen suoranaiseen tav arav aih to o n  on y h ten ä  syynä epä ilem ättä  Suomen 
H öyry la ivaosakeyhtiön  toim eenpanem a säännöllinen höyry laivaliike n ä itten  
m aitten  ja  Suom en välillä.
A llam ain itun  sum m ittaisen  tau lu n  y le iskatsauksesta  k äy  selville tu o n ­
n in  ja  v iennin  arvom äärä vuosina 1891— 1895 ja e ttu n a  eri tavararyhm iin .
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Tuonti. — Importations. Vienti. — Exportations.
Tavara-ryhmiä.
Classes de marchandises. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895.
Tuhansia markkoja. — Milliers de marcs.
Eläimiä ja  elukoita, elävinä . . . . 110 35 36 33 57 2,060 1,656 2,259 2,844 2,810
K arjantuotteita  ja  otuksia, sekä liha- 
ja  silavavalm iste ita .......................... 1,866 1,981 2,208 2,202 3,123 16,267 16,827 19,393 25,475 26,388:
Kalaa, tuor., kuivatt., suolatt. ta i savust. 1,079 1,554 1,417 1,119 1,318 2,694 2,576 2,040 2,207 2,543
Jyviä ja  le iv o k s ia ....................................
Kasviksia, ryytimaankasveja ja  maan-
27,808 48,237 39,080 34,328 30,327 7,077 707 4,006 2,576 3,393,
hed e lm iä .............................................. 748 1,215 1,405 797 909 29 37 18 111 101
Hedelmiä ja  m a r jo j a ............................... 1,625 1,145 1,384 1,428 1,680 88 54 104 159 142
Säilykkeitä ja  syötäviä kuoriaiseläimiä 
Siirtom aantavaroita ja  ryytejä:
263 228 190 258 259 145 116 13ö 153 203
Kahvia ja  kahvinvastikkeita . . 12,641 10,781 12,510 13,419 13,906 3 2 4 4 16
T eetä ................................................... 208 178 235 356 322 — — — —
K a a k a o t a ......................................... 58 65 90 103 116 — — — —
Sokeria ja  teoksia siitä . . . . 7,563 7,431 7,884 7,678 7,165 12 10 5 5 p ,
S u o l a a ............................................... 1,469 1,242 1,227 1,295 1,312 1 2 1 1 1
R y y t e j ä .............................................. 930 511 396 736 642 113 44 145 48 80
Tupakkaa ......................................... 2,082 1,891 2,068 2,029 2,159 104 67 76 28 70
Ju o m a ta v a ro ita ......................................... 4,397 4,271 3,573 4,361 4,869 13 18 6 6 11
A p te e k k ita v a ro ita ....................................
Luita, harjaksia, sarvia, karvoja ja  
jouhia y. m. eläinaineita ja  teoksia
316 348 305 335 393 2 7 7 7 10
n i i s t ä ...................................................
Vuotia ja  nahkoja sekä teoksia
1,242 843 848 932 1,330 117 89 115 82 98
n i i s t ä .................................................... 6,270 3,630 3,204 4,571 5,116 2,596 2,706 3,998 3,467 3,433
Turkiksia ja  tu rk k ite o k s ia ....................
Kasveja, eläviä ja  siemeniä sekä kas- 
viaineita ja  teoksia niistä, joita
404 302 317 349 423 369 555 1,223 248 110
muualla ei ole m ainittu . . . . 1,871 1,627 1,879 3,237 3,512 507 854 1,040 1,115 827
Puuaineita ja  p u u te o k s i a .....................
Puuvanuketta ja  paperia sekä paperi-
1,136 890 988 1,237 1,389 44,784 41,375 49,453 63,069 63,351
teoksia .............................................. 568 545 422 553 796 8,626 9,023 11,633 11,934 12,907
K e h r u u a in e i ta .........................................
Lankaa ja  rihm aa sekä köydentekijän- 

























Classes dc marchandises. f
Tuonti. — Importations. Vienti. — Exportation.
1891. 1892. 1893. 1894.
t
1895. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895.
Tuhansia markkoja. — Milliers de marcs.
Siirto 87,197 100,146 90,330 94,063 94,243
;
86,606 77,783 97,170 114,695 117,765
K a n k a i t a .................................................... 13,452 9,280 7,339 10,528 12,335 4,210 4,840 5,304 5,425 5,831
Valmiita vaatte ita  sekä kaikenlaisia 
muualla mainitsemattomia tehdas-
tavaroita kehruuaineista . . . . 4,123 3,214 2,463 3,089 3,588 264 337 294 267 210
Gummia, guttaperkkaa, tervaa, hartsia  
y. m. sam ankaltaisia aineita ja
teoksia n i i s t ä ....................................
Öljyjä ja  rasvoja sekä teoksia
2,716 2,352 2,151 2,402 2,802 2,221 1,898 2,269 2,072 2,339
n i i s t ä ................................................... 4,527 4,381 4,212 5,166 7,776 24 24 78 491 2,557
K aunottavia (kosmeetisia) aineita . . 195! 166 148 194 232 — 1 — 1 1
Kivennäisiä ja  teoksia niistä, erikseen
n im ittä m ä ttö m iä ............................... 5,030; 3,836 3,236i 3,708 4,318 2,051 1,949 2,407 3,582 4,421
Valmisteita, kemiallisia ja  kemiallisia
tarve-aineita .................................... 1,024' 1,025 1,222 1,376 1,735 4 8 1 7 15
Räjähdys- ja  sytytys-aineita . . . . 213 217 139 119 114 349 18 46 12 142
V ärejä ja  v ä r jä y s - a in e i ta ..................... 2,224 1,854 1,399 1,972 2,269 85 149 137 177 159
M etalleja ja  m etalliteoksia . . . . 13,006; 10,077 6,638 7,288 9,330 4,212 3,960 3,934 4,071 4,022
Koneita ja  koneosia, moottoreja, lait- 
te itä  ja  kaluja, erikseen nim ittä­
mättömiä ......................................... 6,126; 4,484 3,693 4,902 6,262 395 337 547 835 1,233
Konekaluja ja  kellosepänteoksia. . . 1,522! 983 629 857 1,647 187 151 204 64 95
V aununtek ijän teoksia ...............................; 142 98 58 66 88 162 135 95 132 261
Laivoja ja  v e n e itä .................................... 2,472 1,336 441 764 749 2,029 656 508 2,575 2,127
Taide- ja  k irjallisuustuottéita, niin 
myös opetus- ja  k irjo itustarpeita
sekä kokoelm aesineitä..................... 939' 815 926 766 1,005 198 184 268 190 167
Koru- ja  loistotavaroita sekä kappale-
tavaroita, erikseen nimittämättöm. 940: 646; 506 684 889 7 3 3 1 3
Tavaroita, jo tka eivät ole edelläoleviin
ryhmiin lu e ttav ia ............................... ; 679; 741 714 759! 964 1,194 1,250 1,512 1,368 1,587
Yhteensä t146,5271 45,651 J 126,244 I38,703j 150,346 104,198 93,683 114,777 135,965 142,935
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K asvaneen tuonnin  tak ia  u lkom ailta (ei V enäjältä  i, on tuon ti V enä­
jä ltä , jo s ta  Suomi k u iten k in  vielä saa suurim m an tuontinsa, suhteellisesti k u l­
k en u t takaperin . V erra ten  m aan koko tu o n tiin  nousi täm ä V enäjältä  vuo­
sina 1891— 1895 keskim äärin  ainoastaan  37 % :iin, tehden  vuosina 1886— 1890 
keskim äärin  lähes 42 °/0.
M yöskin v ien ti V enäjälle on suhteellisesti vähen tyny t, n im ittä in  vuo­
sina 188(1—1890 kesk im äärin  39 °/0:sta vuosina 1891— 1895 kesk im äärin  34 % ;ü n - 
T ähän  vähenem iseen on syynä epäilem ättä se, e ttä  Suomen kauppa, joka 
vanhastaan  on p eru stau tu n u t m enekkiin  V enäjälle, vuonna 1895 tapah tuneiden  
m uu ttuneiden  tu llisu h te itten  tak ia  täh än  m aahan, k u ten  m yöskin on voitu  
aavistaa, osaksi on m u u ttan u t suuntaa, ku in  m yöskin e ttä  on k iin n ite tty  
suurem paa huom iota n iih in  tavaro ih in , jo tk a  ovat ta rk o ite tu t valm iste ttav iksi 
länsi-E uropan  m arkk ino ita  varten . L uonnollista  on e ttä  jä rk äh ty n ee t vienti- 
suh teet V enäjälle vuorostaan ovat v a ik u ttan ee t tuontiin , ku ten  m yöskin käy  
selville n iis tä  num eroilm oituksista y. m. jo tk a  siinä tarko ituksessa ovat esiin 
tuodut, vaikkapa tuo n n in  ensi katsaukse lta  luulisi olevan tä s tä  vähem m än 
riippuvan, k un  täm ä yhä edespäin on o llu t tu llis ta  vapaa m elkein kaikille 
tavaroille. M aan v iljan  tuon tikaan  ei ole sam assa m äärin  kuin  ennen tap ah ­
tu n u t V enäjältä. Täm än tu o n ti-tav aran  arvo on n im ittä in  o llu t seuraava:
Venäjältä. Muista maista
milj. markkaa. milj. markkaa.
V. 1890 . . 20 2
» 1891 . . 24 4
» 1892 . . 36 12
» 1893 . . 26 13
» 1894 . . 22 12
» 1895 . . 20 10
K orvausta  v a ik eu te tu sta  m enek istä  V enäjän suhteen on Suomen kauppa 
e ts in y t u lkom aan m arkk ino ilta . K u iten k in  on ainoastaan  puum assalla ja  
paperilla  n iis tä  Suomen teo llisuustuotteista , jo illa  on o llu t m enekkiä V enä­
jällä , n ä y ttä n y t olevan suotuisam m at m ark k in a t v ieraissa maissa. M yöskin 
on m ain ittav a  tavaravaihdon  suhteen  V enäjän  kanssa, e ttä  suom alaisilla 
teollisuustuotteilla , huo lim atta  an k a ris ta  tu llim ääräyksistä  V enäjän  puolelta, 
edelleen on o llu t m enekkinsä tässä  m aassa sekä osaksi jopa enen tän y tk in  
v ien tinsä. (Vert, tä s tä  tehdasteollisuuden alla).
K äsillä  olevana v iisivuo tiskau tena lisään ty i kaupunk ien  lukum äärä 
yhdellä, Iisalm ella, jo lle an n e ttiin  perustusk irja  20 p. L okakuu ta  1891. Vuo­
den 1895 pää ttyessä  oli kaupunk ien  lukum äärä  siis 37.
Suom. Tai. Tila. 13
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K uten oli otaksuttava, on Armollisen asetuksen 20 p. Elokuuta 1873 
sekä elinkeinolain kautta  31 päivältä M aaliskuuta 1879 m yönnetty vapaa 
elinkeino-oikeus melkoisessa määrässä vaikuttanut kaupunkien ja  maan 
kauppa- ja elinkeinoliikkeesen. Selityksessä tähän kuuluvista asioista Toi­
miston edellisissä viisivuotiskertomuksissa mainitaan, että, kun sanottujen 
lakien nojalla vuosi vuodelta kasvava lukum äärä am m atintaitavia m aakaup­
piaita melkein joka ainoassa kunnassa oli ryh tynyt ennen yksinomaisesti 
kaupungeille kuuluvaan kaupantekoon maaseudulla, ne asianhaarat, jo tka 
aikaisemmin olivat tehneet kaupungit enemmän tai vähemmän keinotekoi­
siksi keskuspaikoiksi liiketoiminnalle, olivat poistetut, sekä että  samassa mo­
nen pikkukaupungin pystyssäpysymisen mahdollisuus isosti oli vähennetty. 
Sikäli kuin m aakauppiasten luku on kasvanut, on tukkukauppa kaupungeissa 
lisääntynyt ja  tä ten  suuremmat kaupungit ja  ne, jotka sopivan asemansa 
taikka m uitten asianhaarain kautta  m uodostavat luonnollisia keskuuksia 
avarammille aloille, kilpaillessaan muitten, useimmiten pienempien kaupun­
kien kanssa, ovat päässeet etusijalle, saavuttaneet yhä m äärääväm män ase­
man sekä vielä joutuneet tavarainhankkioiksikin pienemmille. Ne kaupun­
git, jo tka näillä perusteilla etenkin ovat edistyneet, ovat etusijassa rautatie- 
linjain loppuasemien lähellä olevat kaupungit, niinkuin Helsinki, Turku, 
Viipuri, Tampere, Nikolainkaupunki, Hanko, Kotka, Kuopio, Oulu, Joensuu ja  
Pori y. m. Tämän jälkeen seuraavat järjestyksessä muut, jotka ovat yhdistetyt 
rautatieverkkoon. K uitenkin on väenlisäännys useimmissa näistä ollut ver­
ra tta in  vähäinen. Jälje llä  olevat, joiden luku vuoden 1895 päättyessä vielä 
oli 17, elävät jokseenkin riutuvaa elämää ja  muutamissa näistä, niinkuin 
Raahessa, N aantalissa ja  Uudessakaarlepyyssä, on, väkiluvun seikoista 
päättäen, tällä viisivuotiskaudella taaksepäin kulku voitu huomata.
Neljä Suomen kaupunkia ei vielä 1895 vuoden päättyessä ollut pääs­
syt 1,000 asukkaasen, n im ittäin  Naantali, M aarianhamina, Kaskinen ja 
Kem i; 9 kaupunkia oli, joissa löytyi 1,000—2,000 asukasta, n im ittäin  Uusi­
kaarlepyy, Iisalmi, Kajaani, Käkisalmi, Tornio, Heinola, Sortavala, Savon­
linna ja  Loviisa; 8 kaupunkia luki 2,000—3,000 asukasta, n im ittäin  Tammi­
saari, Lappeenranta, Pietarsaari, Kokkola, Jyväskylä, K ristiina, Mikkeli ja  
Ham ina; 3. kaupunkia 3,000—4,000 asukasta, n im ittäin  Joensuu, Raahe ja  
Hanko ; 4 kaupunkia 4,000—5,000 asukasta, nim ittäin  Uusikaupunki, Rauma, 
Porvoo ja  K otka; Hämeenlinnassa oli 5,322, Kuopiossa 9,566, Porissa 11,669, 
N ikolainkaupungissa 12,384, Oulussa 13,770, Viipurissa 23,026, Tampereella 
25,338, Turussa 34,339 ja  Helsingissä 73,820 kirkonkirjoihin pantua asukasta. 
Kauppaloiden luku oli neljä, n im ittäin  Salo, Lahti. Ikaalinen ja  Nurmes.
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Y hteen laskettuna oli kaupunkien  väestö 1895 vuoden pää ttyessä  k as­
v an u t 272,415 asukkaaseen, tehden  10,81 °/0 m aan koko väestöstä. L isään ty ­
m inen on e r ittä in  viim e aikoina o llu t tun tuva, n im ittä in :
a ikakau tena 31/ 121890—al/i21895 15,81 %
» » 1885— » 1890 15,08 »
» » 1880— » 1885 13,19 »
» » 1875— » 1880 1 4,44 »
» » 1870— » 1875 11,29 »
V erra ttu n a  koko m aan väkilukuun tek i kaupunginväestö  :
3Vu 1890 9,89 ° /0
» 188 5 9,04 »
» 1880 8,41 »
» 1875 7,76 »
» 1870 7,44 »
Kaupunkien kasvamisen tällä ajanjaksolla verrattuna edelliseen saat­
tanee ehkä paraiten selväksi seuraava summ ittainen taulu kaupunkien väki­
luvusta, kauppiasten luvusta, tavaravaihdon arvosta, kauppalaivaston suuruu­






































o tettu  . . . . 199,484 “f" 15,1 235,227 +  17,9 272,415 - |-  15,8
» kauppi ai t a . . . . 2,614 +  42,7 4,414 +  68,9 5,699! + 29,1
* koko tavaravaihdon 
arvo, m arkkaa . 198,858,543 — 24,1 233,023,361 +  17,2 293,280,432 +  25,8
' kauppalaivast. kan­
tavuus, tonia . . 142,996 -  1 1 , 6 122,557 — 14,3 129,247 +  5,5
Siitä höyrylaivojen 
kantavuus, to n ia . 14,737 +  28,6 23,727 +  61 26,417! +  11,3
veroon takseerattu j. 
asukast. veroäyr. 
mukaan Ja sk . mk. 81,841,450 +  7 >* 98,620,200 +  20,5 124,442,796) 4  26-2
') 31 p. Joulukuuta 1891.
N iinku in  kauppiasten  luku kaupungeissa on m yöskin m aakauppiasten  
luku  kasvanu t kasvam istaan. K uvernööriv irasto jen  k au tta  tu lle iden  tie to jen  
m ukaan  oli m aakauppiasten  y h teen lask e ttu  luku v. 1875 1,432, v. 1880 2,075, 
v. 1885 2,706, v. 1890 3,136 ja  v. 1895 3,477. L isään tym inen  vuosina 1891— 
1895 on siis o llu t 10,9%  viisivuotiskauden  1886— 1890 13,4 %  vastaan, 33,3 %  
a ikakau tena 1881— 1885 ja  44,9 %  v. 1876— 1880. K asvam inen  eri lääneissä 
n äkvv  seuraavasta  tau lusta :
M aakauppiasten lukumäärä teki seuraavien vuosien päättyessä
Marchands à la campagne.
1875. 1880. 1885. 1890. 1895.
U udenm aan läänissä . . 141 261 298 364 422
T urun  ja  P o rin  läänissä . 187 330 520 612 629
H äm een » . 129 234 332 402 452
V iipurin  » . 248 347 515 603 6 6 8
M ikkelin  » . 115 119 151 197 194
K uopion » . 268 2 1 0 2 1 2 230 284
V aasan » . 217 416 541 549 623
O ulun » . 127 158 197 179 205
Y hteensä 1,432 2,075 2,766 3,136 3,477
Jos vararikkojen  luku  k  au p p am ie lii s t ö s s ä ja  elinkeinonharjo itta jissa 
läh innä  edelläkäyvänä viisivuotiskautena oli jokseenkin  iso, saav u tti n iiden  
lu k u  vuosina 1891—1895 erinom aisen laajuuden. V uosina 1881— 1885 tap ah ­
tu i yh teensä  457 *) tä lla is ta  vararikkoa, joissa v e la t tek iv ä t 31 m iljoonaa 
m arkkaa ja  v a ra t 25 m iljoonaa m arkkaa. Seuraavana v iitenä vuonna nousi 
näiden  luku  666 2), joissa velkoja oli 23 m ilj. ja  varoja 19 m ilj. m arkkaa, 
vaan  vuosina 1891— 1895 oli n iiden  luku  aina 1,522 3), jo issa velkoja oli 69 
m ilj. ja  varoja 67 milj. m arkkaa.
V iim em ainitun aikakauden  eri vuosina oli vararikko jen  lukum äärä 
s eu raav a :
1) Näistä olivat kuitenkin 9 vararikon varat ja  velat tuntemattomat.
2) j> D V 6 » » »  >
3 ) Jl 1» 1) 7 * J»
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V. 1891 ......................................................... ')  285 9,841,600 8,845,193
» 1892......................................................... 2) 448 23,782,607 23,373,063
» 1893 ......................................................... 343 19,512,407 20,474,149
.1 8 9 4  ........................................................ 3) 224 10,298,704 9,281,700
» 1895......................................................... 222 6.263.172 5,306,606
Yhteensä 4) 1,522 69,698,490 67,280,711
Suurim m at v ara rik o t tap ah tu iv a t rakennusala lla  H elsingissä, jolloin 
m uutam a vuosi ennen suu rta  rahanpu laa  vuosina 1891— 1892 laa ja  keinot­
te lu  oli päässy t valtaan . M aaseudulla tap ah tu i v e rra tta in  harvoja v a ra rik ­
koja, jo iden  sum m at nousivat myös pien iin  m ääriin .
V ararikko jen  lukum äärä  m aaseudulla oli:





























V. 1891 ......................................................... s) 35 805,020 639,621
» 1892......................................................... 6) 94 2,782,496 2,213,880
» 1893......................................................... 72 2,395,824 2,292,517 j
» 1894......................................................... 5) 59 981,332 723,520
» 1895......................................................... 65 1,114,580 751,882 ,
Yhteensä 7 ) 325 8,079,252 6,621,420
*) N äistä 4, joiden velat ja  varat tuntemattomat.
2) » 1 jonka » » » »
3) » 2 joiden » » » >,
*) » 7 » » » » »
» 2 » » » » h
°) » 1 jonka » » » >
’) » 5 joiden » » » »
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M eriku lku . N iiden tie to jen  puutteellisuus, jo tk a  kuvernöörinv irasto t 
vuositta in  an tav a t m aan kauppalaivastosta , on P ääto im isten  viim eisessä viisi- 
vuotiskertom uksessa jo o te ttu  siksi huomioon, e ttä  sitä  tässä ei enään ta r ­
vinne m ainita , sem m inkin kun  kysym yksessä olevana aikana M arraskuun 11 
p:nä 1889 ju lis te tu n  lain  k au tta , joka koskee la ivain  rekisteröim istä, on 
saa tu  täysin  lu o te ttav ia  aineksia la ivaston  suuruudesta ja  laadusta  n iissä 
laivarekistereissä, jo tk a  kauptinkien m a is traa tit ta i  jä rjestyso ikeudet to im it­
tavat. M utta kun  laivarek iste reih in  tu lee m erk itä  19 rek isteritonn ia  suurem ­
m at la ivat, täy ty y  edeskinpäin  o ttaa  m ain ittua  rek isterilukua pienem päin 
la ivain  luku  kuvernöörien  kertom uksista, jotka, k u ten  säädetty  on, m ain itse­
v a t kaikki, höy ry la iva t ja  veneet, jo ita  k äy te tään  kaupan  tarko ituksessa sekä 
ka ikk ia  10 rek is te rito n n ia  suurem m at purje la iva t. K oska ilm oitusten  m er­
k itsem istä  la ivarek iste riin  ei eh d itty  p ää ttä ä  v iisivuotisjakson kuluessa — 
kotona olevien la ivain  ilm oitusaika loppui 1 p. M aaliskuuta 1891, m u tta  vie­
ra illa  vesillä olevien la ivain  v asta  30 päivän  k u lu ttu a  laivan  tu losta  k o ti­
m aahan — m ain itaan  la ivarek iste re in  m ukaan  alem pana la ivain  luku  1892 
vuoden lopulta ik ään k u in  koko v iisivuo tiskau tta  edustavana. On n ä y ttä n y t 
e t t ’ei viim e m ain ittu n a  ajankoh tana k a ik k ia  Suomen, p item m illä m atkoilla 
olevia, laivoja ole vo itu  rekisteröidä. 19 tonn in  k an tav u u tta  pienem m istä 
la ivo ista  tulee huom auttaa e ttä  ne, kuvernöörien  tau lu is ta  o te ttu ina , e ivät 
ole täydelliset. N äih in  v iitauksiin  no jaten  ilm o ite taan  seuraavassa taulussa 
Suomen kauppala ivaston  suuruus vuosien 1880, 1885, 1892 ja  1895 päättyessä:




Navires à voiles 
































V. 1880 . . . • ...................... 1,641 276,877 216 11,431 1,857 288,308
» 1885 ............................................. 1,742 , 247,074 242 15,625 1,984 262,699
» 1892 ............................................. 1,776 ! 231,806 417 26,048 2,193 257,854
» 1895 ............................................. 1,955 236,928 418 28,770 2,373 1 265,698
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Näistä ilm oituksista näkee että, kun purjelaivain luku viisivuotiskaudesta 
viisivuotiskauteen kasvaa, niiden yhteenlaskettu kantavuuden määrä yleensä 
vähenee. K uitenkin täy tyy  myöntää että  vuosina 1892—1895 lisääntym inen 
kantavuudenmäärässä tapahtui, vaikkapa osa tästä  syntyi eri puuttuvaisuuksista 
laivarekistereissä vuodelta 1892. E ttä  todellinen lisääntym inen kantavuuden 
määrässä vuosina 1893—1895 ilmaantui, käy nim ittäin  selville siitä, että 
näinä vuosina purjelaivoista — näissä erittäin  huomataan vähenemistä, — 
19 rekisteritonnia suuremmat 187 kappaletta rakennettiin  maassa sekä 23 
ostettiin ulkomailta, vaan sitävastoin ainoastaan 63 joutui haaksirikkoon 
(näistä kokonaista 35 vuonna 1895), 47 purettiin  ja  14 m yytiin ulkomaille. — 
Laivaston keskisuuruus on sitävastoin suuresti vähenemässä. Tämä teki v. 
1880 168,7, v. 1885 150,6, v. 1892 130,5 ja  v. 1895 ainoastaan 121,2 rekisteri- 
tonnia laivalta. Tämä seikka on tavallaan todisteena Suomen rahtim eri- 
kulun lam atilasta sekä m uuttuneista suhteista kansanvälisessä rahtikaupassa. 
Jos näet tarkastaa purjelaivaston muutoksia yksityisten laivain suhteen, 
niin huomaa että  jo kauan aikaa sitte — katso tästä  erittäin  Päätoim iston 
kertom usta Suomen kaupasta ja  m erikulusta vuosina 1881 ja  1882 — Suomen 
laivasto on m uuttunut siten, että  keskusuuret laivat yhä häviävät, jota vas­
taan pienet ja  isot laivat lisääntyvät. Jos Suomen laivasto jaetaan suuruu­
den mukaan eri kategoriioihin, huomaa että  täm ä muutos on tapahtunut 
yhä edelleen edellä olevan viisivuotiskauden aikana. Silloin käy selville 
(katso taulua alemp.), että  laivat kategoriioissa 19—100 rek. tonnia sekä 
päälle 1,000 tonnia ovat lisääntyneet, jota vastoin m uut kategoriiat ovat 
huvenneet, keskusuuret jopa melkoisestikin.
Kauppalaivaston suuruus 31 p:nä Joulukuuta. 
Navires existants au 31 Décembre.
Purjelaivain kantavuus.
Catégories de tonnage des nau. 
à voiles.
















19—49 rek. to n n ia ..................... 579 19,013 655 20,897 721 23,296
5 0 -9 9  » » ..................... 270 19,463 299 20,341 352 24,333




1 8 8 5. 1 8 9 2. 1 8 9 5.




















200—299 rek. tonn ia ..................... 171 41,683 151 37,611 146 36,363
300 —399 » » ..................... 94 32,442 84 28,888 82 28,165
400-499  » » .................... 47 20,985 43 19,089 45 20,069
500-599  » » ..................... 37 20,306 25 13,680 21 11,464
600-G99 » » ..................... 27 17,294 23 14,737 17 10,873
700 -7 9 9  » » ..................... 17 12,868 16 12,023 15 11,290
800-1,000» » ..................... 10 9,039 10 9,271 9 8,345
1,000 ja  sen yli . . . . 8 8,740 15 17,047 19 22,804
M itä höyry laivastoon  tulee, on se lak k aam atta  ja  tu n tu v asti kasvanut. 
K u iten k in  ei to n n ilu k u  vielä vuoden 1895 pää ttyessä  ollut suurem pi ku in  68,8 
kesk im äärin  la ivaa  kohti. Sen -lisääntym inen eri kategoriio issa on ollu t:
Höyrylaivain kantavuus.
Catégories de tonnage des navires 
à vapeur.


















Alle 19 rek. tonnia . . . . 131 1,380 224 2,087 197 2,004
1 9 -4 9 » » . . . . 41 1,221 71 2,151 79 2,350
5 0 -9 9 i> » . . . . 30 2,140 44 3,111 48 3,376
100-199 » » . . . . 17 2,378 24 3,329 27 3,637
200-299 » » . . . . 8 2,040 9 2,145 10 2,306
300—399 » » . . . . 11 4,010 9 3,263 11 3,940
400-499 » » . . . . 2 1,100 4 1,678 4 1,678
500—599 » » . . . . 1 2 ( 1,3561
2 1,098 2 1,098
600—699 » » . . . . 10 6,504 10 6,517
800-899 » » . . . . — — - — 1 893
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Siitä vilkkaasta aflaäriliikkeestä, joka oli ominaista viisivuotiskauden 
jälkimmäiselle puoliskolle ja  joka m. m. ilmeni, kuten jo on esitetty, niin- 
hyvin kotimaisen teollisuuden edistymisessä kuin tuntuvasti lisääntyneessä 
tavarainvaihdossa, seurasi että  rahtiolot olivat verrattain  suotuisat. • A ika­
kauden lopulla melkoisesti lisääntyneeseen tavarainvaihtoon tarv ittiin  m. m. 
maan kauppalaivastoa suuremmassa määrässä kuin p itkiin  aikoihin tä tä  en­
nen. Seuraava yhteenveto saapuneiden ja  menneiden laivain luvusta ja  
kantavuudesta osottaa missä suhteessa liikenne oli edelliseen viisivuotis­
kauteen:






1883—1885 keskim äärin ...................................................
:
11,348 1,806,576
1886—1890 » ................................................... 11,806 1,770,419
1891 ............................................................................. 11,633 1,991,539
1892 ............................................................................. 12,351 2,137,208
1893 ............................................................................. 12,985 2,369,140
1894 ............................................................................. 14,759 2,730,188
1895 ............................................................................. 13,519 2,613,706









1891 ............................................................................. 12,010 2,043,465
1892 ............................................................................. 12,482 2,142,980
1893 ............................................................................. 13,233 2,384,359
1894 ............................................................................. 14,908 2,708,972
1895 ............................................................................. 13,814 . 2,643,854
1891—1895 keskim äärin ................................................... 13,289 2,384,726
Siioin. Tai. Tila. 14
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T ähän  kulkuliikkeen  vilkastum iseen v a ik u tti myös aikakauden  lopulla 
k estän y t v e rra tta in  p itk ä  purjehduskausi. M ain itun  purjehduskauden  p ituuden  
eri vuosina m aam m e etevim m issä satam issa näem m e seuraav ista  num eroista. 
Se tek i seuraavan  m äärän
L a  durée de la navigation en
1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895.
p ä i v i ä .  — j o u r s .
O u lu ssa .......................... 169 162 136 145 188 151 160 158 176 187
N ikolainkaupungi ssa . 196 188 170 198 215 193 193 181 245 204
P o r i s s a .......................... 241 236 217 217 241 212 234 211 249 243
T u ru s s a .......................... 265 250 231 243 254 235 249 236 271 243
Hankoniemessä *) . . 320 365 280 289 365 365 365 295 365 354
Helsingissä *) . . . . 248 262 229 244 294 259 263 239 275 244
K o t k a s s a ..................... 214 226 199 211 234 216 210 200 241 227
W iipu rissa ..................... 219 226 182 204 228 190 205 196 228 217
K auppatarko ituksessa  m enivät ulkom aille ja  tu liv a t suorastaan  ulko­
m ailta  seuraavat 19 rek iste ritonn ia  suurem m at la iv a t: 2)
Tulleet laivat. Menneet laivat.














1892 ............................... 4,986 594,408 1,898 717,429 4,924 587,353 1,906 718,977
1893 ............................... 5,304 640,918 2,065 802,508 5,378 649,340 2,063 801,858
1894 ............................... 5,893 693,589 2,596 953,699 5,889 682,958 2,593 953,914
1895 ............................... 5,502 648,562 2,274 932,768 5,569 665,493 2,273 930,349
*) Purjehduskausi pidennetty jäänsärkijän (»M urtajani) avulla.
2) M erenkulkutilastossa on vasta vuodelta 1892 alkaen ero tettu  suoranainen merenkulku 
ulkomaille, osoittava maahan tulleiden ja  m aasta lähteneiden laivojen todellisen määrän m at­
koja. Ylläolevia tiedonantoja senvuoksi ei voi verrata aikaisempien vuosien tietoihin, jo tka  kä­
sittävät nimellä maahan tu lleet ja  m aasta lähteneet laivat kaikki klareeraukset, joiden alaisina 
Jäivät ulkomaanmatkan yhteydessä ovat olleet Suomen satamissa.
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J ä ttä m ä llä  pois vuoden 1894, jonka purjehduskausi oli erinom aisen 
p itk ä  on vuosi vuodelta nouseva la ivalukum äärä v ä littä n y t m aan tav arav a ih ­
don u lkom aan kanssa. K u ten  n äk y y  on tässä  höyrylaivojen luku  o llu t p ää­
osana ja  nousee täm ä jo k a  vuosi. N iiden osuus tässä välityksessä on n i­
m ittä in  koko tila tu s ta  tonn im äärästä  teh n y t 54,69 %  vuonna 18 92 , 55,60 %  
vuonna 1893, 57,90 %  vuonna 1894 ja  58,99 %  vuonna 1895 tu lle ille  laivoille 
ja  55,04 %  v. 1892, 55,25 % ' v .  1893, 58,28 %  !894 ja  58,30 %  v - 1895 läh te ­
neille laivoille.
T ulleiden  laivojen y lläm an ittu  kan tavuus jak aan tu u  kansallisuuteen 
n ähden  seuraavalla tav a lla :
Kansallisuus.
T u l l e e t  l a i v a t .
1892. 1893. 1894. 1895.
Rek. tonn. /o Rek. tonn. ° l10 Rek. tonn. lo Rek. tonn. %
Suomalaisia . . . 652,891 49,7 7 653,135 45,25 731,446 44,40 687,386 43,47
V en ä lä is iä ..................... 51,353 3,91 61,299 4,2 5 70,644 4,29 74,523 4,71
Ruotsalaisia . . . . 69,014 5,26 82,075 5,60 88,209 5,36 75,939 4,80
N orja la isia . . . . 92,461 7,06 124,251 8,61 125,827 7,64 121,184 7,66
Tanskalaisia . . . . 97,229 7,41 104,158 7,22 114,747 6,96 113,290 7,17
Saksalaisia ..................... 87,904 6,70 102,631 7,11 142,564 8,65 115,915 7,33
A lankom aalaisia. . . 19,978 1,52 22,112 1,53 24,313 1,48 22,544 1,43
Belgialaisia . . . . 347 0,03 1,065 0,08 872 0,05 2,538 0,16
E nglantilaisia. . . . 192,578 14,68 226,523 15,69 257,383 15,62 260,284 16,46
Skotlantilaisia . . . 32,352 2,47 46,109 3,19 56,778 3,45 76,546 4,84
Irlantilaisia . . . . — — 2,797 0,19 1,435 0,0 9 — —
Ranskalaisia . . . . 275 0,02 4,653 0,32 3,788 0,23 3,450 0,22
Espanjalaisia . . . . 5,973 0,45 3,341 0,23 8,143 0,49 11,103 0,70
Ita lia la is ia ..................... 2,672 0,20 4,391 0,30 7,208 0,44 8,187 0,52
Itävalta-U nkarilaisia . 6,810 0,52 4,886 0,34 13,931 0,85 8,441 0,53
Yhteensä 1,311,837 100 1,443,426 100 1,647,288 100 l,581,330j 100
Y lläo levat tiedonannot osottavat, e ttä  Suomen laivaston  kantavuus- 
m äärä  välittäm ässä  m aan tav arav aih to a  u lkom aan kanssa on k äsillä  olevana 
v iisivuotiskautena k ärs in y t verrannollisen , keskeym ättöm än ja  tu n tu v an  vä­
henemisen. Sen osuus tässä  välityksessä on n im ittä in  noussut 49,8 % :in  
vuonna 1892, 45,3 %  vuonna 1893, 44,4 %  vuonna 1894 ja  43,5 % :iin  vuonna 
1895. U lkom aan laivastosta  on v e rra tta in  suurin  osuus b rittilä ise llä  sekä
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senjälkeen venäläisellä. V errattain pienempi kasvu on ollut norjalaisella ja 
saksalaisella laivastolla.
Ylläolevista Suomen laivastoa koskevista ilm oituksista voipi myöskin 
saada johdatusta näiden suhteiden arvostelemiseen. Suomen purjehduslai- 
vaston kantavuusmäärä, joka 1870 vuoden keskivaiheilla saavutti korkeimman 
suuruutensa, on aina nykyisen ajanjakson keskiväliin vähentynyt ja  laivojen 
keski-ikä tu llu t korkeammaksi. K un purjehduslaivasto on saanut tyy tyä 
huonoimpiin rahtim ääriin  tah i on ollut vähemmin käyttäm iseen kelvollinen, 
ei höyrylaivaston kehitys ole ollut missään suhteessa maan suuresti lisään­
tyneeseen vientiin ja tuontiin  meritse tahi täm än laivalajin käyttäm iseen 
nykyaikaisessa kansainvälisessä yhdysliikenteessä. Koska vilkkaus maan 
tuonnissa ja  viennissä nykyisellä ajanjaksolla, kuten yllä on mainittu, on 
erinomaisesti lisääntynyt, ym märretään helposti, m inkätähden myöskin ulko­
m aan kauppalaivaston osuus Suomen tavaravaihdon välityksessä ulkomaan 
kanssa on lisääntynyt.
M e r ik u lk u n e u v o t .  M erikulun helpottamiseksi Suomen vesillä on ajan­
jakson kuluessa pysty tetty  4 uutta, isoa valolaitetta, n im ittäin: Yttergrundin  
W aasan luotsauspiirissä, Ekkeröön Ahvenanmaan luotsauspiirissä, Jussaaren, 
Helsingin luotsauspiirissä sekä Sortanlahden, Laatokan luotsauspiirissä. Veden­
alaisten karien viitoittam iseksi on asetettu 2 uu tta  tulituslaivaa, nim ittäin  
toinen Aransgrundin  luo Helsingin luotsauspiirissä ja  toinen Ulkonahkiaisen 
karin luo Oulun luotsauspiirissä. Sitä paitsi on sisäreittien ja  satam ain tulo- 
väylien viitoittam iseksi pystytetty  joukko pienempiä valolaitteita. Tämän 
lisäyksen johdosta nousi toimessa olevain valtion kustantam ain valolaitteiden 
luku vuoden 1895 päättyessä 158:aan, joista 42:11a oli vakinainen vartio, 7 
oli tulilaivaa ja  107 johtom ajakkaa ilm an vakinaista vartio tta  sekä loisto- 
koneita. Luotsilaitoksen käytettävänä olevista höyrylaivoista on viisivuotis­
kauden kuluessa m yyty höyrylaivat K allavesi ja  Silm ä , jo ta  vastoin uusi 
höyryalus Saima on tu llu t sijaan. Luotsilaitoksen höyrylaivain luku oli siis 
vuoden 1895 päättyessä 9, nim ittäin  Eläköön , Sextant, W alvoja, W illm anstrand, 
A land, Saturnus,Jupiter, Ahkera ja  Saima. Luotsilaitoksen valvonnan alai­
seksi on myös pantu v. 1890 valmiiksi rakennettu  jäänsärkijälaiva M urtaja.
Katsaus edellisiin ajanjaksoihin osottaa e ttä  on paljon saatu aikaan 
kulkuväyliemme merkitsemiseksi ja  m erikulun helpottamiseksi maamme ran­










» 1875 . ......................16 —
» 1880 . ......................24 —
» 1885 . ......................31 41
» 1890 . ...................... 42 83
» 1895 . ......................51 107
L uonnollisena seurauksena tä s tä  la itosten  lisään tym isestä  m aan m eri- 
kulkuneuvojen turvaam iseksi on epäilem ättä  p id e ttäv ä  m aan ranno illa  tap ah ­
tuneiden  karille tö rm äysten  ja  haaksirikko jen  lukum äärän  huom attava vähe­
nem inen, jos koh ta täm ä lukum äärä jonakuna vuonna on saa tta n n t nousta 
sangen  korkeaan  lukum äärään. V uodeèta 1876 on ran taan tu m is ten  ja  haaksi­





































1876 . . . . 21 1881 . . . . 23 1886 . . . . 21 1891 . . . . 13
1877 . . . . 32 1882 . . . . 33 1887 . . . . 22 1892 . . . . 21
1878 . . . . 23 1883 . . . . 25 1888 . . . . 24 1893 . . . . 26
1879 . . . . 50 1884 . . . . 23 1889 . . . . 18 1894 . . . . 23
1880 . . . . 34 1885 . . . . 34 1890 . . . . 32 1895 . . . . 25
Yhteensä 160 Yhteensä 138 Yhteensä 117 Yhteensä 108
Keskim. v:ssa 32 Keskim. v:ssa 27,6 Keskim. v:ssa 23,4 Keskim. v:ssa 21,6
H aaksirikko jen  ja  ran taan tu m isten  suuri luku  v. 1890 on pääasiallisesti 
seurauksena E lokuun  28 p:nä m ain ittu a  v u o tta  Suom enlahden rannikoilla  
ra ivonneesta  an k arasta  m yrskystä.
Luotsi- ja  m ajakkala itoksen  palvelusväestö on en en ty n y t 31:stä v irka- 
ja  palvelusm iehestä, 138:sta m ajakan  pää lliköstä  ja  m ajakan  vartiasta , 849:stä 
luotsipaikoissa ja  m uissa luo tsila itte issa sekä 216:sta luotsilaitoksen  laivoissa 
palvelevasta  henkilöstä  v. 1890, 37:ään v irka- ja  palvelusm ieheen, 174:ään
J) =  Vakinaisella vartiolla varustetut tulilaitteet,
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m ajakanpäällikköön ja  m ajakanvartiaan , 880:een luotsipaikoissa ja  m uissa 
luo tsila itte issa sekä 234:ään luo tsila itoksen  laivoissa ja  m erim ittauksissa pal­
velevaan henkilöön vuoden 1895 päättyessä .
L uo tsausten  luku  tek i:
Luotsauksia. Luotsausrahojen summa.
Navires p i ­
Montant du pilotage.
lotés. Markkaa. penniä. j
y . 1 8 9 1 .................................................................................... 12,209 242,991 32
» 1892 ..................................................................................... 10,857 219,569 16
. 1893 ..................................................................................... 11,847 246,413 73 1
£ 1894 .................................................................................... 12,724 272,640 98
» 1895 .................................................................................... 11,442 253,636 77
L uotsausten  keskim äärä a ikakaudella  1891— 1895 tek i 11,816 vuodessa, 
jo ta  vasto in  läh in n ä  edellisenä v iisivuotiskautena 10,705, 11,853 a ikakau tena 
1881— 1885 ja  11,215 vuosina 1876— 1880. L uotsausrahojen sum m a kaikk ina  
v iiten ä  vuonna nousi 1,235,251 m arkkaan  96 penniin , 1,040,193 m arkkaan  82 
penn iin  vuosina 1885— 1890, 1,080,694 m ark k aan  11 penn iin  vuosina 1881— 
1885 ja  1,043,586 m ark k aan  46 penniin  1876— 1880.
M erim ittauksia Pohjanlahdessa, jo ita  jo 1851 alo tettiin , on puheen­
alaisena a ik ak au ten a  ja tk e ttu  sekä to im ite ttu  keski- ja  eteläisessä M erenkur­
kussa. S itä  pa its i on m erim ittauksia  m yöskin teh ty  H ankoniem en ja  H el­
singin  läheisyydessä sekä P ie laveden  ja  Saim aan vesillä. N ä itten  k au tta  
ovat seuraavat lukum äärät neliök ilom etriä m ita tu t ja  k a rto te tu t:
M itattu pinta-ala km2:ssä.
V. 1891 . . ...........................  267.
y> 1892 . . ............................ 268.
)> 1893 . . ...........................  674.
» 1894 . . ...........................  556.
» 1895 . . ...........................  607.
Y hteensä 2,372.
Työn alkuunpanosta  on siis m erim ittausten  lopettam iseen  saakka v. 
1895 tu tk it tu  ja  m ita ttu  14,508 km 2:n laa ju inen  m erip innan  ala.
Tuloa tu o ttav ien  kanavien  luku, jo tk a  o livat Saimaan kanava W iipu- 
r in  lahden  ja  Saim aan jä rv en  välillä, Taipaleen ja  Kannuksen  k an av a t L eppä­
v irran  p itäjässä, Ruokovirran ja  Ahkionlahden k an av at M aaningan pitäjässä, 
Nerkkoon kanava L ap in lahden  pitäjässä, Pielisjoen kanavat, Wesijärven ja
I l l
Kalkkisten  k an av a t A sikkalan  pitäjässä, W alkiakosken kanava Sääksm äen p i­
täjässä, Lempoisten kanava L em päälän  p itäjässä, Muroleen kanava R uoveden 
p itä jässä  sekä Ämmän ja  Koivukosken su lu t K ajaan in  kaupungin  lähellä, on 
edellisen viisivuotiskauden  pää ttyessä  lisään ty n y t Paakkolan  kanavalla  Muo- 
laan  p itä jässä  ja  K olun  kanavalla  K a rttu la n  pitäjässä, m olem m at av a tu t liik ­
keelle vuonna 1895. S itä  paitsi löy ty i erity isiä  valtion  toim eenpanem ia ja  
y lläp itäm iä  kanavaraken teita , jo ita  k äy te ttäessä  ei tu llu t m aksuja kysym yk­
seen. T ähän  voi laskea ne vene-, lau ttaus- ja  vesire itit, jo tk a  suurim m issa 
vesistöissä ovat kulkuneuvojen  parantam iseksi valtion  aikaansaam ia.
K anavaliikkeen  tu lo t sekä m enot kanavien  hoidosta ja  ko rjauksista  ovat 
vuosina 1892 *)— 1895 tehneet:
Tuloja. Menoja.
Jäännös (-f-) 
tah i vajaus (— ).
SHnf Sfotp S tn f
V. 1892 . . . . 509,344: 11. 259,384: 25. +  249,959: 86.
» 1893 . . . . 504,585: 13. 250,414: 33. - f  254,170: 80.
» 1894 . . . . 571,417: 83. 273,539: 49. - f  297,878: 34.
» 1895 . . . . 482,198: 32. 419,103: 61. +  63,094: 71.
Y hteensä 2,067,545: 39. 1,202,441: 68. +  865,103: 71.
V uotuiset b ru tto tu lo t kanav ista  ja  su lkulaitoksista  ovat siis näinä  nel­
jän ä  vuonna nousseet kesk im äärin  516,886 m arkkaan , m enot näiden  hoidosta 
ja  korjauksista  300,610 m arkkaan, sekä netto tu lo  valtio lle 216,276 m arkkaan .
On ehkä m ain ittava, e ttä  va ltion  tu lo t kanav ista  ja  su lku laitoksista  
viim eisinä vuosikym m eninä ovat suuresti vähentyneet. T arkastam alla  tiedon­
an to ja  tässä  suhteessa, esim. v iim eisiltä  19 vuosilta, huomaa, e ttä  b ru tto tu lo t 
vuosina 1877— 1880 tek iv ä t kesk im äärin  vuodelta 806,016 m arkkaa, vuosina 
1881— 1885 717,642 m arkkaa, vuosina 1886— 1890 521,326 m arkkaa, vuosina 
1891— 1895 504,801 m arkkaa. E p ä ilem ättä  riippuu  täm ä suhde etupäässä 
rau ta tieverkon  laajenem isesta, jo n k a  k au tta  kanavien  m erk itys vähenee.
K a ik k i tu lo t kanav ista  ja  sulkulaitoksista, sekä k a ik k i m enot näiden  
korjaam iseksi ja  hoitoon y n n ä  kanavala ito sten  laajen tam ista  varten , satam a- 
tö istä , uusien  laiva- ja  tu k k ilau ttau sre itten  y. m. sellaisten  la ito sten  to im it­
tam ista  v arten  ovat vuodesta 1877 alkaen  tehnee t:
’) Aikaisemmista vuosista puuttuu Tie- ja  vesirakennusten Ylihallituksen kertomuksissa 
täysin luotettavia tietoja.
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T u lo t. M enot.
.5%:
V . 1877 . . . . . 957,835: 51. 1,099,758: 65.
» 1878 . . . . 846,807: 86. 944,717: 96.
» 1879 . . . . 607,058: 70. 600,579: 70.
» 1880 . . . . 812,360: 01. 368,294: 27.
» 1881 . . . . 714,066: 24. 399,741: 59.
» 1882 . . . . 834,499: 18. 469,883: 01.
» 1883 . . . . 799,386: 97. 294,968: 40.
» 1884 . . . . 688,736: 41. 303,357: 58.
» 1885 . . . . 551,520: 88. 308,482: 07.
» 1886 . . . . 541,823: 55. 234,307: 29.
» 1887 . . . . 522,371: 94. 237,802: 68.
» 1888 . . . . 531,224: 46. 236,228: 48.
» 1889 . . . . 531,571: 05. 392,194: 76.
» 1890 . . . . 479,640: 66. 823,134: 79.
» 1891 . . . . 456,459: 61. 493,160: 68.
» 1892 . . . . 509,344: 11. 1,054,533: 07.
» 1893 . . . . 504,585: 13. 955,843: 66.
» 1894 . . . . 571,417: 83. 1,046,424: 26.
» 1895 . . . . 482,198: 32. 792,158: 86.
K anavalaitoksen  laa jen tam ista  varten , satam atöistä, nusien laiva- ja  
tu k k ilau ttau sre ittien  la ittam ista  sekä vanhain  tä lla is ten  paran tam ista  v arten  
on valtion  varoja an n e ttu :
7 .  1892 ...........................  795,148: 82.
» 1893 ............................ 705,429: 33.
. » 1894   772,884: 77.
» 1895 ...........................  373,055: 25.
A ikakauden  1891— 1895 kuluessa valtion  kustannuksella  teh d y is tä  kos- 
kenperkaus- ja  kanavoim istöistä, joka kustannus sisältyy  y lläm ain ittu ih in  
sum m iin, m ain ittakoon:
1 . Savonlinnan  ja  P u n k ah a rju n  ku lkuväy län  välillä  olevan M oisalmen 
perkaam inen. Työ teh tiin  v. 1891— 1892 ja  m aksoi 36,632 m arkkaa 87 penniä.
2. P ie lisjoen  kanavalaitoksessa erity isiä  pienem piä perkaustö itä .
3. Puulavedessä löy tyvien  L ikaisensalm en, K ellosalm en ja  W aim osal- 
m en kanavo ittam ista  K angasniem en ja  M ikkelin  p itäjässä 1,78 m syväksi 
veden m atalim m alla ollessa: p ää te ttiin  1893. Työ a le ttiin  1889 ja  m aksoi 
90,973 m ark k aa  20 penniä.
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4. P in te leen  ja  Ilm oilanselän  vä lillä  P ä lkäneen  p itä jässä  olevan K yllön 
jo en  kanavoim inen. Työ oli a lo te ttu  1889 ja  p ää tty i 1893. K u lu t 77,415 
m ark k aa  20 penniä.
5. R uoveden p itä jässä  a ivan  alapuolella M uroleen kanavaa olevan 
K iv isalm en sekä sam assa p itä jässä  olevan K aivoskannan  kanavan  syventäm i­
nen. Työ te h tiin  1891— 1893. K u lu t 53,370 m ark k aa  49 penniä.
6 . T uloväylän perkaam inen  N aan ta liin  länsipuolella R aum ankaria . 
T eh tiin  1890— 1891. K u lu t 21,626 m arkkaa 87 penniä.
7. H um m elsundin ja  K ällsund in  ruoppaam inen sisem m ässä väylässä 
saaristosta  Porvoon kaupunkiin  4 ja lan  syvyydeksi veden alinna ollessa. 
A lo te ttiin  1890 ja  lo p e te ttiin  1895. K u lu t 35,464 m arkkaa 64 penniä.
8 . K lubbnäsin  k an av asta  ku lkevan  v äy län  syventäm inen, laa jen tam i­
nen  sekä perkaam inen  1,78 m  syväksi H ertonäsin  k artan o n  ja  D egeröön vä­
lillä  H elsing in  läheisyydessä. T eh tiin  1891— 1892. K u lu t 15,400 m arkkaa 
44 penniä.
9. Iijoen  perkaam inen, jo tta  saa ta isiin  veneväylä ja  esteetön lau ttaus- 
re itt i  p itk in  jokea. A lo te ttiin  1888 sekä p ää tty i 1894. K u lu t 58,604 m arkkaa 
6 8  penniä.
10. L au ttau sre itti p itk in  Taivalkosken län siran taa  K em in joessa ja  
K em in  p itäjässä. T eh tiin  1889— 1891. K u lu t 108,433 m ark k aa  43 penniä. 
E rity is iin  vuosina 1892— 1893 te h ty ih in  täy d en täm istö ih in  m eni v ielä 21,088 
m arkkaa 91 penniä.
1 1 . Tornion ja  M uonion jok ien  perkaam inen, lau ttau k sen  helpoittam i- 
seksi. Työ teh tiin  R uotsin-N orjan  ja  Suom en tekem än  yh teisen  suunn ite l­
m an m ukaan  vuosina 1891— 1894. P erkaam istyö  Suom en puolesta p ää tty i 
k u iten k in  jo  1893 ja  m aksoi 37,891 m arkkaa 82 penniä.
1 2 . H angon  satam an laajen tam inen , johon työhön kuu lu i:
a) aa llonm urta jan  pidentäm inen , b) ran ta la itu r in  varustam inen  tava- 
ravajalla , sekä c) satam asuvannon ruoppaam inen. Työ alkoi 1889 ja  p ää tty i 
1894. K u lu t 1,145,718 m ark k aa  83 penniä.
13. H elsing in  satam assa olevan L onnan in  vedenalaisen k a rin  särke­
m inen  8,5 m  syväksi. A lje ttiin  1890 ja  p ää te ttiin  1894. K u lu t 219,126 
m arkkaa 67 penniä.
14. A honiem ensalm en, K irnusalm en, Jäm inkinsalm en, Tervasalm en, K il- 
vensalm en, H am poistensalm en ja  T oltainsalm en perkaam inen  kulkuväylässä 
M uroleelta V irta in  k irk o n k y lään  esteettöm än 1,5 m  syvyisen k u lk u re itin  saa­
vuttam iseksi. Työ alkoi 1892 sekä p ää tty i 1894. K u lu t 55,831 m arkkaa 96 
penniä, johon  V irta in  k u n ta  o tti osaa 900 m arkalla .
15. V esire ittien  kanavoim inen  ja  perkaam inen  P ie laveden  ja  Iisveden 
välillä, h aa ra lla  v iim em ain itusta jä rv e s tä  K a rttu la an  1,78 m  syviksi sekä Mafci-
Suom. Tai. Tila. 15
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lanvirran ylisen ja alisen Keiteleen välillä samaa syvyyttä, samoinkuin Iisve- 
den ja Niiniveden välillä olevien Jänissalmen ja Vaajasalmen perkaaminen 
sekä Kuttajärven ja Wirmaveden välillä Karttulan pitäjässä olevan Kutta- 
kosken kanavoiminen 1,5 m syväksi. Nämät työt tehtiin 1892—1895 627,000 
markan kustannuksella.
16. Vuoksen joen kanavoiminen. 2,07 m syväksi veden alinna ollessa, 
Jääsken kirkonkylästä Laatokan järvelle pohjoisella ja Kiviniemelle Sakkolan 
pitäjässä eteläisellä haaralla. Tehtiin 1892—1895. Kulut 329,522 markkaa 
67 penniä.
17. Porvoon pitäjässä pohjoispuolella Ramsholman saarta olevan Kivi- 
salmen syventäminen 2,38 metriksi veden alinna ollessa ja 3,27 m keskikor­
keudella. Tehtiin 1892—1894. Kulut 10,413 markkaa 32 penniä.
18. "Wiipurin kaupungin ja Uuraan välillä olevan kulkureitin syven­
täminen 4,45 m veden alinna ollessa sekä siitä 5,34 m syväksi ulapalle. Työtä 
alotettiin 1892 ja päätettiin vuonna 1895, jolloin työ kokonaisuudessaan mak­
soi 398,100 markkaa, johon Wiipurin kaupunki otti osaa melkein kolman­
nella osalla.
19. Venereitin ja vetoreittien tekeminen niihin vesiin, jotka Änetti- 
järvestä sekä Veräisenjärven vesistä juoksevat Lammas- ja Ontojärviin Kuh- 
moniemen kirkon seuduilla. Työ tehtiin 1892—1893. Kulut 19,198 markkaa 
90 penniä.
20. Venereitin ja vetoreittien tekeminen niihin vedenhaaroihin, jotka 
nimellä Viekainjoki luoteesta laskevat Ontojärveen Kuhmoniemellä. Työ 
tehtiin 1892—1893. Kulut 5,669 markkaa 50 penniä.
21. Venereitin ja vetoreitin tekeminen Vuokkijokeen Suomussalmen 
pitäjässä. Tehtiin 1892—1893. Kulut 9,864 markkaa 47 penniä.
22. Pielisjärvestä Retulahden kautta Juu’an pitäjän kirkonkylään 
kulkevan kulkuväylän perkaaminen. Aljettiin 1893, vaan ei päätetty viisi­
vuotiskaudella. Lasketut kulut 28,700 markkaa.
23. Jämssän pitäjän kirkonkylän ja Päijänteen välillä olevan Jämssän- 
joen ruoppaaminen 2,82 m syväksi veden keskikorkeudella ollessa. Alotettiin 
1893. Arvioitu kustannus 32,800 markkaa.
24. Saaristossa Uudenkaupungin ja Naantalin välillä olevan Meri­
maskun salmen perkaaminen 3,15 m syväksi veden tavallisella korkeudella 
ollessa. Tehtiin 1893. Kulut 5,831 markkaa 61 penniä.
25. Oulun- ja Kiantajärvien välillä olevien vene- ja vetoreittien laa­
jentaminen ja täydentäminen Kiehimän- ja Emäjoissa. Tehtiin 1893—1895. 
Kulut 76,784 markkaa 25 penniä.
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26. Palojoen ja Sotkajoen perkaaminen venekulun helpottamiseksi 
Enontekiäisten pitäjän kirkonkylän ja Muonion joen välisillä vesillä. Teh­
tiin 1893. Kulut 2,000 markkaa.
27. Vehmaan salmessa Naantalin ja Uudenkaupungin välillä löytyvän 
kulkuväylän perkaaminen 1,5 m syväksi veden alinna ollessa. Tehtiin 1894— 
1895. Kulut 9,348 markkaa 59 penniä.
28. Bogskärin majakan korjaaminen ja vahvistaminen. Tehtiin 1894. 
Kulut 78,968 markkaa 85 penniä.
29. Pohjan lahden suun ruoppaaminen 5,195 m syvyiseksi; tehtiin 
1894—1895. Kulut 61,055 markkaa 28 penniä.
30. Kulkuväylän oikominen ja perkaaminen Leppävirran ja Tuusnie­
men pitäjissä olevan Suvasveden sekä Heinäveden pitäjässä olevan Karvion- 
rannan välillä 1,78 m syväksi. Tehtiin 1892—1893 sekä täydennystyö 1895. 
Kulut 39,799 markkaa 86 penniä.
31. Karvionjärven ja Kermajärven välillä olevan Karvion kosken Hei­
näveden pitäjässä kanavoiminen 2,1 m syvyiseksi. Aljettiin 1895. Arvioitu 
kustannus 125,000 markkaa.
32. Ukon- eli Hullatsalmen, Kotkan eli Rautamullansalmen, Puna- 
pukinsalmen ja Vaimosalmen itäisen suun perkaaminen, 1,8 m vähinnä sy­
vyytenä, Puulavedessä, Kangasniemen ja Mikkelin pitäjissä. Tehtiin 1894— 
1895. Kulut 18,418 markkaa 49 penniä.
33. Puulaveden ja Liekuneenvesien välillä olevan Suonsalmen perkaa­
minen Hirvensalmen pitäjässä kulkuväylän avaamiseksi, joka olisi vähintään 
1,8 m syvä. Työt aljettiin 1895. Arvioitu kustannus 38,300 markkaa.
34. Pälkäneen pitäjässä olevan Kyllön joen oikominen. Aljettiin 
1895. Arvioitu kustannus 26,100 markkaa.
35. Kulkuväylän syventäminen Siuron asemalta Hämeenkyrön pitä­
jän kirkonkylään 1,2—1,5 m syvällä käypien höyrylaivojen reitin hankkimi­
seksi. Työ tehtiin pääasiallisesti 1895. Arvioitu kustannus 19,600 markkaa.
36. Vetoreitin teettäminen Ontajokeen, Kuhmoniemen pitäjässä ole­
vaan Katermakoskeen. Tehtiin 1895. Kulut 5,958 markkaa 19 penniä.
37. Utosjoen perkaaminen Utajärven pitäjässä erityisten lauttauses- 
teitten poistamiseksi. Kulut 3,909 markkaa 86 penniä, johon asianosalliset 
ottivat osaa 733 markalla 90 pennillä.
38. Oulun joessa olevan Madetkosken perkaaminen höyrylaivareitin 
aikaansaamiseksi. Työ tehtiin 1895. Kulut 14,221 markkaa 1 penni.
Järvenlaskemis-, koskenperkaus- j a  kanavoittamistöistä, jo tk a  ovat tarkot- 
taneet vesiperäisten soiden j a  rämeiden kuivattam ista sekä viljeltäväin maitten 
aikaansaantia, mainittakoon yhteydessä edellisten kanssa seuraavat:
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1. Tessiön eli Taasian joen perkaaminen Lappträskin ja Ruotsin­
pyhtään pitäjässä veden tnlvaamisen estämiseksi. Työ alotettiin 1885 ja 
päätettiin 1893.
2. Vantaan joen perkaaminen sen suusta aina lähelle Riihimäen ase­
maa. Työ alotetttiin 1891, vaan ei keritty päättää viisivuotiskautena.
3. Muurame-järven laskeminen Korpilahden pitäjässä järven lähellä 
olevien vesiperäisten maitten vapauttamiseksi liiallisesta vedestä. Työ suo­
ritettiin 1891.
4. Ämmänsuon ja Toivarinsuon 10,6 hehtaaria suurien nevojen kui­
vattaminen Huittisten pitäjässä. Työ suoritettiin 1890—1892 sekä erityiset 
täydentämistyöt 1894—1895.
5. Karjajoen perkaaminen Pöytyän pitäjässä ympäristöllä olevien 
vesiperäisten maiden kuivattamiseksi. Suoritettiin 1890—1891.
6. Saveron joen ja Paanunkosken perkaaminen Sippolan joessa ja 
Sippolan pitäjässä ympäristöllä olevien vesiperäisten maitten kuivattamiseksi. 
Työ alkoi jo 1888 ja päättyi 1892, johon tuli lisäksi pienempi täyden- 
nöstyö v. 1893.
7. Rutajärven laskeminen Korpilahden ja Leivonmäen pitäjissä, ym­
päristöllä olevien, maitten kuivattamiseksi. Työ alkoi 1890 ja päät­
tyi 1894.
8. Haapajärven, Pienen- ja Suuren-Kiukoisen sekä Sarvijärven laske­
minen Pielaveden pitäjässä. Työ alkoi 1886 ja jatkui vuosittain, keskeyttä­
misellä 1889, vuoteen 1891, jolloin se päättyi.
9. Kortteisten järven kuivattaminen Pihtiputaalla. Työ, jonka kautta 
arvattiin saatavan 840 tynnyrin alaa heinää kasvavaa maata, alkoi 1883 ja 
päättyi 1891. Täydennystyö suoritettiin 1894—1895.
10. Tainusjärven laskeminen Jurvan pitäjässä kasvun kartuttamista 
varten Tainusjoen puron molemmilla puolilla olevalla 85 hehtaaria avaralla 
kytömaalla 300 hehtaarin järvenpohjan muuttamiseksi luonnolliseksi niityksi. 
Työ tehtiin 1891—1893, paitsi seuraaviksi säästetyt erityiset perkaa- 
mistyöt.
11. Köntterinnevan, Laakanevan ja Viitanevan kuivattaminen Kuor­
taneen pitäjässä 245 hehtaarin laveudelta. Suoritettiin 1891—1892.
12. Riihinevan, Alinennevan, Heinänevan, Syrjänevan ja Jäättenne- 
van toistensa kanssa yhteydessä olevien nevojen kuivattaminen Lapuan pi­
täjässä, jonka kautta saatiin yhteensä 1,450 hehtaaria viljelykseen kelpaavaa 
maata. Työ alotettiin 1886 ja päätettiin 1895.
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13. Ison- eli Jo u d in n ev an  ku iv a ttam in en  Isonkyrön  p itä jässä  500 
heh taa ria  m aata. Työtä, jo k a  alkoi 1888, ei k e r jitty  p ä ä ttä ä  viisivuotis­
kautena.
14. K yröjoen suun perkaam inen  K oivulahden p itä jässä  suurien  ja  
p itk ä llis ten  tu lv ien  estäm iseksi, jo tk a  to isinaan  p e ittäv ä t 740 ty n n y rin a laa  
m aata. Työ teh tiin  1891— 1892.
15. Laninsoson k ruunu lle  kuuluvan, 500 h eh taa rin  laaju isen  suom aan 
ku iv a ttam in en  M uhoksen pitäjässä. Työ a lje ttiin  1890 ja  p ää tty i 1893.
16. K arju rim m in  ja  H irv irim m in  nevojen k u iva ttam inen  K estilän  p i­
täjässä. Työ teh tiin  1891— 1893.
17. V esiperäisten  m aitten  ku ivattam inen  R u tak o n  rukoushuoneen 
seurakunnassa Iisalm en p itäjää. Työ teh tiin  1891— 1898 erity isine täyden- 
nystö ineen  1895.
18. Isonsuon o jittam inen  P oom arkun kappelissa. Työ suoriu tui 1891— 
1894, keskeytyen  vuonna 1893.
19. P ien -S u lkavan  jä rv en  laskem inen P ie laveden  pitäjässä. A lo te t­
t i in  1889 ja  p ää te ttiin  1895.
20. Pöllökkäjärven , Soppilam m in ja  P oskilam m in laskem inen N ilsiän  
pitäjässä. Työ teh tiin  1892— 1895.
2 1 . K aurajärven  laskem inen  ja  ku ivattam inen . Työ, joka oli a lk an u t 
1885 ja  sittem m in v u o sitta in  ja tk u n u t, lukuun  o ttam a tta  vuosia 1890 ja  1891, 
ei tu llu t p ää te ty k si v iisivuotiskautena.
22. R um m ukkajärven  ku ivattam inen  V ähän  K yrön  pitäjässä, jonka 
k a u tta  42 h eh taa ria  m erenpohjaa ja  276 h eh taa ria  ym päröivää sav ipohjaista 
suom aata a ijo ttiin  m uu ttaa  v ilje lykseen kelpaavaksi m aaksi. Työ alkoi 1892 
ja  p ää tty i 1895 p a its i vähem piä perkaam is- ja  oikaisutöitä.
23. Pohjanluom an puron perkaam inen  Ilm olan  p itä jässä  Surennevan  
433 h eh taa ria  avaran  m aan kuivattam iseksi. Työ su o rite ttiin  1892— 1894.
24. M arjam on suon ku ivattam inen  R istijä rv en  kappelissa, jonka k au tta  
o tak su ttiin  saa tav an  noin  100 heh taa ria  m aata. Työ teh tiin  1892— 1894.
25. P iip sjä rv en  ku ivattam inen  O ulaisten pitäjässä, jonka k au tta  a r­
v a ttiin  saa tav an  365 h eh taa ria  rehevää n iitty m aa ta  järvenpohjasta . Työ al­
koi 1892 ja  on ja tk u n u t koko v iisivuotiskauden läpeensä.
26. T itto joen  perkaam inen  K urk ijoen  pitäjässä, jonka k au tta  saatiin  
250—280 h eh taa ria  v ilje lyksenkelpoista n iitty m aa ta . Työ su o rite ttiin  1893— 
1894, täydennystyö llä  1895.
27. H an n ilan jä rv en  laskem inen A n trean  pitäjässä, jo n k a  k a u tta  a r­
v a ttiin  saa tav an  10 h eh taa ria  m aata  sekä 108 h eh taa ria  n iitty m aa ta
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parannettavan. Työ alkoi 1893, vaan ei keritty päättää aikakauden 
kuluessa.
28. Nisajärven kuivattaminen Polvijärven kappelissa Liperin pitäjää. 
Työ suoritettiin 1893.
29. Porosuon nevan kuivattaminen Iisalmen pitäjässä, jonka kautta 
saatiin 425 hehtaaria maata. Tehtiin 1893—1895, paitse yksityisiä, pienem­
piä täydennystöitä.
30. Heinävalkeisen, Isorimmin, Kömijärven ja Kivirimpilammin tois­
tensa kanssa yhteydessä olevien lampien laskeminen Pihlajaveden kappe­
lissa, jonka kautta on arvattu saatavan 32 hehtaaria hyvänlaista maatumaa, 
142 hehtaaria suomaata kuivattavan ja 71 hehtaaria maata vapautetuksi va­
hingollisista tulvauksista. Työ tehtiin 1893 ja 1894, jonka jälkeen se vas­
taisuudeksi keskeytettiin.
31. Mölynlammin laskeminen Soinin kappelissa, jonka kautta otaksut­
tiin saatavan 12 hehtaaria viljelyksenkelpoista maatumaa sekä 136 hehtaaria 
niitty- ja suomaata vapautetuksi tulvauksista ja mahdollisiksi ojittaa. Työ 
tehtiin pääasiallisesti 1893—1894.
32. Syrjäsuon 490 hehtaarin lavean nevan kuivattaminen Utajärven 
pitäjässä. Suoritettiin 1893—1894.
33. Isososon, Matokorven ja Rauhioniityn 1,430 lavean suomaan kui­
vattaminen Muhoksen pitäjässä. Työ tehtiin 1893—1894.
34. Untemiskan ja Yirrasjoen perkaaminen Ruokolahden pitäjässä, 
jonka kautta noin 200 hehtaaria niittymaata katsottiin voitavan parantaa ja 
189 hehtaaria suo- ja nevamaata kuivattaa. Työ tehtiin 1894.
35. Lapuanjoen vedenkorkeuden järjestäminen Alahärmän pitäjässä 
Jepuan kappelissa vedentulvan estämiseksi. Työ alkoi 1894, vaan ei ehditty 
päättää viisivuotiskauden kuluessa.
36. Vedenkorkeuden järjestäminen Nurmon pitäjän Nurmon joessa 
vedentulvien estämiseksi. Työ alkoi 1894 ja päättyi pääasiallisesti 1895.
37. Alajoen perkaaminen ja syventäminen Halsuan lammin veden 
alentamista varten Halsuan kappelissa. Tämän arveltiin voitavan lyhentää 
sitä aikaa, jolloin lammin ympärillä olevat vesiperäiset maat ovat veden 
tulvan vallassa. Työ alkoi 1894.
38. Riponojan vedenkorkeuden järjestäminen Huittisten pitäjässä ym­
pärillä olevien maitten kuivattamiseksi. Työ alkoi 1895.
39. Nevamaan kuivattaminen Lappajärven pitäjässä, jonka kautta 
noin 88 hehtaaria kuivaa nevamaata tehtiin viljelyksenkelpoiseksi. Työ al- 
kçi 1895.
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40. Lehmäjoen perkaaminen Isonkyrön pitäjässä, jonka kautta arvat­
tiin saatavan noin 1,980 hehtaaria nevaperäistä maata kuivatuksi. Työ al­
koi 1895.
41. Suvantojärven pohjan kuivattaminen Viitasaaren pitäjässä, jonka 
kautta heinän kasvuksi sopivaa maata laskettiin saatavan 500 hehtaaria. 
Työ tehtiin 1895.
Useimmat nämä vedenlaskemis- ja kuivattamistyöt ovat toimitettaneet 
osakkaat, jotka tässä suhteessa ovat saaneet kannatusta osaksi valtion an­
tamilla rahaavuilla osaksi saaneet johtamisen maksutta.
M aakulkuneuvot. Vuoden 1885 päättyessä ilmoitettiin teitä olevan 
42,644 km, joista 23,392 km oli yleisiä maanteitä ja 19,252 km kyläteitä 
sekä vuoden 1890 päättyessä 44,408 km, joista 25,192 oli yleisiä maanteitä 
ja 19,216 km kyläteitä. Vuoden 1895 päättyessä mainitaan niiden pituus 
olleen ainoastaan 44,391  km, joista 24,967  km oli yleisiä maanteitä ja 19,424  
kyläteitä. Tästä seuraisi että yleisten maanteitten pituus viisivuotiskaudella 
olisi jossain määrin vähentynyt, joka itsessään jo tuntuu mahdottomalta ja 
on lähemmin tarkastettaessa mahdotonta sikäli kun, kuten taulusta 17 käy 
selville, viisivuotiskaudella melkoinen määrä uusia maanteitä on tullut li­
sään. Koska ensitiedot, johon yllämainitut kuvernöörien kertomuksista ote­
tut ilmoitukset viittaavat, ovat tehdyt summittaisesti kustakin kunnasta, ei 
kuitenkaan perusteellinen tarkastus eri vuosien ilmoituksista näytä missä 
vika on etteivät yllämainitut tiedonannot pidä yhtä. Näyttää kuitenkin 
siltä, että vuodelta 1890 annetut ilmoitukset ovat liian korkeat, riippuen 
siitä että Hämeen läänistä annetut tiedonannot ovat väärät, jossa yleisten 
maanteitten ja kyläteitten pituuden oikeammin tulee olla 2,899 ja 1,922 km 
3,824 ja 2,238 km sijasta. Tämän muutoksen kautta tulee loppusummaksi 
koko tienpituudelle vuoden 1890 päättyessä 43,167 km, joista 24,267 km 
yleisiä maanteitä ja 18,900 km kyläteitä. Tästä seuraisi siis, että viisivuo­
tiskauden ajalla teiden pituus oikeimmiten olisi lisääntynyt 1,224 km:llä, 
joista 700 km yleisiä maanteitä ja 524 kyläteitä. Kuitenkaan ei tämä pidä 
yhtä ilmoitusten kanssa taulussa 19, että kokonaista 1,758 km kyläteitä olisi 
vuosina 1891—1895 rakennettu. Jos kuitenkin katsotaan oikeaksi, että 1895 
päättyessä olisi löytynyt 44,391 km teitä, tulisi mainittuna aikana yhdelle 
kilometrille tietä 7,5 neliökilometriä maan alasta. Eri lääneissä suhta oli 
seuraava:
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Uudenmaan l ä ä n i .....................
Turun ja Porin lääni . . . . 
Hämeen » . . . . 
Wiipurin » . . . . 
Mikkelin » . . . . 
Kuopion » . . . . 
Waasan » . . . . 









Etupäässä ovat uudet tiet syntyneet pohjoisissa lääneissä, joita kato­
vuodet 1891—1892 enimmin kohtasivat, ja on tierakennukset olleet hätäapu­
töinä, osaksi valtion, osaksi kuntien järjestäminä, monessa tapauksessa val- 
tiovarojen avulla. Kuvernöörien antamien ilmoitusten mukaan oli tällaisia 
rakenteita varten viisivuotiskaudella annettu ainakin 739,000 markkaa, josta 
yksistään Waasan läänille tuli 84,000 markkaa, Oulun läänille 271,000 mark­
kaa ja Kuopion läänille 317,000 markkaa.
Siltojen  ja lauttojen  luku, joka 1890 päättyessä oli 8,412 ja 167, ilmoi­
tetaan 1895 päättyessä olleen 8,570 ja 175. Tästä määrästä oli 35 raudasta 
ja 2,244 kivestä sekä jäännös puusta. Vuoden 1890 päättyessä oli edellisten 
luku 25, ja kivisiltojen luku 1,840.
Maanviljelyksen hartioilla vanhastaan olevan, matkustavaisten kuljet­
tamista koskevan velvollisuuden suhteen oli edellisen aikakauden kuluessa 
tapahtunut perinpohjaisia muutoksia. Armollisessa Asetuksessa 12 p:ltä Mar­
raskuuta 1883 vahvistettiin nimittäin uudet periaatteet mainitun velvollisuu­
den suhteen, joilla tarkoitettiin vähentää maatilojen kyyditysrasitusta sekä 
siirtää osa sen kustannuksista itse matkustavaisiin. Tämän mukaan annet­
tiin urakkalaitokselle etusija kyyditystointa järjestettäissä eri kunnissa, ja 
Armollisen Julistuksen kautta samalta päivältä korotettiin kyytiraha 20 pen­
niin kaupunkien kestikievareista sekä 16 penniin virstalta ( =  11,0688 km) 
kestikievareista ja postiasemista maaseudulla. Kolmas laji kyytilaitoksia, 
jotka asetus määräsi, oli n. s. reservi-asemat, joista matkustavaisia kuljetet­
taisiin ainoasti lisä-kyytirahaa vastaan, joka ei saanut nousta 32 penniä suu­
remmaksi virstalta. 20 p:nä Joulukuuta 1888 annetun asetuksen kautta pois­
tettiin n. k. postiasemat vuoden 1891 alusta lukien sekä määrättiin julistuk­
sen kautta samalta päivältä että kyytiraha kaupungista oli 18 penniä ja 
maalla 14 penniä kilometriltä jolloin n. s. »lisä® kyyditykseen tuli korkein­
taan 5 pennin korotus kilometriltä.
Kuten Päätoimiston viimeisestä viisivuotiskertomuksesta käy selville, 
oli heti siitä alkaen, jolloin asetukset tästä astuivat voimaan eli 1 p:ltä 
Tammikuuta 1885, täten järjestetty kyytilaitos ruvennut osottamaan vaiku­
tustaan kulkuliikenteessä. Niiden tietojen mukaan, jotka kuvernöörit ovat
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an tan ee t m atkusta jien  luvusta, jo tk a  ovat k äy ttän ee t kyytiä, aleni n äe t täm ä 
lu k u  617,659 m atk u sta jas ta  kesk im äärin  vuosina 1881— 1884 ainoastaan  
242,671:een v. 1885. Sen jä lkeen  kyyd isty sten  lu k u  v iitenä  seuraavana vuo­











tah i a inoastaan  201,904 k y y d ity stä  vuotuisena keskim ääränä. K ysym yksessä 
olevana aikakau tena on keskim äärä o llu t v ieläk in  alenem assa, n im ittä in  
192,399:ään kyyditykseen . Y ksity isinä vuosina on luku  k u iten k in  v a ih tu ­











N iinku in  m uutam at kuvernöörien  kertom ukset m ain itsevat, oli syynä 
täh än  m atkusta jien  m äärän  huom attavaan  alenem iseen se, e ttä  m atk u stav ai­
nen  yleisö v ä lt t i  y leisesti kyyd in  k äy ttäm istä  ja  sen sijaan  enem m än ku in  
ennen k ä y tti  joko om ia ta i  p item piä m atkoja v arten  v u o k ra ttu ja  hevosia. 
T apah tu ipa useinkin, e ttä  y leisten  k y y d ity sla ito sten  viereen sy n ty i yksity isiä, 
jo tk a  ta rjo siv a t m atkusta jille  k y y d ity stä  edullisem m illa ehdoilla. E rittä in  
tä rk eän ä  syynä k yyd ity sten  vähenem iseen tu lee myös p itää  rau ta tieverkon  
ja tk u n u tta  laajenem ista.
R a u ta tie t. M aan liikenteeseen k äy te tty jen  ra u ta te itte n  y h teen laske ttu  
p ituus tek i vuoden 1890 päättyessä 1,908,58 kilom etriä, jo ista  1,875,58 km  oli 
valtion  ra u ta te itä  ja  33 kilom etriä, n im ittä in  Porvoon—K eravan  rau ta tie , 
yksity isen  yhtiön. Y a ltio rau ta te itten  koko pituus, haara- ja  s ivu rada t siihen 
luettu ina , nousi 2,179,06 km.
"Vuosien 1891— 1895 kuluessa on rau ta tiev erk k o a  laa jen n e ttu  kahdella 
uudella, valtion  varoilla rakennetu lla  rad a lla : K arja lan  ja  P o rin  radalla . 
E dellinen , W iip u ri—A ntrea, av a ttiin  liiken teelle  1 p:nä M arraskuu ta  1892. 
Jä lje llä  o levat ra d a t A n trea—S ortavala  sekä S ortavala—Joensuu  av a ttiin  1
Suoni. Tai. Tila. 10
1 2 2
p:nä M arraskuuta 1893 ja  1 p:nä M arraskuuta 1894. P o rin  ra ta , jonka läh tö ­
p aikka on T am pere ja  p ää tty y  P oriin , av a ttiin  ju h la llisesti liiken teelle 1 p:nä 
M arraskuuta 1895. P a its i n ä itä  päärato ja , jo iden  y h teen laskettu  p ituus on 
446,507 km  — K arja lan  ra ta  310,527 km  ja  P o rin  ra ta  135,98 km  — on v iisi­
vuotiskautena seuraavat sivu radat tu llee t lisään, n im ittä in  l:o) 1,8 km  p itu i­
nen  sivu rata  S avonradalla  O tavan asem alta P uu laveden  jä rv en  rannalle, ra ­
k en n e ttu  vuonna 1891; 2:o) n. k. Im atran  ra ta , 35,710 km  p itkä , A ntrean  
asem alta K a rja lan rad alla  Im a tran  putoukselle, av a ttiin  liiken teelle  1 p:nä 
M arraskuuta 1892; 3:o) 3,8 km  p itu inen  sivurata, joka 2 km  pohjoisessa 
K ouvolan asem alta Savon radalla  kulkee K ym in  teh taa lle , av a ttiin  lii­
kenteelle 1 p:nä L okakuu ta  1892; 4:o) 1,327 km  p itu inen  sivu ra ta  Im atran  
rad a lta  E nson puuhiom olle, rak en n e ttu  1892; 5:o) 1,609 km  p itu in en  sivurata  
A n trean  asem alta V uoksen satam alle, av a ttiin  liiken teelle  1 p:nä Toukokuuta 
1893; 6:o) 3,660 km  p itu inen  sivu rata  W aasàn  ra u ta tie ltä  V askiluodon sa ta­
m alle, av a ttiin  liikenteelle  1 p:nä E lo k u u ta ; 7:o) 2,064 km  p itu in en  S ortava­
las ta  K arja lan  radalla  v iim em ain itun  kaupung in  satam aan av a ttiin  liik en ­
teelle 1 p :nä K esäkuu ta  1894; 8:o) 2,105 km  p itu in en  sivu ra ta  W iip u rin  ase­
m alta  W iipu rin  satam aan, av a ttiin  1 p:nä L okakuuta  1894; 9:o) 2,302 km 
p itu inen  sivu rata  M alm in asem alta H elsing in—R iih im äen  radalla, m ain itun  
asem an lähellä  olevalle H elsing in  kaupungin  hautausm aalle, valm iiksi rak en ­
n e ttu  M arraskuussa 1894; 10:o) 4,541 km  p itk ä  sivu rata  H elsing in  asem alta 
täm än  kaupungin  eteläsatam aan, av a ttu  liikenteelle 16 p:nä Jo u lu k u u ta  
1894; sekä ll:o ) 3,3 km  p itu inen  sivu ra ta  V ärtsilän  asem alta K arja lan  ra ­
dalla V ärtsilän  teh taa lle ; 12:o) Im atran  ra ta  ja tk e ttu  6,75 km :llä V uoksen­
n iskan  satam apaikkaan  Saim aan ran n alla ; 13:o) 1,26 km  p itu in en  sivurata, 
läh tien  Savon rad a lta  3 km  m atkalla  pohjoispuolella K o tk an  kaupunkia 
H a llan —H ovinsaaren sahoille; n äm ät kolm e v iim em ain ittua v a ltio n rau ta tie tä  
a v a ttiin  liiken teelle  16 p:nä L okak u u ta  1895.
N ä itten  lisään tym isten  k au tta  on Suom en v a ltio n rau ta te itten  p ituus 
v iisivuotiskautena en en ty n y t 514,83 kilom etrillä, n iin  e ttä  m aan rau ta tiev e r­
kon koko ra itiop ituus v. 1895 pää ttyessä  oli 2,390,41 k ilom etriä  ja e ttu n a  seu- 
raavalla  tava lla :















km. km. km. km.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rata-osa . . . 477,83 40,91 *) 196,00 714,74
Hankoniemen—Hyvinkään » . . . . 149,23 4,29 30,42 183,94
T urun—Tampereen—Hämeenlinnan » . . . . 207,66 3,95 44,38 255,99
W aasan » . . . . 306,75 3,66 34,07 344,48
Oulun » . . . . 334,74 24,33 42,24 401,31
Savon » . . . . 325,82 16,91 34,26 376,99
K arjalan » . . . . 310,53 47,82 38,70 397,05
Porin i . . . . 135,98 — 21,07 157,0 5
Yhteensä 2,248,54 141,87 441,14 2,831,55
Liikepituus yhteensä 2,390,41
M itään  yksity isiä  ra to ja  ei a ikakaudella  syntynyt.
K u stan n u k se t K arja lan  rad a lta  nousivat 24,325,750 m arkkaan . K un  
n äm ät k u lu n g it ja e ta an  asianom. ra to jen  ra itiop ituudella  pääradoilla  ja  val­
tio n  kokonaan ku stan tam illa  haararadoilla , saadaan raitio rakennukselle  kesk i­
m ääräisenä kustannuksena 70,108 m arkkaa 48 p e n n iä 2) k ilom etriltä  K a rja ­
lan  ra u ta tie tä  ja  80,656 m arkkaa 88 p e n n iä 2) P orin  ra taa .
P äälle  sitä  pääom aa, jo ta  eri rau ta tie rak en tee t a lkuaan  vaa tiva t, on 
v a ltion rau ta te iden  pääom a-arvo vuosien kuluessa tu n tu v asti en en ty n y t sen 
k au tta , e ttä  on rak en n e ttu  haararato ja , kaksinkerta isia  ra itio ita  yksity isillä  
radoilla, p e ru ste ttu  uusia asem ia ja  pysäkkiä, laa jen n ettu  asemia, v ah v iste ttu  
irtonaisia  aineksia y. m. Jos näm ät k u stannukset o te taan  huomioon, tekee 
v a ltio n rau ta te id en  pääom a-arvo v. 1895 lopussa noin  193,000,000 m arkkaa. 
V uoden 1890 pää ttyessä  tek i täm ä arvo 143,158,507 m arkkaa 93 penniä, jo ten  
siis rau ta te id en  laa jen tam ista  v arten  v iisivuo tiskau tena on suo rite ttu  noin 
50,000,000 m arkkaa.
') Tästä on 21,06 km kaksinkertaista raitiota.
2) Kysymyksessä olevan raition pituus Karjalan radalla on nim ittäin 346,973 km ja  Porin 
radalla 140,661 km.





» 1 8 9 4 ............................... .... .....................
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1891— 1895 Yhteensä 27,362,204 40,005,915 847,517 68,215,636 45,255,569 10,836,965 56,092,534 12,123,102
» »  Keskimäär. 5,472,440 8,001,183 169,504 13,643,127 9,051,114 2,167,393 11,218,507 2,424,620
* 1886— 1890 Yhteensä 20,413,072 27,428,808 686,929 48,528,809 29,940,778 6,269,326 36,210,104 12,318,705
i ® Keskimäär. 4,082,614 5,485,762 137,886 9,705,762 5,988,156 1,253,865 7,242,021 2,463,741
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K un b ru tto tu lo t edellisenä v iisivuo tiskau tena nousivat 48,5 m ilj. m ark­
k aan  sekä n iiden  yh te in en  sum m a puheena olevana aikakau tena oli 6 8 ,2  m ilj. 
m arkkaa, on siis n iiden  abso luu ttinen  lisään tym inen  19,7 m ilj. m arkkaa tah i 
41 % . V erra ten  itse rau ta tiev erk o n  laajenem iseen, on lisään tym inen  ainoas­
taan  näennäinen. T ulo t ovat, v e rra ttu n a  yh teen  k ilom etriin  kesk im ääräisestä 
liikennepituudesta , v iisivuo tiskau tena 1891— 1895 ainoastaan  460 m arkalla  
kesk im äärin  nousseet y li 1886— 1890 vuosien tulojen. N äm ät keskim ääräiset 
tu lo t tek iv ä t ede lläm ain ittu ina  vuosina 6,725 m arkkaa ja  vuosina 1886— 1890 
6,265 m arkkaa. T ulo t k ilom etriltä  kesk im ääräisestä liikennep ituudesta  tek i­
v ä t  n im ittä in :
V. 1886 . . . 6,625 m kaa. V. 1891 . . . 6,782 m kaa.
» 1887 . . . 5,487 » » 1892 . . . 6,517 »
» 1888 . . . 6,252 » » 1893 . . . 6,770 »
» 1889 . . . 6,515 » » 1894 . . . 6,739 »
» 1890 . . . 6,444 » » 1895 . . . 6,809 »
M enot ovat k u iten k in  nousseet v ielä  suurem m assa m äärässä ku in  tulot. 
R au ta tieh a llin n o n  suo rittam at m enot, jo tk a  viim eisenä v iisivuotiskautena 
nousivat 36,2 m ilj. m arkkaan , ovat puheena olevana a ik ak au ten a  teh n ee t 56,1 
milj. m arkkaa. M enot ovat siis lisään ty n ee t 19,9 milj. m arkalla  ta h i 55 % . 
Suurin  osa tä s tä  eli 15,3 m iljoonaa m ark k aa  on m ennyt »liikenteen y lläp i­
toon  ja  korjauksiin® sekä jäännös eli 4,6 milj. m arkkaa »uutisrakennuksiin  
ja  tarveaineisiin®, jo tk a  k o ro ttav a t ra u ta te itte n  pääom an arvoa. K ilom etriltä  
kesk im ääräisestä  liikennep ituudesta  tek iv ä t n äm ät m enot vuosina 1891— 1895 
4,465 m arkkaa ja  vuosina 1886—1890 3,892 m arkkaa, ja  nousi siis viim eisenä 
v iis ivuo tiskau tena 573 m arka lla  ta h i 14,72 ° / 0 y li edellisen keskim äärän.
Y ksity isinä vuosina tek i täm ä keskim äärä:
V. 1886 . . . 4,300 m kaa. V. 1891 . . . 4,370 mkaa.
» 1887 . . . 3,526 » » 1892 . . . 4,565 »
» 1888 . . . 3,862 » » 1893 . . . 4,603 »
» 1889 . . . 3,869 >» » 1894 . . . 4,329 »
» 1890 . . . 3.902 » » 1895 . . . 4,458 »
M erk ittävä  on, että , vaikkapa rau ta tiev erk k o a  vuositta in  laajennetaan , 
1 ja  2:sen luokan  m atkusta jien  lu k u  vuosina 1891— 1894 on sän tilleen  vähen­
ty n y t, eikä edes ko lm annessakaan luokassa n äy  enentyvän. S itävasto in  nousi 
vuonna 1895 kaik issa luokissa m atk u sta jien  lu k u  m elkoisesti, johon syynä lä ­
h in n ä  huom aa olevan henk ilö liiken teen  suuren  enentym isen A n trea—Im atran
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sekä sillä osalla W iip u rin —P ie ta rin  ra taa , joka on K eisarikunnan  ra jo jen  sisällä. 
Syynä henkilö liiken teen  nousuun v iim em ain itu lla ra ta-osalla  on etupäässä 
k a tso ttav a  uusi ja  m elkoisesti halvem pi tak sa  p a ik a llis liik en n e ttä  varten , 
jo sta  11 p:nä Jo u lu k u u ta  1894 K eisarillinen  S en aa tti an to i asetuksen W enä- 
jä llä  o levasta osasta Suomen v a ltio n rau ta te itä . T äm ä on m yöskin selv ityk­
senä vuonna 1895 huom attuun  suhteesen, e ttä  m atk u sta ja in  kesk im ääräinen  
tien p itu u s tu n tu v as ti väheni, n im ittä in  50 km :stä henk ilö ltä  v. 1894 46 k ilo­
m etriin  v. 1895, ja  e ttä  ensim m äisen luokan m atkusta jien  m äärä  m elkoi­
sesti nousi.
K u ten  edellä m ain itu is ta  suh teista  huom aa ovat v. 1895 kesk im ääräiset 
tu lo t m atkusta jap ile te istä  o lleet v e rra tta in  vähem m ät ku in  v. 1894, n im ittä in
I  m arkka 87 penniä 2 m arkkaa vastaan. Sen johdosta  e ttä  m atkusta ja lii­
kenne m äärä ty illä  ra ta-osilla  suurenee, nousee k u iten k in  koko tu lo  m at- 
kusta ja liikkeestä  v. 1895 y li edellisten  vuosien tu lon  608,000 m arkalla  eli
I I  % :lla.
K a ik k in a  v iiten ä  vuotena 1891— 1895 ovat m atkusta ja liiken teen  tu lo t 
(katso y llä  siv. 124) va ltio n rau ta te id en  koko tu lo sta  teh n ee t °/0:ssa:
y .  1891 .................................................
» 1892 .................................................
» 1 8 9 3 .................................................
» 1 8 9 4 .................................................






K aik illa  v a ltio n rau ta te illä  lu n as te ttu jen  matkustajalippujen lu k u  tek i:
Trafic des chemins de fe r . Voyageurs.















V. 1891. . . 15,735 343,826 2,175,338 62,285 3,127 2,600,311
• 1892. . . 15,433 338,110 2,129,523 50,745 3,578 2,537,389
» 189B. . . 18,526 327,819 2,163,269 47,164 3,728 2,555,506
» 1894. . . 13,299 325,213 2,148,256 44,456 4,199 2,535,423
» 1895. . . 19,282 389,098 2,568,192 39,936 5,701 3,022,209
Yhteensä 77,275 1,724,066 11,184,578 244,586 20,333 13,250,838
Yhteensä 1886—1890 87,127 1,582,517 8,891,990 185,643 31,275 10,778,552
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T avaraliike  va ltionrado illa  nousi:





































T o n n i a .  — T o n n a g e . Colly. K a p p a l e t t a .  — P i è c e s .
V. 1891 .................. 1,030,084 3,536 1,033,620 75,173 124,116 3,459 5,739 6,647 6,234
» 1892 .................. 953,107 3,840 956,947 62,138 126,520 2,587 4,827 4,680 7,423
» 1893 .................. 1,073,425 3,788 1,077,213 60,823 132,179 3,562 6,002 4,560 7,940
» 1894 .................. 1,099,679 4,039 1,103,718 51,898 126,175 2,931 7,603 5,213 8,827
» 1895 .................. 1,214,062 4,779 1,218,841 44,861 160,413 3,156 8,028 5,924 9,570
T avaraliikkeen  tu lo t (katso y llä  siv. 124) tek iv ä t valtion rau ta te iden  
koko tu losta  °/0:ssa vuonna 1891 55,6, vuonna 1892 57,4, vuonna 1893 59,6, 
vuonna 1894 60,5 ja  vuonna 1895 59,6.
Postitoimi on aikakaudella  1891— 1895 ollu t edelleen suuresti k eh itty ­
m ässä vuoden 1880 alussa tehdyn  suuren uudestaanjärjestäm isen  kau tta . Seu- 
raav as ta  tau lu s ta  käy selville m issä m äärässä postitoim istojen, postiv irka- 
m iesten  ja  lähe tysten  luku  on noussut ja  k u inka paljon postila itoksen  tu lo t 






















































V. 1880...................... 117 219 221 3,412,844 3,294,733 797,194 729,239 4 - 67,955
» 1885...................... 250 371 185 5,480,993 4,615,073 1,075,264 1,042,048 - f  33,216
» 1890...................... 421 642 689 7,576,148i 10,663,863 1,609,444 1,433,981 - f  175,463
» 1895...................... 694 914 871 10,251,946|' 15,136,295 2,171,090 1,979,117 +  191,973
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Vuonna 1895 löytyvistä postilaitoksista oli: 89 postikonttooreja, joista 
2 postiiiaarakonttooria Helsingissä ja 1 Turussa, perustettu 1 p:nä Heinäkuuta 
1895; 377 postitoimistoa, joista 231 ensi luokan ja 128 toisen luokan sekä 18 
rautatie-postitoimistoa; 181 postiasemaa ja 97 postipysäkkiä. Postilaitoksessa 
löytyvistä virkamiehistä 352 oli naisia, jotka suureksi osaksi olivat maaseu­
dulla löytyvien postitoimistojen hoitajina. Lähetysten eneminen tänä aika­
kautena on tietysti pääasiallisesti ollut seurauksena suuremmasta vilkkau­
desta yksityisessä kirjevaihdossa, jos kohta virallinen eli vapaakirjeitten osa 
on noussut 17,9 %:lla eli 664,164:stä vuonna 1890 783,065:teen vuonna 1895. 
Vapaakirje-oikeus ja postirahan-vapaus on huomattavasti laajennettu, jonka 
johdosta Postihallitus 31 p:nä Toukok. ehdoitti että vapaakirje-kirjevaihto 
lakkaisi ja virkamerkkiä pantaisi käytäntöön. Kysymyksen lopullinen selvi­
tys jääpi seuraavaan aikakauteen.
Muille yleisille lajeille lähetyksiä, paitsi sanomalehdille ja aikakauskir­
joille, jakautui tämä eneneminen seuraavan katsauksen mukaan:

















V. 1880 ............................. 2,461,210 204,961 278,366 55,915
» 1885 ............................. 4,450,057 424,668 711,055 67,756 —
» 1890 ............................. 7,766,569 874,294 1,248,583 110,253 —
» 1895 ............................. 10,793,860 1,312,387 2,102,245 139,620 5,118
Yksityisistä lähetyksistä oli vuonna 1895 633,367 sisäänkirjoitettuja ja 
211,958 vakuutettuja, joista 195,182 kirjeitä ja 16,776 paketteja. Lähetysten 
vakuutettu arvo teki 154,292,414 markkaa, johon lisäksi pitää lukea posti- 
osoitusten ilmoitettu arvo 196,991 markkaa ja postietuantien laskettu arvo 
548,730 markkaa. Ulkomailta tulleet (yksityiset) lähetykset, sanomalehdet ja 
aikakauskirjat niihin luettuina, jotka vuonna 1890 tekivät 3,077,671, olivat 
vuonna 1895 nousseet 4,155,277:een.
Vuonna 1890 on Keisarillisen Senaatin 7 p:nä Huhtikuuta s. v. anta­
malla suostumuksella uusi postinkuljetustapa, n. k. maankirjekuljetus pantu 
toimeen, mikä hyvin on näyttänyt täyttävän tarkoituksensa. Tämän johdosta 








V . 1890 . . . . . . 26. 41,100.
» 1891 . . ,. . . . 38. 112,469.
» 1892 . . , . . . 50. 162,232.
» 1893 . . . . . . 68. 201,593.
» 1894 . . . . . . 96. 293,606.
» 1895 . . . . . . 133. 404,002.
M aala isk irjeenkan taja t k an to iv a t vuonna 1895 ositta in  asianom aisille 
adressaateille  suoraan, o sitta in  sem m oiseen tarko itukseen  m äärä tty ih in  jak a- 
m ispaikkoih in  ku in  myös keräsivät k irjeenkan to lin jo ilta  ja  to iv a t postitoim is­










tiä  (luku nu- 
merokapp.).
Kirjeitä, pos­
tikortte ja  ja  
ristisiteitä.
Uudenmaan lääni . ............................. 38,075 20,834 11,979 71,488
Turun ja  Porin » ................................. 42,803 77,877 14,970 135,656
Hämeen » ................................. 13,155 45,833 0,548 65,536
Viipurin » ................................. 21,800 60,501 17,072 105,373
Mikkelin > ................................. 8,583 12.256 4,925 25,764
Kuopion « ................................. 9,008 30,506 4,704 44,818
Vaasan » ............................  . 09,920 182,648 44,046 296,614
Oulun » ................................. 45,886 136,181 21,877 203,944
Yhteensä 250,430 572,636 126,127 949,193
Vuonna 1894 ............................................. 184,310 460,303 119,256 769,929
M erkillinen tapaus postila itoksen kehityksessä, joka A rm ollisen M anifes­
t in  ju lkaisem isella ^  p~Keaaki^ r  1890 tap ah tu i ja  jonka k au tta  Suom en posti­
la itoksen  joh to  on k e sk ite tty  K eisa rikunnan  Sisä-asiain M inisteriöön ja  sikä­
läiseen P osti- ja  sähkölennätin-y lihallitukseen , on va ik u ttan u t, e ttä  koko v iisi­
vuotiskaudella kaikk i sellainen yleisöä koskeva postikehitys, joka on riippuva 
A rm ollisen P ostijärjestyksen  ja  siihen  kuu luvan  Johdesäännön  m uuttam isesta , 
on p ysyny t alallaan. P ostiha llitukselle  on ollu t m ahdotonta saada ta rp ee lli­
set m ääräykset m uutetuiksi. Täm ä on v a ik u ttan u t e ttä  posti ei ole vo inut 
ed istyä m aan keh ityksen  rin n a lla  m uissa suhteissa.
buom. la l. lila . 17
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Postiliiton kautta Marraskuun 1 p:ltä 1895 Venäjän ja Ruotsin välillä 
on Suomelle myönnetty tilaisuus saada viimemainitun maan ja sen kautta 
muitten Maailman-postiyhdistykseen kuuluvien maitten kanssa vaihtaa posti- 
osoituksia, postipaketteja ja postietuannilla varustettuja lähetyksiä. Tämän 
sellaisten yleisölle mukavien postilähetysten vaihdon kautta, jotka lähetykset 
suuressa määrässä edistävät pienempien liikeyhteyksien syntymistä, on Suomi 
saatettu tilaisuuteen nauttia ja käyttää Maailmanpostiyhdistyksen sopimusten 
kaupallisetuja.
V, Kameraalitoimi,
Keisarillisen Senaatin Kamaritoimituskunnan kertomuksen mukaan, 
joka käsittää kolmivuotiskauden 1891—1893, oli ensiksimainitun vuoden alussa 
verolle pantu maa kameraalisessa suhteessa jaettuna seuraavalla tavalla:1)
L ä ä n i t .








Uudenmaan . . . 1,690,38 181,62 410,oo 2,282,oo
Turun ja  Porin . 3,988,52 388,48 621,oo 4,998,oo
H äm een.................. 2,010,91 175,37 227,93 2,414,21
Wiipurin . . . . 1,076,78 479,25 792,97 2,349,oo
Mikkelin . . . . 1,082,23 111,32 12,oo 1,205.55
Kuopion.................. 1,356,54 197,93 80,39 1,634,86
W aasan.................. 2,427,80 205,19 7,oo 2,639,99
O u l u n .................. 1,781,84 396,14 1,75 2,179,73
Koko Suomessa 15,415,oo 2,135,30 2,153,04 19,703,34
Verotasotusten ja uutistalojen perustamisen kautta sekä talojen maan- 
luontoa muuttamalla ja niitä yhdyttämällä muuttuu kameraalinen jako vuo-
*) Myöskin kuvernöörit vuosikertomuksissaan antavat tietoja maan kameraalisesta jaosta. 
Vuoden 1890 lopulta nämät tiedonannot koko maan manttaalien loppusummissa tosin eivät poikkea 
muuten kuin muutamalla desimaalilla (ks. Päätoimiston viimeistä viisivuotiskertomusta s. 121) 
Kamaritoimituskunnan tiedonannoista, mutta eri läänien ja maanluonteiden laadun suhteen on 
erotus usein hyvinkin suuri. Niin oli kuvernöörien tiedonantojen mukaan veromanttaalien luku­
määrä maassa v. 1890 15,467,88, kruununmanttaalien 2,123,05 ja  rälssimanttaalien 2,112,19.
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sittain, jotka muutokset kuitenkin säännöllisesti ovat ylen pienet. Yleensä 
nämät muutokset käyvät siihen suuntaan että veromanttaalien lukumäärä 
lisääntyy.
Mainitun toimituskunnan kertomuksen mukaan vv:lta 1894—1896 oli 
siten verollepannun maan jako 1890 vuoden lopulta alkaen vuoden 1896 M 
loppuun muuttunut seuraavalla tavalla:




























s itte v. 1890. sitte v. 1890. sitte v. 1890. sitte v. 1890.
U udenm aan ................................................. +  17,94 — 3,38 0,6 3 -(- 15,19
Turun ja  P o r i n ......................................... +  34,95 — 20,84 +  0,39 -f- 14,50
H ämeen.......................................................... - f  14,37 — 9,48 — 0,04 +  4,85
W iip u r in ...................................................... +  285,85 — 196,68 —  206,10 —  116,93
M ik k e lin ..................................................... +  14,68 — 22,70 - f  0,12 —  7,90
K u o p io n ..................................................... +  28,97 — 28,29 +  0,11 +  0,79
W aasan ......................................................... +  8,92 — 9,39 — 0,09 —  0,56
O u l u n ......................................................... +  56,87 — 42,08 — +  14,79
Koko maa +  462,55 — 332,8 4 —  204,98 — 75,27
Yeromaan suuri lisäännys ja muiden ryhmien vähennys Wiipurin lää­
nissä tulee niistä suurista kameraalisista muutoksista, jotka ovat johtuneet 
siitä että valtio on lunastanut vanhat lahjotusmaat, nämät pantu veron alle 
ja luovutettu entisille lahjotusmaiden talonpojille. Yeromanttaalit ovat li­
sääntyneet etupäässä kruununmanttaalien kustannuksella, joita kuitenkin 
jotakuinkin on korvattu uutistalojen perustamisen kautta.
Talojen lukumäärä, jotka uutistalojen, talonjakojen ja maanlohkomi- 
sen kautta ovat syntyneet, on kuvernöörien vuosikertomusten mukaan vv. 
1891—1895 ollut yhteensä 6,124, jotka seuraavalla tavalla jakautuivat eri 
lääneille ja vuosille.
*) Koska ne manttaalien lukua koskevat tiedonannot, jo tka  löytyvät kuvernöörien kerto­
muksissa v:lta 1895, eivät näytä luotettavilta, ja  koska ne sitäpaitse ovat vain summittaisesti 




1891. 1892. 1893. 1894. 1895. Yhteensä.
Uudenmaan l ä ä n i ..................... 24 25 1 6 18 74
Turun ja Porin » .................... 30 73 67 69 85 324
Hämeen >■ ..................... 7 5 6 10 6 34
W iipurin » .................... 315 COCO 336 315 360 1,674
Mikkelin » ..................... 62 38 28 55 117 300
Kuopion » .................... 183 181 299 152 248 1,063
W aasan > .................... 271 273 234 217 613 1,638
Oulun » ................./ 242 232 138 175 230 1,017
Koko maa 1,134 1,175 1,109 1,029 1,677 6,124
Suurin luku uusia taloja eli 5,298 syntyi jakojen kautta; lisäys maan- 
lohkomisen kautta  nousi 679:ään ja  verolle pantujen uutistalojen lukumäärä 
144, niistä 138 Oulun ja  6 muissa lääneissä.
V ähentynyt on talojen lukum äärä ajanjakson kuluessa samojen kerto­
m usten m ukaan autiotiloiksi joutum alla 24:llä, niistä 23 Oulun läänissä, ja 
yhdistäm ällä m uihin taloihin 2,645:llä, siis kaikkiaan 2,669. K un täm ä luku 
vähennetään ylläm ainitusta lisääntym ism äärästä 6,124, olisi talojen lukumäärä 
m aassa vv. 1891—1895 todenperäisesti lisääntynyt 3,455:llä — 2,862 vastaan 
vuosina 1886—1890 ja  2,418 vastaan vv. 1881—1885. Talojen koko lukumäärä 
Suomessa, lukuunottam atta Sodankylän pitäjää, oli vuoden 1885 lopulla mant- 
taaliluettelojen mukaan 107,737 ja, arvioimalla talojen luvun mainitussa p itä­
jässä 250 à 300:ksi, tasaisin luvuin 108,000. Jos tähän summaan lisätään 
äskenm ainittu talojen kasvuluku ajanjaksoilla 1886—1890 ja  1891—1895, olisi 
m anttaaliin pantujen itsenäisten maanomistusten lukum äärä maassa vuoden 
1895 lopulla ollut 114,317 eli tasaisin luvuin 114,500.
Päätoimistossa tehty lasku m anttaaliin pantujen talojen lukum äärästä 
m anttaaliluettelojen m ukaan 1 p:ltä Tam mikuuta 1896 on kuitenkin antanut 
tulokseksi 115,928 tilaa, siis vähäistä suuremman luvun kuin edelläm ainitun 
laskun kautta on saatu. E ri lääneille jakaantui näiden tilojen lukumäärä 
seuraavalla tavalla:
Uudenmaan lä ä n i .....................
Turun ja  Porin » .....................
Hämeen » .....................






M ikkelin  lään i 
K uopion » 






Koko m aa 115,928.
Taloja, jo tk a  on y h d is te tty  m uihin, on kuvernöörien  kertom uksien 












A utio iksi jään ee t t i la t  taasen  ovat jak aan tu n ee t eri lääneille  seu­
raavasti:
I 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. Yhteensä.
Turun ja Porin l ä ä n i .................. 1 1
Oulun » .................. ; 12 6 — 2 3 23
Yhteensä ; 12 6 2 4 24
M aanm ittaus-y lihallituksen  kertom usten  m ukaan oli tilu sten  lohkom is­
ten  luku  ajan jakson  kuluessa o llu t 375, 194 vastaan  vv. 1886— 1890 ja  121 
v astaan  vv. 1881— 1885. N äiden tiluslohkom isten  k au tta  on sy n ty n y t yh teensä 
746 u u tta  tilaa, siis v ähän  enem m än ku in  m inkä kuvernöörit ovat ilm o itta ­
neet. M aanpalsto tusten  lukum äärä taas on sam ojen kertom usten  m ukaan 
teh n y t 180 v. 1891, 201 v. 1892, 264 v. 1893, 178 v. 1894 ja  287 v. 1895 eli 
yh teensä  koko a jan jakso lta  1,110 583:a vastaan  vv. 1886— 1890 ja  275:ttä vas­
ta a n  vv. 1881— 1885. K uvernöörien  ilm oitusten  m ukaan  oli taas vv. 1891— 1895 
palsto tusten  k au tta  sy n ty n y t yh teensä 1,160 u u tta  palstaa. P u u ttu v a  yhden­
m ukaisuus näissä tiedonannoissa tu llee ainak in  osaksi siitä, e ttä  ne koskevat 
eri ajankohtia. U udenm aan läänissä tek iv ä t M aanm ittaus-y lihallituksen  m u­
kaan  n äm ät palsto tukset yh teensä a jan jakso lta  173, T urun  ja  P o rin  läänissä 
82, H äm een läänissä 147, W iipu rin  läänissä 486, M ikkelin  läänissä 48, K uo­
pion läänissä 44, W aasan  läänissä 112 ja  O ulun läänissä 18. M itä paisto-
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tusten suuruuteen tulee, oli 711 palstalle vv. 1891—1895 tilusala vähempi 
kuin 3 hehtaaria. Jo aikaisemmissa kertomuksissa on esitetty, että palstotus- 
järjestelmän varsinainen tarkotus eli tilaisuuden valmistaminen irtolaisväes- 
tölle hankkia itselleen oma maatilkku vain hyvin vähäisessä määrässä lienee 
saavutettu, koska useimmat palstotukset lienevät tapahtuneet säätyhenkilöjen, 
erittäinkin kaupunkilaisten, varalle. Yhä edespäin on viisivuotiskauden ai­
kana esm. Kuopion läänissä sen lukuisine irtolaisväestöineen palstotusten 
lukumäärä ollut ylen vähäinen. Niiden melkoinen lisääntyminen Wiipurin 
läänissä tulee yhä edelleen siitä että Pietarista vuosittain muuttaa lukuisasti 
kesävieraita maahan. Useimmat palstotukset tässä läänissä tapahtuvat rauta­
tietä lähinnä olevissa seuduissa. Koko maassa nousi palstojen lukumäärä v. 
1895 kuvernöörien ilmotusten mukaan l,593:een, ja oli tämä lukumäärä jaettu 
eri lääneille seuraavalla tavalla:
Uudenmaan l ä ä n i .....................'
Turun ja Porin » .....................
Hämeen » .....................
Wiipurin » .....................












Tilusten lukumäärä, jotka viisivuotiskautena ostettiin perinnöksi, teki 
kuvernöörien vuosikertomusten mukaan 3,126, muodostaen yhteensä 263,51 
manttaalia. Keisarillisen Senaatin samana aikana antamain perintömaan- 
kirjain lukumäärä teki 3,563. Suurin eroavaisuus kohdistuu lähinnä Wiipu­
rin lääniin, jossa perinnöksiostojen lukumäärä mainitaan olleen 1,748, kun 
sitävastoin perintömaankirjojen luku oli 2,249. Toimitetut perinnöksiostot 

















V. 1 8 9 1 ....................................................................... 1,019 1,223
» 1892 ....................................................................... 512 514
» 1893 ....................................................................... 514 562
» 1894 ....................................................................... 555 685
» 1895 ....................................................................... 526 579
Yhteensä 3,126 3,563
E ri lääneille  jak au tu iv a t kuvernöörien  kertom usten  tau lu liitte issä  löy­
ty v ien  ilm otusten  m ukaan perinnöksiostetu t t i la t vv. 1891—1895 seuraavasti:
Terres domaniales devenues censuelles par achat.
L ä ä n i t .
Gouvernements.
1 8 9  1. 1 8 9 2 . 1 8 9 3 . 1 8 9 4 . 1 6 9 5 .
Yhteensä kaikkina 
viitenä vuonna.







































































































Uudenmaan..................... 4 0,35 1 0,08 1 0,08 3 0,25 2 0,5 0 11 1,26
Turun ja  Porin . . . . 30 5,40 56 6,40 8 1,06 19 1,74 34 4,21 147 18,87
H ä m e e n ......................... 16 3 ,ou 16 3,oe 4 1 , 0 1 11 0,63 4 1,32 51 9,08
W iipurin ......................... G49 46,71 196 10,68 291 16,98 311 17,97 301 17,78 1,748 110,12
M ikkelin......................... 55 5,32 73 6,21 62 5,11 65 5,30 34 4,03 289 26,06
K uopion ......................... 73 6,03 30 2,47 39 2,45 41 3,62 51 3,08 234 19,15
W a a s a n ......................... 26 2,3 3 17 1,33 18 2,24 12 0,78 9 0 ,91 82 7,59
O u lu n ............................. 166 20,40 123 16,14 91 10,74 93 11,00 91 12,08 564 71,38




Suom en K eisarillisen  S enaatin  K am arito im ituskunnan  kertom usten  
m ukaan  vuosilta  1891— 1895 jak au tu iv a t an n e tu t p e r in tö k irja t eri lääneille 
seuraavasti :





Uudenmaan lään issä ............................................. 6 1 1 3 1 12 24
Turun ja  Porin » ............................................. 28 18 9 6 5 66 158
Hämeen » ............................................. 16 16 12 12 2 58 134
W iipurin » ............................................. 855 239 330 462 363 2,249 1,573
Mikkelin ...................................................... 58 64 60 58 51 291 159
Kuopion » ............................................. 74 32 41 41 51 239 272
W aasan » ............................................. 19 14 12 11 1 57 92
Oulun » ............................................. 167 130 97 92 105 591 493
Yhteensä 1,223 514 562 685 579 3,563 2,905
M a a n m itta u s  j a  iso jak o . V iisivuotiskauden kuluessa on kesk im äärin  
104 vanhem paa ja  nuorem paa kom issionim aanm ittaria, 54 m aanm ittausaus- 
k u lta n ttia  ja  97 oppilasta vuositta in  o llu t osallisena isojako- ja  m aanm ittaus- 
töissä. H e ovat m itanneet 1,227,073 h eh taa ria  tiluksia, p aa lu ttan eet rajoja, 
jo iden  y h teen laskettu  p ituus tekee 67,305,394 m etriä, p y sty ttän ee t 175,362 
pyykk iä  ja  to im ittanee t isojakoja y. m. 409 jakopiirissä. M ittaukset ovat 
k äs ittän ee t seuraavan laatu isia  tiluksia :

















































Yhteensä 61,625 102,933 1,030,908 31,607 1,227,073
Suom. Tai. Tila. 18
Lopetetut isojako-, verollepano-, tilusten järjestely- y. m. toimitukset 
ovat käsittäneet:



















V. 1 8 9 1 .......................................................... 41 268 119,13 77,775
» 1892 .......................................................... 76 490 194,26 208,460
» 1 8 9 S .......................................................... 93 482 250,23 149,051
. 1894 .......................................................... 98 1,121 239,26 242,883
» 1895 .......................................................... 101 1,582 232,83 187,371
Yhteensä 409 3,943 1,035,71 865,540















V. 1 8 9 1 .......................................................... 353 820 59,93 84,875
V 1892 .......................................................... 269 675 52,02 53,146
» 1893 .......................................................... 474 1,031 70,72 87,670
* 1894 ...................................................... 520 1,118 76,85 103,460
» 1895 .......................................................... 489 1,138 83,39 113,997
Yhteensä 2,105 4,782 342,91 443,148
Kuvernöörien kertomuksien mukaan taas olisi, kuten ylempänä mainit­
tiin, välijakojen kautta kaikkina viitenä vuotena syntynyt 5,298 tilaa. Ero­
tus näiden lukujen välillä tulee siitä, että kuvernöörien tiedonannoissa on 
joukko taloja merkitty lopullisesti jaetuiksi, joita ei kuitenkaan maanmittaus­
hallituksen ilmoituksissa vielä ole semmoisina otettu.
Sitä paitse on niinkuin jo yllä sanottiin, Maanmittauksen ylihallituk­
selle ilmotettu tehdyn 375 tilusten lohkomista, jonka kautta 746 uutta tilaa, 
suuruudeltaan yhteensä 95,83 manttaalia ja 115,605 hehtaaria, on syntynyt,
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sekä 1,110 m aanpalsto tusta , k äsittäen  20,358 heh taa ria , jo is ta  useim m at W ii­
p u rin  lään issä ja  a la ltaan  vähem m än ku in  1 heh taari.
Tässä yh teydessä on m ain ittava, e ttä  m uutos vanhem m asta m itta - ja  
paino järjeste lm ästä  m etriseen, joka, A rm ollisen A setuksen m ukaan  16 p:ltä 
H einäk. 1886, jo  1 p:stä Tam m ik. 1887 on säädetty  n oudate ttavaksi posti- ja  
tu llilaitoksessa, va ltion  ra u ta te illä  ja  ap teekkila itoksissa sekä 1 p:stä Tam m ik. 
1890 kaikessa k ru u n u n  ylöskannossa, v iisivuotiskaudella on täydelleen  ta ­
pah tunu t, kun  n äe t 1 pistä Tam m ik. 1892 täm ä m itta- ja  painojärjeste lm ä 
yksinom aan on o te ttu  k äy tän töön  yleisessä liikkeessä.
Kruunun tulot.  V erot ovat täm än  v iisivuotiskauden  kuluessa suori­
te tu t  ilm an  m ain ittav ia  rästiä . K u iten k in  on n äiden  suuruus, n iinku in  alem ­
pan a  olevista tau lu ilm otuksista  k äy  selville, vuosi vuodelta lisään ty n y t ja  
nousi ajan jakson  lopulla suurem paan m äärään  k u in  m inään  vuonna 1881 jä l­
keen, jos va in  vuosi 1883 jä te tää n  lukuuno ttam atta , jolloin vero t nousivat 
72,350 m arkkaan . L äh in n ä  suurin  m äärä, jo n k a  ne m ain ittu u n  aikaan  ovat 
nousseet, oli 44,516 m arkkaa v. 1882. Suoranaisten  kruununvero jen  m aksetta ­
vaksi lask e ttu  m äärä tek i y k sity isiltä  vuosilta ajan jaksolla 1890— 1895 kuver­
nöörien kertom uksia seuranneiden tau lu jen  m ukaan:
Impôts directs de l'État.
1 8  9 1 1 8  9 2 1 8 9 3. 1 8 9 4. 1 8 9 5.
SHnfi ■jm Sh# fa. Sfaf tm. &<VP yiM. 7ia.
Vakinainen maavero (Impôt foncier ordinaire) . . . 2,479,267 2,499,974 30 2,553,684 99 2,560,096 31 2,565,831 36
Kruununkymmenys (Dîme de la couronne)................ 340,322 29 334,420 71 357,900 19 337,275 95 329,098 99
Suostuntavero (Impôt sur le revenu) . ......................... ») 66,467 12 2) 64,186 31 3) 61,384 17 4) 58,690 43 5) 48,849 15
Henkivero (Cote personelle)............................................. 1,706,379 59 1,767,534 07 1,772,801 81 1,782,487 13 1,808,461 94
Arentirahat (Revenu des terres de l’É ta t) ..................... 513,197 27 509,563 10 538,706 87 551,310 30 517,426 38
Muu ylöskanto (Autres recettes) ..................................... 961,273 73 1,551,562 09 1,301,055 56 1,363,092 80 1,408,524 49
Yhteensä (Total) 6,066,907 — 6,727,240 58 6,585,533 59 6,652,952 92 6,678,192 31
Vähennys (A défalquer des rece tte s ) ............................. 103,044 83 131,154 87 128,846 55 142,054 16 127,164 50
Vuoden lopussa maksamatta olevia rästejä (Restes) 10,368 80 21,222 97 35,816 78 38,265 24 59,398 30
‘) Siitä 36,197: 12 veroheinä-varoja.
2) » 34,626: 31 .
3) . 32,803: 67 »
*) » 32,960: 43 »
*) » 34,069: 15 »
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V eronvähennykset ovat koko a ikakaudella  teh n ee t yh teensä  632,264 
m ark k aa  91 penniä. V uosina 1886— 1890 ne tek iv ä t yh teensä 560,003 m ark ­
kaa 97 penniä ja  vv. 1881— 1885 761,702 m arkkaa 55 penniä. R ä s tit  taasen 
nousivat vv. 1891— 1895 yh teensä 165,072 m arkkaan  9 penniin , vv. 1886— 1890 
112,643 m ark k aan  53 penn iin  ja  vv. 1881— 1885 219,202 m arkkaan  28 penniin . 
M uiden suoranaisten  verojen y h teen lask e tu t m äärä t olivat:
1891—1895. 1886—1890.
V akinainen  m aavero . . 
K ru ununkym m enys. . .
S u o stu n tav ero ......................
H e n k iv e r o ...........................
A r e n t i r a h a t ......................

























Y hteensä 32,710,826: 40. 30,498,007: 1 1 .
T aulu liitteessä N:o 21 an n e taan  kuvernöörien  ilm oitusten  m ukaan  ta r­
kem pi esitys y le isten  ulostekojen m äärästä  kesk im äärin  m an ttaa lia  kohden 
jokaisessa m aalaiskunnassa v. 1895 ja  tau lu liitteessä  N:o 22 kruununylöskan- 
non m äärästä  sekä ulkona olevista räs te is tä  jo k a  vuodelta lään ittä in .
Suomen yleisiin  valtiovaro ih in  (valtio- ja  sotilasrahastoihin) kuu luvat 
tu lo t nousivat, pääom a-laskujen m ukaan  sanotu ista  varoista vuosilta 1891— 
1895, seuraaviin  m ääriin :
‘) Siitä 170,656: 68 veroheinä-rahoja.
2) Summan suuruus tulee siitä e ttä  vielä v. 1886 kannettiin yleistä suostuntaveroa, joka 
ylöskanto lisää luvun vähän päälle 800,000:11a markalla.
Recettes ordinaires de l'État en 1891— 1895.
1 8  9 1. 1 8 9 2. 1 8 9 3. 1 8 9 4. 1 8 9 5.
Sfoif. fm. 3V 7‘iM. ym. Mn/C JM Sfaf.
Tulot kuninkaankartanoista, puustelleista ja  muista
tiluksista sekä kalastuslaitoksista (A c tifs  de
l’E t a t ) ................................................................................... 551,693 51 586,897 75 592,621 25 594,312 48 593,252 37
K ruununmetsät (F orêts de l’É t a t ) ................................... 1,327,819 32 2,425,144 11 2,633,256 54 2,343,851 26 2,638,340 57
Korko ja  kuoletus Suomen pankille annetusta la i­
nasta ( I n t é r ê t s ) ........................................................... 135,000 — 132,000 — 129,000 — 126,000 — 123,000 —
Maksu lahjotusmaista ( D o n a t io n s ) ............................. 299,496 79 625,779 44 389,806 84 392,131 37 431,507 52
Erityiset korot ja  maksot uloslainatuista varoista,
agio myödyistä obligatsioneista y. m. (In ter.,
am ortiss. e t c . ) ....................................................................... 228,588 72 220,925 99 69,075 16 50,836 86 51,924 93
Välittöm ät verot (Im pô ts d irects):
M a a v e r o t ........................................................................ 3,282,248 20 3,253,933 72 3,405,784 79 3,440,447 64 3,404,648 28
E lin k e in o v e ro t .............................................................. 348,736 67 359,778 33 368,328 34 365,991 66 373,641 66
H e n k iv e ro ........................................................................ 1,966,784 99 1,994,825 69 2,014,575 63 2,016,547 25 2,040,831 86
Välilliset verot ja  ulosteot (Im pôts indirects) . . . 20,447,181 46 19,544,085 48 19,018,485 18 22,275,841 20 24,426,832 37
Maksut erityisten valtiolaitosten käyttämisestä (ca ­
naux, po ste  e t c . ) ................................................................. 3,396,550 98 3,541,831 84 3,735,744 26 3,983,636 83 3,978,030 28
E ri ylöskantoja (Im pô ts d i v e r s ) ......................................... 1,024,779 22 963,589 03 1,127,333 72 1,134,986 81 1,174,348 22
Yhteensä (T o ta l) 33,008,879 86 33,648,791 38 33,484,011 71 36,724,583 36 39,236,358 06
Tähän tulee takaisinm aksettuja tai poistettuja varoja 1,031,415 24 752,523 64 376,451 30 556,761 — 891,232 41
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M uihin rahasto ih in  k erty n ee t v a ltio tu lo t tek iv ä t valtionrahasto jen  yleis- 


























































































































































































































































































































V altiom enot taas  ovat y le ispääk irjan  m ukaan tehneet: 
Dépenses de VÉtat en:
1 8  9 1. 1 8 9 2. 1 8 9 3. 1 8 9 4. 1 8 9 5.
lm. .SV yia. Sfotf iïn fi •/m ym
Valtio- ja  sotilaslaitoksen ra h a s to t............................... 34,053,517 63 37,123,169 52 37,052,129 99 35,251,968 46 38,376,144 97
Suostuntaverorahasto........................................................ 1,434,229 96 1,227,204 28 1,467,085 62 1,764,446 28 1,742,079 90
V iin a y e ro ............................................................................. 739,702 39 727,139 95 724,151 15 703,131 63 708,357 82
K ulkulaitosrahasto.............................................................
E rityisiä tarkotuksia varten kapitaliseerattuja, lahjo-
22,118,653 80 26,911,534 15 21,945,034 87 17,122,726 21,320,580 71
tettu ja tai käytettyjä r a h a s t o j a .......................... 1,256,990 39 2,637,033 54 1,414,964 85 1,628,035 62 1,777,283 85
Yhteensä 59,603,094 17 68,626,081 44 62,603,366 48 56,470,307 99 63,924,447 25
K un nä ih in  verra taan  v a ltion  kaikk i y llä  m erk ity t tu lo t, jo tka tek iv ä t v :lta  1891 60,807,837 m ark k aa  86 p:iä, 
v :lta  1892 55,445,842 m arkkaa 49 p:iä, v :lta  1893 56,911,818 m arkkaa 44 p:iä, v :lta  1894 59,841,971 m ark k aa  68 p:iä ja  
v :lta  1895 66,949,930 m arkkaa 86 p:iä, tu n tu u  to sin  siltä  ku in  yksity isiltä  vuosilta  olisi v a jau sta  syn tyny t, m u tta  tu ­
lee täm ä n iis tä  suurista kustannuksista , jo tk a  on pan tu  pääasiallisesti rau ta te id en  kehitykseen, ja  jo tk a  sisältyvät 
ku lkulaitosrahaston  m enosum m iin. K u n  v ertaa  täm än  rah asto n  omia tu lo ja  ja  m enoja täm än  vajauksen  m äärään, 
näkee, e ttä  valtion  meno- ja  tu loarv io  on ollu t lo istavalla  kannalla , joka oso ttaa  m elkoisia liikam ääriä .
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VI. Y hteiskunnalliset ja kunnalliset olot.
Kaupunkien ja maalaiskuntien tulot ja menot. Lannistuneet liike- 
olot ovat yleensä maan kaupungeissa kysymyksessä olevana viisivuotiskau­
tena luonnollisesti vaikuttaneet ehkäisevästi asukaslisäykseen. Tämä, joka 
vuosina 1885—1890 teki 17,8 % väkiluvusta aikakauden alkaessa, oli vuosina 
1890—1895 ainoastaan 15,8 % väkiluvusta vuonna 1890. Itsekseen katsottuna 
oli väkiluku kaupungeissa noussut 272,415 henkeen eli 10,8 % koko maan 
väkiluvusta.
Kaupunkien menojen yhteenlaskettu määrä, joka vuonna 1885 teki 
6,138,979 markkaa ja 1890 9,147,175 markkaa, nousi 1895 12,520,264 mark­
kaan. Lisääntyminen viimeisenä viitenä vuonna oli siis ollut miltei 3,4 milj. 
markkaa, kun se sitä vastoin vuosina 1885—1890 teki päälle 3 milj. markkaa. 
Verrattuna menoihin ajanjakson alkaessa on karttuminen vuosina 1890—1895 
paljoa vähempi, nimittäin 36,9 °/o, kuin vuosina 1885—1890, jolloin se teki 
49,0 %. Asettamalla ilmoitukset menoista suhteesen väkilukuun ovat nämät 
huomattavasti nousemassa. Kaupunkien menot tekivät läpimitaten henkilöltä 
30 markkaa 73 penniä v. 1885, 38 markkaa 89 penniä v. 1890 ja 45 markkaa 
96 penniä v. 1895. Huomattavimmat menomäärät olivat: rakennuksista, ylei­
sistä töistä sekä katujen korjauksista y. m., koululaitoksesta, tervevshoidosta, 
katuvalaistuksesta ja palolaitoksesta. Menot näistä ovat olleet:
1890. 1895.
3mf. 3mf.
Rakennuksiin, yleisiin töihin sekä katu­
jen korjauksiin y. m............................. 2,033,397 3,155,901.
K ou lu la itok seen ......................................... 1,126,119 1,707,026.
T e r v e y sh o ito o n ......................................... 215,263 466,572.
K a tu v a la istu k seen .................................... 257,812 341,939.
Palolaitokseen .............................................. 283,030 339,011.
Hallintoon, lainkäytäntöön, poliisiin ja rahainkantoon, joihin vuonna 
1890 yhteensä meni 1,569,029 markkaa, suoritettiin vuonna 1895 1,856,666 
markkaa.
M ihin määriin, jotka eivät tule suoritetuksi kaupunkien maan ja muun 
omaisuuden tuloilla, liikenteestä ja elinkeinoista tahi muista välillisistä ve­
roista, ovat menot täytetyt takseerauksen kautta, mikä myöskin on näyttänyt
Suoni. Tai. Tila. 19
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kasvaneen. Vuotena 1885 on tämä noussut 2,049,206 markkaan, tehTlen keski­
määrin asukkaalta 8 markkaa 71 penniä, v. 1890 2,387,221 markkaan, joka taas 
keskimäärin tekee henkilöltä 10 markkaa 15 penniä, ja vuonna 1895 3,688,634 
markkaan tahi keskimäärin henkilöltä 13 markkaa 54 penniä. Kaupunkien 
velkakuorma on myöskin melkoisesti kasvanut. Tämä, joka vuoden 1885 
päättyessä oli ainoastaan 7,749,532 markkaa ja samaan aikaan vuonna 1890 
10,261,423 markkaa, oli vuoden 1895 päättyessä noussut 21,163,079 markkaan. 
Korkoihin ja pääomalyhennyksiin meni 1,230,868 markkaa. Luonnollisesti 
ei joka kaupunki samassa määrässä ole vaikuttanut näitten menojen ja velka- 
kuormain lisäykseen. Ainoastaan 8 kaupunkia ei vielä viimemainittuna ai­
kana ollut joutunut velkaan. Kaupungin asukasten takseeratuista tuloista 
päättäen oli kuitenkin yleinen varallisuus kaupungeissa enentynyt (katso 
sivu 99). Tulo, jonka mukaan veroäyri takseerauksessa oli laskettu, on ase- 
tustenmukaisesti pysytetty 400—200 markassa, niin että tämä veronmäärä 5 
kaupungissa teki 400 markkaa, 1 kaupungissa 350, 7 kaupungissa 300, 1 
kaupungissa 250, ja 23 kaupungissa 200 markkaa. Erittäin luetut ilmoituk­
set eri kaupunkien tärkeimmistä tulo- ja menomääristä löytyy taululiitteissä 
N:o 27 ja 24.
Taululiitteessä N:o 23 annetaan tietoja maalaiskuntien tuloista ja me­
noista. Kuten edellisissä viisivuotiskertomuksissa mainitaan, käsittävät nämä 
tiedot kuitenkin ainoastaan ne tulot ja menot, joista kunnallishallitukset 
pitävät huolta. Koska kuitenkin useimmat ulosteot, jotka ovat suuremmasta 
merkityksestä, maksetaan luonnossa ja useitten maksojen ylöskantoa, kuten 
papiston, tuomarin y. m. palkkoja, useimmissa paikoissa palkansaajat itse 
toimittavat ja ne siis eivät joudu kunnallishallitusten laskuihin, ei kysymyk­
sessä olevia tietoja saa katsoa todellisuudessa käsittäväksi maalaiskuntien 
kaikkia tulo- ja menomääriä.
Seuraavassa taulussa ilmaistaan lyhyt yhteenveto näistä maalaiskun­
tien tuloista ja menoista vuosilta 1890 ja 1895.
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M aalaiskuntien tulot:
Les revenus des communes rurales.
Ulostakseerat- 
tu ja  veroja. 
Taxes sur le 













V. 1890 ............................... 3,104,295 177,613 589,588 3,871,496
» 1895 ............................... 4,130,856 231,779 870,036 5,232,671
Maalaiskuntien menot:














































Maalaiskuntien vuoden 1895 päättyessä oleva suorittamaton velka 
nousi 5,911,384 markkaan, vaan vuoden 1890 päättyessä oli tämä ainoastaan 
1,548,875 markkaa. Tämä suuri velkakuorman lisäys oli etupäässä tapahtu­
nut vuosina 1892—1893. Edellämainitun vuoden päättyessä oli tämä jo 
noussut 4,769,950 markkaan ja nousi yhä seuraavina vuosina, jotta se vuoden 
1893 päättyessä oli 6,571,323 markkaa ja vuoden 1894 päättyessä 6,804,792 
markkaa. Kun tämä äkisti noussut velka oli seurauksena onnettomista sa­
doista, on pääasiallisesti seuduilla Wiipurin, Kuopion ja Oulun lääneissä, 
jossa elonkorjuusuhteet puheena olevana aikakautena olivat epäsuotuisimmat, 
suurin osa tätä velkaa niskoillaan.
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V uoden 1895 pää ttyessä  oli m aala iskun tien  velka eri lääneissä vielä *) 
seuraava:
U udenm aan läänissä . . 630,751 m arkkaa.
T urun  ja  P o rin  » . . 372,525 »
H äm een » . . 576,564 »
W iip u rin  » . . 895,813 »
M ikkelin » . . 286,315 »
K uopion » . . 1,017,622 »
W aasan  » . . 568,868 ))
O ulun » . . 1,562,926 )>
K oko m aassa 5,911,384 »
U udet ra k en n u k set .  K uvernöörein  an tam ain  tie to jen  m ukaan ovat 







v. 1891 ........................................ 906,900 626,000 1,532,900
» 1892 ......................................................... 1,220,200 985,800 2,206,000
» 1893 ......................................................... 294,800 770,100 1,064,900
» 1894 ......................................................... 823,500 1,099,900 1,923,400
» 1895 ......................................................... 267,400 727,800 995,200
Suurem m ista rakennuksista , jo ita  sano ttu jen  vuosien kuluessa on ra ­
kennettu , m ain ittakoon  kirkkoja: H angossa, H elsingissä, H e lsing in  p itäjässä 
(korjattu), B rändöössä, Loim aalla, W am pulassa, H äm eenlinnassa (laajennettu), 
H einävedellä (loppuun saatettu), H om antsissa (venäläinen, valm iksi rakennettu), 
N urm eksessa, P eräseinäjoella, K euruu lla  (valm istunut), K yyrölässä (ruvettu  ra ­
ken tam aan); Kellotapulirakennuksia : K alvolassa, Nurm eksessa, P adasjoella  ja  
M uhoksella; Kaupunyinhuone Porvoossa (kustannus 309,200 m arkkaa) ja  R au­
m alla (kustannus 34,000 m arkkaa); sairaala  H elsingissä (kustannus 530,900 
m arkkaa), Porissa (kustannus 180,000 m arkkaa), AViipurissa (kustannus 85,600 
m arkkaa), Tam m isaaressa, T am pereella ja  Loim aa-A lastarossa; köyhäinhuoneita 
Jäm ssässä (kustannus 83,900 m arkkaa), H ollolassa (kustannus 41,600 m arkkaa),
')  Kaikissa muissa paitsi Uudenmaan, Hämeen ja  W aasan läänissä oli velka mainittuna 
aikana jo osaksi jopa melkoisestikin vähentynyt, kuten Oulun ja  Kuopion läänissä.
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Iitissä  (kustannus 41,800 m arkkaa). U usia kcmsakoulurakennuksia ilm oitetaan  
tä n ä  v iisivuotiskautena rakennetun  yhteensä 247, n im ittä in  33 U udenm aan, 
47 T u ru n  ja  Porin , 26 H äm een, 34 W iipurin , 13 M ikkelin, 21 Kuopion, 56 
W aasan  ja  17 O ulun läänissä. N äistä  rakennuksista  nousivat k u stannukset 
kansakouluhuoneesta N ikolainkaupungissa 270,000 m arkkaan.
K orjauskustannuksiin  sekä rakennusm uutoksiin  ja  lisärakennuksiin  il­
m oite taan  k un tien  m aksaneen:
V. 1891 . . 227,300 m arkkaa.
» 1892 . . 199,200 »
» 1893 . . 423,000 ))
» 1894 . . 342,200 »
)> 1895 . . 345,700 »
P app ien  puustellein , kansakoulurakennusten  ja  hau tausm aitten  uudesti- 
raken tam iset ja  korjaukse t tek ev ä t suurim m an osan n ä is tä  sum m ista.
R ahaliike ja  la in a la itok set. V erra tta in  rik k aan  rah ain saan n in  ja  
v ilkkaan  liike to im innan  jälkeen, joka oli huom attava 1880-kauden loppu­
puolella ja  m uun m uassa ilm aantui, k u ten  P ääto im iston  viim eisessä viisivuo- 
tiskertom uksessa esite ttiin , e r ittä in  suuressa tuonnissa sam oinkuin melkoisissa, 
liia llisissa liikeyrityksissä, esiin ty i jo  lopulla v. 1890 rahanpuu te , jo k a  oli 
y leensä tu n tu v a  vuosina 1891— 1893 ja  jo sta  oli seurauksena joukko asiatoi- 
m ien jä rk y ty k siä  sekä epävarm uus liikesuhteissa, m ikä oli m elkein  po ikkeuk­
sellista laa tua . Asem a tu li v ielä  vaikeam m aksi huonojen vuodentulojen  k au tta  
vuosina 1891 ja  1892 sekä sen k au tta , e ttä  etevim pien yksity ispankk ien  pää­
om at suotuisina vuosina 1880-kauden lopulla m elkoisina m äärinä  o livat sido­
tu t  m aan pääkaupung in  uu tisrakennusyrityksissä  ja  siis poissa varsinaisesta  
liiketo im innasta , kun  n ä itä  pääom ia vallitsevan  rah an p u u tteen  täh d en  ei voitu  
panna k iin te ih in  sijo ituksiin  löytyvissä kassoissa. V iim em ainitu ille  o livat 
olot suo tu isa t sikäli, e t tä  ko rkokan ta  ensi luokan  sijo ituksista  reaa liv ak u u tta  
v astaan  nousi a ina 6 % :iin . H uojennusta  n ä is tä  taloudellisista vaikeuksista  
tu o ttiv a t vihdoin, pa its i tuonn in  vähenem inen m uutam ina vuosina, kasvanu t 
ja  osaksi suotuisa v ienti, sekä vuoden 1895 alussa p e ru s te ttu  e rity in en  rah a­
laitos kaupungin  k iin te istö jen  la ino ittam ista  v arten , m ikä la itos sai u lko­
m aalta  liikevaransa  huokeilla ehdoilla, ja  jo ta  välittöm ästi seurasi sam allai- 
nen  laino ittam inen  eräässä m aan yksity isessä osakepankissa. T äm än k au tta  
tu li liikkeesen m elkoinen m äärä pankinpääom aa sekä su o rite ttiin  joukko 
yksity isiä  ja  kassalainoja, jonka k au tta  kassa t ja  raham iehet sa ivat y ltäky l- 
lin  liikeneviä varoja ja  sen tähden  p ak o ite ttiin  alen tam aan  lainauskorkonsa 
aina 4:ään à 4 '/^een  ()/0:iin ensi vakuuden lainoja vastaan. Sopivain sijoi-
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tusten puutteessa tulvaili myöskin liikeneviä varoja pankkeihin, joiden talle­
tustili-laskut äkkiä saavuttivat hyvin korkeita määriä, ja jotka tämän joh­
dosta olivat puolestaan pakotetut alentamaan korkokannan sekä sisään- että 
uloslainauksessa.
Suomen Pankin diskonttokorko oli 1890 vuoden alussa 4, 4 1/2 ja 5 1/2 
prosenttia, aina vekselien ajanmäärän ja laadun mukaan, mutta korotettiin 
jo 17 p. Maaliskuuta 4 l/2, 5 ja 6 %:iin sekä 17 p. Marraskuuta s. v. 5, 5 l/2 
ja 6 jonka suuruisena se pysyi 1 p:ään Joulukuuta 1891, jolloin pie­
nempi korotus tapahtui 5 l/2 ja 6 %:iin. Viimeksi mainittu korkokanta py­
sytettiin 2 päivään Joulukuuta 1893, jolloin se taas alennettiin 5, 5 1/2 ja 
6 %:iin. Senjälkeen aleni se vielä yhä: 9 p. Helmikuuta 1895 4 1/2, 5 ja
5 1/s %:iin ja 3 p. Lokakuuta s. v. 4, 4 l/2 ja 5 %:iin. Hypoteekkilainoista
oli korko Suomen Pankissa alussa vuotta 1890 4, 4 1/2 ja 5 %, mutta koro­
tettiin samaten jo samana vuonna 17 p. Maaliskuuta 4 1/2, 5 ja 5 1/2%:iin
ja 17 p. Marraskuuta 5 ja 5 V2 0/0:iin, sekä vuoden lopulla 5 x/2 Ja 6 
jonka suuruisena se sitten pysyi 1 päivään Elokuuta 1894; mainittuna päivänä 
tapahtui korotus 5, 5 l/2 ja 6 joka kuitenkin jatkui vain lyhemmän ajan,
sillä jo 27 p. Marraskuuta s. v. palattiin 5 ja 5 1/ i %:n korkokantaan. Helmi­
kuun 9:nä 1895 aleni se vielä lisää 4 1/2 ja 5 °/0:iin ja 3 p. Lokakuuta s. v. 
4 ja 4 1/2 %:iin. Ajanjakson kuluessa olivat siis korkomäärät suurimmaksi 
osaksi korkeat ja saavuttivat maksimimääränsä vv. 1892 ja 1893. Ajanjakson 
päättyessä ne olivat vähäistä pienemmätkin kuin sen alkaessa. Maan kai­
kissa yksityispankeissa vuoden lopulla talletus- ja juoksevalle tilille pantujen 
sisäänpanosten summa oli
v. 1890 102,1!) 
» 1891 110,7 
» 1892 118,2 









Edellisellä ajanjaksolla olivat sisäänpanot nousseet 41 miljoonasta 1880 
64 miljoonaan 1885, siis lisääntyneet 23 miljonalla; vv. 1886—1890 teki li­
säys 38,1 miljoonaa. Nyt puheenaolevalla ajanjaksolla on niiden määrä nous­
sut kokonaista 81,8 miljoonalla markalla. Syynä tähän on etupäässä se, 
että joutilas pääoma niin paljon kuin mahdollista, liikeolojen epävakavuuden 
johdosta, pyrki päästä pankkeihin, jotka sitä paitse, täyttääkseen ajanjakson
') Edelliseen kertomukseen on pujahtanut virhe 95 ,1 milj. markkaa.
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alku- ja keskivaiheilla vallitsevaa suurta luottotarvetta, katsoivat itsensä pa­
kotetuksi korottamaan sisäänlainauskorkonsa. Tämä, joka talletuksille 6 
kuukauden ylössanomisella v. 1890 teki 4 %, korotettiin jo 1892 vuoden
alussa 5 %:iin, jonka suuruisena se sitten pysyi aina 1895 vuoden alkuun, 
kun se jälleen alennettiin 4 1/2 %:im ; jonka jälkeen se vuoden keskivälissä, 
jo silloin alkaneen helpomman rahansaatavuuden johdosta, aleni 4 %:iin.
Suomen Pankissa, Yhdyspankissa, Pohjoismaiden osakepankissa, Uu­
denmaan osakepankissa ja Kansallis-Osake-Pankissa ostettujen kotimaisten 
vekselien yhteinen määrä oli
V. 1891 . . . .  
» 1892 . . . .  
» 1893 . . . .  
» 1894 . . . .  
» 1895 . . . .
232,4 m ilj. m arkkaa.
232.1 » »
224.2 » » 









Diskontattu määrä sellaisille vekseleille nousi mainituissa pankeissa v. 
1890 ainoastaan 194,9 miljoonaan markkaan, ja oli siis nopeasti lisääntynyt 
vuoteen 1891 kokonaista 37,5 miljoonalla markalla. Senjälkeen seuraa pank­
kien puolelta varovainen aika, josta johtuu että diskontattu määrä vähenee 
sekä 1892 että 1893 kohotakseen jälleen seuraavina vuosina. Kotimaisten 
vekselien diskonttaukset olivat kuitenkin v. 1895 ainoastaan 6,5 miljoonaa 
markkaa suuremmat kuin 1891. Vaasan osakepankki ja Helsingin Kansan- 
pankki on täytynyt jättää pois, koska näiden pankkien vuosikertomukset ei­
vät ole ilmottaneet vekselidiskonttojen kokonaismäärää.
Kaikissa pankeissa myönnetyt lyhyet lainat ja diskonteeratut kotimai­
set vekselit sekä kassakreditiiviltä ulosotetut varat olivat kunkin vuoden lo­






143.5 milj. markkaa. 
143,3 » »
143.6 » »
146.6 » » 
184,9 » »
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Myöskin nämät summat, verrattuina ylempänä esitettyihin tietoihin 
yksityispankeissa talletus- ja juoksevalle tilille pantujen varojen määrästä, 
osottavat kuinka suotuisat liikeolot olivat vuosina 1894 ja 1895 verrattuna 
lähinnä edellisiin vuosiin ja kuinka kovasti pankkien varoja oli kysytty vuo­
sina 1891—1893.
Suomen Pankin tila oli kunkin vuoden lopulla ajanjaksolla 1891—1895 
seuraava:
Situation de la banque de la  F inlande à la fin  des années sous-dites.
1 8  9 1. 1 8 9 2. 1 8 9 3. 1 8 9 4. 1 8 9 5.
V a s t a a v a a .
Kovaa rahaa  (L ’encaisse métallique), etupäässä
Sf/yC yiiä. iïn f. yuâ. •jm. Sfinfi JlM.
k u l t a a ........................................................................ 22,106,462 82 21,789,702 79 21,688,697 46 21,953,306 30 21,736,135 09
Suomen h o p ea rah aa ................................................... 3,378,686 75 3,138,097 75 3,467,172 25 3,500,762 50 3,016,684 25
V altiopapereita ja  obligatsiooneja ulkomaan ra ­
hassa (Titres de rente, obligations etc.) . . . 10,031,503 29 4,343,467 89 1,914,616 69 9,419,466 76 22,937,588 18
Saamisia pankin asiam iehiltä ulkomailla (Créances
sur les correspondants à l’étranger).................... 12,675,469 58 19,592,415 72 16,170,794 86 21,857,990 30 24,203,654 92
Saamisia kotimaassa (Créances à  l’intérieur) : vek-
seleitä s a l k u s s a .................................................... 25,228,871 20 22,531,836 21 19,907,962 85 19,127,245 86 21,126,406 31
hypoteekkilainoja......................................................... 10,215,847 62 10,287,486 28 10,593,091 92 7,792,590 49 6,689,006 —
alkuperäisiä la in o ja .................................................... 584,551 98 503,896 45 446,841 72 373,513 47 317,715 95
kassakreditiiveillä ulkona o le v a a .......................... 5,514,030 86 5,955,984 20 5,768,478 94 5,356,368 89 3,533,438 58
Salkussa vekseleitä ulkomaan ja  Venäjän rahassa
(Lettres de change) . . . . . . . . . . 484,251 39 455,984 12 317,130 41 270,574 54 403,213 22
Venäjän ja  ulkomaan saamisia (Valeurs russes et
étrangers) ................................................................... 249,390 47 336,126 72 479,892 91 890,929 41 — —
Muita varoja (Autres actifs) ......................................... 1,717,180 41 1,779,858 99 2,077,285 38 1,714,424 02 2,523,276 77
,




1 8  9 1. 1 8 9 2. 1 8 9 3. 1 8 9 4. 1 8 9 5.
■pii lia. 7»« ps fm.
V a s t a t t a v a a .
Liikkeessä oleva setelim äärä (Billets en circulation) 48,905,546 — 45,968,976 — 44,440,169 — 49,051,195 - 56,339,057 —
Postilähetysvekseleitä ( Cheques) ................................. 1,422,124 63 1,931,584 42 1,353,991 32 2,059,435 28 2,467,778 85
Pano- ja  ottotilillä (Comptes courants et lettres à
v u e ) ................................................................................... 10,344,563 34 4,194,613 16 6,006,609 40 11,321,330 53 16,168,293 07
Ulosottamattomia kuoletuksia y. m. (Annuités) . . 388,438 30 340,456 34 696,099 37 612,321 76 1,315,057 63
Laina Suomen valtiolaitoksesta (Dû à l’É tat) . . 7,280,000 — 2,160,000 — 2,040,000 — 1,920,000 — 1,800,000 —
Kreditiivi ulkomailla (Crédit à P étranger) . . . . — - 9,986,500 - 2,522,000 — — — — —
Pankin kantarahasto  ( Capital) ....................................... 10,000,000 — 10,000,000 — 10,000,000 — 10,000,000 — 10,000,000 —
» vararahasto (Fondes de reserve) . . . . 8,188,526 27 8,760,314 54 11,237,692 92 11,219,576 88 14,035,319 23
» kiinteimistö ja  kalusto (Biens meubles et
im m eu b l.) ......................................................................... — — — - — — — — — —
Sisällä olevia voittorahoja (En caisse) ...................... 5,657,047 83 7,372,412 66 4,535,403 38 6,073,313 09 4,361,613 49
Yhteensä 92,186,246 37 90,714,857 12 82,831,965 39 92,257,172 54 106,487,119 27
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Numerot osottavat selvästi liikkeen huomattavaa suurenemista.
Aikakauden kuluessa ei pankki ole enentänyt eikä vähentänyt haara- 
konttooriensa lukua, jotka siis vuoden 1895 päättyessä olivat 14, nimittäin: 
pääkonttoori Helsingissä, haarakonttoorit Turussa, Wiipurissa, Nikolainkau- 
pungissa, Oulussa, Kuopiossa, Porissa, Tampereella, Joensuussa, Jyväskylässä, 
Mikkelissä, Sortavalassa, Kotkassa ja Pietarissa.
Tulokset pankin toimesta eri vuosina olivat:
Recettes de la banque.
Vuoden bruttotulo.
Recettes brutes.
Palkkoja ja  muita 
kustannuksia, pois­








V. 1891 ......................................... 3,372,938 19 814,139 24 2,558,798 95
» 1892 ......................................... 3,291,021 68 754,327 58 2,536,694 10
» 1893 ......................................... 2,863,537 46 955,511 32 1,908,026 14
» 1894 ......................................... 2,717,300 80 888,850 09 1,828,450 71
» 1895 ......................................... 3,328,898 65 959,831 89 2,369,066 76
Talletuspankkien luku vuoden 1895 päättyessä oli muuttumaton, sama 
kuin vuoden 1890 päättyessä, tahi siis 6, nimittäin Suomen Yhdyspankki, 
Pohjoismaiden Osakepankki K auppaa j a  Teollisuutta varten, Waasan Osakepankki, 
Uudenmaan Osakepankki, K ansallis-O sake-Pankki ja Osakeyhtiö Helsingin K an- 
sanpankki (sittemmin uudestaan perustettu muutetulla nimellä Privatbanken 
i Helsingfors Aktiebolag).
K aikk ien  ta lle tu spankk ien  v astaav a t ja  v a s ta tta v a t tek iv ä t kunk in  vuosien 1891— 1895 pää ttyessä :
L a  situation des banques privées à la fin  des années sous-dites:
1 8  9 1. 1 8 9 2. 1 8 9 3. 1 8 9 4. 1 8 9 5.
V a s t a a v a a .
S/faf jm SfajC JM. ym SQnf. JM jm.
Puhdasta r a h a a ................................................................... 10,133,791 65 10,879,483 46 8,817,312 64 11,529,752 84 14,498,002 73
Yekseleitä:
p a ik a llis ia ........................................................................ \
lä h e te tty jä ........................................................................f 56,340,314 52 53,097,463 03 50,976,402 42 56,519,709 69 63,673,381 08
u lk o m a a n ........................................................................ 3,274,889 29 5,169,628 85 6,645,609 16 6,480,002 84 7,837,511 73
Lainoja kiinnitystä vastaan kiinteimistöön . . . . 13,293,586 57 14,249,201 54 17,669,581 67 17,392,632 93 26,159,729 34
» korkoja tuottavia obligatsioonia vastaan. . 1,977,029 — 2,375,434 71 2,074,567 — 1,913,603 18 1,431,017 40
» osakkeita v a s ta a n .............................................. 6,063,141 — 7,030,162 66 6,946,306 01 7,954,890 15 10,108,325 86
» muissa v aro issa .................................................... 2,657,344 33 4,214,119 82 3,473,176 96 4,171,569 25 4,101,389 24
» taku ita  ja  velkakirjoja v a s ta a n ..................... 3,823,265 — 3,013,462 20 4,652,337 92 5,013,980 02 5,147,481 55
K assak red itiiv ilask u ......................................................... 17,781,565 96 20,077,135 41 22,106,848 41 20,998,433 67 21,429,693 77
U bligatsiooneja ................................................................... 14,178,201 69 13,300,523 13 14,563,709 72 20,299,613 79 24,400,827 19
Kuponkeja.............................................................................. 20,455 12 30,973 53 30,099 31 40,657 76 70,774 61
O sak k e ita ............................................................................. 257,090 02 246,361 50 557,210 24 661,031 — 875,435 50
Sisämaan k ir je v a ih ta ja t.................................................... 7,966,464 07 9,453,959 99 8,109,353 61 8,657,733 24 11,605,749 10
Ulkomaan » .................................................... 5,180,821 34 5,411,847 — 10,813,247 15 13,109,263 38 21,119,573 58
Palkkoja ja  k u lu n k e ja .................................................... 33,318 45 96,616 23 54,592 24 53,451 27 31,163 25
Sekalaisia la s k u ja .............................................................. 383,514 27 739,457 95 927,607 78 512,504 48 1,187,253 03
Kertyneitä k o r k o j a ......................................................... 376,082 16 373,672 13 458,311 54 471,580 65 482,889 09
K iin te im is tö jä ................................................................... 1,632,559 54 2,477,895 04 3,057,030 92 3,672,646 69 4,545,118 19
H ypo teekk io sasto .............................................................. — — — — — — — 1,260,458 12
K a lu s to a .............................................................................. 107,429 33 149,200 — 162,310 43 163,000 — 164,000 —
Voitto- ja  t a p p i o t i l i ......................................................... — — 25,951 39 147,434 65 110,753 22 60,350 40
Pankin konttoorien yleinen t i l i .................................... — — — — 171,337 39 — — — —
Kiinnitettyjä v e lk a k ir jo ja ............................................... — — 416,000 — — — — — — —
Yhteensä 145,480,863 31 152,828,549 57 162,414,387 17 179,726,810 05 220,190,124 76
1 8  9 1. 1 8 9 2. 1 8 9 3. 1 8 9 4. 1 8 9 5.
Sftnf 7^ Sbtf pm. Sfnf tm. Sfnjc pä Stnf "{lié.
V a s t a t t a v a a .
Suoritettu osakepääom a................................................... 17,800,000 — 17,800,000 — 17,800,000 17,800,000 _ 18,200,000 _
V a r a r a h a s to ja ................................................................... 6,636,289 02 7,013,006 62 7,165,539 15 7,364,410 81 7,694,031 12
Osakkaiden e tu o ik e u s t i l i .............................................. -  - — — 50,000 — — — — _
T a l l e tu k s i a ........................................................................ 98,169,939 4 f, 105,305,415 93 117,662,277 38 131,236,112 34 166,067,228 56
Juoksevalla t i l i l l ä .............................................................. 12,321,743 58 12,691,534 20 12,350,309 26 14,469,089 30 17,223,369 02
Säästökassaosakkaiden sisäänpanot............................... 4,900 — 4,300 — 2,200 — 600 — _ —
Sisäänpanoja s ä ä s tö k a s s a a n .......................... • . . 195,255 04 228,845 23 250,933 81 393,218 20 616,855 89
Uudestaan diskontattuja vekseleitä ............................... — __ — — — _ 37,426 57 51,592 —
Postilähetysvekseleitä........................................................ 1,222,715 87 1,079,205 12 1,190,792 55 1,451,123 60 1,604,005 47
Liikkeessä olevia omia se te le itä .................................... 1,245,835 ■ — 349,885 — 130,655 — 83,600 — 65,290 —
Sisämaan k ir jev a ih ta ja t.............................................. 526,556 89 602,900 12 331,015 82 1,369,032 35 2,049,826 34
Ulkomaan » ................................................... 2,361,233 59 2,844,206 70 993,881 91 1,386,387 91 1,871,780 87
Peritty jä v e k s e l e i t ä ......................................................... 236,407 1 51 269,047 56 184,728 17 302,759 92 289,060 57
Velkakirjoja vastaan otettuja la in o ja .......................... 993,000 — 974,000 — 872,000 — 100,000 — — —
Nostamattomia jako-osuuksia .......................................... 656,663 60 20,436 20 24,892 45 23,440 40 24,133 90
Sekalaisia la s k u ja .............................................................. 423,089 61 209,433 56 235,813 87 232,512 16 929,361 31
K orkoja ja  p ro v is io o n e ja ............................................... 1,265,593 21 1,309,362 10 1,389,831 74 1,589,736 40 1,476,147 80
Voitto- ja  t a p p i o t i l i ......................................................... 1,421,640 93 2,126,971 23 1,779,516 06 1,887,360 09 2,027,441 91
Yhteensä 145,480,863 31 152,828,549 57 162,414,387 17 179,726,810 05 220,190,124 76
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V ähin Suom en y k sity is is tä  pankeista , Yhdyspankki, on edelleen h a r­
jo itta n u t liik en n e ttään  p a its i pääkon ttoo rin  k a u tta  H elsingissä, 21 haara- 
kon ttoorin  k a u tta  m aam m e kaupungeissa, jo ista  H angon  k o n ttoo ri on tu llu t 
lisään. T ä tä  p a its i avasi p an k k i vuonna 1893 h aarakon ttoo rin  L ahden  kau p ­
palassa.
P an k in  koko rah a liik e  debet- ja  k red itpuolella  tek i:
V. 1891 . . . 
» 1892 . . . 
» 1893 . . . 
» 1894 . . . 
















P an k in  tu lo t liikkeestä  osottaa seuraava tau lu :
Vuoden bruttotulo.
Recettes brutes.








Sfaf Stnf im Stnf ■/m
V. 1891 ......................................... 1,460,512 56 549,070 05 911,442 51
» 1892 ......................................... 1,407,380 33 603,352 59 804,027 74
» 1893 .................................... 1,335,744 24 614,674 67 721,069 57
» 1894 ......................................... 1,378,585 52 626,220 02 752,365 50
» 1895 ......................................... 1,464,538 61 777,088 04 687,450 57
P o is te tu t saa tava t v iisivuo tiskau tena tek iv ä t k a ik k iaan  437,212 m ark ­
k aa  99 penniä, k u n  ne edellisenä a ik ak au ten a  1886— 1890 o livat 572,375 m ark ­
k aa  90 penniä ja  a ikakau tena 188L—1885 605,155 m arkkaa 22 penniä. 
P an k in  t ila  Jo u lu k u u n  31 p:nä 1895 oli seuraava:
Situation de la Banque de l’Union au 31 Décembre 1895.
'
V a s t a a v a a .
Stnf im Stnf. •/m.
V a s t a t t a v a a .
Kotimaan vekseleitä . . . . 19,145,258 30 Osakepääoma............................... 3,000,000 _
Ulkomaan » . . . . 1,654,893 70 Vararahastot............................... 5,124,426 03
L ainoja......................................... 14,859,854 40 T a lle tu k s e t ............................... 56,190,670 —
K assakred itiivejä..................... 6,096,689 95 Juokseva t i l i ............................... 5,913,434 41
Obligatsiooneja.......................... 8,027,589 32 Postilähetysvekseleitä . . . . 418,928 99
Kuponkeja y. m........................... 252 06 Omia s e t e le i t ä .......................... 65,290 —
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Sfnf 1ia
O sa k k e ita ....................................... 93,120
Kotimaan kirjevaihtajia . . . 5,142,297 50
Ulkomaan > . . . 10,209,568 54
K iin te im is tö jä ............................ 1,177,500 —
Kasvaneita korkoja . . . . 474,954 42
Muita v a r o ja .................................. ' )  1,790,016 61
K a s s a ............................................. 4,524,323 94
Yhteensä 73,196,318 74
Sfaf 7ti
Kotimaan kirjevaihtajia . . . 321,555 02
Ulkomaan n . . . 535,389 16
Perityitä vekseleitä . . . . 95,622 52
Ulosottamattomia jako-osinkoja 9,720 —
Kertyneitä korkoja...................... 833,832 04
Voitto- ja  tappiotili . . . . 687,450 57
Yhteensä 73,196,318 74
Pohjoismaiden Osakepankilla kauppaa ja  teollisuutta varten on yhä  edel­
leen v iisivuo tiskau tena o llu t pääkon ttoorinsa W iipurissa ja, sen jälkeen kuin  
vuonna 1894 av a ttiin  uusi k o n tto o n  Sortavalassa, se p a its i pääkonttoorinsa 
k a u tta  on h a rjo ittan u t liik en n e ttään  22 haarakon ttoo rin  kau tta .
P an k in  koko rahaliikenne deb et- ja  k red itpuo lella  tek i 81 päivänä 
Jo u lu k u u ta
Y. 1891 . . 1,382,858,357 m arkkaa 74 penniä
» 1892 . . 1,381,787,918 » 36 »
» 1893 . . 1,340,096,768 » 80 »
» 1894 . . 1,457,503,860 » 18 »
» 1895 . . 1,711,979,273 » 44 »
Tulos p ank in  to im innasta  oli:
Vuoden bruttotulo.
R ecettes brutes.
Palkkoja ja  muita 
kustannuksia, ulos­
tekoja, tilistä  pois­
toja y. m.





Mnf- Mnf fm Sftnf. fm
V. 1 8 9 1 ............................................. 1,474,445 42 720,927 31 753,518 11
» 1892 ............................................. 1,644,657 93 754,297 36 890,360 57
1893 ............................................. 1,745,084 16 959,457 21 785,626 95
» 1894 ............................................. 1,691,182 77 771,220 59 919,962 18
» 1895 ............................................. 1,672,310 43 752,519 20 919,791 23
J) Tästä Hypoteekkiosasto 1,260,458. 12,
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Tileistä poistetut saatavat viisivuotiskautena tekivät kaikkiaan 893,515 
markkaa 88 penniä, 246,461 markkaa 11 penniä vastaan vuosina 1886—1890 
ja 266,896 markkaa 44 penniä vuosina 1881—1885. 
Pankin tila 1895 vuoden päättyessä oli seuraava: 
Situâtion de la  Banque du N ord au 31 Décembre 1895.
9bif pä. 1p i  I
V a s t a a v a a . V a s t a t t a v a a .
K a s s a .......................... 5,610,761 29 O sa k e -p ä ä o m a .......................... 8 ,000,000 —
Kotimaan vekseleitä . . . . 20,013,707 62 T a l l e t u s t i l i ............................... 56,350,229 70
Ulkomaan i . . . . 3,808,356 35 Juokseva t i l i ............................... 6,780,755 77
L a in o ja ......................................... 20,559,592 55 Pankkipostivekseleitä . . . . 574,527 34
K a ssa k re d iti iv e jä ..................... 8,406,971 37 K irjeenvaihtajia ulkomailla. . 1,069,195 15
O bligatsiooneja .......................... 7,796,550 84 > kotimaassa . 749,010 44
Kuponkeja.................................... 42,297 70 Korkoja ja  provisiooneja . . 317,371 14
O sa k k e ita .................................... 226,607 i 50 Erinäisiä l a s k u j a ..................... 79,619 51
Kirjeenvaihtajia ulkomailla. . 5,274,850; 83 V a ra ra h a s to ............................... 1,617,223 79
i kotimaassa . 3,044,658 58 E läk erah asto ............................... 107,789 52
K iin te im is tö jä .......................... 1,803,969 48 Nostamattomia jako-osinkoja . 7,895 40
Erinäisiä l a s k u j a ..................... 60,847 38 Peritty jä vekseleitä . . . . 92,234 69
K a lu s t o a .................................... 25,000 — Voitto- ja  tappiotili . . . . 928,319 04
Yhteensä 76,674,171 49 Yhteensä 76,674,171 49
W aasan Osakepankki on paitsi pääkonttoorinsa kautta Nikolainkaupun- 
gissa har j ottanut liikettään konttoorien kautta Bistiinankaupungissa, Uudessa 
Kaarlepyyssä, Helsingissä, Turussa, Porissa ja Pietarsaaressa; kaksi viime­
mainittua konttooria tuli lisään 1891. 




tam isia y. m.
Pankin puhdas 
voitto.
Recettes brutes. Frais d’administra­
tion, décomptes etc.
Bénéfice net.
Sfinf. p l ïïn f JM 9btf 7m
V. 1891 .......................................... 455,632 83 269,131 72 186,501 11
» 1892 .......................................... 486,734 59 295,601 03 191,133 56
» 1893 ......................................... 509,214 83 336,875 48 172,339 35
» 1894 ......................................... 451,366 29 295,180 94 156,185 35
» 1895 ......................................... 437,654 73 266,379 07 171,275 66
Tileistä poistamiset ovat viisivuotiskautena nousseet kaikkiaan 322,193 
markkaan 96 penniin.
31 p:nä Joulukuuta 1895 oli pankin tila:
Situation de la banque de Wasa au 31 Décembre 1895.
V a s t a a v a a .
Sfaf JiM. Sfaf på.
V a s t a t t a v a a .
K a s s a s ä ä s tö ............................... 2,230,642 80 O sa k e -p ä ä o m a .......................... 1,500,000 —
Ulkona olevia lainoja . . . . 5,006,912 92 V a ra ra h a s to ............................... 644,467 37
K a ssa k re d iti iv e jä ..................... 2,289,692 65 T a l l e t u k s e t ............................... 22,526,491 29
Kotimaan vekseleitä . . . . 8,548,983 49 Juokseva t i l i ............................... 1,585,356 38
Ulkomaan » . . . . 1,629,261 32 Post i lähetysvekselei tä. . . . 204,496 04
O bligatsiooneja .......................... 3,643,120 16 Kotimaan kirjevaihtajat . . . 95,049 72
Ulkomaan rahaa ja  kuponkeja 153,936 34 Ulkomaan » . . . 65,056 62
» kirjevaihtajia. . . 2,534,204 07 Erinäisiä l a s k u j a ..................... 54,364 48
Kotimaan » . . . 636,897 47 K orkoja......................................... 102,370 32
E rinäisiä laskuja ja  epävarmoja Nostamattomia jako-osinkoja . 2,255 —
saatavia .................................... 252,531 66 Vuoden v o i t t o .......................... 171,275 66
K a l u s t o a .................................... 25,000 —
Yhteensä 26,951,182 88 Yhteensä 26,951,182 88
Uudenmaan Osakepankilla on edelleen o llu t pääkon ttoorinsa H elsingissä 
sekä haarakon ttoo reita  Salon kauppalassa, K okkolassa sekä vuodesta 1891 
P ie tarsaaressa  ja  Loviisassa ja  vuodesta 1893 Savonlinnassa.







Recettes brutes. Frais d’administra­
tion, décomptes etc.
Bénéfice net.
Sfhtfi im. Sfaf ym. ïïn f p i
V. 1 8 9 1 ......................................... 141,224 66 53,904 65 87,320 01
» 1892 .......................................... 141,156 93 109,230 36 31,926 57
» 1893 ......................................... 117,546 74 80,716 69 36,830 05
» 1894 ......................................... 115,569 18 83,375 80 32,193 38
» 1895 ......................................... 178,926 32 133,737 93 45,188 39 ,
TJloslainaustilistä p o iste tu t v a ra t nousivat v iisivuotiskautena 195,561 
m arkkaan  25 penniin .
Suom. Tai. Tila. 21
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P an k in  t ila  31 päivänä .Joulukuuta 1895 oli seuraava:
Situation de la banque de Nylande au 31 Décembre 1895.
S tnf lm.
V a s t a a v a a . V a s t a t t a v a a .
K a s s a ............................................... 245,046 85 O s a k e - p ä ä o m a .............................. 1,000,000 _
K a s s a k r e d i t i i v e j ä ........................ 800,315 23 T a l l e t u k s i a ................................... 5,779,204! 98
K o tim a a n  v ek se le itä  . . . . 2,613,961 06 Ju o k se v a  t i l i ................................... 299,008! 98
H y p o te e k k i la in o ja ........................ 2,123,067 95 P a n k k ip o s tiv e k se le itä  . . . . 54,111 80
O b l ig a t s io o n e ja .............................. 889,622 62 M a k sam atto m ia  p e r i t tä v iä  . . 2,923 59
U lkom aan  r a h a a  j a  k u p o n k e ja K ir je u n v a ih ta jia  u lk o m a illa . . 9,784 95
se k ä  v ek se le itä  ulkom . ra h a ssa 50,518 04 V a r a r a h a s t o .................................... 289,000 —
K ir je v a ih ta j ia  u lk o m ailla  . . 191,358 90 E lä k e r a h a s to ................................... 8,314 03
» k o tim a a ssa  . . 260,000 — K e rty n e itä  k o rk o ja  . . . . 88,949 62
K a lu s to ............................................... 8,000 — E rin ä is iä  l a s k u j a ........................ 23,619 36
K i i n t e i m i s t ö j ä .............................. 350,000 — V o itto -  j a  ta p p io tili  . . . . 45,983 86
E r in ä is iä  l a s k u j a ........................ 17,327 18
K e r ty n e itä  k o r k o ja ........................ 51,683 34
Y hteen sä 7,600,901 17 Y h teen sä 7,600,901 17
Koko rahaliike  debet- ja  k red itpuo lella  tek i:
V uoden 1891 pää ttyessä  . . 51,351,396 m arkkaa 29 penniä
» 1892 » . . 51,137,715 » 43 »
» 1893 » . . 42,695,928 » 48 »
» 1894 » . . 47,956,991 » 87 »
» 1895 » . . 65,289,875 » 70 »
Helsingin Kansanpankki on h a rjo ittan u t liik e ttä än  ainoastaan  pääkont­
toorinsa k au tta  H elsingissä. E räs p an k in  hallinnossa tap ah tu n u t epärehelli­
syys ja  tä s tä  seuraava m elkoinen tappio  on jokseenkin  edu ttom asti v a ik u tta ­
n u t p an k in  to im innan  tulokseen, josta oli seurauksena p an k in  uudestaan  
m uodostum inen, m ikä tap ah tu i vasta  s itten  kun  aikakausi oli p ää tty n y t.
T ileistä  poistam iset pank in  lainananto liikkeessä tek iv ä t a ikakaudella 
kaik k iaan  77,994 m arkkaa 53 penniä.
Sen tila 31 päivänä Joulukuuta 1895 oli:
Situation de la banque de »Helsingfors F o l k b a n k a  au 3 1  Décembre 1 8 9 5 .
V a s t a a v a a .
SHnfi fiM Sftnf. lm
V a s t a t t a v a a .
K a s sa sä ä s tö ............................... 89,134 86 Sisäänmaksettu osake-pääoma. 700,000 —
Kotimaan vekseleitä . . . . 792,724 70 T a l l e tu k s i a ............................... 2,130,092 29
L a in o ja ......................................... 1,448,790 — Juokseva t i l i ............................... 281,864 —
K a ssa k re d itiiv e jä ..................... 519,490 81 Säästökassa-sisäänpanoja . . 506,324 11
O sa k k e ita .................................... 1,053 — Säästökassa-osakkaiden lasku . 600 —
Obligatsiooneja....................... 1,093,304 05 Postilähetysvekseleitä . . . . 19,233 61
Kuponkeja ja  ulkomaan rahaa 5,841 35 Kirjevaihtajia kotimaassa . . 390,000 —
K o r k o t i l i .................................... 7,934 67 » ulkomailla . . 33,434 60
Ir ta im is to .................................... 3,000 — Korkoja, provisiooneja, laskuja
Erinäisiä l a s k u j a .................... 10,999 45 y- m....................................... 9,549 78
Ulkomaan kirjevaihtajia . . 38,475 10
Voitto- ja  tappiotili . . . . 60,350 40
Yhteensä 4,071,098 39 - Yhteensä 4,071,098 39
Kansallis-Osake-Pankki, joka alkoi to im intansa 8 p. H elm ik. 1890 ja  jo 
ennen vuoden p ä ä ty tty ä  oli perustanu t, pa its i pääkonttooria  H elsingissä, 
liaarakon ttooreita  Turussa, H am inassa, Tam pereella, W iipurissa ja  Oulussa, 
on aikakauden kuluessa e r ittä in  laa jen tan u t to im intaansa sekä perustanu t 
kokonaista 15 u u tta  haarakonttooria, n im ittä in : vuonna 1891 kon tto o rit K uo­
piossa, H äm eenlinnassa ja  Porissa; 1892 kon tto o rit K äkisalm essa ja  K em issä;
1893 kon ttoorit H einolassa, W aasassa, M ikkelissä, R aum alla ja  Iisalm essa;
1894 kon ttoo rit K ajaanissa, R ovaniem ellä ja  Raahessa, sekä 1895 kon ttoorit 
Salossa ja  M aarianham inassa.







Recettes brutes. Frais d’administra­
tion, décomptes etc.
Bénéfice net.
Shy; jm. ffînf. Shtf fuâ.
V. 1891 ......................................... 418,802 73 270,006 17 148,796 56
» 1892 ......................................... 516,470 70 395,554 120,916 70
» 1893 ......................................... 402,693 67 534,063 11 -131,369 44
» 1894 ......................................... 520,276 91 468,031 68 52,245 23
» 1895 ......................................... 602,538 40 450,883 12 151,655 28
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P ankin  tila  31 päivänä Joulukuuta 1895 oli:
Situation de la banque National au 31 Décembre 1895.
V a s t a a v a a .
&nf pH 9 k f pt
V a s t a t t a v a a .
K a s s a ............................................. 1,563,827 50 Maksettu osake-pääoma . . . 4,000,000
O bligatsioon eja ............................ 2,950,640 20 V a r a ra h a sto ................................. 10,599 90
Kuponkeja ja ulkomaan rahaa 92,925 59 T a l l e t u k s i a ................................. 23,090,540 30
Kotimaan vekseleitä . . . . 12,548,844 42 Juokseva t i l i ................................. 2,362,949 48
Ulkomaan » . . . . 704,163 42 Posti lähetysvekselei tä. . . . 332,707 69
Kotimaan kirjeenvaihtajia . . 2,521,895 55 Perittäviä vekseleitä . . . . 48,845 29
Ulkomaan i . . 2,871,116 14 Kotimaan kirjevaihtajia . . . 494,211 16
L a in o ja ............................................. 2,949,725 57 Ulkomaan » . . . 158,920 39
K a ssa k re d itiiv e jä ...................... 3,316,533 76 Jäännös erinäisistä laskuista . 667,072 02
O sa k k eita ....................................... 536,250 — Korkoja pro 1896 ..................... 222,574 30
Erinäisiä l a s k u j a ...................... 334,381 23 S ä ä s tö k a s sa t ili ............................ 109,931 78
K iin te im is tö jä ............................ 1,213,648 71 Nostamattomia jako-osinkoja . 3,687 —
K a lu s t o a ....................................... 93,000 - Voitto- ja  tappiotili . . . . 194,412 78
Yhteensä 31,696,452 09 Yhteensä 31,696,452 09
L ain an an to tilis tä  teh d y t poistam iset ovat aikakaudella  nousseet 663,799 
m arkkaan  98 penniin .
Hypoteekkikassoja kiinteimistöjen lainaamista varten. A inoa aikakauden  
alkaessa oleva kassa tä tä  laa tu a  oli Suomen Hypoteekkiyhdistys, jo lla  kuitenkin , 
osakkaiden kesk inäistä  v astu u n ala isu u tta  vastaan, oli ainoastaan  oikeus 
m yöntää  la ino ja k iin n ity s tä  vastaan  m aalla oleviin k iin te im istö ih in . Y aan 
kauvanpa oli k u itenk in  k a iv a ttu  e rity istä  rah a la ito sta  k iin te im istö luottoa 
varten  kaupungeissa, m ikä ta rv e  raken tam isinnon  k au tta  H elsingissä loppu­
puolella 1880-lukua tu li e r ittä in  v ilkkaaksi ja  jo silloin syn ty i a ja tu s perustaa  
sellainen laitos. T ätä  seuraavat epäsuotu isat ta loudelliset vuodet alkupuo­
lella 1890-lukua v iiv y ttiv ä t täm än  tuum an  to teu tum ista , vaan  kiin te im istö jen  
om ista ja t kaupungeissa sa iva t n ä in ä  vuosina su ru llisia  kokem uksia yhä  uudis­
tuv ien  koronnousujen k au tta  ja  epävarm uudesta lainojen pysyväisyydestä 
pitem m äksi aikaa m yöskin m itä  ensi luokan  k iinn ity sla ino ih in  tu li. — K un  
vihdoin  vuonna 1895 runsaam pi rah an saan ti ulkom ailla n äy tti ta rjo av an  ti la i­
suuden täm än  tuum an  onnelliseksi to teu ttam iseksi ja  suotuisam m at taloudelli­
set olot o livat tu lle e t m aaham m e vuonna 1894, ry h d y ttiin  tuum aan  uudel­
leen. Seurauksena oli Osakeyhtiö Suomen Hypoteekkikassan m uodostum inen; 
se p eru ste ttiin  7 p. T oukokuuta sam ana viionna ohjesääntöineen 25 p:ltä
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H uh tikuu ta . H ypoteekkikassa a lo tti h e ti to im intansa, s itten k u n  se oli on­
n is tu n u t osaksi ulkom aalaisten , osaksi ko tim aan  pankk ila ito sten  k au tta  saa­
m aan obligatsioonilainan aina 15,000,000 m arkkaan  4 %  juoksevaa korkoa 
vastaan, jonka vakuudeksi ase te tta is iin  k iin n ite tty jä  velkak irjo ja  m äärästä, 
joka 1 0 %  nousi päälle u losannettu jen  obligatsioonien  nim ellisen arvon; ku i­
tenkaan  ei näiden  velkak irjo jen  m äärä  saan u t nousta korkeam paan  sum m aan 
kuin  kaksiko lm atta  osaa k iin teim istön arvoa. Sam oilla ehdoilla sai kassa 
oikeuden vuoden kuluessa o ttaa  lisäksi 3,000,000 m arkan  obligatsioonilainan 
tarpeen  vaa tim an  k red iitin  täy ttäm iseksi. L a in a t, jo tk a  kassa myönsi, o livat: 
l:ksi kuoletuslainat, jo ita  m yönnettiin  ko rke in taan  puolet s iitä  arvosta, jo sta  
k iin te istö  rak en n ettu in e  rakennuksineen  oli arvoste ltu ; 2:ksi seisovat la in a t 
ilm an m äärä tty ä  kuoletusta, p item m äksi ku in  v iiden  vuoden m aksuajaksi, 
m itkä  la in a t an n e ttiin  ko rkein taan  kolm annella osalla k iin te istön  takseeraus- 
arvosta, ja  3:ksi irtisan o tta v a t la in a t lyhyem m ällä ku in  v iiden  vuoden jälleen- 
m aksam isajalla korkein taan  seitsem änkym m enettä osalla k iin te istön  takseeraus- 
arvosta . — K oska kuoletuslainojen takaisinm aksam inen  tap ah tu u  siten, e ttä  
suo rite taan  m äärä tty  kuoletusraha v äh in tään  5 % :lla  alkuperäisestä lainasum - 
m asta, jo sta  kuoleiusrahasta  41/2 %  on juoksevana korkona ja  jäännös velan- 
kuoletuksena, ja  näm ät la in a t ovat sellaiset, e t t’ei n iitä  voi y h tiö n  puolesta 
irtisanoa, eikä liio in  seisovien lainojen  korko saa nousta y li 472 %  ja  ovat 
n äm ät s itäp a its i ainoastaan  m äärätyn  a jan  perästä  irtisano ttav ia , n iin  on selvä 
e ttä  n iitä  lainoja, jo ita  kassa tarjosi, k iin te istönom istajien  puolesta halu lla  
vastaano te tta isiin . Y htiö an to ik in  ennen vuoden p ää ty tty ä  aina y li 15 milj. 
m arkkaa la in an a  k iin n ity stä  vastaan  kaikk iaan  152:teen k iin te im istö ö n ; useim ­
m at n iis tä  sija itsevat H elsingissä. L a in a t jak aan tu iv a t seuraavasti:
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a) Seisovia la in o ja .................................... 4 2,600,000 666,000 — 25,3 8
Koko summa Helsingissä. 
b) K uo le tusla ino ja .................................... 121 30,183,500 671,000 13,444,049 15 46,76 1
Siitä Helsingissä............................... 118 29,452,000 660,000 13,100,049 15 46,69
c) Irtisanottavia l a in o ja .......................... 29 8,639,000 4,316,000 920,500 — 60,61
Siitä Helsingissä............................... 27 8,159,000 4,076,000 885,500 — 60,81
Koko lainaus 152 30,373,500 51,000 15,030,549 15 49,65
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Sam aan aikaan  kuin  j-lläm ain ittu  yh tiö  peruste ttiin , k iiru h ti m yöskin 
k aksi m aan yksity ispankk ia  laajen tam aan  liik e ttä än  m uodostam alla kum pikin  
sam an laatu ista  hypoteekkiosastoa. E rity is is tä  sy istä voi ku iten k in  ainoastaan  
to inen  n ä is tä  pankeista, n im ittä in  Suomen Yhdyspankki, vuoden kuluessa to i­
m ia hypoteekkiliikkeellään , jonka k au tta  vuoden kuluessa 6,097,000 m arkkaa 
k iin n ite ttiin  seisoviin la ino ih in  k iin n ity stä  vastaan  kaupunkik iin teim istö ih in , 
vastaten  kaikk iaan  15,364,100 m arkan  takseerausarvoa. M inkä vaiku tuksen  
näiden  hypoteekkikassojen to im in ta  tek i yleiseen ko rkokan taan  lainoille ensi­
luokan  k iin n ity sv ak u u tta  vastaan , on panke ista  puhu tta issa  y llä  jo  m ain ittu .
Suomen Hypoteekkiyhdistys. S enjälkeen ku in  hypoteekkiyhdistys h a lli­
tuksen  ja  sää ty jen  välityksellä  v. 1883 oli saa ttan u t tä y ttä ä  aikaisem pien 
häviöiden k au tta  syn tyneen  suuren, y li yhden  m iljoonan vajauksensa ja  
sam alla v. 1884 onn istunu t saam aan 14,814,500 m arkan  suuruisen ulkom aan 
la in an  4y2 °/o vastaan, sekä enem m än tu rv aan tu n een  asem ansa johdosta oli 
p ä ä ttä n y t m uu ttaa  la inausehto ja  siten, e ttä  kuo letusraha tek isi 51/2 %, josta  
41/2 %  korkoa, 3/8 °/0 kuoletusta  ja  3/8 %  apuna hallituskustannuksiin , lisään ty i 
uloslainaus nopeasti edullisten  ehtojen johdosta ja  oli n iin  ja tk u n u t, e ttä  
1884 vuoden la ino ista  31 päivänä Jo u lu k u u ta  1890 oli jä lje llä  liikkee- 
sen laskem attom asta m äärästä  ainoastaan  1,088,500 m arkkaa. Y ielä enem m än 
vahvistaaksensa asem aansa on yhdistys v. 1887 p an n u t toim een lainankon- 
verteerauksen, n im ittä in  1865 vuoden ulkom aan 41/2 °/0 la inan  uudeksi 4 %  
u lkom aan lainaksi, jonka k au tta  yhdistykselle on k a r ttu n u t noin  30,000 m ark­
kaa vuo tista  vo ittoa  enem m än ku in  30 vuodeksi eteenpäin . L aina  o te ttiin  
Suomen valtion  takaukse lla  pankk iirihuoneelta  M. A. vonB othschild  & Söhne 
F ra n k fu rt a/M:ssa 9,630,000 Suomen m arkan  suuruisena. K aiken  täm än' jo h ­
dosta on yhd istys saa tta n u t vuoden 1890 loppuun perustaa  kaksi vararahastoa, 
yh teensä 1,049,801 m arkan  40 pennin  suuruiset, jonka ohessa on saa te ttu  
m yöntää useam pia helpotuksia niille, jo illa  on o llu t yhdistyksen  51/2 %  j a 5 %  
lainoja. M itään tilo ja  ei yhd istykse llä  1890 vuoden lopulla enään o llu t h a l­
lussaan.
K un  y h tiö n  lainausrahasto  epäsuotuisina v ilja- ja  rahavuosina 1891— 
1892 o te ttiin  kysym ykseen, an to i yhdistys täm än  vau rastu ttam iseksi arm olli­
sella luvalla ulos 4 y 2 %  obligatsiooneja v. 1892 kaikk iaan  3,000,000 m arkan  
arvosta ja  v. 1894 6,000,000 m arkasta , ja  kun  yhd istyksen  vararahasto  vuo­
den 1894 pää ttyessä  nousi päälle 2 °/o yhd istyksen  u lkona olevista sitoum uk­
sista  sekä arm ollisen asetuksen k au tta  vuodelta 1895 hypoteekkiyhdistykselle  
m äärä ty istä  ehdoista valtion  takuu lla  o ttaa  ulkom ailla 7,500,000 m arkan  suu­
ru is ta  lainaa, k äy te ttäv äk si yhd istyksen  ulkona olevien, y lläm ain ittu jen  k o ti­
m aisten  obligatsioonein lunastam ista  varten , tek i yhd istys D resdenin pank in  
kanssa B erliin issä lainasopim uksen y lläm ain itu sta  m äärästä  antam alla  tä tä
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vastaan  3 72%  obligatsiooneja. T ästä  la inasta  ase te ttiin  7 3  10 päivänä L oka­
k u u ta  1895 yhd istyksen  käy te ttäväksi. Jään n ö k sen  p eräy ttäm in en  m äärä ttiin  
1 p:ksi H elm ikuuta 1896, jo llo in  yhd istyksen  4 7 2  %  obligatsioonein lu n asta ­
m inen tapah tu isi.
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Taloudelliselle asem alle m aassam m e viisivuotiskautena m erk ittäv ä  ilmiö 
on sekä täm ä verranno llisesti k a r ttu n u t la inanan to  v e rra ttu n a  lainanantoon  
läh in n ä  edellisinä vuosina e ttä  se suhde, e ttä  kuo le tusrahat yhd istyksen  la i­
n o ista  m uutam ina vuosina hyvin  v itk aan  kerty iv ä t. T arpeellinen  varovaisuus 
yhd istyksen  om ien u lkona olevien kuoletusrahojen  suorittam isessa pak o itti 
sen ohessa y h d is ty stä  enentyneesen varovaisuuteen lainojen m yöntäm isessä. 
T ähän  tuli, e ttä  yhd istyksen  la in arah asto t o livat yh teen  aikaan  vähäiset, 
koska yhd istyksen  4 7 2 °/o obligatsioonein m yym isessä ilm aan tu i vaikeuksia 
pankk ien  korkean talle tuskoron  johdosta  eikä vo itu  edes to im ittaa  ilm an 
tapp io ta  pääom a-alennuksen kau tta . N äm ät o livat v e rra tta in  p ien iä m ääriä: 
vuonna 1892 5,640 m arkkaa kotim aisista ja  5,037 m arkkaa 50 penniä ulko­
m aisista obligatsiooneista (vuoden kuluessa m yyty jen  obligatsioonein m äärä 
oli: kotim aisia 282,000 m arkkaa ja  ulkom aisia 673,000 m arkkaa) ja  vuonna 
1893 35,431 m arkkaa 60 penniä (m yyty jä obligatsiooneja: 1,638,000 m arkkaa). 
Jä lje llä  o levat yhd istyksen  m yöntäm ien lainojen  kuo letusraha t tek iv ä t:
vuodelta 1891. . . . 33,344 m arkkaa 26 penniä.
)) 1892. . . . 77,050 » 31 »
» 1893. . . . 90,116 » 91 »
» 1894. . . . 51,214 » 98 »
» 1895. . . . 68,320 » 60 »
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H ypoteekk iyhd istyksen  voitto- ja  tap p io tili osottaa:
Tuloja. Menoja. Voitto.
Recettes. Dépenses. Bénéfice.
Sfafi fm. S/btf ■/la. i ïn f 'fUâ.
V. 1891 ......................................................... 1,217,746 45 1,100,777 60 116,968 85
» 1892 ......................................................... 1,260,626 38 1,110,594 86 150,031 52
» 1893 ......................................................... 1,350,592 07 1,205,920 90 144,671 17
» 1894......................................................... 1,445,137 13 1,289,058 18 156,078 95
i 1895 ......................................................... 1,603,162 25 1,442,528 62 160,633 63
Keskimäärin 1891—1895 1,375,452 86 1,229,776 04 145,676 82
» 1885—1890 1,231,081 13 1,105,255 16 125,825 97
V uodesta 1882 saakka, jo llo in  vo itto- ja  tap p io tili ensin p an tiin  yhd is­
tyksen  laskuihin, tek i vuoden 1885 loppuun voitto, 100,000 m arkan  valtio- 
apua lukuuno ttam atta , y h teensä  ainoastaan  258,346 m arkkaa 24 penniä, josta  
vuodelle 1885 y k sistään  102,994 m arkkaa 20 penn iä; vuodelle 1890 se tek i 
142,903 m arkkaa 23 penniä.
U lkona o levat kuo le tusla inat o livat 31 p. Jo u lu k u u ta  1895, o te ttu ina  
jä lje llä  olevissa pääom a-m äärissä, seuraavalla tav a lla  ja e tu t  korkokannan  
m ukaan  :
à 5‘/2 °/o korko. 
Prêts à 5 '/2 %.
à 5 %  korko. 
Prêts à 5°/o-
à 47 i%  korko.
Prêts à 4ll 2 °/0.












Uudenmaan läänissä 150 2,319,468 37 174,421 350 5,317,818 537 7,811,707
Turun ja  Porin » 100 1,835,296 38 206,328 127 2,534,694 265 4,576,318
Hämeen 100 1,204,436 12 71,616 115 2,269,008 227 3,545,060
W iipurin Î 38 746,170 27 183,605 64 856,431 129 1,786,206
Mikkelin » 197 1,152,081 51 107,083 238 1,896,584 486 3,155,748
Kuopion » 252 903,016 169 376,238 77 363,269 498 1,642,523
W aasan » 339 924,703 177 349,124 753 3,436,855 1,269 4,710,682
Oulun » 107 236,142 50 95,834 91 355,245 248 687,221
Yhteensä 1,283 9,321,312 561 1,564,249 1,815 17,029,904 3,659 27,915,465
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Situation de la Société hypothécaire de la Finlande au 31 
Décembre 1895.
Jouluk. 31 p. 1895 oli H ypoteekk iyhdistyksen  asem a seuraava:
•på p l.
V a s t a a v a a : V a s t a t t a v a a :  •
L a i n a u s t i l i ....................................... 27,916,350 06 Kotimaisia obligatsiooneja. . . 5,602,800 —
Juosseet, maksamattomat k o ro t. 631,852 31 Ulkomaisia » . . . 23,765,000 —
Etumaksoja, kiinnitys- ja lainan- O bligatsiooneille juossut korko . 455,612 09
h a k u - ...................... ..... 3,035 64 Kassakreditiivi Yhdyspankissa . 1,452 50
L ääninkom iteat................................. 2,629 72 Dresdenin P ankk i............................ 41,507 46
M. A. von Rothschild & Söhne V ararah asto ....................................... 615,781 90
sekä Erlanger & Consortes . 4,342 76 Seka la ista ............................................ 4,231 36
Yhdyspankki, juokseva tili . . 50,469 49 Voitto vuodelta 1895 ...................... 160,633 63
O bligatsiooneja ................................. 351,991 82
Säästöönpanoja................................. 1,672,000 —
T i l u s .................................................. 3,303 98
K a l u s t o ............................  . . 3,080 45
Kassa y. m........................................... 7,962 71
Yhteensä 30,647,018 94 Yhteensä 30,647,018 94
Vakuutuslaitokset. M aan kolm e vanhaa osakasten keskinäiselle edes­
vastuulle p eru ste ttu a  pa lovakuu tusyh tiö tä  ovat v iisivuo tiskau tena ja tk an e e t 
to im intaansa. V anhim m alla n iistä , Kaupunkien yleisellä palovakuutusyhtiöllä, 
oli vuoden 1895 lopulla yh teensä 9,162 vakuu tusta , jo itten  palovakuutusarvo 
nousi 262,792,939 m arkkaan  71 penniin . V akuutusten  enenem inen aikojen 
kuluessa nähdään  seuraavasta  tau lusta , joka osottaa v ak u u te ttu jen  k iin te i- 
m istöjen lukum äärän  sekä n iitten  palovakuutusarvon  a llam ain ittu jen  vuosien 
lopulla :





V. 1840 ( V , „ ) .................................................................. 1,825 19,569,861 44 »)
» 1850 ( ■ / , „ ) ................................................................... 2,845 32,050,082 56 2)
» I860 (V10) ..................................................... 3,372 46,702,462 16 3)
» 1870 ............................................................................. 4,887 80,348,552 35
» 1880 ............................................................................. 6,471 123,648,206 82
» 1885 ............................................................................. 7,398 163,144,005 40
» 1890 ............................................................................. 8,399 210,810,853 03
» 1891 ............................................................................. 8,596 227,906,145 86
» 1892 ............................................................................. 8,748 242,103,538 29
» 1893 ............................................................................. 8,873 249,163,542 14
» 1894 ............................................................................. 8,979 253,846,205 56
» 1895 .............................................................................. 9,162 262,792,939 71
Kokonaissummista v. 1895 tuli 970 numeroa vakuutuksia, joiden palo- 
vakuutusarvo teki 102 miljoonaa m arkkaa (39 %  kaikista vakuutuksista) Hel­
singin osalle, 900 numeroa 34 miljoonalla m arkalla (13 %) Turun ja  553 nu­
meroa 20 y 2 miljoonalla (8 %) "Wiipurin osalle. N äitä lähinnä oli Tampereella 
yhtiössä vakuutuksia noin 11,5 milj. markan, Nikolainkaupungilla ja  Oululla 
10,9 ja  9,0, Porilla 7,8, Kuopiolla 6,5 milj. m arkan arvosta j. n. e.
Jos kiinteim istöjen lukum äärä verrataan yhtiön vuotiseen edesvastaus- 
summaan, nähdään että edesvastaussumman keskim äärä kultakin yksityiseltä 
kiinteim istöltä, toisin sanoen kiinteim istöjen arvo, on herkeäm ättä ollut kas­
vamassa. Vuonna 1840 teki n im ittäin  täm ä edesvastaussumma keskimäärin 
10,723 m arkkaa kultakin kiinteim istöltä, v. 1850 se tek i 11,265 markkaa, v. 
1860 13,850 markkaa, v. 1870 16,441 markkaa, v. 1880 19,108 markkaa, v. 
1885 22,052 markkaa, v. 1890 25,100 m arkkaa ja  v. 1895 28,683 markkaa. 
Yhtiön tulot m ainittujen palovakuutusten yhteenlasketuista vuosimaksuista 
nousivat v. 1870 542,345 m arkkaan 34 penniin, v. 1880 789,854 m arkkaan 43 
penniin, v. 1890 1,163,413 m arkkaan 91 penniin ja v. 1895 1,375,245 m arkkaan 
93 penniin.
Yhtiön m aksam at palovahingonkorvaukset tekivät
')  17,123,628 ruplaa 77 kopeekkaa bancoa.
2) 8,012,520 ruplaa 64 kopeekkaa hopeaa.




5— 1890 yh teensä . . 






» 1892 ........................... 224,513 )) 7 »
» 1893 ........................... 295,611 » 29 »
» 1894 ........................... 446,314 » 31 »
» 1895 ........................... 183,314 » 49 «
Y hteensä 1891— 1895 1,601,827 m kaa 16 penniä.
Vuosi 1895 oli yh tiö lle suhteellisesti suotuisin, sillä vahingonkorvaukset 
tek iv ä t a inoastaan  0,07 %  edesvastaussum m asta; vuosi 1891 taas epäsuotuisin, 
jo llo in  vastaava p rosen ttiluku  nousi 0,2:een.
1895 vuoden lopulla y h tiö n  vara t, n iih in  lukem atta  kan tarahastoa, 
m aksam attom ia palovahinkoja ja  kalustoa (kaikkiaan  60,971 m arkkaa 60 pen­
niä), tek iv ä t 5,322,213 m arkkaa 57 penniä, joka sum m a niinm uodoin oli vara­
rahaston  säästy n y t k ap itaa li m ain itun  vuoden lopulla. K oska ohjesäännön 
m ukaan  täm än  v ararahaston  tu lee olla 3 y 2 k ertaa  suurem pi kuin yhden  vuo­
den sisäänpääsym aksut kaikesta  y h tiön  v akuu ttam asta  om aisuudesta, joka 
m äärä, kun  näm ät sisäänpääsym aksut nousivat 1,375,245 m ark k aan  93 pen­
niin , tekisi 4,813,360 m arkkaa 76 penniä, oli siis jä le llä  508,852 m arkan  81 
p enn in  ylijääm ä.
Suomen maalaisten paloapu-yhtiöllä oli 38:nnen tilivuotensa lopulla 13 
p. M aalisk. 1896 vakuutuksia  140,769,840 m arkan  arvosta, jo ista  edesvastaus- 
sum m a tek i 161,463,630 m arkkaa. 13 p. M aalisk. 1891 yh tiön  v akuu tukse t 
nousivat 160,975,280 m arkan  arvoon sekä n iiden edesvastaussum m a 192,973,710 
m arkkaan . V akuutukse t o livat siis n äm ä v iitenä vuonna vähen tyneet arvol­
taan  20,205,440 m arkalla  eli 12,6 °/0:lla, sekä edesvastaussum m altaan 31,510,080 
m arkalla  eli 16 % :lla. E dellinen  viisivuotiskausi osotti s itä  vastaan  enennystä 
24 °/0 vakuutusarvossa ja  22 %  edesvastuu-arvossa.
L ähem piä tie to ja  y h tiö n  vakuu tuksista  ja  edesvastuu-sum m ista eri ti li­
vuosien lopulla (13 p. M aaliskuuta) sekä lisäyksistä  ja  vähennyksistä  näissä 
m äärissä eri vuosina saadaan  alla-olevasta tau lu sta :
Y akuutussumma.
Lisäännys (-(-) tai 
vähennys (—) edel­ Vastuusumma.
Lisäännys (-(-) ta i 
vähennys (—) edel­
Y. Markkaa. lisestä vuodesta. Markkaa. lisestä vuodesta.
Markkaa. Markkaa.
1891 . . 160,975,280 +  3,941,220 192,973,710 +  3,561,100
1892 . . 164,483,680 +  3,508,400 196,063,200 -f- 3,089,490





Lisäännys (-(-) tai 
vähennys ( -  ) edel­




Lisäännys (-(-) tai 
vähennys (—) edel­

















Vuoteen 1892— 93 lisääntyivät vakuutukset, jos kohta lisäännys jo 
1888— 89 alkoi vähetä. V. 1892—93 tapahtui kuitenkin käänne, kun näet 
vakuutukset tästä alkaen eivät ainoastaan ole pysyneet lisääntymättä, vaan 
päinvastoin ovat viimeisinä vuosina lakkaamatta vähentyneet ylempänä mai­
nituilla summilla. Tämä yhtiölle epäedullinen tulos näyttää etupäässä joh­
tuvan niistä verrattain suurista vuosimaksuista, joita 7—8 viimeisenä vuotena 
on ulostaksoitettu.
Yhtiön toiminnasta, aina sen muodostumisesta alkaen, käy selville että 
vuosimaksujen keskimäärä niinä 38:na vuotena, jolloin ulostaksoitus on ta­
pahtunut, on ollut Smk 2: 89 pro mille. Edullisimmat olivat ensimmäiset 
10 vuotta, 1858—67, ainoastaan 2: 09 suuruisella keskimääräisellä maksulla; 
seurasi sitten kovin epä-edullinen aika yhtiön olemassa-olon toisella vuosi­
kymmenellä, vuosina 1868—77, jolloin keskimääräinen preemio nousi 3: 47:ään. 
Yhtiön kolmannella vuosikymmenellä, 1878—87, aleni keskipreemio 2: 77:ään, 
noustakseen taas viimeisinä 8 vuotena, 1888—95, lähemmäs 3: 40:een, kaikki 
keskimäärin pro mille.
13 p. Maalisk. 1896 yhtiön vakuutusarvo ja edesvastaussumma jakautui 














Uudenmaan lä ä n i. 24,717,150 17,5 28,223,640 17,5 (18)
Turun ja  Porin » 16,314,860 11,6 18,788,640 11,6 (19)
Hämeen » 19,326,840 13,7 22,785,360 14,1 (20)
W iipurin » . 24,481,540 17,4 26,918,650 16,6 (13)
Mikkelin 6 , 8,439,270 6,o 9,951,230 6,2 (6)
Kuopion » . 17,678,030 12,6 21,073,930 13,1 (9)
W aasan » . 14,489,700 10,3 16,713,170 10,4 (8)
Oulun » , 15,280,450 10,9 17,009,010 10,5 (7)
Koko maa 140,727,840 100,oo 161,463,630 100,oo
Numerot sulkumerkkien välissä osottavat prosenttilukuja v. 1891.
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P alovah inko jen  korvauksista yh tiö  14 päivästä  M aalisk. 1891 13 päi­





14/31891—13/,1892 .............................................................. 355 571,882 04
» 1892— » 1893 .............................................................. 366 507,496 11
» 1893— » 1 8 9 4 .............................................................. 474 720,751 37
» 1 8 9 4 - » 1895 .............................................................. 401 444,285 78
» 1895— » 1896 .............................................................. 374 536,976 70
Yhteensä 1,970 2,781,392 —
E delläolevasta kokosum m asta, S m kkaa 2,781,392: — m aksettiin  kor­
vausta  palovahingoista:
asuin- ja  ulkohuoneissa . . . .  
teollisuuslaitoksissa y. m. sell. .
r i i h i s s ä .......................................................

















M ain ittu ih in  sum m iin on m yöskin lu e ttu  korvaus siitä  irtaim istosta, 
jo k a  k iin te im istön  palossa kärsi vahinkoa.
Y htiön  palovahingon-korvaukset v iisivuotiskaudella  ovat noin  400,000 
m arkkaa suurem m at ku in  korvausten  yh teen lask e ttu  m äärä edelliseltä v iisi­
vuotiskaudelta . —• Suurim m ista tu lipa lo ista  m ain ittakoon  N urm eksen kauppa­
lassa tilivuonna 1891—92 tap ah tu n u t, joka yksinään  m aksoi yh tiö lle  Sm kkaa 
121,062: 49, sekä k irkonpalo  H elsing in  p itä jässä  v. 1893—94, joka yn n ä  k ir­
kon ym päristö llä  sa ttu n u t palo m aksoi yh tiö lle  y h teensä  Sm kkaa 68,662: 99. 
V iim eksi m ain ittu n a  tilivuonna nousivat korvaukset palovahingoista suurem ­
m iksi ku in  m inään  edellisenä vuonna, joka jo h tu i osaksi m ain itu sta  tu lip a ­
losta H elsing in  p itäjässä, osaksi, ja  pääasiallisesti, tu lipa lo jen  suuresta lu k u ­
m äärästä  (474) sano ttuna  vuonna.
14 p :stä M aalisk. 1858, jo llo in  yh tiö  alkoi to im intansa, sam aan päivään  
1895 eli siis 37 vuo tena olem assa-olonsa aikana on yh tiö  kaik k iaan  9,758 
palovahingosta m aksanu t 13,284,385 m arkkaa. U lostakseera tu t m aksot ovat 
sam aan a ik aan  tehnee t 17,016,335 m arkkaa. Sum m ien jak au tu m in en  eri lää ­
neille n äh d ään  seuraavasta tau lu s ta :





M a r k k a a .
U u d e n m a a n ......................................... 1,951,113 3,146,111
Turun ja  Porin . ............................... 2,481,209 3,808,123
H äm een.............................................. 1,758,046 2,815,855
W ii p u r i n ......................................... 2,146,225 2,209,201
M ik k e l in .................................... 989,333 886,865
Kuopion . . . .  . . . . 1,578,083 1,261,511
W a a s a n ......................................... 1,369,409 1,560,940
O u l u n ................................................... 1,010,967 1,327,729
Yhteensä 13,284,385 17,016,335
Suomen kaupunkien paloapu-yhtiöllä irtainta omaisuutta varten, joka  alkoi 
to im in tansa vuonna 1872, oli 24:nnen tilivuo tensa lopulla 31 p. Toukok. 1896 
vakuu tuksia  43,977,500 m arkasta , ja e ttu in a  6,402 vakuutusk irjeelle, jo itten  
vakuutusm aksu t tek iv ä t y h teensä  99,429 m arkkaa 95 penniä. V akuutuksista  
tu li 11,2 m iljoonaa m arkkaa Turun, 9,6 m iljoonaa H elsingin, 3,2  m iljoonaa 
W iipurin , 2,7 m iljoonaa W aasan, 2,0  m iljoonaa P orin , 1,2 O ulun ja  K uopion 
osalle j. n. e. V. 1891 vakuutussum m a tek i 39,282,300 m arkkaa, jae ttu n a  
5,426 v akuu tusk irjan  välillä, jo iden  vakuu tusm aksu t yh teensä nousivat 111,542 
m arkkaan  61 penniin .
Tulos y h tiön  to im innasta  n ähdään  seuraavasta tau lusta :
Tulot. Menot. Voitto.
pd tfnf. &nf JiM.
‘/01891—3,/5X892 .......................... 150,511 53 98,963 59 51,547 94
» 1892— » 1893 .......................... 154,473 46 80,700 59 73,772 87
. 1893— » 1894 .......................... 153,742 41 90,143 37 63,599 04
» 1894— > 1895 .......................... 151,449 25 100,186 27 51,262 28
» 18 9 5 - » 1896 .......................... 154,077 90 65,700 97 88,377 33
Yhteensä 764,254 55 435,695 09 328,559 46
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E nsim m äisinä m enoissa ovat tie ty s ti palovahingonkorvaukset, jo tk a  eri 
tilivuosina nousivat seuraaviin  m ääriin :
1891—92 . . . Sm k
1892—93 . . .  >»
1893—94 . . .  »
1894—95 . . .  »











Y hteensä Sm k 186,664: 86.
E delläo levästä  sum m asta saa tiin  ku itenk in  tak a is in  jä lleenvakuu tuksen  
kau tta  ja  palovahingoittuneiden  esineiden m yym isellä ajan jakson  kuluessa 
Sm kkaa 25,514: 46. M uut suurim m at m eno-erät o livat:
provisiooneja y h tiö n  as iam ieh ille . . . .
jä lleen- ja  y h te isv ak u u tu k s iin ......................







Y hteensä Smk 263,226.
Y htiön  t ila  31 p. Toukok. 1896 oli seuraava:
StrijC p i
V a s t a a v a a . V a s t a t t a v a a .
O bligatsiooneja............................... 364,942 05 V a ra ra h a s to ............................... ..... 525,532 33
K a l u s t o ......................................... 1,078 58 V a k u u tu s ra h a s to .......................... 674,205 23
Lainoja velkaseteleitä vastaan . 320,000 — Obligatsioonivararahasto . . . 54,286 32
Sisällä olevaa asiamiesten ja  jäl- Velkaa yhtiön asiamiehille . . 6,257 30
leenvakuuttajien luona . . 2,398 65 Sam. suorittam attom ista palova-
Talletuksia pankeissa . . . . 542,000 — hingonkorvauksista . . . . 26 65
Juoksevalla t i l i l lä .......................... 5,500 —
Juosseita k o rk o ja .......................... 24,386 30
K a s s a .............................................. 2 25
Yhteensä 1,260,307 83 Yhteensä 1,260,307 83
N äitten  kolm en keskinäiselle edesvastausvelvollisuudelle peruste ttu jen  
y le isten  palovakuu tusyh tiö iden  lisäksi on v. 1890 tu llu t neljäs enem m än yksi­
ty ise llä  luonteella, n im ittä in  Suomen sahanomistajien palovakuutus-yhtiö, jonka 
säännöt sa iva t vahv istuksen  12 p. Jou luk . 1889 ja  joka a lo tti to im in tansa  1 
p:nä L okak u u ta  1890.
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1 8 9 1 ............................ 8,861,349 ? ? ? ? ?
1892 ............................ 8,334,219 3,538,410 3,831,750 798,619 165,440 7,272,636
1893 ............................ 9,223,762 4,011,938 4,216,250 783,029 212,545 — 8,055,725
1894 ............................ 11,292,016 4,076,861 6,182,000 815,310 217,845 — 11,292,016
1895 ............................ 12,383,685 4,296,694 7,019,846 803,300 229,845 34,000 10,945,405








JiM. Sfol/C p l 7m
V101890—3V121 8 9 1 ....................................... 17,748 14 16,136 08 38,311 30
1892 .............................................................. 2,426 80 2,137 62 23,684 08
1893 ............................................................. 40,610 07 32,862 78 43,746 73
1894 ............................................................. 93,926 80 85,290 36 58,685 87
1895 ............................................................. 78,971 93 68,303 11 73,177 48
Molemminpuoliseen vastuuseen perustuvista läänin- ja kihlakunnnan- 
yhtiöistä puuttuu luotettavia tietoja. Kuitenkin mainittakoon, kuvernöörien 
vuosikertomuksissa olevain tiedonantojen mukaan, että vuosina 1891—1895 
palanut tai palossa vahingoittunut omaisuus oli vakuutettuna alla-oleviin 
määriin :
1891. 1892. 1893. 1894. 1895.
Mkkaa. Mkkaa. Mkkaa. Mkkaa. Mkkaa.
402,269 351,350 455,649 461,917 980.396
Paitse näitä yllämainittuja keskinäisiä yhtiöitä oli maassa vuoden 1895 
lopulla kaksi osakkeisiin perustuvaa kotimaista palovakuutus-yhtiötä, nim.
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Fennia, perustettu  v. 1882, ja  Pohjola , perustettu  v. 1891, sekä 8 ulkomaista 
ynnä muutamia venäläisiä yhtiöitä. Molempien kotim aisten yhtiöiden toi­
m inta on ajakson kuluessa ollut seuraava:
Vuonna.
Vastuusumma. V akuutusmaksoja.
Fennia. Pohjola. Fennia. Pohjola.
■SV Stnfi
1 8 9 1 .............................................................. 105,781,556 491,701
1892 .............................................................. 97,647,146 39,561,031 471,956 232,404
1893 .............................................................. 99,647,146 60,971,545 496,145 366,188
1 8 9 4 .............................................................. 105,720,283 85,025,987 512,229 453,304










Sfnf S h f
1891.................................................... 462,922 392,424 70,498
1892................................................... 460,995 206,266 336,151 138,156 124,844 68,110
1893 ................................................... 476,716 369,935 343,317 282,458 133,399 87,477
1894................................................... 519,884 485,916 429,445 378,330 90,439 107,587
1895................................................... 544,931 815,676 394,928 764,197 150,003 51,479
1891—1895 2,465,448 1,877,793 1,896,265 1,563,141 569,183 314,653
U lkom aisissa ja  venäläisissä yh tiö issä v ak u u te tu n  om aisuuden arvo 
nousi, vak u u tu sta rk asta jan  kertom usten  m ukaan, allam ain itu jen  vuosien lo­
pulla  seuraaviin  m ääriin :




Ulkomaisissa yhtiöissä. Venäläisissä yhtiöissä.
1892 » )........................................................................ 158,993,422 65,000,000
1893 ........................................................................ 188,508,837 65,000,000
1 8 9 4 ........................................................................ 185,398,788 70,000,000
1895 . . . • ................................................... 159,872,989 80,000,000
Ylläolevat luvut eivät kuitenkaan ole täysin tarkkoja. Etupäässä kos­
kee tämä venäläisten yhtiöitten summia, jotka ovat vaan likimääräiset. Toi­
nen epätasaisuus tulee siitä että kalenteri- ja tilivuodet eivät kaikille yh­
tiöille ole samat.
Ulkomaisten yhtiöiden vakuutusmaksut, palovahingonkorvaukset ja 
hoitokustannukset näkyvät seuraavista tauluista:






1892 .............................................................. 1,239,149 765,422 267,304
1893 .............................................................. 1,183,974 709,090 248,138
1894 .............................................................. 1,099,386 1,072,127 199,831
1895 .............................................................. 975,522 606,289 196,809
Yenäläisistä yhtiöistä puuttuu vastaavat tiedonannot.
Vuoden 1895 lopulla oli maassa kaksi kotimaista henkivakuutus-yhtiötä, 
K aleva  ja Suomi, edellinen perustettu vuonna 1874 ja jälkimmäinen vuonna 
1890, joiden toiminnasta annetaan seraavassa tarkempi selonteko.
Kaleva on miltei puhdas osakeyhtiö, kun taas Suomen järjestyssuun- 
nitelma edellyttää että laitos, sittekun sen toiminnan pohjaksi kokoontunut 
osakepääoma aikaa myöten erä erältä kuoleutuu, muuttuu vähitellen puh­
taaksi keskinäiseksi yhtiöksi, jonka osakkaina silloin ovat yksinomaan vakuu­
tuksenottajat. Nämät molemmat kotimaiset vakuutuslaitokset edustavat siis 
toinen toista ja toinen toista järjestysmuotoon nähden ilmestynyttä pääsuun- 
taa henkivakuutuksen alalla.
‘) V akuutustarkastajan ensimmäinen kertomus koskee vuotta 1892.
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Yuoden 1890 lopulla vastasi Kaleva henkivakuutuksista, joiden arvo 
nousi 33,474,152 m arkkaan 23 penniin, jaettuna 4,388 hengelle; summasta oli 
Smkkaa 1,969,343: 40 142 hengelle jälleenvakuutettuna uiko- ja  kotimaisissa 
yhtiöissä. Lopulla vuotta 1895 oli yhtiön vastaamain henkivakuutusten 
määrä 42,951,997 m arkkaa 52 penniä, jaettuna 7,168 hengelle ja  oli m aini­
tusta summasta Smkkaa 2,639,679: 20 168 hengelle jälleenvakuutettuna muissa 
yhtiöissä. Yhtiön vastaamain jälkeenelo-korkojen summa nousi 31 p:nä Joulu­
kuuta 1895 60,441 m arkkaan 48 penniin, m yötäjäisvakuutusten 686,313 m ark­
kaan 35 penniin, elinkorkovakuutusten 221,481 m arkkaan 47 penniin, keski­
näisten lastenvakuutusten 31,755 m arkkaan 47 penniin. Yhtiön varat olivat 
1895 vuoden lopulla kirjojen m ukaan Smkkaa 12,785,732: 67 ; 1890 vuoden 
päättyessä ne olivat tehneet Smkkaa 8,970,422: 45.|
V akuutuksen-ottajain keskinäiseen vastuuseen perustuvan Suomi-yhtiön 
vastuusumma teki 1891 vuoden lopulla, yhtiön ensimmäisen toimintavuoden 
päättyessä, henkivakuutuksista Smkkaa 17,750,300: — 3,562 hengelle; edellä- 
m ainitusta m äärästä oli jälleenvakuutettuna Smkkaa 393,578: —. Samaan 
aikaan nousi yhtiön vastuusumma elinkoroista Smkkaan 6,468: 02 ja myötä- 
jäisvakuutuksista Smkkaan 127,573: 37. Joulukuun 31 p:nä 1895 nousivat vas­
tuusum m at seuraaviin m ääriin: henkivakuutuksista Sm kkaan 44,563,930 11,406 
hengeltä (summasta oli Smkkaa 710,166 jälleenvakuutettuna), elinkoroista 
Sm kkaan 70,048: 36, m yötäjäisvakuutuksista Smkkaan 368,378: 70, jälkeen- 
elokoroista Sm kkaan 5,407: 50 ja  lastenvakuutuksista Smkkaan 137,700: —. 
Yhtiön varat tekivät Joulukuun 31 p:nä 1895 Smkkaa 5,257,010: 61; vuonna 
1891 samaan aikaan ne olivat tehneet Sm kkaa 1,624,785: 83.




1891 . . 1,124,526 834,797
1892 . . 1,190,580 800,028 j
1893 . . 1,227,090 1,100,545
1894 . . 1,217,731 1,428,681
1895 . . 1,315,928 1,698,359
1891—1895 6,075,855 5,862,410
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S uoritukse t kuolem antapauksista  ja  loppuunkuluneesta vakuu tusajasta  
sekä hoito- ja  asiam ieskustannukset y. m. ovat ennen m ain ittu in a  vuosina 
teh n ee t : .
Vuonna.
Suoritukset kuolemantapauksista 
ja  loppuunkuluneista vakuutuks. 
Markkaa.
Hallinto- ja  asiamieskustan- 
nuksia y. m. 
Markkaa.
Kaleva. Suomi. Kaleva. Suomi.
1 8 9 1 .................................... 373,945 57,000 160,695 260,923
1892 .................................... 433,345 92,000 173,292 166,367
1893 .................................... 441,489 92,240 183,760 197,436
1894 .................................... 542,014 195,350 188,678 247,083
1895 .................................... 758,118 304,230 204,974 303,448
1891—1895 2,548,911 740,820 911,399 1,175,257
Y htiöiden voitto  oli vuosina 1891— 1895:
Ka l e v a . S u o m i .
V. 1891 . . 206,094 m kkaa 75 p*niä. 20,531 m kkaa 26 p:niä.
» 1892 . . 240,904 » 29 » 73,464 » 33 ))
» 1893 . . 250,987 » 75 » 124,342 » 97 »
» 1894 . . 207,982 )> 21 » 170,010 » 78 »
» 1895 . . 739 » 73 » 185,952 » 31 »
V:sina 1891— 18Ï)5 906,708 m kkaa 73 p:niä. 574,301 m kkaa 65 p:niä.
U lkom aisista m aassa to im ivista  henk ivakuutusyh tiö istä  m ain ittakoon 
seuraavaa.
V uoden 1891 p ää tty essä  oli m assa 6 ruotsalaista, 2 eng lan tila ista  ja  2 
saksa la ista  y h tiö tä  sekä yksi am eriikkala inen . M ain ittuun  aikaan  tek i n iiden 
v ak u u tu sk an ta  Suomessa yh teensä  32,226,114 m arkkaa 94 penniä eli 3 7 %  
k a ik is ta  suom alaisista vakuutuksista . Y uoden 1895 lopulla oli toim essa 7 
ruo tsalaista , 3 eng lan tila ista , 4 saksala ista  ja  2 am eriikkala ista  y h tiö tä  sekä 
y k si ranskalainen, jo iden yh te in en  v ak u u tu sk an ta  31 p :nä Jo u lu k u u ta  m ai­
n ittu a  v u o tta  nousi 53,934,165 m arkkaan  89 penniin , tehden  täm ä summa 
38,8 %  k aik is ta  suom alaisista vakuu tuksista . Y uonna 1895 k an to iv a t puheen­
a la ise t y h tiö t vakuu tusm aksu ina  Sm kkaa 1,770,756: 45 sekä su o rittiv a t kuole-
Lisäys ja oikaisu sivulla 181 koskeva säästöpankkeja. — Sittenkun Uuden­
kirkon säästöpankki Wiipurin läänissä lakkasi toiminnallaan lopulla vuotta 1895, on 
säästöpankkien luku mainitun vuoden päättyessä, sillä rajoituksella m ikä m uistutuk­
sessa mainitaan, ainoastaan 160, josta maaseudulla 129. Ainoastaan Hämeen lää­
nissä oli lukumäärä koko viisivuotiskautena siten muuttumattomana sama. Kuiten­
kin lienee jo vuoden 1895 päättyessä ollut kysym ys Sääksmäen säästöpankin 
lakkauttamisesta. Taulussa sivulla 184 on tämän mukaisesti säästöpankkien luku­
määrä, johon m yöskin Finlayson & C:n sekä Daalin tehtaan säästökassat ovat luetut, 
Wiipurin läänin ja koko maan maalaiskunnissa sekä loppusummat vähennettävä 
yhdellä (läänin ja koko maan loppusummien tulee olla 6 ja 162).
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m antapauksista ja  loppuun kuluneista vakuutuksista Smkkaa 549,586: 65; 
niiden kustannukset m ainittuna vuonna tekivät Smkkaa 352,035: 79.
Tapaturmavakuutuksen  alalla oli seuraavilla yhtiöillä oikeus harjoittaa 
maassa vakuutusliikettä, nim. kahdella kotimaisella, Patrialla, joka perustet­
tiin  v. 1888, ja  Kullervolla, perustettu  v. 1895, sekä yhdellä ruotsalaisella, 
yhdellä englantilaisella, kolmella saksalaisella, yhdellä schweitsiläisellä ja 
yhdellä ranskalaisella yhtiöllä. Seuraavassa jä te tään  Kullervo poikkeen, joka 
alotti toim intansa vasta Kesäkuussa 1895 ja  tä ltä  vuodelta ei ole eri tilin ­
päätöstä tehty. M uitten laitosten kantam at vakuutusm aksut nousivat ajan­
jakson viimeisenä vuotena Smkkaan 195,383 (joista Patrian  yksistään Smkkaan 
143,576); korvaukset tekivät Smkkaa 110,650 (niistä P atrian  Smkkaa 88,165) 
sekä kustannukset Smkkaa 52,594 (joista P a trian  Smkkaa 42,621). P atrian  
säästöt tekivät:
V. 1891 . . 24,060 mkkaa 04 p:niä.
» 1892 . . 9,029 » 80 »
» 1893 . . 30,146 y> 38 »
»  1894 . .  30,174 « 01 »
»  1895 . . 25,023 » 02 y>
Säästöpankit. Viime viisivuotiskauden päättyessä oli säästöpankkien 
luku 136 1), joista 29 l) kaupungeissa ja  maaseudulla 107 x). Tuoden 1895 lo­
pussa oli lukumäärä noussut 161 *), tah i kaupungeissa 31 L), ja  maaseudulla 
130 1). Suurin lisääntym inen oli Waasan ja  Oulun lääneissä 7:llä säästöpan­
killa kummassakin läänissä. Senjälkeeu tulevat järjestyksessä Kuopion lääni 
4:llä, Turun ja  Porin lääni 3, M ikkelin lääni 2 säästöpankilla sekä lopuksi 
Uudenmaan lääni 1 säästöpankilla. A inoastaan Viipurin läänissä on luku­
m äärä muuttumaton. M aarianhaminalta, N aantalilta, Käkisalmelta, K aski­
silta, Kemiltä, Torniolta ja  K ajaanilta puuttui vielä säästöpankkia. Oulu oli 
aikakauden kuluessa saanut toisen säästöpankkinsa lisään (säästöpankki 
»Sampo« perustettu  1891).
Taloudelliset suhteet vaikuttivat viisivuotiskautena jotenkin epäsuotui- 
sesti säästöpankkien toimintaan. E rittä ink in  suuremmat pankit kärsivät tun ­
tuvasti taloudellisesta ahdinkotilasta. Välittöm änä seurauksena oli että  ulos­
otot suuressa m äärin karttu ivat, kun taas sisäänpanot vähenivät. Useassa 
säästöpankissa väheni säästökassakirjojenkin luku. Täyttääkseen sisäänpani-
*) Tähän ei kuitenkaan ole luettu Finlayson & C:on teollisuuslaitoksessa Tampereella ole­
vaa säästökassaa, eikä samanlaista kassaa Daalin tehtaalla  Dragsfjärdissä, mitkä kassat edelli­
sessä viisivuotiskertom uksessa luettiin  säästöpankkeihin.
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jo itten  ta rp e ita  oli osa säästöpankkeja p ak o ite ttu  o ttam aan  m elkoisia lainoja, 
kun huom attiin  olevan epäedullista ta h i m elkein m ahdoton tän ä  rah an p u u t­
teen  aikana k e rä tä  säästöpankkien la inaksi an n e ttu ja  varoja. U seim m at 
säästöpank it k o e ttiv a t m yöskin tu rv a ta  itseään  kohottam alla  sisäänlainaus- 
koron. V asta ta loudellisesti suotuisina aikoina vuosina 1894 ja  1895 alkoi 
säästöpankeille k o ittaa  parem pi aika, jo k a  oso ittau tuu  siinä, e ttä  säästö- 
pankkik irjo jen  lukum äärä  suureni m elkoisesti sekä siinä e ttä  sisäänpanojen 
kokonaissum m a taas viim eisenä vuotena jo tenk in  suuresti oli paljoa suu­
rem pi ku in  ulosotot.
S äästöpankk ik irjo jen  luku  sam oinkuin sisäänpan ijo itten  saa tava t tek i­






















31/i2  1890  . . 37 ,305 19,742 77 ,047 3 4 ,2 9 9 ,6 7 4 7 ,049 ,860 4 1 ,3 4 9 ,5 3 4
» 1891 . . 57 ,485 21,402 78 ,887 32 ,383 ,872 7 ,805 ,505 4 0 ,1 8 9 ,3 7 7
» 1892 . . 57 ,452 21,137 78 ,589 3 0 ,7 2 6 ,0 1 4 8 ,186 ,912 3 8 ,912 ,926
» 1893 . . 59 ,813 21 ,097 8 0 ,910 32 ,5 3 0 ,1 4 5 8 ,175 ,377 4 0 ,705 ,522
» 1894  . . 6 3 ,684 22,279 85 ,963 35 ,756 ,212 8 ,8 3 8 ,0 8 8 4 4 ,5 9 4 ,3 0 0
» 1895 . . 68 ,779 24 ,468 93 ,247 39 ,0 7 9 ,1 9 9  10 ,252 ,597 4 9 ,3 3 1 ,7 9 6
S is ä ä n p a n o je n  ja  u lo s o t to je n  k o k o n a is su m m a  ta a s  te k i:




















1891 . . . . 5 ,883 ,855 1 ,694 ,458 7 ,578 ,313 9 ,123 ,165 1 ,238 ,758 10 ,361 ,923
1892 . . . . 5 ,473 ,919 1,522 ,187 6 ,996 ,106 8 ,5 1 8 ,2 6 3 1 ,388 ,889 9 ,907 ,152
1893 . . . . 6 ,494 ,102 1 ,125 ,763 7 ,619 ,865 6 ,1 9 2 ,7 3 0 1 ,508 ,609 7 ,701 ,339
1894  . . . . 7 ,436 ,641 1 ,662 ,265 9 ,0 9 8 ,9 0 6 5 ,8 3 5 ,3 1 0 1 ,419 ,628 7 ,254 ,938
1895 . . . . 9 ,174 ,166 2 ,3 0 1 ,2 9 4  1 1 ,4 7 5 ,4 6 0 7 ,3 5 3 ,9 7 5 1 ,313 ,968 8 ,6 6 7 ,9 4 3
K orkokanta, jonka m ukaan säästöpank it lask ivat hyv ityksensä  sääs- 
töönpanijoille, tek i vuotena 1891 suurim m aksi osaksi 4 % . E nem m än kuin  
puolet pankeista , tah i 57 % , oli jo  seuraavana vuonna nostanee t sisäänlai- 
nauskorkonsa 4 1/2 à 5 % :iin . V uonna 1893 seurasi 83 °/0 k a ik is ta  säästöpan­
ke ista  tä tä  koronlaskua. 1894 n ä y tti  sisäänlainauskorolla v ielä olevan tai-
pum us nousta, vaan  seuraavana vuonna laskeu tu i täm ä jo tenk in  paljon. K u i­
ten k in  pysyi täm ä sinä vuonna korkeam m alla ku in  se oli vuonna 1891.
Suurim m at säästöpank it v. 1895 lö y ty iv ä t T urussa 13,5 m iljoonan pää­
om alla, H elsingissä 8,1, W iipurissa 3,8, Porvoossa 3,6, Lovisassa 1,8, Tam pe­
reella 1,6, Oulussa 1,5, H äm eenlinnassa 1,4 ja  N ikolainkaupungissa 1,3 m iljoo­
nan  pääom alla. M aaseudun säästöpankeista oli P ern iö n  p ank illa  ensi sija 
804,000 m arkan  pääom alla, senjälkeen seurasi Salon 755,000 m arkan, L oi­
m aan—P ö y ty än  621,000 m arkan  pääom alla j. n. e.
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K atsaus m aan säästöpankkien  tila an  31 p. Jo u lu k u u ta  1895. 
Les caisses d’épargne au 31 Décembre 1895.
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,9hi/C Mit* 9bif iv
U udenm aan......................... 22,371 12,000,934 1,970,628 18 4,215 1,428,689 171,995 23 26,586 13,429,623 2,142,623 l) 15,581,417
Turun ja  Porin . . . . i 19,494 13,723,197 1,866,668 32 9,622 4,480,260 434,300 36 29,116 18,203,457 2,300,968 2) 20,542,446
H äm eenlinnan..................... 3 5,780 4,414,640 391,725 20 3,731 1,320,349 159,184 23 9,511 5,734,989 550,909 6,285,898
W i i p u r i n .......................... 5 8,474 4,149,229 806,273 2 207 120,770 29,407 7 8,681 4,429,999 835,680 5,105,679
M i k k e l i n .......................... 3 1,746 564,351 67,444 11 1,472 669,047 78,585 14 3,218 1,233,398 146,029 s) 1,402,676
K uop ion ............................... 3 1,713 352,825 75,015 12 1,122 312,410 57,350 15 2,835 665,235 132,365 4) 799,007
W a a s a n ............................... 6 5,573 2,480,878 370,282 15 1,827 1,017,387 102,745 21 7,460 3,498,265 473,027 6) 3,977,356
O ulun.................................... 3 3,628 1,393,145 294,448 21 2,272 903,685 110,841 24 5,900 2,296,830 405,289 2,702,119
Koko Suomessa 32 68.779 39,079,199 5,842,483 131 24,468 10,252,597 1,144,407 163 93,247 49,331,796 6,986,890 o) 56,396,598
l) Tästä 9,171 mk. erikseen hoidettuja varoja. — 2) Tästä 25,311 mk. erikseen hoidettuja varoja, 12,710 mk. velkaa. — 3) T ästä  23,249 mk. 
lainoja. — *) Tästä 1,407 mk. velkaa. — 5) Tästä 6,064 mk. erikseen hoidettuja varoja. — 6) T ästä  77,912 mk., osaksi erikseen hoidettuja varoja, 




Postisäästöpankki. M yöskin täm än, va ltion  takauksen  alla ja  
postila itosten  yh teydessä olevan säästöpankin  keh itys kärsi v iisivuotiskau­
della tu n tu v aa  h a itta a  ra s ittav ien  ta loudellisten  olojen painosta. Laitoksessa, 
jo k a  on o llu t toim essa 1 p:stä T am m ikuuta 1887, oli vuoden 1890 lopulla 
22,532 säästöönpanijaa yh teensä 1,309,700 m ark an  97 pennin  saatavalla. Keu- 
raav an  ajan jakson  taloudellisesti epäedullisem pina vuosina y h d eltä  puolen 
v äh en ty i sisäänpanojen luku  ja  kokom äärä m elkoisesti, sekä to iselta puolen 
lisään ty i ulos-otto jen  lu k u  ja  m äärä. V ähim m in p an tiin  rahoja säästöön v. 
1893 ja  enim m in n iitä  o te ttiin  ulos v. 1891. V ähin  m äärä säästöönpanijo ita 
oli 1894 vuoden lopulla, m u tta  n iiden säätäväin  keskim äärä oli jo  silloin 
vähäistä  suurem pi ku in  1893 vuoden päättyessä.
Seuraavassa tau lussa an n e taan  lähem piä tie to ja  säästöönpanojen ja  
u loso tto jen  luvusta  ja  kokom äärästä jokaisena vuonna 1890— 1895 sekä sääs­














31/12 S h f
V. 1890 ......................................... 28,536 769,645 6,225 596,226 22,532 1,309,701
» 1891 ......................................... 26,171 613,428 7,305 706,838 23,461 1,252,789
» 1892 ......................................... 18,608 440,393 7,671 619,916 21,980 1,106,853
„ 1893 ......................................... 16,891 340,502 7,045 527,553 20,935 948,336
i » 1894 ......................................... 16,482 412,801 5,939 406,589 20,483 981,480
» 1895 ......................................... 17,462 519,453 5,272 401,341 21,145 1,129,461
P ääasia llis in  syy säästöönpannun ja  ulosotetun m äärän  keskinäiseen 
epäsuhtaan  sekä säästöönpanijain  säätäväin  siitä  jo h tu v aan  vähenem iseen oli 
siinä alhaisessa korossa, m inkä postisäästöpankki antoi v e rra ttu n a  m uihin 
säästöpankkeih in  ja  pankk ilaitoksiin . Täm ä korko, joka sääty jen  ja  halli­
tuksen  hyväksym ässä ohjesäännössä postisäästöpankkia varten , oli m äärä tty  
3 °/0:ksi, oli nim. epäedullisim pina vuosina 2— 2 7 2  %  pankk ila itosten  tav a l­
lis ta  ko rkokan taa  alempi. Tosin h e rä tti postisäästöpankin  hallitus jo  alussa 
v uo tta  1892 kysym yksen koron kohottam isesta, m u tta  asian  ra tk a isu n  vaatim a 
m enettely  lykkäsi täm än  koro tuksen  edem m äksi sitä  aikaa, m inkä täm ä viisi- 
vuotiskertom ns käsittää .
Suom. Tai. Tila. 24
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T e s ta m e n tte ja  ja  la h jo tu k s ia  yleishyödyllisiin  ta rk o tu k siin  on vuo­
sina 1891— 1895, m ikäli ne asianom aisille kokoilijoille ovat olleet tunnetu ita , 
teh ty  seuraava lukum äärä:
1891. 1892. 1893. 1894. 1895.
Uudenmaan lääni . . 6 10 8 9 14
Turun ja  Porin » . . 15 15 15 11 24
Hämeen » . . 3 10 9 11 9
W iipurin » . . 4 6 4 4 2
Mikkelin » . . 4 3 10 1 7
Kuopion » . . 3 — 8 9 5
W aasan » . . 9 2 3 4 3
Oulun . » 1 — — 5 6
Yhteensä 45 40 57 54 70
Suurin  m äärä n ä itä  lah jo tuksia  on ku ten  edellisinä v iisivuotiskausina 
an n e ttu  köyhäin  lasten  kou lunkäynn in  hyväksi, s tip e n d ira h a s to ik s i etupäässä» 
kansakouluille, köyhien auttam iseksi, hä täavu iksi y. m. sellaisiin  ta rko tuksiin . 
V astoin  m itä  edellisenä v iisivuo tiskau tena oli laita, jo llo in  suuri osa lah jo­
tu k sista  oli k iin teim istö jä, n iinku in  ko u lu to n tte ja  ja  -rakennuksia, va iva ista ­
loja, irtaim isto ja, jy v iä  y. m., ilm an ilm o te ttu a  arvoa, on puheenalai­
sina vuosina pääasiallisesti lah jo te ttu  rahoja. P u h taassa  rahassa an n e tu t 
lah jo tukset nousivat K uvernöörein  kertom usten  m ukaan  ajan jakso lla 1891 — 
1895 yh teensä 2,075,555 m arkkaan, 300 rup laan  ja  400 k ruunuun  — eli vähän  
korkeam m aksi, koska kertom uksissa lah jo tusten  raham äärä  joskus ei ole ilmo- 
te ttu . E ri vuosille n äm ät lah jo tussum m at jak au tu iv a t seuraavalla tava lla :
V. 1891 . . . .  
» 1892 . . . . 
» 1893 . . . . 
» 1894 . . . . 
» 1895 . . . .










E ri lääneissä vuosina 1891— 1895 lah jo te ttu jen  rahojen sum m a tek i:
U udenm aan läänissä. 
T urun  ja  Porin » . 
H äm een » .
477,671 m arkkaa ja  




W iipurin lään issä ..........................
Mikkelin » ..........................
Kuopion » ..........................













Yksityisten henkilöin lahjotuksista m ainittakoon erittäin  seuraavat: 
Uudenmaan läänissä: kauppias E. J . Silfviukselta ja  hänen rouvaltaan 42,724 
m arkkaa, joista korko käytetään kansakoulujen ylläpitämiseksi Kirkkonum ­
mella sekä 88,254 m arkkaa 52 p:iä kansakoulujen ylläpidoksi Helsingissä; 
kauppias E rik  Johan W illstedtiltä urut, arvattu  12,000 markaksi, Karjalohjan 
kirkolle; valtioneuvos Frans Julius v. Beckeriltä 120,802 m arkkaa 32 p:iä 
korkoa kasvavissa obligatsiooneissa, 2,031 m arkkaa 77 p:iä puhtaassa rahassa 
sekä kiinteimistö 188,460 m arkan arvosta kasvatus- ja  opetuslaitokseksi köy­
hiä varten Helsingistä; valtioneuvos J . A. J . Pippingsköldiltä 80,000 m ark­
kaa köyhien avuksi; neideiltä Carlstedt 14,557 m arkkaa 23 p:iä velkasete- 
leissä, obligatsiooneissa ja  talletuksissa, joista korot käytetään kansakouluja 
varten Tammisaaressa; kauppias W. Sandellilta Inkoon pitäjässä 3 taloa 
Gardsbölen kylässä, 1 talo Näsbyssä ja  W estankvarnan yksityinen talo kansa­
koulua, meijeriä ja  maanviljelyskoulua varten; kreivi C. M. Creutziltä 20,000 
markkaa, josta korko käytetään Malmgårdin »corps de logis’in« ylläpitäm i­
seksi, niinkauvan kuin tilus on Creutz-suvun hallussa, jonka jälkeen pääoma 
joutuu Pernajan kunnalle; agronoomi K arl Segerstrålen perillisiltä 5,000 
m arkkaa Pernajan rahvaan taloudellista edistystä varten; neiti Lina Borg- 
ström iltä 15,000 markkaa, joista korko käytetään päivällisiä varten Helsingin 
varattom ille kansakouluoppilaille, sekä 5,000 markkaa, josta korko annetaan 
kahdelle n. s. »pauvres honteux’lle«; opettajatar E. O. Ghistavsonilta 25,500 
m arkkaa puhtaassa rahassa ja  obligatsiooneissa, joista korot annetaan van­
hoille kivuloisille naimattomille naisille Helsingistä; hovineuvos W ilh. Brum­
m erilta kansakoulu-huoneusto W ihdissä kalustoineen ja  tarpeellisine ulko­
rakennuksineen; kauppaneuvos Aug. Eklöfiltä 10,000 m arkkaa sairaskotia 
varten Porvoon maalaiskunnassa; leskivapaaherratar Emmy Cedercreutziltä 
y. m. lahjakirjeessä 10,200 markkaa, josta vuotinen korko annetaan lasten- 
m ajan ylläpitämiseksi; Turun j a  Porin  läänissä: m aanviljelijä Gr. E. Himmcl- 
roosilta ton tti ja  kaksi tynnyrinalaa viljeltävää m aata kansakoulua varten 
Uskelassa; kauppias J . H. L indrothilta 56,050 m arkkaa vastaista ukkoinkotia 
varten Turussa; kauppias Johan Ludvig Steniukselta 20,000 m arkkaa kansa- 
koulurakennusrahastoon Raumalla, 15,000 m arkkaa sikäläiseen sairastalora- 
hastoon sekä noin 150,000 m arkkaa Raum an rau tatietä  varten; kauppias 
Johan H enrik L indrothilta 8,000 markkaa, josta korko käytetään jouluhalko-
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jen ostamiseksi Raum an köyhille, sekä 5,000 markkaa, jonka korko käytetään 
Raum an n. k. polttimomäen kaunistamiseksi; kapteeninrouva Ch. Björk- 
holmilta 5,000 m arkkaa talon ostamiseksi köyhäintaloa varten; valtioneuvos 
J . Pippingsköldiltä Kallelan 1/2 m anttaalin  suuruinen talo Lemulla mallita- 
loksi maanviljelijöille; apteekkari K. Lindem anilta 14,400 m arkkaa kirkon- 
urkuja varten Eurajoella; kauppias J . W. Rautellilta 12,000 m arkkaa ukkoin- 
kotia varten Turussa; kapteeni Chr. Feilckeltä 92,000 m arkkaa lastensuojelus- 
yhdistykselle Turussa; lasimestari J . L indqvistiltä 15,000 markkaa, joista 
korko 10,000 m arkalta täy tetään  Mynämäen kirkkoa varten ja  5,000 m arkalta 
jaetaan Mynämäen köyhille ; kauppias G. A. Seréniltä 40,000 m arkkaa Ke­
miön köyhäin kansakoululaisten ylläpidoksi, 10,000 m arkkaa Turun Kauppa- 
seuran eläkelaitokselle, 5,000 m arkkaa iäkkäiden naisten kodille Turussa,
80.000 m arkkaa Turun ukkoinkodille, 50,000 m arkkaa Turun kaupungille 
kesälomasiirtoloita varten Turun kansakouluoppilaille sekä 50,000 markkaa 
iäkästen palvelijain kotia varten Turussa; Charlotta W aldstedtilta kaupunki­
talo Naantalissa mielen m ukaan käytettäväksi; talolliselta Steffan Tapaanilta
10.000 markkaa, josta l/5 koroista lankee M uurilan kunnalle, •/- köyhille 
kansakouluoppilaille ja  3/5 sikäläisille köyhille; talonpoikaisvaimolta H. IS. 
H enrik in ty ttäreltä  10,152 m arkkaa 65 p:iä, jonka koroista toinen puoli tulee 
kansakoululle, toinen Pertte lin  pitäjän köyhille; karvarim estari K. Torn- 
bergilta 60,000 m arkkaa köyhäin Turussa asuvain lasten kasvattamiseksi;
50.000 m arkkaa sikäläiselle ukkoinkodille, 20,000 m arkkaa köyhäin käsityö­
läisten lapsille ja  leskille Turussa, 10,000 m arkkaa Turun suomalaiselle ly­
seolle, 50,000 m arkkaa Turun käsityöläisten eläkekassalle; kenraalikonsuli 
C. M. M almilta 25,000 m arkkaa vanhain raihnasten naispalvelijain kotia 
varten Turussa, 30,000 m arkkaa Turun ukkoinkodille, 20,000 m arkkaa Turun 
naisyhdistykselle, 5,000 m arkkaa lastenkodille Turussa, 20,000 m arkkaa kesä- 
levon suomista varten Turusta kotoisin oleville sairaille työmiehille, 5,000 
m arkkaa Suomen kauppa-apulaisten eläkelaitokselle Turussa; kauppaneuvos 
E. Dahlström iltä ja  kauppias M. Dahlström iltä 150,000 m arkkaa kirjastora­
kennusta varten Turkuun; kauppias C. Åkerm anilta 30,000 m arkkaa Turun 
kauppaseuran eläkekassalle; kauppias J . Nordgrenilta 35,000 m arkkaa lasten- 
kodon ylläpitämiseksi Porissa; Hämeen läänissä: kuvernöörinrouvalta Jenny 
Costianderilta 6,000 m arkkaa sopankeittolaitosta varten Hämeenlinnassa; 
kauppias K. I. B lanchilta 11,063 m arkkaa 6 p:iä lastenkotia varten Hämeen­
linnassa; maanviljelijä W. Palanderilta 10,000 m arkkaa kansakoulua varten 
Hausjärvellä ; apteekkarinrouvalta Charlotte W aldstedtilta 30,000 m arkkaa 
m aksutonta sairashoitoa varten köyhille säätyläishenkilöille Hämeenlinnan 
sairashuoneessa; kenraaliluutnantti Otto Euruhjelm iltä 16,050 m arkkaa talle­
tettavaksi U rjalan Hongolan kansakoulun ylläpitämiseksi; neiti Sofia Gustava
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D om anderilta  21,000 m arkkaa köyhäin  au ttam iseksi K alvolassa; W iipurin lää­
nissä: V enäläiseltä  hyväntekeväisyysseuralta  5,200 m arkkaa kansakoulu ja  v a r­
ten  K yyrölässä; kauppaneuvos A. N issin in  perillis iltä  10,000 m arkkaa S orta­
valan  p itä jän  köyhäin talo lle  sekä 5,000 m arkkaa uusien k irkkourku jen  h ankk i­
m iseksi; valtioneuvos H . H allonb lad ilta  85,000 m arkkaa S ortavalan  p itä jän  
köyhäin talon  sisustam ista v arten  ja  10,000 m arkkaa S ortavalan  lu terila isen  
seurakunnan  hautausm aan kunnossap itäm istä  varten ; Mikkelin läänissä: ko- 
m issioonim aam ittari K . L ö filtä  64,000 m arkkaa hätäapukassaksi P uum alan  
talonom istajille, lam puodeille ja  to rppareille ; n e iti Ch. T av asts tje rn a lta  10,000 
m arkkaa M ikkelin k irkonrakennusrahasto lle  ; m aanviljelijä  A. H äyryseltä
29.000 m arkkaa hyväntekeväisyystarkotuksiin Pieksäm äellä; Kuopion läänissä: 
leski Maria Liisa Koposelta 28,276 m arkkaa 7 p:iä turvattom ia lapsia varten 
Kuopion kaupungissa ja maalaiskunnassa; »1860 vuoden ompeluseuralta® 
5,369 m arkkaa 71 p:iä lastenkodin perustamiseksi Kuopioon; M. A. Nygréniltä
10.000 m arkkaa siv istystarko tuksia  v arten  Ilom antsissa; Waasan läänissä: neiti 
B orgström iltä  5,000 m arkkaa hätäapu to im ia  v arten  L estijärve llä ; kauppias 
H. K oskiselta  5,000 m arkkaa k irkonkellon  ostoa varten  Isojoelle; Oulun lää­
nissä: raatim ies J . M. P o rth an ilta  20,700 m arkkaa k iin teässä ja  irtaim essa 
om aisuudessa sekä rahassa kansakoulua varten  Torniossa; m erikapteeni H ans 
Jo h an  ja  n e iti A nna H elena L eu tstad iukse lta  30,000 m arkkaa (ta rk o tu sta  ei 
m ain ittu ); tu n tem atto m alta  5,000 m arkkaa kansakoulun  rakentam iseksi T ai­
valkoskelle.
T estam entteih in  ja  lah jo tuksiin  ei ole tä llä  kertaa, y h tä  vähän  kuin 
Toim iston edellisiinkään viisivuotiskertom uksiin , o te ttu  kaupunkien  ann is­
kelu- ja  väh ittä ism yyn tiyh tiö iden  voittovaro ja  ta i m itään  osaa niistä, sa­
m oista sy istä  ku in  1886—1890 vuosien kertom uksessa on m ain ittu . S itä  vas­
to in  on tä llä  kertaa, vasto in  en tis tä  tapaa, testam en tte ih in  ja  lah jo tuksiin  
o te ttu  ainoastaan  sellaiset, jo iden  m äärä nousee päälle 5,000 m arkkaa.
Kaikkien yleishyödyllisten rahastojen m äärä 31 p:nä Joulukuuta 1895, 
joista rahastoista löytyy luettelo taululiitteessä N:o 26, oli, mikäli ne olivat 
kokoojille tunnetut, seuraava:
U udenm aan l ä ä n i ...........................
T urun  ja  P o rin  » ...........................
H äm een » ............................
W iip u rin  » ...........................
M ikkelin  » . . . . . .
K uopion » ............................
W aasan  » ............................
Oulun » ...........................








Y hteensä 32,159,582 m arkkaa.
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Vuoden 1890 pää ttyessä  ilm o te ttiin  näinät rah asto t 22,232,756 m arkaksi. 
S itä  paitse  löytyi seuraavat yleiset eläkekassat, jo iden  säästö lopulla 
vuo tta  1895 tek i:
Suomen Siviiliviraston leski- ja  orpoinkassa . . 
Kirkollisviraston » » » (y s 96) 
Suomen sotilasviraston » » » . .
Kouluviraston e lä k e k a ss a .........................................
M erim iese läk e la ito s ...................................................
Yliopiston leski- ja  orpoinkassa...............................
V altionrautateitten e lä k e la i to s ...............................
Kansakoulu-opettajain leski- ja  orpoinkassa . . 
Apteekarein ja  farm aseuttein eläkekassa . . .
Lääkärein e l ä k e k a s s a ..............................................
A atelisneitien » .................................................
Suomen kauppapalveliain e läkekassa .....................
Boijen la h jo tu s ra h a s to ..............................................
Taideniekkain ja  kirjailijain eläkekassa . . . . 

















Y leisten  eläkekassojen säästö vuoden 1890 lopulla ilm o tettiin  26,524,553 
m arkaksi.
O p etu sto im i.  V akinaisten  kansakoulu jen  lukua m aan kaupungeissa 
ei m ain ita  K oulu-y lihallituksen  vuosikertom uksissa; m aalaiskansakoulujen 
lukum äärä oli sitävasto in :













O ppilasten lukum äärä kansakouluissa (ynnä sem inaarein  m alliköuluissa 





Lukuvuonna 1891--1892 ................................................. 20,775 38,097 58,872
» 1892- 1893 .................................................. 21,988 40,426 62,414
» 1893--1894 .................................................. 23,043 45,656 68,099
» 1894--1895 .................................................. 24,814 51,467 76,281
» 1895--1890 .................................................. 25,880 56,956 82,836
M aalaiskansakoulujen lukum äärä oli lukuvuonna 1890— 1891 880 ja  oli 
siis v iitenä vuotena en en ty n y t 293:11a eli 45 prosentilla ; oppilasten lukum äärä 
sekä kaupunki- e ttä  m aalaiskouluissa oli vv. 1890— 1891 54,543, enennys 
siis 28,293.
P a its i oppilaita  varsinaisissa kansakouluissa on o te ttava  huom ioon 
oppilaat erity isissä kansakoulu ih in  m aalla yhdistetyissä, p ien ten  lasten  kou­






1891— 1892 . . .
1892— 1893 . . .
1893— 1894 . . .
1894— 1895 . . .






L ukuvuonna 1890—1891 oli n ä itten  oppilasten  lukum äärä 22,84C>.
O petta jakunnan  lu k u  kansakouluissa tek i v. 1891 — 1892 1,977, v. 1892— 
1893 2,140, v. 1893—1894 2,302, v. 1894— 1895 2,497 ja  v. 1895— 1896 2,697, 
jo ista  viim ein  m ain itu ista  1,021 oli m iespuolista ja  1,676 naispuolista opettajaa.
Y lipäänsä kansakou lu t v iisivuotiskautena ovat v o ittan ee t paljon alaa 
maassa. L ukuvuoden  1890— 1891 lopulla löy ty i v ielä 65 m aala iskun taa eli 
x/7 koko lukum äärästä, jo illa  ei o llu t vak inaista  kansakoulua; lukuvuo­
den 1895—1896 lopulla oli tä lla is ten  m aalaiskun tien  lukum äärä a len tu n u t 
22:ksi eli V21 m aala iskun tien  koko lukum äärästä. L ukuvuonna 1890— 1891 
tek i n iitten  m aala iskun tien  luku, jo illa  oli enem m än ku in  yksi korkeam pi 
kansakoulu, 221; lukuvuoden 1895— 1896 lopulla oli lukum äärä 273. S euraava 
tau lu  an taa  yleissilm äyksen kansakoulujen leviäm iseen Suom en m aalaiskun­



























































Uudenmaan lääni . . . 5 9 3 3 4 3 5 2 3 __ 1 38
Turun ja  Porin » . . . 60 27 14 3 4 1 — 10 21
Hämeen « . . . 12 9 8 10 2 2 4 1 — — — — — — 48
Wiipurin » . . . 9 12 5 4 9 3 2 2 1 1 — — 1 — 49
Mikkelin » . . . 8 3; 4 3 6 1 — 1 — 26





Waasan » . . . 34 12 14 10 5 3 — 1 2 — — — — 2 83
Oulun v . . . 35 9 4 9 1 — 10 68
Yhteensä 171 85 56 44 38 13 15 8 7 3 1 1 2 22 466
"Wiipurin ja  K uopion m aalaiskunnissa ne 16 koulua löy ty ivät.
L ukuvuonna 1895 —1896 m aalla toim essa olevista kou lu ista  oli ],044 
suom alaista, 204 ruo tsalaista, 22 suom alais-ruotsalaista ja  3 m uunkielistä. 
N äiden koulujen oppilaista n a u tti  48,209 opetusta suom enkielellä, 8,602 ru o t­
sinkielellä ja  145 m uulla kielellä.
K aupunkein  kansakouluissa an n e ttiin  sam ana vuonna opetusta  17,927 
oppilaalle suomeksi, 6,397:11e ruo tsiksi ja  24:lle venäjäksi.
K ansakou lu jen  m ies- ja  na is-opetta jasem inaarit e iv ä t ole v iisivuotis­
kau tena lisääntyneet, n iin  e ttä  n iitä  ajanjakson lopulla yhä edelleen oli neljä. 
O ppilasten lukum äärä  n iissä tek i lukkvuonna 1895—1896 y h teensä  647, jo ista  
217 m iehen- ja  239 vaim onpuolta oli suom enkielisiä, 82 m iehen- ja  109 vai­
m onpuolta ruotsinkielisiä . K un  oppilasluku v. 1890— 1891 tek i 433, on siis 
m elkoinen lisäännys tap ah tu n u t. Sem inaarien  m allikouluissa ja  la s ten ta r­
hoissa suom alaisten oppilasten lukum äärä vv. 1895 — 1896 tek i 672, jo is ta  316 
oli poikia ja  356 ty ttö jä , ruo tsalaisten  213, jo is ta  79 poikaa ja  134 ty ttö ä : 
edellisestä lukum äärästä  oli lasten tarho jen  oppilasten  luku  yh teensä  i 28. 
Vuosina 1891— 1896 suom alaisista sem inaareista laskettu jen  oppilasten  luku 
tek i 347, jo ista  136 m iehen- ja  211 vaim onpuolista opettajaa, ruo tsala isista  
sem inaareista 113, jo is ta  33 m iehen- ja  80 vaim onpuolta. U loslaskettu jen  
koko m äärä nousi siten vaan  460:een, kun  n iitten  m äärä edellisenä viisivuotis­
kau tena oli 550.
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Sortavalan  sem inaarin  yh tey teen  p e ru s te ttu  väliaikainen  laitos mp. 
ja  vp. opetta ja in  valm istam ista  v arten  kreikkalais-katoolisten  seurakun­
ta in  lastenkoulu ih in  on lukuvuonna 1892—1893 lo p e ttan u t toim ensa. N iinä 
k u u ten a  vuonna, jo llo in  laitos on ollu t toimessa, on valm istunu t yh teensä 64 
k re ikkalais-katoo lista  lasten o p e tta jaa  ja  -o petta ja ta rta , nim . lukuv. 1887—88 9, 
1888—89 9, 1889—90 15, 1890—91 7, 1891—92 12 ja  1892—93 12.
Vuodesta 1893 alkaen on S ortavalan  sem inaariin  o llut y h d is te tty n ä  
laitos valm istam aan mies- ja  nais-opetta jia  lastenkoulu ja  v arten  Itä-Suom en 
evankelis-lu terilaisissa seurakunnissa. Koulussa, jo k a  n au ttii  valtioapua, käv i 
lukuvuonna 1893—94 15 oppilasta, 1894—95 17 ja  1895—96 myös 17 oppi­
lasta. M ain ittuna kolm ena vuotena on laitoksesta  p ää s te tty  y h teensä  44 
oppilasta, jo is ta  10 p ikkukoulunopetta ja- ja  34 -opetta ja tar-kokelasta .
K ouluy lihallituksen  tau lun  m uotoon tehdyn  yleiskatsauksen  m ukaan 
lastenopetuksesta  Suomen sekä lu terila isissa e ttä  k re ikkalais-katoolila isissa 
seurakunnissa 1 p. Toukok. 1896 tek i koulu-iässä olevien 7—15 vuoden van ­
hojen lasten  lukum äärä m ain itu issa seurakunnissa 457,678, jo ista  6,995 ennen 
oli saanut ja  438,907 m ain ittu n a  vuonna sai opetusta, vaan 11,776 ei saanu t 
opetusta. E d ellä  m ain itu ista  438,907:stä opete ttiin :
Prosenttina opetusta 
nauttivista.
O p p ik o u lu is sa ...................................... 6,947. 1,6.
V akinaisissa kansakouluissa . . . 79,322. 18,1.
K ie r to k o u lu i s s a ................................. 192,832. 43,9.
V akinaisissa p ikku lasten  kouluissa 12,699. 2,9.
K otona ja  valm istavissa kouluissa 146,764. 33,4.
A istiv ia llisten  kouluissa . . . . 343. 0,1,
438,907. 100,o.
Y h teen laskettu  lukum äärä lapsia  k reikkalais-katoolila isissa seurakun­
nissa, jo tk a  n a u ttiv a t opetusta, oli 4,775; ne lapset, jo tk a  e ivät sellaista 
n au ttinee t, o livat lu v u ltaan  2,321.
L ukuvuoden 1895— 1896 lopu lla  löy ty i m aassa seuraavat oppikoulu t: 
16 k lassillis ta  ja  7 realilyseota , 10 alkeis- ja  1 realikoulu, sekä 11 ty ttö k o u ­
lua, k a ik k i y lläp id e ty t valtion  kustannuksella; 3 lyseota poikia varten , 3 
reaali- ja  porvarikoulua, 17 yhteiskoulua ja  58 ty ttö - ja  valm istavaa koulua, 
k a ik k i näm ä yksity isiä  oppilaitoksia, vaan  suurim m aksi osaksi valtiopaua 
nau ttiv ia . Seuraava tau lu  osottaa lähem m in n äiden  koulujen laadun, opetus­
kielen, o petta ja in  ja  oppilasten  lukum äärän  sekä valtion  k u stan n u k se t n iistä .
Suoni. Tai. T ila. 25
L es établissem ents d 'instruction  secondaire en 1 8 9 5 — 1896.
Suom enkielisiä oppi­
laitoksia.
E c o l e s  f i n n o is e s .
R uotsink ielisiä  oppi­
laitoksia.




A u t r e s .
Y hteensä.
T o t a l .
V altion  m ääräraha. — S u b v e n t io n  d e  l ’ E t a t .
Suom enkie­
lisille  op p i­
la itoksille. 
E c o le s  f i n n o i ­




E c o le s  s u é d o i ­
s e s .
O ppilaitok­
sille  k a k si­
naisella  ope­
tuskie le llä . 
A u t r e s .
Yhteensä.



























































9 h tf pä. 9 b tf  j pii. 9b¥ . pu. 9 h f f i n
V a l t i o n . \
K la s s i l l i s ia  l y s e o i t a ,  8 luokkaisia 9 141 1,982 6 102 900 1 13 140 16 256 3,022 618,332 466,718' 12 65,420 _
R e a a li ly s e o i t a ,  » ................... 5 66 664 2 32 384 — - 7 98 1,048 242,024: 41 133,720 — _
A lk e is -  j a  r e a a lik o u lu ja , 4 luokkaisia . . . 2 17 110 5 40 297 - — — 7 57 407 45,691 99 127,960 36 — )
3 » . . . 1 5 45 - - — — — 1 5 45 16,954; 90 —  : — — — V 229,210 65
2 » . . . — — — 2 8 58 1 5 51 3 13 109 _ — 25,240; — 13.363 40 )

























127,569 34 - - j 392,489 01
Y k s i t y i s i ä .
L yseoita poik ia v a r t e n ............................................... 1 8 74 2 21 307 — — 3 29 381 16,000 _ 35,500’j - — __ )
Y h te isk o u lu ja ................................................................. 7 76 668 10 162 1,365 — — — 17 238 2,033 53,000 — no,5 0 0  : — — — } 251,000 —
R eaali- ja  porvarikouluja ..................................... • 2 19 125 1 4 37 — — 3 23 162 27,000 — 9,0001 — — — j
T yttö- ja  valm istavia k o u lu ja ................................ 24 252 2,503 34 369 2,714 — — 58 621 5,217 6 1 ,6 0 0 — 9 1 ,9 0 0  - — — 153 ,500
Y hteensä 57 6 5 9 6 ,9 5 6 67 8 08 6 ,8 2 5 2 18 191 126 1,485 13,972 1 ,288 ,5 1 5  50 1 ,185 ,115; 33 78,783 40 2 ,5 5 2 ,4 1 4 23
P a its i y lläm a in itu ita  K o u lu -y lih a llitu k sen  ta rk a stu k se n  a lla  seisovia 
opp ila itoksia  lö y ty i lukuvuoden  1895— 1896 lopu lla  H elsing issä  8-luokkainen 
k ym naasi po ik ia  v a rte n  ja  7-luokkainen naiskym naasi, sekä W iip u rissa  7- 
lu okkainen  reaaliopp ila ito s ja  8 -luokkainen kym naasi ty ttö jä  varten , k a ik illa  
v en ä jä  opetusk ielenä. N äm ä opp ila itokset, jo ita  lä h in n ä  saa tta a  v e rra ta  v a l­
tio n  lyseo ih in  j a  ty ttö k o u lu ih in , e ivä t o lleet suom alaisten  v ira s to jen  ta rk a s ­
tu k sen  ala isia . N iitte n  opp ilaslukum äärä  oli y h teen sä  425, jo is ta  232 o livat 
p o ik ia  ja  193 ty ttö jä .
Y liopp ilas ten  lu k u m äärä  Keisarillisessa Aleksanterin yliopistossa  on edel­
leen  v ah v asti o llu t lisään ty m ä än  päin . A ik ak au ten a  1878— 1881, la sk e ttu n a  
lu kuvuositta in , te k i v u o tinen  k esk im äärä  n iis tä , jo tk a  y liop istossa  o liva t suo­
r i t ta n e e t y lio p p ila s tu tk in to n sa , 188, v iis iv u o tisk au ten a  1881— 1886 229, v iis i­
v u o tisk au ten a  1886— 1891 300 ja  a ik ak au ten a  1891— 1896 344.




Nombre des étudiants présents.
1891. 1892. COOO 1894. 1895.
Kevätlukukautena (Semestre de printemps) 893 917 965 1,037 1,094
Syyslukukautena (Semestre d’automne) . . 993 1,043 1,151 1,127 1,222
K aikkein  sisäänk irjo tettu jen , sekä läsnä- e ttä  poissa-olevain, y lioppi­
lasten  lukum äärä tek i syyslukukaudella  1895 2,015, jo ista  225 kuulu i jum a­
luusopilliseen, 529 lainopilliseen, 194 lääketie teelliseen  ja  1,067 filosoofiseen 
tied ek u n taan ; v iim em ain itu ista  kuu lu i 513 historiallis-filoloogiseen ja  554 
lyysillis-m atem aatiseen osastoon. K oko m äärästä  oli naisy lioppila ita  88.
V akinaisten  professorinvirkojen lukum äärä vuoden 1896 alussa oli 32, 
y lim äärä isten  16, dosenttiv irkojen  42. K oko o p etta jakunnan  110.
E rity is tä  am m atti- ja  v irk asiv is ty stä  v arten  oli m aassa seuraavat oppi­
la itokse t:
Suomen kadettikoulu H am inassa no in  100 oppilaalla.
Polyteknillinen opisto Helsingissä 33 opettajalla lukuvuonna 1895—1896, 
erityisiin oppi-aineisiin nähden jaettu ina seuraavalle viidelle osastolle, nim it­
täin: arkkitehtuuri-, insinööri-, konerakennus-, kemialliselle ja  m aanm ittaus­
osastolle, sekä 176 oppilaalla.
K uusi teollisuuskoulua, H elsingissä, Kuopiossa, N ikolainkaupungissa, 
Tam pereella, T urussa ja  Oulussa yh teensä  55 opettajalla  ja  383 oppilaalla 
lukuvuonna 1895—1896.
Seitsem än merenkulkukoulua, Oulussa, N ikolainkaupungissa, Turussa, 
M aarianham inassa, H elsingissä, "Wiipurissa ja  R aum alla  yh teensä  156 oppi­
laalla  lukuvuonna 1895 — 1896.
K ahdeksan  kauppakoulua, n im ittä in  porvari- ja  kauppakoulu  Raahessa, 
kauppa-opisto t H elsingissä, T urussa ja  P o rissa  sekä kauppakoulu t Oulussa, 
Kuopiossa, W iipurissa ja  Tam pereella yh teensä 70 mies- ja  15 n aisopetta ja lla  
sekä 442 oppilaalla, jo ista  233 oli mies- ja  209 naisoppilasta. P a its i  K aa­
lien porvari- ja  kauppakoulua saivat k a ik k i äskenm ain itu t koulu t valtio-apua.
S itäp aits i löy ty i lukuvuonna 1895—1896 8 korkeam paa ja  34 alem paa 
käsityökoulua, jo ista  v iim em ain itu ista  32 kaupunkikunn issa ja  2 m aaseudulla 
sekä keskuskoulu taideteo llisuu tta  v a rten  Helsingissä, yh teensä 157 opettajalla 
ja  1,480 oppilaalla kevätlukukauden  lopulla, kaksi taide-yhd istyksen  p iirustus­
koulua H elsingissä ja  Turussa, e rity isiä  veistokouluja, 9 aistiv ia llisten  koulua, 
jo ista  6 oli kuurom ykkiä, 2 sokeita ja  1 ty lsäm ielisiä  varten , jo ta  paitse 
yksi kasvatuslaitos, nim . K äyrän , huonosti ho idetu lta  ja  p ahan tapaisia  lapsia
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varten  ja  yksi sam allainen, N ygård  eli K ylliä lä , köyhiä ja  orpolapsia varten, 
sekä K oivulan ja  V uorelan kasvatusla itokset ala-ikäisiä pahan tek ijö itä  varten , 
edellinen poikia, jä lk im m äinen  ty ttö jä  varten . M itä tu lee am m attikou lu ih in  
m aanviljelyksen, karjan - ja  m etsänhoidon edistäm iseksi ks. sivv. 29 ja  53.
Aikakautinen kirjallisuus. V aikka yhä edelleen edelläkäyvän  paino- 
ta rk astu k sen  alaisena on a ikakau tinen  k irjallisuus ku iten k in  myös vv. 1891— 
1895 yhä  suuresti k eh itty n y t ja  ed istyny t. V uoden 1891 kesk ivaiheilla ilm es­
ty i m aassa sanom alehtiä ja  a ikakausk irjo ja  134 kappale tta , yh teensä 11,117 
num erolla. Vuoden 1895 keskivaiheilla oli sanom alehtien luku  163 ja  n iiden 
num erom äärä yhteensä 13,318. E t tä  suom enkielinen sanom alehtik irjallisuus 
ensi sijassa on lisään tyny t, on luonnollista : vuonna 1891 oli sanom alehdistä 
78 suom alaista, 56 ruotsalaista, edellisten  num erom äärä 6,215, jälk im m äisten  
4,902; v. 1895 löy ty i 94 suom alaista sanom alehteä ja  66 ru o tsa la ista ; edellis­
ten  num erom äärä oli 7,530, jälk im m äisten  5,746; suom alais-ruotsalaisia leh tiä  
ilm estyi 3, yh teensä 42 num erolla.
S anom alehtiä ja  aikakausk irjo ja  ilm estyi v. 1895:
















Joka päivä (tous les jo u r s ) ........................................................................................... 4 4
Kuusi kertaa viikossa (6 fois par semaine).................. 8 5 — 13
Neljä « » (4 » » » ) ................. 1 — 1
Kolme » b (3 » » *> ) .................................. 16 6 — 22
Kaksi t » (2 » » » ) ................ 12 9 — 21
Kerran » (1 » # » ) ................. 7 9 — 16
Kaksi kertaa kuukaudessa (2 fois par mois) . . . . 13 3 1 17
K erran » (1 » » > > ) . . . . 31 24 1 56
Kuusi kertaa vuodessa (6 fois par a n ) ....................... 5 3 1 9
Neljä » D ( i t ,  » » ) ..................... 1 3 — 4
Yhteensä (Total) 94 66 3 163
Terveys- ja sairashoito. Terveyshoidon alalla  aikakausi 1886 — 1890 
oli, k u ten  edellisessä katsauksessa m ain ittiin , huom attava etupäässä sen 
kau tta , e ttä  Suom en ensim m äiset k u n n a llis lääk ärit m aalla silloin astu ivat 
virkoihinsa. V. 1886 o ttiv a t n im ittä in  K eu ru u n  ja  M ultian  k u n n at yh te isesti
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ja  v. 1887 Ilm ajoen ja  Ju v an  k u n n at kum pik i vak inaisen  lääkärinsä, ja  n iit­
te n  esim erkkiä sen jälkeen m uu t k u n n a t seurasivat, n iin  e ttä  m ain itun  a ik a­
kauden  lopulla k a ik k iaan  18 kunnallislääkärinv irkaa, k äsittäen  23 kuntaa, 
löy ty i m aassa, s. t. s. e ttä  23 kunnalle oli lu v a ttu  valtio-apua lääk ä rin  palk ­
kaam iseksi. L opulla v u o tta  1895 nousi p iirien  lu k u  55:een ja  k ä s itti ka ikk iaan  
82 kuntaa. O ikeutettu jen  lääkärein  lukum äärä, joka 1890 vuoden lopulla 
nousi 236:een, tek i vuoden 1895 lopulla 281, ap teek ien  lukum äärä oli a ik a­
kauden kuluessa noussut 119:stä 140:een, n iis tä  34 reaali- ja  106 personaali- 
oikeudella; ap teek ilaatikko jen  luku  62:sta 65:een. L ään in lääk äre in  p iirien  
lukum äärä on jä ä n y t m u u ttu m atta  ja  tek i siis aikakauden  lopulla 53. K äti- 
lö itten  lukum äärä on 495:stä v. 1890 noussut 610:een v. 1895, jo ista  260 asui 
kaupungeissa ja  350 m aaseudulla.
Y hä edelleen ku iten k i m aan lääk ä rik u n ta  on p ieni väk ilukuun  v e rra ­
ten, puh u m attak aan  sen suhteesta m aan pin ta-a laan . K u tak i lääkäriä  kohti 
tu li kesk im äärin  1895 8,970 henkeä, kun  sitävasto in  suh ta R uotsissa sam ana 
vuonna oli 1 lääk ä ri 4,909 henkeä ja  N orjassa (vuonna 1894) 1 ainoastaan  
2,634 henkeä kohti. L ääk ärip iirien  lukum äärä  N orjassa 1894 oli 158, kun 
n iitte n  lukum äärä  m eillä, jos lasketaan  yh teen  lään in lääk ärip iirit ja  ne 31 
kaupunkia, joissa vak inaisia  kaupung in lääkäre itä  löytyi, ainoastaan  nousee 
84:ään eli tu sk in  puoleen N orjassa löy tyvästä  lukum äärästä ; ja  ku itenk in  
Suomi p in ta-a la ltaan  on suurem pi N orjaa.
T erveydentila  m aassa on v iisivuo tiskau tena y lipäänsä o llu t ty y d y ttäv ä : 
ei m itään  y leisiä k u lk u tau te ja  ole liikkunu t. Tosin uhkasi m aata m uutam ina 
vuosina K eisarikunnassa sy n ty n y t pelo ttava ko lera tau ti, m u tta  täm ä, m itä 
S u u riru h tin ask u n taan  tulee, pon tev illa  to im enpite illä tu k ah u te ttiin  jo  syn­
tyessään. K esällä 1892, jo llo in  tau ti K e isarikunnasta  rupesi p elo ttavasti uh ­
kaam aan  Suomea, ry h d y ttiin  k a ik k ia lla  m aassa voim akkaisiin  to im enpiteisiin  
tau d in  leviäm isen estäm iseksi. L ääk in täh allitu k sen  ehdotuksesta m ääräsi 
K eisarillinen  Senaatti, e ttä  lääkärin  ta rk a s tu s ta  oli to im ite ttav a  ka ik illa  la i­
voilla, jo tk a  saapu iva t m aasta, m issä koleraa oli ilm estyny t ta i  ko leran  ta r ­
tu ttam asta  seudusta m aan ra ja in  sisällä, ja  m äärä ttiin  lääk ä re itä  n ä itä  ta r ­
kastuksia  to im eenpanem aan 32:ssa kaupungissa sekä erity isillä  m uilla paikoilla 
m aan  etelä-rannikolla  ja  itä-rajo illa , jo n k a  ohessa sairashuoneita  koleraan 
sa irastuneita  v a rten  la ite ttiin  m uutam ille P ie ta r in —H elsingin  rau ta tie lin jan  
asem ille ja  m äärä ttiin  n iitä  valm istam aan ta rp een  tu llen  m aan kaupungeissa. 
K a ikk ia  terv ey slau tak u n tia  m aassa k eh o te ttiin  valvom aan jä rje sty s tä  ja  
p u h tau tta  sekä to im ittam aan  tarpeellis ta  desinfektsioonia huoneistoissa, jo tk a  
ovat yleisön k äy te ttäv in ä . S eurauksena k a ik is ta  n ä is tä  to im enpite istä  oli 
että, lu k u u n o ttam a tta  y ksity isiä  sairaus- ja  kuolem antapauksia, tau ti  ei saa­
n u t ja lan sijaa  m aassa. V altion m enot tau d in  ehkäisem iseksi nousivat vuosina
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1892— 1894 yh teensä 199,529 m arkkaan  62 penn iin  ja  1,617 ru p laan  3 ko­
peekkaan  sekä kaupunkien  k u lu t sam aa ta rk o tu sta  v arten  yhteensä 332,664 
m arkkaan  34 penniin . V uonna 1894 sa ttu i m aassa 57 kolerakohtausta, jo is ta  
34 p ää tty i kuolem alla ja  v. 1895 4 kohtausta, jo ista  2 p ää tty i kuolem alla. 
V iim em ain ittuna vuonna voipi p itää  tau d in  kokonaan lakanneena.
E dellise ltä  a ikakaudelta  1886— 1890 on, p a its i kunnallis lääkärein  aset­
tam inen, m erk ittäv ä  myös pakollisen rokotuksen  perä ttä is in  seuraava to im een­
panem inen m aassa, alkaen vuodesta 1886 kaupungeilla ja  loppuen v. 1890 
Oulun läänillä. L ääk in töha llituksen  tiedonannot k e rto v a t rokotuksesta  a jan ­
jakso lta  1891—95 m uun m uassa:



























y. 1 8 9 1 ......................... 94,941 67,897 71,5 53,725 79,1 4,854 7,2
D 1892 ......................... 100,586 72,061 71,7 57,334 79,6 5,197 7,2
J> 1893 ......................... 94,280 67,797 71,9 54,930 81,0 4,319 6,4
D 1894 ......................... 89,415 59,558 6 6 , g 49,850 83,7 3,854 6,5
» 1895 ......................... 88,507 66,759 75,4 56,205 84,2 6,887 5,5
Y lläoleva tau lu  eroaa vastaav ista  yh teensovitte lu ista , jo tk a  ovat olleet 
edellisissä viisivuotiskertom uksissa, siinä e ttä  se sisältää ro k o te ttu jen  luku­
m äärän  v e rra ttu n a  rokotusvelvollisten koko lukum äärään , eikä — k u ten  en­
n en  — v erra ttu n a  edellisenä vuonna elävänä syntyneihin . Tässä taulussa 
ilm aistu  suhde on silm innäh tävästi enem m än om iaan osottam aan pakkoroko- 
tuksen  seurauksia, m u tta  käy  se sen k au tta  m ahdottom aksi v e rra ta  ennen 
ju lkaistu ih in , tä tä  koh taa  koskeviin  tiedonanto ih in . S itä  vasto in  voipi ver­
ra ta  tiedonan to ja  rokotuksen vaiku tuksesta  edellisissä kertom uksissa oleviin, 
ja  o so ttau tuu  silloin e ttä  täydellisellä  m enestyksellä rok o te ttu ja  oli vv. 1891 
— 1895 79,1 à 84,2 %  roko te ttu jen  koko lukum äärästä, k un  vastaav a t pro­
sen ttilu v u t edellisellä ajanjaksolla tek iv ä t 74,7 à 85,5 % , sekä e ttä  ta rk a s tu k ­
sesta poisjääneiden m inim iluku ajan jakso lla  1891—95 nousi 5,5 (v. 1895), m u tta  
ajan jakso lla  1886— 1890 7,7 (v. 1890).
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M enot rokotuksesta ovat nousseet:
v. 1891 . . 63,877 m arkkaan  78 penniin
» 1892 . . 65,701 » 20 »
» 1893 . . 62,099 » 93 »
» 1894 . . 67,827 » 73 »
» 1895 . . 76,221 » 20 »
Sairashoito laitosten , sekä y leisten  e ttä  yksity isten , lukum äärä on kas 
v an u t 118:sta v. 1890 146:een v. 1895. N äissä laitoksissa h o ide ttu jen  luku 









1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895.
HuUuinhoitolaitoksissa (Hôpitaux des aliénés) 891 864 1,063 1,103 1,391 171,108 182,047 206,527 229,391 276,255
Sotaväen sairashuoneissa (Hôpit. militaires) 1,070 1,310 1,269 1,077 1,205 15,524 19,538 19,766 17,339 20,968
Yleisten sairashuoneitten lasaretti-osastoissa
(Maisons de s a n té ) ................................. .... . 7,689 7,757 7,769 8,056 8,171 256,013 270,497 274,446 280,255 278,087
Yleisten sairashuoneitten kuppatauti-osas­
toissa (Pour les syph ilitiques)..................... 3,028 3,571 3,618 3,956 4,239 122,042 145,862 144,783 149,465 160,440
Ylimääräisissä kuppataudin-sairashuoneissa
(Hôpitaux provisionels des syphilitiques). . 1,032 1,141 1,308 1,498 1,738 43,157 48,084 53,303 63,522 69,039
Vankilain lasareteissa (Hôpitaux des prisons) 764 782 612 590 621 20,722 18,274 13,233 12,950 14,155
Rautatie-lasareteissa (Hôpitaux des chemins
de fer) .................................  ................. 97 87 96 91 82 2,129 1,699 1,950 1,732 2,245
Lapseupäästölaitoksessa ja  väli-aik. synny­
tyslaitoksessa (Maisons d’accouchement) . . 1,340 1,488 1,390 1,778 2,014 11,009 12,458 11,999 15,298 17,192
Yksityisissä ja  kuntain sairashuoneissa (Hô­
pitaux privés et communaux)......................... 3,273 3,427 4,157 4,099 6,165 93,216 118,766 146,551 142,978 181,808
Yhteensä (Total) 19,184 20,427 21,282 22,248 25,626 734,920 817,225 872,558 912,930 1,020,189
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K u stan n u k se t m aan yleisillä  varo illa  k an n a te tu is ta  siviilisairashuo- 
neista  tek ivät, lu k u u n o ttam a tta  n iitä  varoja, jo tk a  valtio  on m yöntäny t 
yksity isille  sairaalo ille :
v. 1891 . . 1,407,034 m arkkaa 99 penniä
» 1892 . . 1,481,948 » 55 »
» 1893 . . 1,519,714 » 27 »
» 1894 . . 1,565,896 » 34 »
» 1895 . . 1,644,527 » 82 »
Köyhäinhoito, Vuosina 1891—1895 on köyhien lukum äärä, se tie tää  
henkilöjen, jo tk a  to im eentu loansa v arten  ovat olleet k unnan  avun tarpeessa, 
o llu t väk ilukuun  v erra ten  suhteellisesti suurem pi ku in  vuosina 1886 — 1890. 
100 henkeä koh ti tu li  n äe t y lläm ain itu illa  a jan jakso illa  seuraavat avunnau tti- 
ja in  lukum äärät:
Nombre des indigents secourus, en -pourcent de la population.
1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1S91. 1892. 1893. 1894. 1895.
Uudenmaan lääni . . 3,0 2,8 2,7 2,7 2,8 2,7 3,1 3,2 3,o 2,7
Turun ja  Porin » . . 3,1 3,0 2,1 2,9 2,9 3,0 3,6 3,6 3,6 3,2
Hämeen » . . 3,1 3,0 2,8 3,0 3,2 3,o 3,7 4,5 4,1 3,4
W iipurin » . . 2,2 2,i 2,0 2,o 1,9 2,2 2,4 2,6 2,3 2,2
Mikkelin » . . 3,9 3,5 3,4 3,3 3,7 3,7 4,3 5,4 4,8 4,3
Kuopion » . . 5,2 5,0 4,5 4,1 4,0 4,6 4,9 6,3 4,8 4,5
W aasan ■ . . 2,8 2,8 2,9 2,8 2,7 2,9 3,2 3,4 3,0 2.8
Oulun » . . 7,8 7,5 7,5 7,0 6,8 6,8 8,3 8,9 7,9 6,0
Koko Suomi 3,7 3,6 3,4 3,4 3,3 3,5 4,0 4,5 4,0 3,5
S yynä täh än  avunsaajain  lukum äärän  kasvam iseen, jo k a  v. 1893 oli 
korkeim m illaan, 4,5% ) eli absoluuttisena lukuna 110,294 henkeä — v. 1890 
oli absoluuttinen  lukum äärä 79,557 henkeä — ovat ne kadot, jo tk a  kohtasi- 
v a t m aata  vv. 1891 ja  1892.
A llaoleva tau lu  osottaa avunsaajain  absoluuttisen  m äärän  v iisivuotis­
kaudella, ja e ttu in a  v iiteen  ryhm ään  sekä vanhem piin ihm isiin  ja  lapsiin.
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Nombre absolu des indigents entretenus et secourus par les communes.
1891. 1892. 1893. 1894. 1895.
Köyhäinhoitolaitoksissa hoidetut köyhät, vanhempia
ih m is iä ..........................................................................
lapsia alle 15 v u o d e n .................................................
E lätteelle annetut, vanhempia ihm is iä .........................
lapsia alle 15 v u o d e n .................................................
Ruotuvaivaiset, vanhempia i h m i s i ä .............................
lapsia alle 15 v u o d e n ..................................................
Vuosiapua nauttineet köyhät, vanhempia ihmisiä . .
lapsia alle 15 v u o d e n ..................................................
Satunnaista apua nauttivat, vanhempia ihmisiä . . 



















































Yhteensä 83,892 96,604 110,294 98,153
•
87,367
Niistä vanhempia i h m i s i ä .............................................
De ce nombre adultes.
N iistä lapsia alle 15 v u o d e n .........................................











Mikä ylläolevassa taulussa lähinnä köyhien lukum äärän kasvamista 
vv. 1892 ja  1893 on omiaan kiinnittäm ään huomiota puoleensa on, vuotta 
1892 lukuunottam atta, ruotu vaivaisten luvun yhtäm ittainen väheneminen. 
Oltuaan yhteensä 8,629 henkeä v. 1891 on täm ä luku v. 1895 vähennyt 
4,450:een eli melkein puoleen, vaikka avunsaajain määrä ajanjakson lopulla 
ylipäänsä on vähän suurempi kuin sen alussa. Senjälkeen käy taulusta ai­
van selväksi, e ttä  tilapäinen syy — kato — on saanut avunnauttijain luvun 
kasvamaan, koska täm ä kasvaminen on suurin ryhmässä: satunnaista apua 
nauttivat.
P r o s e n t t in a  v ä k ilu v u s ta  o l iv a t  v . 1891 e n s i  r y h m ä n  a v u n s a a ja t  0 ,20, 
to is e s s a  0,75, k o lm a n n e s s a  0,36, n e ljä n n e s s ä  1,13, v i id e n n e s s ä  1,04; y h te e n s ä  3,48. 
V u o n n a  1895 o l iv a t  lu v u t  sa m a ssa  jä r je s ty k s e s s ä :  0,32, 0,98, 0,17, 1,04 ja  0,96) 
y h te e n s ä  3,47. A v u n s a a ja in  lu k u m ä ä r ä  o l i  n iin m u o d o in  a ja n ja k so n  lo p u lla  
s u h t e e l l i s e s t i  l i s ä ä n t y n y t  k a h d e ss a  e n s im m ä ise s s ä  r y h m ä ssä , m u tta  v ä h e n t y n y t  
m u issa , e r it tä in k in , k u te n  ä sk e n  m a in it t i in ,  k o lm a n n e ssa .
K unnallisen köyhäinhoidon ylläpitäm äin tai auttam ain henkilöjen luku­
m äärä oli v. 1895:
Nombre des indigents entretenus et secourus par les communes en 1895.















tenus tour à 















elättämiä ja  auttamia.





































































U udenm aan ..................................... 274 1,064 855 733 84 691 1,826 68 1,645 1,888 5,352 7,240 2,7 4
Turun ja  P o r i n ............................. 348 843 1,998; 1,719 — 15 1,245 4,103 665 2,452 4,256 9,132 13,388 3,19
H äm een......................................... 347 979 1,169 1,152 1 369 751 2,459 509 1,582 2,777 6,541 9,318 3,38
W iip u r in ................................. 128 633 607 1,011 9 598 756 2,189 549 1,739 2,049 6,170 8,219 2,17
M ik k e lin ......................................... 365 775 920 1,777 — 613 683 822 415 1,642 2,383 5,629 8,012 4,33
K u o p io n ......................................... 343 705 2,303 2,785 2 336 568 1,866 1,617 2,937 4,833 8,629 13,462 4,48
W aasan............................................. 84 463 1,875 1,841 — 355 677 3,265 803 2,698 3,439 8,622 12,061 2,77
O u l u n ............................................. 168 313 2,252 1,789 1,477 591 2,174 2,140 1,695 3,068 7,766 7,901 15,667 6 ,0 1  .
Yhteensä 2,057 5,775 11,979 12,807 1,489 2,961 7,545 18,670 6,321 17,763 29,391 57,976; 87,367 3,41
Siitä kaupungeissa......................... 550 1,834 1,183 464 — — 1,230 3,088 661 2,737 3,624 8,123 11,747
1
4,31
» m a a se u d u lla ......................... 1,507 3,941 10,796 12,343 1,489 2,961 6,315 15,582 5,660 15,026 25,767 49,853 75,620 3,36
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Oulun läänillä on yhä edelleen empimättä ensimmäinen sija, m itä tu ­
lee avunsaajain sekä absoluuttiseen että  suhteelliseen lukuisuuteen; Kuopion 
läänillä niin ikään kummassakin suhteessa toinen sija. Senjälkeen tulee 
läänien keskinäinen järjestys erilainen aina sen m ukaan jos absoluuttinen 
tai suhteellinen lukum äärä pannaan laskun perustaksi; niinpä tulee abso­
luuttisesti katsoen Turun ja  Porin  lääni, m utta suhteellisesti katsoen Mikke­
lin  lääni kolmannelle sijalle j. n. e., niinkuin kaikki taulusta näkyy. Mitä 
kahteen ensimmäiseen lääniin tulee, on huomattavaa, e ttä  köyhäin suhteelli­
nen lukum äärä aikakauden lopulla kummassakin läänissä on vähäsen alen­
nut, Oulun läänissä 6,83 % :sta ti,oi % :n-n> Kuopion läänissä 4,6*:stä 4,48 H/0:iin 
— alennus, joka seuraavina vuosina on jatkunut.
K öyhäinhoidon k u stannukset tek iv ä t tasaisissa m arkoissa v iisivuotis­
kauden  eri vuosina: v. 1891 2,857,275 inkaa, v. 1892 3,438,898 m kaa, v. 1893 
3,864,749 m kaa, v. 1894 3,637,632 m kaa ja  v. 1895 3,412,352 m kaa; yh teensä 
siis koko ajanjaksolla 17,210,906 m ark k aa  eli kesk im äärin  vuodessa 3,442,181 
m arkkaa. E dellisenä v iisivuo tiskau tena tek i k u stannusten  koko m äärä 11,990,237 
m ark k aa  eli 2,398,047 m arkkaa keskim äärin  vuodessa. V uotuinen lisäys 011 
siis n y t kysym yksessä olevalla ajan jaksolla o llu t m elkoinen, tehden  vähän  
päälle yhden  m iljoonan.
E ro te ttu in a  avunsaajain  eri ryhm ien m ukaan  jak au tu iv a t köyhäinhoito­
kustannukset eri lääne jä  koh ti v. 1895 seuraavalla tavalla:
L ’évaluation des secours alloués aux indigents p ar les communes en 1895.
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9ktjC. Sfot/. S ■9h/: 5 9 h f fin f
U udenm aan........................................................................ 162,513 153,221 5,422 104,237 43,176 468,569 1 77
Turun ja  P o r i n .............................................................. 124,457 233,363 1,174 164,569 62,324 585,887 1 40
H ä m e e n ............................................................................. 97,682 112,001 25,579 77,118 28,984 341,364 1 24
W iip u rin ............................................................................. 104,605 103,319 64,259 81,833 34,063 388,079 1 02
M ik k e lin ............................................................................. 74,766 108,060 25,990 21,243 19,481 249,540 1 35
K u o p io n ............................................................................. 71,845 226,799 28,787 52,352 43,471 423,254 1 41
W a a s a n ............................................................................. 55,681 193,768 25,238 98,724 60,616 434,027 1
O u lu n .................................................................................. 41,484 196,641 157,937 68,201 57,369 521,632 2 —
Yhteensä 733,033 1,327,172 334,386 668,277 349,484 3,412,352 1 35
Siitä k a u p u n g e is sa ......................................................... 284,513 206,895 -- 208,447 60,725 760,580 2 79
» m aaseudulla.............................................................. 448,520 1,120,277 334,386 459,830 288,759 2,651,772 1 18
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Jos kuntain köyhäinhoitokustannukset jaetaan asukasluvulle itsekussaki 
läänissä, nähdään että köyhäinmaksut hengen osalle keskimäärin ovat tehneet:
Les contributions pour les soins des pauvres. Moyen p a r  tête.
L ä ä n i t .
Gouvernements.
1 8 9 1 . 1 8 9  2. 1 8 9  3. 1 8 9 4 . 1 8 9 5.
Sfoif ■pA ,9hif yië Sbtf 'pH. yu Mnf. jfeä.
U u d e n m a a n ............................................... 1 31 1 63 1 73 1 73 1 77
Turun ja  P o r i n ......................................... 1 10 1 32 1 40 1 37 1 40
H äm een ......................................................... 1 11 1 42 1 56 1 41 1 24
W i i p u r i n ................................................... — 99 1 04 1 16 1 06 1 02
Mikkelin .................................................... 1 23 1 41 1 60 1 51 1 35
K uopion......................................................... 1 30 1 58 2 - 1 58 1 41
W a a s a n ......................................................... 95 I 07 1 19 1 06 1 —
Oulun.............................................................. 1 75 2 26 2 44 2 51 2 —
Koko maassa 1 18 1 41 1 57 1 46 1 35
Tästä taulusta, verrattuna vastaavaan tauluun edelliseltä viisivuotis­
kaudelta, käypi vielä selvemmin kuin ylläsanotusta esille, missä määrässä köy­
häinhoitokustannukset vv. 1891 — 1895 ovat lisääntyneet. Tasan jaetut kulleki 
henkilölle koko maassa nämä kustannukset nimittäin tekivät v. 1886 Smk 
1: 12, v. 1887 Smk 0: 99, v. 1888 Smk 0: 99, v. 1889 Fmk 1: 01 ja v. 1890 
Smk 1: 09, eli keskimäärin Smk 1: 04 vuodessa, kun keskimäärä vv. 1891 — 
1895 tekee Smk 1: 39, ja keskimääräinen kustannus erittäin vuodelta 1893 
kokonaista Smk 1: 57.
Tulee kuitenkin huomata että tässä ilmotetut köyhäinhoitokustannukset 
ovat otetut Kuvernöörien vuosikertomuksiin liitetyistä tilastollisista tauluista, 
joiden kaavat ovat vahvistetut K. Julistusten kautta 16 p:ltä Tammik. 1877 
ja 7 p:ltä Helmik. 1888. Mutta senjälkeen kun K. Julistuksen kautta 2 p:ltä 
Lokakuuta 1888 erityinen tarkastaja köyhäinhoitoa varten oli asetettu, jul­
kaistiin uudet kaavat köyhäinhoito tauluja varten 10 p:nä Helmikuuta 1891, 
ja näiden mukaan ovat köyhäinhoidon kustannukset melkoista suuremmat 
kuin edellisten taulujen mukaan, tehden v:lta 1893 4,866,190 markkaa, v:lta 
1894 4,892,620 markkaa ja v:lta 1895 4,720,446 markkaa. Erotus tullee siitä 
että edellisiin tauluihin vaan on merkittynä suoranaiset kulut itse köyhäin- 
hoitolaisista, jälkimmäisiin kaikki kustannukset köyhäinhoidosta.
Uuden köyhäinhoidon-tarkastajan ansioksi lienee luettava että useat 
parannukset köyhäinhoidon alalla on toimeenpantu. Niinpä on ruodullapito-
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järjestelm ä hylätty, niin että  ruotuvaivaisten luku, kuten yllä m ainittiin, on 
tuntuvasti ja  lakkaam atta vähennyt; elätteellepano-järjestelmä pantu parem­
malle pohjalle ja  n. k. köyhäinhuutokaupat lakkautettu ; köykäinhoitolaitoksia 
aljettu  perustaa paljoa ahkerammin kuin ennen j. n. e.
A llam ainittu m äärä naim attomia lapsensynnyttäjiä sekä lapsia on 







V. 1891 ................................................................... 255 462 9,084 22
» 1892 .............................................................. ..... 209 154 5,375 94
» 1893 ................................................................... 240 212 7,071 17
» 1894 ................................................................... 249 138 9,660 62
» 1895 ................................................................... 280 119 10,527 67
Apujen m äärä on kuitenkin tosiasiassa täy tyny t olla vähän suurempi, 
koska kuvernöörein tauluissa silloin tällöin nähdään, että  ainoastaan avun- 
saajain lukum äärä on ilmotettu, vaan ei avun suuruutta. Y:lta 1892 puuttuu 
sitäpaitse tietoja Turun ja  Porin ja  W iipurin lääneistä.
Hätäaputoimia. Sen hädän lieventämiseksi, joka kohtasi erittäinkin 
maan pohjaisia ja  itäisiä osia vuosina 1891 ja  1892 sattuneiden katojen joh­
dosta, täytyi ryhtyä erinäisiin aputoimiin. Ensi tehtävänä oli tyydyttää 
välttäm ätön kylvösiemenen tarve ja  ostettiin sitä varten hallituksen puo­
lesta: kotimaisia rukiin, ohran ja  kauran kylvösiemeniä vv. 1891, 1892 ja  
1893 yhteensä 1,591,801 markasta, ja  ulkomaisia kylvörukiita ja  -ohria vv. 
1892 ja  1898 yhteensä 1,369,449 m arkasta. Jo tta  sitte voisi pitää tarjolla 
kovimmin kohdatuille seuduille eloja ja  jauhoja leipäravinnoksi, ostettiin 
lisäksi kruunun kustannuksella vv. 1891 ja  1892 rukiita  ja  ruisjauhoja yh­
teensä 1,020,629 markasta. Niiden lainojen määrä, joka näistä siemeniksi ja 
leipäravinnoksi ostetuista vilja- ja  jauhovaroista annettiin  kunnille, nousi 
v. 1892 1,915,940 ja  v. 1893 2,247,110 eli yhteensä molempina vuosina 4,163,050 
markkaan, josta summasta tu li Kuopion läänin osalle 1,565,553, Oulun läänin 
osalle 959,132 ja  W aasan läänin osalle 902,853 m arkkaa eli kaikkien kolmen 
läänin osalle yhteensä 3,427,538 markkaa.
Elatusvarojen puutteen poistamiseksi hallitus myönsi vielä lisäksi syk­
syllä 1892 yksityisille liikkeenharjoittajille rukiiden, ruisjauhojen tai ohrien 
m aahantuontia varten lainoja yhteensä 2,515,000 m arkan määrästä, josta kol­
men pohjoisen läänin osalle 1,930,000 markkaa.
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Jo tta  hankittaisi työnansiota hätää kärsivälle väestölle pantiin  toimeen 
erinäisiä yleisiä töitä, etupäässä tienrakennuksia ja  sitä lähinnä suon- ja  
nevankuivattam isia, ja  m äärättiin  edellisiä varten 710,930 markkaa, josta 
Oulun läänin osalle 417,365 m arkkaa ja  Kuopion läänin osalle 278,565 m ark­
kaa, sekä jälkimmäisiä varten 140,233 markkaa. Missä sellaisia tö itä  kruu­
nun puolesta ei teh ty  ta i voitu toimeenpanna, m äärättiin  syksyllä 1892 Kuo­
pion, Oulun ja  W aasan läänejä varten 400,000, 350,000 ja  200,000 m arkkaa 
kuntien lainattavaksi pienemmin erin hyvin tunnetuille maanviljelijöille, jotka 
tahtoivat suorittaa erinäisiä töitä tiloillaan ja  senkautta antaa työtä ja an­
siota .hätää kärsiville. N äitä jälkim äisiä m äärärahoja annettiin  yhteensä
842.000 m arkkaa; edellisistä oli jäljellä vuodeksi 1894 69,145 markkaa.
Köyhäinhoidon ylläpidoksi ja  viljan ostamiseksi annettiin  sitä paitse
kadon kovimmin kohtaamille kunnille Oulun ja  Kuopion läänissä erinäisiä 
lainoja, joiden yhteenlaskettu m äärä edellistä lääniä varten nousi 364,500 
markkaan, jälkim m äistä lääniä varten 211,200 markkaan.
E rityisistä rahastoista m yönnettiin vielä lisäksi hätää kärsiville yh­
teensä 78,500 markkaa.
Niiden m äärärahojen summa, jo tka Suomen valtio hädän lieventäm i­
seksi käytti vv. 1891 —1893, nousee niinmuodoin 8,775,097 markkaan. M äärät 
vv. 1867 ja  1868 tekivät vähän päälle 6,300,000 markkaa.
Paitse valtiota otti myös yksityinen hyväntekeväisyys tehokkaasti osaa 
hädänalaisten auttamisessa. Helsingissä muodostetulle keskushätäapukomi- 
tealle kertyi ensimmäisenä vuonna syksystä 1891 syksyyn 1892 rahalahjoina 
yhteensä 280,556 markkaa, siitä omasta m aasta 252,671 markkaa, V enäjältä 
5,308 m arkkaa ja  ulkomailta 22,576 markkaa, sekä lahjoja luonnossa noin
7.000 m arkan arvosta. Toisena vuotena syksystä 1892 syksyyn 1893 kerään­
ty i taas suoranaisena raha-apuna omasta maasta 616,443 markkaa, Venäjältä 
112,595 m arkkaa ja  ulkomailta 31,241 m arkkaa eli yhteensä 760,279 markkaa 
sekä lahjoina in natura, lukuunottam atta vaatteita, noin 22,000 markkaa. 
Molempina vuosina yhteensä saatiin niinmuodoin rahalahjoina 1,040,835 m ark­
kaa ja  lahjoina in natura  noin 29,000 markkaa. Hätäaptikomitealle Oulussa 
kerty i sitä paitse rahalahjoina ensimmäisenä vuonna 65,078 m arkkaa ja toi­
sena 101,320 markkaa, yhteensä siis 166,398 m arkkaa; hätäapukomitealle 
W iipurissa hädänalaisten auttamiseksi W iipurin läänin itä-osassa samaten 
ensimmäisenä vuonna noin 13,000 m arkkaa ja  toisena 76,268 markkaa, yhteensä 
molempina vuosina siis lähes 90,000 markkaa. Kummikin hätäapukomitea 
sai sen lisäksi lahjoja in natura. Yksityiskeräysten kokonaismäärä nousee 
siten ainakin noin 1,350,000 m arkkaan.
Y ksityisen hyväntekeväisyyden avunanto-tapa oli osaksi sama kuin 
valtion, sillä erotuksella, e ttä  edellinen enemmän kääntyi köyhimmän väestön
Suom. Tai. Tila. 27
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puoleen. Osaksi k u iten k in  keskushätäapukom itea käv i to ista  tie tä , koettaen, 
k u ten  sen kertom uksessa sanotaan, ty y d y ttä ä  ei ainoastaan  h e tk en  tarve tta , 
v aan  m yöskin ed istää kansansiv istystä  ja  ta loudellis ta  kellitystä , jossa tarko- 
tuksessa apua an n e ttiin  hädänalaisille  kansakoulun-oppilaille, jo tta  heidän  
kou lunkäyn tin sä  hä tävuo tena  voisi ja tk u a , m yönnettiin  raham ääriä  k äy te ttä ­
väksi h ä täap u tö in ä  kansakoulu ta lo jen  rakentam iseen, y lläp id e ttiin  lasten- 
tu rvala itoksia , joissa etupäässä hädänala ise t p ik k u lap se t sa iva t hoitoa, kasva­
tu s ta  ja  opetusta, p e ru s te ttiin  veisto tup ia mies- ja  naiskäsitö iden  opetusta 
varten , y lläp id e ttiin  työ la itoksia  j. n. e. S itä  p e ria a te tta  n o u d atti sekä 
ha llitu s e ttä  yksity inen  hyväntekeväisyys, e ttä  apua vaan  poikkeustiloissa 
oli an n e ttav a  lah ja in  muodossa, vaan  e ttä  etupäässä oli k o e te ttav a  tehdä 
m ahdolliseksi hädänalaisille  an sa ita  om alla työ llään  leipänsä.
K e rä ty is tä  varo ista  oli keskushätäapukom itealla  jä le llä  syksyllä 1893 
266,401 m arkkaa 47 penniä, jo sta  H elsingissä 30 p:nä L o k ak u u ta  m ain ittu n a  
vuonna p idetyssä y leisessä kokouksessa p ää te ttiin  m uodostaa rahasto, joka 
vastaisuudessa tap ah tu v an  y leisen ta i  suurem m an paikallisen  kadon  sattuessa 
ensi kädessä olisi k äy te ttäv ä . R ahastoa  ho itaa  kolm im iehinen kom itea sää ty ­
jen  p an k k iv a ltu u te ttu jen  valvonnan  alla.
O ik eu sto im i ja  v a n k e in h o ito . N iiden  tie to jen  m ukaan, jo tk a  ju l­
k a istaan  P ro k u raa to rin  kertom uksessa v :lta  1891 sekä O ikeusto im ituskunnan
kertom uksissa vuodesta 1892 alkaen, oli a lao ikeu tten  ra tka isem ain  rikosasiain
* \















Y . 1891 ................................................................... 17,005 5,250 22,255
» 1892 ................................................................... 16,822 5,974 22,796
» 1893 ................................................................... 15,651 5,475 21,126
» 1894 ..........................* ................................... 15,679 5,648 21,327
» 1895 ................................................................... 14,512 7,663 22,175
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T uom ittu jen  henkilö iden luku  oli:
Les condamnés.
Miehiä. Naisia. Yhteensä.
v. 1891 ............................................... 18,553 2,467 21,020
» 1892................................................................... 18,216 2,649 20,865
» 1893 ................................................................... 16,827 2,461 19,288
» 1894 ................................................................... 13,301 2,029 15,330
. 1895 ................................................................... 11,761 1,786 13,547
N äistä  oli tuom ittu :
!





M urhasta ja  ta p o s ta .....................: 67 50 45 60 42 264 434
Lapsenmurhasta ja  sikiön kät- 
köönpanosta ............................... 71 104 75 77 104 431 394
Varkaudesta ja  murtovarkaudesta | 957 1,249 1,447 1,078 1,287 6,018 4,426
J u o p p o u d e s ta ............................... 2,459 2,625 2,263 1,900 3,030 12,227 10,114
M itä tuom ittu jen  rankaisem iseen tulee, ovat ala-oikeudet tuom inneet-





Kuolemanrangaistukseen . . . 38 32 33 11 1 115 181
Kuritushuoneeseen.......................... 363 389 366 531 635 2,284 1,788
V a n k e u te e n .................................... 297 332 363 838 1,071 2,901 1,168
K uolem anrangaistusta  ei n y t enem m än ku in  ennenkään  ole to im een­
pantu , vaan  m u u te ttu  pakkotyöksi Suom en kuritushuoneissa.
J o  useam pia vuosia k es tän y t työ  m aan  vankeusto im en m uuttam iseksi 
nyky-aikaisen  rikoslainsäädännön  vaa tim usten  m ukaiseksi oli edellisenä v iisi­
vuo tiskau tena v iim einki p ää te tty , m itä  vankeusla itosten  ulkonaiseen jä rje sty s­
m uotoon tulee. N äiden lukum äärä m aassa vuoden 1895 lopulla tek i: neljä  
k u r itu s - ja  työvankilaa, kahdeksan  lään in  ja  kolm e k ih lakunnan  vankilaa . K u ri­
tus- ja  työvankilo ista , jo illa  oli yh teensä 305 päivä- ja  yökoppia ja  465 yökoppia, 
jo itten  yh teisissä m akuuhuoneissa oli tila a  955 hengelle, oli rangaistu svank ila  
Sörnääsissä H elsing in  lähellä  m äärä tty  m iespuolisia, alle 4 vuoden k u ritu s­
huoneeseen tu o m itu ita  vanke ja  varten , T urussa oleva 4:ksi ja  useam m aksi 
vuodeksi tu o m ittu ja  sam anlaisia vankeja  varten , kuritus- ja  työvank ila  H ä­
m eenlinnassa naispuolisia vankeja varten , jo tk a  ovat tu o m itu t kuritushuonee­
seen eli k ruunun  työhön  irto laisuudesta, ja  viim ein työvank ila  L appeenran ­
nassa m iespuolisia vankeja varten , tuom ittu ja  p id e ttäv ik si kruununtyössä. 
Nuo kahdeksan  lään invank ilaa , a io tu t tu tk im usvank ien  sä ily ttäm iseksi sekä 
v ankeusrangaistuksen  toim eenpanem iseksi, o livat yh teensä v a ru s te tu t 860 
päivä- ja  yökopilla ja  tila lla  yh teisissä m akuuhuoneissa 332 henkilölle. K ihla- 
kunnanvankilo issa oli kussaki tila a  yhteisissä m akuuhuoneissa 20 vangille. 
M aan kaik issa vankilo issa sä ily te tty jen  vankein  lukum äärä  oli vuosina 
1891— 1895 kunk i vuoden lopulla V ankeinhoitohallituksen  vuosikertom usten 
m ukaan:
Prisonniers.







Miehiä. Naisia. Miehiä. Naisia.
1,581 531 1,699 617 1,811 630 1,604 513 1,863 617
K aik k i m enot vankeinhoidosta  ja  vankeinku lje tuksesta  tek iv ä t yhteensä:
1 8  9 1. 1 8 9 2. 1 8 9 1 1 8 9 4. 1 8 9 5.
"piä. S<htf rpÄä.
1,373,914 68 1,538,135 ! 26 1,561,603 47 1,527,276 ! 44 1,503,636 12
oi o
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N iistä  ku stan n u k sista  tek i valtiovaraston  lisä-apu:
1 8  9 1. 1 8 9 2. 1 8 9 3. 1 8 9 4. 1 8 9 5.
S h f S fa f f m SQ nf 7ia &nf fm. Stn/C fm.
998,380 04 1,133,950 03 1,151,236 15 1,112,759 12 1,088,084 18
T ulo t vank ien  työstä  tek iv ä t v. 1891 354,165 m arkkaa 55 penniä, 
v. 1892 381,709 m arkkaa 02 p., v. 1893 382,324 m arkkaa 34 p., v. 1894 
383,336 m arkkaa 65 p. ja  v. 1895 381,931 m arkkaa 80 p. — M uutam ain 
kaupunkein  lisä-apu k u stannuksiin  nousi vuonna 1891 18,100 m arkkaan, 1892 
17,500 m ärkään , sekä vv. 1893, 1894 ja  1895 v iim em ain ittuun  m äärään  kuna­
k in  vuonna.
Y ankeuslaitoksiin  on myös lue ttava  K oivulan  ja  V uorelan kasvatus­
laitokset, edellinen poikia varten , T uusulan pitäjässä, jälk im m äinen  ty ttö jä  
varten , AVihdin p itäjässä. O ppilasten luku  oli v. 1895 K oivulassa 97 ja  
V uorelassa 9.
H elsingissä, T ilasto lliselta  Pääto im isto lta , H u h tik u u lla  1898.
A. B 0 X S T R Ö M .
A. G. Fontell. Osk, Groundstroem.
T A U L U J A .
TABLEAUX.
iV.-o 69, 2Vo 98- Tilastollinen Päätoimisto.
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21. Henkikirjoihin ja kirkonkirjoihin pantu väestö Suomessa 31 p. 
Joulukuuta 1895, toinen toiseensa verrattuna.
Population de la Finlande 31 Décembre 1895.




Population selon les listes 


















































U u d e n m a a n  lä ä n i.
Kaupungit.
Helsinki ynnä Viapori . . 29,703 37,950 67,653 33,792 40,028 73,820 — 6,167
L o v iisa ................................. 994 1,226 2,220 915 1,059 1,974 246 —
Porvoo ................................. 1,838 2,383 4,221 2,057 2,363 4,420 — 199
T am m isaari......................... 939 1,201 2,140 987 1,123 2,110 30 —
H ankoniem i......................... 1,553 1,682 3,235 1,721 1,732 3,453 — 218
Summa 35,027 44,442 79,469 39,472 46,305 85,777 — 6,308
Maalaiskunnat.
B ro m arv i............................. 1,454 1,469 2,923 1,502 1,494 2,996 — 73
T enhola................................. 2,054 2,073 4,127 2,032 2,030 4,062 65 -
Tammisaaren maaseurak. 854 905 1,759 943 998 1,941 — 182
P o h ja .....................................




















S n ap p ertu u n a..................... 1,268 1,280 2,548 1,249 1,272 2,521 27 —
Inkoo .....................................
j. 1,859 1,910 3,769 1,913 1,994 3,907 _ 138
P a g e r v i ik i .........................
D egerbyy ............................. 724 788 1,512 739 798 1,537 — 25
K a r ja lo h ja ......................... 957 1,055 2,012 952 1,039 1,991 21 —
S a m m a tti............................. 407 458 865 406 451 857 8 —
N u m m i................................. 1,583 1,747 3,330 1,577 1,722 3,299 31 —
P u s u l a ................................. 1,776 1,740 3,516 1,751 1,721 3,472 44 —
P y h ä jä rv i............................. 1,742 1,725 3,467 1,791 1,766 3,557 — 90
W i h t i ................................. 3,544 3,657 7,201 3,549 3,597 7,146 55 ~  1
L o h j a ................................. 2,676 2,784 5,460 2,671 2,769 5,440 20
S iu n tio ................................. 2,075 2,120 4,195 2,054 2,107 4,161 34 —
K irkkonum m i..................... 3,093 3,233 6,326 3,012 3,183 6,195 131 —
Siirto 29,977 30,858 60,835 29,948 30,729 60,677 — —
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Siirto 29,977 30,858 60,835 29,948 30,729 60,677
Espoo ................................. 2,810 2,974 5,784 2,734 2,903 5,637 147 —
H e ls i n k i ............................. 5,602 5,929 11,531 5,047 5,279 10,326 1,205 —
N u rm ijä rv i......................... 4,072 3,970 8,042 4,170 3,944 8,114 — 72
Tuusula................................. 2,816 2,729 5,545 2,675 3,130 5,805 — 260
Sipoo..................................... 3,124 3,340 6,464 3,137 3,319 6,456 8 —
P o r n e e s i ............................. 1,180 1,204 2,384 1,198 1,217 2,415 — 31
M ä n tsä lä ............................. 3,874 4,095 7,969 3,957 4,015 7,972 — 3
P u k k i l a ............................. 1,078 1,113 2,191 1,089 1,083 2,172 19 —
A s k u la ................................. 1,443 1,560 3,003 1,430 1,426 2,856 147 —
Porvoon maaseurak. . . . 6,127 6,510 12,637 6,351 6,711 13,062 — 425
P e rn a ja ................................. 3,259 3,314 6,573 3,305 3,224 6,529 44 —
L il je n d a a l i ......................... 788 823 1,611 789 812 1,601 10 —
M y rsk y lä ............................. 1,251 1,337 2,588 1,300 1,339 2,639 — 51
O r im a t t i l a ......................... 4,487 4,530 9,017 4,455 4,460 8,915 102 —
Iitt i  ...................................... 5,273 5,405 10,678 5,247 5,343 10,590 88 —
J a a l a ..................................... 1,572 1,617 3,189 1,569 1,605 3,174 15 —
A r t j ä r v i ............................. 1,414 1,450 2,864 1,438 1,453 2,891 — 27
L a p tre sk i............................. 2,392 2,470 4,862 2,433 2,498 4,931 — 69
E lim äki................................. 2,901 3,000 5,901 2,851 2,920 5,771 130 —
A n ja la ................................. 1,184 1,250 2,434 1,174 1,214 2,388 46 —
U u o tsin -P y k tää ................. 1,870 1,813 3,683 1,814 1,731 3,545 138 —
Summa 88,494 91,291 179,785 88,111 90,355 178,466 1,319 —
Yhteensä kaupungeissa. . 35,027 44,442 79,469 39,472 46,305 85,777 — 6,308
Koko lääni yhteensä 123,521 135,733 259,254 127,583 136,660 264,243 — 4,989
T u r u n  j a  P o r i n  l ä ä n i .
Kaupungit.
T u r k u ................................. 13,010 16,057 29,067 16,190 18,149 34,339 — 5,272
P o r i ..................................... 5,912 6,568 12,480 5,620 6,049 11,669 811 —
Rauma ................................. 1,709 1,982 3,691 2,038 2,073 4,111 — 420
U usikaupunk i..................... 1,511 1,845 3,356 2,124 1,899 4,023 — 667
N a a n ta l i ............................. 320 445 765 277 377 654 111 —
M aarian h am in a ................ 349 448 792 361 395 756 36 —
Summa 22,811 27,340 50,151 26,610 1 28,942 55,552 — 5,401
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E k k e r ö ö ............................. 565 635 1,200 613 641 1,254 54
H a m m a r la u t i ..................... 865 980 1,845 955 1,015 1,970 — 125
J o m a la ................................. 1,291 1,421 2,712 1,441 1,475 2,916 — 204
F inström i............................. 1,021 1,196 2,217 1,096 1,197 2,293 — 76
G e e t a ................................. 490 535 1,025 501 553 1,054 — 29
S a l t v i i k i ............................. 1,177 1,211 2,388 1,209 1,218 2,427 — 39
S u n ti ..................................... 880 949 1,829 959 968 1,927 - 98
W ordöö................................. 521 606 1,127 561 610 1,171 — 44
L u m p a r la n t i ..................... 258 283 541 282 300 582 - 41
L e m la n ti ............................. 948 952 1,900 997 1,022 2,019 — ' 119
F ö g lö ö ................................. 705 861 1,566 864 951 1,815 - 249
K ö ö k a r i ............................. 370 370 740 368 354 722 18 —
S o ttu n k a ............................. 197 225 422 194 212 406 16 —
K u m lin k i............................. 461 503 964 487 503 990 — 26
Brändöö ............................. 597 633 1,230 602 630 1,232 — 2
I n i ö ...................................... 357 404 761 363 402 765 — 4
W e l k u a ............................. 247 256 503 267 253 520 — 17
T a iv a s s a lo ......................... 1,340 1,461 2,801 1,339 1,442 2,781 20 —
K iv im a a ............................. 1,225 1,247 2,472 1,296 1,248 2,544 — 72
L o k a lah ti............................. 797 925 1,722 839 929 1,768 — 46
W e h m a a .......................... 1,566 1,763 3,329 1,571 1,739 3,310 19 —
U u s ik irk k o ......................... 2,364 2,493 4,857 2,407 2,467 4,874 — 17
Uudenkaup. maaseurak. . 273 284 557 304 317 621 — 64
Pyhämaa (Rohdais) . . . 1,292 1,281 2,573 1,293 1,267 2,560 13 —
Pyhämaan saari seu rak . . . 618 601 1,219 638 598 1,236 — 17
L a i t i l a ................................. 3,868 3,940 7,808 3,890 3,948 7,838 — 30
K a rja la ................................. 483 516 999 510 520 1,030 — 31
M y n ä m ä k i......................... 2,121 2,204 4,325 2,061 2,171 4,232 93 —
M ietoinen..................... . . 832 908 1,740 831 903 1,734 6 —
L em u..................................... 375 428 803 375 429 804 — 1
A sk a in en ............................. 623 631 1,254 626 633 1,259 — 5
M e rim a sk u ......................... 501 552 1,053 490 519 1,009 44 —
R y m ä t ty lä ......................... 1,276 1,350 2,626 1,282 1,342 2,624 2 —
H outskari............................. 887 964 1,851 928 984 1,912 — 61
Siirto 31,391 33,568 64,959 32,439 33,760 66,199 — —
51 2 f 3 t 4 5 1 6 f 7 8 j 9
Kunnat.
Communes.
H enkikirjoihin pantu 
väestö.
Population selon les listes 
















































Siirto 31,391 33,568 64,959 32,439 33,760 66,199
K o rp o o ................................. 1,214 1,282 2,496 1,278 1,288 2,566 — 70
N a v o ..................................... 1,624 1,815 3,439 1,713 1,761 . 3,474 — 35
P a r a in e n ............................. 3,625 3,731 7,356 3,579 3,633 7,212 144 —
K a k s k e r t a ......................... 293 334 627 286 322 608 19 —
K a a r i n a ............................. 1,909 2,094 4,003 1,213 1,277 2,490 1,513 -
K u u s is to ............................. 202 206 408 201 210 411 — 3
P iik k iö ................................. 1,022 1,081 2,103 993 1,041 2,034 69 —
P a im io ................................. 1,912 2,061 3,973 1,905 2,046 3,951 22 —
Sauvo..................................... 1,533 1,651 3,184 1,510 1,540 3,050 134 —
K a ru n a ................................. 797 856 1,653 838 854 1,692 — 39
K e m iö ................................. 2,800 2,772 5,572 2,877 2,820 5,697 — 125
D ra g s f jä rd i......................... 1,578 1,529 3,107 1,654 1,590 3,244 — 137
W e s ta n f jä rd i..................... 754 776 1,530 798 774 1,572 — 42
U ii t t in e u ............................. 811 851 1,662 827 844 1,671 — 9
Finbyy ................................. 733 763 1,496 746 768 • 1,514 — 18
Perniö (ynnä Ylikylä) . . 3,143 3,471 6,614 3,209 3,496 6,705 — 91
K i s k o ................................. 1,417 1,422 2,839 1,420 1,421 2,841 — 2
Suom usjärvi......................... 844 809 1,653 850 820 1,670 — 17
K iik k a l a ............................. 1,297 1,282 2,579 1,286 1,287 2,573 6 —
K u u s jo k i ............................. 907 880 1,787 890 878 1,768 19 -
P e r t te l i ................................. 1,124 1,206 2,330 1,139 1,207 2,346 — 16
M u u rla ................................. 665 713 1,378 656 694 1,350 28 —
U s k e la ................................. 1,647 1,700 3,347 1,646 1,708 3,354 — 7
A ngeln iem i......................... 492 525 1,017 487 512 999 18 —
H a l i k k o ............................. 2,680 2,741 5,421 2,494 2,741 5,235 186 —
M arttila (ja Karinainen) 1,868 2,000 3,868 1,882 1,986 3,868 — —
K o s k i ................................. 1,485 1,497 2,982 1,496 1,483 2,979 3 —
E uran kappeli..................... 769 770 1,539 774 770 1,544 — 5
P r u n k k a l a ......................... 514 507 1,021 588 584 1,172 — 151
Lieto ................................. 2,050 2,207 4,257 1,914 2,153 4,067 190 —
R ä n tä m ä k i......................... 2,914 3,091 6,005 2,083 2,129 4,212 1,793 —
P a a tt in e n ............................. 404 421 825 476 489 965 — 140
R a i s i o ................................. 877 973 1,850 855 975 1,830 20 —
Naantalin maaseurak . . 425 473 898 460 507 967 — 69
Siirto 77,720 82,058 159,778 77,462 80,368 157,830 — -
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Siirto 77,720 82,058 159,778 77,462 80,368 157,830
R u s k o ................................. 330 358 688 328 359 687 1
M a s k u ................................. 677 741 1,418 704 746 1,450 _ 32
W a h to ................................. 380 413 793 381 408 789 4
N o u s ia in e n ......................... 1,441 1,560 3,001 1,475 1,564 3,089 — 38
P ö y ty ä ................................. 2,334 2,459 4,793 2,315 2,402 4,717 76 —
O r ip ä ä ................................. 760 737 1,497 756 732 1,488 9 —
Yläne ................................. 1,326. 1,395 2,721 1,328 1,384 2,712 9 —
H o n k i la h t i ......................... 758 807 1,565 770 801 1,571 — 6
H in n e r jo k i ......................... 840 822 1,662 821 813 1,634 28 _
...Euran p i t ä j ä ..................... 1,424 1,455 2,879 1,422 1,5 !0 2,932 — 53
K iukainen............................. 1,790 1,870 3,660 1,794 1,870 3,664 — 4
L a p p i ................................. 1,618 1,624 3,242 1,641 1,632 3,273 — 31
Rauman maaseurak. . . . 1,760 1,724 3,484 1,754 1,727 3,481 8 —
E u r a jo k i ............................. 2,728 2,789 5,517 2,734 2,767 5,501 16 —
L u v i a ................................. 1,359 1,447 2,806 1,382 1,448 2,830 — 24
Porin m aaseurak................ 2,650 2,716 5,366 3,146 3,200 6,346 — 980
U l v i l a ................................. 2,540 2,577 5,117 2,478 2,501 4,979 138 —
N a k k i l a ............................. 2,055 2,104 4,159 2,083 2,104 4,187 — 28
R u l l a a ................................. 1,236 1,303 2,539 1,238 1,310 2,548 — 9
N o rm ark k u ......................... 1,874 1,892 3,766 1,877 1,927 3,804 — 38
P o o m a rk k u ......................... 1,975 2,007 3,982 1,966 2,018 3,984 — 2
A h la in e n ............................. 1,940 1,979 3,919 1,961 1,975 3,936 — 17
M e r ik a rv ia ......................... 3,406 3,473 6,879 3,358 3,477 6,835 44 —
S iik a in en ............................. 2,016 2,141 4,157 2,050 2,132 4,182 — 25
K a n k a a n p ä ä ..................... 3,766 3,979 7,745 3,729 3,948 7,677 68
H o n k a jo k i ......................... 1,344 1,444 2,788 1,319 1,407 2,726 62 —
Karvia .................................. 1,679 1,656 3,335 1,677 1,655 3,332 3 —
P a r k a n o ............................. 3,107 2,980 6,087 3,030 2,950 5,980 107
Jä m ijä rv i............................. 1,548 1,551 3,099 1,525 1,549 3,074 25 —
Ikaalinen ynnä Ikaal. kaup 5,355 5,274 10,629 5,381 5,245 10,626 3 —
W ilja k k a la ......................... 1,293 1,287 2,580 1,268 1,302 2,570 10 —
Hämeenkyrö......................... 4,109 4,010 8,119 4,118 3,976 8,094 25 _
L a v i a ................................. 2,525 2,579 5,104 2,559 2,576 5,135 — 31
S u o d e n n ie m i..................... 1,328 1,350 2,678 1,326 1,361 2,687 — 9
Siirto 142,991 148,561 291,552 143,156 147,144 290,300 — —
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Siirto 142,991 148,561 291,552 143,156 147,144 290,300
M o u h ijä rv i......................... 2,204 2,145 4,349 2,201 2,138 4,339 10 —
S u o n iem i............................. 849 862 1,711 858 849 1,707 4 —
K ark k u ................................. 1,702 1,697 3,399 1,686 1,666 3,352 47 —
Tyrvää ................................. 3,940 4,016 7,956 3,914 4,024 7,938 18 —
K iik k a ................................. 1,873 1,846 3,719 1,875 1,837 3,712 7 —
K iikoinen ............................. 1,101 1,135 2,236 1,109 1,152 2,261 — 25
K a u v a tsa ............................. 1,157 1,215 2,372 1,226 1,262 2,488 — 116
H a r ja v a l t a ..................... . 825 853 1,6*78 844 870 1,714 — 36
K okem äki............................. 3,443 3,415 6,858 3,481 3,427 6,908 — 50
H u itt in e n ............................. 4,425 4,678 9,103 4,502 4,769 9,271 — 168
K ö y l iö ................................. 1,574 1,675 3,249 1,596 1,697 3,293 — 44
S ä k y lä ................................. 1,114 1,102 2,216 1,123 1,115 2,238 — 22
W am p u la ............................. 1,292 1,399 2,691 1,316 1,404 2,720 — 29
Punkalaidun......................... 2,843 2,884 5,727 2,885 2,914 5,799 — 72
Alastaro ............................. 2,039 2,077 4,116 2,119 2,160 4,279 — 163
M etsäm aa............................. 679 686 1,365 691 703 1,394 — 29
Loimaa .............................
» osa P erttu laa  . .








Summa 178,965 185,244 364,209 179,549 184,268 363,817 392 —
Yhteensä kaupungeissa. . 22,811 27,340 50,151 26,610 28,942 55,552 — 5,401
Koko lääni yhteensä 201,776 212,584 414,360 206,159 213,210 419,369 — 5,009
H ä m e e n  l ä ä n i .
Kaupungit.
H ä m e e n lin n a ..................... 2,287 2,933 5,220 2,409 2,913 5,322 — 102
T a m p e r e ............................. 11,169 14,242 25,411 11,539 13,799 25,338 73 —
Summa 13,456 17,175 30,631 13,948 16,712 30,660 — 29
Maalaiskunnat.
S om ero ................................. 3,562 3,459 7,021 3,689 3,599 7,288 — 267
Som erniem i......................... 813 801 1,614 847 840 1,687 — 73
T am m ela ...................................................... 6,325 6,639 12,964 6,569 6,843 13,412 — 448
Jo k io in en ..................................................... 1,756 1,728 3,484 1,712 1,721 3,433 51 —
Siirto 12,456 12,627 25,083 12,817 13,003 25,820 — —
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Siirto 12,456 12,627 25,083 12,817 13,003 25,820
P e r t t u l a ............................. 938 886 1,819 952 915 1,867 — 48
H um ppila ............................. 1,166 1,183 2,349 1,199 1,197 2,396 — 47
U r j a l a ................................. 4,815 4,601 9,416 4,985 4,772 9,757 341
K ylm äkoski......................... 806 774 1,580 820 776 1,596 16
A k a a ..................................... 1,485 1,458 2,943 1,622 1,577 3,199 - 256
K alvola................................. 1,785 1,709 3,494 1,905 1,796 3,701 — 207
S ä ä k s m ä k i ......................... 3,021 2,975 5,996 3,132 3,046 6,178 — 182
P ä l k ä n e ............................. 2,135 2,148 4,283 2,153 2,149 4,802 — 19
L em päälä ............................. 2,389 2,351 4,740 2,370 2,322 4,692 4 8 —
W esilah ti............................. 3,515 3,426 6,941 3,444 3,330 6,774 167 —
T o ttijä rv i............................. 610 605 1,215 701 699 1,400 — 185
P i r k k a l a ............................. 2,640 2,691 5,331 2,487 2,472 4,959 372 —
Y l ö j ä r v i ............................. 1,395 1,381 2,776 1,414 1,389 2,803 — 27
M e s s u k y lä ......................... 1,579 1,591 3,170 1,499 1,489 2,988 182 —
K a n g a s a la ......................... 2,887 2,945 5,332 2,894 2,917 5,811 21 —
S a h a la h ti............................. 838 910 1,748 1,138 1,201 2,339 — 591
O riv e s i................................. 3,968 4,154 8,122 3,563 3,717 7,280 842 —
T e is k o ................................. 2,128 2,196 4,324 2,158 2,081 4,239 85 —
K u ru ...................................... 2,104 2,131 4,235 2,091 2,026 4,117 118 —
Ruovesi................................. 6,070 6,333 12,403 6,075 6,114 12,189 214 —
K uorevesi............................. 1,354 1,373 2,727 1,333 1,335 2,668 59 —
K o r p i l a h t i ......................... 4,930 5,201 10,131 4,907 5,108 10,015 116 —
J ä m s ä ................................. 5,953 6,055 12,008 5,967 6,028 11,995 13 —
L ängelm äk i......................... 2,096 2,125 4,221 2,079 2,059 4,138 83 —
E r ä j ä r v i ............................. 925 875 1,800 885 852 1,737 63 —
K u h m o in en ......................... 3,348 3,424 6,772 3,255 3,353 6,608 164 —
K u h m alah ti......................... 1,222 1,255 2,477 870 927 1,797 680 —
L u o p io in en ......................... 1,848 1,954 3,802 1,874 1,934 3,808 — 6
T u u l o s ................................ 993 938 1,931 990 921 1,911 20 —
H a u h o ................................. 2,540 2,601 5,141 2,554 2,603 5,157 — 16
T y rv ä n tö ............................. 812 896 1,708 797 896 1,693 15 —
H a ttu la ................................. 2,067 2,111 4,178 2,040 1,980 4,020 158 —
Hämeenlinnan maaseurak. 720 737 1,457 720 722 1,442 15 —
W an aja ................................. 1,327 1,433 2,760 1,323 1,422 2,745 15 —
Siirto J 88,860 90,053 178,913 1 89,013 89,128 178,141 1 —  1 —
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Siirto 88,860 90,053 178,913 89,013 89,128 178,141
J a n a k k a l a ......................... 3,334 3,429 6,763 3,296 3,382 6,678 85 --
Renko ................................. 1,385 1,374 2,759 1,432 1,388 2,820 — 61
L o p p i ................................. 3,189 3,126 6,315 3,185 3,082 6,267 48 —
H au sjä rv i............................. 4,181 4,078 8,259 4,377 4,292 8,669 — 410
K ä r k ö l ä ............................. 1,987 2,016 4,003 2,057 2,044 4,101 — 98
N asto la ................................. 2,308 2,363 4,671 2,385 2,408 4,793 — 122
Hollola ynn. Lahden kaupp. 4,924 4,968 9,892 4,943 4,990 9,933 — 41
K o s k i ................................. 1,582 1,660 3,242 1,529 1,575 3,104 138 —
L a m m i................................. 3,285 3,358 6,643 3,369 3,411 6,780 — 137
A s ik k a la ............................. 4,388 4,457 8,845 4,483 4,475 8,958 — 113
P ad asjo k i............................. 2,452 2,604 5,056 2,508 2,598 5,106 — 50
Summa 121,875 123,486 245,361 122,577 122,773 245,350 11 —
Yhteensä kaupungeissa. . 13,456 17,175 30,631 13,948 16,712 30,660 — 29
Koko lääni yhteensä 135,331 140,661 275,992 136,525 139,485 276,010 — 18
W i i p u r i n  l ää ni .
Kaupungit.
W iip u ri................................. 6,985 9,100 16,085 10,445 12,581 23,026 — 6,941
S o rtav a la ............................. 736 834 1,570 746 762 1,508 62 —
K äkisalm i............................. 719 835 1,554 610 638 1,248 306 —
Lappeenranta ..................... 1,148 1,234 2,382 1,204 1,028 2,232 150 —
H am ina................................. 1,463 1,884 3,347 1,362 1,636 2,998 349 —
K o tk a .................................... 2,364 2,287 4,651 2,457 2,344 4,801 — 150
Summa 13,415 16,174 29,589 16,824 18,989 35,813 — 6,224
Maalaiskunnat.
P y h tä ä ................................. 1,695 1,659 3,354 1,717 1,715 3,432 — 78
K ym i..................................... 3,479 3,494 6,973 3,444 3,439 6,883 90 —
S ip p o la ................................. 3,174 3,198 6,372 3,155 3,175 6,330 42 —
W eh k a lah ti......................... 4,797 4,732 9,529 4,762 4,657 9,419 110 —
M ie h ik k ä lä ......................... 1,722 1,734 3,456 1,735 1,744 3,479 — 23
W iro la h ti............................. 3,900 3,786 7,686 4,025 3,918 7,943 — 257
S ä k k i j ä r v i ......................... 5,769 5,758 11,527 5,929 5,763 11,692 — 165
1 Siirto 
Suom. Tai. Tila.
1 24,536 24,361 48,897 1 24,767 24,411 49,178 1 -
2
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Siirto 24,536 24,361 48,897 24,767 24,411 49,178
Suursaari ja  Tytärsaari . 561 608 1,169 588 619 1,207 — 38
L a p p v e s i............................. 4,601 4,580 9,181 4,487 4,443 8,930 251 —
Lemi ................................. 2,033 2,127 4,160 2,067 2,171 4,238 — 78
L u u m ä k i............................. 3,209 3,171 6,380 3,190 3,121 6,311 69 —
W a lk e a la ............................. 5,467 5,481 10,948 5,524 5,443 10,967 — 19
S u o m en n iem i..................... 1,059 1,080 2,139 1,073 1,082 2,155 — 16
S a v ita ip a le ......................... 3,366 3,599 6,965 3,378 3,540 6,918 47 —
T a ip a ls a a r i ......................... 1,802 1,916 3,718 1,773 1,877 3,650 68 —
Joutseno ............................. 1,755 1,795 3,550 1,722 1,772 3,494 56 —
R u o k o la h t i ......................... 3,905 3,885 7,790 3,770 3,686 7,456 334 —
R a u tjä rv i............................. 1,648 1,698 3,346 1,652 1,705 3,357 — 11
K irvu ..................................... 3,510 3,442 6,952 3,497 3,407 6,904 48 —
J ä ä s k i ................................. 3,611 3,447 7,058 3,623 3,447 7,070 - 12
A n tr e a ................................. 4,764 4,696 9,460 4,619 4,574 9,193 267 —
W iipurin maaseurak. . . 11,934 11,850 23,784 10,363 10,232 20,595 3,189 —
Johanneksen p itä jä  . . . 2,834 2,832 5,666 2,926 2,927 5,853 — 187
K o iv i s to .............................







j  4,469 4,267 8,736 180 —
K u o lem ajä rv i..................... 2,072 2,142 4,214 2,058 2,095 4,153 61 —
U u s ik irk k o ......................... 6,351 6,264 12,615 6,120 5,975 12,095 520 —
K iv e n n a p a ......................... 5,726 6,014 11,740 5,633 5,932 11,565 175 —
M u o l a ................................. 6,263 6,325 12,588 6,558 6,456 13,014 — 426
H e in jo k i ............................. 1,466 1,415 2,881 1,476 1,385 2,861 20 —
W a l k j ä r v i ......................... 3,419 3,420 6,839 3,360 3,335 6,695 144 —
R a u t u ................................. 2,290 2,477 4,767 2,418 2,586 5,004 — 237
S a k k u l a ............................. 4,516 4,540 9,056 4,515 4,542 9,057 — 1
P y h ä jä rv i............................. 2,681 2,732 5,413 2,709 2,789 5,498 — 85
R ä isä lä ................................. 2,764 2,855 5,619 2,762 2 795 5,557 62 —
Käkisalmen maaseurak. . 1,235 1,273 2,508 1,194 1,280 2,474 34 —
K a u k o la ............................. 1,674 1,712 3,386 1,598 1,637 3,235 151 —
H ii to la ................................. 3,429 3,538 6,967 3,293 3,457 6,750 217 —
K urk ijo k i............................. 3,590 3,637 7,227 3,438 3,391 6,829 398 —
P arik k a la ............................. 5,943 6,349 12,292 5,805 6,130 11,935 357 —
Ja a k k im a ............................. 5,377 5,592 10,969 5,520 5,678 11,198 — 229
Siirto 143,945 1 145,215 1 289,1601 141,945 142,187 284,132 — —
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Siirto 143,945 145,215 289,160 141,945 142,187 284,132
Sortavalan maaseurak. . 7,308 7,398 14,706 7,709 7,7S2 15,491 785
U u k u n ie m i......................... 2,310 2,446 4,756 2,407 2,500 4,907 — 151
R u s k e a la ............................. 2,137 2,157 4,294 2,494 2,516 5,010 — 716
S u is ta m o ............................. 2,774 2,792 5,566 3,679 3,784 7,463 — 1,897
K o rp is e lk ä ......................... 911 863 1,774 1,030 1,048 2,078 — 304
















M a n ts in s a a r i ..................... 690 735 1,425 i
Im p ila h ti.............................
K i t e l ä .................................










Soanlahti * ) ......................... 898 889 1,787 — — — 1,787 —
Summa 170,939 172,560 343,499 171,030 172,272 343,302 197 —
Yhteensä kaupungeissa 13,415 16,174 29,589 16,824 18,989 35,813 — 6,224
Koko lääni yhteensä 184,354 188,734 373,088 187,854 191,261 379,115 — 6,027
M i k k e l i n  l ä ä n i .
Kaupungit.
M ikkeli................................. 1,473 1,587 3,060 1,377 1,425 2,802 258 —
H einola................................. 621 765 1,386 623 764 1,387 — 1
S a v o n lin n a ......................... 712 878 1,590 756 895 1,651 — 61
Summa 2,806 3,230 6,036 2,756 3,084 5,840 196 —
Maalaiskunnat.
Heinolan maaseurak. . . 3,075 3,190 6,265 3,067 3,160 6,227 38 —
S y s m ä ................................. 4,588 4,686 9,274 4,558 4,607 9,165 109 —
H a r t o l a ............................. 3,889 3,967 7,856 3,935 3,985 7,920 — 64
Luhanka ............................. 1,118 1,208 2,326 1,143 1,183 2,326 — —
L eivonm äki......................... 1,081 1,049 2,130 1,232 1,132 2,364 — 234
Joutsa  .................................. 3,133 3,113 6,246 3,190 3,160 6,350 — 104
M än ty h a rju ......................... 6,684 6,555 13,239 6,685 6,462 13,147 92 —
K r is t i i n a ............................. 3,264 3,391 6,655 3,290 3,418 6,708 — 53
A n tto la ................................. 1,176 1,231 2,407 1,171 1,209 2,380 27 —
Mikkelin m aaseurak. . . 6,380 6,498 12,878 6,273 6,440 12,713 165 —
H irvensalm i............................... 3,175 3,409 6,584 3,241 3,358 6,599 — 15
Siirto 37,563 38,297 75,860 37,785 38,114 75,899 — —
*) Soanlahden kirkonkirjoihin pantu väestö on jae ttu  Ruskealan, Suistamon, Korpiselän 
ja  Suojärven saurakuntain välillä.
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Population selon les listes 













































Siirto 37,563 38,297 75,860 37,785 38,114 75,899
K a n g a sn ie m i..................... 5,457 5,667 11,124 5,436 5,616 11,052 72 —
H a u k iv u o r i .........................
P ie k sä m ä k i.........................


















J ä p p i lä ................................. 855 823 1,678 858 814 1,672 6 —
J o r o in e n ............................. 4,112 4,134 8,246 4,121 4,205 8,326 — 80
J u v a ...................................... 5,925 6,078 12,003 5,817 5,884 11,701 302 —
P u u m a la ............................. 2,832 3.016 5,848 2,833 2,959 5,792 56 —
Sulkava................................. 2,805 3,096 5,901 2,777 3,003 5,780 121 —
S ä ä m in k i............................. 4,515 4.674 9,189 4,530 4,586 9,116 73 —
K e rim ä k i............................. 5,231 5,341 10,572 5,230 5,328 10,558 14 —
E n o n k o s k i ......................... 537 555 1,092 559 561 1,120 — 28
Savonranta ......................... 1,213 1,240 2,453 1,221 1,244 2,465 — 12
H einävesi............................. 3,919 4,220 8,139 3,874 3,982 7,856 283 —
K a n g a s la m p i..................... 560 633 1,193 572 629 1,201 — 8
R a n ta sa lm i......................... 4,745 5,047 9,792 4,789 5,072 9,861 — 69
Summa 88,662 91,266 179,928 88,835 90,423 179,258 670 —
Y hteensä kaupungeissa 2,t06 3,230 6,036 2,756 3,084 5,840 196 —
Koko lääni yhteensä 91 ,4 6 8 94 ,496 1 85 ,964 91,591 9 3 ,507 1 85 ,098 86 6 —
K u o p i o n  l ä ä n i .
Kaupungit.
K u o p io .................................. 4,174 4,977 9,151 4,498 5,068 9,566 — 415
Joensuu ............................. 1,390 1,416 2,806 1,613 1,545 3,158 — 352
I is a lm i .................................. 622 681 1,303 563 599 1,162 141 —
Summa 6,186 7,074 13,260 6,674 7,212 13,886 — 626
Maalaiskunnat.
L e p p ä v ir ta .........................
W arkauden ruukki . . .








S u o n n e jo k i......................... 3,644 3,759 7,403 3,699 3,744 7,443 — 40
H ankasalm i......................... 3,155 3,311 6,466 3,242 3,400 6,642 — 176
R a u ta la m p i......................... 5,961 6,057 12,018 6,121 6,197 12,318 — 300
W e s a n to ............................. 1,851 1,802 3,653 1,852 1,832 3,684 — 31
K a r t t u l a ............................. 4,821 4,776 9,597 4,899 4,809 9,708 — 111
Siirto 27,186 27,531 54,717 27,790 27,860 55,650 — —
13




Population selon les listes 
















































Siirto 27,186 27,531 54,717 27,790 27,860 55,650
Kuopion maaseurak. . . . 8,450 8,789 17,239 8,409 8,814 17,223 16 —
T u u s n ie m i......................... 3,591 3,675 7,266 3,746 3.926 7,672 — 406
M aaninka............................. 2,955 2,965 5,920 2,917 2,945 5,862 58 —
P ie la v e s i ............................. 5,467 5,607 11,074 5,524 5,538 11,062 12 —
K e ite le ................................. 1,891 1,933 3,824 1,915 1,958 3,873 — 49
K iuruvesi............................. 4,818 4,851 9,669 4,670 4,691 9,361 308 —
I is a lm i ................................. 9,468 9,665 19,133 9,566 9,748 19,314 — 181
R u ta k k o ............................. 570 583 1,153 579' 591 1,170 — 17
L a p in l a h t i ......................... 3,619 3,611 7,230 3,653 3,674 7,327 — 97
N i l s i ä .................................






640 } - 385
K a a v i ................................. 4,407 4,275 8,682 4,271 4,087 8,358 324 —
Polvijärv i............................. 2,636 2,715 5,351 1,988 1,976 3,964 1,387 —
K uusjärv i............................. 1,632 1,723 3,355 1,582 1,638 3,220 135 —
L i p e r i ................................. 5,089 5,329 10,418 6,626 6,873 13,499 — 3,081
K o n tio la h ti......................... 4,899 4,773 9,672 4,384 4,224 8,608 1,064 —
R ää k k y lä ............................. 3,062 3,310 6,372 2,876 3,132 6,008 364 —
Kiteen p itä jä  . . . . . . 5,682 5,954 11,636 5,920 6,002 11,922 — 286
K e sä la h ti ............................. 1,584 1,738 3,322 1,625 1,714 3,339 — 17
P ä lk jä rv i ............................. 1,205 1,299 2,504 1,167 1,243 2,410 94 —
T o h m ajä rv i.........................
W ärtsilän ruukki . . . .










K iihtelysvaara..................... 3,690 3,774 7,464 3,516 3,561 7,077 387 —
Ilo m an ts i............................. 6,609 6,538 13,147 6,932 6,800 13,732 585
E n o ..................................... 2,719 2,672 5,391 2,578 2,592 5,170 221 —
P i e l i s j ä r v i ......................... 6,212 6,270 12,482 5,915 5,923 11,838 644 —
Juuka ................................. 4,347 4,460 8,807 4,350 4,402 8,752 55 —
R autavaara ............................... 1,026 908 1,934 1,025 908 1,933 I —
Nurmeksen kauppala. . . 







\  5,722 
;
5,775 11,497 - 43
Kuhmoniemi (osa) . . . _ — — 55 46 101 — 101
Summa 141,728 144,046 285,774 142,513 143,892 286,405 — 631
Yhteensä kaupungeissa 6,186 7,074 13,260 6,674 7,212 13,886 — 626
Koko lääni yhteensä 1 47 ,914 151 ,120 29 9 ,0 3 4 149,187 151 ,104 300,291 — 1,257
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Population selon les listes 














































W a a s a n  l ä ä n i .
Kaupungit.
Nikolainkaupunki . . . . 4,680 6,330 11,010 5,593 6,791 12,384 — 1,374
K ask in en ............................. 332 379 711 433 398 831 — 120
Kristiinankaupunki . . . 995 1,301 2,296 1,346 1,349 2,695 — 399
Uusikaarlepyy . . , . . 403 576 979 526 550 1,076 — 97
P ie tarsaari ......................... 867 1,245 2,112 1,088 1,202 2,290 — 178
K o k k o la ............................. 834 1,122 1,956 1,199 1,249 2,448 — 492
Jyväsky lä ............................. 1,181 1,368 2,549 1,252 1,416 2,668 — 119
Summa 9,292 12,321 21,613 11,437 12,955 24,392 — 2,779
Maalaiskunnat.
Sidepyy................................. 1,398 1,392 2,790 1,477 1,476 2,953 _ 163
I s o jo k i ................................. 2,376 2,419 4,795 2,485 2,391 4,876 _ _ 81
L a p v ä ä r t t i ......................... 2,606 2,768 5,374 3,073 3,098 6.171 — 797
Kristiinankaup. maaseur. 644 661 1,305 732 709 1,441 — 136
K a r i j o k i ............................. 1,127 1,168 2,295 1,237 1,289 2,526 — 231
N ä r p iö ................................. 4,792 5,258 10,050 5,490 5,809 11,299 1,249
O v e rm a rk k u ..................... 1,519 1,551 3,070 1,659 1,681 3,340 270
K orsnääsi............................. 2,154 2,257 4,411 2,333 2,442 4,775 — 364
Teuva ................................. 3,002 3,108 6,110 3,095 3,182 6,277 — 167
K auhajoki............................. 4,948 5,211 10,159 5,162 5,374 10,536 — 377
K u r i k k a ............................. 3,735 3,782 7,517 3,735 3,914 7,649 — 132
Ja la s jä rv i............................. 5,119 5,220 10,339 5,249 5,358 10,607 — 268
P e rä se in ä jo k i..................... 1,707 1,714 3,421 2,192 2,131 4,323 — 902
I l m a j o k i ............................. 5,009 4,996 10,005 5,177 5,464 10,641 — 636
S e in ä jo k i............................. 1,609 1,602 3,211 1,569 1,523 3,092 119 —
Y l i s t a r o ............................. 4,538 5,077 9,615 4,526 4,992 9,518 97 —
Isokyrö ................................. •3,956 4,184 8,140 3,968 4,168 8,136 4 —
V ähäkyrö ............................. 2,391 2,599 4,990 2,262 2,466 4,728 262 —
L a i h i a ................................. 3,939 4,239 8,178 3,425 3,743 7,168 1,010 —
Jurva ..................................... 1,844 1,880 3,724 2,387 2,433 4,820 1,096
P ir tt ik y lä ............................. 1,493 1,656 3,149 1,569 1,669 3,238 — 89
P e to la h t i ............................. 929 971 1,900 1,234 1,274 2,508 — 608
B e rg ö ö ................................. 382 392 774 355 380 735 89 —
Siirto 61,217 64,105 125,322 j 64,391 66,906 131,357 1 — 1 —
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Population selon tes listes 














































Siirto 61,217 64,105 125,322 64,391 66,966 131,357
M a a la h t i ............................. 2,328 2,375 4,703 2,317 2,234 4,551 152 —
S u l v a ................................. 1,579 1,731 3,310 1,667 1,720 3,387 — 77
M u s ta s a a r i ......................... 3,935 4,190 8,125 4,356 4,270 8,626 — 501
R aippaluoto ......................... 1,379 1,426 2,805 1,432 1,441 2,873 — 68
Koivulahti............................. 1,870 1,938 3,808 1,892 1,905 3,797 11 —
M a k s a m a a ......................... 779 877 1,656 988 1,024 2,012 — 356
W ö y r i ................................. 4,058 4,442 8,500 4,061 4,372 8,433 67 -
N u rm o ................................. 1,669 1,665 3,334 2,041 2,042 4,083 — 749
L a p u a ................................. 5,844 6,186 12,030 5,511 5,862 11,373 657 —
K a u h a v a ............................. 3,736 4,038 7,774 3,813 4,072 7,885 — 111
Y lih ä rm ä ............................. 1,582 1,706 3,288 1,652 1,714 3,366 — 78
A lahärm ä............................. 2,734 2,973 5,707 2,799 3,048 5,847 — 140
O r a v a in e n ......................... 1,795 2,034 3,829 1,974 2,103 4,077 — 248
M u n s a la ............................. 2,270 2,397 4,667 2,615 2,714 5,329 — 662
Uudenkaarlep. maaseurak. 1,652 1,757 3,409 1,841 1,777 3,618 — 209
Jepua ................................. 1,091 1,179 2,270 1,186 1,214 2,400 — 130
P ietarsaari ......................... 2,819 2,940 5,759 3,150 3,094 6,244 — 485
P u r m o ................................. 1,217 1,280 2,497 1,351 1,348 2,699 — 202
Ä h tä v ä ................................. 1,179 1,288 2,467 1,244 1,305 2,549 — 82
T e r v a j ä r v i ......................... 1,496 1,593 3,089 1,527 1,571 3,098 — 9
Kruunupyy ......................... 1,812 1,963 3,775 1,631 1,696 3,327 448 —
L u o t o ................................. 1,028 1,095 2,123 1,129 1,127 2,256 — 133
Kokkolan maaseurak. . . 1,859 1,991 3,850 2,693 2,562 5,255 — 1,405
A la v e te li ............................. 962 997 1,959 1,076 1,053 2,129 — 170
K ä l v i ä ................................. 1,679 1,797 3,476 1,772 1,826 3,598 — 122
U l la v a ................................. 490 504 994 637 631 1,268 — 274
L o h ta ja ................................. 1,482 1,559 3,041 1,670 1,622 3,292 — 251
H im a n k a ............................. 1,253 1,327 2,580 1,350 1,359 2,709 — 129
Y likannus............................. 1,895 1,942 3,837 2,000 1,989 3,989 — 152
T o h o la m p i......................... 1,546 1,583 3,129 1,708 1,691 3,399 — 270
K austisenkylä..................... 1,562 1,580 3,142 1,601 1,631 3,232 — 90
W e te l i ................................. 1,751 1,704 3,455 1,791 1,738 3,529 — 74
L estijä rv i............................. 466 455 921 493 477 970 — 49
H a is u a .................................... 625 608 1,233 622 610 1,232 1 —
Siirto 124,639 131,225 255,864 131,981 135,808 267,789 - —
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Siirto 124,639 131,225 255,864 131,981 135,808 267,789
Perho ................................. 858 844 1,702 892 873 1,765 — 63
S o in i..................................... 1,580 1,562 3,142 1,592 1,582 3,174 — 32
L e h t im ä k i ......................... 985 956 1,941 1,059 982 2,041 — 100
A l a j ä r v i ............................. 2,817 2,963 5,780 2,962 3,031 5,993 — 213
W im p e l i ............................. 1,433 1,530 2,963 1,466 1,532 2,998 — 35
E vi j ä r v i ............................. 1,971 2,096 4,067 2,092 2,186 4,278 — 211
K o rte s jä rv i......................... 1,742 1,843 3,585 1,850 1,884 3,734 —- 149
L a p p a jä r v i ......................... 2,409 2,606 5,015 2,569 2,703 5,272 — 257
K u o rta n e ............................. 2,216 2,311 4,527 2,340 2,389 4,729 — 202
Töysä ................................. 1,509 1,560 3,069 1,536 1,565 3,101 — 32
Alavuus ............................. 4,345 4,493 8,838 4,026 4,126 8,152 686 —
W irrat .................................. 3,885 3,902 7,787 3,903 3,933 7,836 49
A t s ä r i ................................. 2,719 2,774 5,493 2,688 2,730 5,418 75 —
P ih la ja v e s i ......................... 1,001 944 1,945 1,030 934 1,964 — 19
M u l t i a ................................. 1,870 1,893 3,763 1,870 1,890 3,760 3 —
K e u ru u ................................. 4,611 4,538 9,149 4,629 4,493 9,122 27 —
P e t ä j ä v e s i ......................... 2,280 2,283 4,563 2,282 2.294 4,576 _ 13
Jyväskylän m aaseurak .. . 4,656 4,640 9,296 4,695 4,674 9,369 — 73
U u ra in e n ............................. 1,500 1,504 3,004 1,496 1,510 3,006 — 2
S aarijä rv i............................. 5,609 5,626 11,235 5,570 5,591 11,161 74 —
K a r s t u la ............................. 4,328 4,809 8,637 4,345 4,299 8,644 — 7
K iv ijä rv i ............................. 2,545 2,564 5,109 2,566 2,595 5,161 — 52
P ih t ip u d a s ......................... 2,401 2,299 4,700 2,420 2,311 4,731 — 31
W ii ta s a a r i ......................... 4,490 4,529 9,019 4,490 4,537 9,027 — 8
K onginkangas..................... 1,026 1,008 2,034 1,014 1,009 2,023 11 —
Sumiainen............................. 1,037 1,036 2,073 1,054 1,038 2,092 — 19
L au k aa ................................. 5,092 5,090 10,182 5,121 5,119 10,240 — 58
Summa 195,554 202,928 398,482 203,538 207,618 411,156 — 12,674
Y hteensä kaupungeissa 9,292 12,321 21,613 11,437 12,955 24,392 — 2,779
Koko lääni yhteensä 204,846 215,249 420,095 214,975 220,573 435,548 — 15,453
O u l u n  l ä ä n i .
Kaununqit.
O u lu ..................................... 5,663 6,669 12,332 6,517 7,253 13,770 1,438
R a a h e ................................. 975 1,274 2,249 1,601 1,610 3,211 962
Siirto 6,638 7,943 14,581 8,118 8,863 16,981 —
17
1 2 1 3 4 5 1 6 7 8 I 9
Kunnat.
H enkikirjoihin pantu 
väestö.
Population selon les listes 
















































Siirto 6,638 7,943 14,581 8,118 8,863 16,981
K e m i..................................... 461 524 985 446 472 918 67 —
T o r n io ................................. 471 631 1,102 625 746 1,371 — 269
K ajaan i................................. 563 668 1,231 588 637 1,225 6 —
Summa 8,133 9,766 17,899 9,777 10,718 20,495 — 2,596
Maalaiskunnat.
Sievi (E v ijä rv i) ................. 1,792 1,913 8,705 2,073 2,115 4,188 — 483
R a u t i o ................................. 598 646 1,244 683 680 1,363 — 119
Y liv ie sk a ............................. 2,709 2,882 5,591 2,933 3,016 5,949 — 358
A lav ieska............................. 1,265 1,342 2,607 1,422 1,420 2,842 — 235
K a la jo k i ............................. 2,200 2,282 4,482 2,556 2,428 4,984 — 502
M e rijä rv i............................. 810 841 1,651 847 868 1,715 - 64
O u la in e n ............................. 2,124 2,122 4,246 2,300 2,277 4,577 — 331
P y h ä jo k i ............................. 2,021 2,132 4,153 2,277 2,235 4,512 . — 359
Sälöisten kappeli . . . . 608 671 1,279 713 704 1,417 — 138
Raahe (Sälöisten pit.) . . 1,073 1,071 2,144 1,254 1,128 2,382 — 238
V ih a n ti................................. 1,397 1,439 2,836 1,511 1,468 ■ 2,979 — 143
R a n t s i l a ............................. 1,430 1,536 2,966 1,668 1,648 3,316 — 350
P aavo la ................................. 1,923 2,011 3,934 2,058 2,083 4,141 — 207
R e v o n la h t i ......................... 601 604 1,205 729 676 1,405 — 200
S iik a jo k i ............................. 813 908 1,721 935 965 1,900 — 179
H a i lu o to ............................. 984 1,054 2,038 1,128 1,108 2,236 — 198
P y h ä jä rv i............................. 2,557 2,638 5,195 2,698 2,769 5,467 — 272
R e is jä rv i ............................. 1,449 1,541 2,990 1,559 1,628 3,187 — 197
H a a p a jä rv i ......................... 2,419 2,527 4,946 2,607 2,610 5,217 — 271
Nivala (Pidisjärvi) . . . . 3,186 3,524 6,710 3,454 3,690 7,144 — 434
K ä rs ä m ä k i ......................... 1,289 1,282 2,571 1,350 1,300 2,650 — 79
H a a p a v e s i ......................... 2,724 2,792 5,516 2,915 2,870 5,785 — 269
P u l k k i l a ............................. 1,126 1,192 2,318 1,211 1,244 2,455 — 137
P i i p p o l a ............................. 1,460 1,514 2,974 1,475 1,515 2,990 — 16
K e s ti lä ................................. 1,172 1,213 2,385 1,260 1,256 2,516 — 131
S ärä isn iem i......................... 1,855 1,882 3,737 1,862 1,900 3,762 — 25
P a l t a m o ............................. 2,116 2.106 4,222 2,143 2,126 4,269 — 47
Kajaanin maaseurak. . . 1,447 1,464 2,911 1,492 1,461 2,953 — 42
Siirto 45,148 47,129 92,277 1 49,113 49,188 98,301 1 - —
Saoin. Tai. Tila. 3
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Population selon les listes 
pour le prélèvement des 
taxes personelles.
K irkonkirjoihin pantu 
väestö.












































Siirto 45,148 47,129 92,277 49,113 49,188 98,301
S o tk a m o ............................. 4,307 4,366 8,673 4,397 4,469 8,866 — 193
Kuhmoniemi......................... 3,489 3,433 6,922 3,625 3,539 7,164 — 242
R is t ijä rv i............................. 970 1,099 2,069 997 1,107 2,104 — 35
H y ry n sa lm i......................... 1,006 1,002 2,008 1,060 1,021 2,081 — 73
S u o m u ssa lm i..................... 3,018 3,068 6,086 3,202 3,199 6,401 — 315
P u o la n k a ............................. 2,169 2,193 4,362 2,384 2,328 4,712 — 350
U t a j ä r v i ............................. 2,129 2,010 4,139 2,217 2,040 4,257 — 118
M u h o s ................................. 2,145 2,218 4,363 2,242 2,254 4,496 — 133
T y r n ä v ä ............................. 1,409 1,515 2,924 1,439 1,525 2,964 — 40
T e m m e s ............................. 430 523 953 478 545 1,023 — 70
L u m ijo k i............................. 1,053 1,168 2,221 1,107 1,195 2,302 — 81
L im in k a ............................. 1,612 1,805 3,417 1,639 1,817 3,456 — 39
K e m p e le ............................. 562 612 1,174 570 602 1,172 2 —
O ulunsalo............................. 544 601 1,145 537 592 1,129 16 —
O u l u ..................................... 1,881 1,932 3,813 1,935 1,944 3,879 — 66
Y lik iim in k i......................... 1,084 1,029 2,113 1,102 1,036 2,138 — 25
K iim in k i............................. 825 805 1,630 847 828 1,675 — 45
H au k ip u d as......................... 1,802 1,802 3,604 1,812 1,793 3,605 — 1
l i .......................................... 2,815 2,867 5,682 2,957 2,937 5,894 — 212
K uivan iem i......................... 848 862 1,710 909 911 1,820 — 110
P u d a s jä r v i ......................... 4,044 4,036 8,080 4,280 4,161 8,441 — 361
Taivalkoski (Jokijärvi) . . 1,446 1,415 2,861 1,595 1,577 3,172 - 311
K u u sam o ............................. 3,941 4,248 8,189 4.323 4,603 8,926 — 737
K u o la jä r v i ......................... 1,436 1,382 2,818 1,510 1,404 2,914 — 96
Kemijärvi ......................... 1,885 1,876 3,761 2,113 2,035 4,148 — 387
R o v a n ie m i......................... 3,601 3,612 7,213 3,707 3,587 7,294 — 81
T ervo la . .....................  . 1,321 1,411 2,732 1,477 1,580 3,057 — 325
S im o ..................................... 1,302 1,230 2,532 1,392 1,304 2,696 — 164
K em i..................................... 2,160 2,133 4,293 2,387 2,335 4,722 — 429
Alatornio ............................. 2,786 2,891 5,677 2,990 3,048 6,033 — 356
K a r u n k i ............................. 892 898 1,790 963 950 1,913 — 123
Y lito rn io ............................. 1,812 1,841 3,653 2,026 2,022 4,048 — 395
T u rto la ................................. 822 781 1,603 868 812 1,680 — 77
K o l a r i ................................. 805 701 1,506 819 731 1,550 — 44
Siirto j 107,499 110,494 217,993 1 115,019 J 115,014 230,033 1 -  j —
19





Population selon les listes 















































Siirto 107,499 110,494 217,993 115,019 115,014 230,033
M uonionniska..................... 536 515 1,051 592 572 1,164 — 113
E nontekiäinen..................... 420 399 819 444 410 854 — 35
K i t t i l ä ................................. 1,404 1,426 2,830 1,483 1,481 2,964 — 134
Sodankylä............................. 1,884 1,829 3,713 1,778 1,740 3,518 195 -
I n a r i ..................................... 623 596 1,219 658 644 1,302 — 83
U ts jo k i................................. 221 216 437 226 207 433 4 —
Summa 112,587 115,475 228,062 120,200 120,068 240,268 — 12,206
Yhteensä kaupungeissa. . 8,133 9,766 17,899 9,777 10,718 20,495 2,596
Koko lääni yhteensä 120,720 125,24-1 245,961 129,977 130,786 260,763 — 14,802
Summa koko Suomessa 1,209,930 1,263,818 2,473,748 1,243,851 1,276,586 2,520,437 — 46,689
Siitä kaupungeissa . . . 111,126 137,522 248,648 127,498 144.917 272,415 — 23,767
» maalaiskunnissa . . 1,098,804 1,126,296 2,225,100 1,116,353 1,131,669 2,248,022 — 22,922
20
2. Asuinrakennusten lukumäärä Suomessa 1895 vuoden lopussa. 
Nombre de m aisons habitables en Finlande à la fin de l’année 1895.
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U u d e n m a a n  lään i . Siirto 8,589 8,586 3
Kaupungit. S iu n tio ................................. 735 735 — 6
Helsinki ynnä Viapori . . 2,761 2,761 — 27 K irkkonum m i..................... 1,038 1,038 — 6
L o v iisa ................................. 397 397 — 5 E s p o o ................................. 685 685 — 8
Porvoo ................................. 450 450 — 10 H e ls i n k i ............................. 1,474 1,472 2 7
T am m isaari......................... 297 297 — 7 N u rm ijä rv i ......................... 1,055 1,055 — 8
H ankon iem i......................... 224 224 — 15 T uusula................................. 963 963 — 6
Summa 4,129 4,129 _ 21 Sipoo..................................... 1 ,0 9 0 1 ,0 9 0 — 6
P o r n e e s i ............................. 421 421 — 6
Maalaiskunnat. M ä n ts ä lä ............................. 986 986 — 8
B ro m a rv i............................. 5 0 9 508 1 6 P u k k i l a ............................. 387 387 — 6
Tenhola................................. 637 637 — 6 A s k u la ................................. 415 415 — 7
Tammisaaren maaseurak. 287 287 7 Porvoon maaseurak. . . . 1,750 1,750 — 7
P o h ja ..................................... 658 658 — 7 P e rn a ja ................................. 791 791 — 8
K a r j a ................................. i  * „
L i l je n d a a l i ......................... 284 282 2 6
Mustion tehtaanseurak. .
V 510 510 6 M y rsk y lä ............................. 408 408 — 6
S n ap p ertu u n a ..................... 436 436 — 6 O r i m a t t i l a ......................... 1,766 1,766 — 5
Inkoo ..................................... ) I i tt i  ...................................... 1,857 1,857 — 6
F a g e r v i ik i .........................
V 663 663 — 6 J a a l a ..................................... 518 518 — 6
D egerbyy ............................. 273 273 — 6 A r t j ä r v i ............................. 550 548 2 5
K a r ja lo h ja ......................... 436 436 _ 5 L a p tre sk i............................. 817 817 — 6
S am m atti............................. 200 200 — 4 E lim äk i................................. 797 797 — 7
N u m m i................................. 598 598 — 6 A n ja l a ................................. 507 507 — 5
P u s u l a ................................. 694 694 5 R u o ts in -P y h tää ................. 509 509 — 7
P y h ä jä rv i............................. 523 523 — 7 Summa 28,392 28,383 9 6
W i h t i ................................. 1,306 1,306 — 5 Yhteensä kaupungeissa. . 4,129 4,129 21
L o h j a ................................. 859 857 2 6
Siirto 8,589 8,586 3 — Koko lääni yhteensä 32,521 32 ,512 9 8
21























L ääni ja  kunta.
























L ääni ja  kunta. 










































T u r u n  j a  P o r in  lä ä n i . S iirto 6,954 6,952 2
K a u p u n g it . U udenkaup. m aaseurak. . 95 95 — 7
T u r k u ...................................... 2,146 2,146 — 16 P yhäm aa (R ohdais) . . . 529 529 —
I 5
P o r i ........................................... 1,019 1,019 — 11 Pyhäm aan sa a r iseu ra k .. . 255 255 — f  °
R a u m a ...................................... 461 461 — 9 L a i t i l a ...................................... 1,738 1,738 — 5
U u sik a u p u n k i........................ 385 385 — 10 K a r ja la ...................................... 237 237 — 5
N a a n t a l i ................................. 229 229 ___ 3 M y n ä m ä k i ............................. 969 969 — 4
M a a r ia n h a m in a ................... 146 146 — 5 M ieto in en ................................. 356 356 — 5
Summa 4,386 4,386 — 13 L e m u ...........................................







M a a la isk u n n a t. M e r im a s k u ............................ 208 208 — 5
E k k e r ö ö ................................. 306 306 — 4 R y m ä t t y l ä ............................ 507 507 — 5
H a m m a r la n t i ........................ 400 400 5 H o u tsk a r i............................ 325 325 — 6
J o m a la ...................................... 402 402 _ 7 K o r p o o ...................................... 462 462 — 6
F in s tr ö m i.................................. 410 410 _ 6 N a v o ........................................... 645 645 — 5
G e e t a ...................................... 169 168 1 6 P a r a in e n ................................. 1,141 1,141 — 6
S a l t v i i k i ................................. 428 428 _ 6 K a k s k e r t a ............................. 130 130 — 5
S u n t i .......................................... 307 307 _ 6 K a a r i n a .................................. 588 588 — 4
W o rd ö ö ...................................... 192 192 _ 6 K u u s i s t o ................................. 50 50 — 8
L u m p a r la n t i ........................ 79 79 _ 7 P i ik k iö ...................................... 414 414 — 5
L e m la n t i ............................. 306 306 __ 7 P a i m i o ................................. 752 752 — 5
F ö g l ö ö ................................. 279 279 — 6 S au vo ................................. 589 589 — 5
K ö ö k a r i ............................. 101 101 _ 7 K a r u n a ................................. 297 297 — 6
S o t t u n k a ............................. 64 64 _ 6 K e m i ö ................................. 1,118 1,118 — 5
K u m lin k i............................. 165 165 __ 6 D ra g s f jä rd i......................... 363 363 — 9
Brändöö ............................. 177 177 _ 7 W e s ta n f jä rd i..................... 256 256 — 6
I n i ö ...................................... 148 148 __ 5 H i i t t i n e n ............................. 293 293 — 6
Y elk u a ............................. 80 80 — 7 F in b y y ................................. 255 255 — 6
T a iv a s s a lo ......................... 521 521 — 5 Perniö (ynnä Ylikylä) . . 1,155 1,155 — 6
K i v i m a a ............................. 391 391 — 6 K i s k o ................................. 551 551 — 5
L o k a la h t i ............................. 329 329 — 5 Suomusjärvi......................... 349 349 — 5
V e h m a a ............................. 742 742 — 4 K iik ala  ............................. 432 432 ■ — 6
U u s ik irk k o ......................... 958 957 1 5 K u u s j o k i ............................. 371 370 1 5
Siirto 6,954 6,952 2 — Siirto 22,778 22,775 3 —
22
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S iir to 2 2 ,7 7 8 2 2 ,7 7 5 3 S iir to 3 8 ,9 1 6 3 8 ,7 9 3 ? 1 2 3
P e r t t e l i ...................................... 4 5 7 4 5 7 — 5 K u l l a a ...................................... 4 8 9 4 8 9 — 5
M u u r l a ...................................... 2 8 3 2 8 2 1 5 N o r m a r k k u ............................. 6 6 2 6 6 2 — 6
U s k e l a ...................................... 6 1 8 6 1 8 __ 5 P o o m a r k k u ............................ 6 1 2 6 1 2 — 7
A n g e ln i e m i ............................. 1 6 4 1 6 4 — 6 A h l a i n e n ................................. 7 3 9 7 3 9 — 5
H a l i k k o ................................. 9 3 9 9 3 9 — 6 M e r i k a r v i a ............................ 1 ,1 5 6 1 ,1 5 6 — 6
M a r t t i la  ( ja  K a rh ia in e n ) 7 9 4 7 9 4 _ 5 S i i k a i n e n ................................. 6 4 6 6 4 6 6
K osk i ...................................... 5 5 3 5 5 3 _ 5 K a n k a a n p ä ä ........................ 1,012 1,010 2 8
E u ra n  k a p p e l i ........................ 2 8 8 2 8 8 ___ 5 H o n k a j o k i ............................ 2 6 6 2 6 6 — 10
P r u n k k a l a ............................ 8 5 8 5 — 1 4 K a r v i a ...................................... 4 4 9 4 4 9 — 7
L ie to  ...................................... 7 6 7 7 6 7 — 5 P a r k a n o ................................. 6 9 8 6 9 8 — 9
R a n t a m ä k i ........................ 7 7 0 7 7 0 5 J ä m i j ä r v i ................................. 4 3 5 4 3 5 7
P a a t t i n e n ................................. 1 5 1 1 5 1 — 6 Ik a a lin e n  y n n ä  Ik a a l .k a u p . 1 ,7 6 0 1 ,7 5 9 1 6
R a i s i o ................................. 3 3 1 3 3 1 — 6 V i l j a k k a l a ............................. 4 8 0 4 8 0 — 5
N a a n ta lin  m a a s e u ra k . . . 1 1 9 1 1 9 — 8 H ä m e e n k y rö ............................ 1 .2 0 7 1 ,2 0 6 1 7
R u s k o ........................ 120 120 — 6 L a v i a ...................................... 7 3 5 7 3 5 — 7
M a s k u ................................. 1 4 1 1 4 1 — 10 S u o d e n n i e m i ........................ 4 5 4 4 5 3 1 6
Y a h t o ................................. 1 4 8 1 4 8 — 5 M o u h i j ä r v i ........................ 7 6 8 7 6 8 — 6
N o u s ia i n e n ............................. 5 0 8 5 0 8 — 6 S u o n i e m i ........................ 2 9 5 2 9 5 — 6
P ö y t y ä ...................................... 8 9 9 8 9 9 — 5 K a r k k u ...................................... 7 6 8 7 6 5 3 4
O r i p ä ä ............................. 210 210 — 7 T y rv ä ä  .......................................... 1 ,4 4 1 1 ,4 4 1 — 6
Y l ä n e .................................... 3 3 7 3 3 7 _ 8 K i i k k a ...................................... 5 1 5 5 1 0 5 7
H o n k i l a h t i ........................ 3 4 4 3 4 3 1 5 K iik o in e n ................................. 4 0 5 4 0 4 1 6
H i n n e r j o k i ................... 3 1 7 3 1 7 — 5 K a u v a t s a ................................. 4 7 9 4 7 9 — 5
E u ra n  p i t ä j ä ........................ 4 8 6 4 8 5 1 6 H a r j a v a l t a ............................ 111 111 — 1 5
K iu k a in e n ................... 7 5 8 7 5 8 — 5 K o k e m ä k i ................................. 1 ,3 6 4 1 ,3 6 4 — 5
L a p p i .................................. 5 8 2 5 8 2 — 6 H u i t t i n e n ................................. 1 ,3 7 0 1 ,3 7 0 — 7
R a u m a n  m a a se u ra k . . . . 6 5 8 6 5 8 __ 5 K ö y l i ö ...................................... 5 1 7 5 1 7 — 6
E u r a j o k i ................................. S 7 6 8 7 6 — 6 S ä k y l ä ................................. 446 446 — 5
L u v i a ...................................... 6 4 5 644 1 4 V a m p u l a ............................ 6 8 7 6 8 7 4
P o rin  m a a s e u ra k ................... 961 961 — 7 P u n k a la id u n ............................ 1,077 1,074 3 5
U l v i l a ...................................... 1,002 886 ? 116 5 A la s ta ro  ................................. 797 797 — 5
N a k k i l a ................................. 8 2 7 8 2 7 — 5 M e ts ä m a a ................................. 219 219 — 6
S iir to 3 8 ,9 1 6 3 8 ,7 9 3 ? 123 — S iir to 6 1 ,9 7 5 6 1 ,8 3 5 ? 140 —
28
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Siirto 61,975 61,835 ? 140 Siirto 14,339 14,331 8
Loimaa ............................. 1,793 1,793 _ 5 S a h a la h ti............................. 352 352 — 7
j osa P erttu laa . . — — —. O riv e s i................................. 692 692 — 11
Summa 63,768 63,628 ? 140 6 T e is k o ................................. 567 567 — 7
Yhteensä kaupungeissa. . 4,386 4,386 — 13 K u ru ...................................... 443 443 — 9
Koko lääni yhteensä 68,154 68,014 ? 140 6 Ruovesi................................. 1,591 1,591 — 8
K uorevesi............................. 299 298 1 9
H ä m e e n  lä ä n i. K o r p i l a h t i ......................... 1,205 1,205 — 8
Kaupungit. J ä m s ä ................................. 1,626 1,626 — 7
H ä m e e n lin n a ..................... 395 395 — 13 L än g elm äk i......................... 692 689 3 c
T a m p e r e ............................. 1,334 1,334 19 E r ä j ä r v i ............................. 327 327 - 5
Summa 1,729 1,729 _ 18 K u h m o in en ......................... 1,248 1,248 — 5
K u hm alah ti......................... 222 222 — 8
Maalaiskunnat. L u o p io in e n ......................... 805 804 1 5
S om ero ................................. 842 842 _ 9 T u u l o s ................................ 365 365 — 5
Som erniem i......................... 288 288 _ 6 H a u h o ................................. 870 870 — 6
T am m ela ............................. 1,760 1,760 _ 8 T y rv ä n tö ............................. 250 250 — 7
Jo k io in e n ............................. 572 572 _ 6 H a ttu la ................................. 627 626 1 6
P e r t t u l a ............................. 323 323 _ 6 Hämeenlinnan maaseurak. 286 286 — 5
H um ppila ............................. 363 363 _ 7 V a n a ja ................................. 386 386 — 7
U r j a l a ................................. 1,650 1,650 _ 6 J a n a k k a l a ......................... 726 726 — 9
K ylm äkoski......................... 314 313 1 5 Renko ................................. 431 431 — 7
A k a a ..................................... 431 431 _ 7 L o p p i ................................. 987 986 1 6
K alvola................................. 652 651 1 6 H au sjä rv i............................. 1,220 1,219 1 7
Sääksmäki . . . . . . . 1,077 1,077 _ 6 K ä r k ö l ä ............................. 646 645 1 6
P ä l k ä n e ............................. 978 978 ___ 4 N asto la ................................. 570 569 1 8
L em päälä ............................. 905 903 2 5 Hollola ynn. Lahden kaupp. 885 479 ') 406? 11
V e s i la h t i ............................. 1,339 1,339 __ 5 K o s k i ................................. 433 433 — 7
Tottijärvi . . . .  . 213 213 _ 7 L a m m i................................. 551 230 ') 321 ? 12
P i r k k a l a ............................. 928 928 __ 5 A s ik k a la ............................. 710 710 - 13
Y l ö j ä r v i ............................. 449 449 6 P a d a s jo k i............................. 427 427 — 12
M e s s u k y lä ......................... 385 385 _ 8 Summa 34,778 34,033 745? 7
Kangasala . . . . 870| 866 4 7 Yhteensä kaupungeissa. . 1,729 1,729 — 18
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W i i p u r i n  l ä ä n i . Siirto 27,987 27,890 97
Kaupungit. Johanneksen p itä jä  . . . 992 992 — 7
W iip u ri................................. l) 981 981 — 23 K o iv i s to ............................. 1,203 1,203 1 rSortavala ............................. 184 184 — 8 Seiskarin ja  Lavans, ulkos. 230 230 /  °
K äkisalm i............................. 216 216 — 6 K u o lem ajä rv i..................... 798 798 — 5
Lappeenranta ..................... 228 228 — 10 U u s ik irk k o ......................... 2,272 2,265 7 5
H am ina ................................. 605 605 — 5 K iv e n n a p a ......................... ? 4,462 4,452 10 ?3
K o t k a ................................. 275 275 — 17 M u o l a ................................. 2,604 2,602 2 4
Summa 2.489 2,489 — 14 H e in jo k i ............................. 398 381 17 7
Valkjärvi ......................... 1,854 1,710 144 4
Maalaiskunnat. R a u t u ................................. 742 742 — 7
Pyhtää ................................. 594 594 — 6 S a k k u l a ............................. 1,906 1,883 23 5
K ym i..................................... 915 915 — 8 P y h ä jä rv i............................. 1,143 1,140 3 5
S ip p o la ................................. 882 882 — 7 R ä isä lä ................................. 1,298 1,270 28 4
V e h k a la h t i ......................... 1,998 1,998 — 5 Käkisalmen maaseurak. . 317 313 4 8
M ie h ik k ä lä ......................... ? 1,407 ? 1,407 — ? 2 K a u k o la ............................. 858 851 7 4
V iro la h t i ............................. 2,046 2,046 — 4 H ii to la ................................. 824 803 21 8
S ä k k i j ä r v i ......................... 1,722 1,717 5 7 K urk ijok i............................. 1,456 1,456 — 5
Suursaari ja  Tytärsaari . 195 195 — 6 P a rik k a la ............................. 2,251 2,249 2 5
L a p p v e s i............................. 1,661 1,639 22 5 Jaak k im a ............................. 1,854 1,850 4 6
Lemi ................................. 808 798 10 5 Sortavalan maaseurak. . 2,074 2,062 12 7
L u u m ä k i............................. 1,651 1,649 2 4 U u k u n ie m i......................... 597 590 7 8
V a lk e a la ............................. 1,220 1,220 — 9 R u s k e a la ............................. 963 961 2 4
S u om enn iem i..................... 297 293 4 7 S u is ta m o ............................. 738 728 10 8
S a v ita ip a le ........................ 955 942 13 7 K o rp is e lk ä ......................... 252 249 3 7
T a ip a ls a a r i ......................... 907 903 4 4 S u o jä r v i ............................. 461 458 3 9
Joutseno ............................. 568 566 2 6 Salm i..................................... 1 1,275 1,273 2 7
R u o k o la h t i......................... 1,406 1,395 11 5 M a n ts in s a a r i ..................... I
R a u tjä rv i............................. 583 581 2 6 Im p ila h ti............................. \  1,821 1,818 3 5
K irvu..................................... 1,142 1,139 3 6 K i t e l ä ................................. )
Jääski ................................. 1,364 1,354 10 5 S o an lah ti............................. 296 ! 286 10 6
A n tr e a ................................. 2,012 2,012 — 5 Summa 63,926 63,505 421 ? 5
W iipurin maaseurak. . . ■) 3,654 3,645 9 6 Y hteensä kaupungeissa. . 2,489 2,489 — 14
Siirto 27,987 27,890 97 — Koko lääni yhteensä 66,415 65,994 421 ? 6
*) Esikaupungit Hiekka, Pavloffski, Pikiruukkii, Likolampi, Saunalahti ja  Sorvali ovat luetu t W iipurin 
m aaseurakuntaan, eikä — kuten 1890 — W iipurin kaupunkiin.
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M ik k elin  lä än i. Siirto 18,907 16,157 2,750
Kaupungit. K a n g a s la m p i..................... 187 176 11 6
M ikkeli................................. 204 204 — 14 R a n ta sa lm i......................... 1,071 1,053 18 9
H einola................................. 176 176 — 8 Summa 20,165 17,386 2,779 9
S a v o n lin n a ......................... 172 172 — 10 Y hteensä kaupungeissa 
Koko lääni yhteensä
552 552 11
Summa 552 552 — 11 20,717 17,938 2,779 9
Maalaiskunnat. K u o p io n  lään i.
Heinolan maaseurak. . . 723 723 — 9 Kaupungit.
S y s m ä ................................. 1,045 1,045 — 9 K u o p io ................................. 693 693 — 14
H artola ............................. 697 581 116 11 Joensuu ............................. 260 260 — 12
Luhanka ............................. 230 230 — 10 I i s a lm i ................................. 89 89 — 13
L eivonm äki......................... 237 237 —. 10 Summa 1,042 1,042 — 13
Joutsa ................................. 849 121 ? 728 7
M än ty h a rju ......................... 1,561 1,156 405 8 Maalaiskunnat.
K r is t i i n a .............................









L e p p ä v ir ta .........................
W arkauden ruukki . . .
co 1,249 138 11
Mikkelin maaseurak. . . 1,481 1,477 4 9 S u o n n e jo k i......................... 760 658 102 10
H irvensalm i............................... 847 779 68 8 H ankasalm i......................... 847 730 117 8
K a n g a sn ie m i..................... 1,489 813 676 7 R au ta lam p i......................... 1,519 1,250 269 8
H a u k iv u o r i......................... 354 92 262 11 V e s a n to ............................. 419 414 5 9
P ie k sä m ä k i......................... 953 871 82
}"
K a r t t u l a ............................. 892 584 308 11
V ir t a s a lm i ......................... 190 145 45 Kuopion maaseurak. . . . 1,947 1,169 ? 778 9
J ä p p i lä ................................. 126 53 73 13 T u u s n ie m i......................... 778 365 413 10
J o r o in e n ............................. 828 700 128 10 M aaninka............................. 658 500 158 9
J u v a ...................................... 1,368 1,368 — 9 P ie la v e s i ..................................... 1,365 504 861 } 9P u u m a la ............................. 787 780 7 7 K e ite le ......................................... 399 243 156
Sulkava .......................................... 800 783 17 7 K iuruvesi................................ 1,054 777 277 9
S ä ä m in k i .................................... 884 884 — 10 I i s a lm i ................................. 2,039 993 ? 1,046 9
K e rim ä k i ..................................... 1,177 1,176 1 9 R u ta k k o ............................. 130 70 60 9
E n o n k o s k i ......................... 153 152 1 7 L a p in l a h t i ......................... 982 400 532 8
Savonranta .........................









N i l s i ä ....................................
Juvankosken ruukki . . .
i
j  2,270 1,484 ? 786 8
Siirto 18,907 16,157 2,750 — Siirto 17,396 11,390 6,006 —
Suom. Tai. Tila. 4
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Siirto 17,390 11,390 6,006 Maalaiskunnat.
K a a v i ................................. 966 588 378 9 Sidepyy................................. 598 598 — 5
Polvijärvi............................. 688 686 2 6 I s o jo k i ................................. 825 825 — 6
K uusjärv i............................. 385 370 15 8 L a p v ä ä r t t i ......................... 1,116 1,116 — 6
L i p e r i ................................. 1,039 1,039 — 13 Kristiinankaup. maaseur. . 273 273 — 5
K o n tio la h ti......................... 954 951 3 9 K a r i j o k i ............................. 346 346 — 7
R ää k k y lä ............................. 629 629 — 10 N ä r p iö ................................. 1,900 1,900 — 6
Kiteen p i t ä j ä ..................... 1,152 1,152 — 10 O v e rm a r k k u ..................... 513 513 — 7
K e sä la h ti............................. 406 404 2 8 K orsnääsi............................. 597 597 — 8
P ä lk jä rv i ............................. 230 230 — 11 T e u v a ................................. 1,030 1,030 — 6
T o h m a jä rv i.........................
j  941 940 1 g
K auhajoki............................. 1,437 1,437 — 7
V ärtsilän ruukki . . . . K u r i k k a ............................. 998 998 — 8
K iihtelysvaara..................... 700 691 9 10 Ja la s jä rv i............................. 1,470 1,470 — 7
Ilo m a n ts i............................. 1,662 1,584 78 8 P e rä se in ä jo k i..................... 425 425 — 10
E n o ..................................... 578 521 57 9 I l m a j o k i ............................. 1,401 1,401 — 8
P i e l i s j ä r v i ......................... 1,221 1,201 20 10 S e in ä jo k i............................. 397 397 — 8
Juuka ................................. 974 861 113 9 Y l i s t a r o ............................. 1,436 1,436 — 7
R a u ta v a a ra ......................... 195 79 116 10 Isoky rö ................................. 1,193 1,193 — 7
Nurmeksen kauppala. . . 
N urm es................................. j  1,366
1,106 260 9
V ähäkyrö .............................







Summa 31,482 24,422 7,060 9 Jurva ..................................... 678 678 — 7
Yhteensä kaupungeissa 1,042 1,042 — 13 P ir tt ik y lä ............................. 594 594 — 5
Koko lääni yhteensä 32,524 25,464 7,060 9 P e ta la h t i .............................







V a a s a n  lä ä n i . M a a la h t i ............................. 748 748 — 6
Kaupungit. S u l v a ................................. 516 516 — 7
Nikolainkaupunki . . . . 738 738 — 17 M u s ta s a a r i ......................... 1,481 1,481 — 6
K ask in en ............................. 175 175 — 5 R aippaluoto ......................... 479 479 — 6
K ristiinankaupunki . . . 423 423 — 6 Koivulahti............................. 628 628 — 6
Uusikaarlepyy . . . . . . 178 178 — 6 M a k s a m a a ............................... 248 248 — 8
P ietarsaari ............................... 414 414 — 6 V ö y r i .......................................... 1,514 1,514 — 6
K o k k o la .................................... 355 355 — 7 N u rm o .......................................... 473 473 — 9
Jyväskylä ..................................... 299 299 — 9 Lapua .......................................... 1,738 1,738 — 7
Summa 2,582 2,582| —  J 9 Siirto 27,712 27,712 — —
27
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Siirto 27,712 27,712 Siirto 42,722 42,722
K a u h a v a ............................. 986 986 — 8 L a p p a jä r v i......................... 645 645 _ 8
Y lih ä rm ä ............................. 446 446 — 8 K u o rta n e ............................. 533 533 — 9
A lahärm ä............................. 737 737 — 8 T ö y s ä ................................. 399 399 — 8
O r a v a in e n ......................... 717 717 — 6 Alavuus ............................. 1,134 1,134 — 7
M u n s a la ............................. 857 857 — 6 V i r r a t ................................. 954 954 — 8
Uudenkaarlep. maaseurak. 580 580 — 6 Ä t s ä r i ................................. 772 772 — 7
Jepua ................................. 303 303 — 8 Pihlajavesi ......................... 298 298 __ 7
Pietarsaari ......................... 823 823 — 8 M u l t i a ................................. 502 502 — 7
P u r m o ................................. 391 391 — 7 K e u ru u ................................. 1,346 1,346 — 7
Ä h tä v ä ................................. 362 362 — 7 P e t ä j ä v e s i ......................... 644 643 1 7
Teerijärvi ......................... 392 392 — 8 Jyväskylän maaseurak. . . 1,136 1,112 24 8
Kruunupyy ......................... 544 544 — 6 U u ra in e n ............................. 318 302 16 9
L u o t o ................................. 290 290 — 8 S aarijärv i............................. 1,344 1,344 — 8
Kokkolan maaseurak. . . 587 587 — 9 K a r s tu la ............................. 1,096 1,096 — 8
A la v e te li ............................. 319 319 — 7 K iv ijä rv i ............................. 587 580 7 9
K ä l v i ä ................................. 483 483 — 8 P ih t ip u d a s ......................... 647 637 10 7
U l la v a ................................. 121 121 — 10 V i i t a s a a r i ......................... 997 968 29 9
L o h ta ja ................................. 435 435 — 8 K onginkangas..................... 233 218 15 9
H im a n k a ............................. 426 426 — 6 Sumiainen............................. 255 194 61 8
Y likannus............................. 543 543 — 7 L au k aa ................................. 1,280 1,206 74 8
T o h o la m p i ......................... 446 446 — 7 Summa 57,842 57,605 237 7
K austisenkylä..................... 397 397 — 8 Yhteensä kaupungeissa 2,582 2,582 _ 9
V e t e l i ................................. 451 451 — 8 Koko lääni yhteensä 60,424 60,187 237 7
L e s tijä rv i............................. 99 99 — 9
H a is u a ................................. 142 142 _ 9
P e r h o ................................. 259 259 — 7 O u l u n  l ä ä n i .
S o in i..................................... 469 469 — 7 Kaupungit.
L e h t im ä k i ......................... 230 230 — 9 O u lu ..................................... 1,022 1,022 _ 13
A l a j ä r v i ............................. 855 855 — 7 Raahe ................................. 382 382 _ 8
V i m p e l i ............................. 319 319 — 9 K e m i..................................... 99 99 _ 9
E v i j ä r v i ............................. 496 496 — 9 T o r n io ................................. 171 171 _ 8
K o rte s jä rv i......................... 505 505 — 7 K a j a a n i ............................. 145 145 _ 8
Siirto 42,722 42,722 — — Summa 1,819 1,819 — 11
28
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Maalaiskunnat. Siirto 14,260 13,847 413
Sievi (E v ijä rv i) ................ 426 426 — 10 R is t ijä rv i............................. 262 168 94 8
R a u t i o ................................. 208 208 — 8 H y ry n sa lm i......................... 291 271 20 7
Y liv ie sk a ............................. 654 654 — 9 S u o m u ssa lm i..................... 719 587 132 9
A lav ieska ............................. 274 274 — 10 P u o la n k a ............................. 568 442 126 8
K a la jo k i ............................. 682 682 — 7 U t a j ä r v i ............................. 550 489 61 8
M e rijä rv i............................. 177 177 __ 10 M u h o s ................................. 625 610 15 7
O u la in e n ................................. 698 698 _ 7 Tyrnävä ................................. 3 1 1 311 — 1 0
P y h ä jo k i ............................. 5 1 7 5 1 7 — 9 T e m m e s ................................. 7 8 7 8 — 13
Sälöisten kappeli . . . . 1 3 7 1 3 7 1 0 L u m ijo k i ................................. 355 351 4 7
S a lo in e n ................................. 2 2 0 2 2 0 — 1 1 L im in k a ................................. 512 5 1 2 — 7
V ihanti...................................... 348 347 1 9 K e m p e le ............................. 64 64 — 18
R a n t s i l a ................................. 388 388 — 9 O ulunsalo ................................. 171 171 — 7
P aavo la ...................................... 614 614 — 7 O u l u .......................................... 486 486 — 8
R e v o n la h t i ............................. 164 164 — 9 Y lik iim in k i ............................ 285 278 7 8
S iik a jo k i ................................. 254 254 — 7 K iim in k i ................................. 247 247 — 7
H a i lu o to ................................. 374 374 6 H au k ip u d as ............................ 615 615 — 6
P y h ä jä rv i ................................. 715 715 — 8 l i ................................................ 665 664 1 9
R e is jä rv i ................................. 423 423 ■ — 8 K u iv an iem i............................ 169 169 — 1 1
H a a p a jä rv i ............................. 713 713 — 7 P u d a s jä r v i ............................. 975 972 3 9
Nivala (Pidisjärvi) . . . . 816 816 — 9 Taivalkoski (Jok ijärv i) . . 331 331 — 9
K ä rs ä m ä k i ............................. 399 398 1 7 K u u sam o ................................. 1,130 1,130 — 8
H a a p a v e s i ............................ 863 863 — 7 K u o la jä r v i ............................ 277 277 — 11
P u l k k i l a ................................. 339 339 — 7 K e m i j ä r v i ............................. 368 368 — 11
P i i p p o l a ................................. 433 429 4 7 R o v a n ie m i ............................ 577 577 — 13
K e s t i lä ...................................... 316 312 4 8 T ervo la ...................................... 293 293 — 10
S ärä isn iem i......................... 499 421 78 8 S im o ..................................... 308 307 1 9
P a l t a m o ............................. 551 400 151 8 K em i..................................... 519 519 — 9
Kajaanin maaseurak. . . 321 267 54 9 Alatornio ............................. 458 458 — 13
S o t k a m o ............................... 976 966 10 9 K a r u n k i ............................. 249 249 — 8
Kuhmoniemi......................... 761 651 110 9 Y lito r n io ............................... 614 614 — 7
Siirto 14,260 13,847 413 — Siirto 27,332 26,455 877 -
29
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Siirto 27,332 26,455 877 Siirto 28,750 27,873 877
T u rto la ................................. 241 241 — 7 I n a r i ............................. • . . 171 171 — 8
K o l a r i ................................. 175 175 — 9 U ts jo k i................................. 79 79 — 5
M uonionniska.................... 161 161 — 7 Summa 29,000 28,123 877 8
E nontekiäinen..................... 104 104 — 8 Yhteensä kaupungeissa. . 1,819 1,819 — 11
K i t t i l ä ................................. 409 409 — 7 Koko lääni yhteensä 30,819 29,942 877 8
Sodankylä............................. 328 328 — II Summa koko Suomessa 348,081 335,813 12,268 7
Siitä kaupungeissa . . . 18,728 18.728 _ 15
Siirto 28,750 27,873 877 — » maalaiskunnissa . . 329,358 317,085 12,2G8 7 1
3. Kylvö- ja  sato- 
Sémence et ré-
m äärä Suomessa, 
coite en Finlande.
l 2 3 * 5 6 j 7 8 9
K y 1 v  ö . — S  i m e n e  e.











































H e h t o l i t r a a .
i  8  e i .
1 Uudenmaan lääni . . . . 984 69,411 11,251 125,010 2,996 7 4,905 134,746
2 Turun ja  Porin . . . . 4,180 131,899 40,841 228,084 2,229 31 7,098 196,321
3 Häm een . . . . 770 83,746 26,402 131,541 2,193 — 7,449 125,112
4 V iipurin . . . . 132 87,383 35,885 180,637 1,080 536 1,989 136,902
5 M ikkelin . . . . 561 70,555 27,645 100,417 12,069 684 2,656 99,217
6 Kuopion . . . . 185 60,363 71,462 52,762 7,706 190 643 132,506
7 V aasan . . . . 26 111,134 82,648 167,408 795 3 467 225,673
8 Oulun . . . . 8 31,601 96,429 12,813 330 — 2 91,376
9 Koko Suomi 6,846 646,092 392,563 998,672 29,398 1,451 25,209 1,141,853
1 8 i » 53.
1 Uudenm aan lääni . . . . 1,028 69,505 11,160 124,445 3,445 2 5,447 104,935
2 Turun ja  Porin . . . . 4,519 131,512 40,546 220,365 2,051 30 6,691 164,132
3 Häm een . . . . 737 83,826 27,238 131,751 1,231 2 6,227 103,098
4 Viipurin . . . . 153 91,215 36,617 198,961 1,118 770 2,556 152,088
5 M ikkelin » . . . . 485 63,532 24,675 87,640 11,098 482 2,132 72,601
6 Kuopion . . . . 97 60,397 68,130 54,867 7,467 121 463 102,661
7 V aasan . . . . 8 110,917 83,511 163,166 783 5 312 182,019
8 Oulun . . . . — 30,614 92,112 12,860 399 — - 70,188
9 Koko Suomi 7,027 641,018 383,989 994,055 27,592 1,412 23,828 951,722
X  8  i 5 3 .
1 Uudenm aan lääni . . . . 1,023 63,850 12,280 123,255 4,454 12 3,777 97,345
2 Turun ja  Porin . . . . 4,167 128,384 41,055 226,702 2,340 13 10,125 157,696
3 H äm een . . . . 768 84,198 29,707 137,486 1,614 41 5,789 103,005
4 V iipurin . . . . 96 65,141 26,112 138,651 1,461 489 3,868 87,621
5 M ikkelin . . . . 473 64,077 26,765 95,366 11,067 458 5,285 77,081
6 K uopion . . . . 124 55,916 63,167 57,772 6,882 133 426 99,495
7 V aasan . > . . . . 16 109,167 80,700 161,395 701 2 331 186,172
8 Oulun » . . . . 3 30,936 89,250 10,741 390 — — 64,808
9 Koko Suomi 6,670 601,669 369,036 951,368 28,909 1,148 29,101 873,223
1 10 1 n i ' 2 i >'i u  : 15 1 1 ii 17 j 18 n r » i 20





























































H e h t o l i t r a a . Kilogrammaa.
X 8  O X .
7,073 518,935 52,010 498,381 14,482 60 19,355 682,395 24,241 135,952 1,853 1
27,545 771,475 147,881 821,890 8,994 94 22,661 1,031,973 70,997 174,382 7,735 2
4,800 568,488 138,649 623,297 1 ,190 — 28,444 612,883 40,893 600,471 55,047 3
963 592,689 176,840 731,025 5,327 5,159 12,882 804,934 65,116 287,375 114,498 t
2,831 470,261 128,000 437,168 53,912 3,349 11,340 488,322 70,664 153,420 223,810 5
915 453,618 288,157 208,051 20,054 1,830 3,027 662,531 59,197 101,688 306,339 6
175 784,582 470,528 899,536 4,534 31 3,057 1,172,218 83,970 142,990 164,479 7
43 216,545 385,508 62,546 1,520 — 5 404,295 9,234 808 42,136 8
44,345 4,376,593 1,787,573 4,281,894 119,013 10,523 100,771 5,859,551 424,312 1,597,086 915,897 9
X 8  O a .
5,951 392,000 55,395 603,510 16,618 14 10,675 291,410 12,413 103,860 1,566 1
26,546 763,905 199,031 1,218,041 10,942 112 17,181 656,545 30,544 286,813 6,390 2
3,871 457,519 143,999 738,305 6,864 13 15,168 450,490 22,504 600,655 48,879 3
1,063 550,340 178,069 767,594 4,711 6,071 15,194 955,658 54,592 529,486 132,569 4
1,998 310,150 99,542 364,201 43,927 1,377 6,839 291,656 35,918 101,033 145,699 5
368 247,926 203,527 173,977 23,506 569 1,083 319,721 19,926 77,903 228,857 6
23 435,725 353,854 689,810 3,194 32! 510 685,222 44,168 130,711 94,518 7
— 85,120 237,061 27,301 1,421 — 150,454 3,516 490 24,580 8
39,820 3,242,685 1,470,478 4,582,739 111,183 66,650 3,801,156 223,581 1,830,951 683,058 9
X O  8 3 .
7,140 424,490 66,925 679,410 26,164 22 16,496 514,710 39,420 92,193 821 1
29,476 850,515 216,921 1,265,975 10,078 22 25,665 668,850 41,522 205,061 5,066 2
5,081 520,258 159,677 720,975 7,817 208 25,981 471,826 34,247 602,160 40,952 3
634 388,727 137,899 688,560 6,942 3,263 22,431 506,870 40,876 81,496 19,372 4
1,920 347,618 108,317 388,344 46,739 1,289 21,134 332,119 41,459 104,456 149,998 5
471 391,753 281,731 223 188 21,724 607 1,494 487,967 55,485 56,220 184,766 6
71 724,101 469,108 848,027 3,437 13 933 949,396 49,280 102,907 87,949 7
12 180,675 340,889 43,088 1,847 — — 249,511 6,233 1,086 21,662 8
44,805 3,828,137 1,781,467 4,857,567 124,748 5,424 114,134 4,181,249 308,522 1,245,579 510,586 9
30 31
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K y 1 v ö. —  S e m e n c e .






































H e h  t  o 1 i t  r a.
X 8 e 4=.
1 U udenm aan lä ä n i ........................ 1,055 61,155 11,235 130,498 4,490 7 4,311 102,583
2 Turun ja  Porin > ....................... 4,454 127,560 40,893 232,351 2,490 13 8,646 163,526
3 H äm een » ....................... 825 83,783 28,087 139,543 1,681 21 6,241 100,632
4 V iipurin  » ....................... 117 74,913 29,386 165,596 1,431 655 3,896 105,345
5 M ikkelin  » ....................... 466 68,714 26,947 99,392 10,920 440 1,915 82,625
6 Kuopion » ....................... 191 63,594 66,716 69,543 6,915 136 436 105,472
7 V aasan » ........................ 14 108,792 82,119 168,578 815 - 311 195,031
8 Oulun » ........................ 2 35,539 88,351 10,844 446 — — 72,953
9 Koko Suomi 7,124 624,050 373,734 1,016,345 29,188 1,272 25,756 928,167
1 0  8  3 .
1 Uudenm aan lä ä n i ....................... 1,001 60,336 11,284 136,683 4,419 22 4,359 106,998
2 Turun ja  Porin » ....................... 4,34î- 125,745 42,149 250,296 3,206 17 6,691 175,235
3 Häm een » ....................... 701 80,914 26,916 150,936 1,694 38 5,989 109,613
4 V iipurin » ....................... 106 82,392 31,469 174,201 1,121 685 3,979 118,286
5 M ikkelin » ....................... 222 69,244 25,295 105,748 10,129 227 3,274 86,422
6 893 64,267 69,307 65,918 7,727 2,579 1,187 112,835
7 8 109,983 79,331 173,948 612 1 374 197,520
. 8 Oulun » ....................... 31,134 88,301 12,896 426 - - 71,342
9 Koko Suomi 7,281 624,015)374,052 1,070,626 29,334 3,569 25,853 978,251
i° 1 i i  j 12 13 1 14 1 15 t 16 1 17 1 18 1 19 20




















































H  e h t  o 1 i t r a a. Kilogrammaa.
X ;8 8 -
7,944 442,401 65,159 719,750 24,261 28 26,824 634,387 38,931 95,392 1,163 i
34,586 900,899 245,882 1,517,781 16,333 51 41,820 1,107,952 68,241 259,868 5,605 2
5,167 588,954 167,654 875,181 9,973 113 31,048 690,609 j 37,684 737,721 57,292 3
817 489,055 181,817 855,299 8,625 4,481 27,801 653,032 55,326 172,310 59,816 4
2,669 442,194 144,205 506,780 54,551 3,232 10,817 484,924 42,653 176,420 160,325 5
836 467,835 325,624 290,419 30,502 1,324 2,544 721,127 61,990 60,719 208,322 6
70 765,424 541,991 1,099,792 4,596 - 1,890 1,381,689 50,009 126,179 91,945 7
12 204,271 357,972 52,898 2,427 — — 392,312 8,407 456 25,197 8
52,101 4,301,033 2,030,304 5,917,900 151,268 9,229 142,744 6,066,032 363,241 1,629.065 609,665 9
X 8 8 5.
7,812 460,236 69,540 828,215 26,731 104 22,042 637,674 65,082 119,360 1,098 1
30,705 905,696 248,906 1,683,435 19,677 91 40,439 1,213,857 92,904 300,531 5,817 2
5,998 603,502 167,437 1,008,121 9,601 202 35,214 790,061 57,488 632,374 55,262 3
777 577,646 201,011 970,869 7,014 4,290 29,184 737,487 57,208 223 272 70,263 4
1,406 497,895 147,401 573,109 54,172 1,991 12,573 494,172 47,663 112,689 159,984 5
4,958 548,038 386,369 366,120 34,854 22,397 8,057 754,123 74,051 76,426 238,322 6
51 852,614 501,781 1,124,999 3,733 3 2,226 1,355,962 60,828 152,296 98,780 7
8 221,571 431,570 69,019 2,506 - — 373,976j 8,934 1,968 37,148 8
51,715 4,667,198 2,154,015 6,623,887 158,288 29,078 149,735 6,357,312 464,158 1,618,916 666,674 9
32 33
Suom. Tai. Tila. 5
4. Viljan tuonnin ja viennin 
Importation et exportation
m ä ä rä t  v u o s in a  1891— 1895. 
du blé en 1891— 1895.
1 2 ....... 3 i 4 1 5 1 6 1 7 j 8 1 9
Y  ii o s i.
An.










































1 1 8 9 1 ............................ 61,253,150 3,805,629 1,742,052 8,007,275 17,531,939 845,399 8,703,906 40,636,200
2 1892 ............................ 118,917,001 4,857,340 793,663 12,352,486 58,186,508 1,954,815 9,932,786 88,077,598
3 1893 ............................ 149,945,851 3,886,972 438,368 11,892,398 34,445,426 2,035,723 5,330,294 58,029,181
4 1894 ............................ 164,979,507 3,863,363 116,175 8,958,754 28,919,791 1,388,664 8,731,764 51,978,511
5 1895 ............................ 147,799,682 4,357,943 298,184 8,429,123 20,137,309 1,046,193 4,997,931 39,266,683
6 Summa 642,895,191 20,771,247 3,388,442 49,640,036 159,220,973 7,270,794 37,696,681 277,988,173
10 1 11 1 12 1 13 [ 14 15 j 16 
Suom esta v ietyä  viljaa. — E xportation.
1 17 Erotus vijjan tuonnin ja vien­
nin välillä. Merkki + luvun 
edellä osoittaa jälkimäisen, 
merkki — edellisen enem­
myyttä..
Excédant de l’importation (- ) 





















































462,043 41,133,348 106,483 3,508,081 15,635 44,763,547 -  60,791,107 - f  4,127,347 1
579,486 3,487,697 — 500| 174,312 — 15,611 3,678,120 -1 1 8 ,3 3 7 ,5 1 5 -  84,399,478 2
58,905 27,592,749 - 3,680 595,309 - 10,425 28,202,163 — 149,886,946 — 29,827,018 3
203,331 20,381,729 — 15,150 957,392 12,198 30,958 21,397,427 — 164,776,176 —  30,581,084 4
99,961 30,309,420 — 56,838 1,976,547 1,024 3,960 32,347,789 — 147,699,721 — 6,918,894 5
1,403,726 122,904,943 - 182,651 7,211,641 13,222 76,589 130,389,046 —641,491,465 — 147,599,127 6
34 35
36
5. Talven yli elätettyjen elukkain lukumäärä Suomessa. 
Nombre des animaux domestiques en Finlande.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12


















































Uudenmaan lääni . . . 28,313 3,105 10,019 78,153 26,805
1 8  9  1 .
78,734 17,219 276 52,715 1,155
Turun ja  Porin » . . . 47,371 2,929 15,976 132,067 49,093 211,877 20,781 4,312 — 78,831 627
Hämeen » . . . 35,259 4,784 9,545 99,947 32,303 103,826 21,426 2,952 — 44,923 496
Viipurin » . . . 38,509 4,583 8,925 129,687 35,142 129,141 42,913 434 — 56,034 1,491
Mikkelin « . . . 21,003 3,188 8,837 91,199 34,028 68,465 32,519 812 — 19,397 112
Kuopion f . . . 27,021 4,818 10,003 125,045 33,126 71,858 29,990 434 — 14,612 25
Vaasan » . . . 43,875 4,517 9,519 162,114 49,058 236,352 20,952 5,444 — 36,049 347
Oulun *> . . . 21,523 1,854 6,615 108,727 24,762 125,290 3,617 90 95,222 9,194 16
Summa 262,874 29,778 79,439 926,939 284,317 1,025,543 189,417 14,754 95,222 311,755 4,269
Uudenmaan lääni . . . 28,765 2,027 9,913 81,406 26,419
i  § » a .
77,853 16,583 281 54,221 1,237
Turun ja  Porin » . . . 47,910 3,109 14,951 134,321 49,639 210,208 19,543 3,972 — 77,332 549
Hämeen » . . . 35,084 4,684 9,229 103,427 33,046 104,663 20,030 3,894 — 43,752 377
Viipurin » . . . 35,679 3,781 7,586 117,139 30,905 115,067 35,856 348 — 50,365 1,260
Mikkelin » . . . 21,453 3,216 9,043 92,519 32,602 68,231 32,428 795 — 18,860 924
Kuopion » . . . 27,365 4,943 12,757 128,099 34,203 73,076 29,702 411 — 15,782 61
Vaasan » . . . 43,480 4,190 8,375 162,424 47,000 229,597 18,603 5,070 — 36,718 334
Oulun i> . . . 21,597 1,845 6,389 110,994 24,835 116,856 3,390 85 106,290 7,988 13
Summa 261,333 27,795 78,243 930,329 278,649 995,551 176,135 14,856 106,290 305,018 4,755
Uudenmaan lääni . . . 27,995 3,137 8,856 79,663 27,014
1 S  9  3 .
76,114 15,695 120 56,530 1,125
Turun ja  Porin » . . . 49,235 2,992 14,655 138,152 52,469 210,353 18,330 3,597 — 79,520 427
Hämeen » . . . 35,845 4,620 9,314 106,489 34,202 106,227 19,245 4,913 — 47,868 467
Viipurin . . . 36,520 4,102 7,981 123,052 32,389 120,259 36,671 351 — 53,962 1,291
Mikkelin » . . . 20,609 3,469 8,182 91,835 30,780 67,420 31,410 743 — 21,138 143
Kuopion » . . . 26,986 4,855 10,429 128,126 32,275 69,274 27,977 459 — 18,169 17
Vaasan » . . . 43,634 4,321 8,657 168,523 49,587 241,917 16,747 4,066 — 40,205 191
Oulun » . . . 21,096 1,757 6,284 113,389 23,341 115,674 3,085 41 119,837 8,181 —
Summa 261,920 29,253 74,358 949,229 282,057 1,007,238 169,160 14,290 119,837 325,573 3,661
37
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 n 12
























































1 S  »  4 .
Uudenmaan lä ä n i . . . 2 7 ,947 2,985 9,409 80,103 27,583 72,661 17,068 1 1 7 — 57,335 1,023
Turun ja  Porin 50,143 3,466 14,922 144,923 55,115 217,082 19,072 4,123 — 85,000 330
Hämeen 36,333 4,629 9,500 111,655 35,421 107,611 19,450 4,601 — 53,454 367
Viipurin » . . . 37,505 4,122 8,689 127,621 34,671 123,676 38,078 354 — 58,340 2,026
Mikkelin » . . . 21,225 3,366 8,766 95,474 35,106 68,643 32,476 712 — 23,362 241
Kuopion » . . . 28,233 4,726 10,375 136,838 33,944 73,273 30,781 518 — 20,652 44
Vaasan J) . . . 45,120 4,316 9,707 175,736 54,103 252,880 18,109 3,737 — 45,035 260
Oulun » . . . 20,882 1,648 6,386 115,382 22,643 112,599 3,110 48 127,594 8,924 6
Summa 267,388 29,258 77,754 987,732 298,586 1,028,425 178,144 14,240 127,594 352,102 4,297
1 8  9  5 .
Uudenmaan lääni . . . 28,501 2,943 8,744 83,002 27,735 73,769 18,994 160 — 63,335 1,129
Turun ja  Porin Ï  . . . 50,467 3,575 15,212 149,233 57,699 222,669 22,124 4,429 o 99,131 443
Hämeen » . . . 36,248 4,754 9,985 113,997 36,096 108,539 20,551 4,637 — 57,167 348
Viipurin » . . . 39,230 4,145 8,927 139,388 36,710 130,985 45,166 302 — 66,190 2,197
Mikkelin » . . . 21,561 3,387 9,292 101,406 33,275 72,573 33,450 635 __ 23,729 101
Kuopion » . . . 27,806 4,737 10,603 137,833 34,838 81,961 31,971 431 — 24,858 33
Vaasan » . . . 45,654 4,450 9,948 182,134 55,228 262,092 21,532 3,899 — 51,133 400
Oulun » . . . 21,657 1,535 6,119 117,563 24,216 114,796 3,568 48 129,981 10,726 7
Summa 271,124 29,526 78,83o| 1,024,556! 305,797 1,067,384) 197,356j 14,541 129/984 396,269 4,658
38
6. Tarttuviin tauteihin kuolleita elukoita.
Animaux domestiques crevés des épidémies contagieuses.
i 2 3 4 5 6 7 8































8  » f l .
Uudenmaan lä ä n i ............................................. 6 5 9 3 3 6 0 — — 1 5
Turun ja  Porin » ......................................................... 2 3 1 0 7 3 1 2 4 5 — — 6 4
Hämeen » ......................................................... 2 5 1 4 6 1 2 7 2 6 4 — 1 1 2
Viipurin » ......................................................... 8 2 8 4 8 2 2 1 8 — — 5
Mikkelin Ï .............................................. 4 4 3 3 9 1 9 5 9 5 5 — 1 4
Kuopion » ......................................................... 1 2 4 7 1 3 5 1 7 1 7 7 — 1 6
Vaasan » ...............................................' . 2 6 7 7 2 0 9 5 5 — _ —
Oulun » ............................................. 21 9 1 1 8 9 3 3 — 4 5 6 1 0
Summa 3 5 1 1 ,6 1 6 1 ,6 6 4
1




4 5 6 2 3 6
Uudenmaan lä ä n i ......................................................... 3 3 7 4 7 8 8 — — 9 5
Turun ja  Porin » ................. ..................... 1 5 8 1 2 0 1 2 2 _ 2 5
Hämeen » ............................................. 5 4 3 3 6 2 0 6 91 5 — 1 4 3
Viipurin » ......................... ........................ 3 9 1 7 2 5 6 1 2 6 3 — — 8
Mikkelin » ............................................. 3 4 3 5 9 1 6 8 1 8 7 — — 3 9
Kuopion » ..................... 1 2 5 7 9 4 6 2 7 2 8 5 — _ 1 0 5
Vaasan Ï .............................................. 1 9 5 4 7 2 3 4 2 — —
Oulun » ................................. 1 6 1 1 3 2 4 6 3 8 5 1 ,6 7 0 1 5
Summa 3 0 5 1 ,9 4 6 2 ,1 2 8
1




1 ,6 7 0 4 3 0
Uudenmaan l ä ä n i ........................................ 4 6 1 7 7 2 4 7 7 3 _ _ 8 9
Turun ja  Porin » .................................................. 1 9 1 8 6 3 7 1 2 3 — — 7 4
Hämeen » . . . .  . . . 1 7 2 0 1 1 6 1 6 7 — — 2 9
Viipurin X )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 2 3 2 4 1 4 1 4 7 — — —
Mikkelin » . . . . . . . . 5 2 3 4 7 1 9 6 6 6 _ — 5
Kuopion » . . . . . . . . . . 1 4 8 6 3 8 5 3 6 2 1 3 — — 1 4 8
Vaasan » ................................................... 1 5 8 6 3 7 1 9 __ — 3 7
Oulun » .................................................. 2 9 9 4 2 1 0 3 9 7 8 0 42
Sum m a 3 8 0 1 ,9 6 1 2 ,1 7 2 6 4 7 — 7 8 0 424
39
l 2 3 4 5 6 7 8





























i S  9 A .
Uudenmaan lääni ........................................ 38 230 140 52 — — 112
Turun ja  Porin t> ........................... 8 128 104 8 — — 45
Hämeen » .................................................. 17 303 201 48 — — 45
Viipurin » .................................................. 29 124 140 56 — — 37
Mikkelin fi ...................... ..  . 25 402 200 83 — — 13
Kuopion » .................................................. 89 589 544 190 — — 139
Vaasan .  ................................................... 15 96 118 8 — — 35
Oulun » .................................................. 24 100 168 43 — 1,895 44
Summa 245 1,972 1,615
1
488 
8  » 5 .
1,895 470
Uudenmaan lääni ........................................ 24 217 201 53 — — 61
Turun ja  Porin » .................................................. 30 96 331 28 — - 54
Hämeen X» ........................ .. 93 269 285 62 — — 37
Viipurin » .......................... 55 136 115 166 — — 27
Mikkelin •*> , 17 268 72 72 — — 9
Kuopion » ........................... 100 608 678 260 — — 153
Vaasan » .............  . . 6 37 87 19 — — 24
Oulun » ................................ 47 139 567 176 — 258 88
Summa 372 1,770 2,336 836 — 258 453
40
7. Petojen tappamia koti-eläimiä. 
Animaux dom estiques tu és par des b êtes féroces.
. 1 2 3 i 5 6 7 g




























t 8  » i .
Uudenmaan lä ä n i............................................. -  - — 32 — — — 872
Turun ja  Porin » .............................................. 4 5 421 1 8 — 1,360
Hämeen » ............................................. 2 6 130 4 7 — 453
Viipurin » ............................................. 13 67 315 48 — — 170
Mikkelin » ............................................. 3 7 198 — — — 154
Kuopion » ............................................. — 56 798 15 4 — 146
Vaasan » . .......................................... 1 21 508 — 5 — 198
Oulun » ............................................. 21 114 938 — — 1,985 85
Summa 44 276 3,340 68 24 1,985 3,438
1 8  9 3 .
Uudenmaan lä ä n i............................................. — 1 23 — — — 992
Turun ja  Porin » .............................................. 2 3 315 2 5 — 1,418
Hämeen » .............................................. 4 18 157 — 6 — 579
Viipurin » .............................................. 20 100 280 20 1 — 246
Mikkelin » ............................................. — 14 180 3 3 — 167
Kuopion » ............................................. 3 53 756 10 — — 114
Vaasan » ............................................. 1 13 577 4 3 — 178
Oulun » ............................................. 16 92 994 — — 2,303 52
Summa 46 294 3,282 39 18 2,303 3,746
1 8  9 3 .
Uudenmaan lä ä n i .............................................. — — 24 — — — 1,045
Turun ja  Porin » .............................................. — — 346 — 12 — 1,448
Hämeen » ............................................. — 1 112 — — — 671
Viipurin » .............................................. 5 48 264 15 — — 222
Mikkelin » .............................................. — - 154 2 2 — 169
Kuopion » ................................. .... 2 40 719 14 — — 248
Vaasan » ............................................. — — 339 — — — 22
Oulun » .............................................. 6 60 717 — — 1,733 59
Summa 13 149 2,675 31 14 1,733 3,884
41
1 2 3 4 5 6 7 8































i 8  » 4 .
Uudenmaan lä ä n i............................................. — 1 2 — — — 9 2 6
Turun ja  Porin » .............................................. — 3 2 8 0 — 7 — 2 ,1 8 4
Hämeen » ............................................. —- — 1 0 3 — — — 3 3 8
Viipurin » ............................................. 5 4 9 2 1 9 i i — — 3 8 2
Mikkelin » ............................................. — — 1 7 2 i 3 — 1 8 5
Kuopion » ............................................. — 4 0 8 1 4 1 7 — — 1 7 4
Vaasan » .............................................. — — 1 8 7 — — — 6 5
Oulun * ............................................. 1 7 1 2 1 7 2 2 — — 2 ,1 1 4 3 5






2,114 4 ,2 8 9
Uudenmaan lä ä n i ........................................................................................... — 2 18 — — — 6 9 7
Turun ja  Porin » ............................................................................................ — 2 221 — 4 — 1 ,5 9 5
Hämeen » ............................................................................................ — — 74 — — — 6 2 2
Viipurin » ......................................................... 6 7 9 3 2 4 7 — 3 6 2
Mikkelin » ......................................................... — 11 5 6 6 i — 2 0 3
Kuopion » ......................................................... 2 2 1 7 0 0 1 - — 2 1 8
Vaasan » ......................................................... 1 2 1 9 5 — 3 — 7 4
Oulun » ......................................................... 11 9 7 8 3 7 — — 4 ,0 1 5 4 8
Summa 20 214 2 ,4 2 5 1 4 8 4 ,0 1 5 3 ,8 1 9
Suoni. Tai. Tila. 6
9. Vaihtelut ruistynnyrin 
Prix courants du
hinnassa vuosina 1891 — 1895.
seigle en 1891— 1895.
1 2 3 4 5 6 7 » 9
1 8  9  1. 1 8  9  2 .
L ä ä n i .


































































& n f. f f t M n f. X n f fê pH 9 k f. pH ffînf. ■pv fP m fi
1 U u d e n m a a n  l ä ä n i ............................. 17 12 47 19 41 8 49 17 12 7 8 33 7 90
2 T u r u n  j a  P o r i n  » .............................. 16 - 11 81 20 01 7 88 16 50 12 13 23 - 11 -
3 H ä m e e n  » ............................. 16 — 12 06 18 20 8 49 17 — 12 39 23 — 12 -
4 V i i p u r i n  » .............................. 18 - 12 73 22 44 9 70 17 - 12 98 24 - 11 -
5 M i k k e l i n  » .............................. 15 50 11 96 18 80 9 70 16 — 12 22 25 - 12 —
6 K u o p i o n  « .............................. 16 50 12 3 2 21 83 9 10 16 — 12 46 26 - 5 —
7 V a a s a n  » ............................. 14 — 11 24 18 20 8 49 16 — 11 42 22 — 9 —
8 O u lu n ,  p a i t s i  L a p i n m a a t a .  .  . 14 50 11 48 24 26 9 70 16 - 11 68 15 15 3 65
9 L a p i n m a a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - 21 23 8 49 - - - - 27 30 9 10
10 1 i i 1 12 1 13 14 j 15 1 10 1 t7 18 1 19 [ 20 1 21














































































































ÿinf. pê tf n f ■pu jn tfinf p* X n f p t Vinf. P» M nf åv pu
I
i ïn f yù ifbtf. p i 3 k f m n f pH
13 50 12 73 17 10 10 50 12 39 21 7
I
9 50 12 13 6 50 1
13 - 12 10 22 - 9 — 10 50 11 84 20 — 7 — 9 50 11 4 9 13 — 7 50 2
13 50 12 41 25 — 10 - 10 50 12 09 16 - 9 - 9 50 11 71 17 50 8 — 3
13 50 12 93 30 - 8 — 10 50 12 59 28 — 6 50 10 — 12 19 20 — 6 — 4
13 - 12 22 20 — 10 - 10 50 1 ' 93 18 — 8 - 10 — 11 69 18 — 7 50 5
12 50 12 38 24 — 7 - 10 50 12 09 20 - 9 — 10 - u 82 16 — 7 — 6
12 50 11 36 21 — 7 — 10 50 11 14 21 50 7 — 9 5 0 1 0 88 2 0 — 5 5 0 7
12 50 11 60 18 - 5 - 11 - 11 42 28 - 7 — 10 - 11 21 18 — 7 — 8
- - - - 27 - 1 9 - - - - - 25 - 16 - - — - 25 - 1] - 9
42 43




1 2  1 3 1 4 5 ]  6 1 7 8 [  9 I 10
R e n g in  p a lk k a  e la tu s ta  
lu k e m a t ta .
Le sa la ire  d 'u n  serv iteu r dé 
fe rm e  sa n s  com p ter le
P i ia n  p a lk k a  e la tu s ta  
lu k e m a tta .
Le sa la ire  d ’une servan te  
de fe rm e  s a n s  com pter  
le v ivre .
T alo n  ru u assa  o le v an  m i 
d ’u n  onrier,
lien
ans
L ä ä n i .
G o u vern em en ts .































































































































































































m nf. X n f m n f m nf. X n fi m nf. fü mnf. t m nf. fü
V u o u u a
1 Uudenmaan lä ä n i .  .  . 223 320 120 124 200 75 1 47 2 50 1 —
2 Turun ja  Porin »  .  .  . 189 325 60 101 190 30 1 31 3 - - 70
3 Hämeen »  .  .  . 184 250 120 93 200 60 1 12 1 75 — 60
4 V iipurin »  .  .  . 172 240 90 84 120 50 1 54 2 75 — 80
5 Mikkelin » . . . 164 200 75 62 120 30 1 03 1 50 — 60
6 Kuopion » . . . 135 210 70 62 100 35 1 12 1 50 — 60
7 Vaasan » . . . 171 375 90 88 200 45 1 39 3 — — 70
S Oulun » . . . 189 300 100 86 150 45 1 97 3 50 1 —
9 Koko Suomi 178 375 60 88 200 30 1 37 3 50 - 60
V  u o x i . i l »
10 Uudenmaan lä ä n i . . . 204 300 130 112 160 75 1 29 2 50 — 80
11 Turun ja  Porin » . . . 189 400 70 103 175 40 1 25 2 50 — 75
12 Hämeen » . . . 176 325 100 92 215 45 1 10 1 80 - 60
13 Viipurin » . . . 160 240 80 77 120 40 1 44 2 — 1 -
14 M ikkelin » . . . 129 180 80 69 100 40 1 01 1 75 — 60
1 5 Kuopion » . . . 118 200 70 60 90 35 1 02 1 50 — 60
1 6 Vaasan » . . . 164 400 70 80 125 40 1 29 3 - — 65
11 Oulun D . . . 187 3 00 120 86 140 40 1 93 2 50 1 -
18 Koko Suomi 166 4 0 0 70 85 215 35 1 28 3 - — 60
11 j 12 ! 13 14 15 ! 16 : ! 1 7 1 1 8  1 19
p ä i v ä t y ö n  h i n t a .  —  P r ix  de la  jo u rn é e  
com pter la  n o u rritu re .
T a l o n  r u u a s s a  o l e v a n  v a i m o n p u o l e n  p ä i v ä t y ö n  h i n t a .  
P r ix  de la  jo u rn é e  d ’une ovrière sa n s  c om pter la  n o u rritu re
































































































































































































m nf. fn m n f 7 » m nf. 1* m nf. 1» mnf. m nf. 7 » j m n f 71» m n f f i m n f
X 8 8 X.
— 84 1 25 — 50 - 81 1 — - 60 - 48 - 80 - 25 1— 72 1 50 — 35 — 74 1 50 — 40 — 41 — 80 — 20 2
~ 63 1 - — 30 — 72 1 25 — 40 — 39 — 80 - 20 3
— 82 2 — — 40 — 98 1 50 — 60 — 52 1 - — 15 4
— 54 — 80 — 40 — 70 1 - — 50 - 35 - 60 — 20 5
— 52 — 80 — 25 — 74 1 — — 40 28 - 50 - 15 6
— 69 1 50 — 35 — 87 1 50 - 50; 34 - 75 — 20 7
_ 85 1 75 — 25 1 02 2 25 — 50 — 29 1 20 — 10 8
- 70 2 - - 25 - 82 2 25 - 40 - 38 1 20 - 10 9
X8 9S.
— 72 1 25 — 40 — 72 1 — — 50 - 43 - 80 — 25 10
— 68 1 50 — 40 — 72 1 50 — 40 — 39 — 75 — 2011
— 57 1 — — 35 — 70 — 90 — 35 — 37 — 60 — 2012
— 76 1 75 — 40 — 91 1 50 — 50 1 — 44 - 75 — 1013
— 55 1 20 — 30 — 71 1 25 — 50 j  — 38 — 80 — 15 14
— 46 80 — 40 — 67 1 20 40
il _
25 — 50 - 1015
— 61 : 50 — 25 — 82 1 |50 — 35 31 — 60 — 1016
— 61 i 40 — 25 1 03 1 70 — 50 _ 28 — 70 — 10 17
— 62 l 75 — 25 - 79 1 70 - 35 j 36 - 8 0  - 1 0 1 8
44 45
1 2  1 3  1 4 5  1 6  j 7 8 1 9 10
L ä ä n i .
Gouvernements.
R e n g i n  p a l k k a  e l a t u s t a  l u k e m a t t a .
Le sa la ire  d ’u n  se rv iteu r  de 
fe rm e  sa n s  com pter le 
vivre.
P i i a n  p a l k k a  e l a t u s t a  l u k e m a t t a .
Le sa la ire  d*une servante  
de fe r m e  sa n s  com pter 
le vivre.
T a l o n  r u u a s s a  o l e v a n  m i e h e n  
d ’u n  ouvrier sa n
K e s ä l l ä .  —  P en d a n t l'été.







Keskimäärä siinä eli niissä kunnissa, 















Keskimäärä siinä eli niissä kunnissa, 





















Keskimäärä siinä eli niissä kunnissa, 
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Keskimäärä siinä eli niissä kunnissa, 





















Keskimäärä siinä eli niissä kunnissa, 














Keskimäärä siinä eli niissä kunnissa, 














n # Mnf. Mnf. ffînf. M n f Mnf. i» ifinf. j» Mnf. 7 »
V  v x  o  i l  i l  a1Uudenmaan lääni . . . 222 330 100 121 180 70 1 28 2 50 — 75
2Turun ja  Porin «  . . . 190 400 60 104 180 40 1 21 2 50 _ 703 Häm een »  . . . 169 350 80 88 250 50 — 99 1 50 — 604 V iipurin »  . . . 158 250 80 78 120 50 1 34 2 — _ 805 M ikkelin »  . . . 119 200 75 61 100 40 — 95 1 50 __ 50
6Kuopion D  . . . 114 200 75 57 90 30 — 99 1 50 --- 707 Vaasan » . . 163 300 100 82 125 40 1 34 3 _ --- 70
8Oulun D . . . 196 300 100 86 140 50 1 96 3 _ 1 25
9 Koko Suomi 165 400 60 84 250 30 1 26 3 — — 50
V  i i  o  i i  i i  a .
10Uudenmaan lääni . . . 217 365 120 125 255 70 1 28 2 _ --- 7511Turun ja  Porin »  . . . 185 380 80 99 240 40 1 20 2 50 — 6012Häm een » . . . 162 260 80 82 160 50 1 — 1 50 — 601 3 V iipurin « . . . 178 350 80 97 250 50 1 50 2 25 — 751 4 M ikkelin > . . . 128 240 70 69 150 35 1 — 2 — _ 601 5 K uopion « . . . 119 200 70 61 90 40 1 04 1 50 — 601 6 Vaasan » . . . 161 300 80 82 130 35 1 29 3 _ _ 701 7 Oulun « . . . 191 400 100 87 150 50 1 97 3 _ 1 25
1 8 Koko Suomi 168 400 70 88 255 35 1 28 3 — — 60
~ \ T  v i  o  i l  i l  a1 9 Uudenm aan lääni . . . 213 325 140 119 200 75 1 29 2 — - 7520Turun ja  Porin » . . . 184 375 100 101 180 50 1 20 2 50 - 6021H äm een » . . . 173 270 100 89 160 50 1 08 2 50 — 7022Viipurin » . . . 180 300 100 86 150 50 1 54 2 50 1 —2 3 M ikkelin » . . . 141 250 60 77 150 40 1 02 2 _ _ 602 4 Kuopion u . . . 125 200 75 62 90 35 1 04 1 50 — 602 5 Vaasan » . . . 165 350 100 83 130 40 1 33 3 — _ 702 6 Oulun » . . . 195 350 100 88 150 50 2 04 3 25 1 25
2 7 Koko Suomi 172 375 60 88 200 35 1 32 3 25 — 60
11 j 12 [ 13 14 j 15 i 16 i 17 I 18 19
päivätyön hinta. — P r ix  de la jou rn é e  
compter la nourriture.
Talon ruuassa olevan vaimonpuolen päivätyön hinta.




































































les endroits où 
les prix 

















les endroits où 
les prix 

























dans les endroits 
où 
les prix 
























Mnf. f» Mnf. fi» Mnf fi» Mnf fa Mnf. fi» Mnf 7« Mnf. ■fi» Mnf •fi» Mnf ■fi
1 8  8  3 .
— 76 1 50 — 35 — 72 1 30 — 50 — 44 — 80 — 25 i
— 67 1 25 — 25 — 71 1 50 — 40 — 37 — 75 — 15 2
- 56 — 80 — 30 — 65 1 - — 40 — 37 — 50 — 20 3
— 74 1 40 — 20 — 92 1 60 — 50 — 44 - 75 - 10 4
- 54 1 50 — 30 — 66 1 — — 35 — 30 - 50 - 20 5
— 45 1 — 25 — 65 1 — — 30 — 22 — 60 — 10 6
— 62 1 25 — 25 — 87 2 50 — 40 — 33 — 80 — 10 7
— 61 1 20 — 30 1 03 2 — — 50 — 29 — 70 — 10 8
— 62 1 50 — 20 — 77 2 50 — 30 — 34 — 80 - 10 9
1 8  8  4 .
i 72 1 25 — 40 — 74 1 — — 50 - 49 - 80 — 20 10
65 1 25 — 40 — 70 2 - — 40 - 36 - 75 - 20 11
- 53 — 80 — 30 — 64 1 - — 40 - 34 - 70 — 20 12
— 78 1 50 — 40 — 95 1 50 — 50 — 45 1 — — 15 13
- 52 1 25 — 30 — 64 1 25 — 45 — 33 - 75 — 20 14
— 47 1 — — 30 — 68 1 - - 50 - 25 — 75 — 20 15
— 60 1 25 — 25 — 82 1 50 — 45 - 31 — 80 — 15 16
— 63 1 — — 25 1 01 1 60 — 50 - - 29 — 70 — 10 17
— !61 1 50 — 25 — 77 2 — — 40 — 35 1 — — 10 18
1  8  S  S .
- 75 1 25 — 40 — 74 1 — — 50 — 47 — 80 —  . 25 19
— 68 1 50 — 40 — 71 2 — — 40 — 37 — 75 — 20 20
— 61 1 25 — 30 — 68 1 25 — 40 — 38 — 80 — 20 21
— 84 1 50 — 50 — 98 1 25 — 60 — 48 1 — — 20 22
— 54 1 50 — 35 — 67 1 25 — 50 — 32 — 75 — 20 23
— 49 1 — — 30 — 71 1 — — 50 — 27 — 60 — 15 24
— 63; 1 — — 30 — 84 1 50 — 50 — 34 — 75 — 10 25
— 64 1 50 — 25 1 01 1 60 — 50 — 30 — 80 — 10 26
_ 65 1 50 _ 25 _ 79 2 _ _ 40 _ 37 1 — — 10 27
46 47
48
11. Maanomistajain lukumäärä ja jako sen viljellyn maan laajuuden 
mukaan, mikä heillä on kussakin läänissä vuonna 1895,
Les propriétaires classés selon la grandeur de leurs terres labourables en 1895.
1 2 a ] 4- j s 1 6










Siitä oli allaseisovalla lukumäärällä





























hehtaaria viljeltyä m aata. 
hectares terres labourables.
Uudenmaan l ä ä n i ......................... 5,968 216 1,129 4,098 525
Turun ja  Porin » ......................... 11,163 349 3,149 6,080 1,585
Hämeen » ......................... 7,157 492 1,961 4,257 447
Viipurin » ......................... 30,838 381 6,759 13,945 9,753
Mikkelin » ......................... 9,385 628 1,526 4,983 2,248
Kuopion » ......................... 15,056 308 2,773 7,595 4,380
Vaasan » ......................... 22,680 441 4,314 13,066 4,859
Oulun « ......................... 15,543 8 524 6,097 8,914
Summa 117,790 2,823 22,135 60,121 32,711
Muist. Numerot tässä taulussa ovat summittaisia yhteenvetoja yksityisten kuntien 
antam ista ilmoituksista. Ne maanomistajat, joilla kahdessa ta i useammassa kunnassa on maa­
tiloja, tulevat siis kahdesti ta i useammasti tässä yhteenvedossa esiin.
49
12. Katsaus metsävalkeoihin Suomessa vuosina 1891 —1895. 
Les incendies des fôrets en 1891— 1895.
1 2 j 3 1 4 1 5 1 6 7 1 8 1 9 1 10 ] 11
L ä ä n i .
Gouvernements.
H ehtaaria palanutta maata.
L ’étendue des terres boisées, 
dévastées par le feu 
(hectares).
Edelläseisovan metsän ilmoi­
te ttu  arvo.
Valeur des bois consumés. 
M a r k k a a .
1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895.
Uudenmaan . . . . 328 1 23 35 11 10,359 50 1,475 2,330 350
Turun ja  Porin . . 21,398 — 207 52 525 247,946 — 8,054 970 11,235
H ä m e e n ................. 590 — 106 515 168 26,690 — 1,690 2,620 8,800
V i ip u r in ................ 297 — 788 134 100 12,015 — 10,435 16,171 5,390
M ik k e lin ................. 228 — 5 154 59 3,252 — 125 4,600 1,105
K u o p io n ................ 660 — 117 3,196 277 20,617 — 2,477 32,120 3,030
V a a sa n ..................... 10,185 — 25 8,059 27 92,853 — 980 16,470 815
O u l u n ..................... 621 — 55 182,224 2,137 30,655 — 2,025 464,712 3,630
Koko Suomi 34,307 1 1,326 194,369 3,304 444,387 50 27,261 539,993 34,355
Suom. Tai. Tila. 7
50
13. Tapettuja peto-eläimiä ja niistä maksettujen palkintojen määrä. 
Bêtes féroces tuées ainsi que le montant des gratifications accordées aux chasseurs.
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11



































palk in to jen
m äärä.
Le montani des 
gratifications.i. nja.
>roie. M arkkaa. Marcs.
X 8  8 X .
Uudenmaan . . . . — — 10 809 — 30 28 4 818 1,882
Turun ja Porin . . - 2 7 628 — 149 18 67 1,842 768
H äm een..................... 7 — 26 422 — 23 17 411 1,187 1,325
V i ip u r in ................. 12 7 31 440 6 38 31 25 447 2,090
M ik k e lin ................. 1 — 25 378 — 38 9 80 181 563
K u o p io n ................. 10 — 26 430 — 11 — 170 435 1,952
V a a sa n ..................... — — 1 646 — 29 11 495 613 204
O u l u n ..................... 76 3 5 676 53 48 10 469 860 4,595






124 1,721 6,383 13,379
Uudenmaan . . . . — — 9 895 — 51 27 — 1,222 2,365
Turun ja  Porin . . — 1 7 1,021 — 155 4 130 1,334 1,326
H ä m e e n ................. — — 15 551 5 56 39 455 1,355 1,037
V i ip u r in ................. 28 1 30 411 — 47 40 216 264 2,337
M ik k e lin ................. 3 — 37 321 — 105 2 72 275 983
K u o p io n ................. 11 1 35 373 1 10 2 243 278 2,521
V a a s a n ..................... 1 — 1 829 — 45 11 296 629 360
O u l u n ..................... 51 11 1 1,065 29 84 20 422 655 4,550






145 1,834 6,012 15,479
Uudenmaan . . . . — — 11 945 — 45 21 56 1,240 2,357
Turun ja  Porin . . — 1 10 1,029 — 122 5 57 1,561 967
H ä m e e n ................. — 6 10 445 4 58 36 404 1,521 1,025
V i i p u r i n ................. 24 1 31 407 4 35 36 53 277 1,451
M ik k e lin ................. 1 — 24 432 — 43 7 110 346 624
K u o p io n ................. 1 — 24 388 1 28 32 230 486 791
V a a s a n ................. 1 1 1 689 — 47 6 37 626 376
O u l u n ..................... 31 3 4 939 35 71 58 382 626 2,734
Summa 58 12 115 5,274 44 449 201 1 1,329| 6,683| 10,325
51
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M a k s e t tu je n
p a lk in t o je n
m ä ä r ä .
Le montant des 
gratifications.
M a r k k a a . Marcs.
X 8  8 ■Sk.
Uudenmaan . . . . — — 6 880 — 58 25 33 1,505 2,027
Turun ja  Porin . . — __ 3 1,016 — 139 17 32 2,334 668
H ä m e e n ................. — — 5 463 4 56 35 274 1,493 705
V i ip u r in ................. 32 4 28 395 — 63 34 81 474 1,607
M ik k e lin ................. 1 10 631 — 42 4 79 90 323
K u o p io n ................. 6 _ 15 498 — 42 6 273 410 1,005
V a a sa n ..................... — — 4 795 — 64 7 136 469 342
O u l u n ..................... 24 — 8 894 26 93 13 321 1,061 2,067
Summa 63 4 79 5,572 30 557 141 1,229 7,836 8,744
X 8  8 S .
Uudenmaan . . . . — 1 n 924 — 82 50 39 693 2,030
Turun ja  Porin . . — — 4 946 — 182 4 91 2,247 631
H ä m e e n ................ — 5 471 3 46 34 93 1,148 516
V i ip u r in ................. ! ! 2 21 402 4 57 38 130 283 1,277
M ik k e lin ................. — — 11 295 — 8 3 45 151 289
K u o p io n ................. 6 1 14 559 2 69 6 461 662 1,285
V a a sa n ................................. — — 2 692 — 70 9 52 462 294
O u l u n .................................. 32 7 16 903 35 103 25 506 736 3,315
Summa 49 11 84 5,192 44 617 169 1,417 6,382 9,637
52
14. Myllyjen lukumäärä Suomessa vuonna 1895. 
Nombre des moulins en 1895.
1 2 3 1 i  i 5 j 6 7 t 8 9
L ä ä n i .
Gouvernements.







































































U udenm aan ......................... 17 32 145 8 181 271 139 140
Turun ja  P o r i n ................. 56 88 613 22 625 1,131 4,576 4,597
Hämeen ............................. 35 66 252 14 258 487 72 95
V i ip u r in ............................. 27 59 457 50 540 620 135 135
M ik k e lin ............................. 39 37 314 18 306 390 600 600
K u o p io n ............................. 21 46 454 83 434 480 993 995
V a a sa n ................................. 14 81 850 163 720 1,344 2,354 2,466
O u l u n ................................. 11 32 1,101 147 1,023 1,201 926 931
Summa 220 441 4,186 505 4,087 5,924 9,795 9,959
5 3
15. Katsaus Suomen sahaliikkeesen.
Nombre des scieries en Finlande ainsi que leur production.
1 2 1 3 j 4 5 6 1 7 8
Oi » -







































































i 8 Oi .
U udenm aan ......................... 24 18 42 943 65 45 1,053 1,425,628 178,978 3,944,456
Turun ja  P o r i n ................. 35 22 57 2,085 198 10 2,293 2,816,683 357,098 8,778,079
H ä äm een .............................. 51 12 63 1,155 94 25 1,274 1,584,240 163,164 3,005,801
V i ip u r in .............................. 30 11 41 2,006 201 7 2,214 2,464,951 344,154 8,169,777
M ik k e lin ............................. 5 9 14 473 24 6 503 500,000 54,339 1,208,755
K u o p io n .............................. 8 10 18 746 17 4 767 1,077,780 136,374 2,647,732
V a a s a n ................................. 32 52 84 814 47 5 866 841,829 86,186 1,610,589
O u l u n .................................. 12 24 36 1,065 166 18 1,249 960,186 171,918 3,931,508
Summa 197 158 355 9,287 812 120 10,219 11,671,297 1,492,211 33,296,697
3L 8 e a.
U udenm aan......................... 26 18 44 1,176 102 19 1,297 1,603,551 174,603 4,131,267
Turun ja  P o r i n ................. 34 25 59 1,786 155 10 1,951 2,921,327 310,824 8,425,412
Hämeen . ......................... 47 20 67 1,111 77 19 1,207 1,701,147 151,826 3,060,841
V i i p u r i n .............................. 30 11 41 2,230 178 3 2,411 2,846,736 369,239 9,091,315
M ik k e lin .............................. 8 8 16 560 38 8 606 585,148 69,440 1,524,217
K u o p io n ............................. 8 9 17 752 22 4 778 961,055 114,473 2,445,576
V a a s a n .................................. 34 60 94 818 45 12 875 881,267 90,327 1,819,195
Oulun . . • ..................... 13 25 38 1,092 173 35 1,300 1,011,767 156,879 3,760,913
Summa 200 176 376 9,525 790 110 10,425 12,511,998 1,437,611 34,258,736
3 8  S 3.
U udenm aan......................... 25 15 40 1,194 113 18 1,325 1,553,181 177,441 4,227,651
Turun ja  P o r i n ................. 37 27 64 2,024 205 13 2,242 3,020,567 311,390 8,504,078
H ä m e e n ............................. 40 19 59 1,031 90 7 1,128 1,644,621 142,597 2,825,624
V i i p u r i n ............................. 32 11 43 2,195 174 12 2,381 2,903,275 368,752 9,385,738
M ik k e lin ............................. 10 9 19 677 27 — 704 665,493 77,188 1,745,963
K u o p io n ............................. 9 9 18 881 30 4 915 1,161,803 132,276 2,796,025
V a a s a n ................................. 26 69 95 813 40 9 862 777,477 79,374 1,710,978
O u l u n .................................. 13 26 39 1,266 221 51 1,538 1,085,425 168,300 4,055,832
Summa 192 185 377 10,081 900 114 11,095 12,811,842 1,457,318 35,251,889
54
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U udenm aan......................... 23 20 43 1,175 139 15 1,329 1,881,160 197,684 4,779,975
Turun ja P o r i n ................ 37 26 63 1,976 214 21 2,211 3,263,983 330,915 9,131,838
H ä m e e n ............................. 46 17 63 1,104 94 11 1,209 1,933,622 192,969 3,672,726
V i i p u r i n ............................. 36 7 43 2,293 224 3 2,520 3,026,049 391,422 10,015,069
M ik k e lin ............................. 10 10 20 676 38 1 715 789,554 74,948 1,605,460
K u o p io n ............................. 8 11 19 962 23 1 986 1,363,193 149,283 3,252,015
V a a s a n ................................ 34 68 102 882 43 4 929 996,612 92,306 1,936,894
O u l u n ................................. 13 22 35 1,166 183 18 1,367 919,023 152,170 3,854,357
Summa 207 181 388 10,234 958 74 11,266 14,173,196 1,581,697 38,248,334
1 8 O5.
U udenm aan......................... 21 25 46 1,148 128 19 1,295 1,698,473 195,762 4,510,970
Turun ja  P o r i n ................. 41 34 75 2,158 241 14 2,413 8,676,102 414,763 10,816,222
Hämeen • ......................... 49 20 69 1,218 90 11 1,319 2,162,633 221,311 4,207,687
V i ip u r in ............................. 37 12 49 2,529 242 3 2,774 2,934,497 402,776 9,709,374
M ik k e lin ............................. 12 7 19 675 35 — 710 825,852 96,070 1,895,428
K u o p io n ............................. 9 10 19 960 21 — 981 1,151,961 136,853 2,748,217
V a a sa n ................................. 40 71 111 971 41 27 1,039 1,135,157 109,221 2,158,765
O u l u n ................................. 11 28 39 1,340 201 19 1,560 1,043,949 195,282 4,625,621
Summa 220 207 427 10,999 999 93 12,091 14,628,624 1,772,038 40,672,284
16. Tietoja Suomen kaupungeille kuuluvasta maasta, y. m. asiantilan mukaan vuoden 1895 lopulla.
Superficie des ferres etc. appartenants aux villes à la fin de l'année 1895.
1 2 3 t 4  j 5 1 6 1 7 1 8 9 î o  ! i i 12 13 I 14 15 16 17 18 I 19 20 21
K a u p u n g i t .
V illes .
K aupungille  kuu luvaa m aata. 
Terres appartenants aux ailles.
T o rit ja  avona i­













































































































































H e h ta a r ia .
Hectares. h eh taaria . — hectares.
H e ls i n k i ................. 1,489 242 201 1,046 29 33 117 9—24 45,587 OI,325 51 13 46 84 1,131
P o rv o o ..................... 1,003 81 1 4 158 172 452 135 3 4 25 4—30 14,317 297 4 — 5 i 4 283
L o v iisa ..................... 1,360 69 6 7 73 164 963 78 5 3 36 4—18 8,356 297 1 — 10 — — 286
Tammisaari . . . . 1,304 36 3 1 490 138 482 154 5 4 36 5—24 6,502 192 2 — 5 i 2 182
Hankoniemi . . . . 316 14 9 2 54 5 148 84 5 3 16 18 386 156 2 — 2 — — 152
T u r k u ..................... 2,770 1,020 8 57 453 230 500 502 12 32 106 18 63,300 2) 830 10 2 252 — 7 559
N a a n ta l i ................. 191 45 10 1 12 23 100 — 3 ? 8 7 2,700 187 — — 4 — — 183
M aarianhamina . . 300 69 7 2 — 213 9 2 2 14 15—24 7,898 93 1 — 4 — — 88
Uusikaupunki . . . 1,219 76 1 7 158 74 197 706 4 8 19 17 12,154 242 — — 6 — 2 234
R a u m a ..................... 3,059 153 5 21 424 60 644 1,752 7 6 23 6—18 8,729 293 — — 6 i — 286
P o r i ......................... 3,215 141 28 50 561 1,603 653 179 9 9 50 9—24 28,243 496 3 — 19 i 7 466
Hämeenlinna . . . 1,165 35 ? ? 143 180 481 ? 4 5 22 12 20,000 242 6 — 4 i 4 227
T a m p e r e ................ 958 198 15 16 165 51 411 102 9 10 63 11—36 36,411 771 1 — 10 — 5 755
V iip u r i ..................... 1,034 978 56 — — — — 10 19 105 12—30 53,386 987 20 15 16 6 12 918
H am ina..................... 3,445 77 7 1 123 703 2,193 341 4 4 30 17 9,778 330 5 4 5 2 3 311
Lappeenranta . . . 343 82 77 21 — — — 163 5 5 18 17 6,034 231 11 12 6 3 3 196
K äkisalm i................ 1,367 80 1 4 174 140 923 45 1 1 32 18 14,458 217 1 — 5 1 1 209
')  Väenlaskutilaisuudegsa 1 p:nä Joulukuuta 1890. — 2) Kokonaisia tontteja.
1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 « 1 » 10 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
K a u p u n g i t .
Villes.
K aupungille  ku u lu v aa  m aata . 
Terres appartenants aux villes.
T o rit j a  avo ­














































































































































Hectares. heh taaria . — hectares.
Sortavala ................. 82 34 19 21 ? 3 ? 0,3 4 5 40 20 11,151 132 6 i 2 123
K o t k a ..................... 827 79 14 6 39 30 444 215 3 4 20 11—18 6,590 282 — 2 13 2 265
Mikkeli ................. 658 104 ? ? 99 ? ? 30 2 ? 14 ? ? 130 4 — 5 — 1 120
H eino la ..................... 2,837 42 4 4 304 189 1,687 607 3 3 ‘)12 14 5,600 100 — — 6 i 2 91
Sovonlinna . . . . 75 21 ? 6 19 ? ? 19 ? ? 19 12 5,500 146 1 — 4 i 3 137
K u o p io ..................... 5,325 139 24 5 368 408 4,381 4 8 35 4—18 35,778 693 35 1 11 _ 7 639
Joensuu ................. 1,375 163 11 5 15 500 440 241 6 7 17 15—18 24,117 160 4 — 4 1 151
I i s a lm i ..................... 1,072 76 0,5 5 124 96 541 230 4 6 13 18 -36 5,772 58 — — 3 — — 55
Nikolaikaupunki . . 3,977 192 15 25 1,471 627 1,388 259 5 6 29 12—36 25,452 2)436 7 1 7 i 4 416
K ask in en ................. 761 100 1 3 40 150 417 50 4 5 19 12 16,874 137 — — 4 i — 132
Kristiinankaupunki 3,541 32 5 30 592 296 2,442 144 7 4 17 4 - 9 7,112 253 — — 4 2 3 244
ljusikaarlebyy . . . 2,125 48 1 6 260 148 1,650 12 1 1 16 17—35 8,651 140 1 — 2 1 — 136
Pietarsaari . . . . 1,794 46 0,2 22 358 219 964 185 3 2 34 6—16 9,046 275 2 — 4 1 1 267
K okkola3) . . . .
Jyväsky lä ................. 628' 46 17 11 104 12 372 66 2 3 11 15 6,892 143 4 — 4 — — 135
O u lu ......................... 4,700 135 25 41 691 987 2,354 467 4 5 30 12—14 25,430 752 8 9 2 8 725
R a a h e ..................... 1,963 60 5 140 438 362 862 96 5 3 15 — 9,500 418 1 8 2 5 402
T o r n io ..................... 7,466 22 — 4 260 99 4,276 2,805 2 2 14 7—9 8,000 107 1 1 3 1 1 100
K a j a a n i ................. 11,274 36 1 13 147 350 9,677 1,050 6 5 10 10 5,000 96 1 — 6 1 1 87
K em i3) ■ .................
‘) S itäpaitsi 2 lyhyttä poikkikatua. — 2) R akennettuja. — 3) Tyydyttäviä tie to ja  puuttuu.
5?
17. Maanteitä ja siltoja Suomessa vuonna 1895. 
Routes et ponts en 1895.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 i l 12 13
V u o d e n  lo p u s s a  t e k i  
k  j I o m  e e t t e r i i n  ä ä r ä .  
Longeur des routes en 
kilom ètres à la  Jin  
de Vannée.
Vuoden lopussa löytyi. —  A la fin de l’année il y  avait.
R a u t a s i l t o j a .  
Ponts de fe r .
K iv i s i l t o j a .  
P onts de pierre.
P u u s i l t o j a .  
P onts de bois.
S u m m a  s i l t o j a .  
Total.











































































































U udenm aan ......................... 2,194 2,149 4,343 3 59 225 2,607 647 10,562 875 13,228 14
Turun ja  P o r i n ................. 3,112 3,270 6,382 2 36 531 6,172 966 11,583 1,499 17,791 47
H ä m e e n ............................. 2,845 1,971 4,816 7 196 155 1,750 793 8,718 955 10,664 5
V i ip u r in ............................. 3,945 4,638 8,583 13 400 204 4,042 953 15,891 1,170 20,333 17
M ik k e lin ............................. 1,801 1,345 3,146 — — 69 2,088 183 2,475 252 4,563 10
K u o p io n ............................. 3,029 1,575 4,604 1 6 219 3,587 616 8,187 836 11,780 26
V a a sa n ................................. 4,216 2,641 6,857 8 70 724 8,778 1,017 10,801 1,749 19,649 11
O u l u n ................................. ')3,825 1,835 5,660 1 83 117 2,187 1,116 11,922 1,234 14192 45
Summa 24,967 19,424 44,391 35 850 2,244 31,211 6,291 80,139 8,570 112,200 175
‘) T ästä 53 kilom. ratsastie tä  Sodankylässä.
Suoni. Tai. Tila. 8
18. Aikakautena 1891 — 1895 tapahtu- 
Nombre des fallites
neitten konkurssein lukumäärä, 
en 1891— 1895.
1 2 3  '1  4 5  1 6 j  7 8 9  1 10
L ä ä n i .
G ouvernem ents.







































1 U u d e n m a a n ............................ 2) 101 2,235,132 2,641,096 160 12,996,273 12,724,757 137 10,981,664 10,167,630
2 Turun ja  P o r i n .................. 51 1,925,245 2,143,636 79 4,241.519 4,364,896 60 1,433,460 1,955,009
3 H ä m e e n ................................. 28 623,998 740,316 63 1,298,226 1,453,305 60 3,778,279 3,619,246
4 Y i i p u r i n ................................. 30 1,305,033 1,377,042 43 973,378 1,099,265 53 3,796,625 3,500,284
5 M ik k e l in ................................. >)7 387,711 364,468 11 431,239 475,974 10 127,594 171,638
6 K u o p i o n ................................. 21 589,269 663,599 29 631,884 757,018 22 215,472 262,385
1 V a a s a n ..................................... ') 36 1,136,687 1,282,260 *) 53 2,592,897 2,577,877 *) 56 907,111 1,024,992
8 O u l u n ...................................... 7 642,118 629,183 9 207,647 329,515 15 277,691 329,360
9 Summa *) 281 8,845,193 9,841,600 ■) 447 23,373,063 23,782,607 *) 413 21,517,896 21,030,544
10 S iitä  kaupungeissa . . . 2) 248 8,205,572 9,036,580 354 21,159,183 21,000,111 321 19,044,091 18,375,526
11 i  m aalaiskunnissa . . 2)  33 639,621 805,020 0 9 3 2,213,880 2,782,496 *) 92 2,473,805 2,655,018
i l 12 1 1 3 14 j i s  1 1 6 1 7  j 1 8  j 19 1 20






































Velkoja enemmän kuin varoja 
(— 










73 6,911,742 7,080,845 55 1,266,065 1,608,057 2) 526 34,390,876 34,222,385 +  168,491 i
50 1,301,795 1,555,686 62 526,662 551,589 302 9,428,681 10,570,816 —  1,142,135 2
2) 37 497,116 538,767 49 682,851 841,312 2) 237 6,880,470 7,192,946 — 312,476 3
39 906,739 965,251 25 167,320 287,651 190 7,149,095 7,229,493 —  80,398 4
6 53,198 84,739 7 65,269 72,641 *) 41 1,065,011 1,169,460 —  104,449 5
15 269,734 317,722 14 1,103,683 1,035,280 101 2,810,042 3,036,004 —  225,962 6
24 349,227 409,553 32 1,698,160 2,108,396 3) 201 6,684,082 7,403,078 —  718,996 7
3 24,563 310,066 14 213,972 257,021 48 1,365,991 1,855,145 —  489,154 8
2) 247 10,314,114 11,262,629 258 5,723,982 6,761,947 «) 1,646 69,774,248 72,679,327 — 2,905,079 9
185 9,491,260 10,154,773 182 4,928,893 5,556,683 2) 1,290 62,828,999 64,123,673 —  1,294,674 10
2) 62 822,854 1,107,856 76 795,089 1,205,264 6) 356 6,945,249 8,555,654 —  1,610,405 11
1) S itä  p a itsi 1, jonka varat ja  v e la t o livat tuntem attom ia. —
2) » 2 ,
*) » 3,
*) » 4 ,
«) » 6 ,
6) » 8 ,
E n core  1, do n t on ne sa v a i t  n i le s  a c tif s ,  n i les  p a s s if s .







19. Erityisluettelo tehdyistä uusista maanteistä kussaki läänissä vuosina
1891— 1895.
Specification des routes en construction pendant les années 1891— 1895.
i 2 3 1 4 5 Ü 6

















Nombre äes jo u r ­































U u d en m aan  lääni.
Tie Pusulan p i t ä j ä s s ä .................................................................. ? 40 80 120
1893. » » » .................................................................. 0,5 50 25 82 75 —
1894 . » » » .................................................................. 1,0 50 50 140 — —
Tie Orim attilan p i t ä j ä s s ä .......................................................... 13,0 y y 5 ,000 — —
Summa vuosilta 1891—95 14,5 140 155 5,342 75 —
1891.
Turun ja Porin lääni.
Tie Ikaalisten p i t ä j ä s s ä .............................................................. 5,3 y y 4 ,0 0 0
Tie K ilvakkalan kylästä reservikomppanian leiripaikalle 
V atulan kylässä Ikaalisten p itä jä ä ..................................... y y y 500 75
Tie valta-m aantieltä Kankaanpään p itäjässä Siikaisten 
p itä jän  r a j a l l e ........................................................................... 16,0 y y _ _
Tie Vesunnin kylästä Putajan  rahalle Mouhijärvellä . . . 6,4 6 00 3 ,000 — — —
Tie Sarkkilan kylästä Punkalaitum en pitä jässä  Alastaron 
pitä jän  r a j a l l e .......................................................................... 11,8 2 ,1 1 6 3 ,702 2,000 _
1892. Tie V iljakkalan p itä jästä  Y lö jä rv e lle ..................................... 6,4 y y
j  7 ,500
» » » H äm eenkyröön .............................






7 ,875 _ _
» Papinniemen kylästä Kiikoisten p i t ä j ä ä n ..................... 11,8 1,850 2 ,3 0 0 — — __
1893. » Sampun kylästä Reposuon n i i t y l l e ................................. ? 3,9 800 1,200 — — —
1894. i  Sapalahden kylästä k i r k o l l e ......................................................... 2,5 100 200 — — —
» Paltvuoren rusthollilta  Vehmaan sa lm e lle ..................... 6,7 17 300 185 40 —
» valta-m aantieltä K yröskoskelle .................................................... 3,0 y ? 2 ,7 0 0 — -
» Karkun asem alta v a lta -m a a n tie lle ......................................... 0,1 y y 60 0 — —
Siirto 116,2 8,108 18,577 17,486 15 —
61
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Nombre des jour ' 
nées mises an 
travail.
Tientekoon annet­


























Siirto 116,2 8,108 18,577 17,486 15
1895. V alta-m aantien oikominen Kuusiston p i t ä j ä s s ä ................. 0,7 y y 982 — —
Tie Lielahden kylästä valta-m aantielle Timmersuon luona 
P a ra is is s a ................................................................................... 5,0 302 693
Tie M arjaniemeltä Kaitaniemelle Kustavin p itäjässä . . . 1,0 y y 1,494 55 —
Tie H anninkylästä L aitakarin  satam aan Luvian kappe­
lissa . . . • .............................................................................. 4 420 485 800
Tie H eittolan kylästä Ikaalisten p itäjässä valta-m aantielle 
Ikaalisten  kirkon ja  Parkanon p itä jän  välillä . . . . 1 300 450
Tie Vatulao kylästä Ikaalisten p itäjässä valta-m aantielle 
V atulan ja  K ilvakkalan kylien v ä l i l l ä ............................. 1,2 150 350
Tie Mustanojan kylästä Myöntäjän kylään Lavian p itä­
jässä  ........................................................................................... 11,0 330 770
Summa vuosilta 1891—95 140,1 9,610 21,325 20,762 70 —
1891.
Hämeen lääni.
Tie Tehin kylästä Ruolahden kylään Kuhmoisten pitäjässä 4,8 400 500
Tie Kortelahden talosta Ruolahden kyläntielle Kuhmois­
ten  p itä jä s sä .............................................................................. 2,5 200 300
1892. Tie H iliä ltä  Jokelaan (vanha kyläntie, jo ta  on leven­
netty) ........................................................................................... 21,0 y y _
Tie Veckman’in talolta Luopioisten kirkonkylässä valta­
maantielle ........................................................................... 2,5 y y
Tie Pälkäneen p itäjässä Hauhon p itäjän  ra ja lta  Kanga­
salan p itä jän  rajalle. Työtä ja tk e ttu  1894 .....................
Tie Pälkäneen kirkonkylästä Luopioisten p itä jän  rajalle .
19.5
12.5 12,350 3,100
Tie Pälkäneen kirkonkylästä Sahalahden p itä jän  rajalle . 
Tie Sahalahden p itäjässä Pälkäneen p itäjän  ra ja lta  Kuh- 





Tie H arakan mäen luona Vesilahden p i t ä j ä s s ä ................. 0,2 75 125 — — —
Siirto 90,0 4,025 5,425 — — —
62
1 2 3 1 4 5 y 6
















T ien tekoon  
käy te ty ltä . 
Nombre des jo u r ­
nées m ises au  
travail.
Tien tekoon  an n e t­
tu a  apua y le isis tä  
varo ista . 
Subvention de l'É ta t.
Rahassa. 
En argent.
J a u ­
hoissa. 

















Siirto 90,o 4,025 5,425
1892. Tie Tottijärven p itä jässä Tottijärven kansakoululta Ken- 
nolan kylään P irkkalan pitäjässä. R akennettiin vuo­
sina 1892—1893; l l :n  km. p i t u u d e l t a ............................. 11,0 25 500
1893. Tie Kuohijärven kylästä Sapen kylään Hauhon pitäjässä 7 ,5 V •? — —
Tie K aakkilan kyläntieltä Näppilän salmelle Lempäälän 
p itäjässä .................................................................................. o 600 1,300
Tie Teiskon tie ltä  Halimaan pysäkille Kangasalla. Raken­
nettiin  1893—1894 .................................................................. 5,6 1,450 856
1894. Kyläntie Pasin ta lo lta  V alkealan kylässä Kuhmoisten p itä­
jä ä  Kylämaan talolle samassa k y lä s s ä ............................. 8,2 1,050 1,325
1895. Tie Janakkalassa Turengin kylästä Vanajan p itä jän  ra ­
ja lle  ........................................................................................... 2 50 100 2 7
Kyläntie Lopella Helsinkiin vievältä m aantieltä Sajanie­
men kylän luona Riihimäelle vievälle m aantielle Hii- 
volan talon luona Janakkalan pitäjässä. Koko tie 
10 km, työn alla vuoden k u lu e s s a ..................................... 15 40
Kyläntie Kyynärän kyläntieltä Paraukosken kylään Luo­
pioisten kappelissa. Koko tien pituus 7 ,5  km. . . . ? ? ?
Summa vuosilta 1891—95 127,3 7,215 9,546 2 7 — —
1891.
Wiipurin lääni.
Tie Kymin pitäjässä .................................................................. 1,5 600 800
Tie Sippolan p itäjässä valta-m aantieltä Viialan kylässä 
Myllykosken asemalle. Työtä ja tk e ttiin  1892 . . . . 1,0 850 950 _ _ _
Tie Kirvun pitäjässä Sairalan kestikievarista talolle N:o 
6 Sairalan k y lä s s ä .................................................................. 5,3 900 1,200 _ _
1892. T ie  U u d en k irk o n  p i tä jä s s ä  M a k u la n  k y lä s tä  H a lila n  k y lä ä n 1 ,1 240 150 1,200 — —
T ie  K ym in  p i tä jä s s ä  T a v a s ti la n  r a u ta t ie n a s e m a lta  H a m i­
n a n  t ie lle . Työ te h ty  u r a k a l la  6,000 m a rk a s ta  k u n n a n  
v a r o j a ........................................................................................................ 2,7 800
Siirto 11,6 2,590 3,100 2,000 1 - j —
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S iirto 11,6 2,590 3,100 2,000
1892. T ie  S a k k o la n  p i tä jä s s ä  T a p p a r in  ta lo l ta  L a a to k a n  ra n n a lle .
T yö te h ty  u r a k a l la  772 m a rk a s ta  50 p :s tä  k u n n a n  v a ­
r o ja  ............................................................................................................. 2,1 — — — - —
T ie  S u o jä rv en  p i tä jä s s ä  K u ik k a n ie m e n  k y lä s tä  L ie tte i s te n
k y lä ä n  ................................................................................................... 17 2,657 9,604 18,697 50 —
1893. M a a n tie  K irv u n  k irk o n k y lä s tä  K ä k isa lm e e n  v iev ä lle  m a a n ­
t ie l le  ........................................................................................................ 12 306 503 — — —
T ie  K a u k o la n  p i tä jä s s ä  A h o n iem en  k y lä s tä  O ja jä rv e n  a s e ­
m a lle  ................... • ............................................................................... 3 500 2,040 — — —
1894. T ie  K irv u n  p i tä jä s s ä  M e rtjä rv e n  k y lä s tä  L a u k k a la n  k y ­
lä ä n  ............................................................................................................ 4,3 140 60 — — —
T ie  K irv u n  p i tä jä s s ä  S a ira la n  k y lä s tä  A n tre a n  p i tä jä n
r a ja l le .  K oko t ie n  p i tu u s  9,6 k m ............................................. 5,3 150 100 — — —
T ie  K irv u n  k irk o lta  H ii to la n  p i tä jä n  r a ja l le .  K oko t ie n
p itu u s  23.5 k m ....................................................................................... 5,3 145 418 — — —
T ie  H e in jo e n  p i tä jä s s ä  H e in jo e n  m a a n t ie l tä  K ä m ä rä n  tie lle .
T ie n  k u s ta n n u sa rv io  2,124 m a rk k a a  50 p : i ä ................... 6,5 354 512 — — —
T ie  R a u d u n  p i tä jä s s ä  S u m p u lan  k y lä s tä  R iis k a n  k y lä ä n  . 1 48 40 — — —
T ie  S o rta v a la n  p i tä jä s s ä  S o rta v a la -llu k u n ie m in  m a a n t ie l tä
T u o k s la h d e n  r a u t a t i e n s i l l a l l e .................................................... 13,6 150 450 — — —
T ie  R y ty n  r a u t a t i e s i l l a l t a  S o r ta v a la n  p i tä jä s s ä  S o rta v a la -
R u sk e a la n  m a a n t i e l l e ....................................................................... 12,8 135 350 — — —
1895. T e i tä  U u d e n k irk o n  p i t ä j ä s s ä .............................................................. 45 12,600 25,200 — — —
» K u o le m a jä rv e n  » ............................................................. 20 4,000 8,000 — — —
T ie  K irv u n  p i t ä j ä s s ä ............................................................................ 35 401 855 — — —
» H e in jo e n  p i tä jä s s ä  ....................................................................... 7 162 204 — — —
» S o rta v a la n  p i t ä j ä s s ä .............................................................................. 0,9 215 365 — — —
Sum m a v u o s ilta  1891— 95 202,4 24,553 51,801 20,697 50 —
Mikkelin lääni.
1891. T ie  H a r to la n  p i t ä jä n  r a j a l t a  M ä n ty h a r ju n  p i tä jä n  r a ­
j a l le  ........................................................................................................ 4,8 — — — — 208
S iir to 4,8 —  j — — — 208
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Siirto 4,8 — — — — 208
1891. Tie Joutsan p itä jän  kirkonkylästä Ruovasmäen kylään 
H artolan p i t ä jä s s ä .................................................................. 24,6 600 1 ,2 0 0 777
Tie Yläkuonan kylästä Kerimäen pitäjässä Vuokalan ky­
lään. Työ tehty  urakalla 8,100 m a r k a s t a ..................... 21,4
1892. Tie Mieskomäen kylästä Joutsan p itäjässä Leivonmäen 
p itäjän  kirkonkylään. Rakennettiin 1892 ja  1895 . . . . 6,5 1,789 4,750 4,841 50
Tie Kerimäen p itäjän  ra ja lta  Heinäveden pitä jän  rajalle. 
Koko tien pituus 38 km.......................................................... 500 1 ,0 0 0
Tie Kerman sahalta Heinäveden pitäjässä Liperiin ja  Sa­
vonrantaan. R akennettiin 1892—1895 ............................. 40 5,100 18,600 1 0 ,0 0 0
Tie Juvolan kylästä Hankavaaran kylään Savonrannan 
pitäjässä. Koko tien  pituus 7 km...................................... 3 ? ? 2 ,0 0 0
1894. Tie Joutsan p itä jän  ra ja lta  H artolan p itäjän  rajalle  . . 23 600 1 ,2 0 0 — 471
lie  Sulkavan p itä jästä  Ruokolahden pitäjään. Koko tien 
pituus 1 0  km............................................................................... 2 25 2 ,2 0 0 3,111 7')
Tie K antalan kylästä Haukivuorella Virtasalmelle. Raken­
nettiin  1894 ja  1895, osaksi (?) urakalla 6,000 m arkasta 
kunnan v a r o j a ........................................................................... 15,5 2 ,1 0 0 1,889
Tie Pieksämäellä. Koko tien pituus 15 km.......................... 3 300 2,700 — — —
Tie Sulkavan p itä jästä  Torsantalon kylään Puumalan p itä­
jässä. Koko tien  pituus 36 km........................................... ? 800 800
1895. Tie Joutsan p itä jästä  Ihantm äen kylään. Tie rakennettu  
u r a k a l la ...................................................................................... 1,5 1 ,0 2 0
Summa vuosilta 1891—95 151,3 12,034 34,339 20,753 2 0 1,456
1891.
Kuopion lääni.
Tie K asurilasta Kolmisopen kylään Kuopion pitäjässä. 
Työ tehty  urakalla sekä ja tk e ttu  v:sta 1890. Koko 
tien pituus 7,5 km..................................................................... 5,4
Siirto 5,4 — — — — —
1 2 3 4 5 1 6
Tiet, joita on tehty.
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1891. Tie Heinämäen kyläntieltä Lampaanjärven kylään P iela­
veden pitäjässä. Työ tehty urakalla sekä jatkettu  v:sta 
1890. Koko tien  pituus 5,3 km.............................................. 3,2
Tie valta-m aantieltä Pielaveden ja Kiuruveden välillä  
Nousialan kylään Pielaveden pitäjässä. Työ tehty ura­
kalla sekä jatkettu  v:sta 1890. Koko tien pituus 
5 .3  km................................................................................................... 3,7
Tie valta-m aantieltä Pielaveden ja K eiteleen välillä 
Yuonamon kylään K eiteleen pitäjässä. Työ tehty ura­
kalla sekä jatkettu v:sta 1890. Koko tien  pituus 
3 ,2  km................................................................................................... 1,6
Tie K eiteleen kirkolta V iitasaaren pitäjän rajalle. Työ 
tehty u r a k a l la ................................................................................ 9,6
Tie Pellosmäen kylästä Kuopion pitäjässä Karttulaan 
Kartulan pitäjässä. Työ tehty u r a k a l la ........................... 15,5 8 ,0 0 0 _
K yläntie Valkeamäen kyläntieltä Saamaisten kylään Leppä­
virran pitäjässä. Työtä jatkettu  edelliseltä  aikakau­
delta. Koko tiem atka 10,7 km................................................. 8 192 401
Tie Lempyystä Salmelle Suonnejoen pitäjässä. Koko tie- 
m atka 5,3 km...................... • .......................................................... y y y
Kyläntie valta-m aantieltä Kuopion ja Jyväskylän välillä  
Särkisalon kylään Rautalammella. Työ tehtiin  ura­
kalla 1891—1892 ............................................................................ 25 y y 6,000
Säkinmäen kyläntie valta-m aantieltä Kuopion ja Jyväsky­
län välillä  Säkinlahdelle Hankasalmen pitäjässä. Ra­
kennettiin 1891— 1893 ................................................................ 9,6 y y 5,700
Tie N ilsiän p i t ä j ä s s ä ........................................................................ 12,8 2,280 1,146 — —
Valta-maantie Purujärven kylästä Kesälahden pitäjässä  
Kesälahden ja Kerimäen r a j a l le ............................................. 1 112 437 _
Kesälahden pitäjässä Totkunniemen k y l ä n t i e ...................... 6,4 139 366 — —
1892. Tie K eiteleeltä  Vesantoon. Työ tehty u r a k a lla .................. 23
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Siirto 124,8 2,728 2,350 19,700
1892. Tie Suonnejoen pitäjässä valta-m aantieltä Kuopion ja  
Suonejoen välillä Salmen asemalle. Työ teh ty  ura­
kalla  .................................................................................. .... . 5
Hankamäen kyläntie Hankasalmen pitäjässä. Työ tehtiin  
1892 ja  seuraavana vuonna .................................................. 5 ? ? ? 1,143 70 _
Suolikosken kyläntie Hankasalmen pitäjässä. Koko tie- 
m atka 5 km................................................................................. 2 25 60 _ _
Tie Salahmin kylästä Iisalmen p itäjässä Luupuveden ky­
lään Kiuruveden p itä jä s sä ...................................................... 7,2 574 1,351 _ _ _
K aarakkalan kyläntie Iisalm en p i t ä j ä s s ä ............................. 10,3 ? ? 16,180 60 —
Tie Nilsiän kirkonkylästä valta-maantielle Rautavaaran ja  
Rutakon välillä. R akennettiin 1892—1895 ..................... 52,9 ? y 70,227 36 _
1893. Tie Tossavanlahdelta K eiteleen p itäjässä Pihtiputaan 
maantielle. R akennettiin 1893—1895 ............................. G 2,030 3,870 23
Kyläntie valta-m aantieltä Kuopion ja  Oulun välillä Iho- 
tunlahteen Hernejärven kylässä Iisalmen pitäjässä. 
Koko tiem atka 22 km.............................................................. 16 V ? 6,492 51
Kyläntie Sutelasta Korpijärvelle Nilsiän p itäjässä . . . . 17,r, 510 22,968 22,548 44 —
Maantie Viitaniemen kylästä Kaavin p itä jässä  Juu ’an p itä­
jän  kirkonkylään. R akennettiin  1893—1894 ................. 16 ? 2,300 ? 8,500 12,400 _ _
M aantie Sysmän kylästä Polvijärven kappelin kirkonky­
lään. R akennettiin urakalla 1893—1895 ......................... 24,5 ? ? 12,253 20 ?
M aantie Juukan ja  Petäjäjärvi-K aavin välillä. Raken­
nettiin  1893—1894 . . .  .................................................. 28 ? ? 41,200 _ _
K yläntie Pankakosken kylästä H attuvaaran kylään Pielis­
järven pitäjässä. R akennettiin 1893—1894................. 27,4 ? ? 23,648 42 —
Kyläntie Pielisjärven p itäjässä Viekin kauta Höljäk- 
k ä ä n ........................................................................................... 41 ? ? 4,483 _ —
M aukkulan mäkien oikaiseminen Ilo m a n ts is sa ..................... 4,s ? ‘? 7,500 — —
Kyläntie Ilomantsissa Lylykoskelta Kivilahdelle. Raken­
nettiin  1893—1894 .................................................................. 23 ? ? ■ 54,000 __
M aantie Tohmajärven p itäjässä V ärtsilän ruukin ja  Havu- 
vaaran välillä. R akennettiin  1893—1895 ..................... 12 ? ? 12,216 40 _
Siirto 423,1 6,132 32,259 307,863) 86
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Siirto 423,1 6,132 32,259 307,863 86
1893. Tie Kemien kylästä Ilomantsin m a a n t i e l l e ........................... 4,2 ? ? 7,000
1894. Tie Kemien kylästä Tohmajärven rautatienasemalle . . . O 348 279 1,169 27 —
1895. Tie Hankasalmen pitäjäjässä Hankasalmen kirkolta Raita- 
ahonmäen kylään. Koko tiem atka (i km. Työ tehty 
u r a k a lla .............................................................................................. 2,5 516
K yläntie Polvijärven pitäjässä Joensuu-Polvijarven maan­
tie ltä  Höytiäisen rannalle Kunnasniemen kylässä. 
Työn toim itti kyläkunta. Koko tiem atka 11 km. . . , ? ?
Summa vuosilta 1891—1895 432,8 6,480 32,538 316,549 13 —
1891.
Waasan lääni.
Tie Maksamaan kylästä Tottesumlin laivasillalle . . . . 2, i ? ■? 2,856
Tie Raippaluodossa Långskär’in lahdesta Nabböraan. 
Työtä jatkettu edelliseltä aikakaudelta. Koko tien  
pituus 3,2 km.................................................................................... 1,6 197 1,211
Tie Laukaalta J y v ä s k y lä ä n ........................................................... 1 500 200 — — —
Tie Konginkankaan kirkonkylästä Kannon taloon Pyyrin- 
lahden k y lä s s ä ................................................................................ 5,4 324 1,072
Tie Itolan talosta Viitasaarella, Rautalammille vievällä 
tiellä, K eiteleen pitäjän rajalle. T ietä jatkettu  v:sta 
1890 .................................................................................................. 19,2 ? ? 10,000
1892. Tie Saarijärven kirkolta Ätsärin pitäjän rajalle. Koko 
tiem atka 35,o km. Työ tehty u r a k a l l a ........................... 18,0 4,000
Tie Myllymäen asemalta Saarijärven pitäjän rajalle, jossa  
tie  Saarijärveltä Ätsäriin loppuu. Työ tehty urakalla. 
Koko tiem atka 10 km................................................................... 7 3,000
Tie Karstulan kirkonkylästä Myllymäen asemalle. Työ 
tehty urakkalla. Työ koko tiematkalla, 47 km., alotettiin  
1892 sekä jatkettiin  vuosina 1893 ja  1894 ....................... ?47 29,000
Siirto 101,3 1,021 2,483 48,856 —
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Siirto 101,3 1,021 2,483 48,856 — —
1892. Tie V irtain k irkolta Pihlajaveden p itäjän  rajalle. Työ 
tehty  u r a k a l l a .......................................................................... 18,7 3,000
Tie Pihlajaveden kirkolta V irtain p itäjän  rajalle. Työ 
lopetettu  1893 ........................................................................... 16 2,000
1893. Tie Nastrâskbacken’ista Norra Vallgrundin kylään Raippa­
luodon pitäjässä. Koko tiem atka 3 km............................ 1,5 2 948 53
Tie Lanneveden kylästä Saarijärvellä Uuraisten p itäjän 
kirkolle. Työ lopetettiin  1894 ......................................... 8,5 1,436 6,976 4,000
Tie Saarijärven kirkonkylästä Keuruun p itä jän  rajalle. 
Koko tiem atka 35,6 km.................. ......................................... 30 2,052 11,172 12,000
Tie Pyyrinlahden kylästä Konginkankaalla Laukaan p itä­
jän  rajalle  ................................................................................... 8 2,000 150 ?
Tie Evijärven k irkolta pappilaan. Tienteonvelvollisten 
kustannus Smk. 1,212.............................................................. 2,5 ? ?
Tie Myllymäen rautatienasem alta Keuruun p itä jän  rajalle. 
Tientyö, 11 km., teh tiin  urakalla 1,500 m arkasta . . . 4
1894. Tie Luodon kirkolta Kruunupyyn p itäjän  rajalle . . . . 13 4,800 ? — — —
Tie Multian p itäjän  ra ja lta  Saarijärven kirkolle. Raken­
nettiin  1894—1895 .............................................................. .... 36 15,592 31,184 13,969 47
Tie Saarijärven kylästä k i r k o l l e ............................................. 3,5 171 342 — —
Summa vuosilta 1891—1895 243,o 25,074 55,10g 84,028 47 —
1892.
Oulun lääni.
Tie Hyryn talosta Kuivaniemen p itäjässä Kylmälän talolle 
O ijä rv e l lä ................................................................................... 27 22 3,656 11,963 50
Tie Siipolan talosta H aukiputaan p itäjässä K aiteron 
t o r p a l l e ....................................................................................... 5,5 258 678 _
Tie Kuusamon kirkolta Vuotungin kau tta  Paanajärvelle 
ja  Tavajärvelle. Työ tehty  urakalla vuosina 1892— 
1894 ............................................................................................... 63,684 31
Siirto 101,5 280 4,334 75,647) 81 —
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Siirto 101,5 280 4,334 75,647 81
1892. Tie Hyrynsalmelta Moisiovaaraan. Tie tehty  urakalla 
vuosina 1893—1894 .................................................................. 28,3 19,300 ?
Tie Lehtovaaran kylästä Lahnajärven kylään. Raken­
nettiin  1892—1893 .................................................................. 23 1,291 2,350 7,473 ?
Tie Kuhmoniemen kirkolta Lentiiran kylään. Tientyö 
tehtiin  1892— 1895 .................................................................. 42 14,020 14,800 22,041 06 y
Tie Y likärpän talosta Saukkojärven taloon. Rakennettiin 
1892 — 1893 liä tä ap u v a ro illa .................................................. 41,3 ? ? ? V
1893. Tie Leskelän taloon K arjalan kylässä, rakennettu  kunnan 
v a r o i l l a ....................................................................................... 1 80 139
Tie Taivalkoskelta K urtti-V anhalan taloon; tien perustus- 
työ tehty urakalla. Koko tiem atka 32,9 km. Vuosina 
1893—1895 .............................................................................. ? 32,9 44,831 30
Tie Puolangan kirkolta Suomussalmen p itäjän  rajalle. 
Rakennettiin 1893 —1894 ...................................................... 33,5 1,466 6,894 7,414 50 ?
Tie Skriivarin talosta K ajaani—Sotkamon tiellä Iisal­
men p itäjän  rajalle. Työ tehty urakalla vuosina 
1893—1894 .............................................................................. 50 27,740 75 v>
1894. Kyläntie A nttilan talosta Alavieskan kylässä ja  pitäjässä 
K ähtävän k y lä ä n ...................................................................... 7 644 753
Tie Kolarissa Äkäsjoen kylästä Muonion r a j a l l e ................. 6,5 7 1,003 4,698 84 —
Tie Muonioniskassa Muonion kirkolta Alamuonion kylään 
(P a k a jo k i) ................................................................................... 41,6 37 9,870 25,706 75 ?
1895. Tie Ylikiimingissä M arttilan talosta Jurvokaisen taloon. 
Tie rakennettu  u r a k a l l a ...................................................... 11,2 8,300
Tie valta-m aantieltä Jonkun kylään. Koko tiem atka 13 km. 
Työ tehty  u r a k a l la .................................................................. 6 7,200
Tie Alavieskan kirkolta Kalajoen t ie l le ................................. 0,8 763 1,104 — — —
Tie Perälän talosta Hailuodon kirkonkylässä K utukarin 
ta lo o n ........................................................................................... 3 190 224
Tie Pakajoelta Alamuonion kylässä Kolarin p itäjän ra ­
ja lle  ........................................................................................... 17 25 5,115 20,663 77
Summa vuosilta 1891—1895 446,6 18,803 46,586 271,017 78 —
Summa koko Suomessa vuosilta 1891—1895 1,758,0 103,909 299,395 739,178 53 1,456
20. Kyyditys ja kestikievarit 
Service des relais
Suomessa vuosina 1891 — 1895. 
en 1891— 1895
1 F » 5 6 1 7 8 [ 9 1 10
L ä ä n i .







































H evosten  lukumäärä, jo ita  
jok a vuorokausi on k esti­
k ievareissa  o llut saatavana.
N o m b r e  d e s  c h e v a u x  a u x  
p o s t e s  c h a q u e  j o u r .


































"\7" u O il il a
1 U u d e n m a a n ............................ 56 1 26 86 24 216 1,969 1,875 2,086
2Turun ja  Porin . . . . 84 — 40 107 72 352 2,525 2,444 2,810
3 H ä m e e n ................................. 106 — 18 146 49 265 1,431 1,639 1,929
4 V i i p u r i n ................................. 139 3 19 205 83 133 2,734 2,412 2,959
M ik k e l in ................................. 81 — 14 90 11 92 601 729 699
e K u o p i o n ................................. 144 — 39 209 13 370 1,550 1,691 1,632
7 V a a s a n ..................................... 206 — 1 253 26 102 1,548 1,759 1,746
8O u l u n ..................................... 203 — 29 221 56 507 1,675 1,691 2,063
9 Summa 1,019 4 186 1,317 334 2,037 14,033 14,240 15,924
~ \7~ uouua
10U u d e n m a a n ............................ 57 — 96 89 24 120 1,715 1,596 1,857
11 Turun ja  P o r i n ................... 88 1 37 108 64 339 2,672 2,822 3,214
12H ä m e e n ................................ 107 — 17 104 61 277 1,596 1,601 1,779
13 V i i p u r i n ................................ 144 5 19 213 79 157 2,829 2,849 3,057
14 M ik k e l in ................................. 68 — 22 94 5 85 588 641 602
15 K u o p i o n ................................. 146 — 38 202 15 351 1,546 1,667 1,731
16 V a a s a n ..................................... 203 — 4 262 10 74 1,618 1,891 1,937
17 O u l u n ..................................... 206 — 21 244 53 494 1,377 1,854 2,135
18 Summa 1,019 6 254 1,316 311 1,897 13,941 14,921 16,312
~ \7~ u  o  n  n  a
19 U u d e n m a a n ............................ 59 — 25 77 35 221 1,730 1,348 1,682
20 Turun ja  P o r i n ................... 87 1 39 130 42 413 2,790 2,782 3,146
21 H äm een ..................................... 105 — 18 108 68 280 1,327 1,396 1,731
22 V i i p u r i n ................................. 143 10 17 216 81 148 2,320 2,369 2,617
23 M ik k e l in ................................ 63 — 30 95 11 74 536 571 758
24 K u o p i o n ................................. 143 — 29 201 6 357 1,877 1,863 2,222
25 V a a s a n ..................................... 203 4 255 13 125 1,413 1,484 1,823
26 O ulun.......................................... 208 — 21 245 47 489 2,097 2,142 2,738
27 Summa 1,011 11 183 1,327 303 2,107 14,090 13,955 16,717
i l 1 12 1 13 j 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 20





































1  8  9  1.
1,932 2,595 3,103 3,222 3,102 2,469 2,228 1,917 1,990 28,488 1
2,793 2,308 2,265 2,229 2,391 2,432 2,288 2,655 3,091 30,231 2
1,803 2,092 2,642 2,436 2,449 2,145 1,933 1,707 1,591 23,797 3
3,003 3,334 3,796 3,924 4,169 3,456 3,179 2,809 3,132 38,907 4
645 887 910 955 805 852 795 625 525 9,028 5
1,348 1,981 1,894 1,836 2,023 1,916 1,710 1,897 1,691 21,169 6
1,882 2,096 2,190 2,170 2,350 2,242 2,027 1,712 1,652 23,374 7
1,516 2,010 2,882 2,924 2,782 2,216 1,811 1,283 1,615 24,468 8
14,922 17,303 19,682 19,696 20,071 17,728 15,971 14,605 15,287 199,462 9
1 8  9  8.
2,096 2,164 3,073 2,809 2,877 2,493 2,033 1,643 1,729 26,085 10
3,687 2,929 2,564 2,612 2,565 2,583 2,491 2,542 3,050 33,731 11
1,827 2,126 2,890 2,833 2,634 2,235 2,198 1,778 1,612 25,109 12
2,759 3,533 3,909 4,064 4,478 3,702 3,093 2,772 2,930 39,975 i ;ï
534 691 756 732 845 760 581 540 556 7,826 14
1,702 2,335 2,565 2,344 2,431 2,188 2,099 2.110 1,847 24,565 15
1,797 2,306 2,434 2,339 2,103 2,034 1,790 1,739 1,499 23,487 16
1,914 2,227 3,541 3,187 3,115 2,833 2,308 1,823 1,990 28,304 17
16,316 
1 8  9  3
18,311 21,732 20,920 21,048 18,828 16,593 14,947 15,213 209,082 18
1,681 1,987 2,673 2,613 2,684 2,151 1,944 1,688 1,582 23,763 19
3,343 2,812 2,508 2,559 2,286 2,315 2,234 2,194 2,908 31,877 20
1,700 1,880 2,309 2,263 2,250 1,765 1,746 1,473 1,215 21,055 21
2,516 3,242 3,665 3,481 3,695 3,083 2,687 2,047 2,149 33,871 22
574 656 721 710 704 705 616 554 551 7,656 23
1,925 2,319 2,595 2,429 2,405 2,230 2,095 1,928 1,893 25,781 24
1,784 1,977 2,168 2,042 2,199 2,028 1,771 1,382 1,289 21,360 25
2,480 2,302 4,149 3,080 3,802 3,147 2.364 1,944 2,120 32,365 26
j 16,003 1 17,175 20,788 19,177 20,025 17,424 15,457 13,210 13,707 197,728 27
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H evosten  lukum äärä, jo ita  
jok a vuorokausi on k e s ti­
k ievare issa  o llu t saatavana.
Nombre des chevaux aux  
postes chaque jo u r .




























V  n  o  i x  i l  a
1 U u d e n m a a n ............................ 57 — 27 78 33 184 1,536 1 ,462 1,879
2 Turun ja  Porin . . . . 87 1 39 138 41 381 2 ,526 2,463 2,989
3 H ä m e e n ................................ 106 — 18 111 77 285 1,258 1,431 1 ,506
4 V i i p u r i n ................................ 144 10 19 219 98 178 1,724 1 ,858 1 ,944
S M ik k e l in ................................ 61 - 33 86 2 4 87 380 489 523
6K u o p i o n ................................ 143 — 29 201 6 357 1,576 1 ,754 1,696
7 Vaasan ..................................... 201 — 6 254 2 91 1 ,386 1,417 1,655
8 O u l u n ..................................... 207 — 21 257 4 0 4 9 4 2,236 2,286 2,591
9 Summa 1,006 11 192 1,344 321 2 ,0 5 7 12,622 13 ,1 6 0 14,783
V  n  o  i l  i l  a
10 U u d e n m a a n ............................ 56 — 28 78 33 201 1,472 1,256 1,642
11 Turun ja  P o r i n ................... 89 1 37 123 45 377 1,495 1 ,375 1 ,622
12 H ä m e e n ................................ 108 — 15 116 121 282 1 ,173 1,046 1 ,452
1 3 V i i p u r i n ................................ 152 2 20 162 99 9 8 1 ,795 1,694 1 ,923
1 4 M ik k e l in ................................. 62 — 36 100 7 78 416 525 6 1 8
1 5 K u o p i o n ................................. 143 — 29 201 6 357 1,007 1 ,118 1 ,165
1 6 V a a s a n ..................................... 2 0 0 — 4 283 6 151 1 ,379 1 ,507 1 ,762
1 7 Oulun . . . • ....................... 205 — 21 252 36 488 2,118 2 ,2 9 9 2 ,8 1 7
1 8 Summa 1 ,015 3 190 1,315 353 2,032 10,855 1 0 ,820 13,001
11 1 12 1 13 1 14 1 1 5  1 1 6  J 1 7 18 1 1 9  j 20



































K o k o  v u o n n a .  
Toute Vannée.
1 8  9  4 .
1 ,768 1,852 2 ,505 2 ,776 2 ,5 6 0 1,784 1 ,646 1,498 1,602 2 2 ,8 6 8 i
2 ,5 1 8 2,101 2 ,175 2,272 2,229 2 ,1 9 2 2,051 2 115 2 ,203 2 7 ,8 3 4 2
1,591 1 ,869 2 ,197 2 ,3 8 5 2 ,2 3 0 2 ,008 1,758 1,601 1 ,277 21,111 3
2,171 2 ,7 8 7 2 ,979 3 ,391 3 ,015 2 ,6 4 2 2 ,3 4 7 2 ,005 2,175 2 9 ,0 3 8 4
708 695 644 7 32 8 1 5 728 513 649 483 7 ,3 5 9 5
2 ,0 5 2 1 ,828 2 ,0 0 5 2 ,144 2 ,195 2 ,0 3 2 1,996 1 ,444 1,244 2 1 ,966 6
1 ,967 1 ,778 1,830 1 ,792 2,161 1,941 1,651 1,669 1,553 2 0 ,8 0 0 7
2 ,709 2 ,9 1 5 3,811 3 ,158 3,697 2 ,828 2 ,4 3 6 2 ,002 2 ,179 3 2 ,8 4 8 8
1 5 ,484 15,825 18,146 18 ,6 5 0 1 8 ,902 16 ,155 14,398 12,983 12,716 183 ,824 9
1 8  9  5 .
1 ,742 1 ,867 2,877 2 ,653 2 ,7 2 6 1 ,929 1 ,645 1 ,515 1 ,748 2 3 ,0 7 2 10
2 ,0 4 0 1 ,559 1 ,378 1 ,320 1 ,628 1,485 1 ,288 1 ,132 1,407 17,729 11
1 ,6 0 3 1 ,830 2 ,512 2 ,227 2,437 1 ,912 1 ,754 1,331 1 ,244 20,521 12
2,027 2,591 2 ,883 2 ,8 7 0 2 ,9 3 8 2,649 2,341 1 ,810 2 ,0 0 9 27 ,5 3 0 1 3
657 7 56 827 793 827 727 547 524 468 7 ,6 8 5 1 4
1 ,588 1 ,556 1 ,710 1,693 1 ,745 1,754 1 ,356 1 ,277 1,152 17,121 15
1 ,9 8 4 2 ,1 6 8 1 ,935 2 ,195 2 ,4 3 0 2 ,0 4 3 1,898 1 ,462 1 ,463 2 2 ,226 1 6
2,941 3,303 4 ,1 5 8 3 ,917 4 ,021 3,062 2 ,7 8 2 2 ,0 7 2 2 ,524 36 ,0 1 4 17
14 ,582 1 5 ,630 18,280 17,668 1 8 ,752 j 15,561 13,611 11,123 12,015 1 7 1 ,898 18
72 73
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21. Erityisluettelo yleisten ulostekojen suuruudesta keskimäärin manttaalilta 
kussaki maalaiskunnassa Suomessa vuonna 1895.
Contributions sur les terres en 1895.
1 2 3 1 4 1 5 II 6 1 7 II 8 1 9 10 ■ i
Kunta.
Communes.
TJlostekojen suuruus keskim äärin m anttaalilta.
Contributions en moyenne sur chaque ornant ah.
Kruununveroja 
(vakinaista veroa ja 
kruununkymme- 
nysta).
Im p ô ts  fonc iers.
V älillisiä  u lostekoja 
(tien tekoa ja  sillan ­
rakennusta , k y y d i­
ty s tä  ja  kestik ie ­
v a re ja  y. m .).
Im p ô ts  in d ir e c ts .
P alkkaa  papisto lle 
j a  k irkonpalveli- 
oille. 



























im Xnf. •pÿ j»# ifinf. JUe fl6 JM 7«a &af
U u d e n m a a n  lä än i.
Tenhola................................. 198 50 19 60
. T i e t o j a  e i  o l e  s a a t u .
Brom a r v i ............................. 285 05 — —
P ohja ..................................... 135 50 13 75
Tammisaaren maaseurak. 2 0 0 — 7 1 0
K a r ja lo h ja ......................... 2 2 0 15 — —
S a m m atti............................. 260 10 — —
K a r j a ................................. 254 60 25 90
S n ap p ertu u n a ..................... 291 25 21 40
Inkoo ..................................... 287 60 19 65
D egerbyy ............................. 260 70 — —
E s p o o ................................. 79 42 20 56
K irkkonum m i..................... 104 76 24 62
S iu n tio ................................. 89 91 14 30
L ohja..................................... 86 72 9 82
N u m m i................................. 65 04 32 96
P u s u l a ................................. 103 06 — —
V ih t i ..................................... 57 94 18 12
P y h ä jä rv i............................. 177 40 — —
Porvoo ................................. 254 — 9 10
A s k u la ................................. 193 50 26 40
P u k k ila ................................. 319 60 28 80
P o r n e e s i ............................. 306 — 31 60
H e l s i n k i ............................. 198 50 3 50
M ä n ts ä lä ............................. 236 30 31 35;
N u rm ijä rv i......................... 251 — 1 0 85
Sipoo..................................... 244 80 11 65
T u u s u l a ............................. 238 70 27 —
75
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Ulostekojen suuruus keskimäärin m anttaalilta.
C o n t r i b u t i o n s  e n  m o y e n n e  s u r  c h a q u e  u m a n t a U .
Kunta.
C o m m u n e s .
K ruununvero ja  
(vak inais ta  veroa  ja  
k ruununkym m e- 
n ystä).
I m p ô ts  fo n c ie r s .
V älillis iä  u lostekoja 
(tien tek o a  j a  s illan­
rakennusta , k y y d i­
ty s tä  ja  k es tik ie ­
vare ja  y. m.).
I m p ô ts  in d ir e c ts .
P alk k aa  papistolle 
ja  k irkonpalveli- 
oiJle. 





Sum m a. 
T o ta l .




















X n f. '/iÿ X n f. i V pä fîn f. p i «5fry? p t Wnf. t fn f . pÉ 9 h f . fn X n f. 9 h f . •pä
P e rn a ja ................................. 242 30 22 05
T i e t o j a e i o l e s a a t u .
L il je n d a a l i ......................... 274 27 34 15
Iitti ..................................... 239 14 31 77
J a a l a ..................................... 242 61 22 03
E lim äk i................................. 286 98 39 —
A n ja l a ................................. 246 43 29 35
L aptresk i ......................... 225 43 25 22
R u o ts in -P y h tä ä ................. 263 15 28 76
M y rsk y lä ............................. 215 59 24 07
A r t j ä r v i .........................• . 243 47 24 53
O r im a t t i l a ......................... 212 48 34 30
T u r u n  j a  P o r i n  l ä ä n i .  *)
Ahvenanmaan kihlak. . . 179 88 8 50 67 75 65 70 137 60 97 35 34 97 36 71 420 20 208 26
Halikon » . . . 179 98 13 33 109 — 108 75 77 27 77 83 85 34 88 33 451 59 288 24
Piikkiön » . . . 160 62 13 68 52 35 42 95 56 46 41 31 44 31 43 44 313 74 141 38
Maskun » . . . 270 62 49 99 75 27 50 24 73 77 83 50 82 59 70 08 502 25 253 81
Mynämäen » . . . 187 50 17 95 25 56 28 21 70 96 63 92 37 79 34 39 321 81 144 47
Vehmaan » . . . 215 68 12 98 79 98 64 64 75 97 65 22 52 97 48 87 424 60 191 71
Ulvilan » . . . 179 11 24 80 134 44 181 16 123 69 137 10 117 85 81 02 555 09 424 08
Ikaalisten » . . . 231 38 — — 142 07 — — 121 65 — — 109 71 — — 604 81 — —
Tyrvään » . . . 264 10 — - 55 73 — — 72 21 — — 118 24 — — 510 28 — —
Loimaan » . . . 197 07 22 36 71 39 105 70 72 76 59 12 101 85 119 21 443 07 306 39
H ä m e e n  l ä ä n i .
A s ik k a la ............................. 324 85 35 67 49 45 49 25 55 — 55 — 40 92 40 92 470 22 180 84
H o llo la ................................. 302 15 14 94 27 15 27 15 87 40 87 40 33 12 33 12 449 82 162 61
K o s k i ................................. 328 34 43 50 9 14 9 14 64 90 64 90 21 20 21 20 423 58 138 74
K ä r k ö l ä ............................. 418 02 — - 10 95 10 95 82 — 82 _ 99 88 79 48 610 85 172 43
L a m m i................................. 316 88 27 46 11 49 11 49 100 — 100 — 31 80 31 80 460 17 170 75
N asto la ................................. 272 68 — - 34 59 34 59 96 60 — _ 114 24 — ■ — 518 11 34 59
P ad asjo k i............................. 278 14 24 05 10 25 10 25 114 40 — — 48 — 48 — 450 79 82 30
*) T ietoja on saatu ainoastaan kihlakunnittain täs tä  läänistä.
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Kunta.
Com munes.
Ulostekojen suuruus keskimäärin manttaalilta.
C on trib u tio n s  en  m oyenne  s u r  chaque  »m a n ta l * - .
Kruununveroja 
(vakinaista veroa ja  
kruununkymme- 
nystä). 
Im p ô ts  fonciers.
Välillisiä ulostekoja 
(tientekoa ja  sillan­
rakennusta, kyydi­
tystä ja  kestikie­
vareja y. m.).
Im pô ts  indirects.
Palkkaa papistolle 





























»hf. 7t4\ fiM 9bf. ftiå 3hf. IS tfnf. 7Vs ffinf. fej Sftnf. fl‘S •pA
H a u h o ................................. 233 22 14 62 61 91 35 10 70 72 38 80 20 30 13 25 386 15 101 77
T u u lo s ................................. 238 78 16 25 70 75 61 60 68 — 65 - 36 — 36 — 413 53 178 85
H attu la ................................. 225 43 15 92 23 — 16 — — — — — 20 — 20 — 268 43 51 92
T yrvän tö ............................. 169 62 8 59 68 42 53 42 47 - 47 — 40 — 44 — 325 04 153 01
Hämeenlinnan maaseurak. 210 53 43 49 130 — — — 60 — — — 95 — — — 495 53 43 49
Hausjärvi............................. 248 10 23 38 41 — — — 21 — — — 66 — — — 376 10 23 38
J a n a k k a la ......................... 231 49 11 31 28 40 16 40 — — — — 95 — 180 — 354 89 207 71
V a n a ja ................................. 174 54 12 26 63 93 63 93 51 60 40 80 56 — 56 — 346 07 172 99
L o p p i ................................. 232 12 23 99 127 — 111 — 85 — 85 — — — — — 444 12 219 99
Renko ................................ 267 77 — — 39 36 — — 15 40 — — 76 80 — - 399 33 — —
L uopio inen ........................ 224 30 4 65 42 75 24 82 161 20 93 87 69 15 40 32 497 40 163 66
K uhm alahti......................... 178 60 — — 54 - — 60 59 — — 26 14 — — 319 33 — —
E r ä jä r v i .................................... 193 — — — 73 33 — — 60 — — — 53 74 — — 380 07 — —
K u o r e v e s i ......................... 203 _ — — 6 66 — — 120 — — — 84 33 — — 413 99 — —
K o r p ila h t i......................... 204 — 10 44 5 — — 63 175 — 29 16 161 57 26 92 545 57 67 15
K uhm oinen......................... 239 — — — 27 73 — — 99 65 — — 106 65 — — 473 03 — —
Längelm äki.................• . 220 78 8 64 63 22 63 22 - - — — — 174 81 174 81 458 81 246 67
Jäm ssä ................................. 205 — 6 72 173 68 173 68 — ..- — _ 497 03 497 03 875 71 677 43
Som ero................................. 195 88 __ — 33 80 — — 83 _ — - 21 13 — — 333 81 — —
Somerniemi............................... 187 57 — — 33 80 — — 90 10 — — 20 11 — — 331 58 — —
T am m ela .................................... 147 51 — — 185 50 — — 127 05 — — 72 45 — — 532 51 — —
Jokioinen............................. — — 13 86 — — 88 59 — — 47 42 — — 21 52 — - 171 39
P e r t t u la ............................. — — 9 61 — — 60 94 - - — 43 60 — — 29 20 - — 143 35
Humppila............................. 144 64 — — 116 26 — — 210 — — — 78 - — — 548 90 — —
U r j a la ................................. 191 42 _ — 75 45 — — 52 20 — — 82 91 — - 401 98 — —
Akaa...................................... 208 44 — — 93 36 - - 58 55 - — 69 44 — — 429 79 — —
K ylm äkoski......................... 178 24 — — 47 07 — — 75 72 — — 49 44 — — 350 47 — —
S ä ä k sm ä k i......................... 192 17 — — 32 60 — — 55 90 — — 29 50 — — 310 17 — —
Kalvola................................. 194 05 — — 37 48 — — 59 10 — — 41 — — — 331 63 — —
P ir k k a la ............................. 165 50 5 41 19 98 19 98 32 94 32 54 193 72 168 70 412 14 226 63
Y lö jä r v i ............................. 213 20 — — 10 14 — — 38 50 — — 170 - — — 431 84 — -
M e ss u k y lä ......................... 165 59 — — 25 55 — — 80 — — — 55 50 — - 326 64 — —
K a n g a s a la ......................... 178 29 4 89 13 35 13 35 44 — 44 — 22 50 22 50 25 8 14 84 74
L em päälä ............................... 195 36 — — 12 54 — — 41 40 — — 20 _ — 269 30 — —
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(tientekoa ja  sillan­
rakennusta, kyydi­

































Xnf JM 9kf. /di? iïnfi 7«ÿ sv fiÿ 3kf. 7* Xnf V- 3mf JM 3hf. ftû ■5V Jlä Skf.
f
V e s i la h t i ............................... 53 5 35 12 46 12 46
i
; 40 86 40 86 109 30 109 30 413 15 167 97
T o ttijä rv i............................... 241 49 4 90 241 49 174 51 385 80 536 55 160 — 697 90 1,028 78 1,413 86
P ä l k ä n e ............................... 203 23 6 72 13 78 13 78 45 — 45 — 30 38 30 38 292 39 95 88
S a h a la h ti............................... 187 48 6 72 18 92 18 92 63 59 63 59 8 40 8 40 278 39 97 63
O r iv e s i ................................... 187 16 — — 279 — — — 125 — — — 129 60 — — 720 76 — —
R uovesi.................................... 193 75 11 87 36 56 36 56 125 — 125 — 104 98 104 98 460 29 278 41
K u r u ........................................ 219 20 21 60 196 80 — : 75 73 — — 52 — — — 543 73 21 60
T e i s k o .................................... 181 23 — - 26 50 - 68 - — — 66 80 — — 342 53 — —
W iip urin  lään i.
Viipurin p itä jä ..................... 146 41 86 14 194 68 17 ; 12 231 36 231 36 914 85 914 85 1,487 30 1,403 47
Johanneksen » ...................... 146 41 91 85 77 13 77 13 229 80 229 80 481 30 481 30 934 64 880 08
U u sik ir k k o ............................... 146 41 91 85 265 90 265 90 251 60 251 60 418 45 418 45 1,082 36 1,027 80
K u o lem a jä rv i...................... 146 41 — — 45 68 — — 229 95 — — 466 52 — — 888 56 — —
K o iv i s t o ............................... 146 41 — 52 85 — — 271 15 — — 586 28 — — 1,056 69 — —
Seiskari ja Lavansaari . 146 41 — — 11 68 — — 152 10 — — 15 10 — — 325 29 — —
S ä k j ä r v i ............................... 109 22 — — 225 40 — — 249 — — — 376 10 — -■ 959 72 — -
V ir o la h t i ............................... 109 22 79 60, 223 70 223 70 261 10 261 10 355 20 355 20 949 22 919 60
M ie h ik k ä lä ............................... 109 22 79 60 223 70 223 70 180 02 180 02 216 10 216 10 729 04 699 42
V e h k a la h t i ............................... 107 10 77 10 186 60 186 60 269 20 269 20 360 20 360 20 923 10 893 10
S ip p o la ......................................... 107 10 77 10 186 60 186 60 210 — 210 — 208 — 208 — 711 70 681 70
K y m i .............................................. 109 22 79 60 223 70 223 70 269 20 269 20 202 — 202 — 804 12 774 50
Pyhtää ......................................... 109 22 79 60 223 70 223 70 269 20 269 20 168 — 168 — 770 12 740 50
Suursaari ja Tytärsaari . 118 10 — — 18 20 — _ 182 10 - — 25 — — — 343 40 — -
L a p p v e s i ............................... 136 92 57 55 33 50 33 50 180 — 180 — 113 — 113 — 463 42 384 05
L u u m ä k i .................................... 121 55 57 55! 17 14 17 14 232 40 232 40 240 70 240 70 611 79 547 79
V a lk e a la ............................... 130 41 — — Î10 56 — — 168 21 — — 692 13 —- — 1,101 31 — —
Lemi ................................ 140 10 — — 36 — — — 188 75 — — 181 69 — — 546 54 — —
T a ip a lsa a r i...................... 134 34 — — 16 33 — — 170 80 — — 210 36 — — 531 83 — —
S a v ita ip a le ........................... 129 94 — 14 — — - 222 14 — 86 — — — 452 08 — —
S uom enn iem i..................... 106 64 — 60 — — — 230 50 - — 283 24 — — 680 38 — —
Joutseno ............................. 179 32 59 20, 63 72 63 72 272 40 272 40 102 32 102 32 617 76 497 64
R u o k o la h t i........................... 165 14 — —1 52 19 — —1 331 19 __ 148 60 — — 697 12 — —
R a u tjä rv i............................. 109 46 — —Î 43 26 — —; 362 89 — — s 202 19 — — 717 80 — —
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Ulostekojen suuruus keskimäärin m anttaalilta.









(tientekoa ja  sillan­
rakennusta, kyydi­

































Shf. lus Mnf ■;tù Xnf. ÿhf. J 9hf. pä ffinf 7w &nf. fin
Jääski ................................. 131 20 109 17 375 14 221 30 836 81
K i r v u ................................. 121 79 — - 84 65 — - 282 16 — _ 282 26 — — 770 86 — —
A n tr e a ................................. 190 40 59 20 59 70 59 70 252 10 252 10 178 37 102 32 612 57 473 32
M u o l a ................................. 208 12 163 94 191 63 191 63 291 82 291 82 528 61 528 61 1,220 18 1,176 —
H e in jo k i ............................. 149 44 99 19 178 87 198 87 361 83 361 83 542 32 542 32 1,232 46 1,202 21
K iv e n n a p a ......................... 102 62 91 93 172 25 172 25 304 80 304 80 608 02 608 02 1,187 69 1,177 —
V a lk jä rv i............................. 47 58 76 73 69 28 69 28 117 21 117 21 211 25 211 25 445 32 474 47
R a u t u ................................. 31 — 69 62 53 - 53 — 123 53 123 53 78 42 78 48 285 95 324 63
H i i to la ................................. 111 49 57 56 210 — 210 — 138 40 138 40 64 20 64 20 524 09 470 16
K a u k o la ............................. 111 49 — — 190 — — — 192 65 — 65 80 — — 559 94 — —
Käkisalmen maaseurak. . 111 49 — — 190 — — — 192 65 — 65 80 — - 559 94 — —
P y h ä jä rv i............................. 17 56 57 56 195 — 195 — 150 74 150 74 58 26 58 26 421 56 461 56
R ä isä lä ................................. 111 49 — — 185 - — — 214 15 — — 56 32 — — 566 96 — —
S a k k u l a ............................. 111 49 57 56 220 — 220 — 124 02 124 02 55 44 55 44 510 95 457 02
P a r ik k a la ............................. 146 55 54 - 101 40 101 40 212 90 212 90 190 60 190 60 651 45 558 90
Ja a k k im a ............................. 132 01 57 55 88 84 88 84 189 34 189 34 345 07 345 07 755 26 680 80
K u rk ijo k i............................. 106 90 57 55 90 37 90 37 189 34 189 84 362 95 362 95 749 56 700 21
Sortavalan m aaseurak .. . 103 85 — — 44 25 — — 281 20 — — 42 50 — — 471 80 — —
U u k u n ie m i......................... 103 85 — — 42 35 — — 299 05 — .... 145 10 — — 590 35 — —
R u s k e a la ............................. 103 85 57 20 145 — 145 — 193 28 193 28 250 50 250 50 692 63 645 98
Im p ila h ti ............................. 160 — — — 381 — — — 352 — — — 206 — — — 1,099 — — —
S u is ta m o ............................. 140 — 58 20 354 — 354 — 224 — 224 — 293 — 293 — 1,011 — 929 20
S a lm i............................ — - 63 - — — 57 — - — 116 _ — — 106 — — — 342 —
S u o jä r v i ............................. — — 345 — — — 281 — — — 595 — — — 404 — — — 1,625 —
K o rp is e lk ä ......................... — 317 — — — 423 — . — — 615 — — — 542 — — — 1,897 —
S o a n la h ti............................. — - 79 — — - 285 — — - 180 — — — 148 — — — 692 -
M i k k e l i n  l ä ä n i .
H a rto la ................................. 150 — 120 — 120 — 120 — 144 — 144 — 400 — 394 _ 814 — 778 —
Heinolan maaseurak. . . 173 16 — — 204 75 204 75 88 — 88 — 5 — 5 — 470 91 297 75
J o u t s a ................................. 200 — 12 — 45 — 75 — — — 320 — 12 —
L u h a n k a .................................... 200 — 12 — 175 — — — — — — — 425 — — — 800 — 12 —
L eivonm äki......................... 200 12 — 300 — — — — — — — 22 — — — 522 — 12 —
M äntyharju ..................... 195 11 34 58 — — — — — — _ — — — — — 195 11 34 58
S y s m ä ............................. 180 30 20 24 — — — — 82 — 82 - 60 — 60 — 322 30 162 24
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ps> 9hf. X n f ffinf X n f im Mnf f» Shtf. 'W å% f fUä Xnfi ?■} •/lii
A n tto la ................................. 189 10 20 25 8 232 20
Mikkelin maaseurak. . . 168 — 4 58 68 30 68 80 118 — - 118 — 81 15 81 15 435 45 272 03
H irvensalm i......................... 189 — — — 55 55 — — 225 — — 146 05 — — 615 60 — —
K a n g a sn ie m i .......................... 183 — 23 49 25 50 25 50 18 — 18 — 265 50 265 50 492 — 332 49
R i s t i i n a .................................... 176 - 4 11 160 — 160 — 100 — 100 — 30 — 30 466 — 294 11
J u v a ............................................... 189 38 25 97 26 88 26 88 82 50 82 50 42 20 42 20 340 96 177 55
P u u m a la .................................... 189 38 — — 58 89 — - 131 43 — - 61 83 — - 441 53 — __
J o r o in e n .................................... 189 38 — — 117 — 120 80 41 25 29 — 485 40 41 25 833 03 191 05
H a u k iv u o r i ............................... 189 38 — — 21 78 — — 82 48 — — 40 50 — _ 334 14 — —
P ie k sä m ä k i ............................... 378 76 — — 222 96 — . „ 137 — __ 657 80 — — 1,396 52 — —
J ä p p i lä .......................................... 189 38 — — 50 — — — 168 — — _ 60 — — — 467 38 .— —
R a n ta sa lm i......................... 200 — — — 121 93 — — 98 — — — 191 — — — 610 93 — __
K a n g a s la m p i..................... 200 — — — 127 93 — — 130 80 — — 126 — — _ 584 73 _ —
H einävesi............................. 200 — — — 250 — — — 175 — — — 420 — _ 1,045 — _ —
K e rim ä k i............................. 200 — — — 60 — — — 180 — — — 140 — __ — 580 — __ —
Savonranta ............................... 200 — — 60 — — — 160 — — — 250 — __ __ 670 — _ —
E n o n k o s k i ......................... 200 — — — 60 — — — 150 — — 200 — __ — 610 — __ —
S ääm in k i ..................................... 200 _ — — 150 — — — 120 — — 190 — __ — 660 — __ —
Sulkava................................. 200 - 150 - 125 - 125 — 140 — 140 - 100 — 100 — 565 - 515 -
K u o p i o n  l ä ä n i .
Kuopion maaseurak. . . 195 92 22 95 94 70 94 70 215 10 215 10 416 60 416 60 922 32 749 35
K a r t t u l a ............................. 186 24 — 66 72 — — 339 42 .— — 98 17 _ — 690 55 __ —
M aaninka............................. 197 32 — — 2 30 __ 146 — — — 175 — — — 520 62 — -
T u u s n ie m i......................... 196 72 — — 154 80 — — 255 — __ — 305 51 — — 912 03 —
P ie la v e s i .................................... 206 16 15 96 120 — 120 _ 210 — 210 — 165 — 165 — 701 16 510 96
K e ite le ......................................... 206 32 — - 60 — — __ 210 — __ — 265 — — . — 741 32 — —
L e p p ä v ir ta ......................... 182 86 18 59 110 84 110 84 '38 44 138 44 116 — 116 _ 548 14 383 87
R a u ta la m p i......................... 182 86 18 59 282 40 282 40 290 — 290 — 304 70 304 70 1,059 96 895 69
V e s a n t o ............................. 182 86 — — 282 40 — _ 390 — — — 292 20 — — 1,147 46 — _ _
S u o n n e jo k i......................... 182 86 — — 89 15 — 83 13 — — 623 12 _ _ 978 26 — —
H ankasa lm i......................... 182 86 18 59 109 — 109 — 142 — 142 — 50 — 50 483 86 319 59
I i s a lm i ......................................... 185 52 — — 353 41 351 41 150 — 150 — 107 41 100 — 796 34 601 41
R u ta k k o .................................... 185 52 — — 284 35 — - 150 — _ 170 03 — _ 789 90 _ —
80
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Ulostekojen suuruus keskimäärin m anttaalilta.









(tientekoa ja  sillan­
rakennusta, kyydi­
tystä ja  kestikie­
vareja y. m.).
Impôts indirects.





























Xnf. yia Sinf ifinf JM 9kf. jw ffmfi 1,r ,5V Xnf. ym Xnf fH 3fof. * ,rf m f
L a p in la h t i ........................... 195 60 45 45 215 12 352 94 809 11
K iu ru vesi............................... 203 89 6 72 400 — 400 - 240 — 240 — 121 — 121 — ; 969 89 767 72
N i l s i ä .................................... 200 73 — 35 40 — — 117 63 — —: 71 10 — —1 424 86 — —
K a a v i .................................... 106 05 — — 144 63 — — 150 — — —; 359 96 — —1 760 64 — —
Kuusjärvi ........................... 103 05 — — 32 20 — — 235 — — — 367 — - — 737 25 — —
P o lv ijä rv i............................... 104 — — — 158 90 — — 225 — — —! 444 — — — 931 90 — —
L i p e r i .................................... 111 15 24 — 165 39 165 39 286 83 286 83 401 85 401 85 965 22 878 07
K o n tio la h ti........................... 104 50 — — 261 — — — 271 — — - — — — — 636 50 — —
R ä ä k k y lä ............................... 118 60 — — 6 06 — — 181 - — — 447 52 — — 753 18 — —
Kides .................................... 115 80 23 50 160 — 160 — 130 — 130 — 150 — 150 — 555 80 463 50
K e sä la h ti............................... 102 60 — — 120 — — — 294 50 — — 103 — — — 620 10 — —
P ie l i s j ä r v i ........................... 99 68 — — 48 72 — — 155 39 — — 313 42 — - 617 21 — —
Juuka .................................... 99 68 — — 80 — — - 113 10 — — 220 — -■ — 512 78 — -
N urm es.................................... 99 68 — 167 — — — 243 60 — — 518 40 — — 1,028 68 — —
R au ta v a a ra ........................... 99 68 — 95 — — — 120 — — 690 — — — 1,004 68 — —
I lo m a n ts i ............................................... 83 50 85 33 — 33 — 120 — 120 — 9S 56 98 56 OOü 06 258 41
E n o ........................................ 84 70 6 25 19 40 19 40 93 15 93 15 — — — - 197 25 118 80
K i i h t e l y s v a a r a ................... 98 — 6 — 45 10 45 10 81 — 81 — 384 — 384 - 608 10 516 10
T o h m ajärv i........................... 123 — 5 — 51 35 51 35 135 40 135 40 242 — 242 — 551 75 433 75
P ä lk jä r v i .................................... 50 50 6 95 20 80 20 80 10S 60 108 60 148 70 148 70 32S 60 285 05
W a a s a n  l ä ä n i .
Pietarsaari ........................... 181 68 — — 351 — — — 175 — — — 114 50 — — 822 18 — —
P u r m o ................................... 181 76 — — 153 — — — 150 — — — 160 — — — 644 76 — —
L u o t o .................................... 174 72 — — 183 40 — — 108 — — — 76 50 — - 542 62 — —
169 68 — — 239 — — — 180 — — - 183 65 — — 772 33 — —
Kruunubyy ............................... 176 12 — — 80 — — — 160 — — - 50 — — — 466 12 — —
Teerijärvi.................................... 169 84 — — 90 - — — 175 — — — 135 — — — 569 84 — —
W e t e l i ......................................... 174 08 — — 145 - — 280 - — — 70 — — - 669 08 — —
P e r h o .......................................... 159 28 — — 120 — — — 225 — — — 60 - — — 564 28 — —
H a is u a .......................................... 167 58 — ■ — 150 — — — 385 — — — 45 — — - 747 58 — —
K austisen k y lä .......................... 164 — — — 150 — — — 295 — — - 60 - — - 669 — — -
Kokkolan maaseurak. . . 168 66 — — 197 — — 185 - - - 49 — — — 599 66 — —
A la v e t e l i ............................... 1 171 12 — 1— 180 | - — 185 — — - 43 - 1 - — 579 12 - —
81
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Kunta.
C om m unes.
U lostek ojen  suuruus kesk im äärin  m anttaa lilta .
C on trib u tio n s  en m oyen n e  s u r  chaque v m a n ta h .
Kruununveroja 







































ifinf. SUnf fiis ifinf. 7n &nf. ftä tfm f X n f 7W1 Mnf. ftiä iftnf- ftä •5V 1*
K älviä  ja  U llava . . . . 168 24 168 24 198 220 60 646 24 168 24
L o h ta ja ...................................... 170 40 — — 202 — — — 200 — — — 60 — - ■ __ 632 40
H im a n k a ................................. 160 32 — — 206 — — — 275 — — — 48 _ — __ 689 32 —
Y likannus ............................ 160 48 — — 208 — — 25 0 — — — 68 — — 686 48 — —
T o h o l a m p i ............................ 155 52 — — 199 — — — 260 — — — 52 — — 666 52 — -
L e s t i jä r v i .................................... 163 92 — — 202 — — 258 — — — 40 — — — 663 92 — —
W ö y r i ...................................... 173 53 — — 42 50 — — 141 80 — — 60 75 _ 418 58 — —
O ravainen .................................... 170 64 — — 41 35 — 145 25 — — 63 10 __ 4 2 0 34 _ —
M a k s a m a a ............................... 137 79 — — 35 10 — __ 143 40 — — 62 15 __ — 378 44 — —
U usikaarlepyyn m aaseur. 162 03 — — 96 — — — 170 — — — 128 — — _ 556 03 __
Jepua ...................................... 165 68 — — 96 — — 175 — — — 125 — — 561 68 — —
M u n s a l a ................................. 164 02 — — 96 — — — 155 — _ 80 — 495 02 — —
Y lih ä r m ä ................................. 163 03 — — 22 0 — — 175 — — — 240 — — 79 8 03 —
A la h ä r m ä .................................... 164 34 — — 200 — — _ 185 — — — 220 — — 769 34 —
K a u h a v a ................................. 161 94 — 120 — — — 170 ___ — — 139 — — _ 590 94 — —
L a p u a ...................................... 158 47 — — 79 — — _ 200 — - — 80 — — _ 517 47 — —
N u r m o ...................................... 161 37 — — 79 — __ — 350 — — — 386 — -- __ 976 37 —
M a a l a h t i ................................. 166 50 — — 300 — — — 150 — — — 96 — — 712 50 — —
P e t o l a h t i ................................. 160 92 — — 275 — — — 150 — — — 80 — — — 665 92 — —
B e r g ö ö ...................................... 163 43 — — 130 — — — 23 0 — - — 91 44 — - 614 87 — -
S u lv a ........................................... 165 42 — — 30 0 — — — 150 — — - 51 12 — — 666 54 —
P ir t t ik y lä ................................. 174 70 — — 23 0 — — — 150 — — — 79 68 - - — 634 38 — —
M u s t a s a a r i ............................. 153 82 — — 4 06 20 — — 120 — — — 158 4 0 — — 8 3 8 42 — —
K oivu lahti................................. 152 24 — — 389 78 — _ 110 — — — 106 — — — 758 02 — -
R a ip p a lu o to ............................ 155 92 — — 468 23 — 266 85 — — 20 9 51 — — 1 ,100 51 — —
L a i h i a ...................................... 168 53 — — 354 50 — — 144 — — 174 72 _ _ 841 75 —
Jurva ...................................... 165 2 0 — — 334 75 — — 66 — — — 199 78 - - 765 73 —
W a h ä k y r ö ............................. 177 07 — — 21 8 04 — — 118 12 — — 128 02 — — 641 25 — —
I s o k y r ö .......................................... 177 73 — — 28 0 — — — 74 BO — — 150 - — 6 82 03 - -
Y l i s t a r o .................................... 175 10 — — 3 6 0 — — — 115 - - — — 75 — 725 10 — —
L a p v ä ä r t t i ............................ 171 40 — — 285 — — — 20 0 50 — 281 — — 9 37 90 __
Sidepyy ...................................... 168 20 — — 275 — — - 240 — — — 343 — _ _ 1,026 20 — —
Kristiinankaup. maaseur. 169 30 — — 300 — — — 140 — - — 63 — — _ _ 672 30 — —
Suoni. Tai. Tila. 11
8 2
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Kunta.
Communes.
U lostek ojen  suuruus k esk im äärin  m a n ttaa lilta .
Contributions en moyenne sur chaque xmantah.
__
Kruununveroja 








































ifinf fliå 9k f. J •SV •pä iftnf. 7'"; ÿmf. Jlÿ £Pmf 7ÏÜT iftnf. ifinf. 1» tfmf. JH
I s o j o k i ...................................... 168 10 275 232 __ 232 907 10
K a r i j o k i ................................. 169 90 — — 280 — — 235 13 — 478 — — — 1,163 03 - —
N ärpiö . .................................. 178 20 — — 250 — — — 145 — — 214 — — 782 20 — -
Ö v e r m a r k k u ........................ 173 20 — — 250 — — - 180 - — — 80 — — — 683 20 — —
Teuva ...................................... 168 40 _ 250 — — — 120 — — 172 — — — 710 40 — —
J a la s jä r v i................................. 169 80 — 300 - — - 275 16 420 - — - 1,164 96 — —
P e r ä s e in ä j o k i ........................ 170 60 — 300 — — — 200 - — 850 — — 1,520 60 — —
K a u h a j o k i ............................ 170 70 — - 324 30 — — 180 65 — — 502 - — — 1,177:65 — —
K u r i k k a ................................. 171 10 — — 318 10 — — 175 _ — — 202 — — — 866 20 _ —
I l m a j o k i ................................. 170 90 __ — 300 — — — 200 09 — 892 — — — 1,562 99 — —
S e in ä j o k i ................................. 171 — — — 270 — _ — 150 — — 162 — - - 753 — - —
K orsnääsi 170 — — — 185 — — — 180 — — 77 — - 612 — — —
L aukaa ...................................... 240 — 190 — 133 — 133 — 416 - 416 — 777 77 777 77 1,566 77 1,516 77
S u m i a i n e n ............................ 151 12 7 25 343 20 343 20 637 35 637 35 385 — 385 - 1,516 67 1.372 80
P e t ä j ä v e s i ...................  • 200 — — — 272 — - - 161 — - - 453 — - 1,086 — — -
Jyväskylän  m a a seu ra k .. . 176 — __ - 570 — — - , 160 — — - 700 60 - 1,606 60 — —
S a a r ijä r v i................................. 220 - — — 160 - — - 300 — — - 700 — — - 1,380 - — —
U u r a in e n ................................. 190 — — — 150 — — — 1 270 — — — 425 — — — 1,035 - — —
K a r s t u l a ................................. 182 16 — — 156 - — 300 — — — 249 60 — — 887 76 — —
W i i t a s a a r i ............................ 165 70 19 — 128 54 128 54 400 — 400 — 102 26 102 26 796 50 649 80
K o n g in k a n g a s ........................ 140 64 — - 340 - — _ ] 442 — - - 372 50 — — 1,295 14 — —
P ih t i p u d a s ............................ 150 — 20 — 80 — 80 — 368 — 368 — 353 — 353 — 951 — 821 —
K iv i j ä r v i ................................. 167 — 23 — 71 — 71 — 230 — 230 — 109 — 109 — 577 — 433 —
L a p p a j ä r v i ............................ 165 — — — 310 — — — 320 — — — 410 — _ — 1,205 — — —
W i m p e l i ............................. 165 — — — 380 - — — 360 — — — 415 — — — 1,320 — — —
E v i j ä r v i ............................. 160 - — — 340 - — - 350 — — — 425 — — — 1,275 — — —
K o r t e s j ä r v i ............................ 170 — — — 350 — — — 340 — — _ 400 — — — 1,260 — — -
A l a j ä r v i ................................. 180 — — _ 290 - — — 280 - - - 430 — — — 1,180 — —
S o i n i ..................................... 174 — 13 — 300 — 300 — 290 — 290 — 450 — 450 — 1,214 — 1,053 —
L ehtim äki ......................... 180 — — — 280 — — 300 — — - 420 — — - 1,180 — __ —
K uortane . ......................... 180 - - - — 305 — — —1 290 - — — 460 — - 1,235 — — —
A lavus ...................................... 180 — — — 320 — 260 — __ — 540 — — 1,300 — — -
T ö y s ä ...................................... 175 — — — 340 — — — 310 — — - 520 — — — 1,345 — — —
K e u r u u ...................................... 212 — — - 350 — — — 270 — — — 600 — — - 1,432 — -
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Ulostekojen suuruus keskimäärin m anttaalilta. 
Contributions en moyenne sur chaque Timantal*..
Kunta.
Communes.
K ruunun  veroj a 
(vak inais ta  veroa ja  
k ruununkym m e- 
nystä).
Impôts fonciers.
V älillisiä  u lostekoja 
(tien tekoa ja  s illan -' 
rakennusta , k y y d i­
ty s tä  ja  k e s tik ie ­
vare ja  y. m.).
Impôts indirects.
P alk k aa  pap isto lle  





























ifmf Xnf pj Xnf. Shtf. 9inf. {fmf 7^ 1 7lii 3kf. Jri (flnf. 7?B Öin f. 'j!<S
P ih la ja v e s i ......................... 300 390 480 520 1,690
M u l t i a ................................. 210 — — — 380 — _ — 347 — — 700 — — - 1,637 — — —
W i r r a t .................................... 140 — 10 — 360 — 360 — 390 - 390 —1 800 - 800 - 1,690 — 1,560 —
Ä t s ä r i .................................... 160 — 25 — 450 — 450 — 280 - 280 - | 600
600 — 1,490 — 1,355 —
O u lu n  lään i.
l i ............................................. 151 29 13 26 93 93 221 40 221 40 259 259 724 69 586 66
K u iv an iem i ........................... 149 75 18 53 181 — 181 — 122 — 122 — 40 - 40 — 492 75 361 53
H au k ip u d as ........................... 156 49 — — 31 60 — — 112 — - - — 82 45 — — 382 54 — —
K iim in k i ............................. 153 73 — — 46 10 — — 238 — — — 281 91 — — 719 74 — —
Y lik iim in k i......................... 154 16 — — 34 50 — — 155 — — 407 28 - — 750 94 - —
L i m i n k a ....................................... 172 65 — — 228 — — — 115 — — 124 — — - 639 65 —
L u m ijo k i ....................................... 179 29 — - 186 — — — 109 — — 80 — _ — 554 29 — —
K e m p e le ...................................... 177 27 — - 211 - — — 118 — — — 65 — — - 571 27 — —
T e m m e s ....................................... 182 35 — — 176 — — — 122 * - — — 76 — — — 556 35 — -
Tyrnävä ...................................... 183 18 — — 195 — — - 143 — — 131 — — — 652 18 — —
M u h o s ................................. 159 53 — — 389 — — — 200 — — — 250 — -■ — 998 53 — —
U t a j ä r v i ............................. 158 24 — — 389 — .- — 154 — — — 196 — — - 897 24 — —
P u d a s jä r v i ......................... 07 — _ 111 38 —
OCO — — 96 — — - j 666 45 _ —
T aiva lkosk i......................... 155 61 — — 300 — — 300 — — ! 500 — — — 1,255 61 — -
O u lu ..................................... 156 95 — — 360 — — - 150 — — — I 168 40 — 835 35 — —
O ulunsalo ............................... 166 63 — — 360 __ — — 150 — — — 112 26 - - — 788 89 — —
K u u sa m o ............................. 38 40 — — 800 - — — 125 _ — — 240 — — j 1,203 40 — —
K a la jo k i ............................... 154 — — - 424 — — — 216 83 — — 230 40 — — i 1,025 23 — —
A lav ieska............................. 154 — — — 696 94 — — 239 14 -  - — 369 83 — ! 1,459 91 — —
R a u t io ................................. 160 — — — 1,265 45 — — 340 _ — — 300 — — 2,065 45 — —
Ylivieska ’) ................................. 156 — — — 726 — — - 175 — — — 285 — — (1,342 — — —
Sievi (E v ijä rv i) ...................... 153 — — — 240 — — — 200 - _  - — 156 50 — ; 749 50 —
1 P y h ä jo k i ............................. 151 — — ; 500 - — 300 — - — 200 - — ; 1,151 — -
M e rijä rv i............................. 156 — — 500 — — i — 300 — — - 200 — — : 1,156 - — —
O u la in e n ....................................... 155 — — — 500 — — ! - 300 _ — 200 — — 11,155 — — —
Raahe (Salon pit.) . . . 153 — — 100 — — - 152 8 5 — — 1 5 2 2 4 — - 5 5 8 09 —
Salon kappeli..................... 1 4 6 — — — f 3 1 8 4 8 — i— ! 1 8 3 08 — - 2 6 6 82 — i 914 [38 —
*) N ä m ä t t ie d o t  k o sk e v a t v. 1894.
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K u n ta .
C o m m u n e s .
U lo s t e k o j e n  s u u r u u s  k e s k im ä ä r in  m a n t t a a l i l t a .
C o n t r i b u t i o n s  e n  m o y e n n e  s u r  c h a q u e  »m a n t a l * . .
Kruununveroja 
(vakinaista veroa ja 
kruununkymme- 
nystä).
Im p ô ts  fo n c ie r s .
Välillisiä ulostekoja 
(tienteVoa ja  sillan­
rakennusta, kyydi- : 
tystä ja  kestikie- 
värejä y. m.).
Im p ô ts  in d ir e c ts .  \
Palkkaa papistolle i 
ja  kirkonpalveli- 
oille. 1 



























Xnf. ■/m tonfi 71$ 3 k f •fiii tfnf T>ii\ S k f pä Xnf. W\ Xnf. JK Srmf '/'r ffinf
i l
/m* 9bf.
W i h a n t i ....................................... 155 78 7 2 112 32 J 78 73 424 77 _
S i i k a j o k i ....................................... 149 — — — 217 12 _ — 185 — — — 231 — — - i 782 12 - —
R e v o n l a h t i .................................. 152 — — — 217 12 _ 185 — — — 1 231 — — - 785 12 — —
P a a v o l a ............................................ 153 — — — 217 12 — — 165 — — — ! 351 — — — 886 12 — . . .
R a n t s i l a ....................................... 151 — — — 217 12 — - - 163 — — — ! 291 — — — 822 12 — —
H a i l u o t o ....................................... 152 _ — — 123 — - - 161 — — — 53 — — — 489 — — -
H a a p a j ä r v i ................................. 143 02 — 450 _ — - 275 - — — ; 175 — - — 1,043 02 — —
H a a p a v e s i ................................. 153 87 — 440 - _ — 175 — — — 195 — - — 963 87 —
K e s t i l ä ............................................. 152 17 - — 450 — 180 — — — 264 24 — — 1,046 41 — —
K ä r s ä m ä k i ................................. 144 96 - 450 — __ — 200 — — — 259 25 — — 1,054 21 — -■
N iv a la  ( P i i l i s j ä r v i )  . . . . 148 45 — 500 - — — 145 — — — 173 — — — 966 45 — —
P i i p p o l a ....................................... 138 79 — 500 — — — 150 — — — 149 76 — _ 938 55 - -
P u l k k i l a ....................................... 150 36 — — 500 — — 150 — — — 201 60 — - 1,001 96 — —
P y h ä j ä r v i ....................................... 153 29 — — 400 - — — 250 — — — 262 80 — — 1,066 09 — —
R e i s j ä r v i ....................................... 141 98 — — 325 — — — 250 — — — 200 — — 916 98 ~ —
H y r y n s a l m i ................................. 66 62 — 48 — — 250 — — — 220 - — — 584 62 — —
K a j a a n in  m a a s e u r a k .  . . 75 73 — — 370 — — 225 — — — 150 _ — — 820 73 — —
K u h m o n i e m i ............................ 82 08 — — 60 — 90 — _ — 200 — — — 432 08 — -
P a l t a m o ....................................... 77 34 — — 371 — — — 220 — — — 160 — — — 828 34 -
P u o l a n k a ....................................... 71 42 — — 31 50 — 245 — — — 115 — — — 462 92 — —
R i s t i j ä r v i ....................................... 82 68 — — 100 — — — 260 - — — 100 — — — 542 68 — —
S o t k a m o ....................................... 64 75 2 6 66 95 — 95 ---- 156 — 66 — 115 — 115 — 430 75 302 66
S u o m u s s a l m i .......................... 78 47 __ — 150 - — — 450 _ — — 249 - - _ - 927 47 — —
S ä r ä i s n i e m i ............................... 68 54 — — 28 — _ _ 173 40 — — 69 - - — 338 94 — —
K e m in  m a a s e u r a k .  . . . 151 68 — — 370 — 292 — _ - 200 — 1,013 68 — —
S i m o .................................................. 163 92 __ — 250 — — 250 — — — 180 — — 843 92 — —
T e r v o l a ............................................ 155 04 — — 350 — - 110 — — — 170 _ — - 785 04 — —
R o v a n i e m i ................................. 120 56 — 221 35 — 212 — - — 328 65 _ — 882 56 —
K e m i j ä r v i ............................... 120 96 — - 400 — — - 300 — — 590 — — - 1,4.10 96 — —
K u o l a j ä r v i ............................... 38 40 — — 149 — — 262 — - - — 245 80 — 695 20 _ —
A l a - T o r n i o ............................... 105 12 — — 268 — — — 160 — — — 183 — — 716 12 _
K a r u n k i .................................... 115 20 — - - 229 _ — — 151 — — — 203 — — 698 20 —
Y l i - T o r n i o ............................... 124 16 — 210 35 — — 141 60 — 375 80 _ 851 91 — —
T u r t o l a .......................................... 106 56 — — 350 25 — — 125 50 - 300 75 883 06 -
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K u n ta .
C om m unes.
U lo s te k o je n  s u u r u u s  k e s k im ä ä r in  m a n t t a a l i l t a .
C on tribu tions  en  m oyenne  s u r  chaque »m an ta l* .
Kruununveroja (va­





(tientekoa ja  sillan­
rakennusta, kyydi­

































mnf. afof ÿ k f ft, Sbf. •Tmf ffinf yrt 3 k f Jiÿ &nf. fus ÿk f . fm
K o l a r i ......................................... 72 48 345 250 246 913 48
M u o n i o n n i s k a .......................... 95 26 — — 54 99 — - 190 — — _ _ 208 02 — _ _ 548 27 — -
E n o n t e k i ä i n e i i .......................... 13 80 — — 27 60 — - 87 05 _ 104 20 — 232 65 — —
K i t t i l ä ......................................... 23 59 - — «5 13 — — 76 20 — — 118 16 — — 283 08 —
S o d a n k y lä .................................... 13 80 — — 21 25 — — 91 90 — 57 80 — — 184 75 — —
I n a r i ............................................... 13 80 — — 146 — — — 120 — - - — 236 — — 515 80 —
U t s j o k i .......................................... 13 80 — — 224 78 — — 72 68 — — 105 60 — — 416 86 —
22. Erityisluettelo m aksettavaksi lasketusta kruununylöskannosta ja
Le montant des contributions directes au profit
maksamattom ista rästeistä kussaki läänissä vuosina 1891 — 1895. 
de l’Etat et les restes pendant les années 1891— 1895.
1 2 3 4
Li il ii n i t . —  (jotwrrnements.
V a k in a is ta  
ve roa . 
Impôt foncier.
K ru u n u n -  
kymmen. 
Dîme de la
S uo s tu n ta - 
ve roa . 
Impôt sur le 
revenu.
tänf. 7» ÿinf f» ,'fmf y iis
1 U u d en m aan .............................................................................. 205,096 05 43,150 98 14,220 L a-2 Turun ja  P o r i n ..................................................................... 731,207 68 73,474 09 8,300
3 H ä m e e n .................................................................................. 421,807 73 43,289 16 — —
4 V i i p u r i n ................................................................................... 123,563 66 24,449 88‘)  36,197 12
5 M ik k e l in .................................................................................. 205,318 83 18,489 55 — —
6 K u o p i o n .................................................................................. 176,841 82 28,924 82 — —
7 V a a s a n ...................................................................................... 378,469 82 66,454 22 4,060 —
8 O u l u n ...................................................................................... 236,961 41 42,089 59 3,690 —
0 Summa 2,479,267 - 340,322 29 66,467 12
V :u a
10 U udenm aan.............................................................................. 233,603 17 39,057 67 13,940 —
11 Turun ja  P o r i n ..................................................................... 710,770 54 72,832 34 6,230 —
12 H ä m e e n ............................................................................. 423,200 97 42,726 18 — —
13 V i i p u r i n ................................................................................. 123,391 14 24,708 52 *) 34,626 31
1 4 M ik k e l in ................................................................................. 193,418 10 18,858 47 120 -
15 K u o p i o n ............................................................................. .... 202,782 44 28,408 57 — —
16 V a a s a n ................................................................................. 373,648 22 65,409 51 5,060 —
17 O u l u n ...................................................................................... 239,159 72 42,419 45 4,210 —
18 Summa 2,499,974 30 334,420 71 64,186 31
V  : n a
19 U u d en m aan ..................................................................... 236,325 20 39,146 84 10,410 —
20 Turun ja  P o r in ..................................................................... 741,569 32 77,335 08 11,240 50
21 H ä m e e n .................................................................................. 430,537 27 60,456 03 — —
22 V i i p u r i n .................................................................................. 125,167 10 25,565 41 32,803 67
23 M ik k e lin .................................................................................. 198,802 21 18 ,440 16 4 80 —
24 K u o p i o n ................................................................................. 208,540 90 2 8 ,4 8 2 81 — —
25 V a a s a n ...................................................................................... 3 7 3 ,407 32 66 ,1 5 0 96 4 ,6 3 0 -
26 O u l u n ...................................................................................... 239,335 67 4 2 ,322 90 1,820 —
27 Summa 2 ,5 5 3 ,6 8 4  99 357,900 19 61,384 17





















lopussa 31 p:nä 
Joulukuuta. 
Restes.
?» X nf &)nf. ifmf. få Mnf jia
X 8 9 X.
186,540 — 100,837 32 ■? ? 549,844 35 16,027 96 566 15 l
306,451 03 198,291 96 130,347 66 1,448,072 42 14,484 34 724 90 2
189,111 — 88,779 37 86,519 73 829,506 99 7,248 62 1,213 77 3
268,595 — 9,322 91 457,823 23 919,951 80 11,548 11 2,430 77 4
144,062 05 21,107 80 35,599 — 424,577 23 7,620 17 1,488 17 5
194,691 01 15,501 72 71,844 16 487,803 53 11,724 56 1,659 51 6
267,278 — 33,894 13 131,016 57 881,172 74 11,895 41 738 50 7
149,651 50 45,462 06 48,123 38 525,977 94 22,495 66 1,547 ! 03 8
1,706,379 59 513,197 27 961,273 73 6,066,907 - 103,044 83 10,368 80 9
X 8 8 2.
191,082 — 95,336 50 229,797 34 802,816 68 34,312 47 817 47 10
301,846 24 174,264 41 194,719 81 1,460,663 34 17,072 20 2,689 98 1 1
202,483 38 88,270 09 74,863 40 831,544 02 9,697 76 1,438 12 12
274,135 — 27,619 29 752,107 57 1,236,587 83 13,653 78 8,706 70 1 3
153,133 54 29,544 13 40,250 93 435,325 17 7,364 85 2,502 99 1 4
220,856 41 15,781 04 66,025 89 533,854 35 13,287 45 1,430 57 15
271,443 — 33,211 81 135,568 j 55 884,341 09 12,813 40 1,506 19 16
152,554 50 45,535 83 58,228 1 60 542,108 10 22,952 96 2,130 95 17
1,767,534 07 509,563 10 1,551,562 09 6,727,240 58 131,154 87 21,222 97 18
X 8 &  3.
1 201,590 21 97,009 58 244,294 93 828,776 76 22,975 91 3,247 80 19
308,460 35 194,703 32 179,092 68 1,507,401 25 16,827 97 2,115 42 20
204,241 54 87,697 51 67,886 56 850,818 91 9,714 99 1,710 55 21
276,499 — 29,455 20 479,191 55 968,681 93 13,667 36 21,587 65 22
153,151 12 29,430 25 40,331 56 440,635 30 9,308 72 1,572 77 23
206,938 59 14,134 12 75,530 43 533,626 85 14,283 48 2,244 69 24
273,560 — 32,740 45 142,892 82 893,381 55 16,942 51 1,319 70 25
153,361 — 53,536 i 44 71,835 03 562,211 04 25,125 61 2,018 20 26
1,772,801 81 538,706 j87 1,301,055 56 6,585,533 59 128,846 55 35,816 78 27
*) Veroheinä-rahoja.
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1 2 3 4
L  ii  n. —  Gouvernements.
V a k in a is ta  
v e roa . 
I m p ô t fo n c ie r .
K ru u n u n -
k y m m e n .
D im e de la  
couronne.
S uos tun ta - 
ve ro a . 
Im p ô t su r  le 
revenu .
ifin f ;M ï ïn f . fä M n f f t
V :n a
1 U u denm aan ............................................................................. 282,698 59 37,638 92 10,410 —
2 Turun ja  P o r i n ..................................................................... 696,034 78 75,998 96 6,610 -
3 H ä m e e n .................................................................................. 435,328 97 43,766 94 1,960 —
4 V i i p u r i n .................................................................................. 124,944 20 25,460 24 ')  32,960 43
5 M ik k e l in ................................................................................. 198,870 20 18,429 97 — —
6 K u o p i o n ................................................................................. 209,038 77 28,496 71 — —
7 V a a s a n ...................................................................................... 373,513 72 65,379 84 4,970 —
8 O u l u n ...................................................................................... 239,667 08 42,104 37 1,780 —
9 Summa 2,560,096 31 337,275 95 58,690 43
V :n a
10 U u d en m aan ............................................................................. 280,144 68 3 6 ,2 3 2 98 7,820 —
11 Turun ja  P o r i n .................................................................... 720,030 68 73,678 33 3,180 —
12 H ä m e e n .................................................................................. 432,548 58 42,544 14 150 —
13 V i i p u r i n ................................................................................. 124,875 83 24,857 29 >) 34,069 15
14 M ikkelin..................................................................... 199 ,696 57 18 ,068 11 — -
2 0 2 ,6 9 0 67 27,929 78 - —
16 V a a s a n ...................................................................................... 368 ,263 70 64,139 37 2,830 —
17 O u l u n ...................................................................................... 237,580 65 4 1 ,6 4 8 99 800 —
18 Summa 2,5 6 5 ,8 3 1  ;36 329,098 99 48,849 15
5 6 7 8 9 10
H engeltä  m akset­




R evenu  des teiTes 
dom ania les.
Muuta ylösk antoa . 
A utres  d ro its.
Sum m a m aksetta­
vaksi laskettua  
kruunun-ylös- 
kantoa.
T o ta l des c o n tr i­
butions.
V ähenn ystä .
A  dé fa lquer des 
recettes.
M aksam attom ia  
rästejä vuoden  
lopussa 31 p:nä 
Joulukuuta.
Restes.
ji  ptf m nf. Jfai1 ÿtn f ym ifm f 7<ä mnf. 7M m nf. f»
18 0 4.
203,011 01 95,801 08 20 8 ,9 1 4 90 8 3 8 ,4 7 4 50 2 6 ,674 6 0 3,691 60 l
309 ,125 75 2 0 3 ,1 9 8 56 212 ,6 0 8 48 1 ,503 .5 7 6 53 17,237 37 2 ,833 25 2
197,241 60 90 ,876 95 84 ,0 9 8 81 85 3 ,2 7 3 27 9,373 51 2 ,293 42 3
278 ,266 — 31 ,494 94 550 ,2 9 2 07 1 ,043 ,4 1 7 88 22 ,879 31 2 1 ,0 8 6 41 i
148,! 78 08 30 ,113 08 4 6 ,068 65 4 4 1 ,6 5 9 98 10,299 17 3,271 29 5
21 0 ,010 63 13,875 21 6 1 ,5 3 9 67 5 2 2 ,9 6 0 99 16 ,007 59 1 ,682 62 6
27 5 ,3 5 0 — 3 1 ,969 30 145 ,508 20 896 ,691 06 15 ,506 8 9 1,734 04 7
161,304 0 6 53,981 18 5 4 ,0 6 2 0 2 5 5 2 ,8 9 8 71 24 ,075 72 1 ,672 61 8
1,782 ,487 13 551 ,310 30 1 ,363 ,092 8 0 6 ,6 5 2 ,9 5 2 92 142 ,054 1 6 3 8 ,265 24 9
189 5.
2 0 5 ,2 6 0 53 9 4 ,126 84 198 ,984 43 8 2 2 ,5 6 9 46 2 0 ,5 6 2 68 3 ,8 2 8 60 10
315,471 13 180,777 14 213 ,4 2 7 93 1 ,506 ,5 6 5 21 1 9 ,694 28 2 ,187 4 0 11
1 97 ,270 89 8 8 ,5 5 9 58 8 9 ,8 7 8 48 850 ,951 67 1 0 ,226 51 1 ,735 98 12
2 8 2 ,8 6 0 - 31,091 15 5 7 6 ,7 5 4 60 1 ,074 ,508 02 14 ,7 2 0 79 4 6 ,901 93 13
157,102 01 29 ,667 15 4 2 ,912 — 4 4 7 ,445 84 8 ,4 9 7 39 1 ,469 25 14
213 ,464 88 13 ,648 99 7 3 ,432 02 5 3 1 ,166 34 16,801 23 6 28 — 15
2 8 0 ,735 - 33,461 83 1 53 ,245 84 9 0 2 ,6 7 5 74 16 ,796 7 8 1,209 31 16
1 56 ,297 50 46 ,0 9 3 70 5 9 ,8 8 9 19 54 2 ,3 1 0 03 19,864 84 1,437 83 17
1,808,4611 94 517,426! 38 1 ,408 ,524 49 6 ,6 7 8 ,1 9 2 31 127 ,164 50 5 9 ,3 9 8 30 18
’) Yeroheinä-rakoja.
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Suom. Tal. Tilasi. 12
23. Tietoja maalaiskuntain  
Les revenus et les dépenses
tuloista ja menoista 1895. 
des communes rurales en 1895.
1 2 3 4 5 (i
T u l o j a .  —  R e c e t t e s .
K u n n a n  n i m i .












































is Ira tion 
com- 
'
m nf. i/»' ! ïfmf. ?» m nf. ?WJ p 9 k f 7,.j
1
U u d e n m a a n  l ä ä n i .  
T e n h o l a ..............................................
!
6 ,9 9 0  8 5 \ 8 5 4 6 2 8 ,1 8 2 7 9
1
1 6 ,0 2 8 2 6 1 ,4 0 4
2 B r o m a r v i ......................................... 8 ,4 0 9  6 0 ! - — 2 ,2 2 0 4 0 1 0 ,6 3 0 1 ,2 1 8 —
3 P o h j a  .............................................. 8 ,5 1 9  2 6 1 ,4 0 5 8 4 7 ,0 3 2 4 7 1 6 ,9 5 7 5 7 1 ,0 6 0 -
4 T a m m i s a a r e n  m a a s .  . . . 7 ,2 4 5  4 9 — — 1 ,0 8 1 5 0 8 ,3 2 6 9 9 5 5 3 1 6
5 K a r j a l o h j a ................................... 2 ,4 8 0  4 5 — - 4 5 2 5 2 ,5 2 5 7 0 2 6 5 -
6 S a m m a t t i ......................................... 8 4 1  4 0 9 9 5 2 9 7 8 7 1 ,0 3 8 7 9 1 0 0 _ _
7 K a r j a .................................................... 4 ,7 5 8  1 2 2 7 9 8 7 - - 5 ,0 3 7 9 9 5 0 8 9 4
8 S n a p p e r t u u n a ............................. 4 ,3 5 8  9 5 8 2 3 1 5 9 4 1 3 2 6 ,1 2 3 4 2 2 5 0 —
9 I n k o o .................................................... 8 ,1 5 5  7 6 _ 4 ,5 7 7 1 7 1 2  7 3 2 9 3 5 0 0 -
10 D e g e r b y y ......................................... 4 .2 9 5  5 0 5 0 - 4 ,3 4 5 5 0 3 3 4 8 6
11 E s p o o .............................................. 1 3 ,7 8 1  7 6 7 ,1 2 1 4 6 1 ,6 2 2 6 0 2 2 ,5 2 5 8 2 7 0 0 —
12 K i r k k o n u m m i ............................. 2 2 ,8 5 9  5 4 0 ,5 3 7 3 1 2 9 ,3 9 6 8 5 9 ,9 4 5 0 6
13 S i u n t i o ............................................... 7 ,6 3 5  - 1 8 5 8 0 1 0 0 - 7 ,9 2 0 8 0 4 0 0 -
14 L o h j a ............................................... 6 ,5 2 8  7 8 - 1 ,7 2 3 - 8 ,2 5 1 7 8 2 ,4 6 9 6 0
15 N u m m i ............................................... 2 ,7 7 3  8 0 — — 2 ,7 7 3 8 0 3 8 0 _
lt t P u s u l a .............................................. 8 ,3 5 0  2 5 — 1 ,1 4 6 5 0 9 .4 9 6 7 5 3 7 5 -
17 W i h t i .............................................. 1 7 ,5 6 2  4 0 7 0 9 3 8 1 7 ,2 5 3 2 3 3 5 ,5 2 5 01 1 ,1 0 0 —
18 P y h ä j ä r v i  ......................................... 1 ,8 7 9  0 8 - 8 3 2 3 2 2 ,7 1 1 4 0 2 0 6
19 P o r v o o n  m a a s ................................ 1 5 ,4 6 8  8 8 1 ,5 3 1 5 0 4 ,5 6 5 7 4 2 1 ,5 6 6 12 3 ,6 0 1 0 6
20 A s k o l a ............................................... 3 ,6 6 2  — 1 4 1 — 9 4 0 — 4 ,7 4 3 — 4 7 5 —
21 P u k k i l a ............................................... 1 ,112  70 4 3 0 6 2 — - 1.543 32 150 -
22 P o r n e e s i ......................................... 5 ,1 0 2  57 2 ,593 4 6 1 ,2 4 9 2 4 8 ,9 4 5 27 3 02 30
23 H e l s i n g i n  p i t ä j ä ....................... 15,475  57: 7 ,5 7 0 29 3 ,033 01 2 6 ,0 7 8 8 7 8 ,4 3 4 99
24 M ä n t s ä l ä ......................................... 9 ,1 9 1  7 8 - — 1 ,8 4 1 90 11,033 6 8 611 4 2
25 N u r m i j ä r v i ................................... 2 1 ,5 7 9  2 0 6 0 5 - 3 ,8 9 5 99 2 6 ,0 8 0 19 2 ,0 8 9 05
26 S i p o o .................................................... 1 6 ,3 3 9  — 4 0 0 — 1 ,805 — 18 ,544 __ 6 2 5 —
27 T u u s u l a ............................................... 2 2 ,1 5 3  28 561 37 1,085 10 2 3 ,7 9 9 75 2 ,5 0 0 —
28 P e r n a j a .............................................. 1 ,428  48 — 4 ,0 2 8 8 7  5 ,457 35 950
29 L i l j e n d a a l i ................................... 2 ,8 1 9  80 102 05 8 4 0 78 3 ,7 6 2 63 275
■to S i i r t o 2 5 1 ,7 5 9 2 5 2 5 ,4 6 4 9 3 , 7 6 ,6 7 9 36, 3 5 3 ,9 0 3 ) 5 4 4 1 ,783  [44
1 7 8 1 9 j 10  ! 11 11 12 1 13






























































m n f > m n f H
mnf. ' ,/m f p i i ;fia !finf. fié j m n f r«
6 ,047 89 438 48; 2 5 0
1
113 72 7,774 1 7 16,028 26; 5 ,0 0 0 1
1,681 65 1,726 45 j 360 — j 3 ,603 95 2,039 451 10 ,629 5 0  2 0 ,000 — 2
! 8 ,205 — 3,214 6 8 27 50 1 ,400 _ 1 ,2 5 7 :99 15,165 17 9 ,0 0 0 - 3
1 2 ,098 46 572 29 1,849 31 1 ,975 1,278 77 8 ,3 2 6 99;! - 4
464 75 8 95 50 200 — i — — 700 45 ! 2 ,5 2 5 70;| - — 5
144 90 280 4 0 83 _ J _ — j 170 50 778 80 — — 6
478 80 1,310 88 1 — — j 45 50 2 ,533 90 4 ,8 7 8 0 2 ; 15 4 4 7
1,852 16 981 87 — - S 2 ,1 6 4 169 5 ,2 4 8 72 — — 8
4 ,092 84 4 70 95: — — — 6 ,7 2 1 101 11 ,784 80j — — 9
7 59 11 ! 1 ,2 1 0 75 — — 48 24 1,387 52 3 ,740 48 605, 02 10
2 ,3 0 0 - — ! 1 ,200 70 _ — — ■ 4 ,2 0 0 7 0 1 — — 11
7 ,900 20 3 ,134 60 1,309 81 5 ,078 61 1 1 ,0 0 0 — 28 ,3 6 8 2 8 6 1 ,5 0 0 - 12
4 ,0 5 0 - 1,327 — i 7 0 0 — 1,375
1 68 80; 7 ,920 80, 35 ,0 0 0 — 13
2 ,6 7 4 13 2 ,557 90] 351 78 306 13; 279 34 8 ,638 88 5 ,887 90 14
8 00 — 750 - - 150 — — 693  :80 2 ,773 80 — - 15
658 - 3,7 5 0 — 150 — 1 ,000 2 ,1 2 0 162: 8 ,053 62 875; - 16
4,525 80 3,124 30 2,450 - 5,866 13 18,460 '75 35,526 98 90,000 — 17
370 - i 1 1,110
7 9
100 — - 325 - 2 ,111 7 9 - - 18
11,774 08 931 1 3 ; 20 ,663 56 2,1 0 0 — 493 !97' 3 9 ,563 8 0 : 4 2 ,403 68 19
2,000 - 1,424 1_ 13 - 225 — ;i 100 —  ;; 4 ,237 - — - 20
1 ,100 — ! 150 25 366 16 — — ; —  ■ 1 ,766 41; 4 ,347 95 21
3,462 21 S23 03 278 26 — - 4,012136j 8,877 86 5,000 - 22
4,897 20j 6,225 68 — 2,020 04 6,310:29 27 ,8 8 8 20 6 6 ,357 40 23
3 ,757 05 3 ,609 20 100 70 — — 3 4 8  ■48 8 ,4 2 6 8 5 — — 24
3,090 80 3,574 80': 652 29 6,650 — 9 ,044  :36 25 ,101 30: 26 ,445 75 25
1 5,631;| J 1,718 240 6,0 0 0 2,0 5 0 - 16,264 i 100 ,000 — 26
2,500 - 2,637 06 1,053|57 1,663 71 13,445 41 ; 23,799 75 29,000 — 27
2,461 91. 38
95i
938 70 2 ,1 3 0 :60 6 ,5 2 0 36. 2 2 ,364 36 28
1,544 55. 5 07  j 60 1 62 S3 l ,3 7 2 i65 i 3 ,7 6 2  63^ 1 ,465 34 29
a i , 322 49; 4 7 ,988 94; 3 3 ,0 5 7 2 4 4 0 ,4 7 2 |5 6 8 8 ,2 8 4 |7 8 3 4 2 ,9 0 9 4 5 525 ,267 84 30
90 91
1 2 3 4 5 6
Kunnan nimi.
Com m unes.











































Smf. pi pu &mf. fê iïnf. pi 9hf. !«
1 Siirto 251,759 25 25,464 93 76,679 36 353,903 54 41,783 44
2 M y rs k y lä .............................. 1,485 - 476 — 546 56 2,507 56 500 —
3 A r t j ä r v i .............................. 1,374 40 3 - 924 78 2,302 18 400 -
4 L aptresk i .......................... 7,036 — 553 06 656 41 8,245 47 662 -
5 R u o ts in -P y h tä ä ................. 4,607 35 1,000 08 889 42 6,496 85 1,100
6 16,952 78 1,231 52 328 63 18,512 93 1,798 2 ‘J
7 A n j a l a ................................... 2 ,8 3 0 - 4 0 0 — 2 0 0 — 3 ,4 3 0 - 3 1 0 -
8 I it ti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 ,2 9 1 2 4 5 ,4 6 2 8 6 3 ,5 3 9 9 4 4 4 ,2 9 4 0 4 1 ,0 6 5 9£
9 J a a l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ,2 0 8 2 8 1 9 0 3 5 1,140 9 1 5 ,5 3 9 5 4 7 2 0 -
10 O r i m a t t i l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,971 5 0 1,875 3 6 1 ,5 0 6 5 0 1 5 ,3 5 3 3 6 3,049 5f.
1 1 Koko lääni 337,515 80 36,657 16 86,412 51 460,585 47 51,389 H
T u r u n  j a  P o r in  lää n i.
1 2 S u n t i ....................................... 4,047 50 1,118 20 625 — 5,790 70 175 -
13 W ordöö................................... 1,677 60 428 67 430 80 2,537 07 186 »
1 4 S a l t v i i k i .............................. 1,482 80 — — 555 80 2,038 60 315 -
1 5 F in s trö m i.............................. 2,534 73 — — — 2,534 73 307 4
1 6 G ee ta .......................................... 1,178 40 — 35 — 1,213 40 130 -
1 7 H a m m a r la n t i ....................... 2,022 29 — — 800 — 2,822 29 276 -
1 8 E k k e rö ö ......................... 1,625 — 700 — 650 2,975 — 216
1 9 J o m a la ................................... 2,495 75 ___ — — - 2,495 75 370 -
2 0 L e m la n t i .............................. 389 50 1,078 40 62 54 1,530 44 171 -
2 1 L u m p a r l a n t i ..................... 406 — — - 45 - 451 - 125 -
2 2 F ö g lö ö ................................... 3,302 50 _ 870 34 4,172 84 175
2 3 S o t tu n k a .............................. 292 41 — — 132 22 424 63 4 0
2 4 K ö ö k a r i .............................. 372 20 — __ 147 15 519 35 7 0
2 5 K u m lin k i.............................. 334 36 _ - 17 50 351 86 130
2 6 B r ä n t l ö ö .............................. 274 91 — — 243 39 518 30 75
2 7 H alik k o ................................... 1,422 60 1,955 44 5,839 29 9,217 33 634
2 8 A n g e ln ie m i.......................... 2,676 26 180 34 919 44 3,776 04 130
2 9 U s k e l a .................................. 393 60 — — 1,333 15 1,726 7 5 171
3  0 M u u rla ................................... 1,730 10 697 59 1,576 66 4,004 35 185
3 1 P e r t te l i ................................... 2,050 — 11,925 50 1,220 50 15,196 - 385
3  2 K u u s jo k i .............................. 390 32 — — 442 80 833 12 250
3 3 Siirto 31,098(83 18,084 14 15,946 58 6 5 ,1 2 9 5 5 4,517
1 7 1;J 8 11 9 ! 10 il 11 i 12 Il 13






























































J « n f.
I I 
|?« | mnf. » j fUi l| M nf j Sinf H m n f ■pü
91,322 49 47,988 9 4 33,057 24 4 0 ,4 7 2 56 88,284 78 342,909 45 525,267 84 1
400 _ j - — j 154 — — — 985 — j 2,039 — j — — 2
650 - 1,037 25| - - - - 1,382 98 i 3,470 23 — — 3
2,020 77| — 1,140 60 — 4,037 11 7,860 48 — — 4
1,954 8 0 405 25 450 — 596 26 615 15 5,121 46j 3,565 44 s
20 40 160 ■ — — - — 59821 2,576 83 8,000 — 6
1,325 — 1 — — i 340 — — 100H 2,075 — 1 — —
7
7,215 9o! 4,143 50! 2,43501 8,572 05 20,861 63; 44,294 04 93,100 _ 8
500 - 1,212 70' 203 65j 722 43 2,998 21 6,356 99 J 817 45 9
2,835 35 2,47025,| 600 — - 5,200 — 14,155 15 10
108,244 71 57,417 89 38,380
i
5°| 50,363 30 125,063
1
07 430,858 63 630,750 73 11
1,007 1,119 24f 80 ■ 2,600 ; 4,981 24 12
300 --! 631 26 H7 20 J - — 250 02 ; 1,485 28'j - — 13
456 — i 855 — 1 6 4 _ — 248 60 2,038 60’ — 14
— — 1 1,860 20 — — 367 10 _ i 2,534 73: 8 41 15
100 - i 860 - j 47 20 — — 117 — ii 1,254 20' 225 41 10
800 1,200 330 54-4! 28 i — ; 3,150 281 543 61 17
650 - i 667 110 202 1,130 —  1 2,975 - 3,900 — 18
690 — : 1,142 5°; — - — 1 293 25 2,495 75 _ — 19
300, — — - — - j — — 217 34' 688 34I _ - 20
55 — ! — — ! - !j — — 271 — 451 — 1i - — 21
750 - - — - j — — ! 2,057 65 2,982 65; — - 22
— - j — — — 263 52[ 303 52 — - 23
— -1 — _ _ J — 247 50. 317 50 — 24
— — : — — —i 206 29 336 29' — _ 25
100 —; 20 — 1 — — 78 65' 273 ,65 — - 26
4,375 47[ 424 35 356 46: 1,970 91' 608 981 8,430 42 — 27
724 36 — — ; 417 40 j 30 2,484 28' 3,786 04! 500 - 28
1,171 40, — —  j __ j| — — j 561 90 1,904 30 — 29
597 29| 1,135 51 ! 80 ~ :i 13 1,993 55; 4,004 35 4,000 — 30
535 H 1,504 35! 158 75 — — i' 12,612 90. 15,190 — 31
400 - :i - i 183 12! 833)'l2|! -  i— 32
13,011 52|j 11,41941 1,861 o ill 3,127j29j 26,485 56i| 60,422j26, 9,177|43 33
93
1 2 ”  3 4 ii 5 6
Kunnan nimi.
C o m m u n e s .




































■pu s h f 7& mnf. pê Xnf. 7>s
1 Siirto 31,098 83 18,084 14 15,946 58 65,129 55 4,517 48
2 Kisko .................................. 688 20 — 1 512 70 1,200 90 390 —
3 Suom usjärvi.......................... 568 62 35 23 , 112 715 85 254 —
4 K iik a la ................................... 1,151 46 - - 1 5124 1,202 70 199 —
5 P e r n i ö .................................. 14,584 32 501 63 4,342 28;! 19,428 23 792 25
6 Finbyy .................................. 1,415 80 - - 87 1,503 10 250 —
7 K e m iö ................................... 3,611 78 — i 3,637 38 536 —
8 D ra g s f jä rd i .......................... 2,466 40 — 669 3,135 63 600
9 W e s ta n f jä rd i ...................... 4.533 41 - — 97 4,630 64 225 —
i a H i i t t in e n .............................. 1.333 80 81 01 266 27 1,681 08 285 —
u P i ik k iö ................................... 1,911 - - 1,911 - 800 —
12 K u u s i s to .............................. 642 50 158 80 25 52 8 26 82 120 —
13 K a a r i n a .............................. 2,206 16i 8 36 1,264 1 0 ' 3 ,478 62 200 —
14. K a k s k e r t a .......................... 1,006 75 — 747 35 1,754 10 250 —
13 Sauvo ................................... 4,836 70 1,964 19 - 6,800 89 180 —
16 K a ru n a ................................... 1,655 100 _ 1 ,180 75 2 ,935 75 2 0 0
17 P a im io .................................. 10,731 50 437 1,418 36 12,586 86 630 —
18 P a r a i n e n ...................... 6.475 95 - — 931 80 7,407 75 408 —
19 M a s k u ................................... 2,500 574 __ - 3,074 — 260 —
20 R u s k o ................................... — — 229 79 364 14 593 93 90 —
21 W a h t o .................................. 446 - 90 — 304. 840 34 163 - .
22 N o u s ia in e n .......................... 970 _ — — 970 — 2 9 0 —
23 P ö y ty ä .................................. 18.149 30 — 277 70 18,427 — 470 -
24 P r u n k k a l a .......................... 2 ,2 6 9 15 - 167 10 2,436 25 254 —
25 Yläne .................................. 2,321 46 547 82 554 22 3 ,423 50 293 —
26 O r ip ä ä ................................... 492 95 — 42 30 535 25 2 15 —
27 R a n ta m ä k i .......................... 14.767 85 — 379 - 15,146 85 9 ,149 26
2 8 P a a tt in e n .............................. 2 ,0 0 0 50 _ — 450 _ 2,450 50 1,300 25
29 R a i s i o .................................. 3,597 38 832 60 431 4,860 98 402 30
;;o N aantalin  m aaseurak . . 1,241 74 - - - 1,24.1 74 365 64
31 L ie to ..................................................... 1,192 24 - 50 1 ,242 24 470 —
32 M a r t t i l a .............................. 5,022 20 1,017 i 1 S3 98 21 6.137 53 134 —
33 K a r in a in e n .......................... 1,703 38 — 491 01 2 ,1 9 4 39 2 00 —
34 K o s k i .......................................... 4 ,896 75 902 - 1,147 48 6,946 23 370
3 5 Siirto 152 ,4 8 9 ,0 8 2 5 ,563  69 32 ,434 81 210,487 58 2 5 .263 18
7 i !  8 i !  9 . 1  i » : 11 12 1  1 3
























































13,011 52 11,419 41 1,861 01
\
3,127 29 26,485 55
\
60,422 26 9,177 43








415 50 237 35 851 — — ! 4
3,365 21 692 40 1,806 56 9,475 26 834 07 16,965 59,208 50 s
838 50 — — — 17 33 379 27 1,485 10 6,100 - 6;
1,220 — — — — 900 — 757 91 3,413 91 — - 7 |
1,956 80 - — - - — — 275 - 2,831 80 - - 8|
80 — 51 15 43 80 __ — 4,230 69. 4,630 64 — - 0
; 915 97 — — — — 618 53 213 45 2,032 95 4,900 — 1 0
800 — - - — — — — 210 - 1,810 — - 11
38 30 45 — — — - 623 52 826 82 — — 1 2
1,600 - 75 - 560 1,843 99 4,278 99 10,757 9S;i3
400 _ - - — — — — 1.028 85 1,678 85 — — 1 4
2,180 - 460 - 583 96 1,388 25 1,123 45 5,915 66 - — 15 1
1,552 — 444 80 113 85 — - 625 10 2,935 75 ; — ici
650 - 629 53 308 06 4,295 97 6,073 30 12,586 86 32,719 08 17
1,000 - 2,825 69 460 80 610 - 2,103 26 7,407 75 - - 1 8 !
550 - 840 - 90 - - - 1,300 3,040 - - - 19
132 — 1 249 96 471 96 - - 2 0
559 90 — — 23 — — 50 — 795 90 — - 2 1
680 — — — — — — — — — 970 — — — 2 2
1,500 - 200 - 1,300 - 6,955 60 8,001 40 18,427 38,000 - 2 3
600 — 55 05 — — 1,501 - 26 - 2,436 3,100 — 2 4 j
1,041 17 1,026 45 617 31 143 - 302 57 3,423 ■ 2,560 - 2 5
150 - 28 25 — — — - 142 — 535 — - 2 6
901 90 108 75 - - — — 2,281 45 12,441 — - 2 7
200 — 130 50 — - 600 - 300 — 2,530 10,000 - 2 8
109 12 167 85 127 — - - 3,281 80 4,088 — - 2 9
240 — 151 — — — — — 600 — 1,356 — - 3 0
4 1 0 - — — 120 — - — 242 24 1,242 4 ,0 0 0 — 3 1
958 49 — — 650 ! 300 — 3,602 85 5,646 — — 3 2
851 35 261 — 266 ;  — - 243 98 1,823 19! - - 33
1,171 86 14 50 819 59 — — 3,996 98 6,372 — — 34
40 ,4 2 9 59,| 19 ,551 33 9 ,297 50; 3 0 ,492 23 ; 72 ,387 99 197,421 82  180 ,522 99 3  5
94 95
1 2 3 i 5 6 1
Kunnan nimi.
C o m m u n e s .









































1 Siirto 1 52,489 0 8 25 ,5 6 3 69 32 ,4 3 4 81 210 ,4 8 7 58 25 ,263 18
2 E u r a ....................................... 1,155 — — — 4 7 0 — 1,625 200 —
3 H o u tsk a ri.............................. 1,100 — - - - — 1 ,100 — 245 -
4 K o r p o .................................. 4 ,321 — - - 247 - 4,5 6 8 - 375 -
5 N a v o .......................................... 6 ,615 — 2,671 79 161 37 9,4 4 8 16 724 —
6 R y m ä t t y l ä .......................... 6,397 77 9 0 6 71 4,051 53 11 ,356 01 407 -
7 M e rim a s k u .......................... 720 4 0 7 6 0 58 1,524 76 3,005 74 219 —
8 L em u . ................................... 736 91 — — 15 50 752 41 140 -
9 A s k a in e n .............................. 713 20 - — 735 - 1 ,448 20 160 -
10 M ynäm äki.............................. 1,345 52 - - 40 - 1 ,385 52 880 -
11 M ieto inen .............................. 2,117 15 1,196 — 52 — 3,365 15 150 -
12 K a r ja la .................................. 585 35 — — — 585 35 130 —
13 W e h m a a .............................. 1,922 16 283 59 20 25 2,226 - 210 —
14 L o k a la h ti.............................. 1,414 62 - — 6 9 4 12 2,108 74 150 —
15 T a iv a s s a lo .......................... 3.145 22 - _ 1 ,400 — 4 ,5 4 5 22 358 —
16 W e lk u a .................................. 2,985 — 2 0 0 40 235 10 3 ,4 2 0 50 220 —
17 I n i ö ....................................... 263 40 — — 4 7 2 85 736 25 135 -
18 K u stav i ............................................... 2,587 21 84 76 — — 2,671 97 75 —
19 U u s ik irk k o ................................... 6,006 25 335 — 3,198 80 9,540 05 165 —
20 Uudenkaupungin m aas. . . 1,100 — 260 - 220 - 1,580 — 210 -
21 L a i t i l a .................................. 8,1 1 9 57 — — 1,548 — 9,667 57 467 —
22 K o d is jo k i.............................. 107 50 — — 93 — 200 50 60 —
23 P y h ä m a a ......................................... 550 50 - - 4 1 6 — 9 66 50 165 -
24 Pyhäm aan sa a rise u r. . . . 7 5 0 — — — 6 1 6 5 8 1 1 6 5 7 5
25 U lv ila ............................................... 22 ,146 4 9 - - 8 2 0 2 2 ,9 6 6 4 9 3 ,7 0 0 1 3
26 Porin maaseur.............................. 2 5 ,8 9 4 0 6 — — 2 ,4 8 0 7 1 2 8 ,3 7 4 7 7 1 ,4 9 1 —
27 K u llaa ............................................... 4 ,8 5 4 7 9 - - - - 4 ,8 5 4 79 150 -
28 N ak k ila .................................. 11,250 - — - 180 — 11,430 - 300 —
29 N o rm a rk k u ................................... 8,297 86 — — 1,706 - 10,003 86 300 -
30 P o o m a rk k u ................................... 8 ,763 40 41 80 490 22 9,295 42 663 50
31 A h l a in e n ............................. 2,075 94 — — 402 38 2,4 7 8 32 250 -
32 M e rik a rv ia .......................... 5,705 24 140 — 500 — 6,345 24 450 —
33 S iik a in e n .............................. 2,407 50 - — 766 85 3,1 7 4 35 260 -
34 E u r a ....................................... 2,410 90 — — 380 48 2,791 38 150 -
35 K iukainen ............................ 2,175 37 — — 183 58 2,358 95 174 —
36 Siirto 303,229 36 32,444 32 56,001 96 3 9 1 ,6 7 5 6 4 39,071 81
7 V 8 '1 9 I 10 II i i P 12 I 13


















































40,429 59 19,551 33 9,297 50 30,492 23 72,387 99 197,421 82 180,522 99 l
196 75 527 92 — — — — 700 33 1,625 - — 2
200 — 55 — 30 — — — 200 — 730 — — — 3
519 - 150 - 293 - - - 3,231 - 4,568 - - - 4
4,562 25 30 - 1,081 13 — - 5,661 50 12,058 88 - — 5
2,119 22 611 90 691 78 2,267 98 4,532 92 10,630 80 152 — 6
200 — 281 60 79 71 — — 1,746 22 2,526 53 — — 7
254 69 142 50 22 — — — 193 22 752 41 — — 8
620 - 292 — — - — — 312 40 1,384 40 — — 9
— —: — - 431 16 — — 74 36 1,385 52 — - 10
966 1,320 — 193 35 — - 100 - 2,730 10 - - 11
— 182 87 — — — — 272 48 585 35 — — 12
302 92 96 — - 205 05 886 42 1,697 03 1,633 39 13
909 135 45 30 — 353 41 444 21 2,022 36 600 — 14
955 — '■ 2,446 36 375 10 - - 410 76 4,545 22 - - 15
295 50 763 25 — 113 — 2,028 75 3,420 50 — — 16
200 — 401 25 - — - — - 736 25 — — 17
1,000 — 980 50 — — — — 616 47 2,671 97 — — 18
480 — 279 56 231 57 80 — 1,196 47 2,432 60 2,000 - 19
450 — 300 — — — — — 620 - 1,580 — - - 20
2,553 79 502 - 325 - - - 5,819 78 9,667 57 - 21
93 — 47 50 200 50 — 22
320 - 111 50 170 — — — 200 — 966 50 — 23
460 30 64 94 84 26 — — 127 15 811 65 2,260 33 2 4
1,750 - 7,950 52 150 - 2,354 _ 7,061 84 22,966 49 - - 25
3,500 -- 7,472 40 231 — - 15,680 37 28,374 77 — 26
700 - 3,750 — 36 — — — 218 79 4,854 79 — 27
1,600 8,760 - 320 - - - 350 11,330 - — ■ 28
600 2,803 - 20 - 6 - 6,275 561; 10,004 56 — ■ 29
740 1,769 37 268 - 1 750 - 5,104 55ii; 9,295 42 30
1,727 ' - - 600 - - — 613 25 3,190 : — 31
800 2,670 1,365 - I — 970 1 6,255 1 — • 32
1,238 I 200 - ■li 155 46 782 2,635 1 — - 33
442 — 1,181 I; 224 70 793 17 2,792 S — - 34
750 ■j 500 1 246 95 71 >!j 1,742 1 — - 35
71,936 02! 64,398 18 18,207 36 37,248 78 139,730 6l l  370,592 7 É) 187,166S 711 36
Suoni. Tal. T ilast. 13
97
I  1 2 i l  3 i  4 5 6
T u l o j a .  —  R e c e tte s .
1
Kunnan nimi.













































# ft 1 X n f ■/m ' ifm f - / i s
1
I  1 Siirto 303,229 36 32,444 32 56,001 96 j 391,675 64 39,071 81
2 H o n k ila h t i .......................... 1,106 74 — — 242 28; 1,349 02 159 20
! 3 E u r a jo k i.............................. 4,315 57 — — 220 76 4,536133 400 —
4 Luvia .................................. 2,458 30 42 — 265 — ; 2,76530 100 —
5
L a p p i .................................. 4,400 62 — — 25 30 4,42592 300 -
i 6 Rauman maas....................... 3,493 42 737 40 66 18 4,297;— 300 —
i  7 H in n e r jo k i.......................... 1,798 — - - ~ ! 1,798 — 125 -
8 Ik a a lin en .............................. 19,625 45 1,369 10 — - 20,994 55 1,050 —
9 Jäm ijärvi.............................. 1,904 82 - - — — 1,904 82 375 -
1 0 P a r k a n o .............................. 11,048 66 222 68 3,661 4 ij 14,932 75 718 39
1 1 Kankaanpää.......................... 14,327 81 109 18 2,937 13 17,374 12 662 -
I12
K a r v ia .................................. 3,814 53 — — — — 3,814 53 200 -
13 H o n k a jo k i .......................... 4,425 - 250 — 300: — 4,975 - 300 -
1 4 Hämeenkyrö.......................... 32,926 77 750 __ 33,676 77 1,657 -
j l 5 W ilja k k a la .......................... 5,659 20 109 62 1,272 3ä| 7,041 •21 397 —
16
K arkku.................................. 3,745 25 - - — 1,008 04 4,753 29 163 98
| 1 7 S u o n iem i.............................. 5,710 41 — — 101 50: 5,811 91 215 —
1 8 M o u h ijä rv i.......................... 3,818 65 1,072 20 4,890 85 744 -
1 9 Suodenniemi.......................... 3,571 82 — — 699 - 4,270 82 170 -
2 0 L avia....................................... 1,050 — — — — 1,050 — 225 —
2 1 Tyrvää .................................. 18,258 84 100 — 2,392 97; 20,751 81 1,088 _
2 2 K iik k a ................................... 6,318 15 2,982 53 1,936 —:i 11,236 68 539
2 3 K iikoin en .............................. 1,902 87 156 30 870 °i; 2,929 18 268 —
2 1 H u ittin en .............................. 21,775 80 260 65 — — 22,036 45 1,480 -
2 5 W am pula.............................. 7,638 33 2,883 82 3,418 59: 13,440 74 1,269 49
2 6 K a u v a tsa .............................. 3,945 25 — — — —: ; 3,945 25 300 —
2 7 Punkalaidun.......................... 7,330 43 — 3,872 18J 11,202:61 660 —
2 8 L o im a a .................................. 20,472 — 874 71 4,801 51;j 26,148 22 1,000 —
2 9 M etsämaa.............................. 1,657 14 — 489 19:1 2,146 33 135 —
3 0 O r ip ä ä .................................. 492 95 — —1 42 3il 535 25 215 -
si; Alastaro .............................. 11,849 50 70 27j 3,372 45- 15,292 22 570 —
32 Kokemäki................. .... • • 25,303 35 3,418 45 275 — 28,99680 450 -
3 3 H a r ja v a lta .......................... 2,865 - — 1,728 77i 4,593 77 400 —
3 4 : K ö y l iö .................................. 2,276 - 1,241 95 — : 3,612 - 200 -
3 Ô 1 S ä k y lä .................................. 1 1,404 — 1,122 44: 361 92 J 2,888136 205 —
3 6 ; Koko lääni | 565,919 99; 48,644 17 91,529 04 706,093!50| 56,112)87
7 8 9 :| 10 11 il 12 II 13


























































i f ln f . ■1f t X n f
h
pe  : ffînf. f » ; f f i n f m n f IIim  ; ïfm f. j■tui
7 1 ,9 3 6
!
0 2 6 4 ,3 9 8 1 8 1 8 ,2 0 7 3 6 j 3 7 ,2 4 8 78 1 3 9 ,7 8 0 61 3 7 0 ,5 9 2 7 6
!
1 8 7 ,1 6 8 71 1
7 4 — 5 7 7 6 0 : 1 3 1 —  i 2 4 1 3 0 1 6 5 9 2 1 ,3 4 9 0 2 — — 2
1 ,8 4 5 4 0 j: 1 ,7 2 6  9 3 3 5 1 2 0 __ — 212 8 0 4 ,5 3 6 3 3 - — 3
j 1 ,0 3 8 7 ° i 4 7 1 1 —  1 3 5 —  j _ _ —; 5 3 2 15 2 ,1 7 6 8 5 — — 4
1,000 — i' 1 ,8 5 0 — 4 5 0 —] 4 5 0 4 ,0 5 0 —  j — — 5
1 ,3 0 0  '|— f. 1 ,1 1 2 | 2 5 0 1 ,0 5 0 2 3 5 4 ,2 4 7 — I — — 6
2 5 0 i— i! 1 ,1 3 0 — 1 2 5 —  j — _ _ ! 8 2 ■j 1 ,7 1 2 —  1 — — 7
2 ,3 2 8 U 1 ,7 2 2  j3 0 : 1 ,3 3 7 42:! 1 2 ,1 1 8 96i| 1 5 ,2 6 2 21 : 3 3 ,8 1 8 89|| 1 2 ,8 2 4 3 4 8
1 2 5 0
H '
4 9 1  4 0 1 21 2 0 — _ 688 13 1 ,8 2 5 73; - - 9
7 5 0 i— " 4 ,2 7 3  7 5 6 5 2 1»! 3 ,7 7 8 22| 4 ,7 6 0 21 1 4 ,9 3 2 7 5i 8,000 — 10
7 6 9 |32|; 5 ,2 5 9 2 4 2 ,7 2 0 371 6 3 3 2 7 6 ,0 2 4 5 i ; i 1 6 ,0 6 8 71:; 21,000 — 11
2 7 5 1 ,9 2 5 6 7 : — — 3 0 5 9 6 !! 9 6 2 301 3 ,6 6 8 931 1 4 5 6 0 12
4 7 5 2 ,1 5 0 _ 3 5 1 6 0 1 3 ,3 3 6 — : — —13
6,100
j
2 ,6 1 6 7 0 0 - 21,000 —I1 20,000 5 2 ,0 7 3 - : 1 9 ,0 0 0 — 14
1 ,6 0 2 9 7 9 0 0 — 2 9 9 8 4 1 ,0 9 0 5 0 ;  2 ,7 5 0 9 0 7 ,0 4 1 21: 9 ,2 0 0 — 15
9 7 6 r 1 ,5 6 0  4 6 8 0 9 5 8 : j — — 1 ,1 2 4 95'j
4 ,6 3 4 9 7 ! — — 16
4 0 7 j s o 4 4 7 3 4 1 2 5 2 1 — — 1 1 1 5 5 4 1 1 ,3 1 0 8 9  j — — 17
1 ,2 1 6 — 1 ,8 0 6  j2 5 200 — ; — - 7 0 0 - 4 ,6 6 6 2 5i — - 18
200 7 3 8 : 2 4 2 4 — ! — - 1 2,000 82; i 3 ,1 3 3 0 6 i — — 19
1 — — — 3 0 0 - ’j — — 5 2 5 ---- j 1 ,0 5 0 - i 1 — — 20
1,000 ! - • 3 ,2 3 6 4 3 4 8 8 72.1 6 6 0 - 1 1 4 ,2 7 8 6 6 ! 2 0 ,7 5 1 8l|| 1 5 ,8 6 6 7 6 21
1 ,6 1 9 5 0 : 2 ,9 0 6 8 0 ; 4 6 7 12; 1 ,0 2 8 52: 2 ,7 7 6 1 6 9 ,3 3 7 io| 1 ,8 9 9 5 8 22
1 ,7 7 0 |47: 4 0 5 2 5 5 4 8 6 1 8 5 - j| 2 4 2 6 0 2 ,9 2 6 1 8 2 ,9 7 7 6 0 23
3 ,2 5 8 i2 7 3 ,1 3 2  |35 1,705 2 4 ;i 6 ,5 5 5 7 6 ; 5 ,9 0 4 8 3 2 2 ,0 3 6 45|! 2 8 ,0 0 0 - 24
1 ,5 0 2 9 5 1 ,1 1 0  5 7 ; 4 ,3 1 0 0 7 4 ,0 7 7 38i'1 1 ,1 7 2 2 8 1 3 ,4 4 2 74; — — 25
5 0 0 ; — 9 9 2 — — — :i 8 8 5 !| 1 ,2 6 8 25'j 3 ,9 4 5 25; 3 ,0 0 0 — 26
; 1 ,9 4 7 0 7; 1 ,1 2 5  3 7 1 ,2 9 5 571 1 ,4 5 6 8 0 i|: 4 ,7 1 7 7 i; ; 11,202 6 1 1: — — 27
3 ,0 9 2 16 4 ,8 0 1 i — 2 ,1 5 0 — Il 2 ,3 0 0 — 1,200 — j 1 4 ,5 4 3 1 6 : 2 8 ,2 0 0 _ 28
2 0 5 2 6 3  9 5 . 1 7 9 3 0  i — i  1 ,3 2 5 —  I 2 ,1 0 8 2 5 — _ 29
1 5 0 2 8  2 5 - - j — ■’1 1 4 2 - 5 3 5 2 5| — 30
j 4 ,0 9 6 84: 8 5 5  13 1 ,0 8 5 3 » ; 3 ,5 7 3 98|! 5 ,1 1 0 89: 1 5 ,2 9 2 22! 3 2 ,3 0 0 — 31
3 ,0 7 7 1 7 ,2 0 0 —  : 7 0 0 - j 5 ,9 5 0 ■'[ 1 3 ,1 0 0 — 3 0 ,4 7 7 - i 2 ,9 4 2 201 32
j 3 0 0 1 - 1 ,6 9 1 1 0 _ i - 1, 2 ,1 9 2 77! 4 ,5 9 3 77 - - 3 3
1 5 0 - 1 - 2 ,4 5 0 - — 1 812 3 ,6 1 2 —  I — - 34
: i , 0 5 0 50'! — 3 5 5 4 0: - - -!j 1 ,2 7 7 4&! 2,888 36:1 — — 35
1 1 6 , 5 1 3 |97; 1 2 2 ,9 0 4 4 6 4 2 ,3 4 2  02! 1 0 4 , 1 3 9  52 I 2 5 1 , 9 0 3  6 e  ' 6 9 3 ,9 1 6  ,5 0 ; 3 7 2 ,5 2 4 7 9 i 36
98 99
1 2 t 3 1 4 ! 5 6 !




























H ä m e e n  lä ä n i.
1 A s i k k a l a ................................ (i,067 51 - 1,150 10 7,217 61 1,245
2 H o l lo la ..................................... 9,939 71 12 31 2,470 50 12,422 52 1,235
3 K o s k i ..................................... 2,269 80 42 95 893 98
90
3,206 73 550
4 K ä r k ö l ä ................................. 4,360 — — 735 5,095 90 700 —
5 L a m m i ..................................... 5,959 70 - _ 1,796 53 7,756 23 500 —
6 N a s to la ..................................... 6,113 80 3,075 15 2,520 05 11,709 720 22
7 P a d a sjo k i................................. 6,511 93 3,216 69 58 - 9,786 62 700 —
8 H auho ..................................... 1,366 82 _ — 3,354 98 4,721 80 300 —
9 T u u l o s ..................................... 4,275 63 19 70 201 89 4,497 22 300
10 H a ttu la ..................................... 4,430 65 — _ 3,211 86 7,642 51 534
11 Tyrväntö ................................ 4,698 59 — _ 1,254 75 5,953 34 2,02C V,
12 H äm eenlinnan m a a s .. . . 5,212 35 114 60 1,488 76 6,815 71 1.83C 95
13 W a n a j a ................................ 3,307 50 - - 125 96 3,433 46 40C —
14 J a n a k k a l a ............................ 15,393 39 1,150 28 - 16,571 39 622 —
15 L o p p i ..................................... 17,332 91 172 63 — 17,505 54 515 —
16 Renko ..................................... 1,818 - — — 131 — 1,949 — 36C —
17 H a u sjä r v i................................. 12,000 160 — — 12,160 70C —
18 E r ä j ä r v i ................................ 1,900 — 105 — 13 — 2,018 20C —
19 K u h m a la h ti ............................ 2,085 — - — - - 2,085 - 12E —
20 L u o p io in e n ............................ 3,692 87 600 77 42 4,370 29 345 29
21 K u o r ev e si................................ 943 — — — 652 1,595 — 25C) —
22 L ängelm äki . . . 5,950 98 308 76 1,844 44 S,104 18 444 25
23 K u h m o in e n ............................ 5,913 98 152 523 — 6,588 98 66S> „
24 J ä m s s ä ..................................... 38,231 20 251 — 1,125 - 39,607 20 2,47() —
25 K o r p i la h t i ............................ 8,504 60 30 — - - 8,534 60 78{ —
26 U r j a l a ..................................... 34,725 59 — — 1,254 24 35,979 83 1,23^104
27 S ä ä k s m ä k i ....................... 14,065 50 611 91 5,497 4.0 20,174 81 59,> -
28 S o m e r o ..................................... 15,425 71 — — 245 63 15,671 34 10,10'r -
29 K a lv o la ..................................... 8,828 — 129 2,798 - 11,755 — 70<) —
30 A k a a ......................................... 9,245 - — - 2,092 80 11,337 80 36() -
31 K y lm ä k o sk i............................ 5,056 63 — 1 ~ - 5,056 63 24() —
32 J o k io in e n ................................. 12,219 28 — - : 793 81 ! 13,013 09 42 .> —
33 H u m p p ila ................................. 3,599 81 - - 907 70 4,507 51 22.) —
34 S o m er n iem i............................ 1,630 47 200 — 30 62 1,861 09 13() -
35 Siirto 283,075 91 10,351 70| 37,277 32 i 330,704 93| 32.529 :i2
i 7 1! 8 i. . .  9 " “ i 10 « 11 i'”  — ! ' l ! ”









Terveys- ja sairashoito. |
















900 2,511 65 700 1,860 96
\
7,217 61
3,993 53 4,117 48 600 — _ — 1,187 97 11,133 98 — - -
715 54 296 - h 600 —; — — 470 40 2,631 94 — —
1,144 20 1,686 65 _ — : 214 82 696 .75 4,442 42 — —
2,522 80 2,521 - 1,000 - — - 175 - 6,718 80 — -
3,735 76 4,453 60 712 24 1,501 13 586 05 11,709 — — —
800 — 1,790 - 1,900 84: 300 — 4,154 92 9,645 76 1,900
3,500 — 3,209 82 403 —: — - 1,571 55 8,984 37 25,140 27
514 50 958 43 143 20 35 85 2,359 18 4,311 16 — —
4,355 58 1,773 48 691 30 — — 288 15 7,642 51 850 - 10
2,502 91 524 10 170 40; 735 36 — — 5,953 34 12,12203 i i
2,400 15 484 — 630 — — —li 1,440 — 6,785 10 — — 12
600 — 1,114 40 472 85 — — 846 21; 3,433 46 — — 1 3
10,365 30 1,801 89 — - 400 - 918 - 14,107 19 52,000 1 4
2,612 50 2,164 80 873 53 4,800 - 6,011 — 16,974 83 63,045 64 1 5
500 — 979 — — — — — 49 — 1,888 — — — 1 6
3,200 - 5,000 - 1,260 - — - 2,000 — 12,160 - - - 1 7
400 - 1,100 — 150 - — - 168 — 2,018 — — — 1 8
140 — 1,405 - 161 50 — — 253 50 2,085 — — — 1 9
1,050 - 1,410 94 - — 29 10 1,537 ge; 4,370 29 6,339 85 20
800 —: 100 — 115 — _ — 100 1,365 —i — — 21
1,901 2ô; 1,580 62 - — 3,828 59 350 47! 8,105 18 386 60 22
2,073 —j 1,220 25; 2,195 78: — — 342 85j, 6,493 88 — 2 3
6,625 75 9,900 - 4,150 — 3,651 - 15,338 j 42,135 03 67,952 62 2 4
2,872 15 200 — 440 — 109 50 2,242 !j 6,652 90 - 2 5
4,475 — 4,225 62 2,040 — — — 20,759 ( 32,734 34 — — 2 6
3,198 50 2,143 88 931 30 2,200 — 11,106 13: 20,174 81 39,952 122 7
800 - 2,366 06 1,772 25 165 - 461 15,671 34 8,12283 2 8
1,301 - 1,173 — 586 — 1,325 - ;! 2,990 — j: 8,075 3,680 - 2 9
2,157 54 3,921 12 1,465 16 ! - - j 6,727 98 14,631 80 120,000 - 3 0
1,733 50 988 50 230 20j 660 — 1,204 43 1 5,056 63 10,551 203 1
2,188 35 3,012 28 1,211 73. 4,478 • il 1,697 42j 13,013 09 9,646 97 32
1,000 — 1,395 21 250 80 1,385211 4,256 22 — — 33
410 1,112 27 — ---1 - 379 - J 2,031 27 _ _ — 3 4
77,488 81 72,641 05 25,857 08 |i 24.433 66 91,659 33 324,609 25 421,690 13 35
100 101
1 2 » Il 4 h 5 6 1
K u n n a n  n i i n i .
( 'a m m u n e n .











































i ï n f -  ;1lff ’] ■ 'fmf. i'f i I f in f. ■p»
1 S i i r t o 2 8 3 ,0 7 5
91
1 0 ,3 5 1 7 0 3 7 ,2 7 7 32 3 3 0 ,7 0 4 9 3 3 2 ,5 2 9 3 2
2 P e r t t u l a ......................................... 1 ,4 0 7 9 4 — 2 3 0 — 1 ,6 3 7 9 4 3 0 0 —
: 3 T a m m e l a ......................................... 4 0 ,4 3 2 45| 3 ,1 0 5 2 d 2 ,6 0 5 ! 74!; 4 6 ,1 4 3 3 9 1 ,8 2 7 2 0
I * P i r k k a l a ......................................... 1 9 ,4 0 4 i d 1 ,2 2 4 6 5 7 ,5 9 7 ' — 2 8 ,2 2 5 8 1 7 1 0 —
i Y l ö j ä r v i ......................................... 5 ,7 1 7 3 6 1 ,1 3 6 — 7 0 3 ,4 3 7 ,5 5 6 7 9 5 7 9 -
1 e! M e ss u k y lä .......................... 2 ,2 2 5 6 7 - - 4 5 0 — 2 ,6 7 5 6 7 3 5 0 —
K a n g a s a l a ................................. 1 2 ,2 6 4 8 1 — — 14 4 1 1 2 ,8 0 9 2 2 3 5 0 -
8 L e m p ä ä l ä ................................. 4 ,7 8 2 2 7 9 0 4 6 1 ,0 8 5 :3 b ! 5 ,9 5 8 0 9 6 4 0 -
9 W e s i l a h t i ................................. 9 ,2 5 9 23; 1 ,0 2 9 4 0 ! 4 ,8 0 3  j 7 2 1 5 ,0 9 2 3 5 7 0 0 —
10 T o t t i j ä r v i ......................................... 1 ,6 8 1 0 8 - - i 33409 ; 2 ,0 1 5 17 1 5 0 -
U P ä l k ä n e ............................................... 6 ,5 2 3 2 ,1 3 1 — ■ 1 ,6 0 0 ; — ; 1 0 ,2 5 4 - 7 1 0 —
12 S a h a l a h t i ......................................... 1 ,8 6 0 — — — 6 9 3  j 30. 2 ,5 5 3 3 0 2 0 0 -
13 R u o v e s i ............................................... 1 3 ,3 2 7 0 6 1 — 1 2 4 2 6 5 ; 1 3 ,5 6 9 71 4 0 0 -
14 K u r u ..................................................... 2 ,8 1 5 — — - 4 1 6 — 1 3 ,2 3 1 - 7 5 9 -
15 T e i s k o ............................................... 4 ,7 4 2 8 1 !l! 1 ,1 0 0 - — 5 ,8 4 2 1 8 1 4 2 0 —
16 O r i v e s i ............................................... 9 ,3 0 0 — i1 — — 4 0 0 — 9 ,7 0 0 1 - 3 2 0 —
17 j K o k o  l ä ä n i 4 1 8 ,8 1 8 ' 7 5 2 0 ,1 6 8
!|
4 1 i 5 8 ,9 8 3 02 4 9 7 ,9 7 0  18 4 0 ,9 4 4 5 2
i W i i p u r i n  l ä ä n i . II
18 j W i i p u r i n  p i t ä j ä ....................... 4 8 ,9 8 5 5 6  3 ,0 0 0 - 2 0 ,0 0 0 - 7 1 , 9 8 5 5 6 5 ,1 0 0 - j
19 1 K o i v i s t o ......................................... 2 3 ,6 0 6 102 — ■ 5 2 0 3 0 ;  2 4 ,1 2 6 | 3 2 3 ,3 4 2 7 8
i2 oj Johanneksen pitäjä . . . 1 9 ,7 6 8 4 5 1 — 3 6 1 2 0 1 0 ,1 2 9  6 5 1 ,7 7 6 3 7
j 2 i 1 U u s i k i r k k o ................................... 4 1 ,4 6 6  9 9 — j 3 ,8 5 5 2 3 4 5 ,3 2 2  2 2 1 ,8 0 4  j 1 8
; 22 K uolem ajärvi...................... 9 , 6 2 0 3 6 : 1 6 7  5 0 9 ,7 8 7 | 8 6 7 0 0 -
| 23 K y m i ..................................................... 1 2 ,2 7 5  i8 6 856153; 1 ,7 7 8 |8 6 1 4 ,9 1 1 2 5 1 ,250 —
124 P y h t ä ä ............................................... 2 ,8 0 5 |5 5  175 3 3 0 5 3 ,0 1 3  60 450
J25 W iro la h ti .............................. i 28 ,314 11 2 3 0 8 9  6 0 8 j 781 29,153178 1,070 -
;26 AV ehkalahti.......................... 11,474 97 2 ,4 7 5  28 13 ,950 |25 2 ,800j —
j 2 7 j M ie h ik k ä lä .......................... 5 ,512 80 : 338  0 2  3 87  ] — 6,237  ‘82 720
28 ■ S ä k j ä r v i ......................................... 29 ,7 9 9 60 4 ,807 |25 34 ,6 0 6  85 1 ,275
! 2 o S ip p o la .................................. 13,534 30! 777’ ; 50  j 425 7 0  1 4 ,7 3 7 1 5 c 8001-
i
iao j S u u rsa a ri  j a  T y tä r sa a r i  . 1 ,413 _ 9 0  — 1 1,792 3,29ci — 1901 -
!31 41 ,4 7 3 8C>1 - - 41 ,47- > 8C 2,1001 -
32 L u u m ä k i ..................................... 7 ,121 18 — 7,121. « 782
33i Siirto 2 87 ,172 : 55; 5,467’\941 37,212[15;i 329,852)64 24,160• BB j
! 7 1 8 Il 9 jl 10 11 12 13


























































Xnf. f * f f ln f T» ■%: Jtjj i M nf 7*| •futf. im 3'mf j JW 9m f ■/t<à
77 ,488 81 72,641 05 2 5 ,8 5 7  08 24 ,433
! 1 
66 9 1 ,659 33 3 2 4 ,609 25 4 2 1 ,6 9 0 13 i
230 - 1,096 94 16 I— 1 — 95 — 1,737 94 100 — 2
5 ,327 38 6 ,5 1 0 30 i 3,041 10 3,108 4 0 2 ,4 8 0 15 2 2 ,2 9 4 53 6 2 ,7 1 2  60 3
4 ,6 1 0 20 7 ,3 8 7 23 1 1 ,236 :90 ; 3 ,011 14 11 ,270 34 2 8 ,225 81 2 3 ,0 1 9 2 0 4
1 ,993 89; 3 ,4 1 6  71 j; 89 - j 1,134 60 296  190 7,5 1 0  |10 2 ,0 0 0 1 - 5
1,040
3 ,385 __
135 67! -  —
:| kuulu va ivas- 1 2 ,3 4 6  1— .j taloon. 5,021 02
1,150  ;—
1,408  33
2 ,6 7 5 167|; —  i—  
I 12 ,5 1 0  :35  19 ,2 0 0 ;—
6
7
934 I - : 2 ,069  ;84 : 340 46 — - 7 6 5 ;75 j 4 ,7 5 0  0 5 : — l — 8
4 ,1 3 6  |64 3 ,608 19 ; 8 24 15! 2 ,743 47 3 ,0 7 9  |90 1 5 ,092  35 ; 25 ,283 11 9
523 22 j 397 6 0 Il 48 52 189 60 641 198 1 ,950  ;92 ': 110 — 10
3 ,950 — 1,622 — i 622 - 780 - 1 ,000 — ; 8 ,6 8 4 - 11 ,000 __ 11
525 — j 108 — 1 205 95 — — j1 1 ,393  160 2 ,4 3 2  55. ! — — 12
5 ,866 58 1,828 |35 il 4 ,327 79  4 0 7 43: 4 ,709 '2 4 17 ,539 39 5 ,449 22 13
724 — 1 ,464 ! . — 1 - I 284 3 ,231 — ; — — 14
1 ,600 — 1,351 73 1 ,0 9 0 - - — 1,381 18; 5 ,842 91; 6 ,0 0 0 — 15
1 ,000 — 2 ,7 0 0 — .1 4 0  ,1 — i 5 ,6 4 0  ]— ! 9 ,7 0 0 — : — - 16
113 ,334 72 108,683 61 3 7 ,738 95 4 0 ,8 2 9  32 ' 127 ,255 70 46 8 ,7 8 6 82 57 6 ,5 6 4 26 17
35 ,137 98 12,876
j
7 ,0 0 0 j 9 ,420
j.
il 2 ,451 58 71,985 5 6  15 7 ,0 0 0
j__ 18
5,6 0 6 32 3,569 8 4  1 0 ,067 34 — 1,540 04 24 ,126 3 2 — — 19
3,652 4 0 1 415 - 297 20: — — ! 461 30 6 ,6 0 2 27 — 20
9 ,092 54 7,931 79 j 9 50 2 ,200 Il 23,343 71 4 5 ,322 22; 10 ,000 ! - 21
1 ,670 — ; 3,072 03: 2 ,541 2 0 — 1 ,804 63 9,787 86; — — 22
; 2,6 1 0 — 1,638  ’40 986 70 75 — ■ 9,292  17 15,852 27' 1,500 - 23
; 1 ,296 89 575 — — — 763 30 3 ,0 8 5  19 — — 24
8 ,4 6 4 20; 2 ,637 __j 1 ,580 60 1 ,500  36 | 13 ,901 |62 2 9 ,153  78; 3 5 ,0 0 0 ~ 25
2 ,9 9 7 — ! 1 ,337 — 5 7 6 80 9 6 0  1—  1 5 ,279  4 d 13 ,950  20 1 6 ,000 - 26
8 0 0 — i 1,828 — 100 - I 8 5 0 ! — 1,306 - , 5 ,6 0 4 10,000 - 27
5 ,021 9 l | 4 ,1 4 5 — 1,392 82 1,650 - J 12,911 132 26 ,396 05 4 5 ,0 0 0 — 28
i 2 ,2 6 4 78) 1 ,584 — 534 24 885 — ; 8 ,6 6 4 - 14 ,732 02 j 10 ,000 - 29
2 ,4 2 5 - — — : — 680 - 1 3 ,295 — — — 30
2 ,8 0 0 j 2 ,0 0 0 - 700 5 ,3 0 0 - 28 ,791  15 41,691 15 35 ,0 0 0 - 31
1,010 - 1 1 355 — 1 1 0  i— ;: 800 — 4 ,0 6 4  18 7,121 18; 1 5 ,000 — 32
8 4 ,8 4 9 0 2 4 3 ,9 6 4  06 2 6 ,8 3 6  90 2 3 ,6 4 0  36 1 1 5 ,254  |40 ! 3 18 ,705 07; 33 4 ,5 0 0 — 3 3 j
102 103
2 ! - i 5 6 1
T u l o j a .  —  R e c e tte s .
Kunnan nimi.



































mnf. 7* mnf. JM 9m f ■ta mnf. T‘ ÿ h f fü
1 Siirto 287,172 55 5,467 94 37,212 15* 329,852 64 24,160 33
2 20,968 03 1,367 22 2,999 U 25,334 36 2,077 44
3 L e m i ......................................... 1,799 92 — - - - 1 1,799 92 318 -
4 T a ip a ls a a r i............................ 3,532 50 10 20 40 - 1 3,582 70 320 —
5 S a v it a ip a le ............................ 5,318 58 238 42 433 48 5,990 48 395 —
6 S u o m e n n ie m i ....................... 3,843 — 800 12 112 02 4,755 14 97 —
7 Joutseno ................................ 3,074 28 443 86 61 81 3,579 95 500 -
8 17,300 - 159160 2.169 - 19,628 60 775 -
9 R autjärvi ............................ 4,573 17 1503 504 61 5,092 81 450 -
10 K i r v u ..................................... 15,011 58 1,1281,69 2,589 79 18,730 06 1,150 —
11 Jääski ..................................... 16,321 51 1,217|89 1,011 53 18,550 93 900 —
12 A n t r e a ..................................... 12,831 95;! 1,000 - - 13,831 95 616
13 M u o l a ..................................... 29,432 45 — ■ - 1,285 36 30,717 81 1,290 -
14 H e i n j o k i ................................. 8 ,681191 395 58 272 70 9,350 19 578 —  i
15 K y y rö lä ..................................... 2,469 94 2,741 30 181 90 5,393 14 600 24|
16 K iv e n n a p a ............................ 50,322 62 171 52 — — 50,494 14 2,966 6 9 1
17 W a lk jä rv i................................ 17,615 - — — 5,212 50 22,827 50 800
18 R a u t u ............................................... 10,244 - — 250 - 10,494 - 500 —
19 S a k k u la ..................................... 18,342 29 2,509 14 1,215 06 22,066 49 685
20 P y h ä jä r v i................................ 12,950 - 568 20 357 — 13,875 20 1,285 -
21 R ä is ä lä ..................................... 15,000 — 600 — 220 — 15,820 600
22 K äkisalm en m aas.................. 3,721 — 332 33 1,022 95 5,076 28 610
23 K a u k o l a ................................ 10,600 180 11 4,120 — 14,900 11 1,312 —
24 H i i t o la ..................................... 23,758 25 972 2ô|i 230 31 24,960 81 700
25 K u r k ijo k i................................ 15,554 31 708 78 1 372 63 16,635 72 850
26 P a r ik k a la ................................ 9,419 64 238 — j 2,091 __ 11,748 64 1,005 —
27 J a a k k im a ................................ 16,575 80 11,459 10 1 6,681 - ! 34,715 90 4,719 76
28 R u s k e a la ................................. 7,906 14 — - 500 — 8,406 14 1,000
29 Sortavalan m aas.................... 33,879 79 10,178 25 ! 436 12 44,494 16 1,952 54
30 U u k u n ie m i ............................ 6,598 08 - _ _ i — - 6,598 08 771 70
31 I m p i la h t i ................................ 15,889 07i 747 20 ! 1,504 47 18,140 74 1,122 86
32 S u i s t a m o ................................. 3,458 i 1,000 — 30 — 4,488 — 100 —
33 S a lm i.......................................... 940 — 320 - 22,589 80 23,849 80 2,280 92
34 Suo j ä r v i ................................. 6,781 01 — i 2,600 — 9,381 01 810 —
35 K o r p i s e lk ä ............................ 10,312 60
i 916 ~ - 10,321 76 296 15
36 S o a n la h t i ................................ 4,500 — ! — i 1,250 — 5,750 250
3 7 K oko lääni 726,698 97 44,979 89 99,556)30 871,235 16 58,844 63
-
i; »
0, S - 2 2



























































mnf. 7» mnf. f» Mnf. là mv 3inf. [ mnf. 71 îfiïif.
84,849 02 43,964 06 26,836 90 23,640 M i 115,254
4 ° 'i
318,705 07,i 334,500 i
3,804 - 1,677 02 7,618 90 6,475 60 3,681 401 25,334 36 1,834 0 5 2
807 - 263 43 83 61 - - 199 04 1,671 08 10,000 — 3
— 424 78 12 — - — 2,236 69 2,993 47 - - 4
2,114 26 473 82 1,017 97 — 1,383 89 5,384 94 : — - 5
1,502 - 1 394 50 414 85 - - 1,842 ‘0 4,250 75 6
5 2 5 — 1,237 — 370 — 360 — 587 95: 3,579 95j 6,000 — 7
2,100 - i 6,785 - 650 — 1,128 - 8,190 —  i 19,628 —j 24,000 - 8
800 - 496 - 147 17 1,050 — 1,504 42j 4,447 ; 30,000 - 9
7,305 09 1,563 20 1,026 17 3,000 - 643 02:! 14,687 3,600 - 10
1,987 54 5,289 80 168 — 1,000 — 9,205 59! ! 8,550 15,000 — 11
3,923 25 4,283 45 2,300 — 1,500 — 1,209 25; 13,831 4,018 11 12
1,365 25 9,274 88 390 53 4,000 — 9,993 33j 26,313 40,000 13
1,066 64 2,386 43 322 - i 3,000 — 1,703 87l| 9,056 25,000 — 14
1,926 35 827 18 48 65 128 - 1,468 11 4,998 700 - 15
6,130 1 2 j 12,660 82 12,065 04 13,000 - 3,527 97; 50,350 64!i 9,856 5 0 16
898 28 5,178 300 - 540 - 15,082
1
“ 1 22,798 281 8,000 17
625 — 5,500 500 — j 1,250 50 2,118 50/ 10,494 - i — 18
6,561 28 5,699 1,823 25 1,591 58 6,541 60 22,901 7!| 3,003 - 19
1,260 2,220 - 1,204 — 1,680 — 6,016 20 13,665 20 12,000 - 20
3,850 ~j 2,525 75 225 - 2,420 4,580 - , 14,200 75 4,250 -
21
2,344 50 1,013 13 325 45 — — 783 20' 5,076 28 — — 22
1,200 — 1,010 - 256 — - - 10,002 11 13,780 U — - 23
3,698 56: 2,166 30 705 52 2,360 - 14,630 43 24,260 81 19,000 - 2 4
2,296 80, - —; 1,117 27| 3,600 - 8,711 65, 16,575 72 93,000 — 2 5
2,200 — 693 — 1,100 —1i 1,750 — 5,000 64j 11,748 64 10,000 - 26
13,640 22 947 60 1,117 20 1,360 - 12,254 80. 34,039 58 5,880 - 27
1,500 —; 1,846 - 250 — 3,000 - 810 14 8,406 14 10,500 - 2 8
10,000 — 1 4,948 70 1,566 71 380 — 8,865 76 27,713 71 8,665 — 2 9
24 _ j 1,190 — 190 10 4 ,0 0 0 1 4 2 2 28 6 ,5 9 8 08 2 5 ,0 0 0 - 30
3,2 1 2 — i 316 07 1,126 82 3,000 — 2,777 75 11,555 50 10,000 ~ 31
2,100 — 1,000 — 600 — 550 - , 102 4,452 - , 33,250 - 32
3,980 44j 950 — 4,239 85 11,320 15 1,078 44| 23,849 80 37,000 - 33
1,040 2,470 — 386 — 3,600 - ! 100 —| 8,406 - j 54,456 - 34
1,121 24 3,564 951 551 36 3,000 - : 1,387 66 9,921 36; 30,000 — 35
2,000 — 572 50 250 — 1,800 —;; 700 - 5,572 50 27,300 - 36
183,757 (84, 135,812 37jj 7 1 ,3 0 6 |32 1 105,484 19!; 264,596 49 ; 819,801 84; 895,812[66 37
Suoni. Tai. T ilasi. 14
104 105
1 2 3 4 s 6 !
T u l o j a .  — Recettes.






































m n f f i m n f JM m nf f i m nf ■/<* » f 1 s»;
1
M i k k e l i n  l ä ä n i .
A n t t o l a .............................................. 3 ,895 25 \ 1,871 15 : 5 ,766 40 875 25
2 M i k k e l i n  p i t ä j ä ....................... 17,253 56 1 ,200 25,746 J 44 ,200 - 3 ,8 0 0
3 K r i s t i i n a ......................................... 1 ,642 6 59 25 8 ,5 2 3 10,824 61 1,115 J
4 H i r v e n s a l m i .................................... 3 ,299 20 — - 4 ,4 2 8 28 ! 7 ,727 48 1,788 -
5 K a n g a s n i e m i ............................. 21 ,8 8 5 30 125 61 3 5 0 75 j 22 ,361 66 855 -
6 H a r t o l a .............................................. 2 6 ,5 8 0 28 40 1 ,088 - j 2 7 ,7 0 8 28 1 ,400 -
7 H e i n o l a n  p i t ä j ä ....................... 13,052 80 - - 127 - 13,179 80 1,126 26
1 8 J o u t s a  ............................................... 21 ,657 89 3 ,0 0 0 — 221 8 5 j 2 4 ,879 74 700 -
9 L u h a n k a  ......................................... 8 ,1 0 0 — ;! îoo — 1J — 8 ,2 0 0 — 1,166 32
10 L e i v o n m ä k i ................................... 6 ,8 5 0 !— — — 6,850 - 329 -
11 ! S y s m ä ............................................... 2 5 ,9 4 0 4 0 , - J  6 ,8 2 6 27 32 ,7 6 6 67 4,709 54
i 1 2 M ä n t y h a r j u ................................... 15 ,8 7 5  85; —
_ j j  1 ,352 69] 17 ,228 54 1,531 48
13 j J u v a n  p i t ä j ä ............................. 18,269 1 — ! — — 2 ,1 4 0 l— ] ] 20 ,409 - 903 -
I f P u u m a l a ......................................... 14 ,700 :45 — — j — — 14 ,700 45 950
15 J o r o i n e n ......................................... 28 ,5 4 2 — I 3 60 — ; 1 ,000 — i 29 ,902 945 -
16; P i e k s ä m ä k i ................................... 3 0 ,7 0 0 7 5 ! - — 306 92! : 31 ,007 67 2,200
17 J ä p p i l ä ............................................... 1,900 ' H - — - - 1,900 — 400 _
18 H a u k i v u o r i ................................... 4,430j —j 1 ,190 — — j 5 ,6 2 0 — 950 50
19 R a n t a s a l m i ................. 2 3 ,0 2 0 j—j 
2 ,3 1 6  |10j
— — 8 ,0 0 0 ! 3 1 ,0 2 0 - 1,240 08
20 K a n g a s l a m p i .............. — — 2 10 — ; 2,526 10 200 -
21 S ä ä m i n k i ......................................... 4 ,8 2 4  4 6 ! 350 - 1,200 — ! ; 6,374 46 1,130
22 K e r i m ä k i ......................................... 2 1 ,203 — ; 75 - 8,431 H 2 9 ,7 0 9 - 1,200 -
23 S a v o n r a n t a  ................................... 2 ,3 4 4 — - - 230 \ 2 ,574 - 2 00 -
24 E n o n k o s k i ................................... 2 ,1 9 0 — — — 75 ; i 2 ,265 - 2 7 0 —
25 S u l k a v a ............................................... 8,391 57 — _ . _ j 8,391 57 7 60 -
|2 6 | H e i n ä v e s i ......................................... 15,367 64 — — 1 1 ,965 |26 | 1 17,332 90 9 0 0
27 K o k o  l ä ä n i 3 44,231 50 7 ,0 9 9 86,! 7 4 ,093 97 4 2 5 ,4 2 5 3 3 31,644 43
| .
K u o p i o n  l ä ä n i .
K u o p i o n  p i t ä j ä ....................... 46,0001 11,210 15 1 5 ,816 63 ; 73 ,02S 78 5 ,295
29 K a r t t u l a ......................................... 26,842j 7°i — — ! 2 ,727 67 2 9 ,5 7 0 37 625 -
30 J M a a n i n k a ......................................... 15,576] i ° ; — Hi 3,080 97jj 18 ,657 07 870 -
I 3 1 | T u u s n ie m i ..........................j 8,617] 65; —
j
829 20( 9 ,4 4 6 85 954 -
32! S i i r t o 97 ,036 | 45j 11 ,210 15|1 2 2 ,4 5 6  47, 130 ,703 07 7,744 -
;  7 1! 8 9 ; ! m , i o 11 ! ! 12 ! 1  13











































































\ mnf. mnf. m n f r>* m n f 7W S k f . ?><* ; mnf. 7HI ; m n f n
1 959
i





0,822 ! 4,234 43 2,300 16 19,985 30! 42,000 _ _ ! - -
! 1,255 1,385 1 399 60 162 55;j 6,834 2d 11,152 24;1 6,232 62
5,194 41 1,072 41 - - 480 H 1,555 54]] 10,090 36 ] 2,362 88
1,500 — ! 1,886 25 1,684 30; 180 - ! 15,779 75 21,885 30 476 36
3,250 iu 4,778 - 300 - 1,490 — ! 26,000 - i 37,218 — ! i  31,580 —
1,017 80 4,492 — — — ! | 6,544 14; 13,180 20 ! —
2,603 10 3,381 52, 2,721 - 5,991 '85 6,482 27; 21,879 74 33,361 16
317 60] 500 250 - 1 1,140 !  ‘ !  ! ' 4,278 H i 7,652 53 2,000
1,000 !■. j 2,365 230 75 !  - — ' 2,925 25] 6,850 - — - 10
; 9,450 39; 3,865 1 1,936 - 1 i  2,678 53|] 10,126 43; 32,766 67 37,223 60 11
4,380 “ j 8,126 63;1 1,500 1 - - 630 H
16,168 ni !  — - 12
1,638
-
3,204 1 4,688 — — 9,339 “ j : 19,772 I  — - 13
1,350 _ ! i 3,400 - i 700 - — ! 8,374 83* 14,774 9,500 14
1,740 - 3,671 ;  2,600 — ! _ —i ! 18,468 — . 30,900 50,000 - 15
2,500 “ !i 1,500 - 7,000 - 3,476 - 1 16,007 67 31,007 40,000 IG
220 Hi 1,724 10:, 141 46 1,800 —r - — ' 2,553 1,788 53 17
[ 300 II 1,068 35,!j 938 28' ] (58 os; 1,259 7 2 - 1 4,516 I 5,000 - 18
1,311 - ! : 712 J :! 3,634 05;i 2,498 — i 21,624 - 31,019 13: 36,463 23 19
564 50 140 - ' 200 — : 300 H; 910 60!] 2,315 10' i 11,000 — 20
800 812 - 100 - - 3,532 46, 6,374 U ! _ - 21
2,300 - ! i 2,600 — ; 1,600 —; 11,200 10,809 29,709 -1 j 10,000 22
1,080 262 - 1 150 —;; 560 - i 322 2,574 1,000 23
600 — ; 150 — ; 250 — 450 “ i 545 H 2,265 — 850 24
730 - i 1,750 - 1,000 — 75 — H 4,315 — 576 57 25
1,027 50 1,178 - i i  3,781 56 1,004 - 9.441 84,! 17,332 90 6,900 --- 26
51,946 29
i













75;! i )769 21: 24,466
i
8 4  j 73,028 78 50,858 46 28
1,200 i~ ! j 2,335 - 2,104 24 825 - , 22,481 13i 29,570 37 15,000 29
3,346 î3i:l 1,340 |82 j 1,138 28 5,368 !30 6,593 Bd 18,657 07; 34,200 30
1,657 73 1,907 ;28 — — 4.927 84: 9 ,446 85 2 5 ,735 - 31
34 ,320 [06;. 14 ,087 |06 i 8 ,1 2 0 27: j 7 ,9 6 2  [öl] 5 8 ,469 m 130,703 07 125,793 46 32
106 107
1 2 « 3 il 1: & G
Kunnan nim i.
Communes.













1 T ransport 97,036 Å 11,210 15 22,456 47 130,703 07 7,744
2 P i e l a v e s i ................................ 33,456 55; - - 1,257 — 34,713 55 1,290 ■
3 K e i t e l e ..................................... 16,749 539 35 — 17,323 590
4 R a u ta la m p i ............................ 27,373 83 1,342 96 7,860 39 36,577 18 1,260-
5 W e s a n t o ................................ 5,149 - 320 12 752 09 6,221 21 430-
6 L e p p ä v ir t a ............................ 24,261 71 - - 1,500 — 25,761 71 1,900-
7 S u o n n e j o k i ............................ 32,399 42 __ - 687 69 33,087 11 1,025
8 H a n k a sa lm i............................ 16,756 04 797 - 11,385 34 28,938 38 987 i50
9 I i s a l m i ..................................... 49,530 56 1,500 200 — 51,230 56 1,990
10 R u t a k k o ................................. 2,261 87 150 76 295 93 2,708 56 2 0 7 :35
11 L a p i n l a h t i ............................ 21,337 57 288 68 1,270 77 22,897 02 600
12 K iu r u v e s i................................ 22,967 87' 450 50 1,053 91 24,472 28 2.156 12
13 X i l s i ä ............................................... 39,498 96! 2,176 50 49,200 90,875 46 1,440 ■
14 K a a v i ............................................... 22,685 14;
- -
544 15 23,229 29 1,420
15 K u u sjä r v i ........................................ 10,760 93;! _ — 155 18 10,916 11 570
16 P o lv ijä r v i ......................................... 12,923 28 52 90 1,380 11 14,356 29 937-11
17 K o n t io la h t i ................................... 22,953 11 1,463 78 — - 24,416 89 1,470-
18 L i p e r i .............................................. 24,119 36' 751 81 3,616 23 28,487 40 3,531 (iö
19
I
R ä ä k k y lä ................................ 11,610 - - - 5,396 04 17,006 04 1,000-
1
J 2 0 I i id e s .......................................... 22,232 72 - - 2,458 20 24,690 92 1,897:36
! 2 1 K e s ä la h t i ................................ 3,533 SOI - - 50 - 3,583 50 415 -
j 22 P i e l i s j ä r v i ............................ 32,591 55 1,492 91 2,000 36,084 46 1,500 -
23 Juuka ..................................... 2,163 40 300 8,464 69 10,928 09 1,100 -
2 4 N u r m e s ..................................... 42,000 152 600 42,752 - 1,950 -
25 R a u ta v a a r a ............................ 8,966 31 — - 1,432 89 10,399 20 1,000 -
2 6 K iih te ly sv a a r a ....................... 21,804 56 3,250 - 26,004 56 1,100 -
2 7 I lo m a n t s i ................................ 19,252 14 10,000 20,323 07 49,575 21 1,250-
2 8 E n o .......................................... 16,070 13 — — ! 16,107 46 770-
2 9 T o h m a jä r v i............................ 28,409 09 2,610 940 - 31,959 39 1,829 -
3 0 P ä lk j ä r v i ................................ 8,050 - 70 8,120 — 425 ■




884,125 90 43,785 i29
W a a s a n  lä ä n i. ! 1
3 2 P i e t a r s a a r i ............................ 5,101 4 5 ! 62 - 4 5,163 45 532 1,3
3 3 P u r m o ..................................... 4,166 9 4 ! - -1 682 1 0 : 4,849 04 75 -
3 4 Siirto 9 j2 6 8 j3 9 h - -1 744 10:1 10,012)49 607 1■3j
! 7 1.............8“ i 9 10 ,1 " 11"" J 12 f 13













































34,320 06 14,087 06 8,120 7,962 51 58,469 17] 130,703 07 j 125,793 46 1
165 6,398 94 5,170 48 15,228 71 2,451 82|; 30,704 95i| 27,000 - 2
715 — 908 — 7") > 67 15,140 50 6,407 87 24,517 04 61,000 3
11,167 45 I 627 45 2,931 42 3,355 44 17,235 42 36,577 18 34,941 88 4
1,790 605 05 1,415 32 709 50 1.271 34! 6,221 21 ! 3,500 fi
4,750 50 7,235 - 4,950 - , 2,796 — 4,130 2lij 25,761 71 li 3,700 6
680 - 2,189 - 1,589 81 f - - 27,603 3 0 1 33,087 11jl - - 7
1,220 84 1,039 30 1,801 31 !j 13,765 48 10,123 95 28,938 381 14,402 48 8
4,460 25,700 - 4,500 - 1,758 02: ! 12,822 54 |: 51,230 56; 28,525 53 9
576 25 207 25 206 85 29 82 1,498 2 1 2,725 i 21 17 10
1,663 06 1,267 75 1,317 54; 8.874 9,174 85 22,897 1 53,175 54 11
1,088 32 ! 3,541 70 2,024 50 1 - ” 15,661 64 24,472 :l — - 12
9,000 — 4,379 74 5,531 25 51,330 30! 19,147 97i| 90,829 151,000 13
2,230 : 2,772 79 5,121 29 141 64 2,447 35 14,133 j 97,139 75 14
398 836 94 420 6S 1,741 56 6,434 13 10,401 31 i: 37,481 66 15
2,388 - i 6,037 67 1,045 —|l 4,019 2 6 1 727 94: 15,155 j 79,268 34 16
3,800 - 2,213 32 2,351 38 11,258 16! 3,324 03,| 24,416 39,973 53 17
4,640 49 2,300 — 1,000 - 1.380 - 6,039 66|j 18,891 J 84,893 97 18
900 — 251 — 459 80 286 30 14,208 94 i 17,106 ; 5,502 99 1 9
1,867 25 i 3,924 71 768 35 - ~ i 19,687 25 28,144 13,343 33 20
1,200 — 366 55'1 171 31 300 —! 180 - 1 2,632 86: 29,485 - 21
5,298 —i 4,384 47j 2,000 - 7.133 - 15,768 " ! i
36,084 46 19,650 221
2,870 - 4,500 H 1,245 — 16.617 84 9,628 0 9 ! 35,960 93 47,576 50 23
5,600 - , 5,231 95!j 3,000
H
825 H 26,145 05| 42,752 - 15,000
24
1,200 1,175 ; 200 J j 2,000 - i 4,824 201 10,399 20 - — 25
3,100 80; 2,312 j 1,680 — 464 _! 21,447 62j! 30,105 36 — — 2G
— j 2,195 3,816 65 - — 30,619 0 6 : 37,881 09 — - 2 7
399 ! 665 ; 705 25| 607 37 I 12,960 59 16,107 46: 19,272 13 28
8,240 42 2,773 — 1,194 5l' 1,375 “ 1 14,311 51 j 29,723 44: 24,625 - 29
1,100 __ 510 H j 300 - 1,200 J 4,585 —J 8,120 - j i  1,350 3 0
116,828 44;' 110,637 2!| 65,793
“ I
; 170,299 41, 379,337 72 886,681 71
j 1,017,622 26 31
1,600 - I » » 53 ! 1,317 92' 5,127 “ 1 -
32
207 - ' l 738 20 86 :72 — — 3,741 12 4,848 04| - - - 3 3
1,807 j— ,1 2,066 73 « ! » ; -  i - i 5,059 04J 9,975 15  ; - 34
108 109
1 % 3 4 5 6
K u n n a n  n i m i .
Communes.















































S b f S h f Jri Sinf im 9 k f tm
1 S i i r t o 9,268 39 744 iô! 10 ,01249 607 13
2 L u o t o .............................................. 1,229 55 224 50 375 ; 1,829 05 185 —
3 Ä h t ä v ä ............................................... 4,775 11 4 81 — — 4,779 92 250 _
4 K r u u n u p y y  ................................... 4,083 12 349 95 1 ,18654 5,619 61 503 15
5 T e e r i j ä r v i ......................................... 4,527 — - - — - 4,527 - 310 —
6 W e t e l i .............................................. 5,423 07 24 31 392 99 5,840 37 271 _
7 P e r h o ............................................... 1,758 25 84 71 538 03 2,380 99 76 -
8 H a i s u a ............................................... 1,516 20 8 05 1,310 65 2,834 90 231 —
9 2,857 — 585 42 11J 3,554 42 215 —
10 K o k k o l a n  m a a s e u r .  . . . 2,514 25 99 25 101 — 2,714 50 100 —
11 A l a v e t e l i ......................................... 1,546 24 38 25 454 28 2,038 77 125 —
12 K ä l v i ä  j a  U l l a v a  . . . . 4,971 60 200 — — - 5,171 60 375 —
13 2,716 99 - _ - 2,716 99 80 —
14 1,183 69 - - 419 83: 1,603 52 220 —
15 Y l i k a n n u s ......................................... 6,309 45 90 18 2,334 28 8,733 91 350 -
16 T o h o l a m p i ................................... 2,297 71 167 34 113 41 2,578 46 235 -
17 L e s t i j ä r v i ......................................... 875 30 — — - 875 30 40 —
18 W o y r i .............................................. 5,395 25 150 30 2,127 64 7,673 19 350 —
19 O r a v a i n e n ......................................... 1,454 68 — — 1,208 03 2,662 71 200 —
20 M a k s a m a a ................................... 1,029 66 — - — - 1,029 66 154 —
21 U u d e n k a a r l e p y y n  m a a s .  . 6,844 67 - 2,126 96 8,971 63 450 —
22 J e p u a  ............................................... 3,996 30 - 403 22 4,399 52 100 -
2 3 M u n s a l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,658 48 - — - 2,658 48 164 35
2 4 Y l i h ä r m ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,012 — — 30 — 2,042 - 130 —
25 A l a h ä r m ä ......................................... 5,124 47 — - 294 — 5,418 47 261 —
26 K a u h a v a ......................................... 11,644 65 — — 98483 12,629|48 362 —
27 L a p u a ............................................... 8,258 20 1,300 _ 6,926 27 16,484 47 400 —
28 N u r m o ............................................... 2,077 65 _ - 2,960 66 5,038 31 222 40
29 M a a l a h t i ......................................... 2,993 36 1,385 90 : 1,531 01 5,910 27 494 22
30 P e t o l a h t i ......................................... 992 85 136 75 214 86 1,344 46 122
31 B e r g ö ö ............................................... 548 58 50 27 86 47 685 32 110 —
32 S u I v a  ..................................................... 5,328 11 87 66 730 91 6,146 68 359 39
33 P i r t t i k y l ä  . ................................... 3,227 48 182 13 102 90 3,512 51 257
34 M u s t a s a a r i ................................... 5,008 56 277 89 2,440 90 7,727 35 1,7(50 —
3 5 l \ o i v u l a l i t i ................................... 4,659 43 176 32 1,781 ;t»3 6,617 38 636 22
36 S i i r t o 131,107 30 5,623 99 32,032 40 168,763 69 10,705 86
7 8 9 10 i l 12 13































































M n f 7“/ | ifinf. li»; Mnf. ffîn f t f r i f M n f ■fi :/n if j/(iä !
1,807
j
2,066 73 : 435 25! 5,059 04 : 9,975 löi — Ij
285 — ! 450 75 10 _ — - 1,034 72 1,965 47 — — ! 2
218 25' 225 - 88 — i - - 352 — 1,133 N  - - 3
1,515 54 567 65 11 55 — - 3,007 40 5,605 2 g i - 4
1,407 — j 460
8 0
— — — 2,349 20 4,527 —
1,907 06 107 — : 192 45 240 _ 3,122 86 5,840 37 3,000 — 6l
770 — 42 — : 60 — — — 1,422 99 2,370 99 — — ! 7 '
1,356 19 30 20 44 — j 109 01 384 50 2,154 90 2,318 41 1 8
392 — ! 145 — ! 57 37; 112 _ 2,633 05 j 3,554 42! 2,277 50 : 9
1,400 i 1,087 — i; 93 75 97 50 794 88 3,573 13 2,511 76 10
250 — ! 450 30 — i 100 — 988 75 1,943 75 _ — 11
i _ — j! 522 ;75 150 — ! — — 4,123 85 i 5,171 60 5.200 — 1 2 !
200 — ! 310 !_ ;; _ — i - — 2,493 78 3,083 78 366 79
i
13
50 _ j 975 — ; — — - — 179 28 1,424 28 718 19jl4
144 85 138 i o | 315 90 320 50 7,839 42; 9,108 77 374 86 j1 5
245 - 533 65 410 — 716 30 724 03! 2,863 98 1,007 22 16
125 — 238 — — — — 472 30 875 30 — — 17
I 2,597 64 689 — — — - - 4,056 55 7,693 19 — - 18
976 34 295 45 — — 25 — 800 41 2,297 20 500 - 19
300 — 60 — — — _ — 275 36 789 36 - - 20
701 46; 350 75 — — 576 20 6,659 66 8,738 07 2,099 39 21
772 — j 395 54 — — 2,769 33 330 65 4>367 52 950 - 22
— — 1,022 31 49 — 5 21 2,470 90 3,711 77! - |as
140 — 531 — — — — - 1,241 — 2,042 — ! - 24
484 25; 2,278 70 _ 30 — 4,157 62 7,211 57! 1,793 10 25
1,400 — i 1,071 98 25 — ; — — 9,028 30 11,887 28'
! _ — 26
2,902 43: 4,858 36i 1,731 27 j — - 6,440 41 16,332 47 ; 15.000 - 27
1,512 — j 1,727 181 09 312 — 131 301 4,085 79 ! 5,200 - 28
936 64j 864 15 173 47 — — 2,029 51; 4,497 99 — - 29
314 70 298 25: — — 119 19 344 16 1,198 30 — - 30
77 89 29 58 100 — - — 149 97;! 467 44 - — 3 1 i
i 1,490 82 1,296 88,!; î o — 420 79 2,891 15' j 6,469 03 322 35 32
43 13 346 49 j — - 203 35 2,094 53 2,944 50 580 83133
1,900 - , 925 50 407 60 — 2,734 25! 7,727 35 13,000 -
790 36 189 78! 149 70 - 4,851 32 6,617 38 — -
1! 3 5
29,412 55! 25,580 35 i 4,725 40 j 6,156 38 j 87,669 10 ; 164,249 64 57,220 40 36
110
1«
3 j: i  j 5 6
T u l o j a .  —  R e c e t t e s .
K u n n a n  n im i .











































% ? i i i | Stinf. X n f. lia X n f » SKnf. \ 1»
1 S i i r t o
■
1 3 1 ,1 0 7 1 3 0 ; 5 ,6 2 3 9 9 3 2 ,0 3 2 | 4 0 1 6 8 ,7 6 3 6 9 1 0 ,7 0 5 8 6
2 R a i p p a l u o t o ................................... 3 7 3 j9 8 ] 3 5 8 4 2 4 2 0  7 7 1 ,6 5 3 1 7 3 0 9 8 1
3 L a i h i a ............................................... 1 1 ,8 1 9  4 8 6 2 6 3 0 6 ,0 1 2 1 7 6 . 1 8 ,4 5 8 5 4 6 4 5
4 J u r v a  ..................................................... 2 ,8 7 8 1 7 0 ; 4 2 0 ! - — — j 3 ,2 9 8 7 0 3 2 8
W ä h ä k y r ö ......................................... 4 ,0 5 0 1 ,8 3 2 5 0 1 ,5 0 2 28| 7 ,9 8 4 7 8 4 2 0
6 I s o k y r ö ............................................... 7 ,5 1 2 0 8 ! 8 9 6 5 2 1 4 ,5 2 7 4 7 2 2 ,9 3 6 0 7 2 3 0 —
Y l i s t a r o ......................................... 5 ,2 8 7 5 0 1 ,7 6 7 73; 7 ,0 5 5 2 3 3 9 7 5 0
S L a p p v ä ä r t t i ................................... 9 ,5 2 4 26'l - 1 ,7 0 9 0 5 1 1 ,2 3 3 31 3 0 0 -
il K r i s t i i n a n k a u p .  m a a s .  . . — — : — 6 9 4 9 7 6 9 4 9 7 1 0 8 9 0
K) S i i p y y ............................................... 4 ,5 0 6 | 7 3 - 505 72: 5 ,0 1 2 45 150 -
11 I s o j o k i ............................................... 2,454 23|j 295 S I 6,734 39 9,484 43 330
12 K a r i j o k i ......................................... 5,512 861- 8( 87 417 49! 6,017 22 194
13 N ä r p i ö ............................................... 20,855 46 2,201 41 3,536 89 26,593 76 300 -
14 T e u v a  ............................................... 5 ,6 3 4 9 3j 0 0 4 7 4 5 3 2 75' 6 ,7 7 2 4 2 4 0 0 -
15 J a l a s j ä r v i ......................................... 1 0 ,3 3 7 78; 4 3 6 ;5 4 7 4 9 84' 1 1 ,5 2 4 1 6 6 6 2 -
16 P e r ä s e i n ä j o k i ............................. 6 ,3 7 7 5 4 — ;— 4 1 9 8 4 6 ,7 9 7 3 8 3 0 0
17 K a u h a j o k i ......................................... 11,947 50 143 ! 51 8,229 80 20,320 81 500
Ib K u r i k k a ......................................... 8,443 61 14t 50 — 8,590 11 350 —
19 I l m a j o k i ......................................... 19,817 12 1,643 31 32,892 06 54,352 49 462 3 0
20 S e i n ä j o k i ......................................... 2 ,9 8 1 15 — j — 2 ,9 8 1 15 2 0 0 -
21 K o r s n ä ä s i ......................................... 1,200 — 8 0 C — — — 2 ,0 0 0 — 2 2 5 -
22 Ö f v e r m a r k k u .............................. 2 ,1 4 2 — 66 1 ,3 1 3 - 3 ,5 2 3 - 2 0 0
23 L a u k a a  ............................................... 2 7 ,6 4 5 0 9 1 ,2 0 C — 4 5 0 — 2 9 ,2 9 5 0 9 7 2 2 0 9
24 S u m i a i n e n ......................................... 6 ,0 6 8 7 5 1' — — 100 - 6 ,1 6 8 7 5 4 0 0
25 P e t ä j ä v e s i ................................... 1 2 ,2 9 6 61 21l i— 1 ,5 3 8 1 8 1 4 ,0 4 9 7 9 9 0 0 —
26 J y v ä s k y l ä n  m a a s ........................ 4 3 ,4 0 4 2 8 7 4 ( j— 3 0 ,2 4 6 — 7 4 ,3 9 0 2 8 1 ,6 0 0 -
27 S a a r i j ä r v i ......................................... 3 9 ,0 0 0 - il l o t |ô0 3 4 0 55 4 0 ,0 9 7 0 5 6 5 0 -
28 U u r a i n e n ......................................... 5 ,8 9 2 83! ! — 1 ,0 2 8 25 6 ,9 2 1 0 8 2 3 0 —
129 K a r s t u l a ......................................... 3 1 ,2 2 1 8 3 — — 1 ,3 8 5 7 2 3 2 ,6 0 7 5 5 9 2 5 —
30 W i i t a s a a r i ................................... 1 3 ,1 2 3 6 3 - — 7 ,5 7 8 2 9 2 0 ,7 0 1 9 2 7 5 0 —
,31 P i h t i p u d a s ................................... 1 5 ,4 4 9 n i _ - 7 4 3 7 1 5 ,5 2 3 4 8 6 2 0 -
32 K i v i j ä r v i ......................................... 9 ,9 9 7 57. — — 3 5 0 1 6 1 0 ,3 4 7 7 3 4 4 5 —
33 K o n g i n k a n g a s .............................. 4 ,3 5 8 81: - - 3 0 9 5 7 4 ,6 6 8 3 8 7 3 8 4 0
34 L a p p a j ä r v i ................................... 2 ,8 7 6 2 2 - - 9 7 5 6 7 3 ,8 5 1 8 9 3 9 5 -
35 W i m p e l i ......................................... 3 ,0 0 0 — 1 — - 1 ,6 7 7 2 6 4 ,6 7 7 2 6 2 0 0 —
j 3 6 S i i r t o 4 9 0 ,7 9 8 9 4 1 18,49s; 92 ; 160,053)231 669,348 09 26,293 86
7 ! f t i 1  f t ! 1 1 u 1 9 I I 1 s


























































Zfinf f i mnf.
H
ifinf. J 71a  j 3hf. rà
I '
Xnf. mnf. î J | mnf. im
2 9 ,4 1 2  5 5 2 5 5 8 0 35 4 ,7 2 5 4 0 6 ,1 5 6 3 8 8 7 ,6 6 9
1 0
1 6 4 ,2 4 9 6 4 ; 5 7 ,2 2 0 4 0 1
1 2 1  19 \ 1 4 3 2 8 — — — — 3 9 2 24j 9 6 6 5 2 - — 2
1 ,6 0 0  - 1 ,6 8 5 — 6 4 1 48; — - 1 3 ,8 8 7 0 6 1 8 ,4 5 8 5 4 — - 3
7 6 0  - 6 7 4 6 7 1 8 3 8 0 - — 2 ,4 1 2 9 1 4 ,3 5 9 3 8 — — 4
!  4 ,9 5 0  — 4 5 0 5 0 3 5 0
1 0
1 5 5 1 8 6 5 0 1 5 6 ,9 7 5 9 3 l
9 ,7 0 0 - 5
2 ,2 2 8  65 1 ,1 8 0 7 5 1 ,0 0 0 - j 6 9 0 - 1 5 ,9 6 5 10 2 1 ,2 9 4 5 0 2 2 ,0 0 0 - 6
1 ,8 8 4  2 3 1 ,0 2 6 _ 4 8 5 7 0 4 ,4 3 8 7 5 — — j 8 ,2 3 2 1 8 9 ,3 5 8 7 5 7
1 ,5 6 9  5C 3 8 8 9 3 9 2 — — - 8 ,8 8 2 CQ _<
P_
.
1 1 ,2 3 3 3 1 - - 8
2 9 0  - 1 0 7 7 2 1 — - - 1 8 7 35 6 9 4 9 7 6 0 6 8 9 9
7 3 0  1C) 1 2 4 1 2 5 6 4 0 1 0 5 — 3 ,2 9 7 99 4 ,4 6 3 6 1 1 ,7 5 0 — 1 0
9 8 2  3£ 1 3 ,5 1 4 8 0 1 0 2 1 6 1 ,6 7 8 7 8 2 ,8 7 6 3 1 9 ,4 8 4 4 3 1 ,2 9 4 8 0 1 1
9 0 0  91 1 ,6 9 1 1 6 5 5 - 1 ,6 0 8 16 I 1 ,5 6 7 9 9 6 ,0 1 7 2 2 — — 1 2
1 ,2 9 4  8 ( 8 6 2 4 1 2 ,0 3 7 1 5 4 ,4 8 1 6 6 1 1 ,2 8 6 6 1 2 0 ,2 6 2 6 9 8 ,0 0 0 - 1 3
5 7 1  87 3 3 7 3 9 2 3 5 4 0 — — 5 ,4 9 8 8 2 7 ,0 4 3 4 8 — — 1 4
2 ,5 7 8  1C) 1 ,3 7 4 9 5 4 2 5 J 2 ,5 3 3 8 7 5 ,5 5 3 7 3 1 3 ,1 2 7 6 5 1 3 ,5 9 0 5 2 1 5
9 7 1  0^> 1 8 9 6 6 8 5 - 2 ,4 0 0 — 2 ,8 5 1 7 0 6 ,7 9 7 3 8 3 8 ,3 6 8 — 1 6
i 5 ,6 0 1  Of 1 ,6 1 8 6 0 3 6 8 7 2 6 4 0 7 ,4 5 8 8 3 1 5 ,5 5 3 6 0 - - 1 7
1 ,3 0 8  71 4 3 8 5 0 1 2 1 2 0 — — 5 ,0 2 6 2 0 7 ,2 4 4 6 5 - — 1 8
3 ,1 3 2  2 ( 1 ,1 7 4 2 5 1 ,9 3 4 6 0 2 2 ,5 5 2 5 2 2 2 ,3 7 1 2 6 5 1 ,6 2 7 1 9 3 6 ,9 0 0 - 1 9
9 8 9  - 2 4 1 4 0 — - 1 5
— 8 7 3 2 ,3 1 8 4 0 — - 2 0
j 9 0 0  - 1 2 9 - 6 0 0 j — - 1 4 6 - 2 ,0 0 0 - - - 2 1
5 0 5  - 4 5 — 5 4 0 6 3 4 - 6 0 9 - 1 2 ,5 3 3 - — — 2 2
4 , 4 0 0  - 4 ,5 3 3 — ! 2 , 0 0 0 1 ,6 4 0 - i 1 6 ,0 0 0 — i 2 9 ,2 9 5 0 9 — — 2 3
6 6 8  8 () 5 4 — 4 6 0 2 4 9 5 0 4 0 3 ,9 8 5
6 1
6 ,5 1 9 0 5 1 3 ,7 9 3 6 0 2 4
i 3 ,3 7 8  I f 3 ,7 2 9 2 5 4 ,8 0 1 1 8 1 2 3 — 1 ,8 3 4 2 0 1 4 ,7 6 5 7 8 1 ,8 6 7 5 9 2 5
6 ,8 8 1  8() 3 ,0 7 4 0 5 2 ,0 0 2 7 6 8 , 0 0 0 - 1 2 ,3 3 1 2 8 1 3 3 ,8 8 9 9 9 1 0 0 ,0 0 0 — 2 6
3 ,5 0 0  - 1 0 ,7 4 7 0 5 2 ,7 3 5 3 7 1 ,7 9 8 4 0 2 0 ,6 6 6 2 3 4 0 ,0 9 7 0 5 6 ,0 0 0 — 2 7
1 2 ,0 3 6  - 4 ,7 6 0 — 1 8 9 6 8 9 9 6 9 0 1 ,1 4 6 - J 9 ,3 5 8 5 8 3 ,3 3 7 7 7 2 8
2 ,5 4 0  i : L 2 ,1 7 7 8 4 4 9 0 — 1 ,6 5 5 — 2 9 ,0 0 0 - 3 6 ,7 8 7 9 5 4 5 ,9 3 3 3 3 2 9
5 ,8 4 3  0! ) 6 ,8 5 7 3 3 2 ,7 0 0 8 6' ! 2 ,9 1 9 4 6 1 ,6 3 1 1 8 2 0 ,7 0 1 9 2 1 5 ,5 0 0 - 3 0
1 ,8 2 4  5<) 2 ,0 0 0 8 0 0 — 3 ,3 9 4 7 9 8 ,0 0 0 — 1 6 ,6 3 9 2 9 4 5 ,0 0 0 3 1
8 0 0  - 1 ,2 1 8 4 0 j ' 4 8 9 5 0
-
- 7 ,3 9 4 8 3 1 0 ,3 4 7 7 3 1 4 ,0 0 0 3 2
2 0 5  715 9 7 5 3 2 6 7 4 1 - - 2 ,4 2 2 4 9 4 ,6 6 8 3 8 - - 3 3
i 4 9 7  % 5 1 ,9 4 7 1 0 2 7 2 3 2 I - - 4 8 4 5 5 3 ,5 9 6 2 5 — - 3 4
8 8 0  - 8 5 4 3 7 5 2 9 5 5 1 — 5 6 8 5 5 1 3 ,0 3 2 47 — — 3 5
9 6 ,7 3 6  9 0  8 5 ,9 0 5 83 3 1 ,8 3 8 31 6 8 ,9 3 3  |ô5 3 0 4 ,9 2 9 151 6 1 4 ,6 3 7 70 4 4 4 ,2 2 1 |6S> 36
Suom. Tai. Tila. 15
112 113
1 2 3 4 o (i










































X n f. ,
* *
f» 1 f i * *  ! ,
!t
1 1 Siirto 4 9 0 ,7 9 8 18,495 160,053 23 6 6 9 ,348 09 2 6 ,293 86
2 E  vi jä r v i ..................................... 2 ,975 - 625 - 3 ,600 - 324 -
3 K o r te s jä r v i ............................ 9 ,603 42 2 48 41 766 75 10,618 58 766 75
4 A l a j ä r v i ................................. 7 ,882 13 260 8 ,1 4 2 13 2 30
5 S o in i .......................................... 3 ,095 10 50 79 258 14 3 ,404 03 4 50 67
6 L e h t i m ä k i ............................ 1 ,092 85 91 7 9 884 16 2,068 80 259 i0
7 K u o r ta n e ................................. 2 ,985 65 - - 610 3,595 65 985 25
8 A la v u u s ..................................... 11,207 76 - — 472 11 ,680 53 825 -
9 T ö y sä .......................................... 4,9 7 7 16 260 - 25 25 5,262 41 232
10 K e u r u u ..................................... 2 4 ,205 — — — _ 24 ,205 - 710
11 P ih l a j a v e s i ............................ 5 ,916 15 - 345 6,261 35 29 0 ,3 6
12 M u l t i a ..................................... 6,201 37 1,010 25 2 ,6 2 8 10,440 35 509
13 W irta in  p i t ä j ä .................. 2 1 ,778 88 1,029 4 0 1,202 25 24 ,0 1 0 53 1,250 -
14 Ä t s ä r i ..................................... 7.453 319 90 358 91 8,131 94 540 -
15 Koko lääni 600 ,1 7 2 54; 2 2 ,106 46 168 ,4 9 0 39 79 0 ,7 6 9 39 3 3 ,665 99
O u l u n  l ä ä n i .
16 Oulun p i t ä j ä ....................... 9 ,2 3 4 52 2 40 - - - 9 ,474 52 8 1 8
17 O u lu n sa lo ................................ 2,8 8 9 53 28 17 38 10 2 ,955(80 2 20
18 L u m ij o k i ................................. 2,1 9 9 74 1 ,328 39 2 ,7 5 6 31 6 ,284 44 2 56 55
19 L i m i n k a ................................. 9,714 87 129 50 1,887 65 11,682 02 375 -
20 K e m p e l e ................................. 2 ,0 0 0 105 — 2 ,097 7 2 4 ,202 72 2 0 0
21 T y r n ä v ä ................................ 3 ,775 7 9 — _ 182 89 3 ,958 68 325 —
22 T e m m e s ...................: . . 2 ,1 0 0 — — 312 50 2 ,412 50 100 _
2 3 M u h o s ..................................... 8 ,773 79 91 60 341 11 9 ,206 50 450 -
24 U t a j ä r v i ................................. 6 ,862 52 — - 8 14 7 ,676 52 300 -
25 l i ............................................... 2 4 ,863 61 — — 1,041 88 2 5 ,905 49 725 —
26 K u iv a n ie m i............................ 2 ,3 4 9 43 — — 2,7 3 2 81 5 ,0 8 2 ;2 4 320 -
27 H a u k ip u d a s ................................... 8 ,1 2 3 19 3 89 5 0 3 08 10 8 ,8 2 0 )7 9 6 30
28 K i im in k i ................................ 2,567 37 — __ 2 ,595)79 245
29 Y li-k iim in k i............................ 6,931 48 10 — 4 ,173 11 ,114  ; 70 455 -
30 P u d a s j ä r v i ............................ 10 ,900 - - - 2 ,747 — 13 ,647 8 50 -
31 T a iv a lk o s k i ............................ 4 ,0 0 0 60 _ 272 4 ,3 3 2 - 6 00
32 K u u s a m o ................................. 15,541 — — 2 3 ,7 2 9 57 3 9 ,2 7 0 65 1 ,460 80
33 K a l a j o k i ................................. 12 ,164 57 288 19 1,752, 14 ,205 54 4 6 0 —
34 Siirto 134,991 49 2 ,6 7 0 3SI 4 5 ,1 6 6 06;! 182,827 90 8 ,7 9 0 35
7 ' "  S ” !! "
M e n o j a . —
”  ;
D ép en ses .


















































! 96 ,736 J 85 ,9 0 5 88 3 1 ,8 3 8 31j| 68 ,933 »!
[
i 3 0 4 ,9 2 9 15 6 1 4 ,6 3 7 70 4 4 4 ,2 2 1 65 1
300 -■ 1,320 - - H i - !
1,656 — 'j 3,6 0 0 — - - 2
350 - 1 J 1,926 30 — H — ' 7 ,575 53 10 ,618 58 — — 3
—
,
I 1 ,789 50 — H — ! 6 ,035 40 8,0 5 4 90 — - 4
300 !j 1 ,480 60 -
J; — :! 9 0 9 88 3,141 IS : - — 5
534 40' 676 50 -j! 335 90 22 67 1 ,828 57 — — 6
610 — ■ 1,712 55! 350 H i 2 5 0 21j 350 — 4 ,2 5 8 01 — — 7
j 1 ,425 - j 1,577 35 — — :: _ — ! 7,853 18 11 ,680 53 - — 8
2,120 10 6 1 0 96 77 - !' - — 2,097 15 5 ,137 21 2 ,5 0 0 - 9
2,343 7,1 6 8 66; 1,000 2,200 ~ i 10 ,782 68' 2 4 ,205 — 7 6 ,0 0 0 — 10
484 — i 2,061 7 0 2 8 0 71 2,226 60 573 08 5 ,916 45 j 3 ,746 32 11
1 ,910 3 ,247 42 612 24 1 ,060 83 1,423 90 8 ,763 93; j - — 12
3,000 - ! 5 ,023 23'i 5 ,399 oe!| 1,100 8,232 24 24 ,0 0 4 153 3 5 ,6 5 0 — 13
650 - i i 1,797 - ! 242 73 730 — 1 4 ,4 7 2 21 8 ,431 94] 6 ,7 5 0 — 14




356 ,9 1 3 07 i 7 3 4 ,2 7 8  50 ! 568 ,867 97 15
4 ,2 0 9 09 ! 5 00 H 880 !~ l j 975 2 ,091 83
■ i9,474 J 52 16
1,120 - 190 — ; . 185 75 551 50!; 9 00 25 3 ,167 50; 211 70 17
1,703 02 528 i ô j ; — - , 150 1 ,679 37 4 ,3 1 7 09| 3 ,000 18
1,500 - 1 ,818 23! 982 67i! 2 ,875 19, 5 ,014 31 12,565 40! ! 1,883 38 19




325 — 676 0 9 ! 200 — — — 2,432 59 ! 3 ,9 5 8 68 6 ,0 0 0 — 21
300 - : 293 2 0 ! 285 40|f 1,433 90, i - - 2,412 50' 1 4 ,2 7 2 22
— — : 4,257 4 3 ! 7 30 11! 275 3.230 65 8,943 19 19,903 28 23
925 -1j 1 ,220 H i 1,150 - - 4,081 52' 7 ,676 5 ‘2 41 ,2 9 0 50 24
2 ,775 — ; 3 ,918 61';! 963 97 2 ,505 03 11,434 82 22 ,3 2 2 43 12,666 65 25
5 28 43' 2,127
77 i
132 68 1,943 31 125 90 5,178 09, 1,000 26
2,196 80, 2,086 35|! 273 197 90, 3 ,428 14 8 ,8 1 2 79 ! 6 ,2 5 0 27
1 372 20 1,593 05ÎI 28 109 247 39 2 ,595 79 5 ,666 67 28
200 H : 645 9 8 407 3 ,933 4 ,9 1 0 ■! 10,551 99 6,000 - 29
1,400 4 ,5 0 0 H 1,266 _  !— 'i 5 ,0 0 0 ! 13 ,016 9 8 : 20,382 62 30
300 - 1,807 90] 200 2 ,6 0 0 j 3 ,5 0 0 _: 9 ,007 90 37,602 66 31
1,660 2 5 1 3,882 'i 480 23,381 87' 8 ,405 43i 3 9 ,2 7 0 65, ! 50 ,911 81 32
6 ,0 0 4 !  14 ; 11,234 16;! 803 94] 122 - , 1,589 39, 20,213 63, 0 ,008 0 9 33
! 2 5 ,979  ;53j 4 2 ,0 3 8  9 2 ] 9,327 i46Ü 41 ,053 2 $  60 ,4 9 8 83 18 7 ,6 8 8  ,37; 2 2 3 ,0 4 9 36 34
114
1 2 tl » 1 
T u 1 0  j ;
1 * !' 5 












































m n f î » i m nf. 71» ! X n f. m nf. 7 » j








2 R a u t i o ..................................... 3,478 — 172 — 1 — —  ; 3,650 — 275 —  ;
3 A la v ie s k a ................................. 4,539 19 4 08 1,556[58;| 6,099 85 190 _
4 Y l iv ie s k a ................................ 10,833 — i — — 257| —  il 11,090 — 450 —5 S ievi ( E v i j ä r v i ) .................. 3,100 3,000 ! 600 —  .j 6,700 — 440 — j
6 P y h ä j o k i ................................ 7,229 85! — — 1i  2,173 1 0 J 9,402 95 200 —
7 M e r ijä r v i ................................. 2,137 02 — — 1 115 38, 2,252 40 100
8 O u la in e n ................................. 7,728 70 3,867 96 i 6,977 86; 18,574 52 783
9 R aahe (Salon p itä jä ) . . 8,264 26 72 90, — ; 8,337 16 — :
10 Sälö isten  k appeli . . . . 3,588 68 — 320 — : 3,90S 68 100
11 W i h a n t i ................................. 4,250 40 350 — 2,899.160, 7,500 — 325 1
12 R e v o n la h t i ............................ 2,559 30 324 73. 562 8 5 3,446 88 260 7 7 :1 3 S i ik a j o k i ................................. 2,885 — — — ,j  4,4501 — 11 7,335 _ 285
1 4 P a a v o la ..................................... 9,889 01 — _ ; 859 45: 10,748 46 335
1 5 R a n t t i l a ................................ 4,252 52 — — 277 8lj 4,530 33 364 —  i
1 6 H a i lu o t o . . . . . . . . . . . . . . . . 2,384 115 — , 23' 30 2,522 30 430 —1 7 P i i p p o l a . . . . . . . . . . . . . . . . 5,037 10 1,251 65 ! 11,891 88 18,180 63 285 —  j1 8 P u l k k i l a . . . . . . . . . . . . . . . . 5,303 10 — —1 500 — 5,803 10 335 —  i1 9 K e s t i l ä ..................................... 2,731 — — — 1 1,036 — i 3,767 — 320 —
20 K ä r s ä m ä k i ............................ 4,072 23 32 05 544 86j 4,649 14 275 —
21 P y h ä jä r v i................................ 6,400 50 — 1 2,575 60 8,976 10 760 —
22 H a a p a j ä r v i............................ 10,909 90 — _ 1,400 82 12,310 72 447 -2 3 R e is j ä r v i ................................ 3,500 _ _ — 1 106 u j 3,606 — 3502 4 N iva la  (P id isjärvi) . . . 19,931 04'! 19 50j 1,024 89 20,975 43 5002 5 H a a p a v e s i ............................ 9,395 55| ! - — — j 9,395 55 520 -2 6 P a l t a m o ................................ 5,293 34 — 714 63 6,007 97 565 12 7 K ajaanin m aaseur. .  . . 4,833 17j ! — l 1,005 84j 5,839 01 620 ; _ l2 8 S ä r ä isn ie m i............................ 1,564 15j 200 — 7,33688! 9,101 03 610 _2 D S o t k a m o ................................. 19,055 72 i  — ! 888 8 1 l 19,944 53 1,179 573 0 K uhm oniem i............................ 9,358 46| il  3,240 12,598 46 1,633 483 1 H y r y n s a lm i....................... 3,595 85, 1,144 63 9,677 85! 14,418 33 6003 2 R is t i jä r v i ................................ 1,166 50 _ — 132 20, 1,298 70 300 _ j3 3 P u o la n k a ................................. 3,575 25| 432 25: 3,052 37: 7,059 87 573 — !3 4 Suom ussalm i . . . . 11,671 82 50 50 851 83 12,574 15 1,064 ~ j3 5 T e r v o la ............................ 12,016 43 i 190Î42j 1,213 73l 13,420 58 460
3 6 Siirto 351,521 J s s J I  13,89802 113,433 18 478,852)73 24,72ôjl7j
! 7 1 8 9 10 II 11 :l 12 13










































mnf. im 3inf. I 7W m nf. 7 « m n f im  ! 9m f. i » ; X n f ? w • S V y *
25,979 53 42,038 92 9,327 46 41,053 28 60,498 83 187,688 37 223,049 36 1
1,250 — 1,825 — 300 — — — — — !! 3,650 — ; 2,000 — 2j  483 38 6,714 63| 257 50 I 1 ,0 0 0 — 2,077 i72, 10,723 23 3,950 - 3
1,800 — 5,040 —; 500 — : 2,600 - 1,200 11,590 _ i 58,000 — 4
600 — 210 - — —1 3,000 — ; ; 2,410 6,660 __1i 68,000 - 5
979 39 4S7 58 ! 86 23, 2,603 5 0 ! 4,318 7 8 l 8.675 48 11,492 - 6
300 — 715 88 225 — ! ~ - 901 (52'- 2,242 40 12,930 — 7
2,115 27 2,445 73' 939 611 8,498 57 9,869 33:' 24,651 51 20,835 33 8
1,093 111 175 - 180 — 1 — - , 6,888 7 6 8,337 16( j  2,000 - 9
- — 2,734 40i 160 15 60 — ; 2,250 5,304 55 1,000 - 10
: 200 — 617 50 349 20 350 — 5,100 50 6,942 201 13,167 60 11
; 184 40 330 58 213 54' 453 33 1,730 26,: 3,172 88! 3,166 67 12
1,200 - 815 — ;! 750 - 500 - 4 4,700 8,250 : 9,800 - 13j
850 1,062 74; 693 70 1,165 6,782 57 10,889
° 1
20,066 67 uS
19 45 931 74 356 28 1,526 5 4 : 1,120 29 4,318 30; 2,666 66 1 5
775 - 213 30 320 - | 50 - j 734 - , 2,522 30 1,000 - 16
202 14 1,114 70 1,614 - ! 10,100 — 1 4,864 79 18,180 63;1 24,675 20 17i
450 1,450 600 1,500 '! 1,468 10 5,803 1°| 8,333 33 18
! 550 - 1,502 22 342 20! — 1,052 58'. 3,767
I 41,590 50 19
36 - 1,405 57: 463 50: 1,044 —! 1,064 44 4,288 51j 23,925 33 20
4,000 - 3,487 33 3,700 - — — — j 11,947 33- 58,349 15 21
1,056 86; 6,610 -  1 679 67 ' 1,601 — 2,460 84' 12,855 37 16,184 83 22
500 — 1,071 75 i 150 — :! — 2,235 — : 4.306 75 ; 26,114 66 2 3
2,350 4,837 68 1,500 - I 4,500 7,287 75 20,975 43 ; 35,933 30 2 4
1,150 —; 2,199;51 350 — 825 __;! 4,351 [04; 9,395 55!! 55,666 67 2 5
! 714 63 927 5 ii 381 34 272 114 3,147 45; 6,008 07j 82,593 58 2 6
724 4 1,361 48;! 1,200 — — — , 1,933 19 5,839 01 46,972 — 2 7
4,000 - 710 |3 l 681 ,1 0 ! — 3,099 62 9,101 03 38,141 16 2 8
5,000 — 100 —  ; 2,101 — — 1— i! 11,563 96 19,944 53 116,403 19 2 9
4,099 80 339 47;! 913 8 0 1 — — 4,314 ,47; 11,301 021 113,700 50 3 0
1,000 1,143 40 260 — 7,783 74.! 3,631 29 14,418 43 53,613 16 3 1
— 472 64; 100 423 55 523 - 1,819 19 27,771 79 3 2
450 — ! 1,523;130; 310 — i 5,895 97;: 1,093
8 7 |
9,846 14; 51,595 99 3:i
850 420 |53; 2,653 41 3,150 01 233 33' 8,371 28' 108,228 78 3 4
464 ,10! 4,610 01; 480 50; 545 CD 0 97 13,420 58 10,500 - 3 5
65,427 69j 101,645 41 33,139 19 100,500 63 171,768 25 , 497,206 34; 1,393,417 41 3  6
116 117
1 —  2 ■'! "  " ' 3  "  ' 4 6 !
K u n n an  n im i.


































1 S iir to 351,521  53 1 3 ,898 02 113,433 18 4 7 8 ,8 5 2 73 24 ,7 2 5 17
1 2 S i m o .......................................... 7,087  43 56 50 807 50 7,951 43 405 -
3 K em in  m a a se u r...................... 10,788  — 120 - 20 ,443 8 4 31 ,346 84 1 ,370 —
4 A l a - T o r n i o ............................ 8 ,3 0 8  92 - H - — 8,3 0 8 92 1 ,280 —
5 K a r u n k i ................................. 3,801  24 - ; - - 3 ,801 24 3 50 -
G Y l i - T o r n i o ............................ 7,007  62 — — 635 7 ,6 4 2 62 630 -
7 T u r t o l a ..................................... 5 ,2 8 0  61 — - — — 5 ,280 61 4 1 0 —
8 K o l a r i ..................................... 3,6 4 2  22 — - 25 — 3 ,667 22 390 —
9 R o v a n i e m i ............................ 1 5 ,000  — - — 6 ,5 0 0 - 21 ,5 0 0 - 7 0 0 —
10 K e m ijä r v i ................................ 4,241 — — — — — 4 ,241 — 480 —
11 K u o l a j ä r v i ............................ 5,2 8 5  1 8 1,393 48 20 — 6,6 9 8 66 450 —
12 K i t t i l ä ..................................... 5,7 4 0  —! — — 17 - 5 ,757 - 44 0 —
13 S o d a n k y lä................. - - 90 — 2,426 32 420 —
14 M u o n io n n is k a ............ 2 ,0 1 0  19 ! - - 42 - 2 ,0 5 2 19 391 -
15 E n o n te k iä in e n ....................... 563 05 295 - — 566 - 183 — ;
16 U t s j o k i ..................................... 1,371 6 0 ;! 65 _ _ — — 1,436 60 2 4 0 -
17 In a ri  .......................................... 4 ,6 1 4  80| - — ! 323 30 4 ,9 3 8 10 375
i 1 8 Koko lääni 4 3 8 ,5 9 4  71 15,535 95; 142,336 82 596,467 48 33,239 17
! 7 8 i 9 : 10 11 i 12 f ...........13









































4r 33,139 19 100,500 j 171,768 4 497,206 34 1,393,417 41 1
4,128 17 1,630 66ij 231 16 480 1,019 94; 7,894 93 8,000 — 2
2,618 20 4,087 35; 1,137 77 246 29 22,585 01 32,044 62 13,581 24 3
1,234 - 1,809 —!' 480 — 100 i 475 - 5,378 - 8,533 33 4
1,752 50 1,037 25 : 75 80 240 -Ü 345 69 3,801 24 8,666 65 5
1,870 — 4,205 40j 450 — — — 487 22 7,642 62 25,406 - G
1,300 - 1,477 57i — - 336 - 1,757 04 5,280 61 4,000 - 7
400 -  1,947 07 51 25 - - 930 13 3,718 45 9,333 33 8
1,700 — !i 6,454 - 3,350 - - — ; 9,295 92 21,499 92 24,000 - »!
800 _ ! 1,361 '“ il 1,600 - - - — - i ]  4,241 - — - 10
13 55 I 1,656 33|j 63 54, 1,393 48 3,021 70 6,598 60 34,886 96 n
848 3,347 151 207 20 - - | 914 65 5,757 8,300 12
195 45 360 — 276 87:! 1,174 — 2,426 1 16,988 35 13
530 53 429 i 701 66; 2,052 19 ! 5,500 - 14
— - 97 - j 20 37; — : 408 54 708 91 1,000 — 15
65 74! 515 H - 139 25, 476 61 1,436 200 — 16
— - 1 300 h : 616 - 670 29Ü 2,976 81 1 4,938 i o | 1,112 49 17
82,883 83; 132,359 19| 41,699 15 104,105 .94 218,338 >7; 612,625 45 1,562,925:76 18
118 119
27. Kaupunkien 
Aperçu des revenus des villes
tulot vuonna 1895. 
de la Finlande en 1895.
1 2 8 4 5 6 - »
Kaupungit.
Villes.
K aupunki-asukasten takseeratut tulot. 





















































■%? 3h,f. S b f X n f. n
1 H e l s in k i ................. 7,138,000 11,205,600 16,023,600 34,367,200 82,024 400 14 50
2 P o r v o o ...................... 9,557 29,422 28,328 67,307 7,493 300 9 05
3 L o v iis a ...................... 102,575 336,530 433,720 872,825 2,411 300 5 64
4 Tammisaari . . . . 120,000 357,600 464,000 941,600 4,708 200 5 -
5 Hankoniemi . . . . 199,932 787,251 548,573 1,535,756 4,884 300 9 50
V T u r k u ..................... 1,994,800 5,948,000 5,846,000 13,788,800 32,546 400 15 —
! 7 N a a n t a l i ................. 60,000 74,000 28,000 162,000 1,440 200 1 50
S M aarianham ina . . 63,000 228,600 173,600 465,200 2,394 200 4 -
9 Uusikaupunki . . . 204,900 983,600 434,700 1,623,200 7,918 200 4 1 0 ;
10 R a u m a ..................... 76,400 951,600 180,800 1,208,800 5,506 200 4 60
11 P o r i .......................... 506,777 3,807,475 1,406,844 5,721,096 13,297 400 13 -
12 Hämeenlinna . . . 462,000 792,700 1,028,400 2,283,100 10,766 200 5 50
13 T a m p e r e ................. 1,552,200 6,265,600 4,365,000 12,182,800 56,091 200 6 25
14 W 'iipuri...................... 1,440,800 3,967,600 8,917,200 14,325,600 21,915 400 14 -
; i  s H am in a ...................... 103,500 535,354 561,146 1,200,000 4,000 300 9 —
= 16 Lappeenranta . . . 142,700 483,900 574,466 1,201,066 6,098 200 5 50
j 1 7 K äkisalm i................. 49,380 188,048 225,765 463,193 2,070 200 7 35
I18 Sortavala ................. 97,800 351,900 438,750 888,450 2,763 300 9 -
j i  9 K o t k a ..................... 183,675 2,087,867 442,365 2,713,907 7,450 300 6 10
|20 M ik k e li...................... ? ? ? 1,333,800 6,669 200 5 62
21 H e in o la ...................... 89,200 228,400 198,800 516,400 2,580 200 4 65
22 Savonlinna . . . . 58,400 303,600 257,800 619,800 3,434 200 5 96
| 2 3 K u o p io ....................... 569,200 1,152,000 1,972,400 3,693,600 15,871 200 8 76
2 4 Joen su u ...................... 164,200 1,170,300 272,500 1,607,000 8,394 200 3 -
2 5 I i s a lm i ..................... 49,000 337,800 102,200 489,000 2,155 200 2 15
2 6 N ikolainkaupunki . 863,580 2,585,200 2,912,100 6,360,880 14,488 400 14 64
2  7 K a s k in e n ................. 12,035 85,470 112,359 209,864 996 200 7 10
2 8 K ristiinankaupunki 69,200 634,750 93,700 797,650 3,749 200 3 75
2 9
j ---
j  Siirto - — : — 1111,639,894 - — — — i



























































a h f » in f S h # m nf. ÿ h f & nf. • sv V n f.
1,191 ,355 9 03 ,380 7 15 ,840 68 9 ,1 4 9 11 ,534 6 3 ,456 1,063 ,216 4 ,6 3 7 ,9 3 0 i
= 6 7 ,306 20 ,1 4 0 2 6 ,018 10,660 783 7 ,0 5 8 31,347 163,312 2
13,596 24 ,153 2 2 ,048 2 ,7 0 6 393 12,957 28 ,5 4 2 104,395 3
2 3 ,450 12,599 5 ,275 1,490 373 4 ,3 8 0 14,236 61,803 4
4 0 ,727 5,495 34 ,7 8 5 9 ,1 7 8 — — 1,998 92 ,183 5
4 8 7 ,4 1 7 7 7 ,232 42 3 ,7 8 6 100,608 5,292 30 ,819 143 ,970 1,269 ,124 6
2,260 4 ,5 6 0 4,419 — 111 4 5 0 4,631 16,431 7
! 9 ,576 3,561 8 ,3 9 2 1,600 — 396 5,155 28 ,6 8 0 8
30,274 16,216 11,627 18 ,720 615 4 ,299 31 ,917 113,668 9
25 ,3 2 8 28,107 24 ,6 3 0 17,423 652 — 7,586 103,726 10
172,861 104,065 138,389 2 4 ,0 5 0 2,105 — 52 ,2 9 9 49 3 ,7 6 9 11
58,392 17,273 4,123 2 6 ,735 904 20,383 98,011 225,821 12
i 35 9 ,8 9 0 66,213 3 8 ,137 82 ,2 0 8 4,2 1 9 17 ,050 299 ,057 86 6 ,7 7 4 13
3 0 6 ,8 1 0 81 ,4 4 8 3 2 5 ,912 73 ,516 2 ,907 2 ,145 45 9 ,075 1,251 ,813 14
35 ,866 18,600 22 ,989 19,374 669 5 ,802 2 ,1 0 9 105,409 15
3 2 ,806 2 ,2 5 0 4,003 13,000 692 5,501 3 5 ,729 93,981 16
15,215 7 ,4 6 4 130 11,510 260 20 ,705 7,192 6 2 ,476 17
24 ,867 15,447 12,373 550 269 1,876 1,466 56 ,8 4 8 18
45 ,445 36 ,4 7 0 137 ,050 10,886 — — 1,890 231,741 19
37 ,480 10,034 15,936 3,105 — 846 7 ,038 7 4 ,439 20
12,165 10,160 3 ,2 0 0 2,020 — 769 2 5 ,446 53 ,7 6 0 21
2 0 ,467 4 ,8 7 4 10,599 2,220 280 — 18,985 5 7 ,425 22
133,776 48 ,1 9 6 2 5 ,795 22,688 1,621 - 55 ,321 28 7 ,397 23
23 ,805 6 ,8 1 8 25 ,8 6 5 3,1 5 0 — 1,330 7 ,054 68,022 24
4,633 8,520 5,211 2,081 — 2 ,8 4 9  ' 856 24 ,1 5 0 25
20 7 ,7 8 6 53,603 170,546 24 ,0 9 6 1,971 2 ,9 0 0 12,090 4 7 2 ,992 26
6,163 2 ,0 4 5 5 ,367 1,140 112 1,857 15,731 32,415 27
14,059 15 ,709 30 ,8 2 0 1 ,800 4 09 — 3,670 66 ,4 6 7 28
j 3 ,4 0 3 ,7 7 5 1,604 ,632 2 ,2 5 3 ,2 6 5 1,175 ,663 36 ,171 2 0 7 ,8 2 8 2 ,435 ,617 11 ,116 ,951  29
120 121
Suom . Tai. Tila. 16
1 2 3 i 0 6
b »
K a u p u n g it .
V illes.

























































% iïnfi X n f Xnf. Xnf. Xnf. 1*\
1 S iir to 111 ,639 ,894
i 2i U u s ik a a r le p y y  . . . 6 7 ,1 0 0 2 5 5 ,5 0 0 1 3 3 ,600 4 5 6 ,2 0 0 2,251 200 4 144;
3 P ie ta r s a a r i  . . . . 69 ,6 0 0 5 8 0 ,000 6 4 5 ,8 0 0 1 ,295 ,400 6 ,522 200 4
H
! 4 K o k k o l a ..................... 1)5,700 3 7 6 ,2 0 0 3 4 0 ,7 0 0 8 1 2 ,6 0 0 4,306 200 1 8°:
J y v ä s k y l ä ..................... ? ? ? 1 ,365 ,400 6,827 2 0 0 3
! ® O u l u ................................ 415,8X 5 3,6 9 3 ,7 7 6 1,460 ,720 5,569 ,811 11,522 350 14 80,
R a a h e .......................... 8 2 ,0 0 0 4 5 1 ,1 5 0 8 3 8 ,4 7 0 : 1 ,371 ,620 3,915 300 8 20j
8 T o r n i o ........................... 4 8 ,6 5 0 2 8 0 ,4 0 0 2 3 4 ,0 5 0 56 3 ,1 0 0 2 ,547 2 0 0 3 40;
9 K a j a a n i ........................... 4 0 ,513 81 ,1 5 5 197,103 318,771 1,548 200 6 :80
!lO K e m i ................................ 3 6 ,3 0 0 89 2 ,4 0 0 121 ,300 1 ,0 5 0 ,0 0 0 3 ,362 2 50 2
11 S u m m a ? ? ? ; 1 2 4 ,442 ,796 - - -
K a u p p a la t . (B o u r g s ) ,
12 L a h t i ............................... — — — — — — — -
13 S a l o ................................ — — — — 8 76 300 1 80
14 I k a a l i n e n ..................... — — — — — — — —
15 N u r m e s .......................... — — — — — — — —
16 S u m in a — — — — - - -
9











































































1 ,6 0 4 ,6 3 2







5 ,4 0 0
11,650
2 ,2 5 3 ,2 6 5
1,843
2 3 ,316
2 5 ,7 1 2
7,171












2 .2 5 0  



























7 ,2 6 8
8 ,3 3 8
9,2 3 0
11 ,116 ,951
22 ,8 4 0
68 ,5 4 9
6 4 ,6 8 0
4 2 ,3 3 3
44 9 ,7 1 4
6 7 ,395
5 8 ,2 1 9
30,295


























2 1 ,8 2 2
4 ,8 4 2





I 1,577 9 ,893 17,771 - - 2,021 1 ,395 3 2 ,657  16
123
24. Ilmotus Suomen kaupunkien 
Les dépenses des villes
menoista vuonna 1895. 
de la Finlande en 1895.
1 2 3 4 5 »
1
Kaupungin nimi.
















































m nf. Sh f. ïfînf. m n f
1
1 H e l s i n k i .............................. 574,143 483,263 156,968 90,036 ?
2 P o r v o o .................................. 23,710 26,413 4,248 10,682 459
3 L o v i is a .................................. 14,767 7,745 3,645 5,940 137
4 T a m m isaa ri.......................... 19,342 14,223 3,530 2,703 330
5 H ankon iem i.......................... 24,020 22,590 5,450 4,700 304
6 T u r k u .................................. 235,834 252,925 88,703 61.689
7 N a a n t a l i .............................. 5,900 2,867 1,601 160
8 M a a r ia n h a m in a ................. 3,800 2,495 2,069 1,236 200
9 U u sik a u p u n k i..................... 16,307 45,397 6,951 3,382 182
10 R a u m a .................................. 21,736 27,908 7,056 2,485 482
1 1 P o r i ...................................... 90,169 83,737 13,163 17,751 1,752
12 H ä m e e n l in n a ................. 30,315 21,463 9,813 6,397 620
13 T a m p e r e .......................... 119,470 140,615 15,992 13,418 2,138
14 W iip u r i .................................. 188,713 137,547 49,867 40,291 3,083
IS H a m i n a .............................. 40,212 30,027 3,106 8,016 1,195
16 L a p p e e n ra n ta ..................... 19,411 17,149 3,700 2,500 _
17 K äkisalm i.......................... 8,830 28,246 2,965 2,456 —
18 Sortavala .............................. 14,800 900 2,500 800 200
19 K o t k a .................................. 42,920 42,262 14,495 6,997 801
20 M ikkeli .............................. 19,339 12,261 1,967 3,604 300 i
21 H e in o la .................................. 10,390 9,647 2,344 1,429 127
22 S a v o n l in n a .......................... 12,892 6,519 2.125 2,511 474 '
23 K u o p io .................................. 41,606 64,881 12,551 4,472 2,190
24 Joensuu .............................. 15,585 14,506 1,840 1,384 150 1
25 I is a lm i ................................... 7,004 3,794 217 759 ~  1
26 Nikolainkaupunki . . . . 68,892 64,086 14,930 18,320 1,700
27 K a s k in e n .............................. 5,948 14,671 1,000 800 54
28 K ris tiin an k au p u n k i . . . 17,910 9,002 3,705 1,212 406
29 Siirto 1,693,965 1,587,139 436,501 316,130 17,284 1






































































1 1 » 1 » X n f iïn f.
! 209,489 1,549,798 3,013 154,081 538,783 878,356
\
? 4,637,980 i j
— 11,459 1,406 3,182 23.647 41,418 146,624 j 2
— 5,826 1,370 1,438 8,363 52,008 101,239 a !
— 7,928 1,000 2,522 1,611 1,738 54,927 4;
— 4,173 250 2,179 2,851 11,643 78,160 5
828 625,076 5,877 47,152 145,954 196,881 1,660,919 6(
— 7,100 150 200 _ 1,314 19,292 7;
- 4,767 530 488 1,500 4,307 21,392 j 8
— 10,301 2,102 1,594 6,855 18,467 111,538 j 9 j
— 22,019 7,056 1,286 2,641 8,081 100,750 j i o ;
105 267,055 29,933 6,539 67,781 134,351 712,336 1 i l
20,332 9,031 334 2,976 3,600 94,462 199,343 i 12
; — 31,922 2,165 15,683 108,121 1,052,082 1,501,606 1 3  i
1,470 164,924 1,800 36,317 111,541 219.250 954,803 1 4
301 5,123 521 3,111 6,510 7,287 105,409 15;
— 6,763 — 1,263 3,400 33,156 87,342 16
: — 1,162 — 657 _ 17,670 61,986 17
— 32,131 200 1,100 4,600 6,700 63,931 18
— 60,090 222 3,430 35,646 17,056 223,919 19
— 5,956 313 1,367 — 30,356 75,463 20
: — 9,194 250 569 9,589 7,695 51,234 21
— 14,099 405 298 3,125 8,853 51,801 22
— 33,074 1,316 7,605 57,047 51,524 276,266 23
— 24,075 1,243 677 6,156 17,918 83,534 24]
— 1,229 — — 3,000 3,815 19,818 25
— 133,973 3,287 29,206 40,370 21,502 396,266 26
- 1,980 300 808 — 3,184 28,245 27
— 7,774 836 1,223 — 19,535 61,603 28
232,525 3,058,002 65,879 1 326,451 1 1,192,691 2,960,609 11,887,176 29
124 125
1 2 3 4 5 6
Kaupungin nimi.



































X n f. Mnf. S h f . S h *
1 Siirto 1,693 ,965 1 ,587 ,139 436 ,501 3 1 6 ,1 3 0 17 ,284
2 U usikaarlepyy...................... 6 ,526 2 ,0 3 2 1 ,834 1,237 —
3 P ie ta rsaa ri .......................... 13 ,600 1 4 ,200 3 ,0 0 0 2 ,368 69
4 K o k k o l a .............................. 10 ,548 12 ,085 2 ,954 5,611 100
5 Jy v ä sk y lä .............................. 15,793 4,387 2 ,5 9 5 1,853 1,368
6 O u l u ....................................... 63,231 5 0 ,012 9 ,9 8 4 6 ,5 3 6 4 ,677
7 R a a h e .................................. 2 0 ,6 7 6 14 ,727 4,171 1,487 55
8 T o r n io ................................... 13,727 10 ,649 3 ,133 2 ,9 8 9 742
9 K a ja an i................................... 8 ,1 0 0 7 ,995 9 00 150 100
10 K e m i....................................... 10,500 3 ,8 0 0 1,500 65 0 510
11 Summa 
K auppalat. ( B o u r g s . )
1 ,856 ,666 1 ,707 ,026 4 6 6 ,5 7 2 339 ,011 ? 2 4 ,905
12 L a h t i ..................................... — — — — —
1 3 S a l o ....................................... 4 ,846 1,060 125 3 0 —
14 Ik a a l in e n .............................. 1 ,290 — — 325 -
15 N u rm es................................... 6 0 0 — — 50 0 —
16 Summa 6 ,7 3 6 1,060 125 855 —




































































Xnf âhf Xnf . s v ÿinf sV ahf
\
2 3 2 ,525 3 ,0 5 8 ,0 0 2 65 ,8 7 9 326,451 1 ,192 ,691 2 ,9 6 0 ,6 0 9 1 1 ,887 ,176 i
- 3 ,8 2 0 586 4 00 6 60 4 ,5 0 8 21 ,603 2
— 2 3 ,913 1,067 517 — 9 ,815 68 ,5 4 9 3 !
— 8 ,566 500 1,556 1,235 7 ,9 4 9 5 1 ,104 4-
- 9 ,0 2 0 9 0 1,949 12,523 2 ,8 8 8 5 2 ,466 5Î
— 2 5 ,198 2 ,5 0 2 6 ,9 1 8 2 2 ,359 61 ,367 252 ,7 8 4 <>!
1
3 ,782 605 1,052 - 15 ,978 6 2 ,533 7'
8 20 3 ,0 0 0 2 ,470 1,326 — 3 ,687 4 2 ,543 8
— 2 ,0 0 0 141 2 6 0 1,400 9 ,249 3 0 ,295 9 i
— 18 ,600 7 30 1 ,510 — 13,411 51,211 10 !
233 ,345 3,155 ,901 7 4 ,570 341 ,9 3 9 1,230 ,868 3,089 ,461 ? 1 2 ,520 ,264 I l ;
_ _ 12
— 2 4 ,344 — 361 - 4 ,3 5 0 85,116 13
- 1 ,410 — 153 — 6 80 3 ,858 14
256 584 — — 200 2 ,140 15
- 2 6 ,0 1 0 5 84 514 — 5 ,2 3 0 41 ,1 1 4 16
126 127
25. Osote pitäjänmakasiinein tilasta vuosina 1891— 1895. 
Les magasins de blé des communes en 1891—1895.
1 3 i 5 6 7 8 9 10
J
L ä ä n  i.
G o u v e r n e m e n ts .
Säästö tilinpäätöksen mukaan vuoden lopussa.
M o n t a n t  d e s  d é p ô ts  à  l a  f i n  d e  l ’a n n é e .
Siitä oli sisällä makasiineissa.
V e  c e s  s o m m e s  r e s t a n t  d a n s  le s  










































H: litraa H rlitraa .,
i
ffînf. Hrlitraa. Hrlitraa. Hrlitraa. Hrlitraa
"ST  : i x  a X  Ö  0 X .
Uudenmaan . . . 43,143 3,779 11,684 — ; 195,994 35,425 3,042 8,005
Turun ja  Porin . 54,07( 13,688 14,678 58 37,407 40,965 10,175 8,463 51
Hämeen . . . . 29,034 11,476 5,994 _  i 32,900 24,925 10,588 4,929: —
Viipurin . . . . 26,737 6,763 7,284 — j 195,353 9,459 1,690 2,284 —
M ikkelin . . . . 31,840 17,412 2,004 — 57,452 14,044 9,757 828
1,693 - 33,359 16,008 19,761 320
V a a s a n ................. 63,048; 56,666 10,505 — 34,950 35,868 37,126 6,587 —
O u l u n ................. 42,699 52,592 76 — 16,376 16,755 25,375 35 —
Summa 344,156 204,796 53,918 58 ' 603,791 193,449 117,514 31,451 51
V  : i i  a X 8 9 S .
Uudenmaan . . . 43,393 3,191 11,973 216,513 28,875 2,202 9,070 _
Turun ja  Porin . 56,215 14,898 15,244 57 51,120 35,066 10,316 11,628 37
Hämeen . . . . 28,429 10,468! 6,510 — 71,089 18,244 7,747 4,767| —
Viipurin . . . . 25,684 6,946 6,487 -  : 205,873 6,414 1,466 2,298 —
M ikkelin . . . . 31,854 16,821 3,555 — 55,183 7,784 3,739 13 —
Kuopion . . . . 53,702 44,166 1,874 - 31,890 3,705 4,929 204 —
V a a s a n ................. 64,096 55,209 12,433 — 39,595 14,394 17,974 6,820
O u l u n ................. 47,597 49,721 545 — 1 15,470 7,550 9,049 460
Summa 350,970 201,420 58,621 57 : 686,733 122,032 57,422 35,260
—
37
V : n  a 1 8  8  3 .
Uudenmaan . . . 40,529 4,517 11,540 — 207,724 27,822 2,125 7,615 —
Turun ja  Porin 57,016 14,588 17,724 58 j 55,285 38,881 10,058 11,535 39
I Hämeen . . . . 28,585 10,616 7,297 — 50,863 19,727 8,407 6,543 -
j V iipurin . . 27,631 7,545 8,003 — 216,334 8,105 3,116 4,999 —
M ikkelin . . . . 39,644 17,174 4,259 — 34,524 8,528 3,862 734 —
Kuopion . . . . 53,591 44,312 1,753 — ■ 39,455 14,005 13,083 444 —
V a a s a n ................. 67,158 56,688 12,331 — 38,311 30,340 25,495 7,793 —
O u l u n ................. 45,190 56,870 90 — 17,409 12,010 14,577 — —
Summa 359,344 212,310 62,997 58 j. 659,905 159,418 80,723 39,663 39
i ?. ! 3 j 4 ] 5 II 6 7 8 1 9 j  10
L ä ä n i .
Gouvernements.
S ääs tö  t i lin p ä ä tö k s e n  m u k aa n  vuoden  lopussa .
M ontant des dépôts à la fin de l'année.
S iitä  oli s isä llä  m a k a siin e issa .








































Hrlitraa. Hrlitraa. Hrlitraa. Hrlitraa. Shf. Hrlitraa. Hrlitraa. 1Hrlitraa. j Hrlitraa.
V : n  a X  O  &  4=.
U u d e n m a a n ............................ 4 1 ,765 2,861 12 ,102 — 187 ,862 3 2 ,898 2,1 9 8 9 ,2 1 3 -
T u ru n  j a  P o r i n ................... 5 9 ,866 16 ,795 21 ,7 6 8 58 5 5 ,104 43 ,2 1 2 12 ,592 1 5 ,700 24
H ä m e e n ................................ 2 9 ,8 9 8 10,787 7 ,7 6 4 — 6 6 ,884 2 2 ,8 1 8 9 ,025 6 ,775 —
V i i p u r i n ................................. 3 0 ,358 8 ,1 9 4 10,851 >) 4 ,2 4 4 170,134 15,753 5 ,034 7 ,288 ») 3 ,149
M i k k e l i n ................................. 34 ,5 0 0 17,771 4 ,6 7 7 — 5 8 ,808 10,181 5 ,573 1,607 —
K u o p i o n ................................. 5 7 ,662 4 6 ,8 5 8 1,975 — 37 ,454 26 ,1 8 4 2 2 ,856 520 -
V a a s a n ..................................... 6 9 ,715 58,771 15,223 — 38,524 3 9 ,582 3 5 ,314 10,136 —
O u l u n ...................................... 4 6 ,7 1 7 5 9 ,923 100 — 19,291 17,302 2 2 ,426 — —
Sum m a 370 ,481 2 2 1 ,9 6 0 7 4 ,4 6 0 4 ,3 0 2 634 ,061 2 0 7 ,9 3 0 115 ,018 5 1 ,2 3 9 3,173
V : n  a X  S  S  3 .
U u d e n m a a n ............................ 42,683 2 ,4 7 2 12 ,578 — 22 1 ,8 5 6 3 4 ,865 1 ,826 9 ,869 -
T u ru n  j a  P o r i n ................... 5 7 ,764 15,671 20 ,9 5 0 87 51,661 4 7 ,865 12,643 16 ,970 80
H ä m e e n ..................................... 3 0 ,0 4 9 10 ,630 8 ,8 1 9 — 57 ,327 2 5 ,4 2 8 9,637 7,855 —
V i i p u r i n ................................. 3 1 ,254 8,3 5 7 11 ,769 21 2 ,2 3 7 19,411 6 ,135 8,761 -
M i k k e l i n ................................. 35 ,401 1 8 ,289 4 ,8 9 2 — 4 1 ,297 17,703 9 ,416 2 ,2 8 5 —
K u o p i o n ................................. 6 0 ,056 4 8 ,125 2 ,263 — 39 ,794 33,070 30 ,127 958 -
V a a s a n ................................... 70,050 59 ,8 7 2 15 ,975 — 35 ,736 4 6 ,567 41,111 1 2 ,470 -
Oulun....................................... 47,161 58,091 115 — 2 2 ,324 2 4 ,643 3 3 ,8 2 5 115 ...
1 Summa 374 ,4 1 8 221 ,5 0 7 77 ,361 87 6 82 ,232 2 4 9 ,5 5 2 144 ,720 59 ,283 8 0





26. Luettelo rahastoista yleishyödyllisiä tarkotuksia varten, eläke- ja 
Spécification des fonds communaux et d’autres fonds institués
apukassoista asianlaidan mukaan 31 p:nä Joulukuuta vuonna 1895. 
pour l’utilité publique, selon la situation au 31 Décembre 1895.




R ahaston  e li kassan  nim i ja  tarkotus.











Helsinki. H elsingin  K äsityöläisseuran  avunanto- ja  e lä k e k a ssa ....................... 378,456 15
2 H elsingin  Kauppaseuran pensioni- ja  a v u n a n to k a ssa ....................... 232,928 93
4
H elsingin  A m m atti- ja  T ehtaantyöm iesten  eläk e- ja  avunanto-
kassa  ...............................................................................................................





5 M erim ieshuonekassa m erihätään jou tuneita  m erim iehiä vart. H :gissä 63,075 61
fi V ahtim estarein  pensioni- a v u n a n to -y h d is ty s .......................................... 56,051 32
7 N ikkari- y. m. am m attik isällein  a v u n a n to -y h d is ty s ............................ 54,806 ~
8 Loviisa. V arattujen  varain r a h a s t o ............................................................................... 2,999 17
9 R a u ta tie k a ssa ........................................................................................................... 46,068 65
10 Järjeste ly - ja  ra k e n n u sr a h a s to ...................................................................... 61,848 30
11 S a t a m a k a s s a .......................................................................................................... 13,203 43
L2 N aisväenyhdistyksen  k a n sa k o u lu ra h a sto ................................................... 15,422 16
1 3 K a n sa k ir ja sto n r a h a sto ....................................................................................1 5,225 69
14 A leksander II:n s tip e n d io r a h a s to ................................................................. 6,106 53
15 K y lp y la ito sra h a sto ................................................................................................. 1,625 07
16
17
M osebackin rahasto, lä h e llä  kaupunkia löytyvän n. s. M osebackin
k aun istam ista  v a r t e n ...........................................................................
T jäderin  rahasto köyhiä v a r t e n .................................................................
20,226 09
33
18 D egerbäck in  rah asto  köyhiä  v a r t e n ............................................................ 29,000 -
19 F elin in  rahasto  k öyhiä  v a r t e n ...................................................................... 4,530 -
20 H ougbergin  sam .......................................................................................... ....  . - 6,833 61
21 Sucksdorffin sam. .............................................................................................. .... 4,000 -
22 E schnerin  sam ............................................................................................................ 2,000 -
! * 5 1 6 tl 7 !! 8 !l 9 1! 10 i l
















































































9kf. f» Shtf f» ÿh<f ?» ifinf. 7"; ÿfof. H X n f X nf 7«j 9 h f Ji’i
1,386 30 324 504 16 293,202
]
45 15,945 83 66,346 43 106 08 580 90 i
- - - - 192,354 28 12,,000 -1 26,000 2,574 65 - - 2
_ _ _ 25,450
13
43,000 _ 21,000 —j 23,000 — — — 435 25 3
— __ — - — 128,500 43,200 — 16,553 39 2,168 02 1,139 33 4
— _ _ — _ 44,500 17,846 61 — — j 729 — — — 5
_ — _ j — _ 43,000 7,350 — j 2,200 — j 1,344 71 2,156 61 6
- - - - - - 19,556 .951 19,188 19 14,340 -
_ - 1,720 86 7
_ __ _ ! __ __ 470 _ 1,500 — 17 1,029 _ 8_ _ _ _ 8,000 — 38,045 — — _ — — 23 65 9
28,665 _ _ __ _ _ 7,350 — 20,800 — 5,000 — 11 - 22 30 10_ _ _ _ __ _j 9,200 _ 4,000 ) — — — 97 2 46 11_ _ _ _ _ — ; _ H 14,700 500 - 9 11 213 05 12
225 69 13_ _ _ _ __ _ 3,000 - 3,070 09 36 44 — — 14
- - - - - - - - -
1,619 74 5 33 - — 15
_ _ _ J 12,133 05 7,842 87 233 27 16 90 16_ — ——j _ — 10,200 — 29,550 - 500 - 8 33 - - 17
— - _ _ — — 18,000 — 1 11,000 — 18
— _ _ _ _ _ 4,000 — j 530 — — — — - — — 19
— 6,400 - - — - — 433 61 20
— _ — — _ _ — — 4,000 - — — — - - 21

















1 Loviisa. ! 10,003 02
2 Unoniusen sam.................................................................................................. 25,000 -
3 Seuran Pro Amore Proximi la s te n ra h a s to ........................................... 3,600 -
4 Porvoo. Eläke- sekä leski- ja  o r p o k a s s a ............................................................ 358,597 91
5 Työkassa v:lta 1868 ...................................................................................... 1,811 94
6 Iltakoulun yksityisrahasto ......................................................................... 1,415 20
7 Pyhäkoulun sam............................................................................................... 1,378 45
8 L. Bromanin te s ta m e n t t i ra h a s to ............................................................ 27,441 21
9 Alfred Langin sam.......................................................................................... 26,000 —
10 F .  Linderoosin sam......................................................................................... 1,000 —
11 10,000 -
12 Apurahasto köyhiä porvarein leskiä ja  lapsia v a r te n ..................... 4,600 -
13 K ö y h ä in k assa ................................................................................................... 44,300 -
14 K a n s a k o u lu ra h a s to ...................................................................................... 45,524 36
15 Käsityökoulun y k s i ty is r a h a s to ................................................................ 2,696 97
16 U utisrakennusten kassa .............................................................................. 40,070 92
17 M ajo ituskaäsa ................................................................................................... 32,497 28
18 L o k av iem ärik assa .......................................................................................... 21,080 61
19 M erim ieshuonekassa ...................................................................................... 20,655 36
20 Työväenyhdistyksen sairas- ja  h a u ta u s a p u k a ss a .............................. 5 ,3 5 5 55
21 Tammisaari. Lindqvistin testam en ttirahasto  kansakoululasten avuksi . . . . 2 4 ,8 0 0 _
22 17,827 72
23 L a iv u re in y h tiö n k a ss a ................................................................................. 2 ,9 0 7 52
24 Käsityöläisten p e n s io n ik a ssa ..................................................................... 2,716 —
25
26
Norrgrenin testam en ttirahasto  porvarein leskien auttam iseksi. . 
Carolina C arlstedtin  lahjotus kansakoululasten au ttam i­
10,500 —
seksi ....................................................................................................... 14,600 _
27 Aleksander II:n s tip e n d io ra h a sto ............................................................ 10,000 —
28 A leksander II:n  p a lk in to ra h a s ta ............................................................ 2,687 -
29 T y ö v äen asu n to rah as to ................................................................................. 6,200 -
30 Strugoffin rahasto  sairaskodin ylläpitäm iseksi kaupungissa . . . 4,000 -
4 II 5 II 6 II 7 1 8 Il 9 Il 10 Il i l





















































































9 ,500 5 0 0 2 67 35 i









5,827 16 13,370 75
j
4
— — _ _ 6
— - — - — - — - — — 1,378 45 — — — - 7
— — — — — - — - 27,441 21 — — - - — — 8
- 26 ,0 0 0 - — - - — — 9
— — — — — — — — 1,000
10,000
4 ,6 0 0
44 ,200




— — — — - — - — 45 ,524 36 — — — - — 14
— — — — — — — —
40 ,0 7 0 92
2 ,696 97 — — — — 15
16
- — — 32,497 28 — — — - — - 17
— - — - — - — — 21,080 61 — __ — — — - 18
: : : 14,000 2,3 3 0 4,0915,1 8 0 6585 49 64 184174 0770 19 i  0








— — — — — — — — 2,065 — 771
2,716
97 — — 70 55 23
24
5,000 — — — - - 3,500 - 2,000 - — - - - - — 2 5
6 ,4 0 0 - - - 2 ,500 - 4 ,5 0 0
7 ,0 0 0
-
3,000
- 1,200 - - - - -
27
— - — 1,600 1,087 — — - — — 28
— - — — — __ 5,739 25 — __ — — — 4 6 0 75 29
















i 1 Tam m isaari. S ilta ra h a s to ....................................................................................................... 32,250
; 2 Naisväenyhdistyksen kassa köyhäin lasten  v a a te a v u k s i ................. ; 9,336 44
3 Kauppa- ja  Teollisuusyhdistyksen k a s s a ............................................... i 9,307 95
* Säästäväisyysseuran k a s s a ......................................................................... ; 600 13
1 ° V apaaehtoisen palokunnan k a s s a ............................................................ ; 634 95
i 6 H ankoniem i. Käsityö- ja  Tehdasyhdistyksen r a h a s t o ............................................... 1,032 66
7 Aleksander ILn s tip e n d io ra h a s to ............................................................ 3,761 60
8 Kansakoulun s tip e n d io ra h a s to ................................................................ j 441 86
9 K öyhäin ta lonrahasto ...................................................................................... 1,553 09
! i ° R e a lik o u lu n ra k e n n u sra h a s to .................................................................... 24,202 07
Ui S a ira s tu v a n ra h a s to ...................................................................................... 16,342 91
12 Työväenyhdistyksen sairas- ja  h a u ta u s a p u k a ss a .............................. 7,996 61
13 Poliisi- ja  palokonstaapelein eläkekassan . . . . • ...................... 300 -
14 T enhola. K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................... 7,266 81
i l 5 M a a t i la r a h a s to .............................................................................................. 16,815 93
16 K a n s a k o u lu ra h a s to ...................................................................................... 132 36
17 Käsityökoulukassa............................................................................................ 1,264 20
l i s Aleksander ILn s tip e n d io ra h a s to ............................................................ 1 1,842 17
19 Yiljelysrahaston re se rv ira h a s to ................................................................ 1,850 28
120
!
Hedv. Bruncronan s tip e n d io ra h a sto ........................................................ 201 25
i
21 Brom arvi. Aleksander II:n s tip e n d io ra h a sto ............................................................ 365 25
22 L eskikejsarinnan sam.................................................................................... 585 20
23 K ir ja s to n r a h a s to ......................................., ..................... ......................... 18 50
24 K ö yhäinkassa ................................................................................................... 16,222 51
25 P itä jä n m a k a s iin ik a s sa ................................................................................. 95 20
26 Viljelysrahaston rese rv ira h a sto ................................................................ 1,200 -
27 P ohja. Alexander ILn köyhäin- ja  s a ir a sh u o n e ra h a s to .............................. 710 _
2 8 4,720 -
29 Yhteinen köy h äin rah asto ............................................................................. 600 -
4 1 5 !! 6 ! 7 !1 8 II 6 II 10 Il u






















































































f» &nf. îfînf. ■jivf. îfinf. •5 V 7«J1 ffinf pu X n f
_ _ _ 22 ,5 0 0 1,750 8,0 0 0 i
- — — - — - | — 8,2 0 0 — j 800 - - 336 44 2
— - - — - — 1 3 ,000 - 3 ,000 — 3,000 - — — 307 95 3









!î — 610198 395 55 26 13 6
— - - — - - i — - 2 ,235 — 1 ,526  i80 - — — — 7
- — - - !I - — - 441 136 — — - - 8
— — — - - — ! - - - - 1,553139 — - — - 9
1 24 ,2 0 2  i07 — — — — 10
16,342131 — — — _ 11
7,996  i51 - - - - 12
— — — — — 300 — — — — 13
_ — __ __ __ __ 2 ,5 0 0 __ 4 00 2 ,4 3 0  ’73 145 _ 1,791 0 8 14






— — - — — — - - 500 - 7 2 9 iS3 — — 34 57 17
---- — — — — —
1,633 12






- - — - — — - — — J 201 :25 — - - - 20
— — — 365 25 21
- - _ _ - - - - - - _ 585 :20 - - — - 22
— — — — — — i — — —  ■ __ — 18 50 23
10 ,000 — 3,497 93 9 6 9 :29 — - 1,755 29 24
— - - — — - - — j — - — — — 95 20 2 5
— 1,200 - 2 6
__ _ _ _ __ _ __ — 1 __ — 7 1 0 27







R a h a s to n  eli k a s sa n  n im i j a  ta rk o tu s .





1 Pohja. L in d g re n in  r a h a s t o ............................................................................................ 6,886
2 v. J u lm in  l a h j o t u s r a h a s to ............................................................................... 1,160 -
3 F a tte n b o rg in  sam .................................................................................................... 350
4 K o llin in  sam ............................................................................................................... 180
5 S ällin  sam .................................................................................................................... 200 —
6 K a n s a k o u l u r a h a s to ............................................................................................. 18,654 73
7 L a i n a k i r j a s t o - r a h a s t o ..................................... , .............................................. JO 40
8 Tammisaaren P ip p in g in  ra h a s to  k ä y h iä  k o u lu la p s ia  v a r t e n ..................................... 10,000 —
9 maaseurak. V i in a v e r o r a h a s t o ................................................................................................. 78 71
10 Sammatti. K ö y h ä in k a s s a .......................................................................................................... 439 03
11 T u rv a tto m a in  la s te n  r a h a s t o .......................................................................... 214 11
12 Karja. K a n s a k o u l u k a s s a ................................................................................................. 22,200 02
13 Inkoo. K ö y h ä in k a s s a .......................................................................................................... 11,608 06
14 A le k sa n d e r I I :n  s t ip e n d io r a h a s to ................................................................. 1,260 85
15 F a g e rv iik in  te h ta a n  k ö y h ä i n k a s s a ............................................................ 1,985 18
16 K i r k k o k a s s a ........................................................................................................... 19,063 92
17 V iin ijy v ä k a s s a .......................................................................................................... 199 61
18 Y i l j e l y s r a h a s to ...................................................................................................... 5,000 -
19 Sam . r e s e r v i r a h a s t o ............................................................................................ 1,630 94
2 0 Degerbyy. V i i n a v e r o r a h a s t o ................................................................................................. 505 33
21 A le k sa n d e r II:n s t ip e n d io r a h a s to ................................................................. 483 95
2 2 Kirkkokassa...................................................................................... 2,000 —
2 3 V iin ikassa .............................................................................................................................. 2 9 8 98
2 4 K ir k k o n k e llo r a h a s to ......................................................................................................... 1,359 51
2 5 Piirimuurikassa.................................................................................................................... 93 34
2 6 Lainamakasiinikassa......................................................................................................... 4,433 25
2 7 Espoo. V i i n a v e r o r a h a s t o ............................................................................................................... 20,967 19
2 8 Filok. 14 p:n r a h a s t o ........................................................................................ 1,055 64
2 9 j G e itlin in  k a n s a k o u lu r a h a s to .................................................................................... 1,100 -
4 t l 5 n 6 i t 7 I l 8 I l 9 I I 10 ! l u
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7 ,5 0 0 -
1 1 ,4 0 0
1,200
1 ,9 8 5
7 .0 0 0
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1 Espoo. N aisyhdistyksen  rahasto köyhiä v a r t e n ................................................... 1,045
2 K aram sinin k a n sa k o u lu r a h a s to ...................................................................... 4,000 —
3 B obergin rahasto köyhäin  la sten  k o u lu n k ä y n n ik s i............................ 1,500 —
4 W ahlbergin  sam. sam........................................................................................... 10,500 -
5 F orssin  k ö y h ä in a p u ra h a sto ............................................................................... 4,000 —
6 V il j e ly s r a h a s t o ...................................................................................................... 9,317 45
7 Sam. r e s e r v ir a h a s to ................... ......................................................................... 2,856 84
8 T ien- ja  s iltarak en nu srah asto .......................................................................... 4.742 35
9 M a k a s i in ir a h a s to .................................................................................................. 18,158 82
] n P e l la v a r a h a s t o ...................................................................................................... 1,148 24
l i Kirkkonummi. K ö y h ä in la h jo tu s r a h a s to .................................................................................... 12,200 03
1 2 Insinöörinrouva Ch. M oringin r a h a s to ........................................................ 1,000
13 Silfv iusen  kansakoulurahasto ...................................................................... -
1 4 Siuntio. N. k. Backm anin, W iksted tin , Jägerhornin  r a h a s t o ....................... 2,830 _
1 5 V enäjän ja  Saksan r a h a s t o t ........................................................................... 320 —
1 6 T ilanom istaja  H. Thom as A dlercreutzin  r a h a s t o ................................. 350 -
1 7 N e iti Lönnqvistin  r a h a s t o ............................................................................... 510 -
1 8 Lohja. A leksander II:n s t ip e n d ir a h a s t o ................................................................. 6,250 29
1 9 M akasiin inkassa mp. ja  vp. kansakoulu-opettajain  palkkaam iseksi 18,185 25
2 0 K assa  te it te n  ja  s ilta in  korjausta v a r t e n ............................................... 4,603 49
2 1 L .  Coranderin s tip en d io ra h a sto ...................................................................... 1,500 -
2 2 K irkkokassa korjauksia v a r t e n ...................................................................... 4,067 38
2 3 V iin ijy v ä k a ssa ........................................................................................................... 683 38
2  4 Laakspohjan h a u ta k a s s a .................................................................................... 1,473 43
2 5 Nummi. H ä t ä - a p u k a s s a ...................................................................................................... 5,296 69
2 ( i itoeringin  k a n sa k o u lu ra h a sto ........................................................................... 7,100 —
2 7 K ristina L andenin kassa  orpolasten  koulunkäyntiä varten . . . 3,000 -
2 8 V i i n i k a s s a ............................................................................................................... 250 __
2 9 L ainakirjaston  kassa  ........................................................................................ 11 98
4 11 5 il 6 II 7 8 il 9 II 10 1 11
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- — - - - - 1,200 - - - ! 100 - — — 173 43 2 4










C om m unes.
R ahaston eli kassan nimi ja  tarkotus.







1 Nummi. P a p p ila n k a ssa ............................................... ................................................... 482 32
2 K irkonkassa....................................................................................................... 451 —
3 Kansakoulun k a s s a ...................................................................................... 48 94
4 Kiertokoulun sam ............................................................................................. 120 77
5 Pusula. Turvattom ain lasten k a s s a ......................................................................... 5,230 50
6 Ompeluseuran kassa  (köyhiä koululapsia v a r t e n ) .......................... 267 20
7 Wihti. Aleksander II:n s t i p e n d ir a h a s to ............................................................ 5,100 _
8 Silfveniusen sam............................................................................................... 5,641 33
9 Ahlmannin kansakoulun r a h a s t o ............................................................ 1,533 16
10 Engblomin s t ip e n d io ra h a s to .................................................................• 2,458 47
11 K. F. P rin tz in  sam.......................................................................................... 11,257 70
12 Pyhäjärvi. Aleksander II:n  s tip e n d io ra h a s to ............................................................ 665 66
13 Porvoon pit. K ö y h ä in k assa ................................................................................................... 39,715 03
14 Y a h in k o -e lä in ra h a s to .................................................................................. 1,671 01
15 Rahasto kiertokouluja v a r t e n ................................................................ 178 38
16 R ahasto vakinaisia kansakouluja varten ........................................... 88,942 20
17 K yydinpitokassa............................................................................................... 13 24
18 Rahasto m aan teitä  ja  siltoja v a r t e n .................................................... 20,989 63
19 Sonnäsin k ir ja s to rah a s to .............................................................................. 276 67
20 L:n rahasto  turvattom ain lasten k a s v a tu k s e k s i .............................. 430 —
21 Juseliuksen rahasto  Boen kartanon köyhiä v a r t e n .......................... 1,636
22 P app ilan rak en n u srah asto ............................................................................. 53 57
23 R eservirahasto viljelyksiä v a r t e n ............................................................ 3,053 41
24 Askola. Tien- ja  s illa n ra k e n n u sra h a s to ................................................................ 920 _
25 Aleksander II:n s tip e n d io ra h a s to ............................................................ 441 -
26 Pukkila. V il je ly s ra h a s to ............................................................................................... 16,255 36
27 Tien- ja  s illan rak en n u sk assa .................................................................... 83 65
28 K an sak irjas to n rah as to .................................................................................. 264 34
29 K ö y h ä in k assa ................................................................................................... 1,578 83
3 0 T ap p o rah ak assa ............................................................................................... 339 37
4 I: 5 i1 6 11 7 i1 8 1 9 11 10 ii u
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K u n n a n
n i m i .
C o m m u n e s .
R a h a s t o n  e l i  k a s s a n  n i i n i  j a  t a r k o t u s .









1 Pukkila. L a i n a k i r j a s t o n k a s s a ..................................................................................................................... 2 70 36
2 V a h i n k o e l ä i n - r a h a s t o ............................................................................................................... 332 09
3 K a p p a l a i s t a l o n  r a k e n n u s k a s s a ....................................................................................... 5 ,456 89
4 L u k k a r i  s a m .  s a m ............................................................................................................................ 4 ,146 46
5 H e i k k i l ä n  r a h a s t o ,  j o s t a  k o r o t  k ä y t e t ä ä n  k i r j o i h i n  k ö y h i l l e  . . 200 -
(i U r k u k a s s a ........................................................................................................................................... 85
7 K a n t e l e e n  k a n s a k o u l u k a s s a ............................................................................................. 959 08
8 S a m .  p a l o v a k .  y h t i ö .................................................................................................................... 2 ,4 7 0 8 0
9 K i r k k o k a s s a ...................................................................................................................................... 6 50 -
10 Porneesi. K ö y h ä i n k a s s a ........................................................................................................... 1,919 31
11 K a n s a k o u l u k a s s a ................................................................................................. 17,581 25
12 Pastori K arenin lahjotus kiertokouluja v a r te n .................................. 11 ,250 40
13 A leksander II:n s tip e n d io ra h a sto ................................................................. 1,172 99
14 Rahasto m aanteitä  ja  silto ja  v a r t e n ................................................... 2 74 43
15 Helsingin pit. Alexis Kavaleffin l a h j o t u s ......................................................................... 3 ,994 53
16 v. Bonsdorffin rahasto  köyhäintaloa v a r t e n ....................................... 4 ,415 64
17 J . Bergbomin k a n sak o u lu rah a s to ................................................................. 10 ,000 -
1» Aleksander II:n s tip e n d io ra h a sto ............................................................ 1,875 05
19 Köyhien koululasten v a a te tu s r a h a s to ....................................................... 6,678 49
120 Kärbölen k o u lu rah asto .................................................................................. 2 40 —
T '
K ö y h ä in k a ssa n  r e s e r v i r a h a s t o ...................................................................... 2,150
[22 Mäntsälä. A le x a n d e r IL n  s t i p e n d i o r a h a s to ................................................................. 3 ,862 28
2 3
i
Nurmijärvi. 3 ,297 —
2 4 E lsa  S annen  k ö y h ä in r a h a s to .......................................................................... 5 0 0 -
2 5 A le k sa n d e r II :n s t ip e n d io r a h a s to ................................................................. 1,155 50
2 6 M. L u th e r in  r a h a s t o ............................................................................................. 84 85
2 7 34 92
28 Ompeluseuran k a s s a ...................................................................................... 914 91
4 5 6 ;i 7 il « |i ' i '  "i: - i o ; 11
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1 Sipoo. C. F. Eklundin ty ö r a h a s t o ............................................................................. 7,431 50
2 A rm feltin  k ö y h ä in r a h a s to .............................................................................. 2,309 80
3 Tuusula. Nybergin k ou lu rah asto ....................................................................................... 30,000 _
4 A leksander II:n s t ip e n d io r a h a sto ................................................................ 1,000 -
5 Vanhan ompeluseuran k a s s a ......................................................................... 4,823 -
G K öyhäinhoito-om peluseuran sam..................................................................... 200 -
, Pernaja. U lriika A rm feltin  rahasto köyhiä säätyhenkiä v a r t e n .................. 3,760 74
8 H eleena Johanintyttären k ö y h ä in r a h a s to ............................................. 515 52
9 A leksander II:n h ä t ä a p u r a h a s t o ................................................................ 4,236 16
10 Otto Johanssonin k öyh ä in rah asto ................................................................ 16,000 -
1 1 Otto Johanssonin k a n sa k o u lu r a h a s to ....................................................... 8,000 _
12 J. A. v. Bornin rahasto Ilöysynsuon o j i t t a m is e k s i ........................... 1,536 26
1 3 V ilj e ly s r a h a s t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,006 41
1 4 G ustaf R oseliusen s a ir a sh o ito r a h a s to ....................................................... 3,363 99
1  5 Kirkonkylän p iirin k a n s a k o u lu k a s s a ....................................................... 10,000 -
10 Karl Segerstrålen  rahasto rahvaan ta loudellista  ed istystä  varten 5,300 96
1 7 V a h in k o e lä in -k a s s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 —
1 8 N eiti Ida M ennanderin kansakoulurahasto .............................................. 300 —
1 9 Theodor Ruuthin sam ......................................................................................... 100 -
20 Liljendaali. K ansakou luralcennus-kassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,903 47
21 Sillan- ja  t ie n te k o k a s s a ................................................................................... 1,187 70
22 Aleksander II:n s t ip e n d io r a h a sto ................................................................ 239 57
2 3 Rahasto pappilan ja  käräjätalonvuokraa v a r t e n ................................ 27 47
2 4 R ahasto turvattom ain lasten  kasvatusta v a r t e n ................................ 41 20
2 5 P e to e lä in -p a lk in to r a h a s to .............................................................................. 134 -
2 6 Laptreski. P itä jä n m a k a s iin ik a ssa ....................................................................................... 20,428 36
2 7 Porlomin kylän m a k a s iin ik a ssa ..................................................................... 3,118 62
2 8 G yllingin rahasto orpolasten k a s v a t t a m is e k s i .................................... 36,352 58
2 9 Sam. ru o k itsem isra h a sto .................................................................................. 5,000 56
4 II s 11 6 II 7 8 11 9 II 1 0 Il i l
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11,037 47 - - 24,370 - - - 945 11 28
-  - — - - - - - — - 5,000 - - — — 56 29















1 L ap tresk i. Hätäapurahasto................................................................................ 4,268 12
2 Lindroosin lahjotusrahasto.............................................................. 641 94
3 Sillan- ja tienteonrahasto.............................................................. 886 61
4 Köyhäinkassa.................................................................................... 6,960 09
5 R uotsin Pyhtää. Lahjotusrahasto Strömforsin tehtaan köyhiä tehtaalaisia varten 1,435 83
6 Hätäapurahasto................................................................................ 4,816 69
7 Palkintorahasto petoeläinten hävittämiseksi................................. 105 26
8 Aleksander II:n stipendiorahasto ................................................ 1,387 67
9 A rtjärv i. Hätäapurahasto................................................................................ 1,677 82
10 Rahasto petoeläinten hävittämiseksi............................................ 819 35
11 Maantien- ja sillanteonrahasto...................................................... 32 2 68
12 Kansakoulukassa............................................................................ 2,882 —
13 Alexander ILn m uistorahasto...................................................... 189 54
11 M yrskylä. Aleksander ILn stipendiorahasto................................................... 617 41
15 Elim äki. Köyhäinkassa..................................................... 1,492 52
ie Sillan- ja tienrakennuskassa..................................... 320 01
17 Koiranverokassa................................................... 505 -
18 Forselles’in lahjotusrahasto..................................... 3,882 57
19 Hätäapukassa..................................................... 1,290 65
20 Isäntäyhdistyksen rahasto ....................................... 1,713 57
21 Viinaverorahasto................................................. 7,647 50
2 2 Koulukassa........................................................ 11,505 11
23 Viljelysrahasto................................................................................ 7,500 -
24 Sam. reservirahasto............................................ 3,000 81
25 Rahasto maanteitä v a rten ....................................... 7,580 60
26 Sam. maantienapua varten..................................... 1,240 -
27 Anjala. Orpolasten k a s s a ................................................ 138 77
28 Reservirahasto viljelyksiä varten................................ 1,927 94
29 Hätäapurahasto................................................... 3,204 84
4 II 5 II 6 II 7 1! 8 h 9 II 10 II i l
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2,365 44 2,200 — — — 251 25 6
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1,887 63 - - - 04 8
_ __ __ _ __ _ _ _ 1,677 82 _ __ _ __ 9
819 35 10
322 68 11
_ — — — — __ 1,500 — 1,000 — — — — 382 — 12
189 54 - - - - 1 3
- - - - - - - - 100 - 511 41 - - 6 - 1 4
— — 1,492 52 1 5
320 01 1 6
- — — 407 04 — - — — 97 96 1 7
— - - — 2,530 — 1,155 197 57 1 8
— — — — — — — — — — — — — — 1,290 65 1 9
— — — — — — — — — — 1,600 — — — 113 57 20
— - — — — _ 1,357 13 806 15 2,210 — — — 3,274 22 21
__ - — — — _ S — _ 9,181 89 — — — 2,323 22 22
— - — — — — — — 1,709 40 5,100 - — — 690 60 2 3
— - — — - — - — — - 1,770 - — 1,230 81 2 4
— — — — - _ — — — — 7,500 — — — 80 60 2 5
1,240 2 6
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 100 _ _ _ 38 77 2 7
— - — - — — — _ 1,600 — — - - 327 94 2 8





R ahaston eli kassan nimi ja  tarkotus.
S p é c i f i c a t i o n s  d e s  f o n d s .
Total 
des 
capitaux.C o m m u n e s .
3 h f . S -
Anjala. A leksander II:n  s tip e n d io ra h a sto .............................................................. 564 40
S a i r a s ta lo ra h a s to ........................................................................................... 9,426 50
K ä s i k a s s a ......................................................................................................... 717 37
W reden h a u ta k a s s a ...................................................................................• 1,622 84
Iitti. K ö y h ä in k assa .................................................................................................... 4,724 29
H ä tä a p u k a ssa .................................................................................................... 4,762 89
H jerpen  k ö y h ä in ra h a s to ............................................................................... 1,124 75
S a ira s k a ss a ......................................................................................................... 16,435 -
K ristuksensisarten  r a h a s to .......................................................................... 272 37
10 U. Lindholm in rahasto  köyhiä kansakouluoppilaita varten  . . . 3,333 10
1 Jaala. K ö y h ä in k a ssa .................................................................................................... 2,394 14
12 H ä tä a p u ra h a s to ................................................................................................ 593 47
1 H jerpen  rahasto  ............................................................................................... 274 22
1 S a ira s ta lo k a ss a ................................................................................................. 4,520 53
15 Orimattila. A leksander II:n s tip e n d io ra h a sto ............................................................. 3,471 31
16 P e to -e lä in k a s sa ................................................................................................ 1,765 28
17 K öyhäinyhdistyksenkassa .............................................................................. 7,146 81
18 Köyhäinpiiri r a h a s to ....................................................................................... 25,303 62
19 Löfvingin s tip e n d io ra h a s to ......................................................................... 460 —
20 Sam. köyhäin s a m ....................................................................................... 857 20
21 Ström bergin k ir ja ra h a s to .............................................................................. 205 80
22 S o irin su o n ra h a s to ........................................................................................... 100 —
23 M aan v ilje ly sla in a rah asto .............................................................................. 25,540 72
2 4 G. Peltolan r a h a s t o ....................................................................................... 1,157 —
25 Susanna M äkelän s a m ................................................................................... 200 -
26 Y iin a v e ro ra h a s to ........................................................................................... 4,985 33
27 Sillan- ja  t ie n ra k e n n u s ra h a s to ................................................................. 866 61
4 II 5 Il 6 il 7 11 8 II 9 II 10 u
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i  3 ,0 0 0 36 50 2 9 6 6 0 10
2 ,3 9 4 14 11
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274 2 2 13
5 0 0 — 2 0 53 1 4
3 ,471 31 __ _ _ — 15
__ — — — _ _ — — 3 18 - 1 ,2 8 5 33 19 0 8 142 87 l ( i
— — — — — — — - 2 ,3 7 5 — 4 ,1 7 5 5 2 2 5 2 50 343 79 17
— — — — _ - — - 2 5 ,3 0 3 6 2 18
4 6 0 19
- 8 57 20 - 20
— _ — __ — — — 205 8 0 - 21
— 2 2
— — — — __ — — — 15 ,565 8 ,2 1 7 31 2 6 8 37 1,490 04 23
2 4
— — — — __ , _ — — 20 0 — — — — - — - 25
— — — _ — — - 1 ,000 - 3 ,3 1 5 47 4 0 629 8 6
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S h f .
Turun ja  
Porin lääni.
T urku M aistraatin  pensioni- ja  a v u n a n to k a ssa ................................................... 150,055 90
K auppaseuran sam. sam ...................................................................................... 1,053,875 01
K äsityölä isseuran  sam. sam ............................................................................... 263,485 03
L aivuriseuran sam. sam ....................................................................................... 89,923 15
M erim iesh u o n e k a ssa ............................................................................................. 252,306 —
P ensioni- ja  avunantolaitos vanhoja, turvattom ia, vaimonp. sää-
tyhenk iä  v a r t e n .........................................................................................





R autalin in  la h jo tu sr a h a sto ............................................................................... 16,458 28
R oosin sam. ............................................................................... 8,571 87
A llén in  sam. ............................................................................... 17,168 80
B rehm erin sam. ............................................................................... 11,181 12
Saloviuksen sam. ............................................................................... 690 72
N aisväen-yhdistyksen  k a s s a .......................................................................... 106,358 54
Cajanderin t e s t a m e n t t ir a h a s to ...................................................................... 174,426 92
R e ttig in  sam. ...................................................................... 39,399 59
H eld tin  sam  ...................................................................... 214,617 09
W . A. H jeltin  a v u n an torah asto ...................................................................... 277,399 49
Eschnerin  v a p a a la s a r e t t ir a h a s t o ................................................................. 915,419 30
A p teek ari A rvidssonin  ynnä m uiden lahjotusrahastot köyhäin­
hoidon h a ll in n o ssa ....................................................................................




A pteekari Arvidssonin la h j o t u s r a h a s t o ................................................... 31,162 47
Pehr Ith im aeuksen  istu tusrahasto  ............................................................ 10,357 88
2 3 P. C. R ettig in  p e n s io n ir a h a s to ...................................................................... 31,411 70
2 4 Turun tehdasyhd istyksen  h a ll ir a h a s to ........................................................ 27,957 16
2 5 Turun tehdasyhd istyksen  yksity inen  r a h a s to .......................................... 706 67
2 6 K enraaliluutnanti Schw ertschkoffin  r a h a s t o .......................................... 58,948 95
2 7 Suom en kauppa-apulaisten  e lä k e y h d i s t y s .............................................. 214,180 83
2 8 F rid o lf P au lin e’n la i to s r a h a s to ..................................................................... 268,083 10
4 5 1 6  , 7 8 1 9  i  1 0 i i
N i i s t ä  s i  j  o t e t t u :  —  Placem ents des cap itaux:
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30,981 50 51,500 64,800 2,774 40 i
— — - 993,200 — 54,000 — — — 6,675 01 2
— — — — — — 209,615 46 51,500 — , — — - 2,369 57 3
_ — — — — — 46,200 — 38,450 — I — - 898 67 4,374 48 4
- - - - - - 100,700 - 143,800 - - — - j 3,150 — 4,656 - 5
_ _ _ _ _ _ 223,500 _ _ — 18,900 _ i _ — 90 61 B
— __ — — 2,500 — 13,746 — 3,000 — 3,958 — 206 10 258 94 7
_ _ _ — — — 11,228 56 1,635 16 2,674 55 171 97 748 04 8
— _ — — — — — 7,600 - 666 78 — - 305 09 9
— — — _ 1,000 — - — 13,920 36 2,110 04 — - 138 40 10
— — - — — — 2,000 — 6,500 - 2,255 08 - - 376 04 11
— 690 — — — — 72 12
102,700 - - - 3,658 54 1 3
— _ — — 7,280 — 61,200 — 83,000 22,946 92 1 4
— — — — 500 — — — 34,805 50 2,375 77 — - 1,718 32 1 5
— — — — 6,003 — •130,200 - 29,250 — 36,000 — — - 13,164 09 1 6
_ __ — — — — — _ _ 239,800 — 37,000 — 516 22 83 27 1 7
- - - - 2,525 - - - 839,650 - 66,000 - 966 44 6.277 86 1 8
600 _ _ — __ 128,100 _ 3,000 — 27,112 68 — — 5,036 07 1 9
20
26,000 — 4,000 1,162 47 21
8,420 — 1,866 50 — - 71 38 22
■ 29,482 04 — — 1,890 — — - 39 66 2 3
24,017 96; — — 3,920 — 16 52 2 68 2 4
~ 1 — — 706 67 — — — — 2 5
1,098 95 2 6
117,555 3 2 91,800 — — — - — 4,825 51 2 7







C o m m u n e s .
Rahaston eli kassan nimi ja  tarkotus.






t f n f f»
1 Turku. Kihlakunnankirjuri Fernbergin testam en ttirahasto  köyhäin kou­
lua varten T u r u s s a ......................................................................... 2,134 73
2 Rahasto Turkuun p erustettavaa ukkoinkotia v a r t e n ..................... 9 1 ,9 0 6 07
3 Cajanderin p y h äkou lu rahasto ..................................................................... 8,000 -
4 Kapteeni Feilken lahjotus la s te n tu rv a y h d is ty k se lle ...................... 9 5 ,3 9 0 05
5 Sunnuntai- ja  teknillisen käsityökoulun s ä ä s tö r a h a s to ................. 3 2 ,5 2 4 —
6 »Yhdistys koti» iäkkäitä  naishenkilöltä v a rte n .................................. 2 4 2 ,5 1 0 68
7 G. A. Serénin lahjotus kesälom asiirtolalle kansakouluoppilaita
varten T u r u s s a .................................................................................. 5 2 ,2 0 8 33
8 Rahasto laitoksen perustam iseksi työväenluokkaan kuuluvia pa­
rantum attom ia sa ira ita  ja  paranevia v a r t e n .......................... 296 ,131 16
9 G. A. Lindblomin testam en ttirahasto  köyhiä lapsia varten  Turussa 52 ,2 5 0 !-
10 G A. Serénin rahasto  kotia varten  iäkkäille palvelijoille Turussa 51,477 15
11 Pori. Aleksander II:n s tip en d io rah asto ............................................................ 1 0 ,5 4 0 _
12 Sjöblomin lah jotusrahasto kansakouluja v a r t e n .............................. 2 6 ,000 —
13 F ranzenin stipend io rahasto ......................................................................... 567 83
14 Arvid Grönfeldtin sam................................................................................... 2,114 70
15 Anniskelu-yhtiön sam..................................................................................... 14 ,948 11
16 V aaterahasto  köyhiä kansakoulu-oppilaita v a r t e n .......................... 5,076 87
17 Elisabeth  Stenvallin la h jo tu s ..................................................................... 2,200 —
18 Theodor Moliisin lah jo tu sra h a sto ............................................................ 9 ,350 44
19 Carl Duvaldtin sam........................................................................................ 10,000 —
20 G. A. Görmanskyn sam................................................................................. 695 38
21 K an san k irjas to h u o n een rah as to ................................................................ 8 7 ,6 4 7 26
22 Köyhäin- ja  työhuonelaitoksen p o h jara h a sto ....................................... 1,092 05
23 Rouva Fagerin  h ä tä - a p u r a h a s to ............................................................ 6,010 -
2 4 C. F . Juseliuksen & K. A. Xorilgrenin lastenkotorahasto . . . . 35,066 11
25 Y apaa-ehtoisen palokunnan laulajain r a h a s t o .................................. 856 21
26 Sam. sam. k i r j a s to r a h a s to ......................................................................... 209 26
27 A ntti j a  Eeva Ahlströmin r a h a s t o ........................................................ 10,000 -
28 C aro liin a  S u n d v allin  sam . sam ......................................................................... 1,100 -
4 !1 5 '1 6 i H j 9 r 10 u
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_  j— — - 360! — ! —
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—  ! 1 — —! 2,070! — 1I — ■ - j —  j— _ — i—  :i 11 70  14
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- - j - i  4 4 6 ;87 J16
_ — - — !j __ — — — :
2,2 0 0 — — — — 17
— ! — __i 7,56oj — 1,600 ~ i
i __ - - 190 44 i
— — !1 ~ — 1 10 ,000 — ! — -
1
— ! 1 ~ j — ; — — — i  19
; — __1 — — 630 _ — —1; — 37 [381 — j— 28 i - 20
— : - J — ~ — '— !1 78 ,0 0 0 :39 — 9 ,6 4 6  87 21
— S !__; 720 — — i__! — 340 05 — — 32 - 22
— — - _ — — ; — G,0 0 0 — — — — — 10 — 23
1 — j - — — — - | — 35 ,0 0 0 j — [ — — 66 u 24
— — — — — — - — 856 (21 - - — 1 25
209 |26! — — — — 26
- — i  10,000 H i—27
- — — i — - i - j 1,100 - 1 - M - - - - 28






C o m m u n e s .
Rahaston eli kassan nimi ja  tarkotus.






3 h f f t
1 Pori. Kauppayhdistyksen k a s s a ......................................................................... 1,041 04
2 K auppaseuran a p u k a s s a ............................................................................. 82,441 76
3 N aisyhdistyksen. sam....................................................................................... 3,300 —
4 Eläkelaitos iäkkäitä, tu rvattom ia säätyläisnaisia varten . . . . 48,801 73
5 Käsityöläisten a p u k a s s a ............................................................................. 36,755 44
6 Purjehdusseuran r a h a s to ............................................................................. 2,313 60
7 Säästöväisyysseuran sam............................................................................... 2,309 07
S M erim ieshuonekassa...................................................................................... 39,887 49
9 L. A. Asplundin testam en ttirahasto  ................................................... 31,394 21
10 Yhdistys naisstipendioita v a r t e n ............................................................ 13,070 27
11 Dorcasyhdistys köyhiä v a r t e n ................................................................ 2,756 01
12 Yankeusyhdistys................................................................. ...................... 3,870 90
13 M aalaiskuntien h ä tä a p u rah a s to ................................................................ 1,060 —
j U Työlaitos kerjääviä  lapsia v a r t e n ............................................................ 19,853 45
S 15 Porin yksityislyseon r a h a s t o ..................................................................... 2,120 -
16 Apukassa iäkkä itä  naispalvelijoita v a r t e n ........................................... 16,919 08
17 K ansanlukusalin v a r a t ................................................................................. 515 30
18 Purjehdusseuran Uusi P av iljonk irahasto ............................................... 6,290 03
19 Porvariston s tip e n d io ra h a s to .................................................................... 2,400 —
20 Leskirouva F redrika  W ilhelm ina F agerin  stipendiorahasto . . . 2,000 —
21 Arvid Grönfeldtin sam................................................................................... 1,000 —
22 R ehtori Ad. M alinin sam.............................................................................. 1,273 32
23 Reinh. Rosengrenin lahjotus Rosenlew & kumpp:n sahojen työ­
väen s a ir a s k a s s a l le ......................................................................... 400 _
24 Otto F redrik  K öhlerin r a h a s to ................................................................ 2,182 27
25
i Porin työväen sairas- ja  h a u ta u s -a p u k a s s a ....................................... 8,957 95
26 Rauma. Kreivi C. M. Creutzin sa ira sa p u ra h a sto ............................................... 1,000
127 K ö y h ä in k assa ................................................................................................... 35,452 79
28 j Ilvanin p ik k u la s te n k o u lu k a ssa ................................................................ 6,134 65
I29 H ätä -ap u rah asto .............................................................................................. 15,930 65
4 II 5 ii 6 7 1 8 il » Il 10 !! 11

































































































ÿ h f r<4 ÿinfr J j»a ffînf. jfcf Mnf. X n f ■J S h f . im H hf. J ■/,a
J 1! 4 1 ,000 63j — j 40i41 1
- “ j - - 2 9 ,6 0 0 - - ! 4 9 ,7 0 0 - 3,051
3,300
4 ,529
76 - 90 - 23
4_ _ _ _ _ _ 6,1 0 0 _ 38 ,000 _ _ ! _ _ _ _ _ _ _ 11 7 2 I7 3
_ — — — — 3 6 ,2 7 0 — 1 300 — - — 185 44 5
1 ,450 _ _ — — — — — ; _ — ! 481 87 278 72 1 0 3 0 1 6
— _ — — 1.710 — — — 1 — — : 523 07] — 76  ;— 7
— _ — — — — 37 ,8 0 0 - i 571 — 1 ,000 - j — - 1 516149 8
— — — 30 ,1 5 0 — — — — — — — — — 1,244 21 9
— _ _ — — — 10 ,000 — ■ — — ; 3 ,062
1 1
— — ; 8 16 10
_ _ _ — — — — — —  ; — — 1 2,624 83 — _ _ 131 18 11
_ _ _ — — — — — — j _ — 3 ,870 90 — — - 12
1,000 — — - — - j 60 - 13
_ — — — — 18,000 — — — 1,551 73 - — 1 301 72 14
_ _ _ — — — — — —  1 2 ,0 0 0 — — — j  — — ; 120 — 15
_ — — — 2 ,9 0 0 - — - — — 14,008 _ j — - ! 11 08 16
— — — — — — — - — — 515 30 — — — _ 17
— - — — 2 ,0 0 0 — — — _ _ — 4 ,2 9 0
2 ,4 0 0
03| — — — — 18
19
_ _ — — — _ — — — — 2,0 0 0 — j — — — — 20
_ 1,000 —  : — — — i — 21
- - - - I - - 1,200 - 73 32 - - - - 22








900 57 95 25
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_ — — — — 11,00C1 — 17,955 22 — — — — 6,497 57' 27
— — — — — — — — 100 6,010175 1 — — 23 901 28





C o m m u n e s .
Rahaston eli kassan nimi ja  tarkotus. 








S h f A
! 1 i Rauma. 2,225 97
! 2 J . M. Ilvanin la h jo tu s r a h a s to ................................................................ 10,000 25j
! :i G. V. W ahlroosin sam................................................................................... 4,767 82
: 4i Käsityöläisten e l ä k e r a h a s t o ..................................................................... 24,452 40
»; V iin i jy v ä k a s s a ............................................................................................... 1 3,214 25
, 6 Porvariston e l ä k e k a s s a .............................................................................. 69,867 08
7: R u u m iin v au n u k assa ...................................................................................... 396 34
! s j Gustaf Springertin lahjotus k ö y h ä in k assa lle ...................................... 9,568 58
; <)| i 3,584 68
l l l l i I M erim ieshuonekassa ...................................................................................... j 39,725 69j
1 1 i I Ilvanin rahasto  k ris tillis tä  tark o tu sta  v a r t e n .................................. 21,389 11'
| l2 j J. L. Steniusen k an sak o u lu rak en n u srah asto ....................................... 23,326
j
13 Sam. sa ira sh u o n erah asto ............................................................................. j 17,53125
14; j Sam. r a u t a t i e r a h a s to .................................................................................. 144,34823
15 3,23792;
1 6j Sam. d ia k o n is s a ra h a s to .............................................................................. ; i,060
17 ! 3,189 35
18 j Aleksander II:n  s tip e n d io ra h a sto ............................................................ 1,257:62
19 Ida Paqvalinin s a ir a s a p u ra h a s to ............................................................ •2,011(1 —
S*°; Uusikaupunki. Kreivi C. M. Creutzin l a h jo tu s r a h a s to ............................................... i,o o o i
: 2 i : Kaupungin d iakon issarahasto ..................................................................... 23,245115
r z L a s te n k o tira h a s to .......................................................................................... 19,700 —
2 3 Cederin lah jo tusrahasto  k ö y h ä in k a s s a lle ........................................... 8,531 93
j»*! Työväen sairas- ja  h a u ta u s k a s s a ............................................................ 5,117 61
2  S11 -
2 6 Andolinin sam. k öyhäinkassa lle ................................................................ 6,292 43
2 7 Seikovin p ikkulasten  k o u lu ra h a s to .................................................. 38,280 47
2 8 Sam. k irk k o la h jo tu s ............................................................................. 16,000 -
2 9 S illa n ra k e n n u sra h a s to .................................................................................. 8,968 56
3 0 Kauppa- ja  laivanpäällikkö-seuran e lä k e k a s sa .................................. 213,273 05
4 1'i 5 1! 6 II 7 II 8 il 9 II 10 Il i l
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C o m m u n e s .
Rahaston eli kassan nimi ja tarkotus. 






i ïn f . 7“
1 Uusikaupunki. Käsityöläisseuran eläk ela itos..................................................................... 48 ,3 8 8 34
2 L a sa re ttira h a sto ........................................................................................... 2 8 ,9 1 6 44
3 Paloviinaverorahasto...................................................................................... 8 ,6 3 9 0 8
4 Köyhäintalonrahasto...................................................................................... 2 0 ,5 7 4 92
5 Naisväenyhdistyksen ra h a sto ..................................................................... 3,160 —
6 M erimieshuonekassa...................................................................................... 5 7 ,206 34
•7 J .  H . Lindrothin lahjotusrahasto puita varten k öyhille ................. 8 ,6 7 4 64
8 Sam. lahjotus kaupungin k au n istam isek si........................................... 5,929 56
9 Karl Mailundin lahjotusrahasto köyhille ............................................... 2 ,6 5 6 81
i i  o N aantali.
1
A. Nyströmin lahjotus sairaskotia v a r t e n ........................................... 2,003 43
l i Charlotte W aldsted tin  lahjotus k a u p u n g il le ....................................... 2 5 ,0 0 0 —
12 Aleksander II:n s tip e n d io ra h a s to ............................................................ 1,752 44
13 Kauppias F. A. Lindholmin k ö y h ä in ra h a sto ....................................... 3,092 07
14 Sam. sa m a riitt ira h a s to .................................................................................. 14 ,7 0 8 63
15 M aarianham . K ö y h ä in k assa ................................................................................................... 5 ,2 0 0 _
16 M erim ieshuonekassa...................................................................................... 8 4 ,2 5 9 84
17 H. M. Keisarinna M arian ty ttö k o u lu rah asto ....................................... 14 ,425 36
18 M erikoulu-oppilasten k a s sa ......................................................................... 4 ,591 15
19 S u n nun ta ikou lu rahasto ................................................................................. 2,327 60
20 Kansakoulu kassa..................................................................... 1,128 17
21 C. M. Creutzin apurahasto........................................................ 5 0 0 —
22 Ikaa lis ten Lastenkotikassa......................................................................... 3 ,4 8 4 97
23 kauppala. Palokunnankassa..................................................................... 3 44 67
24 Lukusalin kassa......................................................................... 2 80 52
25 Salon kaupp. Limnellin testamenttirahasto..................................................... 5 ,4 6 7 ll6
4 11 5 II 6 II 7 8 II 9 !l 10 11 n
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— — — — 1 ,752 44 — — — - j — i — — - — — 12
— - — — 3 ,092 07 !— — - j — — — - — - 13
— — i — — 14 ,708 63 ~ — — j 1 — — - — — — 14
5 ,2 0 0 15
— — __ — — — — — ! 4 0 0 — 8 2 ,6 0 0 — — — 1,259 84 16
— — — — — — 1 1 ,0 0 0 — — 3,425 36 — - — — 17
- - — - - — — - - 4,591 15 — - - - 18
— — — — — — — _ — — 2,327 60 — — — — 19
- - - 1 ,0 0 0 - - - 1 - - - - — - 128 17 20
— — — — — — — j 500
_
— - — — — — 21
L _ _ 2,4 6 5 — 1,019 97 22
— — — — — — — — 50 - 2 2 2 47 — - 72 2 0 23
— - — - 240 82 — — 39 70 24
_ - ! _ _ 5,467 16 _ _ _ _ 2 5
158 159
1 2 3
K u n n a n
n im i .
C o m m u n e s .
R a h a s t o n  e l i  k a s s a n  n i m i  j a  t a r k o t u s .









1 Sundi. Y i i n a v e r o r a h a s t o .......................................................................................................................... 1,030 80
2 G. J .  B l o n u j v i s t i n  j a  G. G .  R o s e n b e r g i n  k a n s a k o u l u l a h j o t u s  . . . 9,700 -
3 C. G. R o s e n b e r g i n  k a n s a k o u l u s t i p e n d i o i k s i .................................................... 2,000 -
4 WordSö. Y i i n a v e r o r a h a s t o .......................................................................................................................... 5,813 80
5 M e r i m i e s h u o n e k a s s a .................................................................................................................... 11,518 46
6 Y k s i t y i n e n  m e r i m i e s h u o n e k a s s a ....................................................................................... 15,861 85
7 Y i i n i j y v ä k a s s a  ............................................................................................................................... 1,189 45
8 1,445 93
9 K i r k o n k a s s a ........................................................................................................................................... 171 67
10 Saltviiki. 5,722 05
U Finströmi. 2,200 -
1‘2 Geeta. K ö y h ä i n k a s s a ..................................................................................................................................... 2,000 -
13 411 43
14 P .  S i t t k o f t ï n  k a n s a k o u l u s t i p e n d i o r a h a s t o ................................................................ 300 -
15 A l e x a n d e r  l l : n  s t i p e n d i o r a h a s t o ................................................................................. 540 —
10 Ekkeröö. 3,232 20
j 17 541 —
18 Jomala. 1,200 —
19 A n n a  L i i s a  S a n n ä s i n  l a h j o t u s  k ö y h ä i n k a s s a l l e .............................................. 500 -
20 Lemlanti. P a l o k a s s a ................................................................................................................................................. 5,668 21
21 K ö y h ä i n k a s s a ..................................................................................................................................... 2,054 84
22 K a n s a k o u l u r a h a s t o .................................................................................................................... 1,725 -
23 Föglöö. L a s t e n k a s s a ...................................................................................................................................... 1,572 32
24 Kumlinki. K ö y h ä i n k a s s a ..................................................................................................................................... 1,738 51
25 V i i n a v e r o r a h a t ............................................................................................................................... 4,317 63
4 5 G ii 7 i1 S 9 1  t i  i! n j
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Rahaston eli kassan nimi ja  tarkotus.







1 B rändöö. K ö y h äin k assa ................................................................................................... 3,488 04
2 V iin a v e ro ra h a t .............................................................................................. 2,062 76
3 Halikko. J. Nervanderin k ö y h ä in k a ssa .................................................................... 4,871 50
■4 L a sten p äästö rah asto ...................................................................................... 5,280 80
5 Aleksander II:n s tip e n d io ra h a s to ............................................................ 3,000 -
6 Rahasto koulunopettajien p a lk k a a m ise k s i........................................... 8,202 52
7: Paloviinarahasto kirjaston  h y v ä k s i ........................................................ 17,344 04
8 K o ira v e ro ra h a s to .......................................................................................... 398 59
9 W ideniuksen k ö y h ä in k a ssa ........................................................................ 850 37
10 M a n tta a l ik a s s a .............................................................................................. 443 88
1 1
!
K ö y h ä in a p u k a s s a .......................................................................................... 991 39
1 2 Angelniemi. Apukassa köyhiä kansakoululapsia v a r te n ........................................... ! 500 —
i 1 3 2,000 —
. 1 4 M uurila. K ö y h äin k assa ................................................................................................... 554 35
1 5 M aan v ilje ly sk assa .......................................................................................... 5,409 73
: 1 6 K ir k k o k a s s a ................................................................................................... 4,791 88
1 7 V iin ijy v ä k a s s a .............................................................................................. 23 08
i  8 Y iin a v e ro ra h a s to .......................................................................................... 381 75
1 9 K a n s a k o u lu k a s s a .......................................................................................... 17 68
2 0 Stefan Tapanin r a h a s t o ............................................................................. 10,213 13;
2 1 L ain am ak asiin irah asto .................................................................................. 142 17
: 2 2 M a n tta a l ik a s s a .............................................................................................. 108 85
2 3 P ap in talonrakennuskaasa............................................................................. 55 57
1! 2 4 P e rtte li . Talollislesken H. S. H enrik in ty ttären  rah. kansak. ja  köyhiä varten 11,082 76
i2 5 Kuusjoki. U rku in rahasto .................................................................................................. 4,380 93
2 6 Aleksander II:n  s tip e n d io ra h a sto ............................................................ 861 84 :
2 7 Kisko. K o u lu ra h a s to ................................................................................................... 10,551 _
2 8 P a lo a p u k a s s a .................................................................................................. 15,467 -
4 « 5 !i 6 li 7 i! 8 !! 9 r 10 1! 1 1 j i
N i i s t ä  s i  j o t e t t u :  —  Placements des capitaux:
!













; Korkoa kasvaviin vnltio- 
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1 6
| 1 7 '
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i. 1 9  ; 
1 2 0 ’ 
2 1  
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- : 1 — ~ ! 27 1 59 (45 ! 28;
162 163












Rahaston  eli kassan  n im i ja  tarkotus.
S p éc ifica tio n  des fon ds.
! j /'*
:  1 Kisko. K ö y h ä in k a ssa ........................................................................................................... ! 1,359 :85
: 2 1,012 ---;
: 3 Suomusjärvi. Kansakoulun s t ip e n d io r a h a s t o ..................................................................... 1,000
4 U rk u in ra h a sto .......................................................................................................... 1,500 j ~
B K irjotusvihko-rahasto kansakoulua v a r t e n ............................ .... 100 j -
: 6 Kiikala. E lias & U lrika  W alen iuksen  k o u lu ra h a sto .............................................. 618 74
' 7 A leksander II:n s t ip e n d io r a h a s to ................................................................. 296 173
8 ! P a lo a p u k a s s a .......................................................................................................... 9,164 j
9 : V aatetusapu k öyh ille  k ansa k o u lu la p sille ................................................... 266 1 17




:  1 2 i !  V iinijyväkassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,233 45
'13 20 (92
14 A ugustin in  rahasto  p ikkulasten  koulua v a r t e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,000 10
15 K iik in  rahasto opettajan  palkkaam iseksi T eijon ruukilla  .  .  .  . !  2,382 17
16 B jörlingin  rahasto kunnan k ö y h i l l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,184 64
17. K a n s a k o u lu r a h a s to ............................................................................................. 2,803 69
;18| L a in a k ir ja s to n r a h a s to ........................................................................................ 145 12
: 19 j 16,524 63
>0| T yörahasto työn hankkim ista varten  h ädänala isille  katovuo-
1,912 96
21 M a k a s i in ir a h a s to ................................................................................................. 296 57
22 Y iin a v e r o r a h a s to ......................................................................................................................... 4,330 39
; a a j I io ir a n v e ro r a h a sto ................................................................................................. 1,451 63
;24 A leksander II:n s t ip e n d io r a h a s to ................................................................. 1,013 50
2 r> T eollisten  v ersta itten  s illa n ra k en n u sk a ssa .............................................. 4,951186
26 Y hteinen  s illan rak en nu sk assa .......................................................................... 767 74
27 M aanviljelyskassa N:o 1 ................................................................................... 8,620 28
28 10,005 28*
]29 Finbyy. A leksander II:n s t ip e n d io r a h a s to ................................................................. 3,286 55
30 Forsström in  k o u lu r a h a s t o ............................................................................... 19,819 49
; * 5 t 6 I1 7 :! 8 1 10 11
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- 956 i 
1,012














i  ” 400: 218 74 6 '•
— — — — — - —  ! lOOj — — — i 196 73 ■ 7
-J ; — — _ i— j 9,000' — i— _ ■ 164 - 1 8
— ; — - _  _ — - —  1- 266! 17 — 1- - 9
- - ■ - - - -  ;- i 3,300 - ! - 20!87! 10‘
( _ J __ I__ i __ _.... __ __ _ _ 7,203! 75 — 252 73 i l l ;
- - j - _  _ —  ' — -  S- 1,937 ;88 - 295 57 ;i2
— j . — — — i — j— ! 20; ‘J2. — — — 13
— — i — - 3.995; 50 — 4! 60 14







— — — 15
16'
— — — — — — ! — — — — 2,8031 69 — — — — ! 17 ;
j — — ! _ : 1 — j- -  ;— ; - 145 12 |i8
16,000 - - -  — : - -  !- 524| 63'; ~ — - - j 19
_ _ j _ _ _ _' _  I __ __ 1,912 96 i — i_.i __ 20
— — ~ ! — — : 130! 27
s
166 3 0 2 i:
; — — 1 — -  - 1 — j— . __ — ; 2,976! 69 j — - i 1,353 70(22:
— _ _ — — —'i — - i | 1,451 j63 i — — j — 1 — 23:
1 — — — — — — ! — — — — 1,013 50 i — — — — 24
— — — —  —;i
i — — ; 4,365 84 j — — 586 02 25:
_ _ — _ _ _ _  _ — ■ _ 767 74 — _ — 26
_ — — 1— —  —  j . — ~  ij 7,000 — ; 1,438 28 — 182 - 27 :
- - - — - i 10,000 - 1 5 28! - ! - “ 281
_ _ — —
i
_ _■ 3,286 55; — _ _ — 1 29.
- — 1 - 12,000 — i j 2,500 — ! 3,787 75 - 1,531 74 30-
165
1 ' 2  1 3  !
j j











1 j Finbyy. H ä tä a p u ra h a s to .............................................................................................. 4,153 d
5»ï\ M aanvilje lysla inarahasto ............................................................................. 6,088;
3 P a lo a p u k a s s a .................................................................................................. 2,64597|
4| L ainam akasiin ikassa ...................................................................................... 4,526!69
5 Andersson-puolisoiden r a h a s t o ................................................................ 482j27
(i; Kemiö. M aria W ahlgrenin k ö y h ä in k a s s a ............................................................ 1 685 71
7 . K aarle Anderssonin sam............................................................................... 114 29
8  ; Kansakoulun s t ip e n d io k a s s a .................................................................... 71 661: 9 1 G. A. Serénin lahjotus köyhien kansakouluoppilasten avustamiseksi 40,333 33
10 Dragsf järdi. Stünze Schotin k ö y häinkassa .....................................................................
Petersenin  rahasto, korko jae ttav a  leskille Björkbodan ja  Daalin
j  20,000 - j
U 1,400 - j
i  2  i Aleksander II:n s tip e n d io ra h a sto ............................................................ ! 750
' n i D aalinruukin työmiesten s a i r a s k a s s a ................................................... 13,284 88;
1 4 Sam. sam. e lä k e k a s s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 16,694 6 1  i
l à ' Westanfjärdi. K o u lu ra h a s to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,730 86:
1 6 ; Kirkonrakennusrahasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; 21,245 93
. 1 7 ' K a n sa k o u lu ra k e n n u sra h a s to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! 2.109 77:
1 8 K o u lu k a s sa ...................................................................................................... 257 j  —
1 9 , Piikkiä. v. H aartm anin stipendiorahasto m aanvilje lijö ille .............................. 5,3444li
2 0 Kuusisto. Sandbergin k ö y h ä in k a s s a ......................................................................... 2.296
2 1 a f Heurlinin la h jo tu s ra h a s to .................................................................... ; 766 ,80
2 2 J Kaarina. Paaskunnan la h jo tu s r a h a s to ..................................................................... 4,149|05
2 3 1 Aleksander ll:n  s tip e n d io ra h a s to ............................................................ 227 05
2 4 t
2 5
j  K ir k k o k a s s a ..................................................................................................




10,0 00— !■ 2e| Sauvo. Bondsdorffin lah jo tus; korko köyhille k o u lu la p s i l le ......................
i 4 11 5 i " "  6
:r  7 !i 8 9 ' ■ n 1 j
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: 5,000 ii 344 41 19
_ — — — 2,296 20
766 80 - - — — 21
;
— — _ — _ — 4,130 — 19 05 i _ — 22:
— — —i — — 1"
— — _ - 227 05 ! - — : — — 23
- - 8,327 31 3,793 55 - - 278 63 24
- - i
-
- - 1 - - - ! ! -
- 1,000 - - - 94 91 25
— _ ! — — u — J - - 10,000 - — - i ! - - 26
166 167

















2 K ansakoulurakennusrahasto.................................................................... ! 2,270 95
3 K öyhäinkassa.................................................................................................. ! 810 -
4 Paimio. Stipendiorahasto kansakouluoppilaita varten .................................. 3,14oj 72
8 Sam. kiertävän koulun oppilaita varten ............................................... 1,000' — !
6 Parainen.
7 j
8 Köyhäinliuoneenrakennuskassa................................................................ ' 29,740 69
9; 45,598' 85
loi ; 4,129 10
11 K oulurahasto .................................................................................................. 12,376 53
12 500 j
13 Maantienkunnossapitämis-kassa................................................................ 871 35
14 j Kirkon kattorahasto............................................................................... .. . 530 j
15 Wahto. 1 K ou lu rahasto .................................................................................................. 1,059 01
16 1 K öyhäinkassa.................................................................................................. ! 3,020 — :
n i 1 Pikkulastenkoulu-rahasto............................................................................ i 898125;
I S Pöytyä. j H ätäapurahasto............................................................................................. 3.022 06
19 K oiraverorah asto ......................................................................................... 352 i 98
20 : 1,G22 39
21 I Kirkon k ö y h ä in k a ssa ................................................................................. ; 2,443 il5|
22 j  Aleksander II:n stipendiorahasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! 1,859 U l j
123 : Rahasto köyhiä kansakoululapsia v a r t e n ........................................... ! 159197
24 Yläne. ! 5,600
25 K irkonrakennuskassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,132 —
26 V iinijyväkassa.................................................................................................. ! 1,008.[52
27 Sahlbergin k ö y h ä in rah asto ........................................................................ I 275>|53
28 ! Naisyhdistyksen k ö y h ä in ra h a s to ............................................................ 604
- « » - 8 9 2 -
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— — ! - — — — 1,500 770 95 %
! i
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- — — 3,140 72 —
1
4
— — — i — --- 1—i — — 1,000 — — — J , — — ! S
i __1 _ _ __ __ — i __ __ __ 4,200 j _ __ __ j_ 6 i
— — — _ — j— — 1,400 j— 1,000 — i— — _ 7
— — - j - — I- — — 10,000 — 19,700 — i - 40 69
8i
; —  ;— — - — — - — - 45,223 [69 — — 375 16
1
; 9>
— ;— — !— — — — — — - 3,990 | - — I — 139 10 10;
— — — j— — :- - J - - 12,360 - — 16 53 11
! —  :— — ; — —  j— — — 500 — — — — 12
j— - - -  i- - j - - j— 850
i— - - 21 j35 13|
i ;
— — 1
__ !— — — ! — 530
i
— j— — — t 41
__ _ __ L . __ _ i _ __ L __ _ __ i 1,059 01 ! 1 5
_ ! — ! — ! — ! -  i- — 2,800 _ — — 220 j - Îl6'
- i— ! - — -  !- i - ! - 800 - — - - !
98 25 17
!
__ !__: __ _ _ — __ _ 3,022ijoe _ j— _ i— 18
— J — — — ! — — — — — 352!98 — - — — 19
— — — — ;- — u - — 1,622^39 - — j  — - |20
— — — j 1- _ —:! _ — ! 2,442i 15 — — j  — - I 21










— 2,13î î - - — — i — !25j
_ - - j - ! i— - - - — 1,00E' 52 — - ; - - 2b
i — j— — — — 2715 53 — 1— — i — i "















i Yläne. ■T. K. Jägerhornin lah jotusrahasto k ansakou lu lle ..................... 2,046,24
2 Pappilan r a k e n n u s ra h a s to ................................................................
3 J .  H. Jägerhornin m ak asiin irah asto ............................................... 899! -■
* Rusko. K öy h äin k assa ...........................................................................................
I
4,928171
5 H ätäapurahasto  ...................................................................................... 1,56421
6 V iin ijyväkassa.......................................................................................... 3,975 73:
, Räntämäki. A leksander II:n s tip e n d io ra h a s to ................................................... 3,56713
8 N eiti Blomqvistin rahasto  kirkon läm m itystä varten . . . . 1,198 77
9 H jeltin  lah jo tusrahasto  k ö y h ä in h u o n e e lle .................................. 2,000 —
10 D iak o n issa rah asto ................................................................................. ; 200 —
1 1 Lieto. Sairas- ja  h a u ta u s a p u k a s s a ............................................................ 32,863 33
12 Raisio. K ö y h ä in k a ssa ..........................................................................................
13, K a n s a k o u lu ra h a s to ............................................................................. 6,540 30:
14 Aleksander II:n s tip e n d io ra h a sto .................................................... 401 60
15 Isäntäyhdistyksen r a h a s t o ................................................................ 864 67 !
16 M aanvilje lysla inarahasto ..................................................................... 4,000 —;
17 K. F. Lönnin lahjotus k a n s a k o u lu l le ........................................... 600l59
18 M arttila . Aleksander II:n  s tip e n d io ra h a sto ................................................... 4,809 07
19 V ilje ly s la in a ra h as to ............................................................................. . , 19,866 91
20 : Elmgrenin stipendiorahasto.............................................. 290 20i
21 Koski. Sandbergin rahasto köyhiä koululapsia varten.................... 3,042 l i i
2 2 Hernbergin rahasto kansakoulu-opettajia varten................. . . 2,000
2 3 Aleksander II:n  stipendiorahasto........................................ . . 5,000 — !
2 4 Viljelyslainarahasto............................................................ 5,438:32:
2 . 5 K arinainen. Viljelyslainarahasto............................................................ 5,352!o5|
2 6 , V aatetus rahasto kansakoululapsia v a r t e n ...................................
4 5 6 7 8 9 10 11 j i
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m aaseu rak . A leksander (I:n s t ip e n d io r a h a s to ................................................................. 300
:




Navo. K a n s a k o u lu k a s s a ................................................................. ................................
L astenkoulukassa  k iertävän lastenopettajan  palkkaam iseksi . .
J o u lu k y n ttilä r a h a sto ............................................................................................














! R ym ätty lä .
!
K ö y h ä in k a s s a ..........................................................................................................
A leksander H m  stip e n d io r a h a s to .................................................................
L a s te n k o u lu k a s s a .................................................................................................
: V iin ijy v ä k a ssa ...........................................................................................................













[ 1 4 M erim asku. ! K ö y h ä in k a ssa .......................................... ................................................................ 1,047 65 j




j A skainen. L a s te n k o u lu k a ssa .......................................................................................... i
! K ö y h ä in k a ssa ...........................................................................................................







j 1  9  










! K ö y h ä in k a s s a ..........................................................................................................
! L a sten p äästö rah asto ...................................................................................... :
! M a a n v ilje ly sr a h a s to .............................................................................................
j Hätäapurahasto köyhiä koululapsia v a r te n .................................j
1 J .  Lindqvistin kirkkorahasto..........................................................!












2 7 1 M ietoinen. Kansakoulurahasto........................................................................ 500 j - ;
4 5 6 7 ! ■ 8 ' ;i .------- Î 0 1 U
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C om m unes.
j 1
Rahaston eli kassan nimi ja  tarkoin  s.







t fn f . !•» 1
1 K arjala.
1
1,574  i4 0
2 L as te n p ä ä s tö ra h a sto ..................................................................................... 2 ,210[ 04
3 M aan v ilje ly srah asto .................................................................................................................... j 2 ,5 1 8 98
4 P ihalan  k ö y h ä in ra h a s to ............................................................................. 8 5 0 70
s 1 ,040
6 W ehm aa. Leskirouva L indem arkin testam en tti köyhäinkodiksi ja  köyhille
kansakou lu lapsille ............................................................................. 12,000i -
■' 7 Loviisa W esterhergin testam en tti kunnan k ö y h ille .......................... 709i —  1
• 8 Iisak  Granbomin sam ..................................................................................... 600
: 9 M aan v ilje ly srah asto ...................................................................................... •1,000 —!
3 Oi L okalah ti. K ö y h ä in k assa ................................................................................................... 4,310;
11 H ä tä a p u ra h a s to .............................................................................................. 1 ,676 58;
12 Aleksander II:n s tip e n d io ra h a sto .............................................................. 1,505 33
13: L a in a k ir ja s to - ra h a s to .................................................................................. 216 !—i
14 Kirja- ja  vaatetuskassa köyhiä kansakoulnoppilaita varten . . . 660 34.
15; T aivassa lo . K ö y h äin k assa ................................................................................................... 513 i 96
l«j K a n s a k o u lu ra h a s to ...................................................................................... 2,911 12
17 ! K iertävä k o u lu k assa ...................................................................................... 4,031 j79
18 Leskirouva Lindm arkin lahjotus köyhien lasten auttam iseksi . . 1,000 | _ .
19 1 Sam. sam. k ö y h ä in k o d ik s i ......................................................................... 6,457 |42-
20, Sam. sam. köyhäin lasten k o u lu ttam iseksi........................................... 4,000 i — 1
21 K irk o n ra k e n n u sk a ssa .................................................................................. 653 32'
22: Aleksander l l:n  s tip e n d io ra h a sto ............................................................ 2,250 ]63i
23 Om peluyhdistysrahasto köyhäin koululasten vaatettam iseksi . . 1,293 |27|
24; Isäntä}rhdistyksen rahasto kotiteollisuuden edistämiseksi . . . • 206 ;65
25 Kansakoulun s t ip e n d io ra h a s to ................................................................ 354 2 8 l
;2 6 i
j M aan v ilje ly srah asto .................................................................................................................... 5,197 189!
■271 P a lo a p u k a ssa ...................................................................................................................................... 4,082 (86
_ 2 8 * i Kansakoulun v e is to k a ssa ........................................................................................................ 140 05 !
1 4 s 6 7 8 9 10 11
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7» : 9h,f fä  .
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Co n im u n e s .
R ahaston eli kassan nimi ja  tarkotus.








1- Taivassalo. L ain ak irja s to rah asto ...................................................................................... 90 11
2 K irkkoherrantalon m e ts ä k a s s a ................................................................ 29,720 29:
3 Nuorukaisyhdistyksen k a s s a ..................................................................... 1,120 Oli
: ± 1 K ir k k o k a s s a ................................................................................................... 720 67;
' 5! V iin ijyväkassa . . . * ...................................................................................... 424 Oöj
6 Welkua. 4,100 —
7 K iertävä k o u lu k assa ...................................................................................... j 209 0 8
i s l K irk o n ra k e n n u s k a ss a .............................................................................................................. j 703 70
■ !): P ap in ta lo n k assa .............................................................................................. ; 800 -
10 IniS. j V iin ijyväkassa .................................................................................................. | 340 —
n i I K irk o n ra k e n n u sk a ssa ........................................................ : ..................... 7,000 —
12 K ö y h ä in k a ssa .................................................................................................. 2,054 -
i  yi 1,503 40
i4 ( j K ansakoulunrakennuskassa .........................................................................1
!
1,500 -
1 5 i Kustavi. K ö y h ä in k assa ..................................................................................................................................... 3,173 89
1 (i M erim ieshuonekassa........................................................................................ 1,000 —
17 ' Kansakoulun p o h ja ra h a s to ......................................................................... 1,018 15
18! Sam. s tip e n d io ra h a s to .................................................................................. 300 —
19 K iertävä k o u lu k assa ...................................................................................... 936 81
2 0 : 737 16
2 1 ' Uusikirkko. ;  D. N. J . Oumeniusén kansakoulu- sekä kansakoulun polttopuu-rahasto 20,348 20
22 A leksander II:n s tip e n d io ra h a s to ............................................................ 2,332 46
23; M aan v ilje ly sra h a sto ...................................................................................... 4,915 70
>2 4! Uudenkaup. K ansakoulurahasto ...................................................................................... 5,639 03
25 maaseurak. K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................... 229 48
2 6 ' K irk o n ra k e n n u s k a ss a .................................................................................. 5,670 18
27  ; Laitila. j  A leksander I i n  rahasto  köyhäin koululasten auttam iseksi . . . 1,000 —
28 ! Iida Ruthin sam................................................................................................ 800 —
4 5 n 6 ii 7 1; 8 9 •! 10 11
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— — — _ — ; — — — - — 29 ,082 12 — i —i 6 38 17 2
— i — _ _ _ ;— — — — 1,120
0 1
— — : — - 3
i — 7 20 67 4
-
4 24 06 5
_ „ _ _ __ i__ __ __ ; __ 4 ,100 — i — — — (1
_ _ — — _ — — — - — 209 08 - - - — 7




_ _ i__ __ __; 3 40 _ _ _ _ _ — ;
— _ i o |
— 1 _ — j— — - ! — j — 7,0 0 0 — -
_ !
— - 11
i - _ _ ; _ _ _ — — j 2 ,054 — — — — — — — 12
- - _ j — _ — — — ; 1,500 — — — — 3 40 13
- 1,500 - — j ~ —
14
__ _ _ _ _ __ __ __ _ 2 ,402 _ _ _ — 77 1 89 15
— — — — _ !— — - - 1 ,000 — — - - - 16
j — 1 ,018 15 — — — -
17
j — j 300 — — — — 18!












_ — — - 2 ,2 3 0  - 88 95 — 18i5 1 j*2
! „ jJ i- - - _ - 4 ,7 9 0 j— 49 - _ _ - 76l|7C1 23
— ■i’ — i _ — — — _ 5 ,639 08 — - -
i _ _ -  2 4
j  —
—





- 1 - j - 5 ,670 18 j - — î - j  2 6
1 — - j ; _ _ — j  — 1,000; - — — ! — • 1 2 7
- K — I — — i - 1  800 — - — -|28
Suom. Tai. Tila.
176 177












1 : 9k f
1
! !**:
i : Kodisjoki. K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................... 619
2! Pyhämaa. 504 j _
3 ; 849 —
■ *| Kust. N ikulan kansakoulurahasto ........................................................ 25 -




Aleksander II:n sam...................................................................... 325 13
Ulvila. H ätä-apurahasto  ......................................................................... 5,454 50
: 8 j M aan v ilje ly srah asto ............................................................................. 14,196 50
9 ' Porin maa- Rosenlewin rahasto  köyhiä työmiehiä v a r t e n ................................... 33,550 10
;io seurak. Vanhan sahan työntek. a p u k a ss a ............................................................ 5,112 30
:i1 Seikun sahan työmiesten a p u k a s s a ........................................................ 9,460 20
: 12l
1 ;
A. Rosengrenin l a h jo tu s r a h a s to ............................................................ 4,000 -
!l3 Kultaa. H ä tä -a p u r a h a s to ........................................................................................... 5,392 37
14 : K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................... 500 —
! is. K a n s a k o u lu k a s s a .......................................................................................... 700 -
10 Kulku ta u t i r a h a s to .......................................................................................... 170
n O rk u jen rak en n u srah asto .............................................................................. 5,337 10
18' Apukassa Leinehergiu teh taan  työmiesten h y v ä k s i .......................... 10,000 -
:i9 Nakkila. 1 P a lo a p u k a s s a ................................................................................................... 17,325 _
201 M aan v ilje ly sra h a sto ...................................................................................... 8,900 —
'2 1 K lara Avellanin stip en d io rah asto ............................................................. 2,313
22 A leksander I i n  s tip e n d io ra h a s to ............................................................ 3,690 —
23 Pettersonin  l a h jo tu s r a h a s to ..................................................................... 1,081 60
24 1,000 —
25 H urun sam......................................................................................... .... 1,700 —
26 K ö y h ä in k assa ................................................................................................... 200 —
27 Köyhäin lasten  v a a te tu s r a h a s to ............................................................ 1,000 —
,28; F. Fagerlund-U ukurin lahjotus k a n s a k o u lu l le ................................... 2,000 — !
4 ! 5 6 Il 7 I 8 !! 9 " 10 11 1
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- j - - i 325 13i i - — . ej
- __II 1 __ _ ! j 5,454 50: — — 1— T
_ i - : — - il - “ i — —1 14,000 i — - • — — :! 196 50 8,
_ _ j. __ _ 29,600 —; 2,550 — i1 1,390:\ — j—: 0 0
— — — - J — —;i — — ; 4,700 ! — i 4 1 2 BO io|
- ij —ii —
1
— — — — ; 9,454 2i; — - 1 si 99 11
- —
||
- j _ ii - — j
4,000 — — ! — 12,
_ _ _ ■ _'1 _ __ 3,000 __1 2,392 3 7 — -  13
_ — — — ; — - 500 - — - i - i— — — 14;
- - - il - - - j 700 - - - — i— -
— 1 5 !
I ;__;| __ i ;i — j__î __ _
170
1,000 _I 4,337 1 0 ;i — — _  17
i - - j;
ii
- 10,000 - - - — - j — — - — 'l8
_ :_ ; _ _ __j 16,000 __ 1,325
ij __
_ jj — — — 19;
— — — _ j — i— 1 — --- jj 8,900 - —ij — — — — 20
— _ _ il — — — —i| 2,313 —il — — ii — — — ---j 2 1 j
_ j— — fi - — — — 3,690 —i — - - ;- - ---(2 2 !
; _ — ! — — — i 1,081 60 — - - i - j a a j
j __ —j: — i; — — — — 1,000 — ;i — — i — — — — 2 4 :
1 i—|j _ ii — — ! _ — 1,700 —i :i — —’25i
; __ —■ — _ ; 200 — — i1 — 26;
— ■i — ■ii — —1 — _ 'i 1,000 - i; — - - “  27













1 Normarkku Hätä-apurahasto .......................................................................................... 1,971 62
2 Aleksander U:n stipendiorahasto............................................................ S49 75
3 Poomarkku. Kansakoulun stip en d io ra h a sto ................................................................ 248
Hätä-apurahasto.............................................................................................. 5,875 81
Orpolasten r a h a s t o ...................................................................................... 9,1)03 82
e M aanviljelysrahasto...................................................................................... 7,000 —
7 Kunnan m aanviljelyskassa......................................................................... 1,879 44
S Ahlainen. H ätäapurahasto............................................................................................... 716 58
9 Lönnrothin lahjotusrahasto......................................................................... 240 -
t 0 Siikainen. K ansakoulu rah asto...................................................................................... :> ,ooo
11 Euran pitäj. K öyhäinkassa................................................................................................... 3,000 _
12 Varattomani koululasten vaatetusrah asto ........................................... 264 21
13 Kiukainen. K öyhäinkassa................................................................................................... 3,851 40
14 H ätäapurahasto............................................................................................... 1,455 19
15 Eurajoki. Pappilan rakennusrahasto......................................................................... 27,000 —
16 H ätäapurahasto............................................................................................... 7,668 92
17 Urkuinrakennusrahasto................................................................................. 5,027 —
IS Aleksander II:n stipendiorahasto............................................................ 120 -
19 Björkenheimin sam.......................................................................................... 540
20 Kirkon v iin ik a ssa .......................................................................................... 5,850 —
21 Lampuotien ja torpparien apurahasto.................................................... 8,000 -
22 Björkenheimin lahjotus kansakoululle.................................................... 400
2 3 Luvia. Aleksander I in  stipendiorahasto ............................................................ 7.130 72
2 4 K ansak ou lu rah asto...................................................................................... 2,005 12
25 Honkilahti. Viinaverorahasto ja kansakoulurahasto............................................... 7,563 60
4 .i % r " « 7 i 8 9 1: 10 11
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; — —;! — — i— — — 1,880 — — 91 62; 1
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27,000 — — — 1
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K u n n a n
n im i .
t ' o m m u n r s .
R a h a s t o n  o l i  k a s s a n  n im i  . ja  t a r k o t u s .









1. K aum an m aa-
•
L u n d i n i n  k ö y h ä i n k a s s a ......................................................................................................... 1 2 ,1 1 4 2 9
2 ' seu rak . N o r d m a n i n  k o u l u r a h a s t o ......................................................................................................... 1 3 ,2 8 2 61
3 3 ,7 5 8 2 1
i 4
K ö y h ä i n k a s s a ...................................................................................................................................... 4 ,3 0 8 5 0
i ; 
! 5
Lappi. K ö y h ä i n k a s s a ...................................................................................................................................... 2 ,5 0 0 -
6 , Ikaa lin en . K ö y h ä i n k a s s a ...................................................................................................................................... j 5 7 4 3 0
7 f H ä t ä a p u r a h a s t o ................................................................................................................................ 8 6 —
! 8 K a n s a k o u l u r a h a s t o .................................................................................................................... 9 ,6 1 9 5 4
9 1 7 ,9 0 4 31
1 O A l e k s a n d e r  I I : n  m u i s t o r a h a s t o ....................................................................................... 64.5 0 5
1 1 : 2 6 ,8 5 5 4 4
1 2 P ark an o . A l e k s a n d e r  I I : n  s t i p e n d i o r a h a s t o .................................................................................. 2 8 4 8 0
13 H ä t ä a p u r a h a s t o ................................................................................................................................ 1 3 ,5 3 8
i
7 6
14 K ankaanpää . L a h j o t u s r a h a s t o ............................................................................................................................... 9 ,0 5 0 3 3
15 H ä t ä a p u r a h a s t o ................................................................................................................................ 5 5 5 3 1
16: K ö y h ä i n k a s s a ...................................................................................................................................... 1 ,7 6 8 0 7
17 1 8 2 5 6
■ 1 8 j A l t t a r i t a u l u n k a s s a .......................................................................................................................... 3 3 7 6 1
10: Karvia. M a a n v i l j e l y s r a h a s t o  I ............................................................................................................... 5 ,1 5 0 —
2o| S a m .  I I ................................................................ ....................................................................................... 1 0 ,0 0 0 —
2 i  j K ö y h ä i n k a s s a ..................................................................................................................................... 1 1 ,1 5 8 3 9
22[ H onkajoki. H ä t ä a p u r a h a s t o ................................................................................................................................ 5 ,6 0 5 3 0
■ 2 ; ï K ö y h ä i n k a s s a ...................................................................................................................................... 4 ,8 1 2 —
.2  4 i ; A v u n a n t o k a s s a ................................................................................................................................. 4 9 5 5 5
2 ;■ K a n s a k o u l u r a h a s t o ..................................................................................................................... 9 3 5 -
26; L a h j o t u s r a h a s t o  k a n s a k o u l u l l e ....................................................................................... 1 2 5 -
.2 7 , 1 ,1 7 1 2 2
i 4 * 6 7 8 9
10 i i
i
































































































M n f. j r» . j M n fi 7>» 9 h f .  jm 9 k f  M , 9h>f. t * m n f JUS \ i ï t t f 7"-
8 ,0 5 0  — , 3 ,5 5 0 \
j\
\ 5 1 4 2 9 1
— — — — —  - 3 ,3 0 0  -  , 7 ,6 7 0 —  ;- ! — - 2 ,3 1 2 61 2
! — — -  — — 3 ,2 6 3 43^ ' — — — i 4 9 4 7 8 i 3
- - -  - _  _ 3 ,7 6 0 - - i - - 5 4 8 5 0 1 4.
- - -
1
1 ,0 0 0  — 5 0 0 5 0 0 : - ! - 5 0 0 ....
j
i - H - — 5 3 4
8 6
6 ,1 0 3
5 0 - !1 - ; 3 9
8 0 i o
1 ,8 0 0 ;__ __ __ __ _ __ __ 9 6  0 5 _ _ __ 1 ,6 2 0 4 9 i
5 ,5 0 0 j ..... — —  — : 1 0 ,6 3 6 5 0 1 — : - — 1 ,7 6 7 8 1 ! 9
— 1 j —  —
_ 5 7 0 — - i _ — 7 5 0 5  îo
-
. !
: — i —  ' - l i 1 6 ,7 7 4 4 5 — H - 1 0 ,0 8 0 9 9  n
1 __ 1 __ _  — : __  _ J _ — 2 8 4 8 0 _ _ — — i i * j
-
]
- 1 -  H -  - : ! 8 ,8 4 2 j! 4 ,6 9 1 8 0 - — 4 9 6  1 3 j
_ - _ _  u _ — j 9 ,0 5 0 3 3 __ __ __
j i 
14
— — ! — —  — : — — ; 5 5 5 3 1 — j— ! _ — ; 1 5 ;
— I— ! - — ; -  - ■j -  - , 2 9 8 7 2 1 ,4 3 3 5 1 - - 3 5 8 4  ! i;
— ! _ i — — —  i —
j 1
— — 1 8 2 5 6 — !— — i 1 7 J
- - - - -  j - - - 3 3 7 6 1 - j - - - !18|
__ __ 1 __ j__ __  !__ —  - J 5 ,1 5 0 __ — — _ j _ _ '19 !
— j— — |— i
; j _  __ i| 1 0 ,0 0 0 — — — — — — 20
_ - - -  - 1 5 ,4 2 9 6 0 4 ,5 0 0 — i — ; 1 ,2 2 8 7 9  21
__ j__ __ I__ ; __jj _ _ 5 ,5 0 0 _ __ L
j
1 0 5 3 0  2 2:
— — j __  _ i| 8 6 2 — 3 ,9 5 0 — — — ' — —
- - - L : -  -
9 3 5
1 2 5
- 4 0 0 1 - - !■ 9 5 5 5 1 2 4 1
__ _ G _ _  :__ j _ ! _
!
_ ; __ _ 2 ( j :










Rahaston eli kassan nimi ja tarkotus.









i- Hämeenkyrö. Aleksander II:n stipendiorahasto............................................................ 1 1,200
2 Ahlgrenin lahjotusrahasto kansanvalistuksen edistämiseksi . . .  ; 15,492 50
3 Sasslinin saarna- ja koulurahasto............................................................ 189 75
4 ; Apukassa Kyröskosken ruukin työmiesten h y v ä k s i..........................J 15,071 27
I
Wiljakkala. ! Aleksander II:n stipendiorahasto ............................................................ 407 55
ü ] Ahlgrénin rahasto kansanvalistuksen edistäm iseksi...................... 15,500 —
7 Karkku. ! Kirkonrakennusrahasto..................................................................................1 147,800 _
: 8 Aleksander I in  stipendiorahasto ............................................................ 1,365 91
9 j Neiti Leisteniuksen sam............................................................................... j 381 —
10 ! H ätäapurahasto.............................................................................................. j 1,142 16
11 Suoniemi. Aleksander I in  stipendiorahasto............................................................ 960 92
12 Neiti Leisteniuksen sam............................................................................... 538 81
13 j Kirkkoherra 0 . S. Holmströmin rahasto ............................................... i 602 39
.1* j Köyhäin ja turvattomain lasten rahasto.......................................; . 2,038 76
1 5 Mouhijärvi. ; H ätäapurahasto............................................................................................... 1,264 82
1 ti i Rahasto köyhiä kansakoululapsia v a r t e n ........................................... 1,593 —
17 i Palo-apukassa............................................................................................... 6,076 96
18 j K ir k k o k a ssa ................................................................................................... 121 77
19 ; Pappilan rakennuskassa .............................................................................. 15,700 —
2 0 i Kappalaistalon sam......................................................................................... 16,870 —
21 A lttaritaulu-kassa.......................................................................................... 241 69'









1 H ä tä a p u r a h a sto ......................................................................................................
Kansakoulun stip en d iorah asto .................................................................
J A leksander I in  s tip e n d io r a h a s to ..................................................................................










i 1 5 :l 6 (1 7 || 8 il 9 li 10 !, 11 1











































































_ji __ 1 L 1
— - — - - - j - 12,000 3,492 50! - i - -  ;- 2
— — ! — - — — — — i — — — !| — ! ~ 189 75 3
— ~  J - 5 0 0 - , - - ! 12,821 1,642 77 ! — - 107 50 4 j
— —
i
__ 1 _ _
j
1
407 Söi — — — — •j
- — — — - 1 — 12,750
" i
2,750 - - - — 6 l
— — — — _ 60,800 —  ! 12,000 J 75,000 J _ — — — 7
— — — — Il — — i— ; - 1,365 91 - - — — 8
I — 1 : — 3811,142| 16 - - - - 910
— — __ - | — _ — _ L 960 9 2 _ 1 — — 11
— i— — — — ! — — — L 538181 — — - 121 6021 39:j — — - 13
— j — — - j — — — : - - 2,038 76Î - 1 — - 14
_ _ _ i j _ _ _ _ 1,250 _; _ _ 14 82 15
— 600 — ! 993 — _ — — 16
— - — — 6,020 — — — 56 96 17
— — - — ; - — — _ - i — - 1 — — : 121 77 18
- - — — 1 - 12,000 - 100 — i 3,600 - 1 — - ji - 19
— 15,370 - 1,000 —: 500 — — 1 — 20
— — — — ; — — — - _ _ 200 — 1 — 1 41 69 21
1,200 — j — — 100 - 2 2
- — — - — 94 22 23
_ — _ _! _ _ _!i _ _ 650 24-
i
263 42 25
1 ,484 36 _ _ _ 26
— _ _ _ _! 4 ,5 0 0 — I 2,807 17 _ _ i _ _ 27
Suom.. T a i. Tila.
184 185











1 Tyrvää. Hopun kartano, kansakoulun h y v ä k s i ................................................... 12,000
2 Kiertokoulun r a h a s t o .................................................................................. 594 25
3 Ylikossun talo kansak o u lu lle ..................................................................... 9 ,5 0 0 —
4 Viljelysrahasto ............................................................................................... 7 ,630 72
5 Kiikka. A leksander II:n s tip e n d io ra h a sto ............................................................ 2,100 —
6 Lindstedtin  lahjo tusrahasto  lasten opetusta v a r t e n ..................... 1,200 —
7 Y likontin talo k an sak o u lu lle ..................................................................... 5 ,250 —
8 M. Lutherin  m u is to rah asto ......................................................................... 55 40
9 Kiikoinen. L indstedtin  testim en ttirahasto  lastenopetusta v a r te n ..................... 828 07
1 0 Lavia. M a a n v ilje ly sr a h a s to ............................................................................................. 5,090 -
1  1 Huittinen. A leksander I i n  s t ip e n d io r a h a s to ................................................................. 4,000 _
1 2 Stålhandsken rahasto , korko köyhille jo u lu r a h a k s i............................ 600 -
1 3 Ilvanin  rahasto, korko k öyhille  k a n sa k o u lu la p s ille ............................ 300 _
1 4 R osenbergin  la h j o tu s r a h a s t o .......................................................................... 1,000 —
1 5 Furuhjelm in lahjotus k a n s a k o u lu i l l e ........................................................ 800 -
1 6 Wampula. A leksander I i n  s t ip e n d io r a h a s to .................................................................
J. A. L indström in lahjotusrahasto, kansakoulun ja  k iertokoulun
151 92
1 7 h y v ä k s i ........................................................................................................... 4 ,3 3 0 09
1 8 H enrik  W ilkk isen  k ö y h ä in r a h a s t o ............................................................ 300 -
1 9 Kauvatsa. A leksander I i n  s t ip e n d io r a h a s to ................................................................. 502 97
2 0 Jaakko  M ikkolan sam..................................................................................... 300 -
2 1 Punkalaidun. Koulukassa kuuromykkiä v a r t e n ............................................................
A lexander II:n m uistorahasto oppilasten  hyväksi rakettavassa
1,477 96
2 2 t y t t ö k o u lu s s a ............................................................................................. 479 23
2 3 Kansakoulurahasto köyhiä opila ita  v a r t e n ........................................... 2,089 13
2 4 Y aatetusrahasto  kansakoululapsia v a r t e n ........................................... 1,063 91
2 5 M a an v ilje ly srah asto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,835 13
4 I l  5 1i 6 Il  7 i 8 II 9 1! 10 11
N i i s t ä  s i j o t e t t u :  —  Placements des capitaux:










' Korkoa kasvaviin valtio- 










Lainoihin Kiinnitystä vns- 1 
taan kiinteään omaisuuteen ; 






































X n f. ■fi M n f ; X n f. 1* ! Wnf. n ifinp ■pii j S h f Mnf. H j M n f 7 « ÿ
1 2 , 0 0 0
5 9 4
7 , 6 3 0
2 5




9 , 5 0 0 I 1 —
7 2
- - - - - — ! 1 , 2 0 0
2 , 0 0 0 - _ _ - - 1 0 0 - 5
5 , 0 0 0 _ _ _ 2 5 0 — 7
- - - - - - - j 5 5 4 0 - J - - 8
— — — — — — — 7 4 0
4 , 9 7 0 j





4 , 0 0 0
6 0 0 -






1 , 0 0 0




- J “ H H j - i 1 5 1 9 2 - - - - 1 6
_ _ _ _ \ _ J 1 _ _ — i 3 , 2 0 0 _ j 1 , 0 0 4 3 4 j _ _ 1 1 2 5 7 5 1 7
- - - - - - i — 3 0 0 ! 1 8




9 7 'ii j - 1 92 0
- - | - — ! _ - , - 1 , 4 5 0 _ | - - - - - 2 7 9 6 2 1
_ _ 1 ! _ _ ; _ _ ! _ _ 4 3 3 J _ _ ; _ _ 4 6 2 3 2 2
— — — — — : 2 , 0 0 0 — 1 — — ii — — — - 8 9 1 3 2 3
— - - — - i 1 , 0 0 0 — j - _ ! — J  - - 6 3 9 1 2 4






R ahaston  eli kassan nim i ja  tarkotus.








i Loimaa. K ansakoulu-vaatetusrahas t o .......................................................................... 1,425 _
* M etsäm aa. K ansak ou lu rah asto ................................................................................................. 799 18
-• A lastaro . A leksander XI:n s t ip e n d io r a h a s to ................................................................. 393 47
i Gust. L indström in  rahasto  köyhäin kansakoulu lasten  hyväksi . . 547 01
» O ripää. K o u lu k a s s a ............................................................................................................... 1,225 60
5 K o u lu h u o n e k a s sa ................................................................................................. 15,067 40
? Kokem äki. A leksander II:n s t ip e n d io r a h a s to ................................................................. 1,734 88
3 F . M alm in r a h a s t o ............................................................................................. 4,000 —
d M ikko R ängen sam ................................................................................................. 1,000 -
0 Jaakko M ikkolan sam ........................................................................................... 100 -
i H arjavalta . K a n s a k o u lu r a h a s to ............................................................................................. 14,000 —
2 L a in a k ir ja s to n r a h a s to ........................................................................................ 500 -
3 A leksander II:n s t ip e n d io r a h a s to ................................................................. 1,000 -
4 M a a n v ilje ly sr a h a s to ............................................................................................ 1,896 91
5 M äenpään k a s s a ...................................................................................................... 1,500 -
6 Köyliö. A leksander II:n s t ip e n d io r a h a s to ................................................................. 2,287 84
7 Prythin  lahjotus k ö y h ä in k a s s a a n ................................................................. 400 —
8 Säkylä. A leksander II:n s t ip e n d io r a h a s to ................................................................. 1,491 34
H äm een
lä ä n i.
s Hämeenlinna. K aupungin yksityinen  p e n s io n ik a s s a ........................................................ 92,444 85
0 Jerem ejeffin  lahjotusrahasto porvariluokan köyhäin hyväksi . . 7,169 66
i i S a ir a s h u o n e r a h a s to ............................................................................................ 62 ,561 04
2 Fredrika Z ittingin  rahasto  vapaavuodetta varten  sa iraalassa  . . 2,120 -
3 R osenqvistin  rahasto köyhiä kansakoulu lapsia  v a r t e n ................... 2,120 -
+ A leksander I i n  s t ip e n d io r a h a s to ................................................................. 7,835 38
!
5 V aaterahasto  köyhille k a n s a k o u lu la p s il le ............................................... 8,480 —
(i| K a n sa n lu k u sa lira h a sto ........................................................................................ 1,471 37
i  II 5 II 6 il 7 1' 8 r 9 II 10 i: 11


























































































- - - _ - - 550 231 - - 1 18
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_  J - - - - 2,590, - 11,556
1
- 920 58 : i
A AAf\
1,734 J - - - - 7
1,000 1 I — 9
100 " i 1 — 10
— \ 14,000 11
500 12
— _ — _ — — — — j 1,000 — : — — — - — — 13
1,896 91 14
15
__ _ — — — — — _ 2,287 84 — — — — _ - 16
400 - 17
1,458 50 - - — - 32 84 18
6,060 43,400 40,600 2,366 18 85 19
7,000 169 66 20
_  — — — — — 22,000 — 33,950 — 2,031 94 — — 4,579 10 21
120 — 22
120 - 23
_  _ — — — — — 6,500 _ 944 98 - — 390 40 24
_ — —j — — — J 8,000 — — — — 480 — 25











1 Hämeenlinna. Työväenyhdistyksen sairas- ja hautausapurahasto .......................... 10,600
2 Rahasto sähkövalaistusta v a r t e n ............................................................ 31,176 87
3 Armeliaisuussisarten palkkausrahasto................................................... 10,600 —
4 Käsityö- ja tehdasyhdistyksen stip en d io ra h a sto .............................. 12,720
5 Stichaeuksen käyhäin- ja työhuonerahasto........................................... 99,265 40
6 Jenny Costianderin rahasto k ö y h i l l e .................................................... 7,256 54
7 K .  I.  Blanchin rahasto la s t e n k o d i lle ................................................... 11,660 —
8 Charlotta W aldstedtin rahasto köyhille säätyhenkilöille . . . . 31,800
9 Tampere. Finlayson &  0:o pumpulikehräämön työmiesten sairasapu- ja
pension ik assa ...................................................................................... 111,287 10
10 Tapaturmavakuutusrahasto.......................................................................... 26,305 35
11 Tampereen pellavakehräämön työmiesten avunanto- ja pensioni­
kassa ....................................................................................................... 143,076 42
12 Tampereen konepajan valimon työmiesten apu- ja pensioni­
kassa .................................. .................................................................... 34,529 38
13 Tampereen kangastehtaan osakeyhtiön apu- ja eläke­
kassa ....................................................................................................... 36,401 56
14 Tampereen paperitehtaan työmiesten avunanto- ja eläke­
kassa ....................................................................................................... 21,676 23
15 Vesterbergin lahjotusrahasto pumpulikehräämön työmiehille . . 40,093 64
16 S oittorah asto ................................................................................................... 17,394 12
17 Kansakoulujen v a a tera h a sto ..................................................................... 23,103 75
18 Orpolasten r a h a s to ....................................................................................... 21,746 62
19 Rahasto työtienestin hankkimista varten irtilasketuille vangeille 1,254 85
2 0 Suomalaisen lyseon r a h a s t o ..................................................................... 45,639 70
21 Realikoulun stipendiorahasto..................................................................... 2,583 07
22 Kansakoulujen sam.......................................................................................... 4,172 94
23 Köyhäin leskivaimojen ja turvattomain lasten pensionirahasto . . 14,118 66
2 4 Grönlundin testam en ttirahasto ................................................................ 2 ,0 0 0 -
25 Kauppias G. F. Ahlgrenin la h jo tu sr a h a s to ....................................... 40,849 09
26 Fr. v. Frenckellin k o u lu r a h a s to ............................................................ 21,974 38
2 7 Köyliäinhuoneen kirjastonrahasto............................................................ 1,537 68
4. 5 (i 7 8 9 il 10 i i



























































9,000 1,000 600 l i
25,000 800 1,000 - - - 4,376 87 2 !
10,000 600 - 3
12,000 720 - 4
27,406 43 — — — - 21,200 44,300 - — — 6,358 97 5
4,000 - j : 3,000 — — - 256 54 6
11,000 - - _ i — i - - 660 7 j













- - - H
1,010 - 121,855 43 1 19,650 _ - - - - ! 560 99 n
- - - 6,000 - 25 ,362 55 2,000 - - - -
_ 1,166 83 12
- - - - - - - - 15.455 - 20,700 j - 246 56 13
__ _ __ _ __ _ ! 1 - __ 14,380 _ 6,900 — 1 _ 396 23 14
— H — — — — 36,600 - - — 3,493 64 - - - 15
— — - — —  : — — - - 17,390 - - 4 12 16
_ — : — — — — — — — - I 23,100 — — 3 75 17
_ 10,000 — — 11,740 --! — — 6 62 18
— -, — — — — — - — - 1,150 — 1 — - 104 85 19
45,450 — — - 189 70 20
2,500 — 1 — - 83 07 21
4,170 — — — 2 94 22
9,000 - — - 4,590 - — - 528 66 23
2,000 - 24
— — — — — - 29,000 — — 11,840 - - - 9 09 25
— 10,000 — 11,000 — 970 — — - 4 38 26













1 Tam pere . Työväen asuntojen rakennusrahasto........................................................ 96,119 23
2 Y esijo h to ra h a sto ........................................................................................... 333,969 82
3 Rahasto kaupungin kaunistamiseksi........................................................ IS,437 29
4 Johan Kasper Greekin k o u lu r a h a sto ................................................... 43,720 57
5 G-. Haggrenin köyhäinhuonerahasto........................................................ 13,017 12
6 Skyttälän järjestelyrahasto.......................................................................... 975,990
7 A sikkala. K ansakoulu kassa........................................................................................... 5,100 25
8 V ilje ly sr a h a sto ............................................................................................... 9,000 -
9 H ollola. N eiti Lina Ammondtin stipendiorahasto kansakou lu lle ................. 7,189 95
10 Sofia von Hausenin sam. sam. ................. 11,634 85
11 Esittelijäsihteeri A. von Hausenin sam. sam. .................. 2,176 98
12 Apteekkari K. Yalstedtin sam. sam. .................. 41,893 03
13 Koski. Kosken verkatehtaan työmiesten apurahasto ................................... 4,722 38
14 K ouluk assa ........................................................................................................ 1,715 81
15 Ompeluseuran k a ssa ....................................................................................... 1,000 -
16 Lammi. Tuntemattoman vaimonpuolen jouluapurahasto.................................. 8,000 _
17 K an sa k o u lu k a ssa .......................................................................................... 10,501 99
18 N asto la . Aleksander II:n stipendiorahasto............................................................. 2,488 06
19 Koiranverorahasto.......................................................................................... 553 48
20 K. Hyvösen r a h a s to ...................................................................................... 100 —
21 Ulrik Lindholmin r a h a s t o ......................................................................... 3,000 —
22 P adasjok i. J. A. Langin testam en ttirah asto ............................................................ 20,000 _
23 V ilje ly sr a h a sto ............................................................................................... 19,000 -
24 Karolina Forsellin kansakoulurahasto.................................................... 4,000 —
25 Viinanvalmistusrahasto ............................................................................. 4,937 05
4 •i 5 6 8 9 10 !l i l  ' j
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_ — j 7,500 — 325,960 - — — 509 82 2
; __ _ __ _ i 1 — 12.5001 J j — — 2,920 — — —j 17 29 3
! _ — —j —i — — -  1—!; 43,700 — — — 20 57 4i
_ _ _ — — _ l — S— 13,000 — — —i 17 12 5i
1 - - , - - —! - ' 975,990 - - — 6,
J _ _ ! -  ^
1




- ! - i - - ; 9,000
i—! — 8 '
i 5,000 _
i
.206 H 1,880 57 10338 9:
_ i_ _ j ! — —; — iH i 257 50 i  11,081 87 295 48 loi
: __ 1_J __ ! 1,000 —! — ! — ; s i so:i 1,064 68 6080 11
! - - - ; - H 2,798 20 1,030 - 36,558 88 1,505 95 12
i ;
_ 4,722 38 _ — _
i
1 3 ;
—! __ _ l - i — 400 _ 850 - j — 465 81 14
- K - j
i ■i
1,000 - — — - ------ 15
! 6,200
i
1 1,800; ] _ _
j
J ____ 161
j - - 1 - ! 3,430 - 6,280 30 - - 791 69 I 7 I!
_ j j _ _ 2,488 06 _ ------ 18 !
— — — !— — - i 553 48 - - — ------ 19
! _ —! 1— i _ - : - 1 100 — —: ------- 20j
- !— - - 1 2,000 — 1,000 L i: — —;j — — 21
_ _ _|| 20,0001 — ! _ _ _ _ j _ — 22
i — — — : — — — 19,000 - i - i ~ - ! ------
23
1 4,000 — — ; — — — ; - - 1 - — - - - - - - - - - - 24,
! — — - il — 4,93705 - - - ------ 25














M Tyrväntö. Köyhäin kansakoululasten v a a te tu s r a h a s to ...................................... 1,009
i
93 j
2 V il je ly s ra h a s to .............................................................................................. i 6,768
783 Hauho. D anetin k o u lu ra h a s to ................................................................................. 24,200
4 K a n s a k o u lu ra h a s to ..................................................................................... 16,661 35
5 Aleksander II:n s tip en d io rah asto ............................................................ 1,810 06
6 A. Jokisen sam................................................................................................ 3,250 -
7 Tuulos. V il je ly s r a h a s to .............................................................................................. 6,788 13
! 8 H ä tä ap u ra h a s to .............................................................................................. 2,314 25
: 9 j K ö y h ä in ra h a s to .............................................................................................. 936 1'5|
10 Rahasto paloruiskun h an k k im isek si....................................................... 8 29,
i l Hattula. K a n sa k o u lu ra h a s to ..................................................................................... 3,763 58j
12 W etterhoffin sam............................................................................................. 1,465 06
13 Nordensvanin sam........................................................................................... 1,399 62
14 Zittingin sam.................................................................................................... 2,064 69
15 Hämeenlinnan H ä tä a p u ra h a s to .............................................................................................. 1,783 03
16 maaseurak. L ainakirjaston ra h a s to ................................................................................. 529 03
17 Vanaja G. Johnin rahasto  kansakoululapsia v a r t e n ...................................... 5,000 _
18 Aleksander II:n s tip e n d io ra h a sto ............................................................ 1,965 05
19 Alma Lassilan sam......................................................................................... 400 —
20
1 ■
0. Brusiinin sam.............................................................................................. 1,208 95
121 Janakkala. Aleksander II:n s tip e n d io ra h a sto ........................................................... 11,100 _
22 Cecilia Lindroosin sam.................................................................................. 1,000 —
)23i 3,000 — ;)2i\ Zittingin  rahasto  köyhiä kansakoululapsia v a r t e n ......................... 1,000 —:
: 2 5 
! 26
V i l je ly s r a h a s to ..............................................................................................
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1 ,009 93 ij
— — - — - — — 5,1 0 0 — ] 1,668 — — — — 78 2
__ __ __ __ __! __ _ 24 ,2 0 0 __ __ H
_ _ 3
— __! !— — — 5,000 — 10 ,000 — 1 1,661 351 — — — ■i
1,810 06j| — — — - Si
-
j







i_  i__i 6 ,375 __: 400 __‘ __ __ 13 13
_ — — — — — ■' — __:i 1 ,500 — j 720 — 1 10 — 84 25 8
j
j— ; — - -
: —  !
- 395 - -  j- j 13 70: 527 45 i 9!
:
— — — — — — — — 8 29 10
_ _ - i _ __ __ 1 ,000 __i _ 2 ,6 3 0 __ 133 58
— —  ;~ — — ; — !— — — 270 — 1,110 — 85 06 12
i _ __ —  ■— — - — — — • J 1 ,345 — 54 62 13
- — H - - ! - - - - 600 - 1 ,3 0 0 — 164 69 141
_ __■ _ __; 1,783 03
- - - 1 - - — : - - 1 529 03 i - - - - 16
i _ j _ __ i __ — : __ __1 4 ,0 3 0 _ 9 7 0 _ — — 11.7 ;
_J __ — — _ — — — ! 1,965 05 — — i — — 18
__ _ _ : _ — i 1 400 19 j
1 * - - - : - - - | 1 1i
- 1 ,120 - - 88 95 20
i
11 ,100 _ __ _ — 21 i
1 ,000 - j — — - - 2 2 I
3 ,0 0 0
— ii
24
8 ,0 0 0 -H
_
ii
















! i Loppi. H ätäapurahasto.............................................................................................. 1,300 22
2 Sannerin köyhäinrahasto............................................................................. 667128
3 von Qvantenin koulukartano-rahasto................................................... 1 8,000 -
* Rahasto muodostettu metsänmyynnistä v. Qvantenin koulukartan. 13,000 -
5 von Qvantenin rahasto köyhien koululasten avuksi.......................... ; 2.000 —:
C Renko. V ilje ly sra h a sto .............................................................................................. : 5,934 95
7 Kuhmoinen. Pappilan rakennusrahasto ........................................................................ 31,170 88
8 10,15764
0
10 H ausjärvi. Aleksander II:n stipendiorahasto........................................................... 2,106 72
11 Tie- ja s ilta ra h a sto ..................................................................................... i 1.197 16;
12 Rahasto köyhiä kansakoululapsia v a r t e n ........................................... 768 96
13 j K orpilahti. V ilje ly sra h a sto ....................................................... ...................................... ; 1 1 ,2 1 0
i




16 H ätäapurahasto.............................................................................................. 8,349 8/





.20 I K uorevesi. Pappilan rakennuskassa............................................................................. 1 8,500 _




Aleksander II:n stipendiorahasto............................................................ 592
24j  K uhm alahti. 800
4 5 1! 6 il 7 lj 8 !j 9 10 i! i i
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C o m m u n e s .
Rahaston eli kassan nimi ja  tarkotus.







1 U rjala. K ö y h äin k assa ................................................................................................... 4 5 ,8 4 4 49
2 Ylemmän kansakoulun r a h a s t o ............................................................ 1,290
3 K o u lu ra h a s to ................................................................................................... 12,000
92  j
Tyttökoulun a p u k a s s a .................................................................................. 4 3 9 82
6
Aleksander II:n koulurahasto ................................................................
Ompeluseuran apukassa köyhiä lapsia v a r t e n ...................................
5 ,3 4 2
815
09  j 
19
V il je lv s ra h a s to .............................................................................................. 13,125 Iso!
Lasiruukin sairas- ja  a p u k a s s a ................................................................ 6 ,9 3 9 j29!
9 Jenny Costianderin r a h a s t o ..................................................................... 1 4 ,790 i ~
10 »Prinsessa Eugenien» r a h a s t o ................................................................ 651 41
ill Knut Furuhjelmin lah jo tu s ......................................................................... 2,120
12 P a lo a p u k a s s a ................................................................................................... 12,170 L
13 Frim anin rahasto  kansakoululasten koulunkäyntiä varten . . . 2,000 — :
14 S ääksm äki. Frim anin stipendiorahasto kansakoululapsia v a r t e n ..................... 2,000, —
15 Gripenbergin sam. Sam................................................................................. 2,000! - ,
16
17
! Som ero . Ompeluseuran rahasto  köyhiä kansakoululapsia v a r t e n ................. 1 ,400 I_'
1 :
18 Kalvola. Paloviinaveron o s u u s ................................................................................. 3 .1 8 0  1H
19 1 Jokioinen. Aleksander II:n stipendiorahasto köyhiä kansakoululapsia varten 1 ,150
20 Brehm erin lah jotusrahasto äskennaineita siveellisiä puolisoja vart. 4 ,4 0 0 U :
21 V il je ly s ra h a s to .............................................................................................. 4,000 — j
;22
i
Jokioisten ruukin sa ira sa p u k a ssa ............................................................ 3,4 6 2 !13:
23 Hum ppila. V i i n ik a s s a ...................................................................................................... 483 i36
24 K ö y h ä in ta lo ra h a s to ................................................................................. 865!|__i
25 Akaa. K a n s a k o u lu ra h a s to ..................................................................................... 10,000 _;
:26 H autaus- ja  sa ira sh o ito ra h a s to ................................................................ 1,264 88
27 Ompeluseuran rahasto köyhiä kansakoululapsia v a r t e n ................. 400
4 1 5 1! 6 !! 7 II 8 9 i 10 I l i l































































































X n f p» • fm f  J ÿ h f .
1
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9 ,4 8 3
. \
1 9 , 0 2 6
i
7 , 6 9 4 7 , 3 5 0 6 3 ; , 2 ,2 9 0
i
8 6 1 l j
— — — - 4 5 1 0 — ! — — 1 — —  j 4 2 0 '
j
— — ]j 3 6 0 9 2 2
_ __ __ __ 1 _ j__ ;j 1 2 , 0 0 0 _ _ _ | — — ! — __ : j — — 1 3
j _ __ 11 _ __ __ :__ ,j __  ;__ __ 4 3 9  8 2 , — — — — 4!
i  _  ] — ! — 4 7 0 50;, —  j 4 , 8 7 1 5 9 — - j - j 5
— — —
|i
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! - —
j
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; __ — — — — — ; 1 2 , 0 0 0 - — — !  1 7 0 1  — 12:
' - - - - -
H
- - 2 , 0 0 0 — - — , 3 |
_ __ _ I — _ 2 , 0 0 0 __ — __ __ — — ; — — l é !
- — - - - - 1 2 , 0 0 0 - | — - - - — — i — — 15]
1
J _ J __ j 1 , 4 0 0 __ — — — —
1
16
- j - i - - - — i - - - - — - 1 4 , 8 6 0 1 3 17
- - - - - - - j - - 8 0 0 - - - i 2 , 3 8 0 4 3 1 8
_ __ , j  _ J __ i _ __ __ i 1 , 1 5 0 _ __ __ — — — — 19
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1 Somerniemi. Aleksander II:n kansakou lustipend io rahasto ....................................... 650
2 P appilan r a k e n n u s k a s s a ............................................................................. 26,500 —
3 K a n s a k o u lu ra h a s to .................■ ................................................................ 7,400! -
4 Perttula. V il je ly s r a h a s to .............................................................................................. 6,396 11
5 Rahasto diakonissalaitosta v a r t e n ........................................................ 90 - ,
6 Tammela. H ä tä a p u ra h a s to .............................................................................................. 18,907!;50
7 i Aleksander I I : n  s tip e n d io ra h a sto ............................................................ 6,605 40
; Teollisuuskoulurahasto .................................................................................. 24,015! 209 V il je ly s ra h a s to .............................................................................................. 10,960 70';1 0 [ L a in am ak asiin irah as to ................................................................................. 15,4101,25^
1 1 C .  A. Z ittingin rahasto  köyhäinhuonetta v a r t e n .............................. 3,567 32
1 2 Pirkkala. G. F. Ahlgrénin rahasto  lainakirjastoa  v a r te n .................................. 15,628 88
1 3 i H ä tä a p u ra h a s to .............................................................................................. 5,932 56
1 4 : Aleksander II:n  s tip e n d io ra h a sto ............................................................ 2,070 16;
1 5 K ö y h ä in h u o n e ra h a s to ................................................................................. 1,289 !59
1 6 M aria Syrénin k ö y h ä in ra h a s to ................................................................. 1,050 -
i l  7 Sahalahti. ; K o ir a v e ro ra h a s to .......................................................................................... 515 ,91
1 8 j K a n s a k o u lu k a s s a .......................................................................................... 5,398 102
1 9 K ö y h ä in h u o n e k assa ...................................................................................... 2,0001 i-
2 0 Ylöjärvi. G. F. Ahlgrénin r a h a s to ............................................................................. 15,500 h2 1 Aleksander ll:n  s tip e n d io ra h a sto ............................................................ 1,046 6 0 !
2 2 V il je ly s r a h a s to .............................................................................................. 8,188 01
| ï 3 { Kangasala. H ä tä a p u ra h a s to .............................................................................................. 614; 07, 2 4 I N eitsy trah asto .................................................................................................. 8,706 i 0 12 5 ! A leksander II:n s tip e n d io ra h a sto ............................................................ 3,015 (17
, 2 6 L ain ak ir ja s to rah asto ...................................................................................... 391 51
2 7 K iertävän koulun r a h a s t o ......................................................................... 500 —  [
j a ? Kappalaispuustellin r a k e n n u s ra h a s to ................................................... 13,662 28f
2 9 Neiti Lindströmin r a h a s t o ......................................................................... 3,706 01
i 4 i 1 5 1! 6 7 8  r  9  1 10 I l 11
1 K i i s t a s i  j  o t e t t u :  —  P la c e m e n t s  d e s  c a p i t a u x  :









Korkoa kasvaviin valtio- 
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— 1 — — — — 1 — 12,200 - 1 8,200' 25 10
- - - - - - : - ! 1,967 32; 1,600 - i  1 0 - j 11
! 10,500 - — — 128 0000
~~ 
2
- — — : — — _ — 1—; 5,932 56 — — j — — 1 3 :
. — _ _ — — ! — : — 2,07016 ! — — ; 1  4 |
- - — - i - j : - - 1,289 59 j  - - ■ — 1 5 ,
- j  - ! - M - - - 1,050 - - _ ■ 1 6
j _ _ j' , _ i — — 1— ! ■ — 515 9V - — ; j  — -
— — — — i — — — 5,390 - 1 — ; 8 02 j 1  8
, - - i - H i j — : 2,000 1 ! 1 9
— _ _ ! — 4,500 11,000 — ; ; — !1 2 0
— — - — — j — 1,000 - 46 60 21
- h - - -
i '
7,650 ; -  ' — 538 01 2 2 I
1 _ _ ; _ [ ! _ _ 614 07 _ - _ 1 2 3
— — 1 — j — 1 — j — ■; 2,300 1,128 — 1 270 - — j 8 0112 4
— — i — — — i 1 — j — 3,015 07! _ ~ - — 2 5
- - - - — ; 390 - 1 51 2 6
- — — i — — ! 500 ! - — — — — ; — — 2 7



















■ li Lempäälä. Ahlgrénin k o u lu ra h a sto ............................................................................. j 18,860'19; 
11 !a




4 H ätäapurahasto.............................................................................................. 4,294 ;)2
5Î L ain arah asto .................................................................................................. 8,220-;:28
t>l Pappilan rakennuskassa............................................................................. 11,226 136
7 Lastenkodin ompeluseuran r a h a s to ........................................................j 6,549;iB6
&■. Sundberg & Mæxmontanin rahasto köyhiä v a r te n ..........................1 1,027 i35
9j
i
Köyhäintalon rakennusrahasto................................................................ j 1,915!;36;
10; Vesilahti. Ahlgrénin tes ta m en ttira h a sto ................................................................ \ 10,593;22
il; Tottijärvi. H ätäapurahasto.............................................................................................. ] 5Se! 26
1 21 Aleksander II:n stipendiorahasto............................................................ 1,030! 79
1 3 Pälkäne. Aleksander II:n sam...................................................................................... 1 1.191 06
14 i Kansakouluopettajattarien palkkausrahasto....................................... 9,29o| 29
' 1 5 Ruovesi. H ätäapurahasto.............................................................................................. S 6,577| 97
1 (ii -
-17 ! (i. F. Ahlgrénin k o u lu ra h a sto ................................................................ 15,000 -
18! Teisko. (1. F. Ahlgrénin sam...................................................................................... ! 15,000 —
19 J . Pienisillan jou lu ap u rah asto ................................................................ 1,000) -
2 0 j Aleksander II:n stipendiorahasto............................................................ 1,200;—
211 500 - -
■
22 Messukylä. K öyhäinkassa.............................................................................................. .... 4,075 —
23' H ätäapurahasto.......................................................................................... 308 56
24! Ahlgrénin k ou lu ra h a sto ............................................................................. 16,000 ~  !
25 Orivesi. H ätäapurahasto.............................................................................................. 18,136 87
20 M aanviljelysrahasto...................................................................................... 12,644 70
27 Kuru. G. F. Ahlgrénin k o u lu ra h a sto ................................................................ 15,000 —
4 6 ! 7 8 1 9 10 u
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1
1,500 7,350 - 1 176 66; ei
— — —  ■ —  ■ - - 6,549 66 ; - - - — 7 S
— - , —  ■ — — - 1,027 85 — j— — — ; — — 8
- , -  ■ j _ — - - - - h 1,870 - 45 36 ! 9 ]i
j 4,765 31
!
_  1 ; 6,700 !— - - 600 i— 4,445 18, 82 173
— 1 _  ■ — - — — — 500
| J
— — 86 26 111
- - ! -  • ^  ■ - — - 1,030 - ;
- 51 12
_ ! _ — — _ __ 1,191 06; _ _ __ 13|
- - i -  - -  ' • 1,400! 7,722 -■ - — - — 168 29 lé!
— - . — -1 — - — 6,577 97 — — ! — _ 15
— — —  ■ —  - — 3,000 i — — — — j — _ 16
— — - —  ■
;
- i - 15,000 — — - - 17
1 — - —  ■ — — 15,000 - — - , - _ 18
— — -  i' —  - — M — 1,000 — — — — _ 19
— — -  1. i— — — - —
1,200
500




_ ~~ 4,000 _ _ i — _ 75 22! — — i; — ■— — i 290 — — i  — i — — ■ 18 56 23
- ! -  ■- ! - 16,000 - - - - -: ! - - 24
- - __ -  ■- - -
12,644 70
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Rahaston eli kassan nimi ja  tarkotus.


















K. A. Ladon legaati avunantoa varten kauppiasten ja  porva­
rein leskille ja  lapsille, peruste ttu  11 p. Huhtik. 
1767 ................................................................................................................................ 65,668 32
i 3 M erim ieshuonekassa...................................................................................... 71,263 88
4.
S. Ignatiuksen rahasto avunantoa varten säätyhenkivainajain 
leskille ja  lapsille, p eruste ttu  13 p. Toukok. 1826 . . 106,400,





Suomal kaupunkiseurakunnan k irkkorahasto ....................................................





8 Eläke- ja  apukassa palkollisille ja  ty ö v ä e n lu o k a lle ..................... 192,141 38
0 ! 257,215 86
; io Pensionirah. uskollisia palkoll. varten, kaupp. W. Rothen perust. 34,749 11
i i ; Anna lioijen rahasto  köyhiä säätyhenkien leskiä varten . . . . 87,912 83
12
13
; D iakonissalaitoksen r a h a s t o ....................................................................
! Amalia Boijen rahasto avunantoa varten orvoille kansakoululapsille
170,543
40,000 ! -
14 j Viktor Hovingin stip en d io rah asto ............................................................ 7,060 28
! 15





17 Katovuotten työhuonerahasto, p eruste ttu  v. 1867.............................. I 8,949 68
,1 8 i Pfefferlingin lahjotus koululasten hyväksi.......................................... 6,285
19 1 8,711 08
|2 0 ! T u r u n s i l la n ra h a s to ..................................................................................... i 12,975 19
21 Aleksander II:n  s tip e n d io ra h a sto ............................................................ 9,431 64
22 W iipurin kaupungin h i s to r ia r a h a s to ................................................... 244 17
23 T eaterih u o n erah asto ...................................................................................... 81,778 70
24 Panttila inala itosrahasto , anniskelu-osake-yhtiön lah jo ttam a . . . 125 15
25 A. Sandellin ra h a s to ................................................................................. .... j 2,095 —
126 Jaakko Innaisen t e s ta m e n t t i r a h a s to ................................................... j 10,000
j27 1 W iipurin käsityö- ja  tehdas-yhdistyksen a p u k a s s a .......................... : 7.995 -
4 li "5.... 1! 6 1 7 1; 8 9 r 10 1 ..... 11
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Rahaston eli kassan nimi ja  tarkotus. J













Olga R ichardtin  avunan tokassa ................................................................ | 100,185 18
2 Alarik Björkmanin rahasto naisväen köyhäinyhdistykselle . . . 10,477; 32
3 V iipurin kaupungin k a u n is ta n iis ra h a s to ............................................... | 4,150 03
4 4,423 .81:
15,720 40]
6 Kauppaneuvoksetar Adaridin lahjo tusrahasto  hullu in taloa varten  J 1,048 48!
7 Asessori Botschkareffin la h jo tu sra h a s to ............................................... | 992 37
8 Pääoma- ja  elinkorkolaitoksen rahasto, V iipurin säästöpankin j i
l a h jo t ta m a ...........................................................................................| 14,024 05!
i ° Anniskelu-Dsake-yhtiön lahjotusrahasto kansakoulun veistoluok- j
27,085 64
i10 Kansan lukusalin r a k e n n u s r a h a s to ....................................................... | 3,389 j 241
11 Rahastojen yhteinen rahasto, kaikkien rahastojen mahdollisten |
vajausten p e i t t ä m is e k s i ................................................................ | 3,663 69
12 Hamina. R ahasto parantum attom ia v a r t e n ............................................................ 1,193 !41
13 K ö y h ä in ra h a s to .............................................................................................. 1 21,641 l i e !
,1 4 M erimieshuonekassa ...................................................................................... i 10,256 76
15 Rahasto kelvollista palkollisväkeä v a r t e n .............................................. j 214 :42j
j 16 Aleksander II:n s tip e n d io ra h a sto ................................................................. | 8,325 62
■17 Neiti J . von Schoultzin r a h a s t o .................................................................j 6,464 35
! 1 8 Ahlqvistin la h jo tu sra h a s to ............................................................................... 30,232 135
19 Ignatiuksen k ö y h ä in r a h a s to .......................................................................... j 51,000 !— ■'
20 63,453
■ 21 8,925 L_
22 Lappeenranta.
i
Vanhan Anniskelu-yhtiön l a h j a r a h a s to ...................................................i 76,156149
23 J. Kavaleffin v e is to te o llis u u s ra h a s to ................................ .......................| 44,381 40
■ 2 4 L a sa re ttira h a s to .............................................................................................. j 27,773! 16
25 Kansakouluopettajien e lä k e ra h a s to ........................................................ 2,736 02
26 A leksander II:n s tip e n d io ra h a sto ............................................................ | 2,322 78
27 Käsityöyhdistyksen a p u ra h a s to ................................................................ i 4,205 -
4 5 « - S 9  1 0  ! -
N i i s t ä  s i j  o t e t t u :  —  Placements des cap itau x : j !











Korkoa kasvaviin valtio- 
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— — I — — l ,0 4 0 i — - — — j1 — — — j 8;48 6
- — - 1 9 9 0 j- i . - -  ; — - - —ij
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- H i - 14,020 - -
, !(
- i—!! - ! 4105 8;
— _  j
i
26 ,820 _ ! _ : j i ”
1




; 3 ,300! —  ■ — ! ~ — H — j 89 24 10;
-
i;
- 1 3 ,6 0 0 : i - I - ! - 1 j - ; - 63 69
i
11!
_ _ __ —;; _ ilM l _ ;__j 1,190 _ i _ J 3 41 12!
— -ij — —j1 —! — U 20,925 i » — - i — - i 1 716 16 ; 1 3  j
— —!: — —1! - - ] j - 6,800 3 ,400 _! — - 5 6 |76 1 4 1— —  ; — — : — — — ; 210 — — — 4 42 1 5  i
- — ! — 'i - - _ _ _ 8 ,2 0 0 I - ! 106 90 i - j 18 72 16  j— J — j - j j— . 6,460 — : — :! - — ;! 4 35 17— - '! — L — i — 1 3 0 ,200 i j; — — 1! — — 32 ! 35 1 8— — !j 34 ,0 0 0 — ; - ! — — — ! j 17,000 1 ^ — — — — ! — j — 1 9 ;
- H - - j  - - 1 — 40 ,0 0 cH 22 ,0 0 0 ! : l ,4 5 3 j — * _ — 2 0 Î






— — — 21
i
__ —i _ _j j
! .
_ ... j 72 ,900 3 ,2 5 0 _
jj
J 6 49 2 2
; - — j — - - — 40,574 8di 3 ,8 0 0 — — — 6 54 2 3
— — ! — - i  — — 25,445 189! 651 63 — 1,675 68 2 4
— - | - !! 1,272 1,464 02 — — ! — — 2 5! - — j — - i  - !— - 1,500 _ j 822 78 - -1 — L 2 6







Rahaston eli kassan nimi ja tarkotus.









1 Käkisalmi. Kauppaneuvos Adaridin lahjotusrahasto............................................... 21,997 77 j
2 Aleksander II:n stipendiorahasto............................................................ 5,178 09
3 A. Andreijevan stip en d iorah asto ............................................................ 14,079 54
4 Kauppias N. Pogreboffin sam..................................................................... 2,887 65
5 Irinja Rogatscheffin sam............................................................................... 602 08
6 Helena Kannisen saunarahasto................................................................ 5,531 30
7 Rosalie Hasselblattin stip en d iorah asto ............................................... 847 _
8 Anniskelu-yhtiön lahjotusrahasto............................................................ 3,652 __
9 Käsityöyhdistyksen apurahasto................................................................ 8,000 _
hi
Kauppiaantyttären E .  Andrejeffin kansakoulurahasto..................... 178,176 -
ii
11
Sortavala. Naisväenyhdistyksen k a s s a ......................................................................... 11,000
112 Kuuromykkäinyhdistyksen lahjotusrahasto........................................... 7,000 —  )
13 Köyhäinkodin r a h a s to ................................................................................. 64,260 40
14 K öyhäinkassa.................................................................................................. 36,000 —:
H M erimieshuonekassa...................................................................................... 19,127 4 4 ;
;i6 Työväenyhdistyksen r a h a s to .....................................................................j 1,004 28
1171 Käsityöyhdistyksen sam.................................................................................j 5,164 j62'
18j Kauppa- ja tehdasyhdistyksen r a h a s t o ...............................................î 4,200, 58j
i
19 Kotka. Aleksander II:n stipendiorahasto ............................................................! 5,543 10
20 Kotkan kaupungin veistokoulurahasto................................................... 26,081 13
21 Pohjarahasto kansan lukusalia v a r t e n ............................................... 4,626 40
22 j Sam. kansankotia varten.............................................................................. 3,642 48 i
2 3 ; Rahasto turvattomia lapsia v a r te n ........................................................ 175 —
24; M erimieshuonekassa...................................................................................... 5,556 33
25 Käsityö- ja tehdasyhdistyksen r a h a s t o ............................................... 6,271 85
26 Rahasto kansantajuisia esitelmiä varten .......................................................... 182 — 1
27 Kansankirjasto-rahasto................................................................................... 2,892| —
M W iipurin j Ykspään k ansakou lurahasto ............................................................................................. 4,350 _
2 9 j p itä jä . ; Aleksander II:n stipendiorahasto ................................................................................. 820
i 5 6 7 ; 8 9 10 i l 1
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7,000 13,550 1,440 _ j 7
1
77 l '
„  j — -
1
_ — - 4,360 —i 630 188 09 2
— — - — —: — — 12,000! 2,000 — — j 79 54 3
— —! _  - — — 2,0001 — 8so; — 7 65 4
— ■- — —; — —
i
600 ! — — ! 2 08 ; 5
— “ 1 l- — — ■; - — I 5,000 - 530 - 1
30 6
i ] - — — — — j — — i 8 4 7 ! —: — 7 1
— -  !" \ - — - - 3,652:
8,000
2 8 ,1 0 0 :
i




i _ 90,000 60,000; — - - 76 loi
J _ _ 11,000 — __ __ _  ; — ;_ _ —1 _ 11
— — 7,000 — — — — ; — — — — — 12:
—: — ■ 400 ; — — — ;- 63,800| - — - j 60 40 i 3
— ;! —  ■ — — 20,000 - j 10.000 - i 6,000i — — — — u j
-  i- j !
! :
- — 18,500 140;
1,000






— - — — — — i 5,160! — — - 4 62 17 1
- j'- ! - - | - - j |
4,200 - - — 58 18;
_ _ _
H -  i
__! 5,540 __ _ 3 10 19
__ — _ — ; — — — —il 26,000 i— — — 81 1B 20 '
_ —1 - — — — —'1 4,620 — — - 6 40 2lj
- - — — —  j 3,640 - - 2 48 22!
__ _ j — i — — _ — — 175 i— — — — — 23:
_ j _ — —
i
— — — 4,600 — — — — 956 83 2 4 î




i— - - 1 85 251 
26[ 
27- - - - - - - - - - - 2 -
—  ;_ i J 4,350 J __ __ __ _ __ _ 28 j





K u n n a n
n im i .
C o m m u n e s .
R a h a s t o n  e l i  k a s s a n  n i m i  j a  t a r k o t u s .










1 U usikirkko. K ö y h ä i n k a s s a ..................................................................................................................................... 2 0 ,7 4 0 ! 8 9
2 K uolem ajärvi. K ö y h ä i n k a s s a ..................................................................................................................................... 6 ,4 6 0
8 0
3 Kymi. A le k s a n d e r  I I : n  a p u r a h a s t o ............................................................................................ 9 0 0 2 0 !
4 T i e -  j a  s i l t a k a s s a ......................................................................................................................... 8 ,8 8 2 2 0 !
1 6 ,0 0 0
i j
Ü 1 ,0 0 6
7 P a l o a p u k a s s a .................................................................................................. ..... ............................ 1 2 ,0 0 4 9 0
8 3 2 0
9 K a n s a k o u l u k a s s a ......................................................................................................................... 6 ,6 6 2 2 0 :
1 0 ! P yhtää. K a n s a k o u l u k a s s a ......................................................................................................................... 2 ,0 0 8 5 0
î r A l e k s a n d e r  I I : n  a p u r a h a s t o ............................................................................................. 1 ,7 9 2 70!
1 2 ; 6 2 5 — !
.13 K ö y h ä i n k a s s a ..................................................................................................................................... 1 3 ,0 0 9 9 0
14 M iehikkälä. K ö y h ä i n k a s s a .................................................................................................................................... 6 ,3 3 0
15 K a n s a k o u l u k a s s a ......................................................................................................................... 7 ,9 9 6 4 ° j
161 L a i n a k i r j a s t o n  k a s s a .............................................................................................................. 9 0 6
17; K i e r t ä v ä n  k o u lu n  r a h a s t o .................................................................................................. 1 ,4 4 6 —
L8: 2 ,0 0 8 —
1 9 i
V i l j a l a i n a k a s s a .............................................................................................................................. 1 0 ,0 0 0
i 1
20 W irolahti. K ö y h ä i n k a s s a ..................................................................................................................................... 4 ,6 8 2 2 0
21 A le k s a n d e r  I I : n  s t i p e n d i o r a h a s t o ................................................................................. 1 ,4 5 6 2 5 !
22 K a n s a k o u l u k a s s a ......................................................................................................................... 1 ,8 2 5 — j
23 E k e s p a r r e n  r a h a s t o ................................................................................................................... 4 ,0 0 0
2 4 [ S u o n v i l j e l y s r a h a s t o ................................................................................................................... 1 5 ,7 2 0 5 0
25
i
M a a n v i l j e l y s r a h a s t o .................................................................................................................... 1 7 ,0 0 0 H
26 H ä t ä a p u r a h a s t o ............................................................................................................................... 3 ,6 0 4 5 0
27 S ippola . K ö y h ä i n k a s s a ..................................................................................................................................... 1 4 ,9 9 2 14j
28 S u o n v i l j e l y s k a s s a ......................................................................................................................... 5 ,7 3 9 - !
29 M a a n v i l j e l y s r a h a s t o ................................................................................................................... 1 0 ,0 0 0
i 1 5 1! 6 .1 7 " 8 9 10 h 11
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1
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_ _ ~ —  1 _ — : —  ;— 1 3 2 0 —  j — - — ! 8
- L - 4 ,0001 - , 2 ,660^





„ — _ J 2 ,0 0 0 J : — j__ 8 50! 10
— — _ _ - • —  ; 1 ,7 1 3 1 6 6
!
7 9 0 4  J11 !
— _ — ij — — — ! 6 2 5 — —  ; — 12
j - - - — - - 6 ,0 0 0 ,
_ | 7 ,0 0 0 - j 9 9 0 !13
- __ • _ 1 : __ I 4 ,0 0 0 2 ,3 3 0 ! __■ — i — : —
__ — i _ _ i _ _ ! __ ; __ 2 ,0 0 0 5 ,9 9 0 6 4 0 15
_ _ _ — jj — — - 9 0 6 -
J jj
- 16
j _ — ! — - 1 ,4 4 6 _ i ; - 1— 1 - 17
__ — _ i —  j — _ i — - j 2 ,0 0 0 8 „ j 18
- - -
1
! ~ - | 7 ,0 0 0 3 ,0 0 0
__
- j - 1 9 j
j __j _ — __ 1 2 ,7 0 0 1 ,9 8 0 ' j ~ _ ! 2 2 0 I20
! __ __ __i __ __ j _ _ | — — 1 ,4 5 0 — — 6 2 o | 211
1 __ ■ __ ■ _ __ 1 ,8 0 0 —  I — ! _ — — 1 2 5 22;
__ 23
- _ — i _ — j 1 5 ,7 2 0 — : — — — — ! — 5 0 24 |1
— — _ — 1 7 ,0 0 0 — ! - i — - - - 25
-
î i
4 5 0 2 6 j
i
__ __ ! 1 0 ,5 0 0 — __ _ l 4 2 9 — : 3 ,9 0 0
1 1 — — 1 6 3 14 27j
— _ | — — 3 ,0 0 0 — — : 2 ,0 0 0 - 1 — - - | 7 3 9 - 28













1 S ippola. Tie- ja s ilta k a ssa .......................................................................................... 1,976 50
2 K oulurahasto.................................................................................................. 1,631 -
3 Säkjärvi. M aanviljelyslainarahasto............................................................................. 15,000 -
4 Walkeaia. V ilja k a s s a ...................................................................................................... 10,000 —
5 K ansak ou lu kassa ......................................................................................... 16,210 18
G Tien- ja sillan tek ok assa ............................................................................. 4,650 25
7 0 . V. Segersvärdin rahasto......................................................................... 610 —
8| Aleksander II:n r a h a s to ............................................................................. 1,459' 34
, 9 M aanviljelyskassa.......................................................................................... 28,727, 35
10! 13,504 12
l i ; P aloap u k assa .................................................................................................. 1,614 66
12i Pappilanrakennusrahasto............................................................................. 451 24
1 3 i Luumäki. K öyhäinkassa.................................................................................................. 2,475 40
. 14! J yv ä la in a ra h a sto ......................................................................................................................... 12,927 35
 ^ J M aanviljelysrahasto ................................................................................................................... 16,438 50
î e j V iin ik a s s a ........................................................................................................................................... 7,854 40
1 17! K irkonrakennu sk assa .............................................................................................................. 3,754 20
118 A purahasto .....................................................................................................................................■ 12,406 25
1 9 ! K ansakoulu rah asto ............................................................................................................. • 995 21
20: Aleksander II:n r a h a s to ............................................................................. 7,614 30
,21 Lappvesi. Kirkonrakennuskassa ................................................................................. 1,026 08
| 22 K an sak ou lu k assa .......................................................................................... 5,660 -
23; U r k u k a s sa ...................................................................................................... 922 39
2 4 V iin ik a s s a ....................................................................................................... 7,635 76
25 K irkonrakennusrahasto............................................................................. 1,693 39
26 Pappilankorjaus-kassa................................................................................. 2,563 86
K irjastokassa .................................................................................................. 1,409 91
: 28 Lemi. M aanviljelyskassa......................................................................................... 12,531 57
29 Yleinen rakennusrahasto............................................................................. 4,324 68
13 0 K öyhäinkassa.................................................................................................. 5,252 40
4 5 • ! 8 1! 9 10 11
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4‘
5
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_ | 2 7 3 5 9
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10
— - 4 — - - - — — — — — — 1 ,6 0 0 — 1 — _ i | 1 4 6 6 ; 11
- - i - - 1 - - - - - - j - _ j - _;i 4 5 1 2 4 12
_ —i __ — j:, —!
_ _ 2 ,0 0 0 —■ 4 7 5 4 0 1 _ —;! i- 13
— —: — —i i — —1 — — 1 2 ,8 0 0 - — 12 7 3 5 14
— -, | — —! — — —i 1 6 ,2 0 0 — < — —1 — —,i 2 3 8 5 0 15
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— — |: — — 1 — - 2 ,8 0 0 - 7 5 0 — — - i — — 2 0 4 2 0 17
— — — — — — — 1 2 ,1 0 0 i l  — —! — - j 3 0 6 2 5 18 j
_ — — — i — — ! — — 6 8 5 — — — ; — — 3 1 0 2 1 ' 19
- - j - - - - - - 6 ,8 7 5 - - - ; - - 7 3 9 3 0 20;
! I
— — _ j— 1 _ —1 1 ,0 2 0 ; — — 1 _ — . 6 Î08 21
— —  ! — — — — j — — — i  5 ,6 6 0 — — — i 2 2
— — ,! - — : — j - 1 — - 9 2 2 '
P
- i ! - - il - j _ j23
— —  ; — — :! — i— — — 6 ,8 1 3 - 1 _ - — — i ! 8 2 2 :7 6 24
— —  : — — — - , 5 7 3 4 0 ! 1 ,1 0 0 — — — 19 9 9 25
;  — — ; — — — — ! — — 2 ,4 2 4 — - - — — i 1 3 9 8 6 26
- - - - 1 ,0 0 0 - 1 5 0 - 2 5 9 91 27
__ — — ; _ _ _ 1 1 ,7 5 5 0 5 — _ 1 7 7 6 5 2 28
— 1 — - 1 — i — — 4,154 85 — - — ;| 169 8 3 29
















1 T aipalsaari. 4,682:20
2 1 49709
: 3 S av itaipale . 8,620 10
4 K öyhäinkassa................................................................................................. 1,820 10
5 M akasiin ik assa ............................................................................................. i 3,660 —
6 Palkollisrahasto............................................................................................. : 753 12
7 Suom enniem i. j K ansak ou lu k assa ......................................................................................... 1,824 50
8 1,829 60 ;








14 K ansak ou lu k assa ......................................................................................... i 9,200 -
15 Kansanopistokassa......................................................................................... 5,929 06
16 Kassa petoeläinten hävittämistä v a r te n ............................................... 336 —1
, 17 P aloapukassa................................................................................................. 3,568j07
18 1 Aleksander II:n r a h a s to ............................................................................ 2,847 60,
19 ! M aanviljelyskassa.......................................................................................... [ 10,000 -
20j 1 Akianderin r a h a s to ..................................................................................... 9,400 —
'21 [ Brittiläinen r a h a s to .................................................................................... i 418 — j
22 1 Yankeinkassa .................................................................................................. 93
!
65
. 23 Jääsk i.
i
j Prof. M. Akianderin kansakoulurahasto............................................... 8,000 _ i
j 24 Neiti Teschen ra h a sto ................................................................................. 2,500 — ;
25 ; K a n sak ou lu k assa ......................................................................................... 3,102
26 Aleksander II:n r a h a s to ............................................................................ 3,272 74 j
27 Maanviljelyskassa............................................................................................ 19,226 57
28 S 22,238 631
4 s 0 i 7 8 10 i i
























































































- — ~ — - - — 290j - - ! - H
207 091 2
1- _l. 1,000' 7,600
i
20 10 3









- - - |; - H - ~  r
750 ji 3 12 «;
i
! — _ — _ l,500j- 'i 300 -
; _ 24 50 7
- - - - ! Il — - , 1,700:- — — ;—; 129 60 8
- — -
;l 725j- 6,000j - , - i - - 9
_ _ _ i' _ J , _ 2,567! i12,1 _ ! _ :__ i; 1P
- - - ~i; - 8,985 S)9 j 3,000 ; - 2,886 24 !11
— -1 ! _
j!
J | — 3,870 —
!
9 41 12:
- — i - -i: — - j . 1,865
H
- : — — 58 14 1 3 1
— — i— — — j. — - , 200- 9,000 — H : — 14
— — i -
i __ — j! — -  1-- i 5,900 - - - 29 jo6 15
— — — — —il — — i; —  [-- 336 — — - — 16




j! 2,800-~ - j ’• - - i 47 60118
— — — I — — — 1 10,000 - — j j — i i — L 19
- - ! 1 9,000 -ij - - 400 i__ :
_
1-1 - - j 20  î
- — i — i — — ! — — 1: 400!- — — i j 18 — 2l i





— - , — — — i— 1 — H
_  -— jj 8,000 — i—j — _ i ‘2 3 '
— - 1 — — ■ ! ~  -— ! 2,500 1 - i - j ! — - 241
— — I1 — _ j i — i — 3,102 it — — — 2 5
i - - — il 1,100 1,791 j()9;i - - :
i _ _
i - ; 381165 2 6 '
I
! — — j - -
ii 19,153;L I — j-_j: - i—lj — j—ji 73 57 27
— i - ! — - ! —  !Hi 8,589'44; 12,920 - ! — — 729 19 2 8
















1 Antrea. K öyhäinkassa..................................................................................................
i
1,702 10
1 2 M aanviljelyslainarahasto............................................................................. 20,000
3 Ruokolahti. Suoviljelysrahasto.......................................................................................... 10,000 1 -
4 Muolaa. K öyhäinkassa................................................................................................... 4,524 05 '
M aanviljelyslainarahasto............................................................................. 20,100 j —
6 • K an sak ou lu k assa .......................................................................................... 30,895 431
7 M akasiin ik assa .............................................................................................. 12,102
! 8 Kirkkokassa .................................................................................................. ! 5,669 62
9 V i in ik a s s a ...................................................................................................... 13,142 74
10 Kyyrölä Venäläisen hyväntekeväisyysseuran Suomessa r a h a s t o ................. 266 _
il! M akasiin irah asto .......................................................................................... 670 - !
1 2 ; Heinjoki. K öyhäinkassa .................................................................................................. 1 5,121 09:
13; R. Grotenfeltin r a h a s to ............................................................................. 2,156 —
14 M ak asiin irah asto .......................................................................................... 2,528 80;
jloj Valkjärvi. Vaatetusrahasto.............................................................................................. 1,192 _!
i 1 6 Aleksander II:n r a h a s to ............................................................................. 4,214 54
V i in ik a s s a ....................................................................................................... 1,365
18 Kirkkokassa...................................................................................................... 9,000
' i a Rautu. K an sak ou lu k assa ......................................................................................... 16,000 __
I20
K öyhäinkassa.................................................................................................. 5,550 - i
21 Käkisalmen Aleksander II:n stipendiorahasto............................................................ 728 —
2 2 maaseurak. Pärnän silta ra h a sto ...................................................................................... 6,662 -
23 K öyhäinkassa.................................................................................................. 1,306 50
24 Kaukola. Aleksander II:n stipendiorahasto ................................................................................. 5,675 —
25 Kansakouluoppilasten r a h a s t o ................................................................. 996 —
4 il 5 I 0 II 1 I 8 ii 9 I 10 I 11 
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2 0 ,0 0 0 _ 2






! l) 474 73 i
— — — - j — — — — 2 0 ,0 0 0 —: — — — - 100 — s
— — — —! — —i 28,360 20; — —i - - i — — 2,535 23 6
— —j — — — _! 12,000 —1 — -
1
1 —j — — 102 — 7
— — — - — —j 5,220 35 — —1
j
i - —! — — 449 27 8
— !-j — - — — 12,660 20 — - j ~
"
— - 482 54 9
__
■
__ _ — __ ' __ __ 1 266 __ ! _ _ _ — 10
- - j — - - - - ! - - j 670 - - - - - 11
— — — __ — _! — 4,605 95 _ _ — 515 14 12
— — i — — — — ! — — 1 — — ; 2,156 13
- - j - - — - — - 2,180 —! - - I - - 348 80 14
__ _ i __ _ __ _1 __ _ l _ _1 1,192 ; 15
— - — — - — : — — 4,214 5 4 — - i — — - — 16
1,365 — j — — — — 17
- - - - - - -1 9,000 — 1 - - — — - — 18
14,000 2,000 __ 1 — — _ — 19
- - - — — - — H 5,000 — 550 — — — — — 20
_ _ _ __ _ _ _ 1 _ _ 728 _ _ . — — — 21
6,660 ~ — — 2 — 22
1,300 - — — 6 50 23
4 ,0 0 0 __ 1 ,675 _ _ _ _ _ 24
990 - - - 6 - 25
’) Tiedot vaillinaiset. 









Rahaston  e li k assan  nim i ja  tarkotus.






; 'i K aukola. K ö y h ä in k a ssa .......................................................................................................... 4,996 E;o
2
Pärnän s i l t a r a h a s t o ............................................................................................ 19,204 -
3 S akkola . K ö y h ä in k a ssa .......................................................................................................... 2,775 -
\ 4 M aan viljelysla inak assa ........................................................................................ 15,000 -
5 A leksander II:n r a h a s t o ................................................................................... 2,185 ES4
! 6 K a n s a k o u lu k a ss a ................................................................................................. 3,006 S!0
I 7 AViipurin läänin  h ä tä a p u k a s s a ............................ .... .................................... 3,003 -
; s
j
T aipaleen  la u t ta u s k a s s a ................................................................................... 18,431 (Î6
I
9I R äisälä . E lisab eth  Öhbergin r a h a s t o .......................................................................... 1,060-
■ i ° j K ansakoulun halko- ja  h e in ä r a h a s t o ....................................................... 735 -
11 K ö y h ä in k a ssa .......................................................................................................... 2,607 :LO
| l 2 | K a n s a k o u lu r a h a s to ............................................................................................ 6,662
13'; ATi i n i k a s s a ............................................................................................................... 6,782 ;20
14
H ä tä a p u k a ssa .......................................................................................................... 5,610
,'lïj T ie- ja  s i l t a k a s s a ................................................................................................. 6,720 :20
1 H P a lo a p u r a h a s to ...................................................................................................... 4,024 :24
' n | Pyhäjärv i. K a n s a k o u lu r a h a s to ............................................................................................ 19,650 -
118 Hiitola. A leksander II:n s t ip e n d ir a h a s t o ................................................................. 4,000
;i<> M a a n v ilje ly sk a ssa ................................................................................................. 15,600
■20 K ö y h ä in k a ssa .......................................................................................................... 12,760
■21 K a n s a k o u lu k a s s a ................................................................................................. 1,457 :58
122 Kurkijoki. K a n s a k o u lu k a ss a ................................................................................................. 25,754 :36
23 K ö y h ä in k a ssa .......................................................................................................... 11,889:30
24 M a a n v ilje ly sr a h a s to ............................................................................................ 20,650 -
!
25 P arikka la . A leksander II:n r a h a s t o ................................................................................... 389 90
26 K ö y h ä in k a ssa ........................................................................................................... 11,000 -
21 Kansakouluoppilasten r a h a s t o ................................................................ 1,675
28 Kouluyhdistyksen r a h a s t o ......................................................................... 1,210 -
4 !! "  5 1 6 Il 7 1 8 Il 9 Il 10 11
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1 Jaakkim a. Kronbergin te s ta m e n ttira h a s to ................................................................ 250,000 -
i
i 2 S o rtava lan Aleksander II:n r a h a s t o ............................................................................. 2,081 43
I 3 maaseurak. S u ov ilje lysrahasto .......................................................................................... 13,504 23
; 4 M a an v ilje ly srah asto ..................................................................................... 18,810 85
5 H ä tä a p u ra h a s to .............................................................................................. 5,667 05
6 K a n s a k o u lu ra h a s to ..................................................................................... 24,162 33
7 j Uukuniemi. K ö y h ä in k assa .................................................................................................. 696 02
1 8 Aleksander II:n r a h a s t o ............................................................................. 8,504|23
! 9 ! S u o n v ilje ly s ra h a s to ..................................................................................... 8,667 05
jio j K a n s a k o u lu k a s s a ......................................................................................... 10,156 —
H ! M aan v ilje ly srah asto ..................................................................................... 13,206 10
U2 Tie- ja  s i l ta k a s s a .......................................................................................... 1,810 85
j 13
j
P a lo a p u k a s s a .................................................................................................. 104 50
U R uskeala. Orpolasten r a h a s t o ..................................................................................... 1,220
15i
M aanviljelyskassa............................................................................................ 11,996
16; Impilahti. U r k u k a s s a ....................................................................................................... 80ö 05
j 1. 7
1
Köyhäinkassa ,.................................................................................................. 10,223 24
18i S uistam o. P app ilan rakenhusrahasto ............................................................................. 17,960i —
j19 K ansakoulurahasto ......................................................................................... 3,725
H K ö v h ä in k a ssa .................................................................................................. 2,996
j 21 i Salm i. Kansakoululasten r a h a s t o ........................................................................ 1,002: 20
2 2 S uojärvi.
2 3 ]
M aanvilje lysla inarahasto ............................................................................
K a n sa k o u lu ra lia s to .....................................................................................
10,205
29,902
24 K orpiselkä. K ansakoulurahasto ......................................................................................... 16.12C> —
1 i
j25! M aanvilje lysla inarahasto ............................................................................. 10,00C) —
2fi| Soanlah ti. K ansakoulurahasto ......................................................................................... 18.20E» —
i II 5 l i  6 :: 7 ! 8  9  li 1 0 i l
! N i i s t ä  s i j o t e t t u :  —  Placements des capitaux:











Korkoa kasvaviin valtio- 










s Lainoihin kiinnitystä vas­
taan kiinteään omaisuuteen 































X n f 1
n
ifm f. f i »inf. i
i  1
'  l , i
T*'\ T»i ïfînf. j ^ i i J  1 \ X n f
i
SHnf ?» : i  &nf. T»
- - - 6 , 0 0 0 1 - ! : - -
j  1





_ — ; — — j —
J|
— — 2 , 0 8 0 — — — — \ X 4 3 2
— — — — — — ,j — — j 1 3 . 5 0 4 2 3 ' |  — — ! — - _ 3
- “ i - - j 1 8 , 0 0 0 - - - ! -
1
j 8 1 0 8 5 4
— - — —
“ ' i
— — 5 , 6 6 0 — !J 7 0 5 5
—
1 ;
— — 2 0 , 0 0 0 - - — i 4 , 1 6 2 3 3 : ' - — - -
I
L —
J —  Î - j _
i
6 9 0 - ! - 6 0 2 7
—  j — — — s - — 3 , 5 0 0 — 1  — — 4 , 2 3 8
:  — — i — — ' —  : — 1 8 , 6 0 0 — — — _ 6 7 0 5 9
- - i -  ! — - 1 0 , 0 0 0 - 1 5 6 | _i — - — — 1 0
- - ! ! - - 1 3 , 0 0 0 - ] 2 0 0 — 1  - - 6 1 0 1 1
;  — —  ; — — !  —
i j — — 1, 1  — — 1 , 8 0 0 — :  — — 1 0 8 5 12
—
i
— — — —, i —
1 0 4 5 0 ,  
:  !
i — - - 13
— j j — j  —
!
_ _ — ]  1 , 2 2 0 j ~ — _ _ _ 14
:  — —  ! — - j j 1 1 , 0 0 0 I j  9 9 0 i - :1
- \ — - 6 - 15
— —1 — i 1 — —  i __ — i !  _ [ 1  i l  8 0 5 0 5 1  — ! _ _ i 1 6— 1 — — ! i  “ - j j — — 8 , 0 0 0. j - i| 2 , 0 0 0
1 _ ! j j 2 2 3 2 4 1 7 1
— _ ; j — ! — :  1 7 , 9 0 0 ! _ —
1L _ i _ _ — !  6 0 _ l ô j
1  - - j - ; |  -  . i - : 3 , 7 2 5 ! — j - — 11 9— — 1 — | — l i  -  f ,| — - 1 , 8 0 0 - , I l  1 , 1 9 6 _ - 1 - - 2 0
- j - 4 1 - - - ! l| ~ - 1 , 0 0 0 H - - : 2 2 0 2 1— ~jl — — - — — :.! 1 0 , 0 0 0 ] — j j  - _ i — i  2 0 5 — 2 21 9 , 9 0 0 - — — — — j  1 0 , 0 0 0 j — l  - — - 2 — f 2 3
8 , 2 0 0 —  j — | _ — — — 7 , 9 0 0 — — i ; — — ;  2 0 — 2 4
— - - y  — - - j  8 , 0 0 0 - j  2 , 0 0 0 - ! ! - - 2 5


















Mikkeli. Aleksander II:n a p u r a h a s to ..................................................................... 5,945
j
95
1 2 T:ri J . A. Backmanin sam............................................................................ 1,060 — ;
1 3 Antellin rahasto  ..........................................................................................
697 28
i 4 R. Gripenbergin a p u r a h a s to ..................................................................... 537 86;
1 5 Rouvasväenyhdistyksen rahasto köyhiä lapsia v a r te n ...................... 10,873 37
I 6 Työväenyhdistyksen r a h a s t o ..................................................................... 883j 73 17 Käsityöläisyhdistyksen sam .......................................................................... 8,023; 17 !
S Työväen sairas- ja  h a u ta u s a p u k a s s a ................................................... 2,45437
I 9 Stipendiorahasto kouluoppilaita v a r t e n ............................................... 7,767 48
11 0 Savonlinna. Aleksander II:n stipendiorahasto . . - ................................................... 4,640j39
j 1 1 Olavinlinnan s tip e n d io r a h a s to ................................................................ 2,294 33
Il2 J. Tynkkysen sam............................................................................................ 300 -
1 3 A. Raninin r a h a s t o ..................................................................................... 4,000 — ;
1 4 Sjödénin sam..................................................................................................... 1,075 24
1 5 Mölsén sam......................................................................................................... 1,255 22
1 6 Hedlundin y. m. sam...................................................................................... 610 501
1 7 Köyhäinhoito- ja  työhuonejohtokunnan r a h a s t o .............................. 558; 98
1 8 Köyhäin- ja  ty ö h u o n erah asto .................................................................... 6 ,6 0 5  36
1 9 Kaupungin k e l lo r a h a s to ............................................................................. 1,463 32
20 U r k u k a s s a ....................................................................................................... 1,001 63
21 A. Boehmin r a h a s t o ...................................................................................... 65,088 88
22 Porvariston leski- ja  o rp o k assa ................................................................ 22,868; 47
2 3 Olavinlinnan kunn o ssap ito rah asta ............................................................ 425 20;
2 4 Kauppayhdistyksen k a s s a ......................................................................... 1,515 03]
2 5 M erim ieshuonekassa .............................. ^ .................................................... 3,494 061
2 6 Heinola. G. W . Strengin l a h jo tu s r a h a s to ............................................................ 3,000 _i
2 7 Rahasto lukusalia v a r t e n ......................................................................... 700 —1
2 8 Toropoffin k o u lu ra h a s to ............................................................................. 25,000 -
4 5 i ;  «  n  7 I I 8  I I  9 1 0  1 1 1




























































































& n f  j p> \ ifinf. ■f»
! r  "  ■ t
i f à t f
' ijië  j : ffînf.  j / ^  ■; X nf. 7 * * ' j ifirtf. ; His
n< 5 j  pà \ Mnf,




5 , 0 0 0 ! 9 4 5 9 5
\




_ — — ;  — _ _  j - I 1 l , 0 0 0 j - — - —  i — 2
! -  1- i —
— —  ; — 5 8 0 8 2 ' 4 8 i 8 4 8 0 3
__ — i — —  !
j i
— — ' j 5 2 6 6 1 ! —  - i ! i l 2 5 4
— - 2 , 4 0 0 - 2 7 0 — 8 , 2 0 3 ;
3 7 i 1 !
- !  5
— — S — 1 - —
~ ; i
—  : - 5 2 0  3 2 | 3 2 9 ! | O l j -  ! - 3 4 4 0 6
1  ^ — i — — ü 7 , 2 8 9  5 7  j — — 3 1 0 2 5 ; 4 2 3 3 5 7
- - i - — 8 0 0 1 , 6 0 9 6 8 —  ; - ; 4 4 6 9 8
î  — ! - i |  — — | i 7 , 5 0 0 — ; 2 6 7 | 4 8 —  ; j
— 9
- — 1 — : _ 1__ 1 _ i' 4 , 6 4 0 1 3 9 _  L
__  ! | l  0
- — —  ! ;  - I 2 , 2 9 4
° n A
3 3 i  - - l u
H — _ _ i _ _ . _ _  i _ _ _ _ _ _
o U U j
4 , 0 0 0 _ _ __  ; _ _ , _ 1 3
J — - — —  j 1 , 0 7 5 2 4 -  — - — 1 4
— — — M !— ! _ 1 , 2 5 5 2 2 —  — i — — 1 5
— j — — 1 - i ! — - 6 1 0 5 0  -  — — 1 6
— i __ ~ . ! _ _ — — — — ___ 5 5 8 9 8 ! —  i — ;
j__ 1 7
i - — — — i — — j 6 , 6 0 5 3 6 —  ; — — 1 8
— ;  — i — i — — ; — — — L 1 , 4 6 3 3 2 ; —  i — , — ! ~ 1 9
i  — ! — ! — 1 — —
!
— — : — 1 . 0 0 1 6 3 — — 1 — 2 0
4 8 , 4 9 9 8 0 2 , 7 0 0 — 2 0 0 1 - 1 0 , 2 6 8 ;  1 8 3 , 3 0 8 ; 3 0 , — 1 1 2 ; e o i 2 1
-
:
3 , 2 0 0 — 8 , 0 0 0 ;j  — 1 1 , 6 0 0 1 ; __ j — j 6 8 4 7 2 2
'  — - -
j  J
— - — i i 4 2 5 2 0 —  ! — 2 3
- - ! — — — — 1 , 5 1 5 0 3 j — ; -  H — 24
— ! ~ ,  - ~ — 3 , 0 0 0 !  - —  ;
i
M
4 9 4 0 6 ■ 25
;
j ■ —  1—
3 , 0 0 0 26
- — j - 1  I
'“ i
— — — — ! 7 0 0 2 7
! — - - — — — ! — — 2 5 , 0 0 0  - - - 28













ffînf. i7* i1 !
1 A ntto la . K ir k o n r a k e n n u sk a ssa ........................................................................................ 1,050 54
2 H ä tä a p u r a h a s to ........................................................................................ 378 |—
3 Y e is t o k a s s a ............................................................................................................... 162 12
K öyhien  la sten  k a n s a k o u lu k a s s a ................................................................. 320 815 K a n s a k o u lu r a h a s to ............................................................................................. 221 21
e A p u r a h a s t o .............................................................................................................. 499 25
7 K ä s it e o l l i s u u s k a s s a ............................................................................................ 225 ■35
8 Joroinen. Längm anin r a h a s t o ............................................................................................ 5,752 -
9 Puum ala. H ä tä a p u r a h a s to ................................................................................................. 19,869 84
10 V e is to r a h a s to ........................................................................................................... 1,549 56
11 Kutom akoulun r a h a s t o ........................................................................................ 1,422 08
12 M a a n v ilje ly sr a h a s to ............................................................................................. 11,179 37
1 3 Pieksäm äki. Juvosen rahasto  ................................................................................................. 40,000
1 4 Pappilan  m etsä ra h a sto ........................................................................................ 20,000 i—
1 5 K ä s it e o l l is u u s k a s s a ............................................................................................. 4,728 55
16 Tavastin  la h jo tu sr a h a sto ................................................................................... 454 (52|
1 7 Jäpp ilä . V i i n i k a s s a ............................................................................................................... 800 1-
1 8 K a n sa k o u lu ra k en n u sk a ssa .......................................................................... 993 46
1 9 H aukivuori K ö y h ä in k a ssa .......................................................................................................... 572 91
20 V ilje ly s la in a r a h a s to ............................................................................................. 6,348
21 V i i n i k a s s a ..................................................................... 4,214 .351
l i M e ts ä r a h a s to .......................................................................................................... 4,834',09
2 3 K a n s a k o u lu r a h a s to ............................................................................................. 9,740 34
2 4 Savon ra n ta . V i l j e ly s r a h a s t o ...................................................................................................... 3,766 39
2 5 R antasalm i. V aatetusrahasto  köyhiä kansakouluopp ilaita v a r t e n ....................... 926 10
2 6 Sääm inki. H ä tä a p u r a h a s to ...................................................................................................... 12,853 74
2 7 M a a n v ilje ly sr a h a s to ............................................................................................ 10,763 45
2 8 K a n s a k o u lu r a h a s to ............................................................................................. 5,045 77|
4 Il 5 Il 6 II 7 1 8 II 9 N 10 ii 11

























































































Mnf. JT» &nf. pH 3hf. f» X nf ;M Mnf. f i &nf. f t S h f n  i X nf P#
7 00 54 350 1
3 78 2
— — — — — — — — 162 12 — 3
285 — — - — — 35 81 4
221 21 5
— — — — — — — — 4 9 0 25 — — — 9 - 6
- - - - - - — - 2 25 35 — - — — — - 7
5,752 8
— — — — — — 11 ,9 6 9 84 7 ,9 0 0 — — — — - - 9
_ - — — — — 4 0 9 56 1,140 — — — — — — — 10
— — — — — — 72 0 8 1 ,350 — — - — - — - 11
11,179 37 -
_ _ 12
_ __ __ _ 3 1 ,0 0 0 _ 7 ,0 0 0 __ 2,000 __ __ _ _ — — — 13
— - - — 2 0 ,0 0 0 14
- — — — — - — — 4 ,7 2 8 55 — — — — — — 15
454 52 - - - - — - 16
__ _ _ __ _ __ 8 0 0 — 17
7 56 69 - - - - 236 77 18
_ __ _ _ __ __ 5 6 0 __ __ _ __ — _ _ 12 91 19
— — — — — — 6 ,2 0 0 — — - - - 148 - 20
— _ — _ — — — _ 3 ,973 38 — — — 2 4 0 97 21
_ — — _ _ — — — 3 ,9 6 0 — — — — 874 09 2 2
- - - - 6,500 - 3,009 - - - - - - 231 84 23
- - - - - - - - 3,091 23 - - - 675 16l 24
- - - 926 10 25
_ _ — _ — — _ — 12,853 74 — _ — — 26
— — — — - — 10,584 41 — - - ■ - - 179»04L 27
















1 Sääminki. Uusi k a n s a k o u lu ra h a s to ............................................................................. 1,360 32
2 K iertävän kansakoulun r a h a s to ................................................................ 764 25
3 Aleksander II:n s tip e n d ir a h a s to ............................................................ 1,285 38
4 Hartola. Aleksander II:n  s t i p e n d ir a h a s to ............................................................ 2,185 50
5 V e is to ra h as to ................................................................................................... 840 40
6 Sysmä. Östermanin k ö yhäin rahasto ......................................................................... 200 _
7 K a n s a k o u lu ra h a s to ...................................................................................... 149 50
8 Kansakoulun p o h ja ra h a s to ......................................................................... 5,680 10
9 P app ilan rak en n u srah asto ............................................................................. 601 93
10 K appalaistalon r a h a s t o ............................................................................. 4,000 —
11 K y y tik a s s a ........................................................................................................ 76 33
12 L u m ia u ra k a s s a .............................................................................................. 318 55
13 Värilän puustellin rak e n n u sra h as to ........................................................ 4,000 —
l i P a lo a p u k a s s a ................................................................................................... 8,810 18
15 P e to e lä in k a s s a .............................................................................................. 2,179 —
16 M y lly v e ro ra h a s to .......................................................................................... 4,053 59
17 U r k u k a s s a ....................................................................................................... 594 56
18 S u o n v ilje ly s ra h as to ...................................................................................... 11,408 33
19 K ä s i ty ö r a h a s to .............................................................................................. 2,020 16
20 K o iran v e ro rah asto .......................................................................................... 260 75
21 Y iin a v e ro ra h a s to .......................................................................................... 903 06
22 Hätäapurahasto......................................................................... 2,265 66
23 Lainakirjaston pohjarahasto..................................................... 136 38
24 Urkujen soittorahasto............................................................... 259 77
25 V. Olkkosen apurahasto........................................................... 165 73
26 U. Lindholmin testamenttirahasto........................................... 3,000 —
27 Viinikassa............................................................................... 5,206 42
28 M äntyharju. Neiti Antellin köyhäinrahasto.................................................. 5,823 83
29 Kotiteollisuusrahasto............................................................... 1,226 71
4 il 5 II 6 li 7 il 8 I 9 II 10 i1 i l























































































TMS 9b f. f i !finf ■p» Smf. ■tm Mnf. pu ÿmf. fia f*  i Wnfi1 7» j





J 2,185 50 4
840 40 — — — — fi
_ — _ 200 6
— - 149 50 — - — —
5,680 10 - — — - 8
601 93
4,000 — — — — — 10
76 33
55
— — — — 11
4,000 _
OJ.O
_ _ _ _ 13
8,810 
O 1 70
18 - — — - 14
_ _ _ — _ —
H
_ __
J,L / v  
4,053 59 ; _ — — — 16
1 594 56 — — — - 17
— — — — — — — — 11,369 63 38 70 — - — - 18
— — — - — — — — — 2,020 16 — - — — 19
- -1 260 75; — — — - 12 0
903 06 21
— — - — — 2,265 66; — - — — 22
136 38
77
- — - — 23
165
i  i 
73 _ _ — —
24
2 5
- - - - - - - - - - 3,000 - — - - - 26
— — — - — — — — 5,206 42 — — — — — — 27
_ _ _ 5,070 _ _ _ 637 83 116 _ 28














1 Joutsa. M akasiin irahasto ................................................................................. 21,607 74
2 M aanviljelysrahasto............................................................................. 10,208 90
;î Aleksander II:n r a h a s to ...................................................................... 2,569 77
4 Y iinavero rahasto ................................................................................. 480 59
5 K iertokou lu rahasto ............................................................................. 81 35
6 Kansakoulurahasto................................................................................. 1,269 53
7 M anttaa likassa..................................................................................... 898 17
8 A änirahasto............................................................................................. 326 17
9 Luhanka. P aloapukassa......................................................................................... 515 39
10 Kansakoulurahasto................................................................................. 155 90
11 M aanviljelysrahasto............................................................................. 10,165 -
12 V iinaverorahasto ................................................................................. 125 —
13 K iertokoulrahasto................................................................................. 20 —
14 A änirahasto............................................................................................. 154 60
15 K äsiteo llisuusrahasto .......................................................................... 715 26
16 U rk u k a s sa ............................................................................................. 900
11 Leivonmäki. Luku- ja  lauluseuran k a s s a .............................................................. 1,000 _
18 Kansakouluoppilas-apurahasto.......................................................... 1,084 53
19 Kirkkoherrantalon rakennusrahasto.................................................. 28,394 02
20 Aleksander ILn s tip e n d irah as to ...................................................... 2,204 53
21 Hirvensalmi. M aanviljelysrahasto............................................................................. 9,490 45
22 Aleksander II:n s tip e n d ira h a s to ...................................................... 2,015 72
23 Ristiina. Aleksander II:n stipendiorahasto...................................................... 2,762 51
24 Makasiinilainarahaston a p u k a ssa ...................................................... 14,391 64
25 Oldenburgin prinsessan stipendiorahasto.......................................... 575 51
26 Kangasniemi. M aanviljelysrahasto.............................................................................. 9,825 —
27 K ansakou lu rahasto ............................................................................. 2,000 —
28 V iinavero rahasto ................................................................................. 5,108 98
29 Aleksander ILn stipendiorahasto...................................................... 2,300 -
4 il 5 Il 6 11 7 11 8 1 9 II 10 1 u





















































































&nf. f» X n f. fä S h f . fü S h f f» 9inf. jiä ÿ h f . ■pu ffîn f fü ffin f y»
10,500 9,079 90 661 95 1,365 89 i
— — — — — — — — 10,008 74 - — 122 93 77 23 2
— — — — — — — — 1,414 — — — 40 02 1,115 75 3
— — _ — — — — — 150 — — — 4 90 325 69 4
— — — — — — — — 60 — — — 2 11 19 24 5
— - — — — — — — 900 — — — 35 26 334 27 6
537 78 - - - - 360 39 7
— — — — — — — — — — — — — — 326 17 a
__ __ __ _ __ __ _ _ _ __ _ _ __ 515 39 9
155 90 10
10,165 - - - —  - 11
— — —- — — — — — — - — — — — 125 — 12
2 0 - 13
— — — — — — — — — — — — — — 154 60 14
- - 715 26 15
— — — — — — — — — — — — — — 900 — 16
1,000 17
— — — — — — 1,084 53 — — — — — — —  — 18
25,770 85 2,623 17 19
- - - - - - 2,204 53 - - — - - — „  - 20
_ — _ _ _ _ _ — 9,429 82 — _ — — 60 63 21
2,015 72 — - - - -  - 22
_ 2,762 51 — _ — — _ _ 23
— — — — — — — — 14,116 70 — — — - 274 94 24
575 51 - - -  - 25
— 9,820 — — - — — 5 — 26
— — — — — — — — 2,000 — — — — — —  — 27
5,108 98 28















1 Juka. H ätäapurahasto.............................................................................................. 11,806 17
2 Mikkelin P aloapukassa ................................................................................................... 18,955 87
3 m aaseu rak . V iljelysla inarahasto ...................................................................................... 13,865 51
4 Kansakoulurahasto.......................................................................................... 2,262
5 K äsiteo llisu u sk assa ...................................................................................... 562 —
ü K o iraverok assa .............................................................................................. 869 44
7 Lainakirjastokassa.......................................................................................... 400 -
8 Stipendiorahasto.............................................................................................. 5,694 78
9 Heinävesi. Aleksander II:n stipendiorahasto ............................................................ 858 38
1 0 Yeistoteollisuuskassa...................................................................................... 1,260 13
11 Uutisviljelyslainarahasto............................................... ............................. 23,317 75
12 S u lkava. Kirkkokassa....................................................................................................... 1,550 _




K öyhäinkassa ..................................................................................................................................... 238 59
ir> Kuopio. Pedagogiiakassa ............................................................................................................................... 16,000 -
1C Björklundin r a h a s to ..................................................................................... 14,972 50
17 Collanin sam...................................................................................................... 1,045 50
18 Ingmanin sam........................................................................................................................................ 6,000 —
19 Köyhäinmajatalon k a s s a ........................................................................................................ 3,989 10
2f Lastenkodon rahasto ................................................................................. 15,243 88
21 Jäävahdin sam................................................................................................... 3,000 —
22 Hätäapu sam...................................................................................................... 3,401 62
23 Valtiopäivä sam................................................................................................ 737 97
2 4 Kansakoululasten apurahasto ............................................................................................ 562 54
25 M. L. Hiltusen r a h a s t o ................. ........................................................... 16,383 53
4 li S Il 6 l! 7 |j 8 II 9 II 10 1 xi














































































Wnf ■p» f» ffhtf. ;m ®nf t» Wnf i,t Skf. r» «SV \y*1
- - - -  ■ 8,406 17 8,400 - - - ~ - - - 1
_ _ _ _ _ _ _ 18,955 87 __ __ _ _ __ __ 2
- - - _ - - - - 7,957 33 5,908 18
j _




— _ — — — — — — 869 44 — — — — — — 6
400 7
- - - - -  ' — - 5,694 78 — — — — - 8
___ _ _ 858 38 _ _ _ __ __ __ _ 9
— — — — - - 1,220 52 39 61 — - — - — - 10
23,264 94 — — — — — — 52 81 11
__ __ __ _ 1,200 _ 350 __ __ __ _ _ _ _ _ __ 12
- - — - 3,025 i50 1,734 - — - - — — - — — 13
238 59 14
16,000 15
4,000 10,200 — 772 50 — - - - 1 (i
— - - — -  ■- - - — - 1,045 50, — — — — 17
3,989 10 _ _ — — — 19
- — — — - - - —! - — 15,243 88 — - — - 2 0
— — — — 3,000 —j — — — — 21
3,401 62 — - — — 22
- — — 737 97 — - — — 23
562 54 — — — — 24






Rahaston eli kassan nimi ja  tarkotus.







1 Kuopio. M ajo itu s rah as to .............................................................................................. 964 30
2 K an sa n k ir ja s to ra h a s to .................................................................................. 10,675 14
3 Aleksander ILn s tip e n d io ra h a s to ............................................................ 10,000 —
4 J. V. Snellmanin sam..................................................................................... 717 68
5 R ahasto rau ta tien  a itu u tta  v a r t e n ........................................................ 3,590 33
6 T y ö v ä e n k a ssa .................................................................................................. 383 56
7 M u siik k irah asto .............................................................................................. 714 —
8 P e su h u o n e ra h a s to .......................................................................................... 1,413 07
9 Kuopion kaupungin e lä k e k a s sa ................................................................ 193,844 22
10 Käsityöyhdistyksen k a s s a ......................................................................... 904 31
11 Sam. stipendiorahasto ................................................................................. 4,912 23
12 Työväenyhdistyksen k a s s a ......................................................................... 1,067 02
13 Sam. sairas- ja  h a u ta u sk a ssa ..................................................................... 7,890 46
14 Sam. o p etu sra h a sto .................................................................................................................... 3,050 21
15 Kauppaseuran eläke- ja  a p u ra h a s to ........................................................ 73,213 62
16 M erim ieshuonekassa...................................................................................... 21,993 —
17 Ompeluseuran kassa lastenkotia v a r te n ............................................... 2,272 90
18 Kuopion tuomiokapitulin r a h a s t o t ........................................................ 274,786 13
19 Joensuu. M erim ieshuonekassa...................................................................................... 3,813 83
20 Porvariston e l ä k e k a s s a ............................................................................. 47,144 49
21 Naisväenyhdistyksen k a s s a ......................................................................... 348 -
22 Sam. sam. käsityökoulua v a r t e n .......................................................................... 12,594 96
23 Raittiusyhdistyksen k a s s a ......................................................................... 246 15
24 Nuorukaisyhdistyksen sam............................................................................ 194 15
2 5 »Rauhan yhdistyksen sam............................................................................. 1,182 48
2 6 Pohjois-Karjalan pipliaseuran sam............................................................ 6,475 32
27 K eski-K arjalan hevosystäväin-yhdistyksen sam .................................... 1,046 72
2 8 Työväenyhdistyksen sam................................................................................ 1,102 49
2!) Kauppiasyhdistyksen sam.............................................................................. 1,647 17
so V apaaehtoisen  palosam m utuskunnan sam................................................... 2,201 24
3 1 K äsityöyhd istyksen  sam ....................................................................................... 335 57
32 Pohjois-K arjalan  m aanviljelysseuran sam................................................... 3,998 46
4 I 5 il 6 I 7 ! 8 1 9 1! 10 il
Niistä si jotet tu:  — Placements des capitaux:





Korkoa kasvaviin valtio- 
obiigatsioneihin ja muihin 
arvopapereihin. 
Obligations ie VÊtat et 
des Sociétés.
!
Lainoihin kiinnitystä vas- | 
taan kiinteään omaisuuteen 




Prêts sur d'autres garanties.l1
Pankkeihin talletettavaksi.
Comptes courants avec des 
banques de dépôts.
Kalustoon ja muihin 
saataviin.




Mnf. im & nf. 7W Mnf. * Sfof. n ÆV fà J X n f. iïn f . « 7*
96430 i
8,000 — 2,675 14 — — - — 2
10,000 3
— — — — — — — — — — 71768 — — — — 4
— - 3,59033 - - - - 5
— — — - — — — — — — 383 56 — — — — 6
— — — — - - — - - - 714 - 1 — — — - 7
— — — — — — — — — - 1,413 07 j — - — — 8
— - 59 ,9 5 0 - 83 12 118,120 — 9,000 — 6,000 - — — 691 10 9
— : : :
34 —
3,0 0 0 :
80 0
1,307 35







1,000 67 02 12
— - — — — — 7,500 - 100 — 250 — — - 40 46 13
— — — — — - 800 - 1,000 — 1,200 — — — 50 21 14
— — 15,036 75 — — 55 ,9 0 0 — — — 2,000 - — - 276 87 15
- — — - - - 20,159 — 75 — — - — - 1,759 - 16
1,600 — — — 672 90 17
- - - - — - 6 9 ,9 0 0 — 154,313 65 3 3 ,7 9 0 - - - 16,782 48 18
3,813 83 19
- - - - — - 4 5 ,200 - — — 1,700 - — - 244 4 9 20
— 348 — 21
— — — — — — — 2,000 — 10,000 - — — 594 96 22
— - - - - — - - 220 26 15 23
— — 194 15 24
— — — - — — 1,097 " — — — — — — 84 49 25
— - 600 — — — — — 4,6 9 0 1,185 32 26
— - 1,046 72 27
1,102 49 — — — —28
— — — —! — — — — — 1,450 - — — 197 17 29
2,201 24 - - — 30
225 - — — — — 110157 31
- - - — - H - — 467 6 0 1 ,617 |07 1 ,476  90 4361891 32















1 Iisalmi. Provasti Laguksen koulurahasto................................................... 9,068 15
2 Käsityöyhdistyksen kassa................................................................. 3 00 -
3 Ompeluseuran sam............................................................................. 524 90
4 Kuopion maa- M akasiinirahasto............................................................................ 30 ,245 56
5 seurak. K äsityörahasto............................................................................... 14,361 72
e Käräjähuonerahasto........................................................................ 8,696 36
7 M. L. Hiltusen lahjotusrahasto...................................................... 14,832 49
8 Maanviljelysrahasto A....................................................................... 19,467 45
9 Sam. B................................................................................................ 10,113 38
10 Koiraverorahasto............................................................................ 519 —
11 Ingmanin lahjotusrahasto................................................................. 30 8 ,9 2 2 48
12 Hätäapurahasto............................................................................... 76,371 28
13 Karttula. Maanviljelysrahasto........................................................................ 4 ,9 8 9 50
14 Hätäapurahasto................................................................................ 15,033 25
1 5 Maaninka. Maanviljelysrahasto........................................................................ 6 ,8 9 0 38
16 Hätäapurahasto............................................................................... 16,727 08
17 Tuusniemi. Weckströmin lahjotusrahasto.......................................................... 1,937 39
18 Aleksander II:n stipendiorahasto................................................... 2 ,040 77
19 Köyhäinhoitokassa............................................................................ 2 ,7 3 0 91
20 Hätäapurahasto................................................................................ 3,603 69
21 Pielavesi. Maanviljelysrahasto......................................................................... 25 ,272 62
22 Prinsessa Eugenien ra h a s to .......................................................... 2,277 9 0
23 H. Rytkösen lahjotusrahasto.......................................................... 2,463 -
24 Aleksander II:n stipendiorahasto................................................... 4 ,2 6 7 17
25 Englannin ystäväin suonviljelysrahasto........................................ 2,036 -
26 Hiekkaniemen lahjotusrahasto...................................................... 4 43 06
27 Hätäapurahasto................................................................................ 81,237 03
4 1 5 II 6 1! 7 Il 8 II 9 II 10 1 i l
































































































f t $ k f tm &nf. 7» & n f ■tm X n fi 7M 3 h f T» i ï n f 7>*; M nf. 7M
6,3 0 0 2 ,7 6 8 15 1 _ 1
300 2
523 0 8 — — 1 82 3
_ 3 ,6 0 0 _ _ _ _ 100 _ __ _ 25 ,0 1 9
12|
1 ,526 44 4
150 839 34 1 3 ,372 38 5
- 1 ,856 25 6 ,8 4 0 11 6
— — — — — — 6,5 0 0 — 8 ,3 0 0 — — — — - 32 49 7
— — — - — — — — 17,589 — — — — _ 1,878 45 8
— — — — — _ — — 8 ,8 4 9 — — — — — 1,264 38 9
519 — 10
— — 7 1 ,0 0 0 — _ — 153 ,900 — 6 3 ,0 0 0 — 5,2 0 0 — 1,846 — 13 ,976 48 11
- - - - - - — - 5 ,0 0 0 — 7 1 ,2 9 0 - — — 81 28 12
_ _ _ _ _ _ 4,756 92 __ _ __ __ 2 3 2 58 13
- — - - - - — - - - 15 ,030 - j — - 3 25 14
_ _ _ _ _ _ 6,826 _ __ _ __ __ 64 38 15
~ - - - - - - - 4 ,0 0 0 - 12 ,7 0 0 - - - 27 0 8 16
__ __ __ _ __ _ __ _ 1,795 _ — __ _ _ 142 39 17
2 ,0 4 0 77 — — — - — - 18
— - — — — — — — 400 - — — — — 2,330 91 19
- - - - - - - - 2 ,0 0 0 - 1 ,600 — — - 3 69 20
_ __ __ _ __ __ __ __ 2 4 ,7 6 6 47 — __ — — 506 15 21
— 7 90 22
__ __ 3,665 70 __ _ _ — 601 47 24
— — — — — — — — 1,825 211 — 25
— — — — — _ — — 431 48, — - - — 11 58 26














1 Keitele. M aanviljelysrahasto N:o 1 ............................................................................... 3,160
2 Sam. S :o  2 ............................................................................................................... 4,000—
3 P rin sessa  E ugenian  r a h a s t o .......................................................................... 840—
H ä tä a p u r a h a s to ...................................................................................................... 25,20036
Rautalampi. M a a n v ilje ly s r a h a s to ............................................................................................ 10,65560
li M aantien- ja  s i lla n te k o k a s s a .......................................................................... 91739
7 U r k u k a s s a ............................................................................................................... 1,25804
8 M a n t t a a lik a s s a ...................................................................................................... 82841
9 K irk kok assa ................................................................................................................ 1,23102
10 K a n s a k o u lu r a h a s to ............................................................................................. 41115
1 1 A leksander II:n s t ip e n d io r a h a s to ................................................................. 94641
12 K irkkoherranvirkatalon  r a k e n n u s r a h a s to ............................................... 14,97383
13 H ä tä a p u r a h a sto ....................................................................................................... 49,40916
14 K appalaisvirkatalon  r a k e n n u s k a s s a ............................................................ 9,60985
15 V i i n i k a s s a ............................................................................................................... 12,041 -
1 G Wesanto. K ö y h ä in h o ito k a ssa .................................................................................................. 3,34691
17 M a a n v ilje ly sr a h a s to ............................................................................................. 7,541 8 0
18 A leksander II:n s tip e n d io r a h a s to .............................................. .... 1,55627
19 K irk k o k a ssa ............................................................................................................... 2,47972
20 V i i n i k a s s a ............................................................................................................... 5 ,5 0 6 77
21 M a n t t a a l ik a s s a ...................................................................................................... 19792
22 S il t a r a k e n n u s k a s s a ............................................................................................. 14709
23 V e r o ä y r ik a ssa ........................................................................................................... 279 52
24 P a lo a p u k a s s a ........................................................................................................... 87 60
2 5 H ä tä a p u r a h a s to ...................................................................................................... 12,167 32
26 Hankasalmi. M aanviljelysrahasto  N:o 1 ............................................................................... 6,99134
27 Sam. N:o 2 .......................................................................................................... 3,000 —
28 Sam. N:o 3 ........................................................................................................... 3,326 83
29 H ätäapurahasto .................................. . . . . . . . . . . . . . . 6,74121
4 Il 5 Il 6 II 7 Il 8 II 9  II 10 Il 11



















































































ttn f . p i tfnf. im Mnf. fiO ÿfaf. ,m Mnf. im ! 9 h tf r» M n f ■pu X n f
_ _ _ _ _ 3,152 8 1
— — - — — — — — 4,000 — — — — — — — 2
840 - 3
— — — - - — - — 10,032 - 15,150 - - - 18 36 4
__ __ _ 10,600 55 60 5
— - — — — — 917 39 6
- - - - - - - - 1,045 - - - 45 95 167 09 7
— — — — — — — — — — — — — — 828 41 8
- - - 520 - - - 309 43 401 59 9
— — _ — — — — — — — — — — 411 15 10
- 894 52; - — 16 14 35 75 11
— 11,536 08 — — 252 24 3,185 51 12
_ — — — — - — — 18,353 68 31,000 — — — 55 48 1 3
— - — — — - — _ 9,123 89 — — 456 79 29 17 1 4
- - — — - — — — 10,948 46 — - 414 30 683 24 1 5
__ _ _ _ __ __ __ __ 3,020 _ _ __ __ _ 326 91 1 6
7,450 - — — - - 91 80 17
1,485 - — — — — 71 27 18
— — — — — - — - 2 ,2 5 0 — — — — — 229 72 1 9
5 ,185 - 321 77 20
197 92 21
— ~ — - — — — — 108 85 — — _ — 38 24 22
- 279 52 23
— — — — — — — — — — — — — — 87 60 2 4
— - — — - — - — 2,665 - 9,490 - - — 12 32 2 5
6,991 34 — 2 6
— — — - — — - — 3 ,0 0 0 - - — — — — — — 2 7
— — - — — - — 3,326 83 - — — — — - 28














1 Suonnejoki. M a a n v ilje ly sr a h a s to ............................................................................................ 8,232 14
2 H ä tä a p u r a h a s to ...................................................................................................... 28,099 39
3 Leppävirta. M a a n v ilje ly sr a h a s to ............................................................................................ 16,302 80
4 Längm anin r a h a s t o ........................................................................................ 2,100 -
5 A leksander II:n s t ip e n d io r a h a s to ................................................................. 5,000 -
6 H ä tä a p u r a h a s to ..................................................................................................... 43,423 61
7 Iisalmen A leksander II:n s t ip e n d io r a h a s to ................................................................. 9,931 87
S maaseurak. K a n sa k o u lu r a k e n n u sr a h a sto .......................................................................... 640 68
9 K ö yh äin h o itorah asto ............................................................................................. 2,763 48
10 E nglannin  ystäväin  la h jo tu sr a h a sto ............................................................ 1,075 73
11 M a a n v ilje ly sr a h a s to ............................................................................................. 29,491 74
12 H ä tä a p u r a h a s to ...................................................................................................... 125,525 03
13 Rutakko. K ö y h ä in h o ito ra h a sto ............................................................................................ 1,505 98
14 P appilan  r a k e n n u s r a h a s to .............................................................................. 655 76
15 K ansak ou lu rah asto ................................................................................................. 2,164 78
1 6 K öyhäin la sten  o p e t u s r a h a s t o ................................................................. 621 68
17 M a n t t a a lik a s s a ...................................................................................................... 637 29
18 V e r o ä y r ik a ssa .......................................................................................................... 118 42
19 E nglannin  ystäväin  la h jo tu sr a h a sto ............................................................ 66 12
'20 H ä tä a p u r a h a sto ...................................................................................................... 5,512 33
21 Kiuruvesi. Vanhem pi v i l j e ly s r a h a s t o ............................................................................... 8,357 97
22 Suorem pi sam ............................................................................................................ 4,023 20
23 E nglannin ystäväin  la h jo tu sr a h a sto ............................................................ 6,132 76
24 R ahasto m aataloushoidon e d is tä m is e k s i ................................................... 12,666 65
25 Sam. m aanviljelyksen ja  karjanhoidon e d is tä m is e k s i ....................... 19,984 80
26 M a k a s i in ir a h a s to ................................................................................................. 4,683 08
27 H am purilainen la h j o tu s r a h a s t o ..................................................................... 490 50
28 O ldenburgilainen sam ............................................................................................. 767 46
29 H ä tä a p u r a h a s to ...................................................................................................... 57,440 97
4 II 5 II 6 II 7 II 8 II 9 y 10 1r  »




























































7,996 236 14 i
—  — — — — - — - 1,000 — 2 7 ,0 6 0 — — 39 39 2
- - - 16 ,000 302 80 3
2 ,1 0 0
5 ,0 0 0 — _ _ S
—  — — - - - — — 2 0 ,0 0 0 23 ,3 5 0 - — — 73 61 6
- 2,6 0 0 - 5,677 85 1,443
Æ/f A
95 - - 2 1 0 07 7
452
OÖ
48 2,311 _ _ 9
-  - - - - - - - 364 75 — - - - 710 98 10
—  - — - — - — - 20,348 33 - - — - 9,143 41 11
—  — — — — - — — 28 ,333 33 9 7 ,0 5 0 - — — 141 70 12
_ _ 1,505 98 13
—  - — - — — — - 604 81 - - - - 5 0 95 14
—  — — - - - — - 4 9 8 71 1,513 12 — - 152 95 15
570 39 — - — - 51 29 16
—  — 637 29 17
—  - - 99 57 — — — — 18 85 18
-  - - 66 12 19
—  - — — — — — — 1,200 - 4 ,3 0 0 — — — 12 33 20
8,312 72 _ — — _ 45 25 21
— - — - — — — — 4,023 20 — - — — — — 22
—  — — — — — — 6,132 76 — — — — — — 23
12,666 6 5 24
19,984 80 25
—  — — — — — — — 2,387 65 1,700 — — 595 4326
4 9 0 50 27
74804 — — — - 194228







Rahaston eli kassan nimi ja  tarkotus.








1 L apin lah ti. Englannin ystäväin lah jo tu sra h a s to ........................................................ 8 4 8 19
2 M a an v ilje ly srah asto ...................................................................................... 8 ,2 5 8 19
3 K a n s a k o u lu k a s s a .......................................................................................... 3 ,177 76
4 H ä tä a p u ra h a s to .............................................................................................. 6 2 ,794 21
5 N ilsiä. M a an v ilje ly srah asto ...................................................................................... 16,885 71
6 Suon- j a  nevanviljelysrahasto ..................................................................... 8 ,1 4 5 53
7 Bolinin suonv ilje lysrahasto ......................................................................... 1,911 35
8 H ä tä a p u ra h a s to .............................................................................................. 20 ,263 36
9 Kaavi. M a an v ilje ly srah asto ...................................................................................... 18,023 38
10 H ä tä a p u ra h a s to ................................................................................................................................ 17 ,330 93
1 1 K uusjärvi. M aan v ilje ly srah asto ...................................................................................... 8,611 —
12 H ä tä a p u ra h a s to .............................................................................................. 11,725 93
13 P olv ijärv i. M aan v ilje ly sra h a sto ...................................................................................... 24 ,7 0 8 67
14 V iin ikassa ................................................................................................................................................ 2 ,7 5 8 46
l ä H ä tä a p u ra h a s to ................................................................................................................................ 6 ,1 7 4 03
16 Kontiolahti. M a an v ilje ly sra h a sto .................................................................................................................... 19,313 44
1 7 S u o n v ilje ly s ra h a s to ..................................................................................... 5,4 5 7 49
18 Aleksander II:n s tip e n d io ra h a sto ............................................................ 7,155 51
19 K a n sa k o u lu ra k e n n u sra h a s to ..................................................................... 11,734 65
20 V i i n ik a s s a ....................................................................................................... 10,839 86
21 (Jtran sahan työmiesten s ä ä s t ö k a s s a .................................................... 4 1 9 03
22 Köyhäinhuoneen rak en n u sk assa ................................................................ 2 ,099 58
23 H ä tä a p u ra h a s to .............................................................................................. 1 19,423 92
24 Liperi. M a an v ilje ly srah asto ...................................................................................... 25 ,054 4 £
25 Aleksander II:n  s tip e n d io ra h a s to ............................................................ 2 ,9 0 2 6(
26 M. L utherin sam.............................................................................................. 208 6i
27 H ä tä a p u ra h a s to ............................................................................................... j 3 1 ,5 3 0 n
* l! S 1! 6 II 7 [i 8 II 9 II 10 11














































































m n f f» f» 9bif. 1» M r# 7» 3 b f . i* ifinf. ■%? w &nf! ?»
_ __ __ ___ _ _ _ _ 651 83 _ _ _ 196 36 i
— — — — — — — — 8,258 19 — — — — — — 2
— 3,177 76 3
— — — — — — — - 1 18,647 67 44,050 - - - 96 54 4
— — — — — — _ _ 16,267 10 __ _ — _ 618 61 5
— — — — — — — — 6,975 40 — — — — 1,170 13 6
— — — - — - — - 1,683 25 — — — — 228 10 7
— - — — — - - — - - 20,250 — - - 13 36 8
— — _ — — __ _ _ 17,550 __ __ _ __ __ 473 38 9
— — — — — — — - 6,000 - 11,300 - — - 30 93 10
— — 8,611 11
— — — — — — — - 4,000 - 7,720 — - — 5 93 12
_ _ — — _ _ _ — 24,708 67 __ _ _ _ _ _ _ 13
— — — — — — — — 2,758 46 — — — — — — 14
- - — — — - — - j 2,000 - 4,160 - - - 14 03 15
_ _ — — — _ _ __ 19,162 46 __ __ _ _ 150 98 16
- - - - — - - — 5,349 46 - - - - 108 03 17
— 7,155 51 18
— — — - — - — - 6,886 65 800 — — - 4,048 — 19
— — — - — — — — 8,980 99 — — — — 1,858 87 2 0
419 03 21
2,099 58 2 2
— — — - — - — - 8,000 - 11,400 - - — 23 93 23
24,978 34 — _ — 76 11 2 4
- - - 2,150 752 60 25
-
130 27 — — — — 78 42 26
— — — - — - — 5,000 — 26,500 — — - 30 75 27






R ahaston  eli k assan  nim i ja  tarkotus.







1 Rääkkyiä. M a a n v ilje ly sr a h a s to ............................................................................................. 17,450 _
2 K a n s a k o u lu k a s s a .............................................................................................■ 15,400 51
3 U r k u k a s s a ................................................................................................................ 6,325 42
4 K ie r to k o u lu -k a ssa ................................................................................................. 1,007 55
5 V i i n i k a s s a ............................................................................................................... 9,500 -
6 A leksander II:n s t ip e n d io r a h a s to ................................................................. 564
7 H ä tä a p u r a h a sto ...................................................................................................... 32,947 17
8 Kides.
!
M a a n v ilje ly sr a h a s to ............................................................................................. 10,000 —
9 K öyhäin huoneen r a k e n n u s k a s s a .................................................................. 7,895 51
10 A leksander II:n s t ip e n d io r a h a s to ................................................................. 2,207 80
1 1 R ahasto  ikäkulujen a u t ta m is e k s i ................................................................. 648 89
12 H ä tä a p u r a h a sto ...................................................................................................... 6,798 23
1:î Kesälahti. M a a n v ilje ly sr a h a s to ............................................................................................. 5,460 __
14 K ir k o n r a k e n n u s k a s s a .................................................................................. 518 56
1 5 V i i n i k a s s a ................................................... ................................................... 2,414 61
16 K a n s a k o u lu k a s s a ...................................................................................... 76 65
17 K ö y h ä in k a s s a ................................................................................................... 828 95
18 H ä tä a p u r a h a s to ............................................... ............................................... 15,600 09
19 Pielisjärvi. K ansak ou lu rah asto .......................................................................................... 17,105 96
20 M aanviljelysrahasto N:o 1 ......................................................................... 18,312 58
21 Sam. N:o I I ........................................................................................................ 14,342 09
22 S u o n v i lj e ly s r a h a s to ....................................................................................... 5,768 61
23 Turvattom ain la sten  k a s s a ............................................................................... 4,117 14
24 K ö y h ä in k a s s a ................................................................................................... 394 91
25 Sutisen  la h j o t u s r a h a s t o .............................................................................. 259 22
26 Am inoffin sam .................................................................................................... 530 —
27 Rahasto lääkärin  p a lk k a a m ise k s i ............................................................ 1,131 60
28 P u u s t e l l ik a s s a ................................................................................................ 47,551 50
29 , V iin ik a ssa .................................................................................................................... 7,448 55
4 11 5 II 6 l i  7 i 8 11 9 II 10 1 11




























































































- - - - - - - - 13,000 - 19,900 - - - 47 17 7
9,808 24 _ _ _ 191 76 8
1 3,471 71 4,423 80 — - — — 9
2,207 80 10
648 89 11
6,790 8 23 12
_ _ 5,011 _ _ _!I _ _ 449 _ 13
_ — 250 — !i — S — - 268 56 14




- j - - 410 21 15





[ “ _ _ 716 80 17
- - — - - - - - — - 15,590 - — ! 10
.i
09 18
2,850 _ _ _ _ _ __ 12,194 75 __ _ _
ij
2,061 21 19
— _ — — — — — - 17,823 87 — — — 488 71 20
— — — — — — — — 14,342 091 - — —1 - — 21
— — 5,010 07 — — — 1 7 5 8 54 22
2,700 — - — — — — — 982 80 — — — - 434 34 23
— — — _ _ _ — — 394 91 — — — — — — 24
_ — 242 50'i ' — — - 16 72
2 5
— — — _ _ — ! — — 50 0 — — — — 30 — 2 6
- — — 1,131 60 27
7,109 31 — — — —' - 39,107 98 — — — 1,334 21 28














! Pielisjärvi. R ahasto kiertokoulujen y l lä p itä m ise k s i ............................................... 10,498 08
2 H ä tä a p u ra h a s to ............................................................................................... 27,477 26
3 Nurmes. M aan v ilje ly srah asto ...................................................................................... 14,560 _
4 K a n s a k o u lu k a s s a .......................................................................................... 26,100 —
Aleksander II:n s tip e n d io ra h a sto ............................................................ 2,503 60
(i H ä tä a p u ra h a s to ............................................................................................... 36,620 59
7 Juuka. P a lo a p u k a s s a ................................................................................................... 1,589 38
S Turvattom ain lasten  k a s s a ......................................................................... 1,530 01
9 K ö y h ä in k assa ................................................................................................... 6,442 45
10 M a n tta a l ik a s s a ............................................................................................... 107 91
11 Säästöpankin p o h ja ra h a sto ......................................................................... 513 57
12 M a an v ilje ly srah asto ...................................................................................... 715 76
1 3 K a n s a k o u lu k a s s a .......................................................................................... 5,596 56
1 4 H ä tä a p u ra h a s to .............................................................................................. 40,919 69
1 5 Rautavaara. P u u s te llik assa .................................................................................................. 4,616 80
1 6 M aanviljelyskassa N:o I ............................................................................. 2,400 -
1 7 Sam. N:o I I ................................................................................................... 2,000 —
1 8 Bolinin l a h jo tu s r a h a s to ............................................................................. 300 -
1 9 1 V i i n ik a s s a ....................................................................................................... 1,518 67
20 L a in ak ir ja s to n k a ssa ...................................................................................... 150 -
21 K a n s a k o u lu k a s s a .......................................................................................... 1,197 92
22 H ä tä a p u ra h a s to .............................................................................................. 3,819 76
2 3 ! Eno. Aleksander ILn s tip e n d io ra h a sto ............................................................ 538 69
j 2  4: M aan v ilje ly srah asto ...................................................................................... 11,948 31
2 5 K a n sa k o u lu ra h a s to ...................................................................................... 1,351 87
2 6 Rahasto raajarikkojen  ylläp itäm iseksi.................................................... 486 65
2 7 V i i n ik a s s a ....................................................................................................... 7,351 32
2 8 K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................... 98 75
2 9 H ä tä a p u ra h a s to .................................................................................................................... 16,325 6 4
4 1II 5 II 6 II 7 1 8 i l  9 1 10 ! i l
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22 ,1 0 0
60 : 20 59 56
4 ,5 0 0





















































3 ,8 1 0
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C o m m u n e s .
Rahaston eli kassan nimi ja  tarkotus.







1 Ilom antsi. M aan v ilje ly srah asto ...................................................................................... 19,323 96
2 O ji tu s k a s sa ....................................................................................................... 3,501 11
3 K irkonkassa ....................................................................................................... 2,311 56
4 K a n sa k o u lu k a s s a .......................................................................................... 19,456 38
5 V i i n ik a s s a ....................................................................................................... 16,866 07
6 Köyhäin- ja  työhuonekassa ......................................................................... 24,098 92
7 Köyhäinhuoneen rak en n u sk assa ................................................................ 11,063 02
8 R ahasto lääkärin  p a lk k aam isek si............................................................ 494 75
9 Sam. m aanviljelyksen e d is täm isek s i........................................................ 20,650 —
10 Valtioneuvos Nygrenin la h jo tu s r a h a s to ............................................... 10,000 —
11 H ä tä a p u ra h a s to .............................................................................................. 69,061 30
12 Mähkön ruukin työväestön a p u r a h a s to ............................................... 2,797 -
13 K iih telysvaara. K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................... 1,142 60
14 V i i n ik a s s a ....................................................................................................... 8,870 40
15 K a n s a k o u lu k a s s a .......................................................................................... 8,657 81
10 Aleksander II:n s tip e n d io ra h a s to ............................................................ 1,008 52
17 K an sa n k ir ja s to ra h a s to ................................................................................. 356 86
18 Puustellinkassa . . .  ............................................................................. 3,099 40
19 Hirvosen lah jo tu srah asto .........................................................................• 79 16
20 M a an v ilje ly sra h a sto ...................................................................................... 22,386 70
21 H ä tä a p u ra h a s to .............................................................................................. 25,038 98
2 2 T ohm ajärv i. K a n s a k o u lu k a s s a .......................................................................................... 35,719 26
23 K ö y h ä in k a ssa .................................................................................................. 11,014 55
24 A leksander II:n s tip e n d io ra h a s to ............................................................ 3,043 04
25 Koiraverorahasto .......................................................................................... 932 96
26 H ä tä a p u ra h a s to ........................................... .................................................. 47,878 13
27 P älk jä rv i. M a an v ilje ly sra h a sto ................................................................ .... 5,238 03
28 A leksander ILn s tip e n d io ra h a s to ............................................................ 486 39
29 H ä tä a p u ra h a s to .............................. .... 10,710 48
« - - » » <Z>
r r















































































P» ifinf. p» 9 h f * Xnf. ■pH Mnf. in ■p» iïnf. pu Xnf. i*
19,323 96 i
3,501 11 2
2 ,0 0 0 311 56 3
— — 19 ,456 38 — 4
— — — — — - — — — — 16,173 6 0 — — 6 9 2 47 5
— - 3 ,950 - 2 0 ,1 0 0 - — - 48 92 6
— - — — — — — — — — 1 1 ,0 6 0 - — — 3 0 2 7
4 94 75 8
- j 2 0 ,6 5 0 - — - — - — - 9
1 0 ,0 0 0 10
- — — — - - — — ! 28 ,737 67 4 0 ,2 6 0 - — — 63 63 11
2 ,797 12
1,142 6 0 __ __ 13
— - - - — - — - 8 ,6 2 8 02 — — - — 2 42 38 14
— - — — — — 2 ,3 0 0 — 6,357 81 — — — — — - 15
— — — — — — — — 961 38 — — — — 47 14 16
- - - - — - — - 222 35 — — — - 134 51 17
- 3 ,0 9 9 40 18
79 16 19
2 2 ,3 8 6 7 0 — - — - - - 20
— — — — — — — 4 ,5 0 0 — 2 0 ,5 0 0 — — — 3 8 98 21
_ _ 1,1  o n __ __ __ __ __ 3 3 ,452 __ __ __ __ 867 26 22
5 ,838 47 — - - - 5 ,1 7 6 08 23
2 ,6 0 3 91 — — — — 439 13 24
932 96 — — — — — — 25
— — — — — — — — 7 ,926 — 39 ,9 0 0 — — — 52 13 2 6
5,156 8 0 __ _ __ _ 81 23 27
— — — — — — — — 486 39 28

















Kokkola. K ö y h ä in k a ssa ...................................................  ...................................... 23,627 72
2 K ansakoulurahasto .......................................................................................... 24,000 —
3 Libeckin s a ira sh u o n e ra h a sto ..................................................................... 233,160 82
4 Peitziuksen eläkerahasto köyhiä v a r te n ............................................... 11,732 32
5
6
Lundström in lahjo tusrahasto  työnansion hankkim ista varten
k ö y h i l l e ...............................................................................................





7 Libeckin sam..................................................................................................... 6,964 37
8 Aleksander ILn s tip e n d io ra h a sto ............................................................ 4,343 90
9 Roosin lahjo tusrahasto  köyhiä v a r t e n ................................................... 2,986 04
10 Käsityökoulun p a lk in to ra h a s to ................................................................ 2,160 69
11 0 .  Sneckendahlin lahjotusrahasto köyhiä v a r t e n .............................. 5,459 13
12 Grönrothin sam. sam.................................................................. 3,607 71
1 3 H. Renlundin lahjotusrahasto köyhiä koululaisia varten . . . . 3,8 8 0 08
1 4 M erim ieshuonekassa ..................................................................................... 12,832 92
1 5 T eollisuusharjottajain  k a s sa ..................................................... 14,123 35
1 6 Teollisuusharjottaja-yhdistyksen m atkastipendiorahasto . . . . 352 23
1 7 Suutarisällien k a s s a ...................................................................................... 324 6 8
1 8 Pietarsaari. K ö y h ä in ra h a s to .............................................................................................. 7,044 80
1 9 A. G. Pettersonin  k ö y h ä in h a lk o ra h a s to ............................................... 3,314 33
20 Aleksander ILn s tip e n d io ra h a sto ....................................... 3 ,519 27
21 L a s a re t ti ra h a s to .............................................................................................. 178 56
22 J. L. Runebergin p a tsa s ra h a s to ................................................................ 392 76
2 3 Öströmin e läk e rah as to .................................................................................. 6,820 22
2 4 Lindskogin k o u lunopetta ja rahasto ............................................................ 6,657 30
2 5 Lindskogin lau lu n o p e tta ja ra h as to ............................................................ 812 -
2 6 R ehtori A. Höckertin s tip e n d io ra h a s to ................................................ 5,388 51
2 7 J. L. Pentzinin rahasto kaup. lahjotusm aan lunastusta varten . 607 47
2 8 T y ttö k o u lu rah as to .......................................................................................... 9,918 01
2 9 K auppiasten a p u k a ss a .................................................................................. 31,443 83
4 II 5 II 6 II 7 II 8 II » II 10 il i i









































































SUnf tm 3 k f JM im M n f JW jsa 3 k f )tu S h fi ■tm 9 k f .  ;tm
10,000 7,550 400 2,680 2,997 72 i
12,000 — — — — - 11,100 - — — 900 — — — — — 2
60,000 132,980 — — — 39,620 - — — 560 82 3
— — — — — — - - 10,000 - 1,000 — - - 732 32 4
122 55 5
1,000 480 76 84 6
— — — — — — 4,600 — — — 2,000 i— — 364 37 7
— 2,900 — 1,100 — — _ 343 90 8
— — — I— — — — — 2,350 — 450 — — — 186 04 9
— — — — — - — — 500 — 1,500 — — — 160 69 10
459 13 11
3,000 607 71 12
— - — - — - - — 100 — 3,600 — — — 180 08 13
— — — — — - 2,300 — 7,460 — 2,630 — — — 442 92 14
— — — - — — 5,800 — 3,300 — 4,300 — 174 — 549 35 15
250 — — — 102 23 16
174 68 17
- — — — 2,000 — _ 4,100 __ 944 80 _ _ _ — 18
2,700 — 614 33 - — — — 19
2,884 — 635 27 - - — — 20
178 56 — — — — 21
392 76 — - — 22
6,280 — 540 22 — — — - 23
6,060 — 597 30 - — — - 24
800 — 12 2 5
— - — — — - - 3,800 — 1,588 51 — - - ■ 26
607 47 — — — ■ 27
— — — - — — — - 7,350 — 2,173 46 - - 394 5£i 28
28,530 _j 2,913 82! 29







R ahaston  eli kassan  nim i ja  tarkotus.







1 P ie ta rsa a r i. K apteen i Langin apukassa la ivurin leskejä  v a r t e n ............................ 15,862 10
2 L aivurein  e lä k e r a h a s t o .................................................................................... 43,940 —
3 K apteen i L angin  apukassa kauppiaanleskejä v a r t e n ....................... 15,756 14
4 K äsityölä isten  a p u k a s s a .................................................................................... 6,141 74
5 M e rim iesh u o n e k a ssa ............................................................................................. 20,294 98
6 R osalie  Stjerncreutzin  köyhäinrahasto .................................................... 1,825 90
7 K apteen i S .  G. P ettersonin  apurahasto laivureita varten . . . . 5,343 92
8 U usikaarlepyy . Bogdanoffin rahasto, korko k ö y h ille ............................................................ 19,600 —
9 Konsulinrouva P. G rundfeltin  lahjotusrahasto  k ö y h i l l e ................... 5,000 -
10 Tohtori K. F . Forsiuksen sam. sam .............................................................. 1,000 —
11 R aatim ies J. A. Lybeckin lahjotusrah. köyhiä kauppiaanlesk . varten 2,000 -
12 M aria Blom in lahjotusrahasto köyhiä v a r t e n ..................................... 400 —
1 3 M. J . G yllenbergin  joulurahasto köyhiä kauppiaantyttäriä  varten 5,873 —
1 4 Granbergin lahjotusrahasto varattom ia säätyhenkiä varten  . . . 561 08
1 5 Jupiterin  lahjotusrahasto köyhiä la ivureita  ja  p eräm iehiä sekä
heidän lapsiansa  v a r t e n ...................................................................... 285 68
1 6 T ehdas- ja  käsityölä isyh distyk sen  e l ä k e k a s s a ..................................... 2,500 -1 7 A ugusta L ybeckin  s tip e n d io r a h a s to ............................................................. 5,000 -
1 8 A leksander II:n norm aalikoulun s t ip e n d io r a h a s t o ............................ 500 —
19 A leksander II:n stipendiorahasto  koulu lapsia v a r t e n ....................... 1,455 47
20 M e rim iesh u o n e k a ssa ............................................................................................. 9,627 85
21 N ikolainkaup . K auppaseuran apu- ja  eläkekassa  ............................................................ 374,972 45
22 K äsityölä iseuran  sam. sam .................................................................................. 45,429 69
23 M e rim iesh u o n e k a ssa ............................................................................................. 36,286 44
24 K a u p u n g in la sa r e tt ir a h a sto ............................................................................... 142,765 24
25 K ö y h ä in r a h a s to ...................................................................................................... 19,519 93
26 K oulurahasto kansakouluja v a r t e n ............................................................ 17,424 48
27 P ikku lasten  k o u lu r a h a s t o ............................................................................... 2,194 71
28 R osenbergin  k ö y h ä in r a h a s to ........................................................................... 9,346 59
29 Oalam niuksen s t ip e n d io r a h a s to ...................................................................... 4,864 54
30 Conradin p iirustusrahasto  sunnuntaikouluja v a r te n ............................ 1,993 87
i U 5 II 6 II 7 8 1 » II 10 n 11






































































3hf. fH lm t» ■pH j iïn f lié •SV ■pu ifinf. fil Xnf ft
15,761 05 101 05 i
— — — — — — 38,742 88 — — 5,197 12 — - — - 2
1,156 14 3
— — — — — — 3,500 — 1,688 — 953 74 — - — — 4
— — — — — - 3,000 — 16,100 — 1,174 89 — - 20 09 5
1,825 90 — — — — 6
5,054 289 92 7
19,600 _ — — — — 8
_ — — — - — — — — — 5,000 — — — — — 9




- - - - - - — - 561 08 14
__ __ __ __ __ __ __ 285 68 __ _ — _ — — 15
— - — — — — 1,600 - 900 — — — - — - - 16
— 17
— 18
1,455 47 — — — - 19
- - - - - - - - - — 9,627 85 - - — — 20
274,000 __ 100,300 _ __ _ — — 672 45 21
— — — — — — 13,500 — 30,200 — 1,000 — — — 729 69 22
— — — — — _ 20,400 — — - 15,508 — - — 378 44 23
— — 22,550 — — — — - - - 120,215 24 — - — — 24
— - 555 — — — 15,975 52 — - 2,989 41 - — — - 25
— — 1,665 — — — 15,759 48 - 26
2,194 71 — — — - 27
- — — — — — — — — — 9,346 59 — — — — 28
4,364 54 — — — — 29
1,993 87 — - - - 30





Rahaston eli kassan nimi ja tarkotus.






9 k fi 7“
Nikolainkaup. Aleksander II:n stipendiorahasto teollisuuskouluiioppilaita varten 4 ,1 2 0
Aleksander II:n stipendiorahasto seminaarinoppilaita varten . . 6,066 67
Uno ja Frithiof Wolffin rahasto kaupungin lasarettia varten . . 6 ,344 23
Gabriel Revellin rahasto köyhiä v a r ten ............................................... 15 ,000 —
R istiinankaup. Aleksander ILn elinkorkorahasto........................................................... 8 ,003 36
Köyhäin- ja työhuonerahasto.................................................................... 20,000 -
Kuumelasaretinrahasto................................................................................. 1,668 24
Carlströmin lahjotusrahasto lauluopettajaa varten kansakou­
luissa .................................................................................................. 15 ,520 -
Kansakouhi-opettaj ain e lä k e k a s s a ....................................................... 18,957 -
Lindin lahjotusrahasto kansakouluopett. palkkain korottamiseksi 2 ,812 —
Kansakoululasten v a a tetu sra h a sto ....................................................... 4 ,3 3 9 -
Yksityisen tyttökoulun lah jo tu srah asto ............................................... 2 8 ,5 3 5 -
i M erimieshuonekassa.................................................................................... 25 ,729 79
Paloviinarahaston voittovarat.................................................................... 133 ,859 67
Käsityöläisyhdistyksen a p u k a ssa ........................................................... 11 ,972 11
Kauppaseuran e lä k e k a ss a ........................................................................ 236 ,093 28
Carlströmin lahjotusrahasto iäkkäitä palvelijataria varten . . . 2 9 ,108 8 9
Sjöbergin k ö yh ä in rah asto .................................................................... . 5 2 ,160 54
K irkonrakennuskassa................................................................................ 7 2 ,200 —
0 Johanna Österbackin lahjotusrahasto köyhiä v a r te n ..................... 300 -
Raatihuoneenkorjaus-rahasto................................................................... 5 ,936 20
2 Kivisillankorjaus-rahasto............................................................................ 6 ,163 67
M u tau srah asto ............................................................................ .... 4,018 74
i  Kaskinen. Tuulaakikassa................................................................................................. 11,351 45
Lääkärinrahasto kaupunginlääkärin palkk aam isek si..................... 21,757 21
6 Tyttökoulurahasto......................................................................................... 1,841 11
7 Gröndahlin rahasto köyhiä v a r t e n ....................................................... 5,648 62
8 Viinarahaston v o itto v a r a t ........................................................................ 14,528 30
8 Merimieshuonekassa..................................................................................... 2,958 64
4 11 3 II 6 II 7 1 8 II 9 1 10 11 11













































































Xnf. j,m fH Xnf. fê Xnf. f t iïnf. pi sfr# f*\ ffînf. fil ïïnf. f t
4 ,1 2 0 \
6 ,0 6 6
6 ,3 4 4
67
23
— — - 2
3
1 5 ,0 0 0 4
7 ,6 0 6 10 3 9 0 _ __ _ 7 26 5
— - — — — — 5 ,6 0 0 - 3 ,2 0 0 — 1 1 ,2 0 0 — — - - - 6
— - - 6 0 0 - 1 ,0 0 0 - - 68 24 7
_ _ __ _ __ _ __ __ 1 ,6 0 0 __ 1 3 ,0 9 5 _ __ _ 8 2 5 _ 8
— — — — 1 ,0 0 0 — _ - 5 ,9 0 0 — 11 ,8 8 5
2 ,7 0 0




— - — — — — — — — — 4 ,3 0 0 _ __ — 39 — 1 1
— - — - 4 ,5 0 0 - 1 5 ,0 0 0 - 3 ,0 0 0 — 6 ,0 0 0 - - - 35 — 12
— - — - — - 1 1 ,1 5 0 — 3 ,0 0 0 — 1 1 ,38 9 5 4 - - — 19 0 25 13
— — — — — — 5 3 ,0 0 0 — 7 7 ,5 5 0 — — — — — 3 ,3 0 9 67 14
- — — — - - 1 ,1 5 0 - 10 ,6 7 5 — — - - — 147 U 15
— 1 6 1 ,2 0 0 - 6 0 ,4 0 1 40 1 4 ,00 0 - — - 491 8 8 16
- 1 5 ,1 1 7 77 1 7 ,6 6 4 8 3 6 ,3 0 0 - - - 26 29 17
— — — — — — 1 6 ,0 5 0 — 2 6 ,7 2 5 — 9 ,3 0 0 — — — 85 54 1K
1 2 ,5 0 0 — 3 3 ,7 0 0 — 2 5 ,0 0 0
300
— — — 1 ,0 0 0 — 19
20
4 ,0 0 0 1,986 20 21
163 67 22
4,000 18 74 23
— 1,200 _ 6,839 _ _ _ __ 3,312 45 24
3,400 — 13,681 — — — — — 4,676 21 2 5
1,325 1j 516 11 26
5 ,1 5 2 40 — - — 4 9 6 22 27
4 ,7 2 9 67 - — - 9 ,7 9 8 63 28















1 Jyväskylä. Rahasto palkinnoiksi venyke-kirjotuksen käyttäjille suomenkiel. 6,037 98
2 Rahasto vastaista Yliopistoa varten J y v ä sk y lä ssä .......................... 78,406 91
;t Rahasto vastaista seurahuonetta varten ............................................... 73,027 81
4 Rahasto soittoesineiden ostam iseksi........................................................ 657 42
Porvarissäädyn valtiopäivärahasto............................................................ 1,957 60
(i Koiranverorahasto.......................................................................................... 4,132 28
1 Aleksander ILn stipendiorahasto............................................................ 14,910 63
S M erim ieshuonerahasto................................................................................. 356 08
0 Elinkorkorahasto köyhille l a p s i l l e ........................................................ 687 02
1 0 J. A. Arvidssonin lahjotusrahasto avuksi k a to v u o s in a ................. 1,004 31
11 Köyhäinhuoneen p o h ja ra h a sto ................................................................. 1,329 77
12 Lasarettirahasto.............................................................................................. 5,571 79
13 Rahasto satunnaisia hätäaputoimia v a r t e n ....................................... 856 32
1 -t K öyhäinkassa................................................................................................... 20,981 50
1 fl Käsityöläisten ja teollisuiidenharjottajain eläkekassa...................... 21,742 96
16 Työväenyhdistyksen sairas- ja hautausapukassa .............................. 4,193 60
: i Y hteisiä ra h a s ­ I Waasan läänin hätäapu rah asto ........................................................ 304,366 05
■ 1 s to ja  koko lä ä ­ I l  Kirlckoherranrouvan Charlotta Zandtin siemcnjyvärahasto. . 9,332 56
Il (I niä  varten . III 1892 vuoden apurahasto ..................................................................... 48,807 25
20 P ie ta rsaa ri. Aleksander II:n stipendiorahasto............................................................ 1,294 14
21 Edsevön kylän köyhäinrahasto................................................................. 1,000 -
22 Ähtävä. Y iljelysla inarahasto ...................................................................................... 6,298 10
2 3 K an sak ou lu rah asto ...................................................................................... 1,899 40
2 4 Kruunupyy. K öyhäinkassa................................................................................................... 1,743 _
2 5 Kansakoulurahasto.......................................................................................... 991 79
2 (i Aleksander ILn stipendiorahasto ............................................................ 660 04
2 7 Lainam akasiin inrahasto ............................................................................. 11,293 89
28 Pakkoluovutusrahasto tarpeel. maan ostamiseksi kansakoul. varten 3,305 83
2» T eerijä rv i. Köyhäin!; a s s a ................................................................................................... 2,572 20
30 H ätäapurahasto.................................. .... 1 5,557 22
4 I 5 Il 6 I 7 8 I 9 II 10 Il i l














































































•SV f» 7» Xnf. ?U j Mnf. 7» mnf. IM Xnf. t* ïfinf. 7M) Mnf.
1,363 85 4,489 90 _ 184 23 i
65,807 51 11,014 57 - — 1,584 83 2
57,144 11 13,803 35 — — 2,080 35 3
657 42 — — — — 4
— — — — — — — — 267 20 585 45 — — 1,104 95 5
1,739 86 593 56 — - 1,798 86 6
9,209 55 1,714 94 — - 3,986 14 7
356 08 — — — - 8
687 02 — — — - 9
— - - - — - — — 450 - 527 31 - — 27 — 10
_ — — — — - — — — — 1,329 77 — — — — 11
— - — - — — — — 3,455 96 1,157 59 — — 958 24 12
— — — — — — — _ - 838 36 — - 17 96 13
— — — - — — 4,809 - 8,859 82 - — 7,312 68 14
— —i — — — — — — — - 21,000 — — — 742 96 15
- - - - - - - - - - 4,000 - - — 193 60 16
_ — 6,948 50 297,417 55 — — — — 17
— — — — — __ — — — 9,332 56 - - . - - 18
- 48,807 25 - - - — 19
494 14 800 — — — - — 20
1,000 21
_ _ _ _ — — — — 5,840 — 300 — 31 90 126 20 22
- - - - - - - - 500 - 1,146 - - - 253 40 23
24
10 - 981 79 25
652 8 04 26
— — - — — — — — 11,281 12 — - - - 12 77 27
- - - - - - - - 3,285 45 - - — — 20 38 2S
_ __ __ _ _ _ _ —i 2,550 50 _ — — — 21 70 29





C o m m u n e s .
R ahaston eli kassan nimi ja  tarkotus.




X n f. JM)
T eerijä rv i. A leksander II:n s tip e n d io ra h a s to ............................................................ 298 47
Alemman kansakoulun r a h a s to .............................................................• 454 94
K iertävän koulun r a h a s t o ......................................................................... 1,112 21
P erho . M aanvilje lysla inarahasto .............................................................................. 13,200 -
K okkolan A leksander ILn s tip e n d io ra h a sto ............................................................ 706 68
m aaseu rak . K o iran v e ro rah asto .......................................................................................... 302 51
A laveteli. A leksander ILn s tip e n d io ra h a s to .....................  ............................... 574 05
8 Ottelinin k ö y h äin rah asto ............................................................................. 210 -
9 Kälviä. M aanvilje lysla inarahasto ............................................................................. 2,200
10 Suov ilje lysraliasto ........................................................................................... 3,000
11 H im anka. K a n s a k o u lu ra h a s to ...................................................................................... 4,657 97
12 V iin a v e ro ra h a s to .......................................................................................... 4,942 39
13 Toholam pi. Kansakoulurahasto ...................................................................................... 3,641 18
14 M aanvilje lysla inarahasto .............................................................................. 2,246 16
15 W tiyri. T:ri E stlanderin  lahjo tusrahasto  köyhille l a p s i l l e .......................... 10,867 25
16 Aleksander II:n  s tip e n d io ra h a s to ............................................................ 640 60
17 S u o n v ilje ly s ra h a s to ...................................................................................... 8,000 -
1 8 O ravainen . T:ri E stlanderin  lah jo tusrahasto  köyhille l a p s i l l e ......................... 1,000 _
19 Häggström in lahjotusrahasto köyhille turvattom ille lapsille . . . 4,612 79
20 Aleksander II:n s tip e n d io ra h a s to ............................................................ 245 57
21 M aksam aa. Aleksander ILn s tip e n d io ra h a sto ............................................................ 222 _
22 T:ri Estlanderin  lahjotusrahasto köyhiä leskiä v a r t e n ................. 1,000 -
23 M unsala. Backin l a h jo tu s r a h a s to .............................................................................. 11,100 _
24 Bergmanin sam................................................................................................. 560 -
*  1!1 5 Il 6 II 7 li 8 1 9 r i ' I! i l ! '


































































2 5 0 48 47 i
220 — — — — 234 94 2
37 21 3j
4
706 68 — - — — 5
302 51 - — — 6






4 ,4 4 3 33 - - — - 4 9 9 06 12
_ __ _ _ __ _ 1 ,500 1,384 95 _ _ 188 45 567 78 13
_ 2 ,1 1 0 87 - - 135 29 - - 14
4 ,1 0 0 5,6 8 8 38 _ _ — 1,078 87 15
564 — — — 76 60 16
1,115 - 17
1,000 18




- ! 7,000 - 4,100 — 23








Rahaston eli kassan nimi ja  tarkotus*









1 A lahärm ä. M aanvilje lysla inarahasto ............................................................................. 0,500
2 M aanviljelyslainarabaston korkorahasto viljelystarkotuksia varten 1,686 85
3 S u o n v ilje ly s ra h a s to ...................................................................................... i 580 70
4 Kauhava. Aleksander II:n s tip e n d io ra h a sto ............................................................ 528 82
5 Koululasten lomakurssien ra h a s to ............................................................ 45 —
6 M aanviljelyslaina- ja  su o n v il je ly s ra h a s to ........................................... : 21,251 90
7 K ir k k o k a s s a ................................................................................................... 195 15
8 V i i n ik a s s a ....................................................................................................... ! 306 34
9 H ä tä a p u ra h a s to ................................................................................... .... j 6,000 —
10 L apua. M aanviljelyslainarahasto v:lta 1885 ........................................................ 7,000 —
t l Sam. sam. 1 8 9 1 .............................................................................................. 10,000 —
12 Sam. sam. 1893 .............................................................................................. 10,000 —
11 3 M aanviljelyslainarahastojen v a ra k a ssa ................................................... 2,122 59
i i4 V iinaverorahasto m aanviljelyksen  e d is t ä m is e k s i ................................. 24 414 24
15 R osenbergin  la h j o tu s r a h a s t o ....................... .... .............................................. 7,070 05
16 Pappilan  r a k e n n u s r a h a s to ............................................................................... 2,115 57
17 H ä tä a p u r a h a s to ...................................................................................................... 3,556 33
18 M aalahti. K ö y h ä in k a ssa ........................................................................................................... 1,022 07
19 Rosenbergin lahjotusrahasto  kunnan k ö y h i l l e ..................................... 3,856 44
20 Sam. sam. korko lahjottu jan  s u k u l a is i l l e ............................................... ; 5,248 38
21 A v u s tu s r a h a s to ...................................................................................................... 8,278 94
22 K o ir a v e r o r a h a s to .................................................................................................. 561 72
j 2 3 V il j e ly s r a h a s t o ...................................................................................................... 6,300 -
24 K o rk o v ilje ly sra h a sto ............................................................................................. 1,610 -
25 K a n s a k o u lu r a h a s to ............................................................................................. 958 90
26 1893 vuoden a p u la in a ........................................................................................ j 2,000 —
2 7 P eto lah ti. Rosenbergin lah jotusrahasto k ö y h i l l e ................................................... ' 1,000 -
2 8 K ö y h ä in k a ssa .......................................................................................................... 1,027 10
2 9 V iinavarainrahasto lastenkoulun k a n n a tta m is e k s i .......................... 1,112 45
30 K irkonkassa ................................................................ ..................... .... 808 53
4 1' 5 ii 6 II 7 II 8 II 9 !! 10 11
N i i s t ä  s i j o t e t t u :  —  Placements des capitaux:













Korkoa kasvaviin valtio- 
i 










i vastaan kiinteään omai­

















































— — — 6
7











— — — - — — — — 7,492 67j — — — — 2,507 33 11
— — 6,366 67 — — — — 3,633 33 12
— — — — — — ~ _ 1,381 66 — — — _ 740 93 13
— — — — — — — — 15,028 14 — — — — 9,386 10 14

















1,200 - 2,455 - — H — - 201 44 19— 5,090 — — — — : 158 38 20
- - — — - - — — 7,554 - — - - — 724 94 21
— — - - - - - 445
6,300
1,610
— - - - 116 72 22
_ _ _ _ _ __ _ _ 24








— 900 127 10 28
1,112 45 — - — — - 29





C o m m u n e s .
Rahaston eli kassan nimi ja  tarkotus.








1 Bergöö. Rosenbergin lahjo tusrahasto  k ö y h i l l e .................................................... 500 —
2 S ulva. K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................... 1,258 29
3 Y iljelysrahasto (viljelyslaina 2,500 ja  vararahasto 593 W n f  )  . . 3,093 —
4 Rosenbergin lahjotusr.varattom ain lasten  koulunkäyntiä varten 2,700
5 P irttik y lä . Rosenbergin lahjotusr. varattom ain lasten koulunkäyntiä varten 1,500 _
6 H ä tä a p u ra h a s to ............................................................................................... 2/269 40
j 7 V il je ly s r a h a s to .............................................................................................. 6,643! 86
i 8 V iin a v e ro ra h a s to .......................................................................................... 421 59
9 Kassa paloruiskun o s ta m is e k s i ................................................................ 635 32
10 P ik k u las ten k o u lu k assa .................................................................................. 317 14
11 Köyhäinmajatalon-kassa köyhäinhuonetta v a r t e n .............................. 828 50
12 M ustasaari. K irkonkassa ....................................................................................................... 3,560 87
13 V i in ik a s s a ........................................................................................................ 3,726111
14 K ö y h ä in k a ssa .................................................................................................. 32,887 89
15 Papp ilan rak en n u srah asto ............................................................................. 6,017 63
16 M akasiinirahasto, korko käytetään  köyh. last, koulunkäyntiä varten 711 30
17 Rahasto tie- ja  siltarakennuksia v a r te n ............................................... 1,525 02
18 P itä jänkassa  edeltä arvaam attom ia ta rp e ita  v a r t e n ...................... 2,264; 98
19 V iinaverorahasto kansakouluja v a r t e n ............................................... 2277
20 Rosenbergin lahjo tusrahasto  k ö y h i l l e ................................................... 3,000
r
41 K oivulahti. Kirkonrakennusrahasto ............................................................  . . . 547i64
,22 U r k u k a s s a ........................................................................................................ 953*22
23 V i i n ik a s s a ....................................................................................................... 3,055; 13
21 K irkkokassa ....................................................................................................... 600 —
25 K y n ttilä k a ssa ................................................................................................... 1,76787
26 K o u lu k a s sa ....................................................................................................... 960 j—
27 V iin a v e ro ra h a s to .......................................................................................... 837i91
28 Rosenbergin lah jo tusrahasto  köyhäin lasten koulunkäyntiä varten 1,866 '21 j
29 i P a lo a p u k a s s a ............................................................ ..................... .... 4,885|57j
l 1i 5 ■1 6 7 8 9 li 1 0 li 11






















































































- - - - - - j - - 4
— — — —ji — — — 1,500
2,241











_ _ — ! — __ __ _ 612 89 _ — _ — j 9
— — — - i - — - H 9 îo; — — — — 197 95 10
- - - - - - - 810 - - - - - ! 18 50 11
_ _ _ _ 3,410 _ _ _ __ — 150 87 12
— — — —  i — _ _ — 3,450 — — - — — 276 11 13
30,000 — ; — — - — ; _ — — — - — —j 2,887 89 14
— — — — , - — — - 6,000 — — _ — -1 17 63 15
— —; — — — — j _ - 600 - — - — —j 111 30 16
- _ — — — — 1,510 —; — - — 15 02 17
- — — - - —1 2,000 — — - - 264 98 18
— - — - i - —  j _ - — - — — 22 77 19
- - - “ 1 — - - — 3,000! - - - — — —
20
_ _ _ _ _ _ — — j __ __ 450 — _ 97 64 21
— — — — — — — — 90 —1j 800 —j - __ 63 22 22
— _ _ — — — — 1 100 — 2,770 “ ; — — 185 13 23
__ — — - - — 1 - 1 600 — - - - - 24
— — - — — — — _ 1,600 — — - 167 87 25
— — — — — - - _ - 960 — - - - - 26
— — — _ -100 — — — — — - 437 91 27
— —; — — — - 94 20 1,700 —; — - 72 01 28















X n f. f*
1 Raippaluoto.
[
A leksander I I :n  s t ip e n d io r a h a s to ................................................................. 93 8 9
2 Kunnantuvan r a k e n n u s r a h a s to ..................................................................... 2,631 85
3 K ö y h ä in k a ssa ........................................................................................................... 2,203 81
4 Rosenbergin la h j o tu s r a h a s t o .......................................................................... 3,398 03
5 V ilja la in a m a k a s iin ira h a sto ............................................................................... 4,215 35
fi K o u lu n r a k e n n u sk a ssa ........................................................................................ 827 67
! 7 K ir k o n r a k e n n u sk a ssa ........................................................................................ 224 23
! 8
K ir k o n k a s s a ........................................................................................................... 530 53
j o i Y iin ijyväkassa  ...................................................................................................... 314 51
.10 Syringin la h jo tu sr a h a sto ................................................................................... 7 5 0 -
u
j
Björkön, Raippaluodon, polij.- ja  etelä-W allgrund in  kyläin kyläkas. 1,070 80
; i ‘2
1
Laihia. R osenbergin lahjotusrahasto  köyhille kansakoulu lapsille . . . . 3 ,2 0 0 —
13 2 ,0 4 3 46
14 Jurva. j Johan Jakob Bergm anin lahjotusrahasto k ö y h i l l e ............................ 4 20 -
il. 5 Vähäkyrö.
i
j K a n s a k o u lu r a h a s to ............................................................................................. 30 ,5 0 5 50
16 Isokyrö.
i
j A leksandert U:n s tip e n d io r a h a s to ................................................................. 1,000 -
! 1 7 Rippikoulu lasten  k ir j a r a h a s t o ...................................................................... 2,0 0 0 —
1 8 ! Ylistaro. K ö y h ä in k a ssa .......................................................................................................... 925 40
: 191 j K öyhäin v i l j a r a h a s t o ........................................................................................ 13,666 75
20 j Köyhäin t y ö k a s s a ................................................................................................. 5,8 9 2 15
|21 Lapväärtti. Y leinen  k ö y h ä in k a s s a ........................................................................................ 4,201 89
22 Estlanderin  rahasto k ö y h i l l e .......................................................................... 7,415 88
23 R osenbergin  sam. sam .......................................................................................... 3,247 31
1 i
24 Klovun rahasto köyhille k o u lu o p p ila il le ................................................... 4 ,7 9 2 50
25 Björm anin rahasto L apväärtin kirkon kunnossapitäm iseksi . . . 36 ,5 6 2 65
26 Bäckelundin k irkkoherranpiuisteliin  rak en n u srah asto ....................... 44 ,6 3 9 48
27 K ir k o n k a s s a ........................................................................................................... 772 14
28 V i i n i k a s s a ............................................................................................................... 4 1 4 04
4 ii 5 ii 6 II 7 ! 8 „ 9 II 10 u
N i i s t ä  s i j o t e t t u :  —  Placements des ca p ita u x:








































90 3 89 l
2,605 - - 26 85 2
_ — — — — — 500 — 25 - 1,300 — — 378 81 3
— — — - - — - - ... 3,250 - - - 148 03 4
— — — — — — — - ■Il 25 — - — - 4,124 10 5
_ — — — - — — 292 08 514 - 10 86 10 73 (i
200 — 2 44 21 79 7;
261 40 200 — 32 49 36 64 8
— - — — — — — — 15 — 250 - - 50 49 01 9
750 10
265 70 - - - - 805 10 11 ;
_ 3,200 12
- - — - - - - - 2,043 46 — — - — - — 13
- 420 14




— 4,948 30 - 8,718 45 - - 19
- - - - - - — - 5,317 06 - - — — 575 09 20
_ __ __ __ __ _ __ _ _ _ __ __ 3,080 _ 1,121 89 21
7,415 88 — - - - - — 22
— — — — — — — — 2,460 47 — — — - 786 84 23
— 4,782 23 — - - - 10 27 24
36,137 36 — - - - 425 29 25
— 7,500 — 37,139 48 — — — - 26
545 67 — — - — : 226 47 27














1 Lapväärtti- Kirkon köyhäinkassa ................................................................................. 3,078 66
2 Juthin kappalaisvirkatalon rakennusrahasto ....................................... 189 23
3 Ristiinankaup- Yleinen k öyh äin k assa.................................................................................. 10,610 56
4 maaseurak. Rosenbergin rahasto köyhille ..................................................................... 1,000 —
5 Viinaverorahasto kansakoulun tarpeeksi............................................... 80 24
C Siipyy. Yleinen k ö y h ä in k a ssa ................................................................................. 184 40
7 Rosenbergin köyhäinrahasto ..................................................................... 1,000 -
8 H ätäapurahasto............................................................................................... 273 22
9 098
10 Isojoki. Rosenbergin k öyhäinrahasto ..................................................................... 3 ,0 0 0
11 Karijoki. Rosenbergin sam.............................................................................................. 1,000 -
12 N ärpiö. K öyhäinkassa ..................................................................................................................................... 8,581 15
13 K ansak ou lu rah asto ...................................................................................... 39,713 53
1 4 Rosenbergin lahjotusrahasto köyhille koululapsille.......................... 9,991 56
15 Carlsenin k ö y h ä in ra h a sto ......................................................................... 1,320 50
16 Carlsenin rahasto kylänopettajia varten ............................................... 4 ,009 11
L 7 Aleksander II:n stipendiorahasto............................................................ 2 ,7 1 8 73
18 Lukuapurahasto ................................................................................................................................ 2 ,8 6 0 -
19 K oiraverokassa ................................................................................................................................ 992 67
20 K orsnääsi. Rosenbergin lahjotusrahasto köyhille la p s i l l e .................................. 2,000 -
21 Ylim arkku. Rosenbergin lahjotusrahasto köyhille la p s i l le ................................... 5,131 69
22 Aleksander II:n stipendiorahasto............................................................ 8 8 5 86
23 K ansakoulu rah asto ...................................................................................... 1,223 92
24 T euva. K öyhäinrahasto.............................................................................................. 13 ,295 _
25 Rosenbergin lah jotu srah asto ..................................................................... 2,000 —
26 K oulurahasto ................................................................................................... 8,197 18
27 Suon vilje lysrah asto ...................................................................................... 1,892 17
4 t 5 Il 6 II 1 11 8 il 9 N 10 1 11













































































!p>\ 3b f. im 9 k f JM : Xnf.
ii
f» m v ■/m Xnf. 7» Xnf. t* Sh f. f»




80 24 - 5
__ __ — — __ _ __ __ 184 40 li
7




_ - _ __ __ 3,130 __ 4,583 78 __ — _ _ 867 37 12
- - — — - 24,483 — 11,728 27 — — 3,467 26 35 - 13
3,000 — 337 93 6,650 — — - 3 63 14
1,271 86 — — — — 48 64 15
— - - - - - — — 3,956 53 11 16
— — — — — — — — 2,718 73 17
2,500 _ 317 43 — 18
- - — - - - - - 831 34 - - 126 33 35 - 19
- 2,000 20
— — 5,000 — _ — — — 131 69 21
— - 885 - - - - 86 2 2
1,200 23 92 2 3
_ _ — _ _ _ 400 _ 9,783 30 — 2,625 98 485 72 2 4
2,000 25
— — - — — — — — 7,619 70 — — 251 62 325 86 26
- - - - - - - - 1,675 - — - 32 16 185 01 27






R ahaston  e li kassan  nim i ja  tarkotus.








1 T euva. K ilo m e e tte r ito lp p a r a h a s to ............................................................................... 279 17
2 M y lly v e r o r a h a s to .................................................................................................. 497 29
3 Pappilan  r a k e n n u s r a h a s to ............................................................................... 5,589 08
4 Ja lasjä rv i. K ö y h ä in k a ssa .......................................................................................................... 9,823 94
5 Rosenbergin  k ö y h ä in r a h a s to .......................................................................... 3,000 —
6 P eräse in ä jo k i. K ö y h ä in k a s s a ........................................................................................................... 1,317 06
7 R osenbergin k ö y h ä in r a h a s to .......................................................................... 1,000 —
8 K auhajoki. R osenbergin lahjotusrahasto k ö y h i l l e ........................................................ 2,000 -
9 K urikka. Rosenbergin lahjotusrahasto köyhille l a p s i l l e ..................................... 2,775 -
10 Ilm ajoki. A leksander II:n s t ip e n d io r a h a s to ................................................................. 1,828 31
11 K ansakou lurahasto................................................................................................. j 1,393 40
12 Ilm ajoen ja  Seinäjoen kuntain  p a loap u rah asto ..................................... 50,000
13 Pappilan  m e tsä ra h a sto ........................................................................................ 42,000 -
14 Sam. k ork orah asto ................................................................................................. 6,583 07
15 R osenbergin  rahasto  k ö y h ille .......................................................................... 4,000 -
16 Ilm ajoen m aam iesseuran k a s s a ..................................................................... 14,490' -
17 Suonviljelysrahasto ............................................................................................. 18,000 —
18 Sam. k o r k o r a h a s t o ............................................................................................. 2,740 30
19 Jyvänlainaus-rahasto ........................................................................................ 17,133 72
20 Ent. käsityölä isyhdistyksen  lahjarahasto köyhäin la sten  koulun­
k äyntiä  v a r t e n ........................................................................................ 144 88
21 Seinäjoki. Aleksander ILn s t ip e n d io r a h a s to ................................................................. 500 _
22 Jussilan  sam............................................................................................................... 50
23 Rosenbergin  lahjotusrahasto k ö y h i l l e ........................................................ 1,000 -
24 S u o n v i lj e ly s r a h a s to ............................................................................................. 3,000 -
25 L aukaa. A leksander II:n s t ip e n d io r a h a s to ................................................................. 4,389 50
26 Arvidsonin v e is to r a h a s to ................................................................................... 7,680 49
4 i1 5 Il 6 II 7 II 8 II 9 I 10 Il n
N i i s t ä  s i j o t e t t u :  —  P la cem en ts  d e s  c a p i ta u x :







































244 35 17 1
- — — — - - — — 192 — — — 6 10 299 19 2
5,175 414 08 3
— — — — 400 — _ 2,215 96 — — 5,968 1,239 98 4
3,000 5
_ _ — — — _ 147 _ . _ 797 40 372 6 6 G
1,000 — — 7
2,000 - - 8
2,000 - 775 9
1,828 31 10
1 ,0  yo 
39,124 6,876 — — — 4,000 — 12




- - - - - - - - 11,900 - 2,250 - - 340 - 16
1 8 ,000
2,7 4 0 30
17
- - - - - - - - - - 17,133 72 - 19
- - - - - - - - 144 88 - - - - - - 20
500 21
1,000 — j — 2 3
— — — — — - — - 3,000
j
— — - -
— 2 4
4,389 2  5















Laukaa. K irkonpalokassa ............................................................................................... 15,213 04
Urkukassa ....................................................................................................... 606 49
P. Niskan lah jo tusrahasto  kiertäv iä  kouluja v a r t e n ...................... 2,037 57
Petäjävesi. P asto ri Lundeqvistin rahasto köyhäin lasten koulunkäyntiä varten 4,117 27
Pappilan  m etsärahasto  N:o 1 ..................................................................... 55,216 53
Sam. sam. N:o 2 ............................................................................................... 98,279 80
N eiti Pesoniuksen lahjo tusrahasto  työhuonetta v a r t e n ................. 408 60
Jyväskylän A. J . Arvidsonin rahasto  k ö y h i l l e ........................................................ 1,192 30
maaseurak. Aleksander II:n la in a k ir ja s to -ra h a sto .................................................... 1,000 -
Saarijärvi. K appalaisvirkatalon r a k e n n u s ra h a s to ................................................... 22,880 —
Sam. m e t s ä r a h a s to ...................................................................................... 98,994 68
Kirkon v i in ik a s s a .......................................................................................... 3,147 30
Sam. k y n t t i l ä k a s s a ...................................................................................... 2,525 63
Sam. u rk u k a s s a ............................................................................................... 1,300
R ahasto a ltta ritau lu a  v a r t e n ..................................................................... 946 110
S u o n v ilje ly s ra h as to ...................................................................................... 873 01
M aan v ilje ly sla in arah asto ............................................................................. 17,000 -
Sam. k o rk o rah asto .......................................................................................... 2,794 83
H ä tä a p u ra h a s to ............................................................................................... 6,660 —
Uurainen. A leksander II:n  s tip e n d io ra h a sto ............................................................. 850 -
H ä tä a p u ra h a s to ............................................................................................... 1,196 03
2 Karstula. A leksander ILn r a h a s t o ............................................................................. 2,119 -
Pihtipudas. M aanvilje lysla inarahasto ............................................................................. 28,361 66
i H ä tä a p u ra h a s to ............................................................................................... 6,213 65
A leksander II:n s tip e n d io ra h a s to ............................................................ 1,415 26
6 R ahasto petolintuin t a p p a m is e k s i ........................................................ 20 50
7 Kivijärvi. V i i n ik a s s a ....................................................................................................... 1,189 —
H ä tä a p u ra h a s to .............................................................................................. 282 93
4 II S II 6 II 7 11 8 II 9 II 10 i i i






































































Mnf. 7W Xnf. im iïnf. f Mnf. im >*! 3hf. f t  j' &nf. f» 3bf. j7»
3,000 12,213 04 i
606 49 2
- — — — — — ; — - 2,037 57 - — — — - 3
— — _ _ _ — _ _ 4,117 27 — — --- __ — — i4
— - — - j — - — — 55,216 53 — — — - — — 5




— — — — — — — — — — 22,880 — - — — - 10
— — — — — — — - 10,500 — 88,494 68 — — — — 11
i 3,147 30 - - - - 12
— — — — — _ — — — 1 2,525 63 — — — — 13
“ " ' -1
1,300
946 60 _ _ _
14
15
— — — —I — — — 873 ° 1,1 — — — - — 16
17,000 — - - - | - - 17
— — — —; — — — —: - —j 2,794 83 — — — - 18
- — - —; — - — - 6,660 —j - — — — — — 19j
850 — — _ — — 20
1,196 03 21
- - - - j - - - - 2,050 - j - - - 69 - 22
— — — —j — — _ —: 28,361 66 — — — —! — — 23
— — — — — - — —! 6,213 65 — - — —j - - 24
— — — — — — —! 1,415 26' — — — — — - 25
20 50 26
_ _ _ _ _ _ _ _ 844 _: _ — _ 345 - 27





C o m m u n e s .
Rahaston eli kassan nimi ja  tarkotus.









1  1 Kivijärvi. M a an v ilje ly sra h a sto ...................................................................................... 4,000
i  2 Sam. varakassa ja  suonvilje lysrahasto .................................................... 1,312 64
1  3 K ansakoulurahasto . .................................................................................. 274 71
! 4 P appilan r a k e n n u s r a h a s to ......................................................................... 17,864 -
5 <onginkangas. M aan v ilje ly srah asto ...................................................................................... 1,500 —
; 6 Sam. v e ro r a h a s to ........................................................................................... 378 88
7 Aleksander II:n s tip e n d io ra h a s to ............................................................ 21 85
8 Sum iainen. M aan v ilje ly sla in arah asto ............................................................................. 5,000 _
9 Sam. v e r o r a h a s to .......................................................................................... 290 —
10 Lappajärv i. K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................... 574 —
11 V iljelyslainarahasto ynnä v a ra ra h a s to ................................................... 3,667
[
75
12 W im peli. K ö y h ä in k a ssa ....................................................... ........................................... S 1,356 58
13 V iljelyslainarahasto ynnä v a ra ra h a sto .................................................... 6,707 95
14 Evijärvi. K o u lu ra h a s to ................................................................................................... i 5,029 10
l i s 7,060 32
|1 6 K ortesjärv i. K o u lu ra h a s to ................................................................................................... 7,350 82
17 V iljelyslainarahasto ynnä vararahasto ............................................... 6,492 69
|l8 K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................... 1,309 93
i
i l 9 Lehtim äki. M aanvilje lysla inarahasto .............................................................................. 2,200 —
20 M aanviljelyslainarahaston v a r a r a h a s t o ........................................... .... 765
1
26
21 K uortane. V i i n ik a s s a ............................................................ ........................................... 3,114 16
22 Pap p ilan rak en n u srah asto ............................................................................. 7,512 50
23 P ip lia k a s s a ....................................................................................................... 450 63
24 V il je ly s r a h a s to .............................................................................................. 4,800 —
25 Sam. v a r a r a h a s t o .......................................................................................... 1,832 45
4 1! s 1 6 1 7 1 8 1i 9 1 10 11
N i i s t ä  si  j  o t e t t u :  —  Placements des capitaux:









: Korkoa kasvaviin valtio- 










































X n f. ?« J M : 1» \ » k f . ■pu iHnfi ! » 1 X nf. J M f iïn f . n» ! ■pu
- - - - - - - - 3 , 7 3 0
4 0 0








1 6 , 7 0 0 1 , 1 6 4 4
j
— — — 3 7 8 88 6 1







3 , 6 6 7 7 5 — — — — — — 11
_ _ _ ---- — _ 3 4 9 8 0 7 6 9 9 2 — _ _ — 2 3 6 86 12
- - 6 , 7 0 7 9 5 — - — - — — 1 3
__
5 , 0 0 0
7 , 0 6 0
7 , 3 5 0




2 9 10 1 4
1 5
1 6  
1 7
— — — — — — — — 1 , 2 9 1 0 4 — 1
1
— i 1 8 8 9 18 [
2,200
7 6 5
2 , 5 2 4
2 6
2 3
- - ! - - i
5 8 9 9 3
1 1 91 2 0  
21
_ — — — — — — — 7 , 1 0 0 — — — - - j 4 1 2 5 0 22
— — — — — — - - 4 0 0 7 5 — — - - 4 9 88 2 3
— — — — — — — 4 , 8 0 0 — — — — — — — 2 4 ;






Rahaston  eli kassan  nim i ja  tarkotus.








1 A lavuus. M a a n v ilje ly sr a h a s to ............................................................................................. 6,500
2 Sam. k o rk o ra h a sto .................................................................................................. 1,879 -
3 H ä tä a p u r a h a s to ....................................................................................................... 2,834 61
4 P a lo a p u r a h a s to ....................................................................................................... 1,155 18
5 K irk o n k o rja u s-r a h a sto ........................................................................................ 11,468 63
6 Pappilan  r a k e n n u s r a h a s to ................................................................................ 17,100 13
7 T öysä . M a a n v ilje ly s la in a r a h a sto .................................................................................... 2,500 —
8 Sam. v a r a r a h a s t o ................................................................................................. 649 69
a Keuruu. Paloviinaverorahasto kansakouluja v a r t e n .............................................. 8,000 —
1 K» Provasti Malmsténin lahjotusrahasto k ö y h i l le .................................. 9,000 —
1 I Malmsténin kansakoulurahasto................................................................ 10,000 —
12 Aleksander II:n stipendiorahasto ............................................................ 1,000 -
13 Cronstedtin lahjotusrahasto  köyhiä  kansakouluopp ila iten  varten 5,000 -
14 Sairash uonerahasto ............................................................................................. 2,000 —
1 5 P ih la javesi. Malmsténin lahjotusrahasto k ö y h i l l e ........................................................ 1,727 67
1 6 Pappilan rakennusrahasto ................................................................................ 12,640 3 8
17 Sam. m a a n v i lj e ly s r a h a s to ................................................................................ 19,792 49
1 8 Lukkarintalon rakennusrahasto...................................................................... 5,704 49
19 K an sak ou lu k assa ....................................................................................... 56 02
20 Urkukassa ................................................................................................................ 660 —
21 -
22 Sam. vararahasto...................................................................... 717 19
23 K o ir a v e r o r a h a s to .................................................................................................. 350 32
2 4 M ultia. Malmsténin lahjotusrahasto köyhäin ylläpitämiseksi................. 1,050 —
25 Aleksander II:n stipendiorahasto ................................................................. 8 8 8 21
26 Räätäliyhdistyksen rahasto varattomia kansakoululapsia varten . 945 90
27 Maanviljelyslainarahasto.................................................................................... 1,800 —
28 Sam. korkorahasto..................................................................... 532 30
29 Hirvelän lahjotusrahasto köyhille............................................... 105 -
4 S II 6 1 7 8 |! 9 Il 10 Il 11 i












































































iïnf. fil f» Hinf. fH Xnf. f  o J !/h f f i 9hf. ■p* mnf. /»■> j sV
— - - - - — i - - 6,500
1,879
1
- - - - - i
__ _ __ __ __
-
__ __ 2,757 71 — —1 76 90
2
3
— - — — — - — — — 500 — 655 18 — - j — - 4
— — — — — — — - 7,874 - 2,394 63 — — i 1,200 — 5




















- - - - - 15
16
— — — — — — ! — - 11,442 49 8,350 - - - — - 1 7 j
- - - - - - - 654 49 5,050
56 02
18
- - - - ~ l -
- 660 - , - - 20
21
— — — — — — - - 717 19 — — ! — — — - 22
- - - 350 32 — — — — i - 23
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,050 _ _ — i — _
I
24






— j — — — 25
26
— 1,800 — — - - - - 27
- - - - - - - _ 532 30 - - - - _ - 28
- — - - - - - - j 105 - - - — - - 29
Suom. Tai. T ila . 35











W irrat. Kuuromykkäin k a s s a .................................................................................. 4,686 29
2 G. F. Ahlgrenin lahjotusrah. köyhäin lasten koulunkäyntiä varten 15,490 —
3 J. W. Durchmanin lahjotusrahasto ........................................................ 639 96
4 Pappilan rakennusrahasto ......................................................................... 34,823 04
5 K ir k o n k a ssa ................................................................................................... 3,677 57
6 V iin ik a s s a ....................................................................................................... 1,119 55
7 K ynttiläkassa ................................................................................................... 887 20
8 Köyhäinkassa . .......................................................................................... 3251-
9 Rahasto sairashoitoa ja köyhiä v a r t e n ............................................... 2,000 -
10 Kansakoulurahasto N:o 1 ......................................................................... 1,048 43
11 235 97
12 Sam. N:o 3 ........................................................................................................ 305 60
13 Ätsäri. Pappilan rakennus- ja viljelysrahasto.................................................... 1,214 06
14 Ostolan kappalaispuustellin palkintorahasto....................................... 206 99
15 Kassa aidan kunnossopidoksi pappilantilusten ja rautatie-alueen
v ä l i l l ä ................................................................................................... 1,038 62
16 K ynttiläkassa ................................................................................................... 211 89
17 Viinikassa . • ................................................................................................... 651 94
18 Pikkulastenkoulu-rahasto..................... ................................................... 1,940 68
19 Kansakoulurahasto.......................................................................................... 292 42
20 M aanviljelyslainarahasto............................................................................. 13,500 -
21 Sam. v a ra ra h a sto .......................................................................................... 835 42
22 j U r k u k a ssa ....................................................................................................... 191 56
23 Provasti Durchmanin lahjotus k ö y h i l le ............................................... 536 70
24 i K oiraverorah asto .......................................................................................... 301 03
25 Hätäapukassa................................................................................................... 247 72
26 K öyhäinkassa .................................................................................................. 2,298 40
Oulun lääni.
27 Oulu. Kauppiaiden e lä k ek a ssa ............................................................................. 766,488 26
28 83,319 10
4 li 5 1! 6 I 7 I 8 I 9 y 10 11



















































































- 34,823 04 - - - - 4
— — — — — — — — 3,677 57 — — — — — — 5
1,119 55 6
887 20 7
— — — — — — — — 325 — — — - — — — 8
2,000 9
800 - - -- - - 248 43 10
— — — — _ — — — — — — — — — 235 97 11
- - - - - - - - - - - - - - 305 60 12
__ _ _ _ __ _ _ 43 76 1,000 __ i— 170 30 1S
— - - - - - - - 127 - - - - 1 79 99 14
__ _ _ _ _ _ _ _ — i 1,013 33 __ — 25 29 15
211 89 16
581 10 - — — — 70 84 17
735 - 670 93 500 83 — - 33 92 18
- — — — - — - — 212 - - - — - 80 42 19
— - — - — — — - 13,500 20
814 22 - - - - 21 20 21
— — — - — — — — — — — — — — 191 56 22
536 70 — — — - - - 23
— — — — — — — — 301 03 — - - — — — 24
— — — — — — — — 19 45 212 62 — - 15 65 2 5
— ; — — — —
“ ■
2,298 40 26
385,354 84 228,830 133,856 7,000 11,447 42 27
_ — — — — — 51,960 — 25,555 — 3,600 - — — 2,204 10i 28
274 2 1 5












1 Oulu. M erenkulkijain e lä k e k a s sa ......................................................................... 72,258 40
2 Teollisuusyhdistyksen k a s s a ..................................................................... 10,486 18
3 Sam. e lä k e k a ssa .............................................................................................. 66,776 10
4 Naisyhdistyksen kassa  työansion hankkim ista varten köy­
hille ....................................................................................................... 18,202 60
5 Pienten lasten k o u lu k a s s a ......................................................................... 31,886 19
6 Lastenkodin k a s sa .......................................................................................... 13,700 88
7 K a n s a k o u lu k a s s a .......................................................................................... 10,701 54
8 Köyhäinhoidon k a s s a .................................................................................. 28,019 22
9 Teatterihuoneen r a h a s to .............................................................................. 8,837 66
10 P a lk in to ra h a s to ............................................................................................... 5,051 89
11 K unnallissairaalan r a h a s to ......................................................................... 80,228 24
12 Työhuoneen r a h a s to ...................................................................................... 10,887 04
13 3,805 97
lé Aleksander II:n s tip e n d io ra h a sto .......................... .................................. 1,000 -
15 2,400 -
16 R aahe. 15
17 L. F . Leufstadiuksen la h jo tu sra h a s to .................................................... -
18 118,829 43
19 M erimieshuoneen k a s s a ............................................................................. 72,707 33
20 Kauppayhtiön a p u k a s s a ............................................................................. 40,803 02
21 Lybeckerin v e is to k o u lu ra h a sto ........................................... ..................... 29,618 17
22 Kauppayhdistyksen r a h a s t o ..................................................................... 20,589 57
23 V. Soveliuksen la h jo tu sra h a s to ................................................................. 15,000 —
2 4 M. Hacktellin sam........................................................................................... 6,625 30
25 Naisyhdistyksen k a s s a .................................................................................. 5,335 15
26 Lainakirjaston r a h a s to .................................................................................. 4,237 22
27 Z. Franzénin lah jo tu sra h a sto .................................................................... 4,327 85
2 8 Z . Alopæuksen sam......................................................................................... 2,037 69
29 Aleksander II:n stipendiorahasto . ........................................................ 2,096 96
30 2,102 35
31 Flemingin la h jo tu s ra h a s to ......................................................................... 686 69
4 1 5 ! 6  '1 7 8 1! 9  1 1 0 i l













Korkoa kasvaviin valtio- 
















































ÿ tnf. •n* i ï n f m n f m nf. f» iïn f . m n f T* 9 h f i ÿ h f 7 ï «
!
51,400 15,300 1,650 3,908 40 i
— — — — — 5,600 — 3,080 - - — - — 1,806 18 2
51,910 - 12,560 72 — — — — 2,305 38 3
_ _ _ _ _ _ 3,700 6,520 _ 7,918 31 j _ - 64 29 4
— - — — — - 18,000 10,100 — — — 1,259 50 j 2,526 69
— - — — _ 11,000 - ! 1,000 — i — - 102 77; ! 1,598 11 6 I— — — — — _ 8,400 — 1,000 - — —1 — i 1,301 54 7
— — — _ _ _ 10,800 5,438 80] — — j 897 ;50 10,882 92
8— — — i  — _ _ 505 _ — — j - — 30 30 ! 8,302 36 i l
— _ — _ _ _ — 3,000 — — — 2 75 2,049 14 10
_ — — _ _ — _ _ — 80,228 24 - - - - 11
_ - — 8,500 — 2,038 85 — — 157 50 190 691 1 2
- - i - — — - - - - 3,805 97 - - - 1 3
— — _ ! 1,000 — - - — - — — - 1 4
! i 1 5
157,586 _ : _ _ J 190,550 85 — _ 59,733 34 723,800 — 13,174 50;i 10,523 46 1 6
— — i1 — — 500,000 — - - - - — - - i - 1 7
8,000 _ i _ — j 8,034 40 1 — — 26,970 - 76,300 — 1,727 — 2,798 03 1 8
— : — — 17,209 32 ; — _ 32,245 — 20,900 - 463 50 1,889 51 1 9
— ; — — ! 3,965 _ i 500 — - - - 35,800 - — — ; 538 02! 20
3,000 _ j — - 3,500 _ 660 1,636 - 20,800 - - - 22 17 21
— — - - — _ — — - - 20,300 - - — i 289 57 22
- — ! — — _ — — - — 15,000 - — - — — 2 3- — — — 2,547 50! — - 455 54 3,622 26 - — — - 2 41 — — — — - __1 — — — — 5,293 11 — — 42 04 2 5
— — — — 4,000 — — — - — — — — - 237 221 2 6
_ _ — _ — — — — - — 4,180 - - - 147 85 2 7
— — — — - — — — - 2,037 69 - - - - - 2 8
— - — — — - — - - — 2,096 96 - — - - 2 9
— — — — — — !; i,060 _ — _ 1,042 85 __ - 3 0
















1 R aahe. Kaupungin m utakassa .................................................................................. 1,860 65
2 Köyhäinkodin r a h a s t o .................................................................................. 2,744 76
3 Teollisuusyhdistyksen e lä k e k a s sa ............................................................ 10,626 07
4 Tornio. Aleksander II:n s tip e n d io ra h a s to ............................................................ 1,517 48
Bergerin sam...................................................................................................... 5,615 25
Dahlmanin lahjo tusrahasto  köyhiä v a r t e n ........................................... 10,749 69
\ 1 K ansakoulurahasto .......................................................................................... 4,867 71
8 K ä s ity ö lä is -k o u lu n k a ssa ........................................................................................................ 5,327 16
9 J . M. Porthanin k o u lu ra h a s to ................................................................ 226,290 81
10 Kauppayhdistyksen k a s s a ......................................................................... 9,900 -
111 K ö y h ä in k a ssa ................................................................................................... 10,902 72
12 Oulun A rpajaisrahasto  koulun oppilaita v a r t e n ........................................... 1,325 43
13 m aaseu rak . P a lo a p u y h d is ty s ra h a s to .............................................................................. 3,000 -
14 L a in a k ir ja s to n ra h a s to .................................................................................. 853 06
IS H ä tä a p u ra h a s to ............................................................................................... 914 78
116 O ulunsalo . Köyhäin kansakouluoppilaitten k a s s a .................................................... 900 -
IT Lum ijoki. K a n s a k o u lu k a s s a .......................................................................................... 2,437 21
j1 8 K ansakou luopp ilas-kassa ............................................................................. 112 22
19 M aan v ilje ly sk assa ................. ......................................................................... 3,845 89
20 Lainakirjaston k a s s a ................................................................................. 68 80
21 P a lo k assa ............................................................................................................ 766 24
2 2 : Liminka. K irjakassa köyhiä kansakoulu-oppilaita v a r t e n ..........................  . 57 50
23 Aleksander II:n s tip e n d io ra h a s to ............................................................ 889 30
2 4 H ä tä a p u ra h a s to ................. ................................................................  . . 926 13
25 K em pele. M aan v ilje ly sk assa .......................................................................................... 4,000 —
26 H ä tä a p u ra h a s to .............................................................................................. 1,324 95
27 Tyrnävä. M aan v ilje ly sk assa .......................................................................................... 10,373 53
28 1 K a n s a k o u lu k a s s a .......................................................................................... 1,085 06
4 5 I l  6  J  7 1 : 8 i l  9  i l  1 0 11
Ni i s t ä  si j  o t e t t u :  —  Placements des capitaux:









Korkoa kasvaviin valtio- 













































TU ffîn f 7 » m n f fü 1M !fmf. n X n f. ■P» % t» X n f. ■Ut
1,205 155 65 1
— — — — — - 2,650 — — - 2,744 76 - — — — 2
- - - — — - - - 4,900 - 2,695 - - — 381 07 3
1,517 48 4
— — — — — — 2,C00 — 3,615 25 - — — - — — 5
— — — - - — — — 8,149 99 2,180 — - — 419 70 6
— — — - - — 4,867 71 - - - - — — — — 7
— — - - — - 3,000 — 2,327 16 — - — - — - 8
- — — — — — j 214,750 05 3,500 8,040 76 — — - - 9
- 4,000 — 3,400 2,500 - 1 0
- - — - - - - - 6,737 - 4,165 72 — - - - 1 1
__ j 800 _ 400 _ — _ 125 43 1 2
— — - — — — i — — - 1,500 - - - 1,500 — 1 3
— — — - — - j 1 — 500 - - - - - 353 06 1 4
— — — — - j — 1 914 — — — — 78 1 5 :
1,010 i \ 1,426 51 1 7
_ — - 112 22 1 8
— — - — — - j — — 3,745 30 — - - 100 59 1 9
— — — — — - — — : 68 80 2 0
- - - - - - j I — - 15 68 - _ — - 750 56 2 1 !
__ _ _ __ _ J _ 57 50 — — _ - 2 2
— — — _ — — — — ; — - 889 30 — — — - 2 3
- 926 - ■ - - - 13 2 4
_ _ _ __ _ — __ 4,000 _ _ _ j — — - 2 5
- - - - - - - - - - 1,324 - i  - - - 95 2 6
__ __ __ __ _ — __ — i 10,357 — - f - — 16 53 2 7






Rahaston eli kassan nimi ja tarkotus.










1 T yrnävä. Kirkonkassa....................................................................................................... 1,229 92
2 3,564 83
3 V iin ik a s s a ....................................................................................................... 5,981 10
4 H ätäapurahasto.............................................................................................. 4,385 36
5 M uhos. H ätäapurahasto.............................................................................................. 14,543 99
6 U tajärvi. H ätäapurahasto............................................................................................... 8,016 64
7 T em m es. K öyhäinkassa................................................................................................... 6,247 50
g Hätäapukassa N:o 1 ..................................................................................... 3,684 25
9 5,535 46
10 M aanviljelysrahasto .................................................................................................................... 3,296 -
1 1 P a lo k assa ........................................................................................................... 2,185
12 Kuivaniemi. Hätäapurahasto............................................................................................... 2,763 99
13 H aukipudas. 10,032 50
14 Sam., vaivaistalon rakentamiseksi............................................................ 102 20
1 5 H ätäapukassa .............................................................................  . . . 1,714 35
16 H ätäap u lah ja rah asto ...................................................................................... 602 17
17 P. Itälaliden la h jo itu sra h a sto ................................................................. 1,585 15
18 li. H ä tä a p u la h ja r a h a s to .................................................................................. 11,328 89
1 9 Ylikiiminki. Hätäapulahjarahasto N:o 1 ........................................................................ 1,728 59
2 0 4,095 50
2 1 P app ilan rak en n u srah asto .................................................................... .... . 17,003 17
2 2 1’a lovakuu tusrahasto ...................................................................................... 451 91
2 3 M a an v ilje ly srah asto ..................................................................................... 15,492 22
2 4 K an sak ou lu k assa .......................................................................................... 275 55
; 25 Kiiminki. H ätäapurahasto............................................................................................... 409 44
2 6 P ud asjä rv i. L a h jo itu sk a ssa .............................. ............................................................... 2,402 40
27 V iin a v ero ra h a sto .......................................................................................... 3,904 54
4 1 5 1! 6 II 7 i 8 '! 9  L 10 il i l
N i i s t ä  s i j o t e t t u :  —  P la c e m e n ts  des c a p i ta u x :










Korkoa kasvaviin valtio- 









Lainoihin kiinnitystä vas- |



































1,225 55 4 37 1
3,416 13 — — — — 148 70 2
5,825 70 — - - - 155 40 3:
4,385 36 4
- - - - - - - - - - 14,543 - - - - 99 5
- - - - - - - - 4,000 - 4,016 H - - -
64 6
_ _ __ 6,077 50 __ _ — 170 - 7 j
- — - - - — — - 3,684 25 — — - - — — 8!
5,535 — - — - 46 9
— — — — — — — — 3,296 — — — — — — - 10
- - - - - - - - - - 2,000 - - - 185 - ü
- - - - - - - - 1,000 - 1,763 - j - - 99 12]
8,375 50 1,657 — — — — - 13;
81 63 — — - — 20 57 14!
1,714 35 — - - - 15:
602 — — — 17 16
1,000 - 585 15j - — ! — — 17
4,000 - 7,328 - - - 89 18;
_ _ — — — _ — _ 1,657 70 — — 1 14 02 56 87 11 9— — — — — — — — — 4,095 — — - 50i20
— — - — — — — — 16,485 36 — — j 179 73 338 08 21
— _ _ — — — — — — — 450 — Ü i 91 — - 22— _ _ — — — — _ 15,160 — — —
19
80 312 42 23
- - - ~~ - - - 50 - - - - 225 55 24
- - - - - 409 - - - : - 44 j 2  5
_ _ — — _ _ , _ _ _ _ _ 2,390 _ — — 12 40 i 26— — - — - - - - - 3,708 96 - - j 195(58■ 27















1 P u d asjä rv i. R ak en n u sk a ssa .............................................................................................. 1,003 98
2 K öyhäink assa.................................................................................................. 4,090
3 Hätäapulahjarahasto...................................................................................... 17,854 90
4 S tip en d io ra h a sto .......................................................................................... 4,560 -
5 T aivalkosk i. H ätäap u lah jarah asto .................................................................................. 6,132 08
0 K uusam o. Hätäapulahjarahasto...................................................................................... 4,266 35
7 K öyhäinkassa................................................................................................... 7,910 79
8 K an sakou lu k assa .......................................................................................... 6,883 09
9 Pappilanrakennusrahasto.............................................................................. 150 -
10 Kalajoki. Alopæuksen k o u lu r a h a s to ......................................................................... _
11 602 36
12 Sandmanin apukassa...................................................................................... 858 58
13 Hätäapulahjarahasto...................................................................................... 5,184 74
14 Rautio. K öyhäinkassa................................................................................................... 1,817 94
15 Kansakoulurahasto ...................................................................................... —
16 Aleksander II:n stipendiorahasto ............................................................ 45 60
17 H ätäapukassa................................................................................................... 552 69
18 Hätäapulahjarahasto...................................................................................... 2,230 63
19 M aanviljelysrahasto...................................................................................... 2,521 46
20 A lavieska. K an sak ou lu k assa .......................................................................................... 2,170 03
21 Palovakuutusrahasto.........................................................................  . . 32 04
22 1,752 47
23 Hätäapukassa................................................................................................... 4,072 39
24 M aanviljelysrahasto...................................................................................... 4,951 69
25 K öyhäinkassa ................................................................................................... 996 48
26 Hätäapulahjarahasto...................................................................................... 6,803 60
27 Ylivieska. V a iv a isk a ssa ................................................................................................... 3,334 15
28 R ak en nu sk assa .............................................................................................. 476 70
4 5 i 6 i 7 8 9 1 10 11 U
























































































— — - - — — — — 2,500 — 15,354 - — - - 90 3
~ - - - - - - - - - 4,560 - - - - 4
- - - ~ - - - - - 6,132 - - - 08 5








- - - - - - - -
5,487
150
20 1,395 89 8
9
|10
— - — — — — - - — - 602 36 - - — - 11
— - — - — - — — ! — — 858 58 — — — — 12
- - - - - - - - - — j 5,184 - - — - 74 13
__ _ __ — __ — __ . — 1,817 941 — — _ — — — 14
1 ,0 0 0
38 —




- - - — - — — 358 40 - — j 194 29 17
— - — — - — - — H 2 ,2 3 0 - — 63118
- - - - - - - - 2,521 46', — - - - 19
_ _ _ _ _ _ : 2,164 18 __ — __ _ 5 85 20










— — — - — — — 4,011 80 — — — — 60 59 23
— — — - — — — 1 4,944 69 - — — 7 — 24
— — — — — — - 868 53 - — — 127 95 25
- - - — - — — j 270 - 6,533 — — - — 60 26
i
— _ _ _ _ — 3 ,3 3 4 15 — - — — _ — 27














1 Ylivieska. Alopæuksen k o u lu ra h a sto ......................................................................... 1,800
2 M aanviljelysrahasto............................................................................. ....  . 8,765 20
3 V iin ik a s s a ....................................................................................................... 2,140 -
4 K an sakou lu k assa .......................................................................................... 450 -
5 Aleksander II:n stipendiorahasto............................................................ 251 60
6 Hätäapulahjarahasto...................................................................................... 2,779 56
7 Sievi. V iin a v ero k a ssa .............................................................................................. 8,B20
8 j K öyhäink assa.............................................................................................. 600
9 Hätäapulahjarahasto...................................................................................... 424 92
10 Pyhäjoki. K an sakou lu k assa .......................................................................................... 200 _
11 Lainakirjaston k a s s a .................................................................................. 300 _
12 Hätäapulahjarahasto...................................................................................... 19,217 13
13 M erijärvi. Hätäapukassa N:o 1 ...................................................................................... 184 50
14 Sam. N:o 2 ....................................................................................................... 2,510 91
15 V iin a v ero k a ssa ............................................................................................... 4,754 76
16 M aanviljelysrahasto...................................................................................... 2,422 03
17 O ulainen . M aanviljelysrahasto...................................................................................... 9,801 94
18 Hätäapulahjarahasto...................................................................................... 3,062 57
ID S alon  em ä- 624 18
20 seu rak . Hätäapulahjarahasto...................................................................................... 2,431 23
21 J. Kankaalan la h jo tu sr a h a sto ................................................................. 2,058 90
22 Salon  kappeli. K ouluk assa ....................................................................................................... 4,233 31
2 3 Sotam ieskassa.................................................................................................. 1,626 —
2 4 P aloap u k assa ................................................................................................... 1,414 22
2 5 3,768 -
2 6 Hätäapulahjarahasto...................................................................................... 12 89
i  1 5 I I  6  i l  7 1 S  9  l i  1 0 i  i i













































































X n f. f» X n f. 7 M l  j ja>\
I I
Stnfi 7 « X nf. ! » 7 M »
1
3 h f . Mnf. Ttë
J
1,800 1 _I i
— — 8,765 20 — i - - ~ 2
- - 2,140
A K A
- - - — i ;  — - 3
_  _ _ _ __ __ _ _ I _
4 t ) U
251 60 _ .
~ l
— _ ! 5
_  _ — - - - - - j - 2,770 - — — 56! 6
_ _ _ — _ _ _ _ — 8,320 _ _ _ — _ _ — 7
—  — — — — — — — 600 — _ — — — — - s j




- _ _ - — 92 9
_  _ _ — — _ _ — 200 _ ! _ — — - — 1 0
_  _ - _ _ — — — - 300 — — ! - — - - 1 1
—  - — — — — - — j 7,100 12,117 — — — — 13 1 2
__ __ __ __ __ __ __ _ _ 184 50 _ - _ 1 3
— - — — — - — — — — 2,510 !  - - ! — 91 1 4
_ - - - — — — 383 29 4,000 -■ - - 371 47 1 5
— - - — — — — — 2,422 03 — — — —
_ 1 6
__ __ _ _ _ __ _ 7,998 33: — — .J 1,803 61 i 1 7
— -
i
- - — 3,062 - , - — __ 57 I 1 8
! j
__ __ __ 624 1 8 _ —! —
i
— 1 9
—  — ! — — — — 1 — — — — 2,431 —i - — !  — 23 !2°
2,058 90 - — _ - —
i
2 1
_______ _ _ _ _ _ __ 3,549 29 __ — 684 02 2 2
— 1,600 _ . _ j — — - - 26 - 2 3
__ | _ — — — — — - — — 1,400 - _ 14 22 2 4
-  - — —- — — - - 3,557 — — - i — - 211 - 2 5






Rahaston eli kassan nimi ja tarkotus. 







1 Wihanti. Alopæuksen k o u lu k a ssa ............................................................................. 1,180
2 Hätäapulahjarahasto...................................................................................... 8,041 69
3 M aanviljelyskassa.......................................................................................... 8,333 -
4 Siikajoki. Lahjotusrahasto kansakoulun oppilaita v a r ten ................................... 1,300 -
5 Revonlahti. 1,682 68
6 1,281 29
7 Paavola. _
8 Hätäapulahjarahasto...................................................................................... 7,145 12
9 M aanviljelysrahasto...................................................................................... 1,194 33
10 Rantsila. M aanviljelysrahasto...................................................................................... 4,345 14
11 Hätäapulahjarahasto...................................................................................... 11,633 73
12 Hailuoto. 1,300 __
13 Hätäapulahjarahasto...................................................................................... 37 70
14 Hätäapukassa ................................................................................................... 1,500 -
15 Piippola . Hätäapulahjarahasto ................................................................................. 22,528 85
16 V iin a v ero ra h a sto .......................................................................................... 2,330 50
17 3,845 66
18 1 ,252 57
19 Rahasto köyhiä oppilaita v a r te n ............................................................ 291 -
20 Pulkkila. 6,692 54
21 981 —
22 K estilä. Hätäapulahjarahasto...................................................................................... 3,390 91
23 M aanviljelysrahasto...................................................................................... 11,191 92
24 K ärsäm äki. H ätäapukassa................................................................................................... 5,740 23
25 M aanviljelysrahasto...................................................................................... 11,615 13
1 5 '! 6 1! 7 1! 8 1! 9 I1 10 |; i l



















































































& nf. 7»j 9tnf. Itä 3 h f . j» ! fünf. f» ÿhtf. p i Mnf.
.1
ÿ )n f •fiü
1,180 i
8,041 - 69 2
- - - - - - - - 8,333 - i - — — 3
1,300 1
— _ — _ — _ _ — 1,482 68 200 — — — — — 5
- - - - - - - - - - - 1,281 - — 29 6
3,000 7
— — — — — — — - — 7,145 — 1 - — 12 8
1,194 33 — - — - - - 9
_ 4,330 15 14 10
- - - - - - - - - - 11,633 - - — 73 U
1
_ 12
37 — ! — — — 70 13
- - 1,500 -
_ _ _ _ _ _ _ 1,398 70 21,130 _ __ _ 15 15
— — — — — — _ - 2,330 50 — — — - — — 16
— — — — — — — — 3,697 — — — 113 19 35 47 17
580 — 414 - — - 258 57 18
291 - — - — - 1 -
19
— _ — _ — — __ — — _ 6,692 — — — 1 — 54 20
— - - — - — — — — — — — — — ! 981 - 21
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,390 _ _ i __ 91 2 2
- - - - - - _ - 11,164 85 - - - 27 07 23
_ _ __ _ _ J _ _ _ __ 5,740 _ _ _ i — 23 24






Rahaston eli kassan nimi ja tarkotus. 








1 Pyhäjärvi. H ätäapukassa .................................................................................................. 24,045 42
2 H ätäap u lahjarahasto .................................................................................. 11,707 77
3 M aanviljelysrahasto..................... ................................................................ 30,000 -
4 K öyhäinkassa................................................................................................... 380 75
5 Alopæuksen k o u lu k a ssa ............................................................................. 5,372 22
6 H aapajärv i. Alopæuksen k o u lu k a ssa ............................................................................. 2,436 36
7 Aleksander II:n stipendiorahasto............................................................ 427 10
[ S Kansakoulurahasto ...................................................................................... 1,584 12
<) M aanviljelysrahasto...................................................................................... 16,726 11
1° Hätäapulahjarahasto..................................................................................... 3,976 37
j l l K öyhäinkassa................................................................................................... 591 50
12 R eisjärvi. Hätäapulahjarahasto .................................................................................. 3,442 67
13 Alopæuksen k o u lu k a ssa ............................................................................. 1,246 —
14 N ivala. Alopæuksen k o u lu k a s s a ............................................................................. 2,980 —
15 Kansakoulun stip en d io ra h a sto ................................................................ 2,671 43
10 Hätäapulahjarahasto...................................................................................... 4,102 03
17 H aapavesi. Hätäapulahjarahasto .................................................................................. 6,602 50
18 H ätäapukassa................................................................................................... 9,633 07
1
! 1 9 P altam o . Köyhäinkassa .............................................................................................. 118 19
;'2° H ätäapukassa ................................................................................................... 1,831 22
i
21 H ätäapulahjarahasto...................................................................................... 3,946 88
22 V iin a v ero k a ssa .............................................................................................. 2,962 97
23 Aleksander II:n stipendiorahasto ............................................................ 1,458 74
24 Kajaanin V iin a v ero k a ssa .............................................................................................. 12,168 55
25 S m aaseu rak . Malmin lahjoitus vaivaistalon rakentamista varten .......................... 2,207 47
26 Hätäapulahjarahasto...................................................................................... 712 32
27 1892 1893 vuosien hätäapulainavaroja............................................... 37,373 -
4 I1 5 Il « II 7 J 8 II 9 II 10



















































































_ _ _ _ _ _ _ 22,039 14 _ __ _ _ 2,006 28 j i
— — — — — — — — — — 11,707 — — — — 771 2
30,000 3
— — — — — — — - 380 75 4
- — — - - - 5,260 70 - - — - - - 111 52 5
___ _ ___ __ __ ___ ___ 2,352 47 _ __ 58 02 25 87 6
— - - — — - — — 403 49 - - 19 31 4 30 7
923 — - — 579 16 81 96 8
— — — — — — — — 16,290 — — 432 09 4 02 9
— — — — — — — — — — 3,976 — — — — 37 10
- - - - - - - - 520 - - - 34 15 37 35 11
___ _ — _ 3,442 — — — 67 12
— - — — — - — — 1,246 — — — — — — — 13
2,980 — — 14
800 1,871 43 — — — - — — 15
- - 4,102 - . - - - 03 16
6,602 __ _ ___ — 50 17
- - - - - - 4,500 4,860 92 — - - — 272 15 18
__ ___ _ __ __ ___ — ___ 101 90 16 29 _ _ — — 19
1,831 22 20
— — _ - — 3,946 — — — — 88 21
2,962 97 22
717 27 573 13 168 34 — - — — 23
_ _ ___ __ ___ ___ __ __ 3,712 50 8,235 98 188 65 31 42 24
1,405 — 733 47 42 - 27 - 25
— — — — — — — — — — 712 — — - — 32 26
37,356 37 - - 16 63 - - 27






] C o m m u n e s .
R ahaston eli kassan nimi ja  tarkotus.




1 Säräisn iem i. M a an v ilje ly srah asto ...................................................................................... 10,000 —
2 H ätä ap u la h ja ra h a sto ...................................................................................... 11,763 78
3 H ä tä a p u k a ssa ................................................................................................... 684 46
4 Sotkamo. K a n s a k o u lu ra h a s to ...................................................................................... 36,000 —
5 Aleksander II:n ja  Lutheruksen r a h a s t o ........................................... 740 98
4,668 45
H ä tä ap u lah ja rah asto ...................................................................................... 5,577 91
8 M aanviljelysrahasto N:o 1 ......................................................................... 16,412 37
9 Sam. N:o 2 ...................................................................................................... 16,000 —
10 Kuhmoniemi. H ä täap u lah ja rah asto ...................................................................................... 14,556 84
11 M aan v ilje ly sra h a sto ...................................................................................... 19,297 06
12 Ristijärvi. H ä tä ap u la h ja ra h a sto ...................................................................................... 3,410 34
13 V iin a v e ro ra h a s to .......................................................................................... 7,500 -
14 M aan v ilje ly sra h a sto ...................................................................................... 5,000 -
15 Hyrynsalmi. H ä täap u lah ja rah asto ...................................................................................... 1,816 69
16 V iin a v e ro ra h a s to .......................................................................................... 2,340 78
17 P a lo k assa ............................................................................................................ 3,148 19
18 Lainak irjaston  k a s s a .................................................................................. 172 74
19 Puolanka. V i in a v e ro ra h a s to ........................................................................................... 3,800 -
20 H ä tä ap u lah ja rah asto ...................................................................................... 2,277 22
21 Suomussalmi. Englannin ystäväin k a s s a ......................................................................... 864 38
22 V iin a v e ro ra h a s to .......................................................................................... 9,549 32
23 H ä tä a p u la h ja r a h a s to .................................................................................. 2,589 36
24 Tervola. H ä tä ap u la h ja ra h a sto ...................................................................................... 12,126 33
25 Työ- j a  h ä tä a p u r a h a s to ............................................................................. 508 71
26 H ä tä a p u k a s s a ................................................................................................... 1,616 62
4 Il 5 Il  6  II  7 ii 8  II 9  II  1 0 ,i i i
N i i s t ä  s i j o t e t t u :  —  P la c e m e n t s  d e s  c a p i t a u x :



















taan kiinteään omaisuuteen 








































— — — _ _ - - - - 5,577 - - - 91 7
16,412 37 — 8
9
_ _ _ _ — _ _ _ _ _ 2,500 — 12,056 — — - - 84 1 0
17,172 31 — — - 2,124 75 1 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,410 — _ — — 34 | 1 2
— — — — — — — - 7,500 — - — - — ! 1 3
- - - - - - - 5,000 - - — — - - - - ‘ 1 4
1,816 — — — — 69 1 5
- 1,968 — - - 372 78 1 6
1,090 74 — — 2,057 45 1 7
- - - - - - - - - - - - - 172 74 1 8
_ _ l _ _ _ _ _ _ _ _ 3,000 — 800 — — — — — 1 9
- - - - - - — - — 2,277 — — _ 22 | 2 0
494 73 _ _ _ _ 369 65 r 1
_ — 1  — — _ — — — 9,378 90 — - — 170 42' 2 2
- - - - - - - - 1,840 749 - - - - 36• 2 3
_ _ _ _ _ _ _ 500 11,626 — _ _ _ _ 33 2 4
_ _ _ _ _ _ _ 24 14 j 460 29 — ! 24 28i  '  2 5












1 Sim o. H ätäap u lah ja rah asto . 1,594 06
Kemin pitä jä . Käsityökoulun k a n ta v a r a s to ..................................................................... 1,620 81
Työkassan v a ra s to .......................................................................................... 8,023 15
Orpoin ja  turvattom ain lasten  kasvatus a p u r a h a s t a ..................... 8,674 49
Kolari. H ätäap u lah ja rah asto ...................................................................................... 26 67
A latornio. H ätäap u lah ja rah asto ..................................................................... . . 579 98
T urto la . H ätäapulahjarahasto  .................................................................................. 482 10
Karunki. H ätäap u lah ja rah asto ...................................................................................... 1,749 97
i
Ylitornio. H ä tä ap u lah ja rah asto ...................................................................................... 2,305 10
i10 Kansakoulurahasto ...................................................................................... 734 70
i l Rovaniemi Abrahamin k a s s a .......................................................................................... 6,829 34
1 2 Pappilan r a k e n n u s k a s s a ....................................... ................. 13,287 93
1 3 H ä tä a p u la h ja r a h a s to .................................................................................. 6,101 98
1 4 M aanviljelysrahasto N:o 1 ......................................................................... 6,500 -
1 5 Sam. N:o 2 ....................................................................................................... 1,654 24
;  1 6 Kem ijärvi. H ä tä ap u lah ja rah asto ..................................................................................... 2,977 32
11 M a an v ilje ly srah asto ...................................................................................... 4,998 48
; i 8 V iin a v e ro ra h a s to .......................................................................................... 2,820 -
1 9 K uolajärvi. Tornion a p u ra h a s to ...................................................................................... 2,890 —
H ä täap u lah ja rah asto ......................................  . . 2,158 67
21 558 75
22 Kittilä. H ä tä a p u k a ssa ................................................................................................... 3,178
23 H ätäapu lah jarahasto  ................................................................................. 2,121 29
24 M a an v ilje ly srah asto ...................................................................................... 6,667 32
25 Aleksander II:n s tip e n d io ra h a sto ............................................................ 95 -
26 Apurahasto kansakoulun oppilaita v a r t e n ........................................... 500
4 1! 9 II 6 l i  7 i. 8 1! !» II  10 ii i i i
N i i s t ä  s i  j  o t e t t u :  —  Placements des capitaux:



























































i ■ ■ ■ 
j å f t m nf. f» X n f. jm ÿ h f . f» 9 k f . f» 9 k f . f»  ^ m v . fü 9 h f f»
— — — — 1,594 — — — — 06 1
— — — — — 1,620 81 — — — — 2
— — — — — _ — — 188 25 6,031 39 — - 1,803 51 3
- - - - - - - ~ - - - - - - 3,674 49' 4
- - - - - - - - - - 26 - _ - - 671 5  !
- - - - - - - - - 579 - - - - 98 ö
- - - - - - - - — -1 482 - - - - 10 7
1,749 - - - - 97 8
_ — — — — — _ — — 2,305 — - — 10 9
- 634 49; - - - - 100 21 10
_ — — _ — — _ _ _ 1,540 — : 5,135 84j - - — 153 50 11
— — 11,000 — 2,240 - 1 - - 47 93 12
_ — — — — — — — 1,000 — 5,101 - ! — — ! — 98 1 3
6,500 - — ; - - _ - 1 4
- — — — — — - 1,654 24 — — — —i — _ 1 5
2,977 — _ — — 32 1 6
4,998 48 — 1 7
- - - — — — — 2,820 - — — — - — - j18
__ __ __ - — _ i _ __ 2,890 _ — — — — 1 9
— — — — — — _ — — - 2,158 — - 67 |20
- - - - - - - - 558 75 — — - — — - 21
_ _ _ — __ _ _ 3 ,1 7 8 _ _ — _ _ 22
200 — 1,921 — — — - 29 23
— — _ — — — — — 6,619 32 - _ — - 48 - 2 4— — _ — — — _ — 74 -
i !  -
— — - 1 21— ■ [ 2 5
— - j 500 - - - - - [ 2 6
292 293













1 Sodankylä . H ä täap u lah jarah asto .................................................................................. 1,573 57
2 M uonionniska. H ätäapukassa................................................................................................... 2,746 68
3 Hätäapulahjarahasto...................................................................................... 5,436 33
4 K ouluk assa ....................................................................................................... 3,509 50
h
P a lo k a s s a ........................................................................................................ 39 80
I 6 Utsjoki. Hätäapulahjarahasto...................................................................................... 129 97
7 Enontekiö. Hätäapukassa N:o 1 ...................................................................................... 3,310 72
8 Sam. N :0  2 ....................................................................................................... 3,520 99
9 M aanviljelysrahasto...................................................................................... 4,858 45
10 Inari. M aanviljelysrahasto...................................................................................... 4,992 41
11 Hätäapulahjarahasto...................................................................................... 714 58
12 K öyhäinkassa ................................................................................................... 685 81
13 T ie k a s s a ........................................................................................................... 1,567 65
i i 5 :l 6 II 1 8 il 9 II 10 il i l














































































— - - - - - - - 755 - 818 - - - - 57
j
1
744 61 1,878 49 91 40 — _ 32 18 2
1,500 3,936 33 3
— — — — — — — - 1,595 — 1,870 — — 44 50 4
— 39 80 5
129 - - - 97 6
2,795 18 — _ 409 65 105 89 7
— — — - — - — — 1,000 2,520 — — — — 99 8
4,399 48 — - 220 40 238 57 '9
400 - 3,900 - - - - 692 41 10
685 81 — _ _
Do 11
12
— - - — - — — — 1,404 - - - — - 163 65 13
294 295
